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PRUDENCE J . WINNETT 
FAMILY RELATIONSHIPS IN THE NOVELS, OF FRANCO I 5 MAURI AC 
Abst rac t 
This t hes i s is concerned w i t h the study of the ex ten t to which the-
fam i l y r e l a t i o n s h i p s por t rayed in Maur iac 's novels can be regarded as 
channels of love and the r o l e played by the members of the f a m i l i e s 
descr ibed as veh ic les of or obstac les t o d i v i n e grace. A t t e n t i o n is 
focused on the i ns igh t Maur iac 's t reatment of f am i l y r e l a t i o n s h i p s gives 
us i n t o the t r ue nature of love , as t h i s is understood by the C h r i s t i a n , 
man's need f o r i t and the e f f e c t i t has on the emot ional and s p i r i t u a l 
development of the i n d i v i d u a l . Since Maur iac 's charac te rs are 
gene ra l l y shown to be e g o i s t i c in t h e i r r e l a t i o n s h i p s , t o confuse t h e i r 
love of o thers w i t h love of s e l f or to communicate even d i s i n t e r e s t e d 
a f f e c t i o n in a meaningless way, an ana lys is of the vast m a j o r i t y of 
the f a m i l i e s Mauriac descr ibes reveals an almost t o t a l absence of genuine 
love, according to the New Testament i n t e r p r e t a t i o n of the word. 
Mauriac is shown to emphasize throughout h is novels tha t f am i l y r e l a t i o n -
ships are not n a t u r a l l y l ov ing ones and t h a t , f a r from being common, even 
m in ima l l y happy homes are rare phenomena, not born but p a i n s t a k i n g l y made. 
The secre t of t h e i r r e l a t i v e success is shown t o l i e according t o Mauriac 
in C h r i s t i a n i t y ' s law of Love and i t s understanding of 'God' and 'Love ' 
as synonymous. Whether or not they are aware of i t , the most e f f e c t i v e 
t r a n s m i t t e r s of t h i s message are shown to be those who love o thers 
s e l f l e s s l y ' i n deed and in t r u t h ' , w h i l s t those who f a i l in t h i s respect 
prove to be co r respond ing ly m is lead ing . In the f i n a l par t of the t h e s i s , 
however, i t is po in ted out tha t God is shown by Mauriac to reveal h imsel f 
c o n s t a n t l y in var ious and o f t e n mys t i ca l ways, so t h a t , however 
b e n e f i c i a l l y l o v i n g , or ha rmfu l l y u n l o v i n g , f a m i l y r e l a t i o n s h i p s may be, 
the on ly fo rce that can ever be sa id t o c o n s t i t u t e an e s s e n t i a l obs tac le 
to d i v i n e grace is an i n d i v i d u a l ' s own w i l l . 
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INTRODUCTION 
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In her f u l l - l e n g t h study of Francois Mauriac Ne l l y Cormeau 
emphasizes tha t love is of supreme importance in h is work. Her 
statement tha t ' I ' amour est Le theme p r i n c i p a l du roman maur iac ien ' 
is t r u e from whatever angle the novels are viewed. 
Samuel S i l v e s t r e de Sacy main ta ins tha t 'L'homme, pour Maur iac, 
2 
ne s ' accomp l i t que dans I ' amour ' . Love is c e r t a i n l y the essence 
of the r e l i g i o u s c o n v i c t i o n s descr ibed by Michael Moloney as ' t h e 
warp upon which the f a b r i c of /Mauriac'sT a r t is woven ' . ^ Thus, 
Jean de Fabregues r e f e r s to ' c e t t e fo i -amour , cet a m o u r - f o i ' t ha t 
is ' p a r t o u t dans c e t t e oeuvre, au coeur de c e t t e o e u v r e ' . ^ Refer -
r i n g t o C h r i s t ' s d i s c i p l e s who have l ea rn t 'que leur ami est Dieu 
e t que Dieu es t amour' , Mauriac w r i t e s in Vie de Jesus: 
Q u ' a v a i e n t - i I s besoin de comprendre au t re chose? Toute 
la Loi Nouvel le t e n a i t dans un seul mot, le p lus profane dans 
tou tes les langues du monde: amour. (OC, V I I , 133) 
Maur iac 's unswerving c o n v i c t i o n tha t ' r i e n ne compte en ce monde 
que I 'amour' (Ce que j e c r o i s , p. 75) is r e f l e c t e d throughout h is 
nove ls . They are concerned s u b s t a n t i a l l y w i t h human pass ion , love 
is the i n s p i r a t i o n behind them, and, a l t hough , in the words of 
Eva Kushner, Mauriac ' p r a t i q u a i t I 'oeuvre-quest ion e t non L 'oeuvre-
reponse, le c r i p l u t o t que le sermon' , he impl ies throughout h is 
works t ha t Love Incarnate is the s o l u t i o n to the c o n f l i c t s and e v i l 
inherent in the human c o n d i t i o n . 
1. N. Cormeau, L 'A r t de Francois Mauriac, P a r i s , Grasset , 1951, 
p. 217. 
2. S. S i l v e s t r e de Sacy, L'Oeuvre de Francois Maur iac, P a r i s , 
Paul Hartmann, 1927, p. 75. 
3. M.F. Moloney, Francois Maur iac: A C r i t i c a l Study, Denver, 
Alan Swallow, 1958, p. 13. 
4 . J . de Fabregues, Maur i ac, P a r i s , P lon , 1971, p. 181. 
5. E. Kushner, Maur i ac, P a r i s , Desclee de Brouwer, 'Les Ec r i va ins 
devant D i e u 1 , 1972, p. 106. 
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In t h i s t h e s i s i have considered the ex ten t t o which the 
f am i l y r e l a t i o n s h i p s por t rayed in Maur iac 's novels can be regarded 
as channels of l ove , and I have attempted to focus a t t e n t i o n on the 
i ns igh t they g ive us i n to the nature of love , man's need fo r i t and 
the e f f e c t i t has on the emot ional and s p i r i t u a l development of the 
i n d i v i d u a l . In so doing I have exp lored var ious ways in which the 
members of the f a m i l i e s Mauriac descr ibes help or h inder each other 
in t h e i r conscious or unconscious search fo r the C h r i s t i a n God of 
Love. These two s u p e r f i c i a l l y d i f f e r e n t themes of a) the ex ten t t o 
which the f a m i l i e s in Maur iac 's wor ld prove or f a i l t o be networks 
of love and b) the r o l e played by the i n d i v i d u a l members of these 
f a m i l i e s as veh ic les of or obstac les to d i v i n e grace, are in f a c t 
very i n t i m a t e l y connected, f o r , as Ne l l y Cormeau i n d i c a t e s , ' I ' amour 
e t la r e l i g i o n touchent , au plus profond de no t re e t r e , des regions 
s i proches q u ' e l l e s sont presque coextens ives e t qu'on p o u r r a i t 
cons iderer L 'exper ience de I'amour comme une maniere d ' i n t r o d u c t i o n 
a la v ie d e v o t e ' . ^ 
Exc lud ing the I n t r o d u c t i o n and Conc lus ion , t h i s t hes i s is 
d i v i ded i n t o f i v e chap te rs , the second and f o u r t h of which -
g 
'The Dynamics of Maur iac ien Family R e l a t i o n s h i p s ' and 'The School 
of C h r i s t i a n Love' - are concerned w i t h the two main sub jec t areas 
r e f e r r e d to above. Owing t o t h e i r length the th ree middle chapters -
6. Al though t h i s t hes i s is concerned p r i m a r i l y w i t h the f am i l y 
r e l a t i o n s h i p s por t rayed in Maur iac 's nove ls , I have made 
occas iona l re ferences to h is drama and shor t s t o r i e s and quoted 
passages from h is memoirs, essays or a r t i c l e s which complement or 
shed l i g h t on the f i c t i o n a l evidence of the novels themselves. 
7. N. Cormeau, op. c i t . , p. 202. 
8. As no genera l r u l e has been found f o r the fo rmat ion of an ad jec -
t i v e from the name of Maur iac, 'Mau r i ac i en ' has been used 
throughout t h i s t hes i s in accordance w i t h the example set by 
M.F. Moloney (op. c i t . , p. 2 1 ) . 
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I I , I I I and IV - are d i v i ded i n t o subsect ions as L is ted in the 
Contents t a b l e . In Chapter I , 'The Source and Nature of Love ' , 
e s s e n t i a l d e f i n i t i o n s and background in fo rmat ion are g i ven . 
Through the argument developed in the course of Chapter I I I , 
'The Quest fo r Happiness in Love and M a r r i a g e ' , the t r a n s i t i o n is 
made from the theme of Chapter I I t o t ha t of Chapter IV. The f i n a l 
chapter , 'The Freedom and Power t o Love ' , corresponds in length t o 
the f i r s t ; w i thou t c l a r i f i c a t i o n of the po in t ra ised in i t the 
c e n t r a l message a r i s i n g from Maur iac 's o v e r a l l t reatment of f am i l y 
r e l a t i o n s h i p s as reviewed in the preceding chap te rs , would r i s k 
being considered e i t h e r hopeless ly p e s s i m i s t i c instead of 
r e a l i s t i c a l l y h o p e f u l , o r , t o a c e r t a i n degree at l e a s t , a non 
sequ i t u r . 
From whatever v iewpoin t Maur iac 's f i c t i o n is cons idered,an 
i ns i gh t i n t o h is f a i t h is h i gh l y r e l e v a n t , and in h is pre face t o 
Volume VI I of h is complete works he w r i t e s : 
Je me demande m£me s i le m e i l l e u r de mon apport r e l i g i e u x ne 
se t rouve pas dans mon oeuvre romanesque, la oi l i l es t le 
p lus m&le, le p lus compromis avec la c h a i r e t le sang, 
(p . i i i ) 
In f ac t Maur iac 's Ca tho l i c i sm impregnated eve ry th i ng he wro te , 
whether o b t r u s i v e l y or d i s c r e e t l y , consc ious ly or u n w i t t i n g l y . In 
h is Journal d 'un homme de t r e n t e ans Mauriac compares h imsel f w i t h 
Stendha l : 
Beyle gave de r e l i g i o n la vomi t . Moi gave de r e l i g i o n , j e 
L ' ass im i l e au po in t que j e vo is tou t a t r a v e r s e l l e . 
(OC, IV, 228) 
In order to assess the ex ten t t o which the f am i l y r e l a t i o n s h i p s 
Mauriac po r t rays can be considered channels of love and t o 
apprec ia te the metaphysica l r o l e they f u l f i l , a knowledge of the 
a u t h o r ' s f a i t h is e s s e n t i a l . For him ' l ' A m o u r ' and ' l e C h r i s t ' 
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were synonymous, so tha t in Maur iac ien terms Love i n e v i t a b l y 
appears an enigma unless i n t e r p r e t e d in the l i g h t of ' le mystere 
de Jesus ' . One might argue t h a t , as Maur iac 's r e l i g i o u s views 
were fundamental ly Roman C a t h o l i c , they should requ i re l i t t l e c l a r i -
f i c a t i o n , s ince C h r i s t i a n i t y is an o ld and w ide ly accepted r e l i g i o n 
which has made i t s mark on the whole of western c i v i l i z a t i o n . 
However, as a study of Maur iac 's novels c l e a r l y i n d i c a t e s , the 
C h r i s t i a n f a i t h is in j u s t as great danger of m i s i n t e r p r e t a t i o n as 
any modern, less fo rma l i zed ph i losophy , p r e c i s e l y because i t is 
ancient and we l l e s t a b l i s h e d . I t has been so open t o a d u l t e r a t i o n 
in the course of i t s h i s t o r y tha t the word ' C h r i s t i a n i t y ' o f t e n 
evokes in men's minds an understanding of the r e l i g i o n which 
Mauriac would regard as b l a t a n t l y f a l s e . At the same t ime , a l though 
the western wor ld may have been c h r i s t i a n i z e d f o r severa l hundreds 
of years , the number of C h r i s t i a n s as committed as Francois Mauriac 
is r e l a t i v e l y s m a l l . I have consequent ly devoted the f i r s t chapter 
of t h i s t hes i s t o an o u t l i n e of Maur iac 's f a i t h and e s p e c i a l l y h is 
s p i r i t u a l c r i s i s of the 1920s, t o a survey of the k ind of r e l i g i o u s 
upbr ing ing he received and the ex ten t t o which he ass im i l a ted or 
r e j ec ted t h i s , and f i n a l l y to an ana lys is of h is understanding of 
love . 
At the beginn ing of Chapter I I there is a re ference t o the way 
in which many of the f a m i l i e s Mauriac descr ibes have a l ready been 
s t ruck by t ragedy and are t h e r e f o r e depleted even at the beginning 
of the s t o r y i t s e l f . I have then considered how the o f f s p r i n g in 
such maimed f a m i l i e s s u f f e r through what i s , in some cases, an 
i n e v i t a b l e shortage of care and a f f e c t i o n . This is fo l lowed by an 
examinat ion of the way in which the remaining parents almost 
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i n v a r i a b l y f a i l t o g i ve t h e i r c h i l d r e n the love they despera te ly 
need. Mauriac has been remembered by many fo r h is ' p r e d i l e c t i o n 
pour les s i t u a t i o n s c r u e l l e s e t les ames f e r o c e s ' ^ and c r i t i c i z e d 
fo r h is d e p i c t i o n of s inners as ' un rea l c rea tures seen through a 
sombre l e n s ' , ^ by a number of Maur iac ien scholars who do not seem 
to have apprec ia ted the fac t t ha t the h i s t o r i e s of Maur iac 's most 
unpleasant i f not monstrous charac te rs have been char ted w i t h the 
thoroughness of a c l i n i c a l p s y c h o l o g i s t . I have consequent ly 
drawn p a r t i c u l a r a t t e n t i o n to the abundant evidence in the novels 
showing how the p e r s o n a l i t i e s of the p ro tagon i s t s have been 
cond i t i oned and adverse ly a f f e c t e d by love s t a r v a t i o n . Even in 
novels such as Les Anges n o i r s , where the i n t e r e s t of the reader is 
susta ined l a r g e l y by the ac t i on of the p l o t ra ther than by psycho-
l o g i c a l a n a l y s i s , Mauriac is c a r e f u l t o g ive smal l though h i g h l y 
s i g n i f i c a n t d e t a i l s concerning the ch i ldhood background of h is 
cha rac te r s . However, w h i l s t the m a j o r i t y of c r i t i c s tend to 
d iscuss the a u t h o r ' s s tand ing as a Ca tho l i c n o v e l i s t , t o p ra i se h is 
c a u s t i c , s a t i r i c a l c r i t i c i s m of bourgeois hypocr isy and to wonder 
at h is uncanny understanding of the female mind, r e l a t i v e l y few 
have emphasized tha t h is p e n e t r a t i n g observat ions of mankind led 
Mauriac to record and h i g h l i g h t in f i c t i o n a l form numerous case 
h i s t o r i e s i l l u s t r a t i n g important t r u t h s in the area of c h i l d 
psychology. In the f i r s t par t of Chapter I I I have a lso shown how 
Mauriac suggests tha t the pe rn i c ious e f f e c t s pa ren ta l neg lec t can 
have on i n d i v i d u a l s , not on ly in t h e i r youth but in l a t e r l i f e , do 
9. P. -H. Simon, Mauriac, P a r i s , E d i t i o n s du S e u i I , ' E c r i v a i n s de 
t o u j o u r s ' , 1974, p. 90. 
10. M. J a r r e t t - K e r r , Francois Maur iac, Cambridge, Bowes and Bowes, 
'S tud ies in Modern European L i t e r a t u r e and Thought ' , 1954, 
p. 52. 
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not necessa r i l y have t h e i r root in e v i l i n t e n t i o n s on the par t of 
parents and tha t very o f t e n a t o t a l absence of genuine love is 
d isgu ised under a c loak of do t i ng a d o r a t i o n . Where poss ib le I 
have put forward exp lana t ions fo r the most c h a r a c t e r i s t i c pa ren ta l 
a t t i t u d e s held by Maur iac 's p r o t a g o n i s t s , once again t o h i g h l i g h t 
the f a c t tha t however one-s ided and negat ive a p i c t u r e of humanity 
Mauriac may p a i n t , i t was not w i thou t foundat ion but drawn from 
his very d e t a i l e d and accurate observa t ion of man's nature and 
based on a profound understanding of the human psyche ra the r than 
on an a r b i t r a r i l y jaundiced personal o u t l o o k . 
A f t e r cons ide r ing paren ta l a t t i t u d e s I have a lso commented on 
those of c h i l d r e n towards t h e i r pa ren ts , and discussed a number of 
general reasons why the f am i l y r e l a t i o n s h i p s Mauriac descr ibes -
no tab ly the p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p s - are o f t e n empty or sha l low. 
Al though Chapter I I is concerned w i t h the dynamics of f am i l y 
r e l a t i o n s h i p s g e n e r a l l y , I have concent ra ted p r i m a r i l y on pa ren t -
c h i l d r e l a t i o n s h i p s fo r two main reasons; f i r s t l y , i t is on them 
tha t the development of a l l o ther r e l a t i o n s h i p s u l t i m a t e l y depends, 
fo r w h i l s t a wholesome p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p is l i k e l y to lay 
the foundat ions of o ther f r u i t f u l r e l a t i o n s h i p s in l a t e r l i f e , i t is 
probable tha t poor p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p s w i l l have an e q u a l l y 
damaging e f f e c t ; secondly, the psycho log ica l phenomena h i g h l i g h t e d 
in Maur iac 's d e p i c t i o n of p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p s recur t o a 
large ex ten t in those between s i b l i n g s or marr ied coup les , so tha t 
the same so r t of p a t t e r n emerges whether one is cons ide r ing r e l a t i o n -
ships between parents and o f f s p r i n g , b ro thers and s i s t e r s or 
husbands and wives. In Chapter I I I have reviewed in some d e t a i l 
the r e l a t i o n s h i p s between the s i b l i n g s dep ic ted by Mauriac but have 
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Lef t f u l l cons ide ra t i on of conjugaL reLa t ionsh ips un t iL Chapter I I I , 
where a l l Love reLa t ionsh ips between the sexes, in or out of 
mar r iaqe, are examined in depth . The next sec t i on of Chapter I I is 
g iven over to an anaLysis of the probLem of poor verbaL communica-
t i o n as both a symptom and a cause of the breakdown of the famiLy 
reLa t ionsh ips desc r ibed . I have concLuded Chapter I I by examining 
the degree to which Mauriac impLies in h is noveLs tha t famiLy 
reLa t ionsh ips are essent iaLLy more Loving than any other personaL 
reLa t ionsh ips and f i n a l l y by cons ide r i ng what s o l u t i o n , i f any, 
Mauriac suggests fo r an i n d i v i d u a l to shed h is fundamental sense 
of s o l i t u d e once and fo r a l l and t o span the g u l f which is bound 
to e x i s t between h imsel f and o ther human be ings, however i n t i m a t e l y 
r e l a t e d they might be. 
At the beginning of Chapter I I I i t is suggested tha t the s o c i a l 
norms of the era in which the noveLs are set exacerbate the d i f f i -
c u l t i e s Maur iac 's heroes exper ience in t h e i r conscious or 
unconscious attempt to e s t a b l i s h meaningful f am i l y r e l a t i o n s h i p s . 
To support t h i s argument I have o u t l i n e d the a t t i t u d e to marr iage 
which was preva len t at the t ime and which is i l l u s t r a t e d in the 
m a j o r i t y of the nove ls , and have exp lored the motives of Maur iac 's 
p ro tagon i s t s fo r embarking on the fo rmat ion of new f a m i l y u n i t s 
w i t h marr iage par tners w i t h whom they are not in Love. Since ' t h e 
f a m i l y ' can be viewed in Maur iac 's f i c t i o n as a c o l l e c t i v e e n t i t y in 
i t s e l f and because i t i s , as N e l l y Cormeau remarks, 'un des 
personnages les p lus cons tan ts , les p lus pu i ssan t s , les p lus 
a u t o r i t a i r e s de c e t t e oeuvre e t I 'un des resso r t s Les p lus e f f i c a c e s 
du d r a m e ' , ^ I have a lso considered the general c h a r a c t e r i s t i c s of 
11. N. Cormeau, op. c i t . , p. 141. 
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the average Maur iac ien f am i l y and the gr ievous e f f e c t s which these 
have on the l i v e s of i n d i v i d u a l s . In the second sec t i on of 
Chapter I I I I have analysed the psycho log ica l mechanisms involved 
in the development of love r e l a t i o n s h i p s between the sexes in an 
e f f o r t to show tha t the rea l s ickness from which the f a m i l i e s 
descr ibed are s u f f e r i n g is fa r more r a d i c a l than i t appears t o be 
at f i r s t , and tha t i t cannot be a t t r i b u t e d s imply to the 
d ispass iona te con juga l unions at t h e i r o r i g i n . In order to make 
t h i s ana lys i s as thorough as poss ib le and in view of the f a c t t ha t 
the sacrament of marr iage is meaningless f o r much of the soc ie t y 
Mauriac desc r i bes , I have stepped ou ts i de the bounds of the f am i l y 
and considered the sent iments exchanged by l o v e r s , whether t h e i r 
a f f a i r s develop subsequent ly i n t o con juga l r e l a t i o n s h i p s or no t . 
Having surveyed the m i n e f i e l d of d i f f i c u l t i e s tha t beset Maur iac ien 
men and women in t h e i r attempt t o e s t a b l i s h mutua l l y s a t i s f y i n g 
Love r e l a t i o n s h i p s and a f t e r suggest ing tha t the passionate 
r e l a t i o n s h i p s dep ic ted tend in f ac t t o be as devoid of genuine 
Love as the d ispass iona te marr iages of convenience reviewed in an 
e a r l i e r par t of the chap te r , I have discussed the ex ten t to which 
Mauriac impl ies con juga l happiness can ever be achieved and the 
i ns i nua t i on made through the novels tha t the s o l u t i o n Lies in man's 
Learning how to Love. 
Chapter IV opens w i t h a re ference to the interdependence of a l l 
human beings which takes on added s i g n i f i c a n c e in the contex t of 
C h r i s t i a n i t y w i t h i t s law of love . This is fo l lowed by a shor t 
survey of the miscel laneous and o f t e n myster ious ways in which 
Maur iac 's charac te rs help or hinder each o ther in t h e i r conscious or 
unconscious search fo r the pure love of God. I have summarized 
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these b r i e f l y at t h e b e g i n n i n g o f the c h a p t e r so t h a t when examples 
from s p e c i f i c f a m i l y r e l a t i o n s h i p s are c o n s i d e r e d l a t e r i n g r e a t e r 
d e t a i l ! can r e f e r t o t h e concepts o f atonement and t h e r e v e r s i b i l i t y 
o f m e r i t , f o r i n s t a n c e , knowing t h a t t h e reader i s a l r e a d y f a m i l i a r 
w i t h t h e i r m y s t i c a l s i g n i f i c a n c e . T h i s f i r s t s e c t i o n o f t h e c h a p t e r 
i s f o l l o w e d by an a n a l y s i s o f t h e way i n which t h e p a r e n t s Mauriac 
d e s c r i b e s a c t as i n s t r u m e n t s o f or o b s t a c l e s t o d i v i n e g r a c e , 
p r i m a r i l y t h r o u g h t h e i r l o v e or l a c k o f i t . As t h e e m o t i o n a l and 
t h e s p i r i t u a l development o f i n d i v i d u a l s cannot be d i v o r c e d one from 
t h e o t h e r , t h e r e i s some u n a v o i d a b l e r e p e t i t i o n a t t h i s s t a g e o f 
p o i n t s made e a r l i e r i n Chapter I I . A t t e n t i o n i s a l s o drawn t o t h e 
poor examples o f C h r i s t i a n i t y s e t by many o f t h e C a t h o l i c p a r e n t s i n 
t h e n o v e l s . Moreover, a s u b s t a n t i a l p a r t o f Chapter IV i s concerned 
w i t h t h e c r i t i c i s m Mauriac makes t h r o u g h h i s f i c t i o n o f v a r i o u s 
unbalanced t y p e s o f C h r i s t i a n u p b r i n g i n g and w i t h t h e q u e s t i o n o f 
whether or not t h e s e can be c o n s i d e r e d p r e f e r a b l e t o a t o t a l absence 
o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n . A f t e r commenting on t h e e x t e n t t o which t h e 
o f f s p r i n g i n Mauriac's n o v e l s h e l p o r h i n d e r t h e i r p a r e n t s , and 
s i b l i n g s each o t h e r , i n t h e i r s p i r i t u a l j o u r n e y t h r o u g h l i f e , and 
a f t e r s u r v e y i n g m i s c e l l a n e o u s g e n e r a l ways i n w h i c h t h e husbands, 
wives and l o v e r s i n t h e n o v e l s a c t , l i k e t h e p a r e n t s , o f f s p r i n g , 
b r o t h e r s and s i s t e r s j u s t m entioned, as o b s t a c l e s t o or i n s t r u m e n t s 
o f d i v i n e g r a c e , I have g i v e n p a r t i c u l a r l y d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n , 
i n t h e p e n u l t i m a t e s e c t i o n o f t h e c h a p t e r , t o t h e s p e c i a l , meta-
p h y s i c a l r o l e l o v e between t h e sexes p l a y s i n advancing o r impeding 
t h e i n d i v i d u a l ' s s e a r c h f o r God. Chapter IV as a whole is b o t h 
l e n g t h y and i n v o l v e d , s i n c e i t i s concerned w i t h t h e second, more 
c o m p l i c a t e d o f t h e two main themes o f t h i s t h e s i s , namely t h e 
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e x a m i n a t i o n o f t h e p r i n c i p a l ways i n w h i c h , t h r o u g h t h e medium o f 
f a m i l y r e l a t i o n s h i p s i n g e n e r a l and l o v e r e l a t i o n s h i p s between t h e 
sexes i n p a r t i c u l a r , M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s may be helped t o f i n d 
t h e God who i s a c c o r d i n g t o Mauriac t h e source o f a l l t r u e l o v e . 
As i t i s a long and p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t c h a p t e r , t h e main 
arguments d i s c u s s e d i n i t are drawn t o g e t h e r at t h e end i n a 
s e p a r a t e , c o n c l u d i n g s e c t i o n . 
Having made t h e p o i n t t h a t ' I ' h i s t o i r e de L'oeuvre de 
Mauriac c ' e s t I ' h i s t o i r e de l a re c h e r c h e e t du sens de I'amour, 
de I'amour qui commande t o u t 1 , Jean de Fabregues c o n t i n u e s : 
' I I f a u t seulement I ' a t t e i n d r e , c e t amour, e t c e l a , e s t - c e 
12 
p o s s i b l e ? T e l l e e s t l a grande q u e s t i o n ' . I t i s t o a s t u d y o f 
t h i s c r u c i a l q u e s t i o n t h a t Chapter V i s dev o t e d . The degree o f 
f r e e w i l l Mauriac a l l o w s h i s c h a r a c t e r s has been debated by numerous 
c r i t i c s , some o f whom l i k e Jean-Paul S a r t r e have accused him o f 
m a n i p u l a t i n g h i s c h a r a c t e r s so t h a t t h e y behave as he wants them t o 
r a t h e r t h a n as t h e y would n a t u r a l l y , g i v e n t h e i r freedom as s e l f -
d e t e r m i n i n g i n d i v i d u a l s . ^ O t h e r s have approached t h e s u b j e c t from 
t h e t h e o l o g i c a l v i e w p o i n t o f t h e f a t a l i t y o f s i n and p r e d e s t i n a t i o n 
t o e v i l . R e v i e w ing t h e o s c i l l a t i n g arguments t o which 
M i c h a e l Moloney r e f e r s , ' w i t h Mauriac now empha s i z i n g t h e power o f 
t h e downward t h r u s t o f man's f a l l e n n a t u r e and now t h e upward l i f t 
o f G r a c e ' , ^ i n t h e f i n a l c h a p t e r o f t h i s t h e s i s I have i n v e s t i g a t e d 
12. J. de Fabregues, op. c i t . , pp. 135-36. 
13. J.-P. S a r t r e , 'M. F r a n c o i s Mauriac e t l a l i b e r t e ' , N o u v e l l e 
Revue F r a n c a i s e , 1 F e b r u a r y 1939, pp. 212-32. 
14. M.F. Moloney, op. c i t . , p. 30. 
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whether Mauriac's p r o t a g o n i s t s a re a c t u a l l y i n a p o s i t i o n t o 
e s t a b l i s h l o v i n g f a m i l y r e l a t i o n s h i p s and t o f i n d the source o f 
t r u e l o v e or whether one must concLude t h a t t h e d e p r i v a t i o n o f 
p a r e n t a l l o v e , or t h e overwhelming p r e s s u r e s and c o n t a m i n a t i n g 
i n f l u e n c e o f a m a t e r i a l i s t i c and h y p o c r i t i c a l s o c i e t y , or t h e 
absence o f any C h r i s t i a n e d u c a t i o n d u r i n g c h i l d h o o d , o r t h e 
noxious e f f e c t s o f an unbalanced and unwholesome r e l i g i o u s t r a i n -
i n g , put t h e c h a r a c t e r s a t such a d i s a d v a n t a g e t h a t t h e i r s e a r c h 
f o r t h e God o f Love i s n e c e s s a r i l y t h w a r t e d , e x c e p t i n a h a n d f u l o f 
a r b i t r a r y cases, and t h a t f a m i l y r e l a t i o n s h i p s which can be regarded 
as channels o f l o v e are bound t o be m y s t e r i o u s l y abnormal. 
CHAPTER I 
THE SOURCE AND NATURE OF LOVE 
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Mauriac's f a i t h remained i n t a c t , though not u n q u e s t i o n e d , from 
h i s e a r l i e s t c h i l d h o o d t o d e a t h . I t was based f i r m l y on t h e e v i d e n c e 
of t h e New Testament, and h i s u n d e r s t a n d i n g o f the essence o f t h e 
Gospel message has been accepted t h r o u g h o u t Christendom from the t i m e 
o f t h e e a r l y C h r i s t i a n s t o t h e p r e s e n t day. As f a r as d o c t r i n e was 
concerned he looked t o t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e Roman C a t h o l i c 
Church, o f which he was ever a l o y a l d e f e n d e r , a l t h o u g h he saw and 
p o i n t e d o u t i t s i m p e r f e c t i o n s and d i d not h e s i t a t e t o oppose t h e 
p o l i c i e s o f t h e E s t a b l i s h m e n t i n accordance w i t h h i s c o n s c i e n c e . H is 
e s s e n t i a l a l l e g i a n c e and g r a t i t u d e t o t h e Church o f Rome went hand i n 
hand w i t h a r e l i g i o u s t o l e r a n c e , and i n t h i s r e s p e c t he agreed w i t h 
the J e s u i t p r i e s t who t o l d him one day, 1Le c a t h o l i c i s m e , c ' e s t l a 
grande r o u t e c a r r o s s a b l e pour a l t e r au c i e l , mais i l e x i s t e des 
s e n t i e r s de chev r e s . . .' (OC, IV, 3 2 7 ) . 
Mauriac admits i n Ce que j e c r o i s t h a t he found no answer t o 
h i s i n n e r l o n e l i n e s s i n t h e s o c i a l aspect o f p a r i s h l i f e ( pp. 9 4 - 9 5 ) . 
He v a l u e d t h e Church as a v e s s e l p r o v i d i n g him s a c r a m e n t a l l y w i t h t h e 
s u p e r n a t u r a l food o f h i s s o u l and s a f e g u a r d i n g t h e t r u t h s o f h i s 
r e l i g i o n . I f he had not accepted t h e a u t h e n t i c i t y o f C h r i s t i a n i t y , 
C a t h o l i c i s m would have meant n o t h i n g t o him. 'Je me moquerais b i e n 
que La r e l i g i o n f u t t o u c h a n t e s i e l l e n ' e t a i t pas v r a i e ! ' he w r i t e s i n 
Mes grands hommes (OC, V I I I , 3 7 9 ) , and he makes t h e same p o i n t i n 
La Rencontre avec B a r r e s : 
Mais un garcon c a t h o l i q u e de mon espece, t o u t a n k y l o s e par ce 
qu'un c o n t e m p o r a i n a appele ' l a crampe du s a l u t ' , e x i g e a i t 
avec v i o l e n c e que l e c h r i s t i a n i s m e f u t metaphysiquement v r a i . 
S ' i l m ' a v a i t e t e demontre que Jesus n'est pas l e C h r i s t e t 
q u ' i l n'y a r i e n de d i v i n dans I ' E g l i s e de Rome, dans l a mi n u t e 
meme j' e u s s e r e j e t e avec h o r r e u r e t degout l e s h a r n a i s dont 
e l l e m ' e m p e t r a i t , dut l a s o c i e t e s ' e c r o u l e r s u r mes e p a u l e s . 
(OC, IV, 211) 
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Thus, u n l i k e Maurice B a r r e s who i n f l u e n c e d t h e young Mauriac i n 
o t h e r ways, he d i d not a p p r e c i a t e t h e Church as a bu l w a r k o f we s t e r n 
c i v i l i z a t i o n , and he always c o n s i d e r e d 'comme le s p i r e s a d v e r s a i r e s 
de l a r e l i g i o n les hommes qui I ' u t i I i s a i e n t pour s e r v i r des i n t e r e t s 
de p a r t i ou de c l a s s e ' (OC, X I , i i ) . However, i t was o f paramount 
importance t o Mauriac t h a t h i s f a i t h s h o u l d f i n d e x p r e s s i o n t h r o u g h 
a p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n i n day-to-day l i v i n g , and h i s C h r i s t i a n 
p r i n c i p l e s permeated e v e r y aspect o f h i s e x i s t e n c e . An e n t r y i n 
h i s J o u r n a l du temps de I ' o c c u p a t i o n suggests t h a t whenever Mauriac's 
s p i r i t u a l l i f e was n e g l e c t e d h i s whole b e i n g f e l t t h r e a t e n e d : 
I I f a u t a v o i r de La r e l i g i o n l a connai s s a n c e que l e 
p o i s s o n a de l'Ocean. Ces j o u r s - c i , j e l a c o n s i d e r e d e p u i s 
l a r i v e . S'y rep l o n g e r . (OC, X I , 354) 
A l t h o u g h Mauriac's i n t e r p r e t a t i o n o f t h e e s s e n t i a l C h r i s t i a n 
message i s n e i t h e r p e r s o n a l nor new, t h e f a m i l y s i t u a t i o n s he 
p o r t r a y s s e r v e as a v e h i c l e t h r o u g h which he expresses h i s own 
s p i r i t u a l problems, t e n s i o n s and f r u s t r a t i o n s . He admits t h i s 
h i m s e l f i n Le Romancier e t ses personnages: 
D e r r i e r e l e roman l e p l u s o b j e c t i f , s ' i l s ' a g i t d'une b e l l e 
o e u v r e , d'une grande o e u v r e , se d i s s i m u l e t o u j o u r s ce drame vecu 
du r o m a n c i e r , c e t t e l u t t e i n d i v i d u e l l e avec ses demons e t avec 
ses s p h i n x . (OC, V I M , 303) 
In h i s i n t r o d u c t i o n t o Commencements d'une v i e Mauriac a g a i n p o i n t s 
out t h a t h i s n o v e l s r e v e a l t h e t r u t h about h i s i n n e r s e l f f a r more 
a c c u r a t e l y t han h i s more d i r e c t l y a u t o b i o g r a p h i c a l essays and 
a r t i c l e s , and he m a i n t a i n s t h a t ' s e u l e , l a f i c t i o n ne ment pas' 
(OC, IV, 129). In t h e ' P o s t f a c e ' a t t h e end o f GalgaT he c o n c l u d e s : 
. . . i l n ' e x i s t e aucun roman qui p a r t i c i p e a I ' i n d e t e r m i n a t i o n 
de l a v i e v e r i t a b l e . 
Tout ce que I'on peut done conceder, e'est que l e roman qui 
ne nous e c l a i r e sur personne nous r e n s e i g n e p o u r t a n t sur l e 
romancier lui-m§me. (OC, X I I , 169) 
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The main im p r e s s i o n which t h e reader o f Mauriac's n o v e l s r e c e i v e s 
c o n c e r n i n g the i n n e r s e l f o f t h e a u t h o r i s one o f t e n s i o n and f r i c t i o n . 
M i c h a e l Moloney accounts f o r t h i s i n t h e f o l l o w i n g terms: 
A l t h o u g h man, i n Mauriac's view, can never escape h i s sense 
o f d i v i n e f i l i a t i o n , h i s e a r t h l y p i l g r i m a g e i s f i x e d i n an e n v i r o n -
ment which o p e n l y c o n s p i r e s w i t h t h e i n c l i n a t i o n s o f h i s p h y s i c a l 
n a t u r e . The e a r t h from w h i c h he s p r i n g s bespeaks t h e pagan 
d e i t i e s r a t h e r than t h e C h r i s t i a n God. ' 
Thus, Mauriac's s o u l as r e f l e c t e d i n h i s w r i t i n g s as a whole can be 
viewed as a m e t a p h o r i c a l b a t t l e - g r o u n d where a c o n t i n u i n g war between 
v a r i o u s r e p r e s e n t a t i v e s o f good and e v i l i s p e r p e t u a l l y i n p r o g r e s s . 
An i n d i c a t i o n o f t h e k i n d o f m e t a p h y s i c a l b a t t l e b e i n g waged might be 
e x p r e s s e d i n terms o f a t a b l e , as below, where t h e two p r o t a g o n i s t s 
are backed up by t h e i r r e s p e c t i v e t r o o p s : 
G(0)0D (D)EVIL 
s u p e r n a t u r a l g r a c e human n a t u r e 
' l e C h r i s t ' ' l e Cybele' 
s o u l body 
s p i r i t f l e s h 
d i v i n e l o v e human l o v e 
W h i l s t a c c o r d i n g t o C h r i s t i a n i t y God and t h e D e v i l are i n e v i t a b l y 
and i r r e v o c a b l y i n t o t a l o p p o s i t i o n t o one a n o t h e r , i t i s an o v e r -
s i m p l i f i c a t i o n t o c l a i m t h a t t h e i r f o r c e s have t o s t a y n e a t l y behind 
s e t d e m a r c a t i o n l i n e s , but M a u r i a c ' s s t r i c t J a n s e n i s t u p b r i n g i n g 
2 
encouraged him t o p o l a r i z e them t o an e x c e s s i v e degree, so much so 
1. M.F. Moloney, op. c i t . , p. 20. 
2. The heresy known as Jansenism, which l e d t o t h e i n f l u e n t i a l r e f o r m i s t 
movement based at P o r t - R o y a l i n s e v e n t e e n t h c e n t u r y France, had i t s 
o r i g i n i n t h e work, August i nus, w r i t t e n by C o r n e l i u s Jansen, 
Bishop o f Ypres, who h e l d t h a t s i n c e t h e F a l l o f Adam man's n a t u r e 
has been r a d i c a l l y c o r r u p t , so t h a t he i s u n a b l e , e i t h e r by f a i t h 
o r by good deeds, t o work towards h i s own s a l v a t i o n . His p e s s i -
m i s t i c f o l l o w e r s preached t h e a b s o l u t e s i n f u l n e s s o f t h i s w o r l d and 
made r i g o r o u s demands on p e n i t e n t s and communicants. 
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i n f a c t t h a t t h e r e a l c o n f r o n t a t i o n a t t h e r o o t o f h i s dilemma i s 
summed up most a c c u r a t e l y i n t h e t i t l e o f a newspaper a r t i c l e , 
'Paganisme e t Jansenisme de F r a n c o i s Mauriac' in which T h i e r r y Maul, n i e r 
p o i n t s o u t 'que I'oeuvre m a u r i a c i e n n e a deux f a c e s , q u ' e l l e e s t 
amb i v a l e n t e ' : 
M a u r i a c , c ' e s t l a m i s e r e de l a c h a i r promise a v i e i l l i r , a 
p o u r r i r , l a m isere de I'ame t e n t e e e t pecheresse au coeur de 
l a pure l u m i e r e s p i r i t u e l l e , c ' e s t I ' a n g o i s s e de Dieu au coeur 
meme du mal. F i l s d'un i n c r o y a n t e t d'une c h r e t i e n n e f e r v e n t e , 
Mauriac p o u r s u i t en une s e u l e personne l e d i a l o g u e , l a 
c o n f r o n t a t i o n p a r e n t a l e . . . . 
L'oeuvre de Mauriac e s t un champ c l o s ou s ' a f f r o n t e n t dans 
l e combat de Jacob e t de I'Ange, i n f a t i g a b l e s e t i n s a t i a b l e s 
I'un de I ' a u t r e , l e p r e m i e r e t l e second August i n , l e Racine 
des t r a g e d i e s e t l e Racine de Port-Roya^, l e b e l a d o l e s c e n t 
At y s e t Le j a n s e n i s t e au coeur consume. 
Mauriac's s p i r i t u a l l i f e was c e r t a i n l y marked by a r e l i g i o u s u p b r i n g i n g 
t h a t s t r e s s e d t h e 'God' o f T e r r o r which t y r a n n i z e s s e v e r a l o f h i s 
p r o t a g o n i s t s . ^ In Les Mai sons f u g i t i v e s Mauriac w r i t e s , 'Quant a 
l a p u r e t e . . . La encore i l v aut mieux se t a i r e ' (OC, IV, 3 2 9 ) , 
i m p l y i n g t h a t i t i s t o o h o r r i f y i n g t o c o n t e m p l a t e the s e x u a l complexes 
f o s t e r e d by t h e t e a c h i n g t h a t t h e s l i g h t e s t i n f r a c t i o n o f t h e p u r i t y 
r u l e would r e s u l t i n e t e r n a l damnation u n l e s s t h e c u l p r i t were 
s a c r a m e n t a l l y a b s o l v e d , and i n Ce que j e c r o i s we are t o l d t h a t ' i l 
e s t d i f f i c i l e de c o n c e v o i r a u j o u r d ' h u i ce monde d'avant Freud' ( p . 7 1 ) . 
Madame Mauriac u n d o u b t e d l y i n t r o d u c e d her son t o Love I n c a r n a t e , but 
as a boy he was n a t u r a l l y i n c l i n e d and a c t i v e l y encouraged t o f e a r as 
w e l l as t o l o v e God, and t h i s f e a r o f t e n resembled a n e g a t i v e dread 
r a t h e r t han a wholesome awe, w i t h t h e r e s u l t t h a t , as Eva Kushner p o i n t s 
o u t , t h e r e l i g i o u s s e n t i m e n t s o f t h e young Mauriac were a s t r a n g e 
3. T. M a u l n i e r , 'Paganisme e t Jansenisme de F r a n c o i s M a u r i a c ' , 
F i g a r o L i t t e r a i r e , 28 A p r i l 1951, p. 1. 
4. See below, Chapter IV, pp. 178-80. 
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m i x t u r e o f ' t e r r e u r amoureuse' and ' j o i e p a t h e t i q u e ' (Commencements 
d'une v i e , OC, IV, 138, 1 3 9 ) . 5 I t is L i k e l y t h a t the L i f e o f 
S a i n t e Therebe o f L i s i e u x i n f l u e n c e d the a d u l t Mauriac; she i s t h e 
model f o r Marie Ransinangue in Le Fleuve de Feu. However, 
There vse M a r t i n ' s message o f t a k i n g t h e ' p e t i t e v o i e ' t o Heaven, 
' l a v o i e de I 'enfance s p i r i t u e l l e , l e chemin de l a c o n f i a n c e e t du 
t o t a l abandon' (Peeler ins de Lourdes, OC, V I I , 4 6 9 ) , came t o o Late t o 
h e l p t h e young, f e a r f u l ' B o r d e l a i s ' . T h i s phiLosophy o f p u t t i n g one's 
a b s o l u t e t r u s t i n t h e i n f i n i t e mercy o f God f i n d s an echo in t h e 
m e d i t a t i o n o f A l a i n Forcas at t h e end o f Les Anges n o i r s , but i n view 
o f the f a c t t h a t S a i n t e Therese was o n l y w r i t i n g her a u t o b i o g r a p h y i n 
1895, j u s t a few years b e f o r e Mauriac s t a r t e d t o read P a s c a l , whose 
t h i n k i n g and s p i r i t u a l h i s t o r y were t o have a marked i n f l u e n c e on him 
t h r o u g h o u t h i s l i f e , i t i s not s u r p r i s i n g t h a t A l a i n i s h e l d back 
from abandoning h i m s e l f t o 'une f o l i e de c o n f i a n c e ' by an a f t e r t h o u g h t 
'Oui, mais l e s a c r i l e g e ? I I n'y a pas de c o n f i a n c e qui t i e n n e c o n t r e 
l e s a c r i l e g e ' (OC, I I I , 339-40). 
In her essay e n t i t l e d ' F r a n c o i s Mauriac and Jansenism' 
Margaret Mein r e f e r s t o Mauriac as p e r c e i v i n g ' h i s own i n n e r d u a l i t y , 
a c o n f l i c t between two a s p e cts o f h i s n a t u r e , a u s t e r i t y and s e l f -
i n d u l g e n c e ' . ^ I t i s as i f he were so t e r r i f i e d o f t h e g r e a t enemy 
S i n t h a t he t u r n e d w i t h vehemence a g a i n s t any aspect o f h i s humanity 
or n a t u r e t h a t m ight le a d him a s t r a y . T h i s c o u l d o n l y have t h e e f f e c t 
o f making the l u r e o f t h e f l e s h s t i l l more a t t r a c t i v e , t h e r e b y 
a c c e n t u a t i n g t h e c o n f l i c t which f i n d s d r a m a t i c e x p r e s s i o n t h r o u g h o u t 
5. E. Kushner, op. c i t . , p. 24. 
6. M. Mein, ' F r a n c o i s Mauriac and Jansenism', Modern Language Review, 
58 ( 1 9 6 3 ) , 516-23, p. 519. 
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h i s works. Thus, i n La C h a i r e t l e Sang Claude Favereau, ' b r Q l a n t 
de sang' on t h e one hand but f e a r f u l , on t h e o t h e r , o f t h e s i n 
i n v o l v e d i n u n b r i d l e d s e x u a l d e s i r e s i s persuaded 'qu'on ne s a u r a i t 
f i x e r a l a v o l u p t e des l i m i t e s ' and t h a t ' i l e s t p l u s f a c i l e de 
s ' a b s t e n i r que d ' a p p l i q u e r une r e g i e a I ' i v r e s s e s e n s u e l l e ' (OC, X, 212). 
D e c i d i n g never t o put h i s powers o f m o d e r a t i o n t o t h e t e s t , Claude 
r e j e c t s 'pour l u i l a j o i e des noces' (OC, X, 2 1 2 ) . Denying h i m s e l f 
t h e hope o f f i n d i n g f u l f i l m e n t i n c o n j u g a l l o v e , he e x a g g e r a t e s t h e 
v i r t u e s o f c e l i b a c y and t u r n s , w i t h a p e r v e r t e d k i n d of vengeance, 
a g a i n s t May: 
L'egoisme forcene 1 de l a p a s s i o n l e d ^ f i g u r a i t : b e s t i a l , c r u e l , 
i l a t t e n d a i t I 'heure ou, cache 1 parmi l e s branches, comme un 
d i e u s y l v e s t r e e t p l e i n de d e s i r s , i l p o u r r a i t r e p a t t r e ses 
yeux du s p e c t a c l e d'un jeune c o r p s v i o l e q u i se cache, f u i t , 
p l e u r e d ' e t r e a j a m a i s voue aux q u o t i d i e n n e s v i o l e n c e s , aux 
s o u i l l u r e s n o c t u r n e s . (OC, X, 220) 
As Samuel S i l v e s t r e de Sacy p o i n t s o u t , D a n i e l T r a s i s o f 
Le Fleuve de Feu 'est l'image de L1homme n o r m a l , e c a r t e l e par deux 
a s p i r a t i o n s c o n t r a i r e s , t e n d a n t a l a f o i s v e r s I'Ange e t vers l a B e t e ' . ^ 
Sometimes t h e d u a l i t y f i n d s e x p r e s s i o n i n a p a i r o f c h a r a c t e r s r a t h e r 
than one. Thus, Bob Lagave and P i e r r e Gornac can be seen as f i c t i o n a l 
i n c a r n a t i o n s o f t h e f a c t i o n s i n Mauriac's p e r s o n a l b a t t l e . W r i t i n g 
about Pest ins i n h i s p r e f a c e t o Volume I o f h i s c o m p l e t e works, 
Mauriac s t a t e s : 
Les deux garcons dresses I'un c o n t r e I ' a u t r e , ce Bob Lagave e t 
l e pieux f i l s Gornac sont egalement t i r e s de ma p r o p r e substance 
e t i n c a r n e n t ma p r o f o n d e c o n t r a d i c t i o n . ( p . i v ) 
Mauriac's i n n e r c o n f l i c t reached i t s c l i m a x i n t h e c r i s i s o f 
1925-30. A u g u s t i n Leonard sums up Mauriac's s p i r i t u a l c o n d i t i o n a t 
t h i s t i m e i n t h e f o l l o w i n g terms: 
7. S. S i l v e s t r e de Sacy, op. c i t . , p. 39. 
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Ce q u ' i l a e t e i n c a p a b l e de r e a l i s e r av c e t t e epoque, av cause de 
son impuissance av q u i t t e r l e domaine de l a s e n s i b i l i t e e t de 
I ' i m a g i n a t i o n , e t de I ' a s p e c t n e g a t i f e t e t r o i t de sa c o n c e p t i o n 
c a t h o l i q u e du monde, c ' e s t l e passage de l ' a s p i r a t i o n reveuse au 
r e a l i s m e s p i r i t u a l l o r s q u e l a r e l i g i o n d o i I c e s s e r d ' e t r e un 
ensemble d'emotions e t d ' h a b i t u d e s mentales de l a s u p e r f i c i e de 
I ' e t r e , pour d e v e n i r I ' a d h e s i o n l u c i d e e t v o l o n t a i r e de l a 
p e r s o n n e l i t e p r o f o n d e , beaucoup moins a c c e s s i b l e au t r o u b l e e t 
au changement.8 
The r e s u l t s o f t h e c r i s i s o f t h e 1920s are r e v e a l e d i n t h e ' c r i du 
coeu r ' , S o u f t r a n c e s du pecheur, where Mauriac m a i n t a i n s t h a t t h e 
C h r i s t i a n r e l i g i o n i s i m p r a c t i c a b l e . The s k i r m i s h e s then grew l e s s 
i n t e n s e , and a t r u c e was a p p a r e n t l y made when he r e t r a c t e d o r m o d i f i e d 
i n Bonheur du C h r e t i e n much o f what he had w r i t t e n i n 
S o u f f r a n c e s du pecheur. Peace, however, was never f u l l y r e s t o r e d and 
the s t r u g g l e c o n t i n u e d t h r o u g h o u t Mauriac's l i f e a t a lower p i t c h , 
t h e w a r r i n g p a r t i e s b e i n g p a r t i a l l y and g r a d u a l l y r e c o n c i l e d . Yet 
t h i s i t s e l f i s a g e n e r a l i z a t i o n , and a graph o f Mauriac's L i f e o f 
f a i t h would not show a smooth c u r v a t u r e from t h e c r i s i s p o i n t o f t h e 
1920s onwards. A c c o r d i n g t o Margaret Mein, 
I t i s d i f f i c u l t t o prove a complete e v o l u t i o n from t h e n o v e l i s t ' s 
own c a s t o f Jansenism t o a more t o l e r a n t a t t i t u d e . Even a f t e r 
t h e ' c o n v e r s i o n ' , t h e two c o n c e p t i o n s seem t o e x i s t s i d e by s i d e ; 
the two p a r t s o f h i s p e r s o n a l i t y which are i n mutual c o n t r a d i c t i o n 
have c o n s t a n t l y t o come t o t e r m s . ^ 
Mauriac's own s t a t e m e n t s on Jansenism i n h i s n o n - f i c t i o n can be 
m i s l e a d i n g . Indeed, i f t h e y a re accepted w i t h o u t c a r e f u l i n t e r p r e t a t i o n 
much o f what the a u t h o r w r i t e s i n h i s n o v e l s and essays seems e n i g m a t i c , 
i n c o n s i s t e n t or i l l o g i c a l . One can account f o r t h i s t o a l a r g e e x t e n t 
by t h e f a c t t h a t an i n d i v i d u a l ' s s p i r i t u a l p r o g r e s s t h r o u g h o u t l i f e i s 
r a r e l y smooth or r e g u l a r , and people seldom r e i t e r a t e an o p i n i o n o f 
f a i t h m a i n t a i n e d a t a p a r t i c u l a r p o i n t i n t i m e i n e x a c t l y t h e same 
8. A. Leonard, F r a n c o i s Mauriac ou l a p s y c h o l o g i e du pecheur, L i e g e and 
P a r i s , La Pensee C a t h o l i q u e and O f f i c e General du L i v r e , 1951, p. 26 
9. M. Mein, op. c i t . , p. 519. 
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terms o r w i t h t h e same degree o f emphasis s e v e r a l years or even 
months l a t e r . B e s i d e s , i t i s q u i t e p o s s i b l e f o r a person t o 
sympathize w i t h t h e s p i r i t o f a movement and i t s f o l l o w e r s w h i l s t not 
s u b s c r i b i n g i n t e l l e c t u a l l y t o i t s t e a c h i n g . C e c i l J e n k i n s suggests 
t h a t , i r r i t a t e d by an e n v i o u s k i n d o f re s e n t m e n t , Mauriac ' t u r n e d 
c r u e l l y o u t w a r d s , upon those "lukewarm" C h r i s t i a n s whose l i v e s d i d 
not appear t o be broken by t h e g r e a t i n t e r n a l s t r u g g l e between s i n 
and Grace', 'the u n d e v i a t i n g g l a n c e w i t h which he s t a l k e d s i n w i t h i n 
h i m s e l f ' ; ^ whatever h i s m o t i v e s i t i s c e r t a i n l y t r u e t h a t Mauriac 
never ceased t o be r e p e l l e d by h y p o c r i t i c a l , h a l f - h e a r t e d or uncommitted 
C h r i s t i a n s . ^ I t i s t h e r e f o r e t o be e x p e c t e d t h a t he s h o u l d c o n t i n u e 
t o admire t h e s t r i c t s t a n d a r d s t h a t t h e s i n c e r e J a n s e n i s t s o f genuine 
p i e t y imposed upon themselves, w h i I s t a t t h e same t i m e r e c o g n i z i n g 
t h e v e r y r e a l dangers o f a J a n s e n i s t i c imbalance i n r e l i g i o n . In h i s 
s t u d y o f Mauriac C e c i l J e n k i n s c o n s i d e r s him as an ' i n s t i n c t i v e ' 
w r i t e r and h i g h l i g h t s 'the e x t r a o r d i n a r y c o m p l e x i t y o f t h e i n t e r p l a y 
of e m o t i o n a l , m e t a p h y s i c a l , and moral t e n s i o n s i n t h e w o r l d o f 
12 
Mauriac's n o v e l s ' . In so d o i n g and by r e f e r r i n g t o 'two c o n c e n t r i c 
v i c i o u s c i r c l e s ' o f a p h i l o s o p h i c a l n a t u r e t o i l l u s t r a t e 'the e n t a n g l e -
ment o f Mauriac's w o r l d ' , ^ J e n k i n s reminds t h e reader t h a t a w r i t e r ' s 
ideas and a t t i t u d e s a r e not formed s i m p l y by r a t i o n a l t h i n k i n g 
processes but may be c o n d i t i o n e d by s t r o n g , deep-seated and sometimes 
h i g h l y i l l o g i c a l f e e l i n g s . Thus t h e mature Mauriac may admit t h a t 
Pascal i n c u l c a t e d J a n s e n i s t ideas i n t o him 'avec une e x c e s s i v e e t 
10. C. J e n k i n s , Maur i ac, E d i n b u r g h and London, O l i v e r and Boyd, 
' W r i t e r s and C r i t i c s ' , 1965, p. 3 1 . 
11. See below, Chapter IV, pp. 171-74. 
12. C. J e n k i n s , op. c i t . , p. 50. 
13. i b i d . , p. 50. 
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i n j u s t e r i g u e u r ' , but as a c r e d u l o u s y o u t h he n e v e r t h e l e s s accepted 
t h i s t e a c h i n g which '/Tuj7 a p p a r a i s s a i t d'une t e r r i b l e e v i d e n c e ' 
and made an i n d e l i b l e mark on him (Di e u e t Mammon, OC, V!!, 28 9 ) . 
As an a d u l t Mauriac r e j e c t e d w i t h h o r r o r t h e i m p l i c a t i o n s o f the 
J a n s e n i s t d o c t r i n e o f p r e d e s t i n a t i o n , w r i t i n g i n 
B l a i s e Pascal e t sa soeur J a c q u e l i n e , 
. . . s i c e r t a i n s c a s u i s t e s sont r i d i c u l e s , l o r s q u ' i L s r u s e n t 
avec Dieu e t q u ' i l s opposent av sa j u s t i c e une pro c e d u r e 
i m b e c i l e e t r e t o r s e , l e s J a n s e n i s t e s sont encore p l u s a f f r e u x 
l o r s q u ' i l s a s s i g n e n t des bornes av l a miser i c o r d e i n f i n i e e t 
q u ' i l s en f i x e n t l e s l o i s . (OC, V I I I , 226) 
S i m i l a r l y , i n Memoires i n t e r i e u r s he speaks o f ' l e p o i s o n j a n s e n i s t e , 
cache dans l e s v e i n e s de Phedre', and s t a t e s h i s s u r p r i s e t h a t as a 
s c h o o l - c h i l d he r e s i s t e d i t 'malgre l e p r e s t i g e de P o r t - R o y a l ou 
deja" Pascal I ' a v a i t i n t r o d u i t ' ( p . 2 4 2 ) . ^ He a d m i t s , however, t h a t 
he d i d not escape i t s i n f l u e n c e e n t i r e l y , and the f a c t remains t h a t 
the young Mauriac imbibed t h e e t h o s o f Jansenism so much t h a t t h e 
tendency t o make a r a d i c a l s e p a r a t i o n between t h e f l e s h and t h e 
t h i n g s o f t h e w o r l d on t h e o n e hand, and t h e s o u l and t h e t h i n g s o f t h e 
s p i r i t on t h e o t h e r , remained w i t h him t h r o u g h o u t h i s l i f e , a t l e a s t 
t o a c e r t a i n degree. C o n s e q u e n t l y , a l t h o u g h Mauriac r e a c t e d a g a i n s t 
the n e g a t i v e i n f l u e n c e s o f h i s e a r l y r e l i g i o u s t r a i n i n g and was l a r g e l y 
s u c c e s s f u l i n f r e e i n g h i m s e l f from them, as Eva Kushner p o i n t s o u t , 
'on ne se remet pas de son e n f a n c e , e t r e a g i r c o n t r e e l l e , meme 
- 15 
violemment, c ' e s t e n c o r e temoigner de son em p r i s e ' . In t h e o p i n i o n 
o f N e l l y Cormeau Jansenism t h e r e f o r e appears 'comme une d i s p o s i t i o n 
c o n g e n i t a l e chez F r a n c o i s Mauriac ou b i e n , s ' i l e s t a c q u i s par 
14. For f u r t h e r comment on Mauriac's a t t i t u d e t o t h e q u e s t i o n o f f r e e 
w i l l and p r e d e s t i n a t i o n see below, Chapter IV, pp. 177 and 211, 
Chapter V, pp. 246-56 and C o n c l u s i o n , p. 269. 
15. E. Kushner, op. c i t . , p. 30. 
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[ ' e d u c a t i o n , i l a r e u s s i d'une maniere s i c o m p l e t e q u ' i I a p r i s l a 
f o r c e d'un c a r a c t e r e i n n e ' . 
However, no1 w i I hs i drid i ng the argument o u t l i n e d above, one can 
say t h a t , even i f t h e process was n e i t h e r smooth nor l i n e a r , Mauriac's 
i n n e r c o n f l i c t was L a r g e l y r e s o l v e d or a g g r a v a t e d , at l e a s t at t h e 
i n t e l l e c t u a l l e v e l , i n accordance w i t h t h e degree t o which he bore i n 
mind or o v e r l o o k e d t h e f a c t t h a t , t h r o u g h l i m i t e d compromise, 
Roman C a t h o l i c i s m does much t o r e c o n c i l e grace and n a t u r e , ' l e C h r i s t ' 
and ' l e Cybele', s o u l and body, s p i r i t and f l e s h , d i v i n e and human l o v e . 
Mauriac appears t o have achi e v e d a sense o f s p i r i t u a l e q u i l i b r i u m i n as 
f a r as h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e I n c a r n a t i o n grew 
or d i m i n i s h e d . As N e l l y Cormeau p o i n t s o u t , 
En langage p l a t o n i c i e n , I'on p o u r r a i t d i r e que Mauriac passe 
de l a c o n c e p t i o n d'un d u a l i s m e r a d i c a l ou l e monde d i v i n e s t 
t r a n s c e n d a n t e t incommensurable au n o t r e , a un monisme ou l a 
n o t i o n de p a r t i c i p a t i o n r e d u i t l a d u a l i t e . C e t t e p a r t i c i p a t i o n ^ 
e s t i l l u s t r e e , r e a l i s e e , par I'humanite de I ' h i s t o i r e de Jesus. 
Though he remained i n c o n s i s t e n t t o a c e r t a i n degree, Mauriac d i d come 
t o terms w i t h t h e C a t h o l i c b e l i e f t h a t t h e s u p e r n a t u r a l i s not m a g i c a l 
but works t h r o u g h t h e n a t u r a l , and t h a t t h e e x t r a o r d i n a r y , m i r a c u l o u s 
i n t e r v e n t i o n o f God i s a c t u a l l y a r a r e o c c u r r e n c e - which e x p l a i n s 
why t h e c o n v e r s i o n e x p e r i e n c e s Mauriac d e s c r i b e s and which a r i s e 
g r a d u a l l y and n a t u r a l l y from t h e l o g i c a l consequences o f p l o t and 
c h a r a c t e r combined, are t h e most a c c e p t a b l e t o b o t h t h e C h r i s t i a n and 
n o n - C h r i s t i a n c r i t i c . He a l s o accepted t h e d o c t r i n e t h a t God's grace 
i s not i n d i r e c t c o n f l i c t w i t h n a t u r e but permeates, s a n c t i f i e s and 
1 g 
b u i l d s on i t , p r o d u c i n g a harmony t h a t , as Margaret Mein n o t e s , he 
r e c o g n i z e d and a p p r e c i a t e d in t h e P a u l i n e o f C o r n e i l i e ' s P o l y e u c t e : 
'La beaute du c a r a c t e r e de P a u l i n e , c ' e s t que l a Grace n'y d e t r u i t pas 
16. N. Cormeau, op. c i t . , p. 174. 
17. i b i d . , p. 194. 
18. M. Mein, op. c i t . , p. 521. 
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La n a t u r e ' (JournaL I I I , OC, X I , 254). Mauriac himseLf s t r e s s e s 
t h a t t h e body and souL a re i n e x t r i c a b L y bound up t o g e t h e r , so 
i n s e p a r a b l e i n f a c t t h a t C h r i s t i a n s b e l i e v e b o t h w i l l be r e s u r r e c t e d 
on t h e l a s t day. In Le J e u d i - S a i n t he m a i n t a i n s : 
La v e r i t a b l e E g l i s e ne d i v i s e pas L'homme, ne Le t r a i t e 
pas comme un pur e s p r i t . ELle c a p t e en Lui t o u t l e s e n s i b l e , 
source des p l u s grands c r i m e s e t des p l u s a r d e n t s devouements . . . . 
(OC, V I I , 173) 
The body i s even c o n s i d e r e d s a c r e d , f o r i t i s t h e temple o f t h e 
Holy S p i r i t , and t h e f l e s h , i n s i s t s Mauriac on s e v e r a l o c c a s i o n s , i s 
not t o be d e s p i s e d : 
C e t t e c h a i r , i l ne f a u t s u r t o u t pas l a m e p r i s e r . E l l e n'est 
pas I'ennemie dont on m'apprenait quand j ' e t a i s e n f a n t a a v o i r 
honte e t a a v o i r peur. T e l l e q u ' e l l e e s t , e l l e a e t e s a n c t i f i e e 
par l e F i l s de I'Homme qui I'a r e v e t u e e t e l l e e s t s a n c t i f i e e 
par c e t t e presence de I'ame qui l a p e n e t r e , qui e s t cap a b l e de 
Dieu . . . . (Ce que j e c r o i s , p. 85) 
Mauriac admits t o o t h a t , w h i l s t t h e n a t u r a l w o r l d s y m b o l i z e d by ' l e 
CybeTe' was i n c o n s t a n t danger o f e n t i c i n g him away from h i s f a i t h , f o r 
o t h e r s i t i s s i m p l y a r e f l e c t i o n o f t h e C r e a t o r and f i g h t s f o r , not 
a g a i n s t , ' l e C h r i s t ' . Thus, w h i l e i t i s i m p o r t a n t t o remember t h a t 
t h e m e t a p h y s i c a l c o n f l i c t o f t h e M a u r i a c i e n s p i r i t u a l debate p e r s i s t s , 
as N e l l y Cormeau p o i n t s o u t , 'dans l e s couches s o u s - j a c e n t e s meme 
l o r s q u e I ' a u t e u r , passionnement, en ch e r c h e , en proclame l a c o n c i l i a t i o n 
amoureuse e t e x a l t e e ' , ^ i t i s a l s o p o s s i b l e t o c o n c l u d e , as 
Margaret Mein does, t h a t ' t h e r e emerges from Mauriac's w r i t i n g s a 
b e l i e f i n "un Dieu de douceur" as opposed t o " l e Dieu i m p i t o y a b l e de 
S a i n t - C y r a n " ' and t h a t 'the concept ion o f God c h i d i n g h i s p e o p l e , as 
we e n c o u n t e r i t so o f t e n i n the Old Testament, y i e l d s i n f a v o u r o f the 
19. N. Cormeau, op. c i t . , p. 178. 
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r e c o n c i l i a t i o n between God and man, an ideaL r e a l i z e d i n t h e 
20 
New Testament'. 
I t i s c e r t a i n l y f a l l a c i o u s t n speak o f a c l e a r - c u t M a u r i a c i e n 
c o n f l i c t between human and d i v i n e l o v e . Mauriac p e r s i s t e n t l y 
reminds h i s rea d e r s t h a t a c c o r d i n g t o t h e C h r i s t i a n 'Dieu e s t L'amour' 
and t h e r e f o r e a l l t r u e l o v e must be a t l e a s t m i n i m a l l y d i v i n e i n as 
f a r as i t p a r t a k e s o f t h e n a t u r e o f t h e a b s o l u t e Love t h a t i s God. 
Moreover, t h e w o r l d o f human beings i s t h e o n l y sphere o f a c t i o n i n 
which a C h r i s t i a n can l i v e o u t h i s v o c a t i o n t o l o v e , and as C h r i s t i s 
b e l i e v e d t o be i n e v e r y i n d i v i d u a l , when a man loves h i s neighbour he 
is l o v i n g God. As Mauriac p o i n t s o u t in Ce que j e c r o i s , 'I'amour du 
C h r i s t , c ' e s t I'amour des a u t r e s ' ( p . 8 4 ) . Conse q u e n t l y t h e r e i s no 
e s s e n t i a l d i f f e r e n c e between l o v e o f God and l o v e o f man, and t h e 
f i r s t and second Commandments are i n e x t r i c a b l y e n t w i n e d . Mauriac's 
rep e a t e d r e f e r e n c e s , b o t h i n h i s d i r e c t l y a p o l o g e t i c a l works and in 
h i s n o v e l s , t o C h r i s t ' s i n j u n c t i o n t h a t h i s f o l l o w e r s s h o u l d l o v e him 
21 
more than t h e i r c l o s e s t r e l a t i v e s , have t o be c o n s i d e r e d i n t h e 
l i g h t o f h i s c o n v i c t i o n t h a t t h e C h r i s t i a n ' s l o v e o f h i s Lord above 
a l l t h i n g s i s r e f l e c t e d p r i m a r i l y t h r o u g h and i n human r e l a t i o n s h i p s 
where the l o v e exchanged i s s i n c e r e and d i s i n t e r e s t e d . Mauriac sums 
t h i s up p a r t i c u l a r l y w e l l i n Le J e u d i - S a i n t : 
Aimer l e C h r i s t , s i n g u I i e r e m e n t dans I ' E u c h a r i s t i e , e t aimer 
l e p r o c h a i n , c ' e s t meme chose; l e s deux commandements ne f o n t 
qu'un. 'Ce que vous f a i t e s a u p l u s p e t i t , c ' e s t a moi-meme que 
vous l e f a i t e s . ' I I ne s ' a g i t pas de c a l c u l e r , d'escompter 
d'avance l e s a l a i r e , i l s ' a g i t d'aimer. (OC, V I I , 183) 
Echoing t h e words o f L a c o r d a i r e , Mauriac e m p h a t i c a l l y m a i n t a i n s t h a t 
t h e r e i s u l t i m a t e l y o n l y one l o v e and t h a t e v e r y form o f l o v e has a 
20. M. Mein, op. c i t . , pp. 518-19. 
21. e.g. Preseances, OC, X, 322; Le Dese r t de I'amour, OC, I I , 59. 
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unique s o u r c e . Having commented on t h e way F e l i c i t e Cazenave's Love 
f o r her son i s as d r a m a t i c a l L y j e a l o u s as t h a t o f any p a s s i o n a t e , 
f r u s t r a t e d l o v e r , Mauriac suggests t h a t t h e r e are not s e v e r a l 'amours' 
but o n l y one. In t h i s case Mauriac i s making t h e p o i n t t h a t t h e r e i s 
no fundamental d i f f e r e n c e between t h e v a r i o u s k i n d s o f l o v e , between 
m a t e r n a l and s e x u a l l o v e , f o r example, but when t h e theme r e c u r s i n 
Le Desert de I'amour o r Le MysteVe Frontenac i t c l e a r l y r e v e a l s 
Mauriac's c o n v i c t i o n t h a t t h e r e i s no i n t r i n s i c d i f f e r e n c e between 
human and d i v i n e l o v e . In h i s s t u d y o f Mauriac Jean de Fabregues notes 
t h a t t e n M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s 'repe vtent ce que lui-meme n'a cesse de 
22 
d i r e . . . i l n'y a qu'un s e u l amour'. T h i s b e l i e f , however, 
u n d o u b t e d l y c a l l s f o r an e x p l a n a t i o n , s i n c e much o f t h e s o - c a l l e d l o v e 
exchanged by human b e i n g s , e i t h e r i n Mauriac's f i c t i o n o r i n r e a l i t y , 
o f t e n appears t o be t h e a n t i t h e s i s o f l o v e . Aware o f t h i s d ichotomy 
Mauriac w r i t e s i n S a i n t e M a r g u e r i t e de Cortone t h a t ' r i e n ne ressemble 
moins a I'amour que l e C h r i s t i n s p i r e a ses bien-aimes que l a p a s s i o n 
humaine' (OC, V I I , 3 6 9 ) . At t h i s p o i n t a c l o s e r look a t Mauriac's 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e o f l o v e i s h e l p f u l . At f i r s t i t may 
seem t h a t t h e s i m p l e word ' l o v e ' , ' l e p l u s p r o f a n e dans t o u t e s les 
23 
langues du monde', s c a r c e l y needs t o be d e f i n e d , and yet i t i s i n 
f a c t so pregnant w i t h o v e r t o n e s and a s s o c i a t i o n s t h a t i t would be t r u e r 
t o say t h a t i t d e f i e s d e f i n i t i o n . 
Any u n d e r s t a n d i n g o f what Mauriac meant by t r u e l o v e must i n v o l v e 
an a n a l y s i s of what he b e l i e v e d t o be t h e a b s o l u t e and i n f i n i t e l o v e o f 
God as r e v e a l e d i n t h e Gospels. Such l o v e imposes no o b l i g a t i o n s . I t 
22. J. de Fabregues, op. c i t . , p. 155. 
23. See above, I n t r o d u c t i o n , p. 2. 
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r e s p e c t s the complete freedom o f t h e one who i s Loved t o accept or 
r e j e c t the l o v e g i v e n . Mauriac w r i t e s in Ce que j e c r o i s : 
Je c r o i s que l e monde r e f u s e l a l u m i e r e . Et q u ' i l s o i t L i b r e de 
La r e f u s e r , c ' e s t l a c o n d i t i o n meme de L'amour. ( p . 127) 
At t h e same t i m e t h i s k i n d o f Love is g i v e n u n c o n d i t i o n a l l y and has 
an e n d l e s s c a p a c i t y t o f o r g i v e . God Loves h i s c r e a t u r e s as t h e y a r e , 
not as t h e y ought t o be. Mauriac a l s o makes t h i s p o i n t i n 
Ce que j e c r o i s : 
Je c r o i s que j e s u i s aime t e l que j ' a i e t e , t e l que j e s u i s , 
t e l que mon p r o p r e coeur me v o i t , me j u g e e t me condamne. ( p . 17 
God's Love demands n o t h i n g i n r e t u r n . Mauriac s t r e s s e s t h a t God Loves 
men whether t h e y respond t o h i s l o v e or not and even when t h e y s i n . 
In V i e de Jesus he r e f e r s t o God's p a s s i o n 'qu'aucune de nos p a s s i o n s 
Les p l u s t r i s t e s ne r e b u t e ' (OC, V I I , 105). True o r pure l o v e i s 
shown in t h e New Testament t o be c h a r a c t e r i z e d by s e l f l e s s n e s s . 
Consequently, from t h e C h r i s t i a n p o i n t o f view, one can say t h a t t h e 
measure o f i m p u r i t y i n man's l o v e f o r man i s e q u a l t o i t s measure o f 
s e l f i s h n e s s : t h e p u r e r t h e l o v e , t h e more a l t r u i s t i c i t i s . I t i s 
i m p o r t a n t t o n o t e t h a t p u r i t y o f l o v e in t h i s r e s p e c t i s u n r e l a t e d t o 
24 
s e x u a l p u r i t y , and t h e consummation o f t h e l o v e between a man and 
woman i s i r r e l e v a n t e x c e p t i n as f a r as i t may r e f l e c t a Lack o f 
c h a r i t y or c o n s t i t u t e an act o f p o s i t i v e s e l f i s h n e s s on e i t h e r p a r t . 
At t h e same t i m e i t i s i n d i s p u t a b l e t h a t man's tendency t o e x p e c t t o o 
much from s e x u a l r e l a t i o n s h i p s u n d o u b t e d l y provokes an element o f 
c o n f l i c t i n M a u r i a c i e n terms between human and d i v i n e l o v e . However, 
as t h i s i s l a r g e l y a s e p a r a t e and c e r t a i n l y a c e n t r a l i s s u e , i t i s 
24. Throughout t h i s t h e s i s , when l o v e is b e i n g d e s c r i b e d , t h e a d j e c t i 
'pure/impure' w i l l be used as synonyms of ' s e l f l e s s / s e l f i s h ' , 
u n l e s s I i n d i c a t e t h a t t h e s p e c i f i c area o f s e x u a l p u r i t y i s i n 
quest i o n . 
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c o n s i d e r e d as such and d i s c u s s e d i n d e p t h i n Chapter IV. 
W h i l s t Mauriac i n s i s t s t h a t t h e r e i s no fundamental d i f f e r e n c e 
between the v a r i o u s forms o f human a f f e c t i o n , nor between d i v i n e and 
human love g e n e r a l l y , he never denies t h a t a l l l o v e shared by human 
beings i s bound t o be at l e a s t s l i g h t l y impure. Thus, one i s l e d 
t o draw t h e p a r a d o x i c a l c o n c l u s i o n t h a t human love i s s i m u l t a n e o u s l y 
a r e f l e c t i o n o f d i v i n e l o v e and d i s t i n c t from i t because o f i t s l i m i t a -
t i o n s . Yves Fro n t e n a c does not s i m p l y assure h i s mother t h a t ' t o u t 
amour s ' a c c o m p I i r a i t dans I ' u n i q u e Amour', but goes on t o say t h a t 
a t t h e same t i m e ' t o u t e t e n d r e s s e s e r a i t a l l e g e e e t p u r i f i e e de ce 
qui I ' a l o u r d i t e t de ce qui l a s o u i l i e ' (OC, IV, 6 1 ) . To a c e r t a i n 
e x t e n t t h e l o v e which man shows t o man i s i n e v i t a b l y impure a c c o r d i n g 
t o t h e C h r i s t i a n because o f t h e d o c t r i n e o f o r i g i n a l s i n . The 
i n e v i t a b l e i m p u r i t y o f human lo v e w i l l be m i n i m a l i n t h e s a i n t who has 
d i e d t o s e l f and i s l i v i n g f u l l y and c o n s i s t e n t l y i n and t h r o u g h t h e 
power o f C h r i s t . On t h e o t h e r hand s o - c a l l e d l o v e w h i c h i s d i r e c t e d 
w h o l l y towards s e l f i s i n f a c t so p o l l u t e d i n C h r i s t i a n terms t h a t i t 
is no more d e s e r v i n g o f the name o f l o v e than b l a t a n t l u s t o r 
26 
i d o l a t r y . In Mauriac's words i t amounts t o 'I'amour qui n'est pas 
I'amour' (Ce qui e t a i t p erdu, OC, M l , 6 1 ) , as t o t a l l y impure as 
'I'Amour i n c a r n e ' i s a b s o l u t e l y pure. C o n s e q u e n t l y , one cannot 
m a i n t a i n t h a t t h e r e i s no fundamental d i f f e r e n c e between human Love 
and d i v i n e l o v e i f t h e s o - c a l l e d human lo v e o f which one i s s p e a k i n g 
i s i n p o i n t o f f a c t not l o v e a t a l l . However l o o s e l y , indeed 
i n c o r r e c t l y , t h e word may be used i n eve r y d a y speech, i f t h e l o v e i n 
25. See below, pp. 222-36. 
26. See below, Chapter M l , pp. 127-29 and Chapter IV, pp. 224-32. 
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q u e s t i o n i s not at Least m i n i m a L l y p u r e , i f i t i s a c t u a l l y l u s t or 
i d o l a t r y , i t i s c e r t a i n l y not t h e l o v e r e f e r r e d t o i n t h e s t a t e m e n t 
repeated so f r e q u e n t l y by Mauriac: ' I I n'y a qu'un se u I amour'. 
As Jean de Fabregues p o i n t s o u t , 'Amour-passion, amour c o n j u g a l , 
amour m a t e r n e l : aucun n'est un amour s ' i l use seulement des a u t r e s 
^ 27 
pour soi-meme'. Passion e x p e r i e n c e d by human beings can v a r y so 
much i n i t s l e v e l o f p u r i t y t h a t i t i s o f t e n d i f f i c u l t t o r e c o g n i z e 
whether i t can be c a l l e d l o v e i n t h e C h r i s t i a n sense o f t h e word 
or n o t . In J o u r n a l d'un homme de t r e n t e ans Mauriac w r i t e s : 
- I I f a u t b i e n donner l e nom de I'amour a tous l e s 
s e n t i m e n t s t e n d r e s que nous eumes. Mais nous ne saurons 
j a m a i s s i c ' e t a i t Lui . . . (OC, IV, 223) 
An o b j e c t i v e o n l o o k e r might be a b l e t o make some a n a l y s i s o f t h e 
s e n t i m e n t s i n v o l v e d , but as f a r as human r e l a t i o n s h i p s are concerned 
lo v e remains a h i g h l y s u b j e c t i v e , m y s t e r i o u s e x p e r i e n c e . The s o r t o f 
m i s u n d e r s t a n d i n g t h a t can occur because i n d i v i d u a l s i n t e r p r e t t h e 
meaning o f l o v e i n v a r i o u s ways i s h i g h l i g h t e d p a r t i c u l a r l y w e l l i n 
the c o n f r o n t a t i o n between Therese Desqueyroux and t h e young C h r i s t i a n 
she meets 'a I ' h o t e l ' . F r u s t r a t e d t h a t he i s not charmed by her as 
so many o t h e r men i n her L i f e have been, Therese e x c l a i m s t h a t she 
d e t e s t s him. When he r e p l i e s t h a t he Loves her, Therese r e a l i z e s 
t h a t t h e s e a r e not i n f a c t t h e words she has been l o n g i n g t o hear, 
because t h e young man's i n t e r p r e t a t i o n o f t h e word ' l o v e ' i s so 
e n t i r e l y d i f f e r e n t from her own. T h i s k i n d o f c o n f u s i o n r e c u r s , t o 
a Less o b v i o u s degree, t h r o u g h o u t t h e . n o v e l s . Many o f Mauriac's 
c h a r a c t e r s do not even b e l i e v e t h a t d i s i n t e r e s t e d Love e x i s t s . 
E r r o n e o u s l y e x c l u d i n g h i s mother as an e x c e p t i o n , Fernand Cazenave 
27. J. de Fabregues, op. c i t . , p. 154. 
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makes t h e f o l l o w i n g g e n e r a l i z a t i o n : 'Toutes l e s a u t r e s femmes so n t 
des e t r a n g e r e s . E l l e s c r o i e n t nous aimer e t ne pensent q u ' a v e l l e s ' 
(Gen i t r i x, OC, !, 3 6 2 ) . Paulo de l a Sesquo mocks th e whole idea o f 
s e l f l e s s s e x u a l Love when she says t o E L i s a b e t h Gornac, 'Eh b i e n ! 
j ' i m a g i n e qu'a v o t r e age, l e d e s i n t e r e s s e m e n t e s t I ' u n i q u e forme 
p o s s i b l e de I'amour . . . " (Pest i n s , OC, I , 5 0 7 ) . Marcel Revaux 
d i s m i s s e s t h e idea o f c o n f i d i n g in M a r i e Chaves because she l o v e s him 
and 'I'amour l e p l u s genereux e s t e n c o r e t e r r i b l e m e n t i n t e r e s s e ' 
(Ce qui e t a i t p e r d u , OC, I I I , 6 7 ) . The same p o i n t i s made i n 
La F i n de l a Nu i t when Therese r e a l i z e s t h a t M a r i e has come t o see her 
f o r s e l f i s h ends and not out o f l o v e : 
Mais i l n ' e x i s t e pas d'amour t o u t a" f a i t d e s i n t e r e s s e . Aussi 
peu que ce s o i t , nous a t t e n d o n s quelque chose en r e t o u r de ce 
que nous donnons. (OC, I I , 350-51) 
Indeed Mauriac i n s i s t s t h a t man w i l l o n l y e v e r r e c e i v e c o m p l e t e l y 
d i s i n t e r e s t e d l o v e from God. However, a l t h o u g h man's l o v e f o r h i s 
f e l l o w man cannot a v o i d b e i n g at l e a s t m i n i m a l l y t a i n t e d by t h e 
n a t u r a l egoism i n h e r e n t i n human n a t u r e , t h e C h r i s t i a n c o n s i d e r s i t 
j u s t i f i a b l e t o d e s c r i b e human l o v e as d i s i n t e r e s t e d i n as f a r as i t 
resembles t o a g r e a t e r r a t h e r than a l e s s e r degree the pure l o v e o f 
God. In r e p l y t o t h i s one might argue t h a t human beings cannot 
c o n t r o l t h e l e v e l o f p u r i t y o f t h e i r l o v e , s i n c e , as Mauriac h i m s e l f 
emphasizes i n h i s n o v e l s , t h e e m o t i o n o f l o v e cannot be produced, 
m a n i p u l a t e d o r even s i m u l a t e d s u c c e s s f u l l y by man's e f f o r t s . I t i s 
t h i s k i n d o f t h i n k i n g which h e l p s t o e x p l a i n why t h e r e s h o u l d be so 
much c o n f u s i o n i n man's i n t e r p r e t a t i o n o f t h e concept o f l o v e . 
However, l i g h t i s s h e d o n t h e m a t t e r i f one r e f e r s a g a i n t o t h e 
New Testament model upon which t h e C a t h o l i c Mauriac must have based 
h i s u n d e r s t a n d i n g o f l o v e . C h r i s t , who f o r Mauriac i n c a r n a t e d l o v e 
i n i t s p u r e s t f o r m , l o v e d o t h e r s enough t o s u f f e r d e a t h f o r them. 
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A c c o r d i n g l y Mauriac i n s i s t s t h a t t o make any move t o l o v e a n o t h e r 
person i n e v i t a b l y i n v o l v e s making s a c r i f i c e s and t a k i n g t h e r i s k o f 
b e i n g h u r t ; t h e m y s t e r y o f t h e Cross l i e s i n t h i s f a c t , s i n c e 
C h r i s t ' s supreme a c t o f l o v e was the s a c r i f i c e o f h i s l i f e on 
b e h a l f o f o t h e r s . Not s u r p r i s i n g l y , t h e r e f o r e , Mauriac's n o v e l s 
convey t h e message t h a t genuine l o v e must i n v o l v e much more than a 
warm glow o f a f f e c t i o n , p a s s i v e t e n d e r n e s s , w i l d a d m i r a t i o n o r 
p a s s i o n a t e d e s i r e , and t h a t t o l o v e i n t h e t r u l y C h r i s t i a n sense o f 
t h e word i s on t h e c o n t r a r y something e x t r e m e l y c h a l l e n g i n g which 
demands t h e a c t i v e c o - o p e r a t i o n o f t h e e n t i r e p e r son. Thus, w h i l s t an 
i n d i v i d u a l i s not i n c o n t r o l o f t h e i n t e n s i t y o r p u r i t y o f t h e 
n a t u r a l a f f e c t i o n o r p a s s i o n he arouses i n o t h e r s and t h e y arouse i n 
him, he i s r e s p o n s i b l e f o r t h e degree o f egoism or s e l f l e s s n e s s o f 
t h e a c t s o f l o v e he makes i n h i s p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s : he may not 
be a b l e t o r e g u l a t e t h e l e v e l o f p u r i t y o f t h e l o v e he f e e l s , but he 
can p u r i f y t h e l o v e t h a t he expresses i n a c t i o n . Speaking o f P a u l i n e 
i n C o r n e i l i e ' s P o l y e u c t e , Mauriac uses t h e terms 't e n d r e s s e passionnee' 
and 'amour de d e v o i r ' t o make t h i s k i n d o f d i s t i n c t i o n ( J o u r n a l I I , 
OC, X I , 124). 'Tendresse passionnee' cannot be equated w i t h s e l f i s h 
a f f e c t i o n any more than 'amour de d e v o i r ' can be a s s i m i l a t e d t o 
u n s e l f i s h l o v e . However, a l t h o u g h i t would be q u i t e wrong t o c o n c l u d e 
t h a t d i s p a s s i o n a t e , detached l o v e i s i n v a r i a b l y p u r e r than n a t u r a l , 
spontaneous p a s s i o n , t h e g i v i n g o f pure l o v e o f t e n engages more than 
an i n d i v i d u a l ' s e m o t i o n s , as i t may c a l l f o r a c t i o n and t h e r e f o r e be 
l a r g e l y dependent on h i s w i l l . 
N a t u r a l g e n e r o s i t y o f s p i r i t and spontaneous genuine l o v e are 
c l e a r l y t h e i d e a l , but when these are absent because o f an i n d i v i d u a l ' s 
temperament, mood or i l l h e a l t h , a c t s o f l o v e have t o be w i l l e d and 
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s u b s e q u e n t l y put i n t o e f f e c t , whatever t h e c o s t t o s e L f . U s u a l l y 
some s a c r i f i c e has t o be made, s i n c e , i n t h e words o f 
X a v i e r Dart i n e l o n g u e , 'presque t o u j o u r s l e v r a i chemin e s t du c f j t e 
qu' i I nous c o u t e de p r e n d r e . . . " (L'Agneau, OC, X I I , 2 0 3). For a l l 
h i s f i l i a l a d o r a t i o n o f Blanche and h i s subsequent remorse 
Yves Fr o n t e n a c s t i l l f a i l s t o act in accordance w i t h t h a t l o v e on 
h i s r e t u r n j o u r n e y from Guethary t o P a r i s . D e s p i t e t h e excuses he 
makes he knows he has o n l y h i m s e l f t o blame f o r a c t i v e l y f a i l i n g t o 
l o v e h i s mother. On the o t h e r hand, Therese Desqueyroux 1s s e l f -
s a c r i f i c e on b e h a l f o f her daughter is a l l t h e more n o b l e i n view 
of t h e f a c t t h a t she i s ' i n e x p l i c a b l e m e n t denude de c e t i n s t i n c t qui 
permet aux a u t r e s femmes de t r a n s f e r e r l e u r p r o p r e v i e dans les e t r e s 
q u ' e l l e s o n t mis au monde' (La F i n de l a Nu i t , OC, I I , 3 7 7 ) . I f i t 
were p o s s i b l e t o draw any c o n c l u s i o n from t h e two examples j u s t c i t e d , 
one would have t o say t h a t , p a r a d o x i c a l though i t may seem i n t h e o r y , 
Therese Desqueyroux a c t u a l l y loves her d a u g h t e r more than Yves Frontenac 
loves h i s mother. 
The p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f C h r i s t i a n l o v e i s i l l u s t r a t e d 
p a r t i c u l a r l y w e l l by Mauriac's p o r t r a i t o f Blanche F r o n t e n a c . 'Cette 
meVe t r a g i q u e ' can be regarded as t h e f i c t i o n a l i n c a r n a t i o n o f 
Mauriac's concept o f s e l f l e s s m a t e r n a l l o v e . We are t o l d t h a t ' t o u t 
son e t r e t r a h i s s a i t l a f a t i g u e , I'epuisement de l a me*re que ses 
pet i t s d e v o r e n t v i v a n t e ' (Le MysteVe F r o n t e n a c , OC, IV, 6 ) . I t i s 
t y p i c a l o f her t h a t she s h o u l d f e a r she may have cancer l e s s f o r her 
own sake than f o r t h a t o f t h e c h i l d r e n . However, Mauriac i s c a r e f u l 
not t o make her t o o p e r f e c t a model o f i d e a l motherhood. Blanche 
would seem l e s s human and l e s s i m i t a b l e i n t h e c o n t e x t o f M a u r i a c ' s 
f i c t i o n as a whole, i f she were t o o s a i n t l y . There a r e days when 
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she f e e l s i r r i t a b l e and e x a s p e r a t e d by her b r o t h e r - i n - l a w who does not 
a p p r e c i a t e her. She o b j e c t s t o b e i n g t a k e n f o r g r a n t e d and r e s e n t s 
the l o s s o f what she has had t o s a c r i f i c e . Then, when she has Lost her 
temper w i t h X a v i e r , who she knows has a l s o made s a c r i f i c e s f o r the 
c h i l d r e n , she i m m e d i a t e l y becomes a p r e y t o s c r u p l e s which r e f l e c t 
her ' p i e t e un peu m i n u t i e u s e e t a r i d e ' (OC, IV, 6 ) . N e v e r t h e l e s s , 
however r e l u c t a n t she may sometimes be t o do so, Blanche a c t i v e l y 
loves her c h i l d r e n , not w i t h a s u p e r f i c i a l a f f e c t i o n but ' i n deed and 
i n t r u t h ' . She p u t s t h e i r w e l f a r e b e f o r e her own, a l t h o u g h she g i v e s 
h e r s e l f no c r e d i t f o r her a c t i o n s : 
I I ne l u i a p p a r t e n a i t pas de f r u s t r e r ses p e t i t s de l a moindre 
p a r t d'elle-meme; aucun m e r i t e , e l l e e t a i t f a i t e comme c e l a . . . 
(OC, IV, 14) 
Blanche may be i r r i t a t e d by Yves's whims, h i s p o e t i c n a t u r e , h i s 
e x c e s s i v e dependence on her a f f e c t i o n , she may be annoyed and alarmed 
by Jose's b e h a v i o u r , but she shows no p r e f e r e n c e f o r J e an-Louis. 
She g i v e s p r i o r i t y t o whichever c h i l d i s i n t h e g r e a t e s t need at any 
moment i n t i m e . She may u n d e r s t a n d , even l i k e , her c h i l d r e n t o 
v a r y i n g degrees, but as human beings i n need o f c a r e and a t t e n t i o n she 
loves them e q u a l l y . In t h i s r e s p e c t Blanche st a n d s out i n c o n t r a s t t o 
a mother such as L§onie i n Les Chemins de l a mer, who does not h i d e 
t h e f a c t t h a t 'son e n f a n t c h e r i ' i s Gaston, ' l e beau C o s t a d o t ' 
(OC, V, 12). 
I f c o n j u g a l l o v e , as t h e C h r i s t i a n Mauriac u n d e r s t a n d s i t , d i d 
not depend t o a c e r t a i n e x t e n t on man's w i l l , Noemi Pel o u e y r e ' s a t t e m p t 
t o r e s p e c t her m a r r i a g e vows would appear l e s s h e r o i c than t r a g i c a l l y 
absurd. Even i f she had been in l o v e w i t h Jean, she c o u l d not have 
promised t o be so t i l l p a r t e d from him by d e a t h , s i n c e t h e f e e l i n g s 
o f t h e most n o b l e , s e l f l e s s c r e a t u r e are l a r g e l y o u t o f h i s c o n t r o l . 
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Assuming t h a t one's i n t e r p r e t a t i o n o f c o n j u g a l l o v e i s s t r i c t l y 
C h r i s t i a n , i t i s q u i t e a c c u r a t e t o m a i n t a i n t h a t t h r o u g h o u t t h e i r 
m a r r i e d l i f e Jean and Noemi Pe l o u e y r e l o v e each o t h e r more than any 
o t h e r M a u r i a c i e n c o u p l e , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e Puybarauds. 
Every act o f u n s e l f i s h l o v e t h a t i s made i n Le B a i s e r au l e p r e u x , 
however s m a l l i t may be, i s shown t o p l a y a s i g n i f i c a n t p a r t i n the 
f i g h t a g a i n s t t h e e v i l o f t h e i r monstrous u n i o n . By d r a w i n g 
a t t e n t i o n t o t h e d e t a i l s o f t h e c o u p l e ' s b e h a v i o u r , Mauriac s t r e s s e s 
t h a t l o v i n g i s not an e t h e r e a l concept but a way o f l i f e t h a t i n v o l v e s 
an u n l i m i t e d s u c c e s s i o n o f h i g h l y p r a c t i c a l , moment by moment 
dec i s i o n s : 
Chacun v e i l l a i t a ne pas t o u c h e r l a b l e s s u r e de I ' a u t r e . Leurs 
gestes f u r e n t mesures pour se f a i r e moins s o u f f r i r : quand Noemi 
se d e s h a b i I l a i t , iL r e g a r d a i t a i l l e u r s e t n ' e n t r a i t jamais dans 
l e c a b i n e t de t o i l e t t e quand e l l e s'y l a v a i t . I I p r i t des 
h a b i t u d e s de p r o p r e t e , f i t v e n i r de I'eau de L u b i n dont i l 
s ' i n o n d a i t , e t , g r e l o t t a n t , i n augura un t u b . (OC, I , 177) 
The P e l o u e y r e menage is an extreme example, and Mauriac is c l e a r l y 
not s u g g e s t i n g t h a t t h e m a r i t a l s i t u a t i o n o f Jean and Noemi i s exemplary. 
However, the p o i n t which he makes i n Le B a i s e r au l e p r e u x i s a l s o 
i m p l i e d i n a v a r i e t y o f ways in Mauriac's o t h e r works, and has an 
i m p o r t a n t b e a r i n g on t h e d e s i r e , which almost a l l o f h i s c h a r a c t e r s 
share, t o f i n d f u l f i l m e n t t h r o u g h Love. 
Whether o r not t h e y accept t h e v e r a c i t y o f t h e p r e c e p t t h a t 
' t o u t bonheur humain d u r a b l e , q u o t i d i e n , se c r e e a f o r c e de 
renoncement' ( J o u r n a l d'un homme de t r e n t e ans, OC, IV, 2 5 7 ) , few 
of Mauriac's heroes put i t i n t o p r a c t i c e . Fernand Cazenave i s no t 
alone i n l e a r n i n g t o o Late t h a t ' n o t r e c o r p s lui-meme c h e r c h e , 
decouvre son p l a i s i r e n f o u i hors de l u i , t o u t m£le £ l a c h a i r d'un 
a u t r e corps que nous rendons heureux' (Gen i t r i x, OC, I , 3 5 0 ) . 
Many o f t h e c h a r a c t e r s t h i n k o f Love as n o t h i n g more t h a n a f e e l i n g 
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which t h e y want t o e x p e r i e n c e ; t h e y appear t o be i g n o r a n t o f t h e 
f a c t t h a t t h e j o y o f t r u e Love t h e y are a n x i o u s t o sense wouLd be 
most L i k e l y t o f i l l them, i f they a c t u a l l y d i d something p o s i t i v e 
f o r someone e l s e . Y e t, i n M a u r i a c i e n terms, i t i s o n l y t h i s a c t i v e 
k i n d o f 'pur amour' t h a t s h o u l d be c o n s i d e r e d l o v e a t a l l : t h e l o v e 
o f t h e p a r e n t 'qui n ' e x i g e r i e n en echange de ce q u ' i I donne' 
(Gen i t r i x, OC, I , 3 6 9 ) ; t h e Love o f ' c e t t e race presque perdue des 
femmes qui s'immolent e t ne savent meme pas q u ' e l l e s s'immolent' 
( T r o i s r e c i t s , OC, V I , 147); t h e l o v e o f a l l t h o s e who are 'du p a r t i 
de I'Agneau' (Le Noeud de v i p e r e s , OC, I I I , 4 8 2 ) ; t h e Love o f a 
Rose Revolou who p o i n t s o u t t o Robert Costadot t h a t she un d e r s t a n d s 
something about t h e n a t u r e o f Love even b e f o r e she e n t e r s i n t o a 
l i v i n g r e l a t i o n s h i p w i t h i t s s o u r c e : 
. . . moi j e s a i s ce qu'est I'amour, j e s a i s q u ' i L ne pense 
pas a sa p e i n e f u t u r e , q u ' i l n ' e x i s t e pas de charges pour l u i ou 
p l u t o t que t o u t e charge e s t aimee d'avance e t b e n i e . 
(Les Chemins de La mer, OC, V, 123) 
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CHAPTER I I 
THE DYNAMICS OF MAURI AC I EN FAMILY RELATIONSHIPS 
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1. THE PSYCHOLOGY OF PARENT/CHILD AND BROTHER/SISTER RELATIONSHIPS 
As Mauriac i n d i c a t e s i n Le Romancier e t ses personnages, t h e 
l i f e which he d e p i c t s i n h i s n o v e l s i s a complex m i x t u r e o f f i c t i o n 
and n o n - f i c t i o n , a 'melange' formed from and t r a n s f u s e d w i t h 
memories and p e r s o n a l i m p r e s s i o n s . Thus t h e i n f l u e n c e Mauriac's 
own l i f e had on h i s a r t i s r e f l e c t e d i n h i s n o v e l s not o n l y i n t h e 
m e t a p h y s i c a l p r e o c c u p a t i o n s which a r e b r o u g h t t o l i g h t i n them, but 
a l s o i n t h e d e s c r i p t i o n s o f t h e c o u n t r y s i d e o f Les Landes, t h e homes 
of b o u r g e o i s f a m i l i e s i n and around Bordeaux, and t h e r e g i o n ' s 
p r o v i n c i a l s o c i e t y g e n e r a l l y . Moreover, c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s o f 
Mauriac's p e r s o n a l h i s t o r y which are d e s c r i b e d i n a u t o b i o g r a p h i c a l 
works such as Commencements d'une v i e and Les Mai sons f u g i t i v e s f i n d 
t h emselves, w i t h m o d i f i c a t i o n s , i n h i s f i c t i o n . The a d o l e s c e n t 
heroes o f t h e n o v e l s are o f a t y p e and remind t h e reader who i s 
f a m i l i a r w i t h Mauriac's own l i f e o f t h e s e n s i t i v e , s c r u p u l o u s s c h o o l -
c h i L d / a d o l e s c e n t who i n t h e 1920s became t h e i n t r o s p e c t i v e l o n e r 
t o r n by i n n e r c o n f l i c t s . L i k e t h e a u t h o r such c h a r a c t e r s are L a r g e l y 
the p r o d u c t 'd'une adolescence r e f o u l e e , d'une s e n s i b i l i t e c o n t r e 
L a q u e l l e une f a m i l l e p r o v i n c i a l e e t c a t h o l i q u e i n v e n t a m i l l e 
b a r r a g e s ' (La P r o v i n c e , OC, IV, 4 7 6 ) . In Le Romancier e t ses 
personnaqes, however, Mauriac warns t h a t such s i m i l a r i t i e s s h o u l d 
not be over-emphasized: 
Les heros de romans n a i s s e n t du mariage que l e romancier 
c o n t r a c t e avec l a r e a l i t e . 
Dans Les f r u i t s de c e t t e u n i o n , i l e s t p e r i l l e u x de 
p r e t e n d r e d e l i m i t e r ce qui a p p a r t i e n t en p r o p r e a L ' e c r i v a i n , 
ce q u ' i l y r e t r o u v e de lui-meme e t ce que I ' e x t e r i e u r l u i a 
f o u r n i . (OC, VI I I , 287) 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f La Robe p r e t e x t e and Le Mystere F r o n t e n a c 
th e m a j o r i t y o f Mauriac's n o v e l s o f f e r few examples o f c a r i n g , 
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s o l i c i t o u s p a r e n t s who resemble h i s own mother. However, t h e f a c t 
t h a t Mauriac h i m s e l f was bro u g h t up i n a one-parent f a m i l y no 
doubt e x p l a i n s why t h e r e i s an imbalance i n most o f the p a r e n t - c h i l d 
r e l a t i o n s h i p s he d e p i c t s . Sometimes t h e f a t h e r and/or mother has 
d i e d o r d e s e r t e d . In t h e r e m a i n i n g f a m i l i e s o f t e n one o f t h e 
p a r e n t s i s by f a r t h e more d o m i n e e r i n g c h a r a c t e r w h i l s t t h e o t h e r 
s l i p s i n t o i n s i g n i f i c a n c e . The de Cernes, Pian and Dubernet house-
h o l d s are s t r i k i n g examples o f t h i s , and t h r o u g h o u t Pest i ns Bob's 
mother i s r e f e r r e d t o r e p e a t e d l y as Madame (August i n ) Lagave r a t h e r 
than H o r t e n s e , as i f her p e r s o n a l i t y i s overshadowed by her imp e r i o u s 
husband. Thus Mauriac's f i c t i o n p r o v i d e s numerous examples o f t h e 
d e p r i v a t i o n o f lo v e t h a t can be s u f f e r e d by c h i l d r e n b r o u g h t up i n 
broken homes e s p e c i a l l y when t h e p a r e n t who i s l e f t t o t a k e c a r e o f 
any o f f s p r i n g i s n e g l e c t f u l o r i n s e n s i t i v e . In t h e case o f 
D a n i e l T r a s i s o f Le Fleuve de Feu t h e r e i s no s u r v i v i n g p a r e n t s i n c e 
h i s f a t h e r commits s u i c i d e a f t e r t h e de a t h o f h i s mother, and t h e 
boy's attachment t o h i s g r a n d - u n c l e L o u p r a t f o r whom we are t o l d he 
has 'une s o r t e de go u t ' (OC, I , 2 2 0 ) , g i v e s him n e i t h e r s e c u r i t y nor 
guidance. I t i s l a r g e l y because o f her unhappy h o m e - l i f e t h a t 
G i s e l e de P l a i l l y becomes s u i t a b l e 'prey' f o r D a n i e l . Her mother 
has d i e d and t h e r e i s l i t t l e l o v e Lost between daughter and f a t h e r 
whose one 'idee f i x e ' i s t o economize. In La Cha i r e t Le Sang 
Edward and May Dupont-Gunther, whose mother d i e s when t h e y a r e young 
and whose c o a r s e , l e c h e r o u s f a t h e r does not c a r e about them, a re 
s i m i l a r l y d e p r i v e d o f p a r e n t a l a f f e c t i o n . M a t h i l d e Cazenave's 
m i s e r a b l e y o u t h a l s o c o n t r i b u t e s t o her t r a g i c d e s t i n y . Once her 
mother has gone o f f w i t h a n o t h e r husband, t h e n e g l e c t e d M a t h i l d e i s 
o b l i g e d t o n u r s e , s u p p o r t and mother her u n a p p r e c i a t i v e f a t h e r and 
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b r o t h e r i n s t e a d o f b e i n g c h e r i s h e d h e r s e l f . Her l a t e r u n i o n w i t h 
Fernand i s a d e s p e r a t e a t t e m p t t o escape a I i f e o f u t t e r l o v e l e s s -
ness. I r e n e de Blenouge can l i k e w i s e be seen as t h e t r a g i c 
b y - p r o d u c t o f domestic s t r i f e . A f t e r t h e s e p a r a t i o n o f her p a r e n t s 
her f a t h e r leaves her a l o n e a t n i g h t and I r e n e s u f f e r s a c u t e l y from 
t h e same k i n d o f ' s o l i t u d e ' t h a t f r i g h t e n s Therese i n 
La F i n de l a Nu i t . Noble by n a t u r e I r e n e f e e l s no resentment a g a i n s t 
her mother: 
E l l e ne r e p r o c h e r i e n a sa mere: on a l e d r o i t de r e f a i r e sa 
v i e . Pas de p l a c e pour I r e n e dans l a seconde v i e de sa mere: 
un a u t r e m a r i , un a u t r e pays, d ' a u t r e s e n f a n t s . Ne pas 
f e i n d r e d'en a v o i r beaucoup s o u f f e r t . 
(Ce qui e t a i t p e r d u , OC, I I I , 89) 
However, t h e v e r y pathos o f these l i n e s suggests how much I r e h e 
does i n f a c t s u f f e r from her l o v e l e s s c h i l d h o o d . 
L o u i s o f Le Noeud de vipe*"res s t a t e s t h a t 'ceux qui o n t 
I ' h a b i t u d e d ' e t r e aimes a c c o m p l i s s e n t , d ' i n s t i n c t , tous l e s 
g estes e t d i s e n t t o u t e s l e s p a r o l e s qui a t t i r e n t Les c o e u r s ' 
(OC, I I I , 4 8 5 ) . The d e s t i n i e s o f s e v e r a l o f Mauriac's heroes 
suggest t h a t t h e r e v e r s e o f t h i s i s e q u a l l y t r u e , and t h e n o v e l s 
bear w i t n e s s t o t h e f a c t t h a t p a r e n t s who a c t i v e l y d e s p i s e t h e i r 
c h i l d r e n do u n t o l d damage. The l a t t e r are o f t e n t o o v u l n e r a b l e and 
i n s e c u r e t o r e s i s t t h e n oxious i n f l u e n c e which t h e o p i n i o n s and 
p r o p h e c i e s o f t h e i r p a r e n t s can have on them. I n s t e a d o f r e s o l v i n g 
t o p r o v e t h e n e g a t i v e judgments o f t h e i r p a r e n t s unfounded t h e y 
u n c o n s c i o u s l y c o n v i n c e themselves o f t h e i r t r u t h and l i v e i n 
accordance w i t h t h e p a t t e r n s e t f o r them. D e s p i t e Hubert's 
h y p o c r i s y in Le Noeud de v i p e r e s t h e r e i s some t r u t h i n h i s a n a l y s i s 
o f h i s y o u t h : 
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Le mepris que j ' i n s p i r a i s a mon pere a empoisonne mon 
adolescence. J ' a i longtemps d o u t e de moi, j e me s u i s 
r e p l i e sous ce re g a r d i m p i t o y a b l e , i l a f a l L u b i e n des 
annees pour que j e prenne e n f i n c o n s c i e n c e de ma v a l e u r . 
(OC, I ! ! , 530) 
Andres Gradere accuses M a t h i l d e Desbats, by whom he i s b r o u g h t up, 
of a c t u a l l y p e r s u a d i n g him o f h i s own s t u p i d i t y , w h i l s t G u i l l o u 
o f Le Sagou i n i s t o l d so r e p e a t e d l y t h a t he i s 'v i L a i n , s a l e e t 
be t e ' t h a t he i s g r a d u a l l y c o n d i t i o n e d t o accept h i m s e l f as an 
i n f e r i o r b e i n g : 
'Et s ' i l //Jean-Pierre Bordas_7 m' ava i t vu, i l m'aura i t t r o u v e 
v i l a i n , s a l e e t b e t e . ' C'est ce que sa mere l u i r e p e t e chaque 
j o u r : 'Tu es v i L a i n , s a l e e t b e t e . ' J e a n - P i e r r e Bordas ne 
s a u r a i t j a m a i s que G u i l l a u m e de Cernes e t a i t v i l a i n , s a l e e t 
be t e : un s a g o u i n . (OC, X I I , 63) 
Bob Lagave p r o v i d e s a n o t h e r good example o f t h e p s y c h o l o g i c a l 
phenomenon o f t h e s e l f - f u L f i I L i n g prophecy. His f a t h e r ' s f i x e d 
idea t h a t t h e boy i s d e s t i n e d t o become 'un p r o p r e a r i e n ' i s 
t r a n s m i t t e d t o Bob who d u t i f u l l y f u l f i l s t h e a l l o t t e d r o l e . When 
hi s son passes h i s sc h o o l e x a m i n a t i o n s A u g u s t i n i s t e m p o r a r i l y 
p e r t u r b e d l e s t h i s p r e d i c t i o n m i g h t prove f a u l t y . He t u r n s Bob's 
success i n f o 'un p r e t e x t e pour denoncer I'abaissement de l a c u l t u r e , 
p u i s q u e l e s " f r u i t s sees" r e u s s i s s a i e n t d'emblee' (Pest i ns, 
OC, I , 4 1 6 ) . A l t h o u g h he would never admit i t , A u g u s t i n i s j e a l o u s 
o f Bob's y o u t h , p a s s i o n a t e temperament and n a t u r a l f l a i r w hich he 
has never e n j o y e d . Madame Oscar Revolou resembles A u g u s t i n Lagave 
in t h e way she i s i r r i t a t e d by Rose whom she uses as an o u t l e t f o r 
her own f r u s t r a t i o n s and nervous t e n s i o n , w h i l s t c o n v i n c i n g h e r s e l f 
t h a t whatever she says i s f o r 1 l e b i e n de l a p e t i t e ' . In f a c t we 
are t o l d t h a t ' e l l e se d e c h i r a i t en l a d e c h i r a n t avec une ve r v e 
c r u e l l e ' (Les Chemins de l a mer, OC, V, 5 ) . In a s i m i l a r way 
Jean de M i r b e l i n L'Agneau i s i r r i t a t e d by h i s f o s t e r son, Roland, 
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who sy m b o l i z e s h i s impotence and whom he c o n s i d e r s 'un r e p r o c h e 
v i v a n t e t une d e r i s i o n v i v a n t e ' (OC, X I I , 2 6 1). M i c h e l e and Jean 
make no e f f o r t t o h i d e t h e i r boredom and t h e i r contempt o f t h e 
c h i l d , who responds as one might e x p e c t w i t h 'un a i r b u t e , ferme. 
I m p o s s i b l e de ne pas penser a I ' i n s e c t e qui f a i t l e mort' 
(OC, X I I , 2 2 8 ) . T h i s tendency o f p a r e n t s t o use t h e i r c h i l d as 
a whi p p i n g - b o y i s c a r r i e d t o extremes i n Le Sagouin where G u i l l o u 
i s f o r c e d t o endure t h e h a t r e d o f a p o s i t i v e l y a n t a g o n i s t i c 
mother whose c r u e l t y leads L i t e r a l l y t o h i s d e a t h . Paule d e t e s t s 
G u i l l o u because he i s t h e l i v i n g reminder o f t h e g r e a t e s t m i s t a k e 
o f her l i f e , namely her u n i o n w i t h Galeas: 
. . . une presence, une c o n t e m p l a t i o n de tous Les i n s t a n t s , 
un f a c e a f a c e avec c e t t e v a n i t e i m b e c i l e , avec c e t t e 
b e t i s e c r i m i n e l l e , c l e f de son i r r e p a r a b l e d e s t i n . 
(OC, X I I , 5) 
At t h e same t i m e she i s so b i t t e r t h a t an i n n o c e n t f r i e n d s h i p w i t h 
t h e former 'cure' o f t h e p a r i s h has made her an o u t c a s t from 
s o c i e t y t h a t t h e mere s i g h t o f her son e x a c e r b a t e s her resentment 
and s e l f - d i s g u s t f o r which G u i l l o u i s t h e scapegoat. 
I f one took a c r o s s - s e c t i o n o f p r e s e n t - d a y f a m i l i e s and analysed 
t h e p e r s o n a l i t y o f each o f t h e younger g e n e r a t i o n one would almost 
c e r t a i n l y not f i n d e x c e p t i o n - f r e e e v i d e n c e o f t h e need emphasized 
by p s y c h o l o g i s t s and s o c i a l workers f o r mother and f a t h e r t o g i v e 
t h e i r young abundant a f f e c t i o n . S i m i l a r l y , i n t h e f a m i l i e s Mauriac 
d e s c r i b e s t h e r e a re examples t h a t f l a u n t t h e r u l e . In 
Le Noeud de v i p e r e s L o u i s p r a i s e s Luc f o r h i s f i n e n a t u r e but 
cannot u n d e r s t a n d how he can have grown up such a j o y f u l , l i v e l y 
and innocent boy: 
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Je p e n s ais a tous les elements d r a m a t i q u e s de c e t t e 
j e u n e v i e : sa mere mo r t e , ce pere dont i l ne f a t La i t pas 
p a r l e r chez nous, I ' i n t e r n a t , L'abandon. IL m'en a u r a i t 
faLLu b i e n mo in s pour que j e deborde d'amertume e t de h a i n e . 
Mais La j o i e j a i L l i s s a i t de L u i . Tout Le monde I ' a i m a i t . 
(OC, I I I , 436) 
Mauriac was t o o p e r c e p t i v e a p s y c h o l o g i s t not t o t a k e account o f 
such e x c e p t i o n s and v e r y aware t h a t t h e f o r m a t i o n o f c h a r a c t e r i s 
as dependent on h e r e d i t y as i t i s on e n v i r o n m e n t . 'Un e n f a n t 
n a i s s a n t e s t d e j a t e r r i b l e m e n t v i e u x , d e j a charge de tendances, 
d' i n c l i nat i o n s ' , he wr i t e s i n L ' E d u c a t i o n des f i L L e s (OC, V I I I , 3 2 2 ) . 
In h i s n o v e l s , however, Mauriac draws a t t e n t i o n t o t h e f a c t t h a t 
p a r e n t a l n e g l e c t o r c r u e l t y tends t o have not o n l y n e g a t i v e but aLso 
Long-term consequences which can t a k e t h e i r t o l l i n more t h a n one 
g e n e r a t i o n . Thus, La P h a r i s i e n n e opens w i t h a v e r y t e l l i n g scene i n 
which l i e t h e seeds not o n l y o f t h e u n f o r t u n a t e e v e n t s d e s c r i b e d i n 
t h e n o v e l i t s e l f but a l s o o f much o f t h e t r a g e d y o f L'Agneau. The 
brash r e c a l c i t r a n c e o f t h e young Jean de M i r b e l and h i s d e f e n s i v e 
armour o f r e b e l l i o u s c y n i c i s m are shown t o be a p r e d i c t a b l e r e a c t i o n 
t o t h e p h y s i c a l vioLence o f h i s s a d i s t i c u n c l e . Desperate t o be 
l o v e d , he f e e l s t h e need t o defend h i m s e l f a g a i n s t a l o v e l e s s w o r l d 
by becoming hard and i n s e n s i t i v e h i m s e l f . T h i s process leads i n 
t u r n a g e n e r a t i o n l a t e r t o h i s own harsh t r e a t m e n t o f Roland. 
S i m i l a r l y , G a b r i e l Gradere's c h i l d h o o d appears t o have t u r n e d him 
i n t o a p o t e n t i a l c r i m i n a l i n h i s y o u t h . Having l o s t h i s mother a t 
t h e age o f e i g h t e e n months, he i s t h e v i c t i m o f h i s f a t h e r ' s j e a l o u s y 
and b r u t a l i t y : 
I I h a T s s a i t en moi ma s u p e r i o r i t y f u t u r e . A t r e i z e ans, j e f u s 
p l a c e chez un f o r g e r o n . Je ne p o u v ais pas s o u l e v e r l a 'masse' 
t a n t j ' e t a i s f a i b l e e n c o r e . Je d e v a i s m'aider de mon v e n t r e , 
e t l e s coups p l e u v a i e n t . (Les Anges n o i r s , OC, I N , 148) 
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B e a r i n g i n mind Gradere's subsequent h i s t o r y t h e i m p l i c a t i o n 
behind t h i s r e f e r e n c e t o h i s past i s t h a t v i o l e n t p a r e n t s w i l l 
p r o b a b l y , though not i n e v i t a b l y , b r i n g up v i o l e n t o f f s p r i n g . 
The m a j o r i t y o f t h e p a r e n t s Mauriac d e s c r i b e s , however, a re 
not so o p e n l y or v i c i o u s l y h o s t i l e towards t h e i r c h i l d r e n . Traces 
o f an i n s t i n c t i v e m a t e r n a l o r p a t e r n a l attachment can be d e t e c t e d , 
but t h e y have a tendency t o p l a c e l i m i t s on t h e i r l o v e f o r o f f s p r i n g 
in whom t h e y may be o n l y m i l d l y i n t e r e s t e d . They g i v e p r i o r i t y t o 
th e amassing o f w e a l t h , t h e e x t e n s i o n o f t h e i r p r o p e r t y o r t h e 
b e t t e r m e n t o f t h e i r c a r e e r . S u p e r f i c i a l l y t h e y want t h e i r c h i l -
d ren's happiness but do l i t t l e t o a c h i e v e i t . The m a t e r n a l f e e l i n g s 
o f Madame Gonzales i n La C h a i r e t l e Sang e x e m p l i f y t h e s h a l l o w 
' l o v e ' o f a d o t i n g mother who i d o l i z e s her o f f s p r i n g as t h e image o f 
her younger s e l f . In f a c t she ca r e s v e r y l i t t l e f o r E d i t h whom she 
is a n x i o u s t o see m a r r i e d t o t h e debauched B e r t i e Dupont-Gunther 
because she i s p e r s o n a l l y i n t e r e s t e d i n t h e f o r t u n e t o be ga i n e d by 
such a u n i o n . La comtesse de M i r b e l devotes her t i m e t o her l o v e r s 
r a t h e r than t o her son. G a b r i e l Gradere i n s i s t s t h a t he loves 
Andre's, but he does not l o v e him enough t o r e f r a i n from e x p l o i t i n g 
him, a t l e a s t t o a c e r t a i n e x t e n t , so t h a t he can m a i n t a i n h i s own 
s o r d i d l i f e - s t y l e . Paul Courreges remembers how h i s f a t h e r spent 
h i s f o r t u n e on women and p a i d no a t t e n t i o n whatever t o h i s son. I t 
appears t h a t t h e Revolou c h i l d r e n r e c e i v e d as l i t t l e c o n s i d e r a t i o n 
from t h e i r f a t h e r whenhewas a l i v e . A f t e r Oscar's s u i c i d e Denis 
t r i e s t o t u r n h i s t h o u g h t s t o 'ce pere qui ne l u i a v a i t guere 
p r e t e d ' a t t e n t i o n , que n' i n t e r e s s a i e n t pas son t r a v a i l , ses succes' 
(Les Chemins de l a mer, OC, V, 3 8 ) . A l t h o u g h he seems t o have c a r e d 
more f o r Rose, 'de breves c r i s e s de t e n d r e s s e ' do not c o n s t i t u t e l o v e . 
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One o f Mauriac's e a r l i e s t n o v e l s , L'Enfant charge de c h a t n e s , 
i l l u s t r a t e s p a r t i c u l a r l y w e l l t h e f a c t t h a t t h e v e r y absence o f 
p a r e n t a l a t t e n t i o n d u r i n g t h e f o r m a t i v e years may encourage t h e 
development o f a m o r b i d i n t r o s p e c t i o n , e s p e c i a l l y i n a s e n s i t i v e 
c h i l d . Monsieur Johanet f e e l s a c e r t a i n p a t e r n a l a f f e c t i o n f o r 
h i s son. T h i s i s r e v e a l e d when Jean-Paul goes t o t h e B a l z o n s ' 
r e t r e a t a t C a s t e l n a u b e f o r e g o i n g home, and h i s f a t h e r d e c i d e s t o 
j o i n them a l l t h e r e r a t h e r than w a i t and see h i s son t h e n e x t day. 
N e v e r t h e l e s s , Monsieur Johanet i s concerned p r i m a r i l y w i t h h i s 
land and h i s own p l e a s u r e . He n e g l e c t s t h e l o n e l y Jean-Paul l e a v -
ing him t o read i n peace and t o become more and more o f an 
i n t r o v e r t . In a d u l t h o o d Jean-Paul needs l e s s t o be loved than t o 
l o v e , but h i s a c u t e l y a n a l y t i c a l mind developed t h r o u g h o u t t h e 
l o n e l y years o f h i s c h i l d h o o d seems t o be h i s w o r s t enemy f o r 
'quel v i s a g e , quel coeur r e s i s t e r a i e n t a sa c r u e l l e c l a i r v o y a n c e ? ' 
(OC, X, 5 6 ) . His s a L v a t i o n l i e s i n l o v i n g a n o t h e r , but he i s so 
caught i n t h e bondage o f s e l f t h a t he i s as good as b l i n d t o Marthe 
who loves him w i t h a pure l o v e . U n f o r t u n a t e l y , t h e more he t r i e s 
t o f r e e h i m s e l f from h i s own ego t h e more s e l f - p r e o c c u p i e d he 
becomes, and t h e more d i f f i c u l t he f i n d s i t t o l o v e . His h e a r t i t 
seems 'possede egalement l e d e s i r e t l ' i n c a p a c i t y d'aimer' (OC, X, 
7 5 ) . L a t e r , t h r o u g h t h e ' a c t i o n m y s t e r i e u s e de l a g r a c e ' (OC, X, 7 9 ) , 
t h e 'chatnes' are b r o k e n , a t l e a s t t e m p o r a r i l y , but t h e f a c t remains 
t h a t t h i s v i c i o u s c i r c l e w h i c h has such p e r n i c i o u s consequences i n 
h i s e m o t i o n a l l i f e had i t s o r i g i n i n a c h i l d h o o d d e p r i v e d o f p a r e n t a l 
a t t e n t i o n . 
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The Lack o f p a r e n t a l c a r e which i s e v i d e n t i n Jean-Paul's 
h i s t o r y has an e q u a l l y damaging e f f e c t on Therese Desqueyroux. 
The l o n e l y , i n a c t i v e l i f e Therese leads d u r i n g her h o l i d a y s at 
Arg e l o u s e i s h i g h l i g h t e d by Mauriac, f o r i t i s l a r g e l y r e s p o n s i b l e 
f o r c o n d i t i o n i n g her f u t u r e . The h a u n t i n g a n g u i s h which remains 
w i t h her t i l l t h e end o f La F i n de l a Nu i t p e r p e t u a t e s i t s e l f i n 
i d e a l s u r r o u n d i n g s t h r o u g h o u t her c h i l d h o o d , u n t i l 'sa s o l i t u d e 
l u i e s t a t t a c h e e p l u s e t r o i t e m e n t qu'au l e p r e u x son u l c e r e ' 
(Therese Desqueyroux, OC, M, 2 4 4 ) . Neg l e c t e d by her f a t h e r 
Therese d e s p e r a t e l y needs company, and she i s d e p r i v e d o f i t i n her 
f o r m a t i v e years t o an u n h e a l t h y degree. She, t o o , i s d r i v e n t o 
t u r n i n upon h e r s e l f and t h i s e x a c e r b a t e s t h e s e l f - c e n t r e d n e s s i n 
which, as an a d u l t , she f i n d s h e r s e l f i m p r i s o n e d . 
Mauriac d e s c r i b e s o t h e r p a r e n t s who are n e i t h e r as c r u e l as 
Paule de Cernes, nor as i g n o b l e as Madame Gonzales, nor as 
s e l f i s h l y i n d i f f e r e n t and n e g l e c t f u l as Monsieur L a r r o q u e , and y e t , 
a l t h o u g h t h e y l o v e t h e i r c h i l d r e n e m o t i o n a l l y , t h e y s t i l l f a i l t o 
t r a n s l a t e t h i s l o v e i n t o p r a c t i c a l terms; t h e y do not e x p r e s s i t 
m e a n i n g f u l l y or e f f e c t i v e l y . I t i s e s p e c i a l l y d u r i n g t h e c r u c i a l 
p e r i o d o f adolescence t h a t even t h e c a r i n g p a r e n t s Mauriac d e s c r i b e s 
prove t o be such poor p s y c h o l o g i s t s t h a t t h e i r c h i l d r e n do not 
b e n e f i t from t h e i r l o v e as much as t h e y m i g h t . 
A l t h o u g h he i s i n f a c t g o o d - l o o k i n g , Raymond Courre vges's 
i n f e r i o r i t y complex i s such t h a t he b e l i e v e s himseLf t o be ' l e 
c e n t r e de l a r i s e e u n i v e r s e l l e ' (Le Desert de L'amour, OC, I I , 3 0 ) . 
In t h i s r e s p e c t he resembles Andre's GradeVe who ' au moindre mot 
s ' a s s o m b r i s s a i t , c a r i l e t a i t m e f i a n t e t c r o y a i t t o u j o u r s qu'on se 
moquait de l u i ' (Les Anges n o i r s , OC, I I I , 2 11-12), Denis Revolou who 
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' n ' a v a i t j a m a i s c r u que Les femmes pussent l ' a i m e r ' 
(Les Chemins de l a mer, OC, V, 212) and L o u i s who con f e s s e s t o I s a : 
'Ma jeunesse n'a e t e qu'un Long s u i c i d e . Je me h a t a i s de d e p l a i r e 
e x p r e s par c r a i n t e de d e p l a i r e n a t u r e ILement' (Le Noeud de v i p e r e s , 
OC, M l , 3 6 0 ) . ALL these young M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t s yearn t o 
know whether they a r e c a p a b l e o f a r o u s i n g l o v e i n o t h e r s o u t s i d e 
t h e f a m i l y o r b i t . T h i s o b s e s s i o n develops i n t o t h e 'mal des garcons 
qui c r o i e n t qu'aucune femme ne peut l e s aimer pour eux-memes' 
(Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , pp. 115-16). As t h e i r sense o f inadequacy 
grows, t h e y become t r a p p e d i n a v i c i o u s c i r c l e , f o r ' r i e n n ' e l o i g n e 
p l u s surement L'amour que l a p e r s u a s i o n de ne l e p o u v o i r i n s p i r e r ' 
(Le Jeune homme, OC, IV, 4 4 0 ) . U n f o r t u n a t e l y , even t h e w e l l -
i n t e n t i o n e d p a r e n t s Mauriac d e s c r i b e s tend t o a g g r a v a t e r a t h e r than 
t o a l l e v i a t e t h i s c o n d i t i o n . 
Raymond Courreges i s a c l a s s i c example o f the f r u s t r a t e d 
a d o l e s c e n t as d e s c r i b e d by t h e J e s u i t p s y c h o l o g i s t John P o w e l l : 
The most s e r i o u s a d j u s t m e n t o f t h e a d o l e s c e n t i s t h e emanci-
p a t i o n from f a m i l y bonds. O v e r p r o t e c t i v e or p o s s e s s i v e p a r e n t s 
are t e r r i b l y f r u s t r a t i n g t o him, and he may develop an a l l e r g y 
f o r a l l a u t h o r i t y as a r e s u l t . He may even t r y t o appear t o be 
d i r t y o r d i s h e v e l l e d t o s e r v e n o t i c e t o the w o r l d t h a t a l l ^ 
p a r e n t a l t r a i n i n g i n c l e a n l i n e s s has been s u c c e s s f u l l y r e j e c t e d . 
However, n e i t h e r Raymond's nagging mother nor h i s t i m i d f a t h e r sees 
in him a v u l n e r a b l e , i n s e c u r e a d o l e s c e n t t o t a l l y l a c k i n g i n s e l f -
c o n f i d e n c e . They are d e c e i v e d by t h e show o f bravado he makes f o r 
t h e i r b e n e f i t : 
C e t t e o s t e n t a t i o n dans l e d e s o r d r e e t dans l a s a l e t e , p a r e n t s n i 
m a t t r e s ne s u r e n t y v o i r une bravade m i s e r a b l e de L'adolescent 
pour l e u r f a i r e c r o i r e que sa m i s e r e e t a i t v o u l u e : pauvre 
o r g u e i l de c e t age, h u m i l i t e desesperee, (Le Desert de I'amour, 
OC, I I , 26 ) 
1. J. P o w e l l , Why Am I A f r a i d t o Love?, London, Fontana/Col I i n s , 
1977, pp. 92-93. 
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Paul Courreges i s so anxious t o g i v e Love t o h i s son and t o 
e s t a b l i s h a r e l a t i o n s h i p w i t h him t h a t he does not r e a l i z e t h a t h i s 
s o f t t r e a t m e n t o f the boy i s p o s i t i v e l y c r u e l . L i k e t h e weak 
Madame A u g u s t i n Lagave who does l i t t l e t o n e u t r a l i z e t h e p e r n i c i o u s 
e f f e c t her husband has on Bob, Dr. Courreges c o n t r i b u t e s t o Raymond's 
undoing by s p o i l i n g him. He f a i l s t o a p p r e c i a t e t h a t a d i s p l a y o f 
ten d e r n e s s o r i n d u l g e n c e i s not always an e x p r e s s i o n o f l o v e and w i l l 
not be r e c e i v e d as such. The sag a c i o u s abbe Calou h i m s e l f f a l l s i n t o 
t h i s t r a p i n h i s d e a l i n g s w i t h Jean de M i r b e l , and acknowledges h i s 
e r r o r i n h i s log-book: 
Je me s u i s d e c o u v e r t t r o p t o t : i l ha i t ma douceur . . . . 
Je v o u d r a i s q u ' i I n'y e u t r i e n dans mon a s p e c t , r i e n dans mon 
langage qui e c o e u r a t . O u i , e'est b i e n c e l a : r i e n d'onctueux 
au sens e c o e u r a n t . Que I ' o n c t i o n du C h r i s t e t a i t d u r e ! 
Quel diamant i l f a u t d e v e n i r pour f e n d r e l e s c o e u r s ! 
(La P h a r i s i e n n e , OC, V, 273) 
L u c i e Courreges, f o r her p a r t , c a r e s enough about Raymond t o w o r r y 
about h i s p h y s i c a l w e l f a r e , e s p e c i a l l y when he s t a r t s s t a y i n g o u t 
l a t e a t n i g h t . U n f o r t u n a t e l y , when she speaks t o him, i t i s 
u s u a l L y t o r e p r o a c h him: ' A i n s i , des son a p p a r i t i o n , n a i s s a i e n t a 
son propos d ' a i g r e s p a r o l e s ' (Le Des e r t de I'amour, OC, I I , 12). 
L u c i e i s one o f s e v e r a l M a u r i a c i e n p a r e n t s who are v e r y concerned 
about t h e m a t e r i a l needs o f t h e i r f a m i l y but q u i t e i n s e n s i t i v e t o 
t h e i r e m o t i o n a l needs. L o u i s ' s mother e r r s t h i s way i n 
Le Noeud de v i p e r e s and P i e r r e Gornac complains t h a t E l i s a b e t h 
takes an i n t e r e s t i n h i s body but n o t h i s h e a r t . On one o c c a s i o n he 
t e l l s h er: 
Ah! j e t e c o n n a i s : t u ne t'es j a m a i s preoccupee que de mon c o r p s ; 
t u ne penses qu'a l a s a n t e p h y s i q u e ; t a r e l i g i o n meme f a i t p a r t i e 
de t o n c o n t o r t , de t o n hy g i e n e . (Pest i n s , OC, I , 464) 
One o f t h e best examples t o be found i n Mauriac's n o v e l s o f t h e o v e r -
p r o t e c t e d c h i l d i s A l a i n Gajac. I t i s l a r g e l y because o f h i s pampered 
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u p b r i n g i n g t h a t ALain is what modern e d u c a t o r s would d e s c r i b e as a 
' l a t e d e v e l o p e r ' . He is shown t o have been as s t u n t e d i n h i s psycho-
L o g i c a l development as i f he had been t o t a L L y d e p r i v e d o f p a r e n t a l 
l o v e . The m a t u r i n g process has been a r t i f i c i a l l y h e l d back by h i s 
mother so t h a t as he leaves adolescence he i s q u i t e unprepared f o r 
a d u l t h o o d . As a young man A l a i n i s i n c a p a b l e o f making a moral 
d e c i s i o n on h i s own. His c o n s c i e n c e d i c t a t e s t o him t h a t he s h o u l d 
t r y and see h i s d y i n g b r o t h e r whatever t h e r i s k , but he s t i l l 
y i e l d s t o h i s mother's i n f l u e n c e : 
Je me l a i s s a i f a i r e . Tout se passa comine rnaman I ' a v a i t 
d e c i d e . A d i x - n e u f ans, j e me l a i s s a i s p o r t e r par e l l e 
cotnme un nouveau-ne. (Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 82) 
However, i t i s F e l i c i t e Cazenave who i s M auriac's most 
o u t s t a n d i n g example o f t h e e x c e s s i v e l y p o s s e s s i v e mother. Fernand 
is f a r more e m o t i o n a l l y r e t a r d e d t han A l a i n Gajac. He behaves l i k e 
a s p o i l t c h i l d even i n h i s f i f t i e s : ' i l d e m e u r a i t ce meme p e t i t . 
garcon t r e p i g n a n t q u ' e l l e a v a i t n o u r r i ' (Gen i t r i x, OC, I , 3 5 3 ) . 
A l t h o u g h F e l i c i t e may s i n c e r e l y b e l i e v e i n her own m i s g u i d e d way 
t h a t she l o v e s her son, Mauriac shows t h a t i t i s a t r a v e s t y o f l o v e 
w hich seeks t o possess a n o t h e r , as i t deadens r a t h e r t han v i v i f i e s 
i t s o b j e c t , h i n d e r i n g r a t h e r than h e l p i n g t h e f u l f i l m e n t o f t h e 
L a t t e r ' s p e r s o n a l i t y . I f F e l i c i t e had l o v e d Fernand r a t h e r t h a n 
h e r s e l f she would not have d e p r i v e d him o f a good e d u c a t i o n or 
c r i p p l e d him e m o t i o n a l l y . The p o s s e s s i v e a t t a c h m e n t she f e e l s 
towards him is i n f a c t as d e s t r u c t i v e as t r u e m a t e r n a l l o v e would 
have been b e n e f i c i a l . In Mauriac's terms t h i s ' d e s i r de p o s s e s s i o n , 
de d o m i n a t i o n s p i r i t u e l l e ' i s worse than i t s c a r n a l e q u i v a l e n t 
( G e n i t r i x , OC, I , 3 5 7 ) . Where t h i s r e i f i c a t i o n o f a n o t h e r ' s 
p e r s o n a l i t y i s s u c c e s s f u l t h e i n d i v i d u a l possessed becomes a k i n d o f 
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appendage t o t h e one who dominates. M i c h e l S u f f r a n m a i n t a i n s t h a t 
i t i s i n c o r r e c t t o d e s c r i b e people l i k e F e l i c i t e Cazenave as 
2 
e g o i s t s ; 'an v r a i , I e u r moi ne l e u r s u f f i t p l u s ' . Such a t y r a n n i c a l 
p a r e n t reduces h i s o r her o f f s p r i n g t o an immature p u p p e t - l i k e 
c r e a t u r e w i t h no sense o f autonomy. F e l i c i t e never c o n s i d e r s Fernand 
as an independent human s o u l q u i t e o u t s i d e h e r s e l f . When he ceases 
t o r e l y on her and moves p h y s i c a l l y and e m o t i o n a l l y away from her, i t 
i s as i f she i s l o s i n g p a r t o f her own s e l f w i t h o u t which she cannot 
s u r v i v e . S i m i l a r l y , when F e l i c i t e d i e s Fernand i s u t t e r l y l o s t . 
She was so r e s p o n s i b l e f o r f o r m i n g him, r u l i n g and r e g u l a t i n g h i s 
e v e r y t h o u g h t and a c t i o n t h a t h i s p e r s o n a l i t y o n l y e x i s t e d i n 
c o n j u n c t i o n w i t h h e r s . A f t e r her de a t h he i s c o m p l e t e l y d i s o r i e n t a t e d 
Si sa mere a v a i t v o u l u q u ' i I ne vecut que par e l l e e t comme 
suspendu a son s o u f f l e ; s i e l l e n ' a v a i t s o u f f e r t l a c o n c u r r e n c e 
d'aucun t r a v a i l , d'aucun d i v e r t i s s e m e n t , d'aucune esperance, 
d'aucun amour, e l l e p o u v a i t , du fond de ses t e n e b r e s , se 
g l o r i f i e r de I'oeuvre a c c o m p l i e : l e s o l e i l m a t e r n e l a p e i n e 
e t e i n t , l e f i l s t o u r n a i t dans l e v i d e , t e r r e d e s o r b i t e e . 
(OC, I , 389-90) 
One o f t h e p r i n c i p a l causes o f p o s s e s s i v e p a r e n t a l l o v e i s 
shown t o be t h e f a i l u r e o f t h e mother o r f a t h e r i n q u e s t i o n t o f i n d 
f u l f i l m e n t i n a c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p . The p a r e n t t r i e s t o s a t i s f y 
h i s s t a r v e d a f f e c t i o n s t h r o u g h h i s o f f s p r i n g . D i s a p p o i n t e d by h i s 
m a r r i a g e t o L u c i e , Dr. Courreges adores h i s c h i l d r e n . For a s h o r t 
t i m e a t Least Madeleine t a k e s t h e p l a c e o f t h e r o m a n t i c k i n d o f w i f e 
he does not have but dreams i n h i s f a n t a s y w o r l d o f p o s s e s s i n g : 
P l u s t a r d , l u i qui a v a i t t o u j o u r s d e t e s t e de s o r t i r avec 
Mme Courreges, i l aima i t qu'on l e r e n c o n t r a t avec c e t t e j e u ne 
f i l l e : 'On c r o i t que t u es ma femme!' (Le Dese r t de I'amour, 
OC, I I , 38) 
2. M. S u f f r a n , F r a n c o i s M a u r i a c , P a r i s , E d i t i o n s Seghers, ' E c r i v a i n s 
d ' h i e r e t d ' a u j o u r d h u i ' , 1973, p. 143. 
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I t i s L i k e l y t h a t Symphorien Desbats's attachment t o C a t h e r i n e whom 
he Loves ' a u t a n t qu' iL p o u v a i t aimer une c r e a t u r e humaine ( c e 
n ' e t a i t pas beaucoup d i r e ) 1 (Les Anges n o i r s , OC, M l , 218) i s due 
t o t h e same k i n d o f phenomenon, f o r M a t h i l d e ceases t o be a r e a l 
w i f e t o Symphorien two or t h r e e months a f t e r t h e i r m a r r i a g e . As 
f o r t h e un l o v e d M a t h i l d e , she t r a n s f e r s her f r u s t r a t e d a f f e c t i o n 
f o r G a b r i e l t o t h e l a t t e r ' s son who helps her t o submerge her 
g r i e f . L a t e r , when Andres i s a young man, she acknowledges t h a t 
' e l l e s ' e t a i t s e r v i e de L u i , n o u r r i e de l u i : c ' e t a i t sa b e t e 
f a m i l i e r e , I ' e n f a n t de 1'homme q u ' e l l e a v a i t aime' (OC, I I I , 2 1 7 ) . 
I t i s as i f Jerome P e l o u e y r e whose w i f e has d i e d o f t u b e r c u l o s i s 
cannot l i v e w i t h o u t a human s a t e l l i t e . A l t h o u g h he shows l i t t l e 
c o n cern f o r h i s w e l l - b e i n g , Jerome needs h i s son's presence i n t h e 
house. F e l i c i t e reminds her b r o t h e r o f ' l e s faux d e p a r t s de 
Jean P e l o u e y r e pour l e c o l l e g e , l o r s q u e l a p l a c e r e t e n u e , l e 
t r o u s s e a u p r e p a r e , l a v o i t u r e devant l a p o r t e , son pere, a l a 
d e r n i e r e seconde, l e r e t e n a i t ' (Le B a i s e r au l e p r e u x , OC, I , 160). 
Anxious t o keep t h e Pe l o u e y r e i n h e r i t a n c e o u t o f t h e hands o f h i s 
s i s t e r , Jerome a l l o w s Jean t o marry, but arranges t h e match c a r e -
f u l l y enough t o ensure t h a t he w i l l g a i n a daughter r a t h e r t h a n 
lose a son. A f t e r Jean's d e a t h he merely t r a n s f e r s h i s p o s s e s s i v e 
attachment t o h i s d a u g h t e r - i n - l a w , whose f u t u r e happiness he does 
not h e s i t a t e t o r e s t r i c t by i n s i s t i n g t h a t she does not re m a r r y . 
A l t h o u g h t h e r e are examples o f p o s s e s s i v e f a t h e r s i n t h e 
nov e l s - Jerome P e l o u e y r e and Monsieur de P l a i l l y a r e two cases i n 
p o i n t - t h e r e are b i o l o g i c a l and s o c i o l o g i c a l reasons why t h e 
po s s e s s i v e p a r e n t s i n Mauriac's w o r l d s h o u l d t e n d t o be female 
r a t h e r t han male. D e f y i n g a l l a c c u s a t i o n s o f male c h a u v i n i s m , 
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Mauriac m a i n t a i n s i n L'E d u c a t i o n des f i l l . e s t h a t i n h i s o p i n i o n 
women's r a i s o n d ' e t r e can be summed up by t h e word ' m a t e r n i t e ' 
(OC, V I M . 318 ) , Therese Desqueyronx c o n s i d e r s Anne de La Trave 
would make a t y p i c a l mother: 
Anne, e l l e , n ' a t t e n d que d ' a v o i r des e n f a n t s pour s ' a n e a n t i r 
en eux, comme a f a i t sa mere, comme f o n t t o u t e s l e s femmes 
de l a f a m i l l e . (Therese Desqueyroux, OC, I I , 272) 
In Le Noeud de v i peres L o u i s says t h a t M a r i n e t t e i s tempted by 
m a r r i a g e p u r e l y f o r t h e sake o f h a v i n g c h i l d r e n . I f i t i s n a t u r a l 
f o r a woman t o f i n d a sense o f p e r s o n a l f u l f i l m e n t i n her o f f s p r i n g , 
t h i s i n s t i n c t i s l i k e l y t o be i n t e n s i f i e d when she i s d e p r i v e d o f her 
mate. Moreover, whereas an u n l o v e d husband such as L o u i s can t u r n t o 
a m i s t r e s s f o r a f f e c t i o n o r have r e c o u r s e t o a I i f e o f debauchery, a 
w i f e such as Isa i s d e p r i v e d o f any such o u t l e t by t h e q u a s i - s a c r e d 
'preseances' o f b o u r g e o i s French s o c i e t y a t the t u r n o f t h e c e n t u r y . 
L o u i s u l t i m a t e l y seeks some k i n d o f s a t i s f a c t i o n i n h i s a v a r i c e , h i s 
t h i r s t f o r revenge and h i s j o u r n a l . Isa g i v e s her f r u s t r a t e d 
c o n j u g a l a f f e c t i o n t o her c h i l d r e n . L o u i s i s b i t t e r l y aware o f t h i s : 
Des l a n a i s s a n c e d'Hubert, t u t r a h i s t a v r a i e n a t u r e : t u e t a i s 
mere, t u n ' e t a i s que mere. Ton a t t e n t i o n se d e t o u r n a de moi. 
Tu ne me v o y a i s p l u s ; i l e t a i t v r a i , a l a l e t t r e , que t u n' a v a i s 
d'yeux que pour l e s pet i t s . J ' a v a i s a c c o m p l i , en t e f e c o n d a n t , 
ce que t u a t t e n d a i s de moi. (Le Noeud de v i p e r e s , OC, I I I , 389) 
F e l i c i t e Cazenave i s amongst those d e s t i n e d never t o f i n d f u l f i l m e n t 
i n a m e a n i n g f u l s e x u a l r e l a t i o n s h i p . When Fernand asks her whether 
she loved her husband Numa as much as she loves him, she r e p l i e s 
t h a t '9a n ' a v a i t aucun r a p p o r t ' (Gen i t r i x, OC, I , 3 7 8 ) . L a c k i n g 
i n e d u c a t i o n she can f i n d no escape from her l o v e l e s s e x i s t e n c e i n 
books or a c a r e e r as a man might have done. U n l i k e E l i s a b e t h Gornac 
she has l i t t l e t o occupy her on t h e e s t a t e , and she t u r n s a l l her 
wasted c a p a c i t y f o r l o v e on t o her son. 
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The widowed Madame Gajac i s s i m i l a r l y d i s e n c h a n t e d w i t h 
s e x u a l l o v e , 'persuadee que . . . I'amour p h y s i q u e . . . e s t une 
i n v e n t i o n des r o m a n c i e r s , qu' i I e s t un d e v o i r e x i g e de La femme 
par Dieu pour La p r o p a g a t i o n de L'espece, e t comme remede a l a 
b e s t i a l i t e des hommes' (Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 105). 
However, she has her i n t e r e s t i n and lo v e f o r M a l t a v e r n e as w e l l as 
her c h i l d r e n t o compensate f o r the gap i n her l i f e w hich might have 
been f i l l e d by a l o v i n g husband, and i t i s i r o n i c t h a t A l a i n s h o u l d 
f e e l r e s e n t f u L towards h i s mother, not j u s t because she possesses 
him,but because he b e l i e v e s t h a t she does not l o v e him enough: 
. . . l a r e p u l s i o n que Mar i e n ' a v a i t pu se d e f e n d r e de mani-
f e s t e r , j e I ' e p r o u v a i s , moi a u s s i , e t en p l u s . . . une rancune 
demesuree a cause de c e t abandon ou maman me l a i s s a i t : Le 
c r i m e de ne pas me p r e f e r e r a t o u t . . . (Un a d o l e s c e n t 
d ' a u t r e f o i s , p. 109) 
Th i s k i n d o f a t t i t u d e i l l u s t r a t e s how t h e t h i r s t f o r Love can be so 
demanding d u r i n g c h i l d h o o d t h a t i f p a r e n t s , who may be q u i t e l o v i n g 
and c o n s i d e r a t e i n o b j e c t i v e terms, f a l l s h o r t and f a i l t o s a t i s f y i t , 
t h e o f f s p r i n g may s u f f e r and s u b s e q u e n t l y grow b i t t e r and r e s e n t f u l . 
In t h e de V i l l e n a v e case c i t e d by L o u i s i n Le Noeud de v i p e r e s t he 
son i s d r i v e n t o p a r r i c i d e ' j a l o u x de son pere t r o p aime' 
(OC, I I I , 3 9 7 ) . T h i s i s an e x c e p t i o n a l ' f a i t d i v e r s ' , but t h e r e are 
o t h e r l e s s extreme examples i n Mauriac's n o v e l s o f boys who want t o 
monopolize t h e i r mother f a r more than she does them. T h i s tendency 
is e s p e c i a l l y n o t i c e a b l e amongst h i s more s e n s i t i v e , p o e t i c or 
r o m a n t i c a l l y i n c l i n e d p r o t a g o n i s t s . Jean de M i r b e l ' s need f o r t h e 
a f f e c t i o n and a t t e n t i o n o f h i s mother i s as e x i g e n t as 
A l a i n Gajac's, P i e r r e Gornac remembers t h a t as a c h i l d he f e l t f o r h i s 
mother 'une t e n d r e s s e s o u f f r a n t e e t j a l o u s e ' (Pest i ns, OC, I , 5 2 7 ) , 
and, a l t h o u g h Yves Fr o n t e n a c i s c e r t a i n l y not d e p r i v e d o f a mother's 
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Love, BLanche d e s p a i r s o f ever b e i n g abLe t o s a t i s f y h i s 
i n e x h a u s t i b L e a p p e t i t e f o r her a f f e c t i o n . 
So f a r i n t h i s c h a p t e r a t t e n t i o n has been drawn t o t h e way 
Mauriac's noveLs h i g h L i g h t t h e u n i v e r s a L L y accepted f a c t o f L i f e 
t h a t c h i L d r e n generaLLy are hungry f o r and dependent on parentaL 
a f f e c t i o n and t h a t human beings need t o e x p e r i e n c e p r a c t i c a L and 
meaningfuL e x p r e s s i o n s o f Love d u r i n g t h e i r chiLdhood perhaps more 
than a t any o t h e r t i m e i n t h e i r L i v e s , ^ and y e t p a r e n t - c h i L d r e l a t i o n -
s h i p s cannot be c o n s i d e r e d mereLy as i f any Love expressed t h r o u g h 
them couLd t r a v e L onLy from p a r e n t t o c h i l d a l o n g a one-way c h a n n e l , 
f o r man's need f o r l o v e never d i e s and i t i s o n l y n a t u r a l t h a t p a r e n t s 
s h o u l d look p a r t l y t o t h e i r c h i l d r e n f o r a response t o t h i s need. 
Leavi n g a s i d e such p o s s e s s i v e p a r e n t s as F e l i c i t e Cazenave, mothers 
L i k e Madame Pl a s s a c , Leonie C o s t a d o t , Isa i n Le Noeud de v i p e r e s , 
L u c i e Courreges and BLanche Frontenac show t o v a r y i n g degrees t h a t 
t h e y would l i k e t h e e f f o r t s and s a c r i f i c e s t h e y make on b e h a l f o f 
t h e i r f a m i l i e s t o be r e c o g n i z e d , i f not rewarded; u s u a l l y , however, 
t h e y are not a p p r e c i a t e d . i n Mauriac's n o v e l s f i l i a l a f f e c t i o n i s 
shown t o be demanding and f u n d a m e n t a l l y s e l f i s h . I n s t i n c t i v e f i l i a l 
a t t a c h m e n t s d e v e l o p so long as t h e p a r e n t s remain Loving and l o v a b l e 
i n t h e c h i l d ' s eyes, but whereas m a t e r n a l and p a t e r n a l a f f e c t i o n 
may t i r e l e s s l y s u r v i v e r e b u f f s and i n g r a t i t u d e , t h e l o v e o f c h i l d r e n 
f o r t h e i r p a r e n t s i s much more v u l n e r a b l e . L o u i s comments on how 
r e s i l i e n t p a r e n t a l l o v e can be i n Le Noeud de v i p e r e s : 
Aussi l o i n q u ' a l l a t mon i n g r a t i t u d e , i m p o s s i b l e d ' a t t e i n d r e 
I ' e x t r e m i t e de c e t amour. Deloge de ses p o s i t i o n s , i l se 
r e f o r m a i t a i l l e u r s . IL s ' o r g a n i s a i t avec ce que j e Lui l a i s s a i s , 
i l s'en a r r a n g e a i t . (OC, I N , 373) 
3. I s h a l l r e t u r n t o t h i s s u b j e c t i n Chapter IV where t h e i n f l u e n c e 
p a r e n t s have on t h e s p i r i t u a l development o f t h e i r o f f s p r i n g i s 
c o n s i d e r e d . See below, pp. 158-67. 
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The r e s o u r c e s o f s e l f l e s s f i l i a l a f f e c t i o n appear t o be l e s s deep, 
and t h e r e i s a g e n e r a l tendency f o r c h i I d r e n t o t a k e f o r g r a n t e d any 
p a r e n t a l a f f e c t i o n t h e y r e c e i v e . A c c o r d i n g t o X a v i e r D a r t i g e l o n g u e : 
Aimer l e s e n f a n t s , c ' e s t d'abord ne r i e n a t t e n d r e en r e t o u r . 
L'enfance ne peut e t r e q u ' i n g r a t i t u d e : c ' e s t sa l o i . 
(L'Agneau, OC, X I I , 276) 
S e v e r a l o f t h e sons and d a u g h t e r s Mauriac p o r t r a y s r e f l e c t t h i s law 
of human n a t u r e . They a c t as i f t h e y have a r i g h t t o t h e u n c o n d i t i o n a l 
l o v e o f t h e i r p a r e n t s but f e e l no r e c i p r o c a l r e s p o n s i b i l i t y . 
M a r i e Desqueyroux i s an example o f a d a u g h t e r who demands and e x p e c t s 
much more from her mother than she g i v e s o r repays. She i s n e i t h e r 
ashamed nor even aware at t i m e s o f how s e l f i s h l y she i s behaving. 
She i s no doubt s i n c e r e when she t r i e s t o r e a s s u r e Therese t h a t she 
loves her i n her own way. She has many f i c t i o n a l b r o t h e r s and 
s i s t e r s i n Mauriac's o t h e r n o v e l s who ' l o v e ' t h e i r p a r e n t s t o a 
l i m i t e d e x t e n t . In Le Noeud de v i p e r e s L o u i s r e f e r s on more than 
one o c c a s i o n t o t h e way h i s c h i l d r e n l o v e Isa 'a l e u r maniere', and 
yet o f t e n t h e y t r e a t her d i s r e s p e c t f u l l y . The a t t i t u d e o f t h e two 
Frontenac g i r l s towards Blanche is such t h a t Jean-Louis imagines 
'sa mere sous I ' a s p e c t un peu degrade d'une v i e i l l e metayere que 
les e n f a n t s se r e n v o i e n t de I'un a I ' a u t r e ' (Le M ystere F r o n t e n a c , 
OC, IV, 7 4 ) . 
J u s t as l o v e o f w e a l t h , p r o p e r t y or c a r e e r can k i l l o r p o i s o n 
p a r e n t a l l o v e , so i t can have an e q u a l l y d e v a s t a t i n g e f f e c t on f i l i a l 
a f f e c t i o n . Mauriac p o i n t s out t h a t c h i l d r e n can be so u n r e s p o n s i v e 
t o what t h e i r p a r e n t s have done f o r them t h a t t h e y go as f a r as 
s t r i p p i n g them o f t h e i r w e a l t h and then s i m p l y l e t t i n g them d i e . He 
w r i t e s o f t h e s i c k t h e abbe Calou v i s i t s : 
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. . . Les v i e i l l a r d s s u r t o u t , que Leurs f i t s f a i s a i e n t t r i m e r 
p a r f o i s j u s q u ' a La m o r t . Et iL y a v a i t souvent a Leur chevet 
une b r u pour Leur r e p r o c h e r Le p a i n n o i r que machaient Leurs 
g e n c i v e s avec une Lenteur de r u m i n a n t . (La P h a r i s i e n n e , 
0C ; V, 400) 
Lou i s of Le Noeud de v i peres has Learnt t h a t t h i s k i n d o f t h i n g 
happens 'avec un peu pLus de formes e t de rnanieres' i n b o u r g e o i s 
f a m i L i e s and not j u s t among t h e poor (OC, I N , 3 7 5 ) . 
Mauriac repeatedLy draws a t t e n t i o n t o t h e f a c t t h a t , as a r e s u L t 
of a q u i r k o f human n a t u r e , peopLe tend t o be i r r i t a t e d by those i n 
4 
whom t h e y i n s p i r e more Love than t h e y can r e c i p r o c a t e . In 
Le Noeud de v i p e r e s L o u i s i s e x a s p e r a t e d by the v e r y depths o f h i s 
mother's Love f o r him. He reproaches her f o r 'I'exces de son amour' 
(OC, I I I , 360) and speaks o f h i s ' i m p l a c a b i I i t e de garcon t r o p aime' 
(OC, I I I , 3 5 8 ) . T h i s k i n d o f i r r i t a t i o n c a n o f t e n be exp L a i n e d by 
the i n d i v i d u a l ' s need t o defend h i m s e l f a g a i n s t an o f f e n s i v e p a s s i o n 
which seeks t o r e i f y and c o n t r o l h i s body and/or s o u l . As i f he i s 
s u b c o n s c i o u s l y aware o f t h e p o s s i b i l i t y o f r e c i p r o c a t e d c o n j u g a l 
l o v e o f which h i s mother w i l l so c o l d l y and c a l c u l a t i n g l y d e p r i v e him 
l a t e r , Fernand Cazenave d e v e l o p s a t an e a r l y age a d e s i r e t o h u r t 
and p u n i s h her. I t i s l a r g e l y a t h i r s t f o r revenge which m o t i v a t e s 
Fernand i n t h e f i r s t p l a c e t o pay c o u r t t o M a t h i l d e who ' n ' e t a i t r i e n 
e n t r e ses mains qu'une arme dans Le combat q u o t i d i e n o i l j u s q u ' a l o r s 
l e f i l s a v a i t t o u j o u r s e t e j u g u l e par La mere' (Gen i t r i x, OC, I , 3 3 2 ) . 
F e l i c i t e i s prep a r e d f o r her son's resentment a f t e r t h e d e a t h o f 
Mathi Lde: 
C e r t e s , F e l i c i t e a v a i t prevu l a rancune du f i l s b i e n - a i m e , sa 
ha i n e , e t meme que s e r a i t d e c u p l e ce b e s o i n de l a f a i r e s o u f f r i r 
q u ' i I e u t t o u j o u r s ( e n f a n t , i l donna i t des coups de genou dans 
Le f a u t e u i l de sa mere j u s q u ' a v c e q u ' e l l e c r i a t g r a c e ) . 
(OC, I , 352) 
4. See below, Chapter I I I , pp. 131-32 and Chapter IV, pp. 226-27. 
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In Le Noeud de v i p e r e s L o u i s i s so t e r r i f i e d and pained by t h e 
th o u g h t t h a t no one o t h e r than h i s mother w i l l e v e r r e a l l y l o v e him 
t h a t he t u r n s a g a i n s t her and t r e a t s her c r u e l l y . When she throws 
doubts on t h e s i n c e r i t y and detachment o f t h e Fondaudege f a m i l y a t 
t h e b e g i n n i n g o f h i s r e l a t i o n s h i p w i t h I s a , he harbours 'une 
rancune presque haineuse' a g a i n s t h i s mother, whom he c o n s i d e r s a 
t h r e a t t o h i s new happiness (OC, I I I , 3 6 9 ) . 
Thus Mauriac shows t h a t c h i l d r e n o f t e n f e e l a hate towards t h e i r 
p a r e n t s which i s o n l y symptomatic o f p a i n , f r u s t r a t i o n o r f e a r . J u s t 
as Paule de Cernes i n f l i c t s p a i n on G u i l l o u because she i s i n p a i n and 
cr a v e s t h e same l i f e - g i v i n g f o r c e o f which she p e r s i s t e n t l y d e p r i v e s 
him, so a number o f M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s i n f l i c t on t h e i r p a r e n t s o r 
g u a r d i a n s t h e anger t h e y f e e l a g a i n s t themselves o r l i f e i n g e n e r a l . 
M a r i e Desqueyroux t e l l s Therese t h a t she would not hate her f a t h e r 
and grandmother i f she were not so dependent on them and so f r u s t r a t e d 
o f her freedom. Jean de M i r b e l r e f u s e s t o l e t h i m s e l f be loved and 
p r o t e c t e d by the abbe Calou, who r e a l i z e s t h a t h i s ward i s 
a n t a g o n i s t i c towards him s i m p l y because he i s e m o t i o n a l l y wounded: 
Comme i l s o u f f r a i t , l e pauvre p e t i t ! ' I I s'acharne c o n t r e 
moi p a r c e que j e s u i s l a , e t q u ' i l n'a personne d ' a u t r e a 
mordre . . .' (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 3 2 1 ) . 
S i m i l a r l y , Paul and L u c i e Courreges become scapegoats f o r t h e i r son's 
s e l f - h a t e . Raymond c o n s i s t e n t l y r e j e c t s h i s f a t h e r ' s e f f o r t s t o show 
t e n d e r n e s s . Indeed t h e more a f f e c t i o n t h e d o c t o r shows, t h e more he 
i r r i t a t e s h i s son, who i s f r u s t r a t e d i n h i s p s y c h o l o g i c a l need t o 
de s p i s e h i s f a m i l y . In f a c t Raymond loves h i s f a t h e r f a r more t h a n 
he would ev e r a d m i t . W h i l s t Paul Courreges i s v e r y c o n s c i o u s o f h i s 
a f f e c t i o n f o r h i s son whic h he t r i e s i n v a i n t o e x p r e s s , Raymond has 
an a r t i f i c i a l l y r e p r e s s e d a f f e c t i o n which he o f t e n has t o t r y not t o 
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exp r e s s . Raymond i s t y p i c a l o f s e v e r a l o f t h e sons and d a u g h t e r s 
Mauriac d e s c r i b e s who, c o n s c i o u s l y or u n c o n s c i o u s l y , put on a 
show o f i n d i f f e r e n c e o r h o s t i l i t y t o t h e i r p a r e n t s and some o f 
whom become aware o f t h e i r h i t h e r t o l a t e n t o r d i s g u i s e d f i l i a l 
a f f e c t i o n o n l y when t h e y are o l d e r and when i t i s o f t e n t o o l a t e . 
The tendency t o t a k e near and dear r e l a t i v e s f o r g r a n t e d i s 
not s i m p l y a c h a r a c t e r i s t i c o f t h e young. In J o u r n a l d'un homme 
de t r e n t e ans Mauriac w r i t e s : 
C'est p e u t - e t r e q u ' i I a t o u j o u r s s u f f i qu'une c r e a t u r e aimee 
v i v e aupres de nous, non p e u t - e t r e pour que nous I ' a i m i o n s moins, 
ma i s pour que nous ne sent ions p l u s que nous I'aimons. 
(OC, IV, 271) 
Moreover, as t h e abbe Calou p o i n t s o u t t o Jean de M i r b e l , 'on peut 
h a i r quelqu'un qu'on aime': 
Not r e - S e i g n e u r e x i g e que nous aimion s nos ennemis; c ' e s t p l u s 
f a c i l e souvent que de ne pas ha'ir ceux que nous aimons. 
(La P h a r i s i e n n e , OC, V, 339) 
Such fundamental t r u t h s c o n c e r n i n g human n a t u r e c o m p l i c a t e t h e 
development o f a l l f a m i l y r e l a t i o n s h i p s , not j u s t p a r e n t - c h i l d ones. 
At t he same t i m e man's b a s i c , d r i v i n g need f o r l o v e and h i s p e r p e t u a l 
sense o f l o n e l i n e s s , w h i c h are c o n s t a n t l y r e c u r r i n g themes i n 
Mauriac's n o v e l s , i n t e n s i f y h i s n a t u r a l d e s i r e t o r e l a t e i n a 
me a n i n g f u l way t o those around him. The f r u s t r a t i o n o f t h i s d e s i r e 
may cause o r a r i s e from an absence o f any k i n d o f r a p p o r t between 
even i n t i m a t e l y r e l a t e d p e o p l e . In Dieu e t Mammon Mauriac m a i n t a i n s 
t h a t 'chacun de nous e s t un d e s e r t ' and t h a t ' t o u t homme s o u f f r e 
d'et re s e u I ' (OC, V I I , 3 0 8 ) . In J o u r n a l d'un homme de t r e n t e ans 
he w r i t e s , 'Chacun se p l a i n t de sa s o l i t u d e mais demeure sans 
compassion pour t o u t e s l e s s o l i t u d e s q u i I ' e n t o u r e n t ' (OC, IV, 236 ) . 
Such a s t a t e m e n t c e r t a i n l y a p p l i e s t o s e v e r a l o f Mauriac's f i c t i o n a l 
c h a r a c t e r s , but even when t h e y t r y t o be l e s s s e l f i s h and t o make 
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m e a n i n g f u l c o n t a c t w i t h o t h e r s , t h e y o f t e n f a i l d e s p i t e themselves. 
T h i s i s l a r g e l y because any a t t e m p t t o e s t a b l i s h a r e l a t i o n s h i p and 
thus t o b r i d g e t h e gap s e p a r a t i n g human beings c l e a r l y r e q u i r e s 
mutual knowledge and u n d e r s t a n d i n g which s h o u l d be p r o f o u n d and 
f r e e from i l l u s i o n s . Mauriac i n s i s t s t h a t t h i s i s o f t e n p a r t i c u l a r l y 
d i f f i c u l t t o a c h i e v e w i t h i n t h e f a m i l y . Sometimes t h e more i n t i m a t e 
t h e r e l a t i o n s h i p i n v o l v e d , t h e b i g g e r t h e problem can be. W i t h 
r e f e r e n c e t o t h e Johanet p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p Mauriac w r i t e s : 
I I ne c o n n a t t pas son f i l s e t Jean-Paul ne c o n n a t t pas c e t 
homme h a l e , h i r s u t e , mal t e n u , qui e s t son pere e t i I se 
demande p a r f o i s : 'Comment s u i s - j e s o r t i de l u i ? . . . .' 
( L ' E n f a n t charge de c h a t n e s , OC, X, 4) 
S i m i l a r l y , when P i e r r e Gornac i s s t r u g g l i n g t o u n d e r s t a n d h i s mother, 
Mauriac asks i n Pest i ns, ' D ' a i l l e u r s , que savons-nous de ceux qui nous 
ont mis au monde?' and he c o n t i n u e s : 'Aucune c h a i r ne nous e s t moins 
connue que c e l l e dont l a n o t r e a t i r e sa substance' (OC, I , 5 2 1 ) . 
The v e r y p r o x i m i t y i n which people l i v e can be a h i n d r a n c e 
r a t h e r than a h e l p t o t h e development o f a m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p . 
M a ria Cross t e l l s Raymond Courreges t h a t he does not r e a l l y know 
h i s f a t h e r because he l i v e s t o o near t o him: 
Nos proches sont ceux que nous ignorons l e p l u s . . . Nous 
a r r i v o n s a ne p l u s meme v o i r ce qui nous e n t o u r e . (Le Desert 
de I'amour, OC, I I , 114) 
Elsewhere i n t h e same n o v e l Mauriac s t a t e s t h a t ' l e s membres d'une 
f a m i l l e t r o p u n i e ne se v o i e n t p l u s l e s uns l e s a u t r e s ' (OC, I I , 4 8 ) . 
When Ma r i a wants t o know what B e r t r a n d was l i k e as a c h i l d V i c t o r 
cannot t e l l h er. She p o i n t s o u t t o Raymond how i n c r e d i b l e i t i s 
'qu'un pere ne t r o u v e r i e n a d i r e sur ce que f u t son t i l s ' 
(OC, I I , 147). The f a c t i s t h a t he never stopped t o observe him 
p r o p e r l y . 
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As people tend t o behave i n d i f f e r e n t ways in v a r i o u s s o r t s o f 
company, a p a r e n t , f o r example, may see o n l y one s i d e o f h i s c h i l d ' 
c h a r a c t e r , M a r i a Cross p o i n t s o u t t o Raymond how people in s o c i e t y 
saw her p h y s i c a l appearance w i t h q u i t e d i f f e r e n t eyes from those o f 
her f a m i l y : 
Tenez, dans ma fami l i e , on m'a t o u j o u r s c r u e l a i d e , parce 
q u ' e t a n t e n f a n t j e l o u c h a i s un peu. Au l y c e e , a ma grande 
s t u p e f a c t i o n , des camarades m'ont d i t que j ' e t a i s j o l i e . 
(OC, I I , 114) 
Madame Lagave can s c a r c e l y b e l i e v e how p o p u l a r her son i s . His 
v i s i t o r s see i n him something she has never n o t i c e d : 
Mme Lagave n'aura i t j a m a i s c r u que son p e t i t put a v o i r t a n t 
d ' e s p r i t . D ' a i l l e u r s , a p e i n e a u r a i t - e l l e reconnu l e son de 
sa v o i x : un t o u t a u t r e Bob, en v e r i t e , que Le garcon 
t a c i t u r n e qui s ' a s s e y a i t a l a t a b l e de f a m i l l e . (Pest i n s , 
OC, I , 425) 
In Le F leuve de Feu D a n i e l observes t h e way 'Mme de V i l l e r o n , r i e n 
qu'en e t a n t l a , d e c e l a i t une G i s e l e inconnue' (OC, I , 2 5 4). He 
remembers n o t i c i n g how d i f f e r e n t l y Raymond Courreges behaved i n s i d e 
and o u t s i d e h i s f a m i l y : 
I I se s o u v e n a i t qu'un e t e , ayant rendu v i s i t e a 
Raymond Courreges dans sa f a m i l l e , i l a v a i t d e c o u v e r t au 
c o n t a c t d'une mere, d'une soeur, un garcon t r e s d i f f e r e n t 
du ravageur q u ' e t a i t son ami, un f i l s e t un f r e r e q u ' i l ne 
c o n n a i s s a i t pas. (OC, I , 254) 
Mauriac suggests t h a t t h e g u l f between human beings i s 
widened s t i l l f u r t h e r by a d i f f e r e n c e i n sex. Paul Courreges has 
l i t t l e hope o f b e i n g u n d e r s t o o d by h i s mother s i m p l y because she 
i s a woman: 
Et d ' a i l l e u r s c e t t e v i e i l l e femme qui e s t l a que c o m p r e n d r a i t -
e l l e a c e t t e musique p r o f o n d e de son f i l s , a ces dissonances 
d e c h i r a n t e s ? Ce f i l s d'une a u t r e r a c e , p u i s q u ' i l e s t d'un aut 
sexe . . . Rien que c e l a , l e sexe, nous separe p l u s que deux 
p l a n e t e s . . . Devant sa mere, l e d o c t e u r se r a p p e l l e sa 
d o u l e u r , mais ne l a r a c o n t e pas. (Le D e s e r t de L'amour, 
OC, M, 45) 
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On t h e o t h e r hand t h e chasm between f a t h e r and son i s a g g r a v a t e d , 
because t h e r e i s no d i f f e r e n c e i n sex: 
L 1 homme e t La femme, aussi eloign.es q u ' i l s p u i s s e n t e t r e I'un 
de L ' a u t r e , se r e j o i g n e n t dans une e t r e i n t e . Et meme une mere 
peut a t t i r e r La t e t e de son grand f i L s e t b a i s e r ses cheveux; 
mais Le pere, L u i , ne peut r i e n , hors Le g e s t e que f i t Le 
d o c t e u r Courreges posant La main sur L'epaule de Raymond, qui 
t r e s s a i L L i t e t se r e t o u r n a . (OC, I I , 71) 
When Monsieur BaLzon comments on how sad i t i s t h a t 
B e r t r a n d Johanet feeLs awkward w i t h h i s son, Jean-PauL's f a t h e r 
makes a g e s t u r e o f r e s i g n a t i o n , s i g n i f y i n g , 'Que veux-tu? C'est 
comme 9a . . . Les jeunes e t Les v i e u x ne se comprennent j a m a i s . 
( L ' E n f a n t charge de c h a t n e s , OC, X, 8 6 ) . However, Dr. Courreges 
wonders how r e s p o n s i b l e t h e g e n e r a t i o n gap r e a l t y i s f o r t h e 
a l i e n a t i o n between Raymond and h i m s e l f : 
Y a - t - i l s i l o i n d'un pere a un f i l s ? Qu'est-ce done que l e s 
v i n g t - c i n q annees qui l e s s e p a r e n t ? J ' a i l e meme coeur qu'a 
v i n g t ans, e t t u es s o r t i de moi: i l y a des chances pour que 
nous ayons en commun des i n c l i n a t i o n s , des degouts, des 
t e n t a t i o n s . . . (Le D e s e r t de t'amour, OC, I I , 71) 
Jean-Paul Johanet and h i s f a t h e r are l i t e r a l l y s t r a n g e r s . 
D u r i n g t h e d i n n e r w i t h t h e Balzons Jean-Paul o f f e r s some wa t e r t o 
h i s f a t h e r who r e p l i e s as he mig h t do t o a newly met a c q u a i n t a n c e : 
'Tu es t r o p genereux' ( L ' E n f a n t charge de c h a f n e s , OC, X, 6 0 ) . 
T h i s e s t r a n g e m e n t , however, i s no t due e n t i r e l y t o a l a c k o f e f f o r t 
on t h e p a r t o f B e r t r a n d nor t o t h e g e n e r a t i o n gap, but r a t h e r t o 
g e n e t i c d i f f e r e n c e s o f c h a r a c t e r and temperament which h i n d e r t h e 
development o f t h e i r r e l a t i o n s h i p d e s p i t e t h e b l o o d - t i e . We a r e 
t o l d t h a t Monsieur Johanet ' e t a i t gene devant ce f i l s t r o p d e l i c a t 
comme a u t r e f o i s devant l a jeune femme qui v e c u t e t mourut a" ses 
c o t e s , f i d e l e , s i l e n c i e u s e , r e s i g n e e . . .' (OC, X, 6 0 ) . T h e i r 
i n t e r e s t s a r e d i a m e t r i c a l l y opposed: B e r t r a n d l o v e s t o h u n t , 
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Jean-Paul t o read ; t h e former i s a p r a c t i c a l m a t e r i a l i s t , t h e l a t t e r 
a p o e t . 
Even b e f o r e t h e f a t e f u l summer which marks b o t h t h e i r l i v e s 
P i e r r e Gornac i r r i t a t e s h i s mother, because he i s r o m a n t i c l i k e h i s 
f a t h e r , w h i l s t she i s much more p r a c t i c a l . The g u l f i s s t i l l 
g r e a t e r between P i e r r e and h i s a n t i c l e r i c a l g r a n d f a t h e r : 
Nul ne p o u r r a i t c r o i r e q u ' i l s s ont du meme sang: P i e r r e s i 
r e l i g i e u x , m y s t i q u e meme, ' t o u j o u r s a r e v a s s e r ' , comme d i t l e 
v i e u x , - s i detache de l a t e r r e , de I ' a r g e n t . . . . 
(Pest i n s , OC, 1, 431) 
E l i s a b e t h i s aware t h a t her r e l a t i o n s w i t h her son are s c a r c e l y more 
s a t i s f y i n g and t h a t ' l e u r commune f o i ne l e s u n i t guere' (OC, I , 4 3 2 ) . 
The same k i n d o f problem i s t o be found i n Les Chemins de l a mer 
in t h e Costadot f a m i l y . Mother and sons s i m p l y cannot u n d e r s t a n d 
each o t h e r . L e o n i e r e a l i z e s t h a t P i e r r o t and Robert w i l l j u d g e her 
h a r s h l y f o r e x t o r t i n g a s i g n a t u r e from Lucienne Revolou, even though 
she was a c t i n g on t h e i r b e h a l f . She knows them w e l l enough t o f e a r 
the r e c e p t i o n t h e y w i l l g i v e her, but she cannot r e a l l y e mpathize 
w i t h t h e i r i n n e r s e l v e s . Something much more fundamental than a 
d i f f e r e n c e o f o p i n i o n i s i n q u e s t i o n : 
Ce qui e m p o i s o n n a i t ses r a p p o r t s avec ses deux d e r n i e r s 
f i l s , ce n ' e t a i t pas une d i v e r g e n c e d ' o p i n i o n . Gaston e t e l l e 
ne s e m b l a i e n t d'accord s u r r i e n , mais i I s s ' e n t e n d a i e n t a demi 
mot. Ce noceur, dont l a v i e e t a i t un d e f i a tous l e s 
p r i n c i p e s dont se r e c l a m a i t sa mere, La c o m p r e n a i t e t e l l e l e 
c o m p r e n a i t . Les deux a u t r e s , s i t r a v a i I l e u r s , s i g r a v e s , e l l e 
ne p r e v o y a i t j a m a i s l e u r s r e a c t i o n s . (OC, V, 17) 
To d e s c r i b e t h e abyss between Leonie and her sons Mauriac t h i s t i m e 
uses t h e image o f an ocean s e p a r a t i n g them: 
M a i n t e n a n t l e u r s i l e n c e l a g e n a i t . E l l e e t a i t separee 
d'eux par une mer: a quoi l e u r e O t - i l s e r v i de se p a r l e r d'une 
r i v e a L'au+re? (OC, V, 24) 
Once ag a i n t h i s g u l f between p a r e n t and c h i l d r e n i s due p a r t l y t o 
the f a c t t h a t Leonie's f o c a l p o i n t o f i n t e r e s t i s m a t e r i a l i s t i c ; 
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t h a t o f t h e two boys i s n o t . The poet P i e r r o t i s always v e r y 
concerned w i t h t h i n g s s p i r i t u a l , and Robert a t t h i s s t a g e s t i l l 
b e l i e v e s he is i n l o v e , 
Mauriac s t r e s s e s r e p e a t e d l y t h a t anyone who f e e l s unchecked 
p a s s i o n f o r a n o t h e r i s w h o l l y absorbed by t h a t l o v e . There i s no 
room i n h i s l i f e f o r a n y t h i n g e l s e . We a r e t o l d i n 
Le Noeud de v i p e r e s t h a t n o t h i n g e x i s t s f o r J a n i n e but her p a s s i o n 
f o r P h i l i and w i t h r e s p e c t t o Andres Gradere, who l i v e s i n hope o f 
r e c e i v i n g a l e t t e r from T o t a , Mauriac w r i t e s i n Les Anges n o i r s : 
On ne peut penser qu'a un e t r e a l a f o i s . I I n'y a j a m a i s 
qu'un e t r e qui e x i s t e pour nous; e t t o u s l e s a u t r e s , on f a i t 
semblant de c r o i r e a l e u r e x i s t e n c e . . . (OC, I I I , 248) 
C o n s e q u e n t l y , when sons and d a u g h t e r s are obsessed by a p a s s i o n a t e 
r e l a t i o n s h i p o u t s i d e t h e c o n f i n e s o f t h e f a m i l y t h e y tend not t o 
c a r e about t h e i r p a r e n t s who mean n o t h i n g a t a l l t o t h e i r l o v e r . 
Madeleine Courretjes's s o - c a l l e d l o v e f o r her f a t h e r i s a good 
example o f how s h a l l o w f i l i a l a f f e c t i o n can be i n t h i s r e s p e c t . 
I t q u i c k l y t u r n s t o hate when Dr. Courreges t h r e a t e n s t o come 
between Gaston and h e r s e l f , and as q u i c k l y r e v e r t s t o a d o r a t i o n 
when he e v e n t u a l l y y i e l d s and w i t h d r a w s h i s o p p o s i t i o n . Once 
agai n she addresses him as 'Mon p e t i t papa c h e r i ' (Le Desert de 
I'amour, OC, I I , 3 9 ) , but he is f r e e from i l l u s i o n s . The d o c t o r 
ceases t o look t o Madeleine f o r a genuine response t o h i s l o v e . 
In G a l i g a T M a r i e Dubernet's f e e l i n g s t u r n w i t h a vengeance a g a i n s t 
her mother when t h e l a t t e r t h r e a t e n s t o end her r e l a t i o n s h i p w i t h 
G i l l e s Salone. At t h e end, when her mother has d i e d and her 
dreams have come t r u e , M a r i e t r i e s t o shake o f f a f e e l i n g o f 
t r i u m p h and s t r u g g l e s t o p r a y f o r 'sa mere morte, sa mere qui 
n ' a i m a i t pas G i l l e s , qui l e h a T s s a i t p e u t - e t r e , qui a u r a i t f i n i par 
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Les s e p a r e r . . (OC, X I I , 152). She then remembers t h e t i m e 
when 'eLLe ne p o u v a i t r e s t e r une heure separee de sa meYe qui s'en 
p L a i g n a i t : " C e t t e p e t i t e e s t t o u j o u r s dans mes j u p e s " ' and when 
'on d i s a i t : "ELLe n'aime personne, iL n'y a que sa mere qui compte"' 
(OC, X I I , 152). M a r i e Desqueyroux i s i n t e r e s t e d i n her mother's 
h i s t o r y onLy i n as f a r as i t i s L i k e l y t o a f f e c t her r e l a t i o n s h i p 
w i t h Georges F i I h o t : 
Georges! Georges! I I o c c u p a i t M a r i e t o u t e n t i e r e , a c e t t e 
m i n u t e . Ce que p o u v a i t e p r o u v e r sa meYe, qui e t a i t revenue 
se b l o t t i r s u r l a c h a i s e basse, n ' a v a i t aucune r e a l i t e . 
(La F i n de l a N u i t , OC, I I , 366) 
Immediately she i s j i l t e d by Georges, Ma r i e t u r n s vehemently and 
w i t h o u t t h i n k i n g a g a i n s t Therese: 
Pas une seconde, M a r i e n ' a r r e t a sa pensee aux r a i s o n s que 
Georges p o u v a i t a v o i r de provoquer c e t t e r u p t u r e . ELLe o b e i t 
a son i n s t i n c t de p e t i t e f i l l e q u i e t a i t de s i m p l i f i e r de 
ch e r c h e r d'abord Le c o u p a b l e , de f i x e r sa haine sur un s e u l 
e t r e qui ne f u t pas c e l u i q u ' e l l e c h e r i s s a i t . (OC, I I , 467-68) 
However, i t i s not o n l y t h e p a s s i o n a t e l o v e a f f a i r s o f t h e 
o f f s p r i n g which can menace p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p s . In 
Le Desert de I'amour Mauriac makes t h i s o b s e r v a t i o n : 'On ne 
pense j a m a i s que ce so n t l e s pa s s i o n s des peVes qui l e p l u s 
souvent l e s s e p a r e n t de l e u r s f i l s ' (OC, I I , 9 2 ) . 
The p a s s i o n Paul and Raymond Courreges have f o r Maria Cross, 
which each keeps s e c r e t from t h e o t h e r , i s o l a t e s f a t h e r and son. Each 
is t o o p r e o c c u p i e d w i t h h i s own p a s s i o n r e a l l y t o c a r e about a n y t h i n g 
e l s e . Raymond i s g o i n g t h r o u g h a v e r y e g o i s t i c phase o f adolescence 
anyway, and one would not expec t him t o be s e n s i t i v e t o h i s f a t h e r ' s 
e m o t i o n a l p r e o c c u p a t i o n s , but Paul Courreges would no doubt have been 
l e s s b l i n d t o h i s son's problems i f he h i m s e l f had not been t o r t u r e d 
by h i s f r u s t r a t e d l o v e f o r M a r i a . On t h e morning o f 
F r a n c o i s Cross's f u n e r a l , when t h e y a r e i n t h e c a r t o g e t h e r , Raymond 
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observes h i s f a t h e r 'avec une c u r i o s i t e a r d e n t e , avec Le des i r de 
r e c e v o i r une c o n f i d e n c e ' . Mauriac p o i n t s o u t : ' V o i c i La m i n u t e ou 
iLs eussent pu se r a p p r o c h e r , p e u t - e t r e ' (OC, I I , 2 3 ) , However, 
Dr. Courreges misses h i s chance. His mind i s t o o f a r away. 
TotaLLy o b L i v i o u s t o Raymond he i s wondering what eLse he couLd 
p o s s i b L y have done i n an e f f o r t t o save t h e L i f e o f Maria's son. 
When Raymond begins t o t a k e a p r i d e i n h i s appearance and becomes 
'un e t r e n e u f (OC, I I , 4 8 ) , h i s f a t h e r i s sLow t o r e c o g n i z e t h e 
t r a n s f o r m a t i o n , p a r t L y because he i s so absorbed i n h i s own L i t t L e 
w o r l d o f whi c h M a r i a Cross i s t h e c e n t r e . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t 
h i s eyes are e v e n t u a l l y opened t o t h e new Raymond on t h e v e r y day 
when, as he b e l i e v e s , e v e r y t h i n g i s a t Last f i n i s h e d between M a r i a 
and h i m s e l f . L a t e r L u c i e t r i e s t o make Paul t a k e a g r e a t e r i n t e r e s t 
i n t h e comings and goings o f h i s son. The d o c t o r stammers t h a t 'La 
sagesse e s t de fermer l e s yeux' and, though he dare n o t , would l i k e 
t o e x c l a i m , 'Rien n ' e x i s t e pour moi que mon to u r m e n t ' (OC, I I , 9 2 ) . 
I t i s p a r a d o x i c a l t h a t t h e f a t h e r and son s h o u l d e v e n t u a l l y grow 
c l o s e r t h r o u g h t h e i r mutual c o n t a c t w i t h M a r i a Cross, a l t h o u g h 
n e i t h e r Raymond nor Paul ever r e a l i z e s t h e e x a c t n a t u r e o f t h e 
o t h e r ' s i n v o l v e m e n t w i t h her. T h i s s u b t l e change i n t h e i r r e l a t i o n -
s h i p begins on t h e e v e n i n g Raymond comes home and i n t r o d u c e s t h e 
s u b j e c t o f Ma r i a Cross i n t o t h e f a m i l y c o n v e r s a t i o n : 
Le peYe e t l e f i l s a v a i e n t e n v i e de cau s e r , ce s o i r . Une 
f o r c e , a l e u r i n s u , Les r a p p r o c h a i t , comme s ' i l s eussent detenu 
Le meme s e c r e t . A i n s i se c h e r c h e n t e t se r e c o n n a i s s e n t des 
i n i t i e s , des c o m p l i c e s . Chacun d e c o u v r a i t dans L ' a u t r e I ' e t r e 
u n i q u e avec qui s ' e n t r e t e n i r de ce qui Lui t e n a i t l e p l u s a 
coeur. (OC, I I , 83) 
On o c c a s i o n s M a r i a i s a cause o f d i s p u t e between them, but g r a d u a l l y 
i n t h e c o u r s e o f t i m e she proves t o be such a common denominator i n 
t h e i r L i v e s t h a t she u n w i t t i n g l y helps t o u n i t e them. In h i s book 
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Mar i a Cross Donat 0'Donne LI says t h a t M a r i a's surname i s not 'Cross' 
by chance, p o i n t i n g o u t t h a t t h e word ' p a s s i o n ' i s used t o r e f e r not 
onLy t o 'a c e r t a i n k i n d o f s e x u a l d e s i r e ' but a l s o t o 'the s u f f e r i n g s 
o f C h r i s t on t h e c r o s s ' and in t h i s r e s p e c t O'Donnell quotes t h e 
words t h a t Paul C l a u d e l p u t s i n t h e mouth o f h i s h e r o i n e , Prouheze, i n 
5 
Le Sou I i e r de s a t i n: 'La p a s s i o n e s t u n i e a l a c r o i x ' . 
Dr. Courreges and h i s son share t h e same p a s s i o n , t h e same c r o s s , 
and i t i s t h i s t h a t narrows t h e abyss which s e p a r a t e s them u n t i l 
' e n t r e eux se noue un a u t r e l i e n du sang, p l u s s e c r e t : i I s s o nt 
p a r e n t s par M a r i a Cross' (OC, M, 163). 
There i s no common 'Cross' t o u n i t e P i e r r e and E l i s a b e t h Gornac. 
They are s e p a r a t e d by t h e i r own p a r t i c u l a r p a s s i o n s . G u i l t y though 
he i s o f P h a r i s a i c a l h y p o c r i s y , P i e r r e i s a committed C h r i s t i a n whose 
f a i t h i n v o l v e s a l i v i n g , p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t . The j o y 
he d e r i v e s from t h i s i s meaningless t o E l i s a b e t h 'dont La p i e t e 
demeure, l e p l u s s o u v e n t , a r i d e e t sans c o n s o l a t i o n ' (Pest i ns, 
OC, I , 5 0 3 ) . She does not mean t o be h o s t i l e t o P i e r r e , b u t she 
cannot h e l p b e i n g i r r i t a t e d by him. She wonders whether he has ever 
Loved or been loved l i k e Bob and f e e l s somehow h u m i l i a t e d 'parce que 
P i e r r e n'a pas de succes f e m i n i n s , parce q u ' i l ne p l a f t pas aux 
femmes! 1 (OC, I , 4 4 0 ) . W h i l e P i e r r e i s g i v i n g Paule d e t a i l s o f Bob's 
r e p u t a t i o n , L t l i s a b e t h does her best not t o t h i n k o f her son 'comme s i 
e l l e a v a i t eu peur de Le hai'r': 
De quoi se m e l a i t - i l ? Qui l u i a v a i t permis d ' i n t e r v e n i r ? Que 
p o u v a i t - i l comprendre a I'amour? L'amour ne l e c o n c e r n a i t pas; 
i l n'y c o n n a i s s a i t r i e n , i s s u d'une race e t r a n g e r e a l a 
p a s s i o n . (OC, I , 474) 
5. D. O'Donnell, M a r i a Cross, London, C h a t t o and Windus, 1953, 
pp. 246-47. 
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P i e r r e i s not a s t r a n g e r t o Love, a l t h o u g h he i s a s t r a n g e r t o t h e 
p a s s i o n i n w h i c h E l i s a b e t h i s t o become i n c r e a s i n g l y i n v o l v e d . He 
cannot a p p r e c i a t e t h e sudden b u r g e o n i n g o f h i s mother's c a p a c i t y f o r 
s e x u a l love t h a t has l a i n dormant f o r y e a r s , s u b c o n s c i o u s l y 
g e r m i n a t e d and e v e n t u a l l y blossomed as a r e s u l t o f her c o n t a c t w i t h 
Bob. I t i s s i g n i f i c a n t t h a t , t e m p o r a r i l y a t l e a s t , mother and son 
f i n d i t e a s i e r t o converse once Bob has l e f t V i r i d i s . However, as 
they s u b s e q u e n t l y become more and more absorbed by a r e l i g i o u s 
v o c a t i o n on P i e r r e ' s p a r t and t h o u g h t s o f Bob on E l i s a b e t h ' s , t h e 
r i f t between them grows. 
A p a r t from t h e f a c t t h a t t h e r e i s u s u a l l y no g e n e r a t i o n gap 
between b r o t h e r s and s i s t e r s and husbands and w i v e s , t h e same 
problems which can h i n d e r t h e development o f m e a n i n g f u l p a r e n t - c h i l d 
r e l a t i o n s h i p s a l s o a f f e c t s i b l i n g s and m a r r i e d c o u p l e s . ^ 
No l e s s than p a r e n t a l l o v e , n a t u r a l f r a t e r n a l a f f e c t i o n can 
become d a n g e r o u s l y p o s s e s s i v e . As a young boy L o u i s Pi an i s 
tormented by j e a l o u s y when M i c h e l e and Jean become f r i e n d s . T h i s 
wounds him as a c h i l d and has s e r i o u s , l o n g - t e r m consequences. On 
the one hand L o u i s f e e l s robbed o f h i s o n l y r e a l f r i e n d , but he i s 
a l s o a f r a i d o f l o s i n g h i s s i s t e r ' s a f f e c t i o n o f which he stands v e r y 
much i n need. L o u i s ' s mother o f whom he has fond memories has d i e d . 
N e i t h e r t h e weak Octave Pi a n nor t h e c o l d B r i g i t t e s a t i s f i e s t h e 
boy's need f o r l o v e , w i t h t h e r e s u l t t h a t L o u i s ' s a ttachment t o 
M i c h e l e and Jean i s more o b s e s s i v e than i t m i g h t o t h e r w i s e have 
been. Thus Mauriac i m p l i e s t h a t j u s t as p a r e n t a l p a s s i o n i s i n 
6. As I i n d i c a t e d i n t h e I n t r o d u c t i o n t o t h i s t h e s i s (see above,pp. 7 
a l t h o u g h r e f e r e n c e t o t h e d i f f i c u l t i e s w hich a r i s e i n r e l a t i o n -
s h i p s between s i b l i n g s i s a p p r o p r i a t e a t t h i s p o i n t , I have l e f t 
d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s and e x t r a m a r i t a l 
l o v e r e l a t i o n s h i p s between t h e sexes t o a l a t e r s t a g e . They are 
so p e c u l i a r l y complex t h a t t h e major p a r t o f Chapter I I I i s 
devoted t o an a n a l y s i s o f them. 
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danger o f becoming e x c e s s i v e when th e mother o r f a t h e r i s d e p r i v e d 
o f a f u l f i l l i n g c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p , so t h e absence o f p a r e n t a l 
l o v e may g i v e r i s e t o the p o s s e s s i v e a d u l a t i o n o f a b r o t h e r or 
s i s t e r or t o a premature s e x u a l a t t r a c t i o n t o someone o u t s i d e t h e 
f a m i l y c i r c l e . Denis Revolou looks even more t o h i s s i s t e r f o r 
a f f e c t i o n than L o u i s P i a n . Oscar Revolou's s u i c i d e makes a marked 
i m p r e s s i o n on D enis. He m e d i t a t e s on t h e meaning o f d e a t h and i t s 
h o r r o r . The d i s t r e s s e d Madame Revolou e v e n t u a l l y t u r n s a l l her 
a t t e n t i o n t o J u l i e n , when her younger son i s f e e l i n g most d e s o l a t e . 
C o n s e q u e n t l y i t i s not h i s mother who i s a t hand t o c o m f o r t Denis 
as he p h i l o s o p h i z e s about man's m o r t a l i t y b u t Rose, f o r whom he 
a l r e a d y f e e l s c o n s i d e r a b l e a f f e c t i o n : 
I I s e nt i t a u t o u r de ses e p a u l e s l e bras de Rose, cacha sa f i g u r e 
m o u i I l e e c o n t r e l e cou f r a g i l e . I I s ' a c c r o c h a i t a c e t t e soeur 
v i v a n t e - v i v a n t e e t done vouee a l a m o r t . (Les Chemins de l a mer, 
OC, V, 40) 
Throughout Les Chemins de l a mer Denis's l o v e o f Rose becomes 
i n c r e a s i n g l y o b s e s s i v e . Denis looks t o h i s s i s t e r t o s a t i s f y not 
o n l y h i s need t o be l o v e d , but a l s o h i s need t o l o v e . He pours o u t 
on her a l l h i s f r u s t r a t e d s e x u a l l o v e , and by t h e end o f t h e n o v e l 
h i s j e a l o u s attachment t o Rose has grown t h r e a t e n i n g l y i n c e s t u o u s . 
The same k i n d o f g u l f w h i c h a r i s e s between P i e r r e and 
E l i s a b e t h Gornac a l s o s e p a r a t e s Joseph and Fabien Dezaymeries. 
When t h e y are c h i l d r e n , Fabien seldom seeks h i s b r o t h e r ' s company: 
Fabien i s a t t r a c t e d by Fanny w h i l s t Joseph, on t h e o t h e r hand, 
i n s t i n c t i v e l y does a l l he can t o a v o i d her. L a t e r t h e gap widens. 
S i m i l a r l y , A l a i n and L a u r e n t Gajac have no t a s t e s i n common. L i k e 
F a b i e n , A l a i n o n l y r e a l l y c o n s i d e r s h i s b r o t h e r a t a l l when t h e 
l a t t e r i s on t h e b r i n k o f d e a t h . Raymond Courreges i s t o o 
s e l f - c e n t r e d and t o o p r e o c c u p i e d by h i s ' a f f a i r ' w i t h M a r i a Cross 
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t o c a r e about anyone e l s e , Least o f a L L h i s s i s t e r . M adeleine, f o r 
her p a r t , has t i m e o n l y f o r Gaston and her c h i L d r e n . ALthough they 
Live under t h e same r o o f , b r o t h e r and s i s t e r a r e as s e p a r a t e d by 
t h e i r mutuaLLy e x c L u s i v e concerns as i f t h e y were p h y s i c a L L y miLes 
a p a r t . F e l i c i t e Cazenave's consuming p a s s i o n f o r Fernand makes her 
an arch-enemy o f her b r o t h e r , Jerome P e l o u e y r e . In t h e end d i s s i m i L a r 
personaL i n t e r e s t s even come between a b r o t h e r and s i s t e r as cLose as 
Denis and Rose RevoLou. U n t i L Rose su s p e c t s the i n c e s t u o u s n a t u r e o f 
her b r o t h e r ' s Love f o r her, she responds w i t h a devoted s i s t e r L y a f f e c -
t i o n , but t h i s n e v e r t h e L e s s t a k e s second pLace i n importance a f t e r her 
p a s s i o n f o r Robert C o s t a d o t . When Denis i s b i t t e r L y d i s a p p o i n t e d by 
h i s e x a m i n a t i o n r e s u L t s , Rose t a l k s t o him and does her best t o show 
at Least a s u p e r f i c i a l i n t e r e s t , but t h i s i s not enough f o r Denis and 
Rose knows t h a t ' i l a u r a i t f a l l u Lui p a r l e r s u r un t o n p l u s i n t i m e , 
l e c o n s o l e r "de L ' i n t e r i e u r " . . .' but she does n o t do so, because 
'un a u t r e d e s i r L ' o c c u p a i t ' (Les Chemins de l a mer, OC, V, 153), 
the d e s i r e t o read a L e t t e r , r e c e i v e d two days b e f o r e , from R o b e r t . 
Consequently she t r i e s t o d e c e i v e b o t h Denis and h e r s e l f and leaves 
him s a y i n g t h a t she f e e l s he would r a t h e r be a l o n e ! A l l would not 
be l o s t i f Denis c o u l d make al l o w a n c e s f o r Rose and t r y t o 
u n d e r s t a n d h e r, but he can t h i n k o n l y o f h i m s e l f and h i s own m i s e r y . 
N e i t h e r b r o t h e r nor s i s t e r can r e l i e v e t h e s u f f e r i n g o f t h e o t h e r . 
Having been abandoned by R o b e r t , Rose r e a l i z e s t h a t d e s p i t e her 
g r e a t a f f e c t i o n f o r Denis ' e l l e ne r e c e v r a i t pas de Lui l a moindre 
g o u t t e d'eau', and her g r i e f s u r r o u n d s her so t h a t ' i I ne r e s t a i t 
p l u s a" Denis que de se coucher sur l e s a b l e e t de l a r e g a r d e r 
s o u f f r i r ' (OC, V, 139). Thus Mauriac makes t h e p o i n t y e t a g a i n 
t h a t a p a s s i o n e x p e r i e n c e d f o r someone o u t s i d e t h e f a m i l y u n i t 
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enLarges t h e n a t u r a l g u l f t h a t a l r e a d y e x i s t s between i t s members 
and i s o l a t e s t h e v i c t i m . Denis reminds t h e j i l t e d Rose t h a t she 
s t i l l has him. Rose o n l y shrugs her s h o u l d e r s : 
. . . comme s i l a f a m i l l e p o u v a i t nous s e c o u r i r quand nous 
aimons! Aucun secours n'est j a m a i s venu a personne d'un 
p e r e , d'un f r e r e , d'un f i l s . Le c e r c l e de n o t r e e n f e r l e u r 
e s t i n t e r d i t . (OC, V, 139) 
2. THE COMMUNICATION BARRIER 
One o f t h e symptoms o f t h e s h a l l o w , t h r e a t e n e d o r damaged f a m i l y 
r e l a t i o n s h i p s d e s c r i b e d i n Mauriac's n o v e l s i s a breakdown o f communica-
t i o n at t h e most o b v i o u s l e v e l - namely t h a t o f t h e human tongue. 
Sometimes such an empty s i l e n c e has grown up between man and w i f e , 
p a r e n t and c h i l d , b r o t h e r and s i s t e r t h a t t h e r e i s an almost t o t a l 
absence o f c o n v e r s a t i o n w i t h i n t h e f a m i l y . When Claude Favereau leaves 
t h e seminary and r e t u r n s home, we are t o l d t h a t he i s not a p p r e h e n s i v e 
about h i s p a r e n t s , who h a r d l y t a l k t o g e t h e r , 'n'ayant r i e n a se d i r e , 
s epares, mais u n i s par l e u r s r a c i n e s , comme l e s chenes de Lur' 
(La C h a i r e t l e Sang, OC, X, 113). M a r i e Favereau's countenance i s 
d e s c r i b e d as t h a t o f a woman who long ago accepted s i l e n c e and s o l i -
t u d e as her f a t e . S i m i l a r l y , t h e r e l a t i o n s h i p between Tota and 
Marcel Revaux i s so s u p e r f i c i a l and s t r a i n e d t h a t t h e y a r e i n c a p a b l e 
of spending a s i n g l e e v e n i n g at home alone t o g e t h e r : 
Son a n g o i s s e d i s p a r u e , Marcel ne t r o u v a i t p l u s r i e n en l u i qui 
e u t t r a i t a c e t t e femme. l i s ne s a v a i e n t que se d i r e I'un a 
I ' a u t r e . (Ce qui e t a i t p e r d u , OC, M l , 77) 
In Pest i ns Mauriac p o i n t s o u t how s o c i o l o g i c a l f a c t o r s g i v e 
r i s e t o c e r t a i n ' d i f f e r e n c e s d'atmosphere e n t r e l e s §tres', which i n 
t u r n can cause o r a g g r a v a t e Language d i f f i c u l t i e s (OC, I , 4 2 3 ) . 
Raymond Courreges e n j o y s h i s t r i p s home i n t h e t r a m , because he can 
share a c e r t a i n sense o f communion w i t h h i s f e l l o w t r a v e l l e r s w i t h o u t 
b e i n g o b l i g e d t o speak t o them: 
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IL se s e n t a i t a L'aise parmi ces gens - b i e n Loin de se 
d o u t e r qu'iL eOt s u f f i d'une p a r o l e pour que t o u t a coup 
s u r g T t Le d e s e r t qui separe Les c l a s s e s comme i l separe l e s 
e t r e s . . . . (Le De s e r t de L'amour, OC, I I , 41) 
T h i s i s s c a r c e l y apparent i n t h e m a j o r i t y o f f a m i l i e s Mauriac 
d e s c r i b e s , because few o f h i s c h a r a c t e r s marry o u t s i d e t h e i r own 
r i g i d l y d e f i n e d s o c i a L c l a s s , but t h e k i n d o f problem w h i c h can 
a r i s e i s e x e m p l i f i e d i n Pest i ns. Bob Lagave i s an x i o u s t h a t h i s 
f a t h e r s h o u l d not meet c e r t a i n members o f h i s f a w n i n g e n t o u r a g e , 
because ' i l r e d o u t a i t ces arcanes du Langage des gens du monde, 
au m i l i e u d e s quels un A u g u s t i n Lagave e u t perdu p i e d d'abord, p u i s , 
t r e s v i t e , se f u t exaspere' (OC, I , 4 2 3 ) . As i t happens, h i s 
f a t h e r f i n d s i t q u i t e d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d t h e i r 'langage 
d ' i n i t i e s ' (OC, I , 4 2 6 ) . At t h e same t i m e we are t o l d t h a t t h e 
v e r y presence o f h i s f a t h e r a u t o m a t i c a l l y reduces Bob Lagave t o 
s i Lence: 
. . . L'entree d ' A u g u s t i n l u i o t a i t I'usage de l a p a r o l e . 
Ass i s au bord de sa c h a i s e , i l d e m e u r a i t , Le r e g a r d 
absent, comme s i M. Lagave, qui a i m a i t a d i s s e r t e r s u r l e s 
q u e s t i o n s de s e r v i c e , d'avancement e t de p o l i t i q u e , se f u t 
exprime dans une langue e t r a n g e r e . (OC, I , 420) 
Th i s example h i g h l i g h t s t h e f a c t t h a t t h e main cause o f t h e b r e a k -
down o f v e r b a l communication between M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t s i s a 
b a s i c p e r s o n a l i t y c l a s h or t h e c o n f r o n t a t i o n o f c o n f l i c t i n g 
i n t e r e s t s , p r i n c i p l e s o r a t t i t u d e s . M a r i e Desqueyroux and 
Georges F i L hot p l a n t o g e t m a r r i e d , but t h e y are e s s e n t i a l l y 
i n c o m p a t i b l e . The chances o f t h e i r ever b e i n g a b l e t o communicate 
more m e a n i n g f u l l y than Claude Favereau's p a r e n t s o r Marcel and 
Tota Revaux look s l i m . Therese suggests t o Georges t h a t , whenever 
M a r i e asks what he i s t h i n k i n g a b o u t , he always r e p l i e s , 'A r i e n , 
ma c h e r i e ' , because 'ce s e r a i t t r o p c o m p l i q u e que de I ' i n t r o d u i r e 
dans l e monde ou / i l 7 /es+7 e n t r e e t ou une femme n'a pas acces . . 
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(La F i n de La Nu i t , OC, I I , 4 0 2 ) . L a t e r Georges g i v e s up t r y i n g t o 
converse w i t h M a r i e , who accuses him o f c o n s i d e r i n g her an i d i o t 
and t e l L s him not t o deny i t , whereupon he ' n ' i n s i s t a i t pLus; iL en 
t o m b a i t d'accord avec eLLe: une i d i o t e fermee a ce monde ou iL 
s o u f f r a i t e t ou eLLe ne p o u r r a i t j a m a i s Le s u i v r e ' (OC, I I , 4 9 0 ) . 
As i f t h e y a r e m y s t e r i o u s L y a f r a i d o f communicating on a more 
p r o f o u n d LeveL some o f Mauriac's c h a r a c t e r s seem d e t e r m i n e d t o 
induLge i n t h e most s u p e r f i c i a l k i n d o f c o n v e r s a t i o n which r e f l e c t s 
t h e m a t e r i a l i s m o r p a r o c h i a l narrowness o f t h e i r t h i n k i n g . Even 
d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e i r m a r r i a g e Bernard Desqueyroux r e f u s e s 
t o view L i f e from t h e p h i l o s o p h i c a l a n gle w h i c h i n t e r e s t s Therese. 
He s u f f e r s from h y p o c h o n d r i a , and h i s own h e a l t h i s one o f h i s 
c h i e f t o p i c s o f c o n v e r s a t i o n . L u c i e Courreges t a l k s m a i n l y about 
l o c a l s c a n d a l , d o m e s t i c a f f a i r s and t h e h e a l t h o f her f a m i l y . 
J u l i a Dubernet a l s o L i m i t s her t a l k i n g p o i n t s as much as p o s s i b l e . 
By i n t e r r u p t i n g w i t h a comment on t h e weather o r something e q u a l l y 
t r i v i a l , she c u t s s h o r t Armand's e v e r y a t t e m p t t o i n t r o d u c e an 
element o f c u l t u r e i n t o t h e i r f a m i l y d i s c u s s i o n s : 
Quinze ans p l u s t 6 t , avant qu'Armand ne f u t a b r u t i , 
c ' e t a i t ce q u ' i l a p p e l a i t ' I ' e s c o p e t t e de J u l i a ' : e l L e 
a b a t t a i t au v o l t o u t e c o n v e r s a t i o n a"1 p e i n e nee, avec une 
s u r e t e s o u v e r a i n e . ( G a l i g a V , OC, X I I , 101) 
A l a i n Gajac t e l l s us t h a t f o r as Long as he can remember t a l k between 
h i s mother and h i m s e l f has been l i m i t e d t o 'des jugements passe-
p a r t o u t , t r e s souvent en p a t o i s , c a r i I s s e r v e n t a u s s i pour Les 
m e tayers, pour l e s domestiques' (Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 4 3 ) . 
In Le Noeud de v i pe>es L o u i s t h i n k s f o r a w h i l e t h a t Isa has her 
own s p e c i a l reasons f o r a v o i d i n g him o r at Least f o r e v a d i n g ' t o u t e 
p a r o l e un peu p r o f o n d e ' , but he changes h i s o p i n i o n l a t e r : 
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. . . j ' a i c o mpris que, t o u t simplement, c e l a ne t ' i n t e r e s s a i t 
pas. J ' e t a i s t e l l e m e n t en dehors de t e s p r e o c c u p a t i o n s que t u 
t e d e r o b a i s , non par t e r r e u r , mais par e n n u i . (OC, I I I , 350-51) 
The r e l a t i o n s h i p hetween . l e a n - l o u i s and Madeleine i n 
Le MysteYe Frontenac suggests t h a t even r e l a t i v e l y s t a b l e m a r r i a g e s 
can be t h r e a t e n e d by communication d i f f i c u l t i e s a r i s i n g from t h e 
f a c t t h a t t h e main .preoccupations o f two i n d i v i d u a l s r a r e l y 
c o i n c i d e a t a g i v e n moment i n t i m e . Madeleine has her own s p e c i f i -
c a l l y f e m i n i n e concerns. U n d e r s t a n d a b l y she does not f e e l as much 
f o r her husband's f a m i l y as Jean-Louis h i m s e l f . She l e t s him down 
one e v e n i n g by not showing spontaneous i n t e r e s t i n Jose who i s 
uppermost i n her husband's t h o u g h t s . J e a n - L o u i s , f o r h i s p a r t , 
makes u n f a i r demands on Madeleine's s e n s i t i v i t y , w h i l s t n o t 
a p p r e c i a t i n g her p r e o c c u p a t i o n w i t h t h e i r baby's f e v e r and o t h e r 
d o m e s t i c q u e s t i o n s . Madeleine c o m p l a i n s t h a t he n e i t h e r L i s t e n s nor 
r e p l i e s t o her. N e v e r t h e l e s s , i t seems p r o b a b l e t h a t p e r s e v e r a n c e 
and a minimum o f mutual c o n s i d e r a t i o n w i l l keep t h e F r o n t e n a c 
r e l a t i o n s h i p a l i v e . L a t e r , on t h e e v e n i n g i n q u e s t i o n , f o r example, 
Madeleine p r o f f e r s u n s o l i c i t e d a d v i c e c o n c e r n i n g Jose - a l t h o u g h 
now Jean-Louis's mind i s f u l l o f Yves! In t h e m a j o r i t y o f t h e 
r e l a t i o n s h i p s Mauriac d e s c r i b e s t h e problems are f a r more s e r i o u s . 
V a r y i n g l e v e l s o f e m o t i o n a l or s p i r i t u a l s e n s i t i v i t y even make 
c e r t a i n v o c a b u l a r y meaningless t o one o r o t h e r o f t h e speakers. The 
n a r r a t o r o f Preseances warns h i s s i s t e r t h a t A u g u s t i n , whose h e a r t i s 
q u i t e d i f f e r e n t from t h e o t h e r s w i t h which she has t r i f l e d i n s o c i e t y , 
i s g o i n g t o s u f f e r i f she does not t r e a t him g e n t l y . F l o r e n c e does 
not appear t o u n d e r s t a n d , so he a t t e m p t s t o e x p r e s s h i m s e l f i n terms 
t h a t w i l l be m e a n i n g f u l t o her: 
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E L Le me regarda s i c u r i e u s e m e n t que j e me sent i s r o u g i r ; 
aLors j ' e s s a y a i de Lui donner Le change: c e r t e s La s o u f t r a n c e 
d ' A u g u s t i n i m p o r t a i t peu, mais e n f i n nous a v i o n s b e s o i n de ce 
garcon . . . (OC, X, 300) 
Therese Desqueyroux e v e n t u a l l y f i n d s i t d i f f i c u l t t o converse a t a l l 
w i t h Bernard or h i s p a r e n t s . T h i s breakdown o f v e r b a l communication 
i s t o o r a d i c a l t o be a t t r i b u t e d t o m i s u n d e r s t a n d i n g s . Words 
I i t e r a l l y f a i I them: 
La mesentente suppose un t e r r a i n de r e n c o n t r e ou se h e u r t e r ; 
mais Therese ne r e n c o n t r a i t j a m a i s B e r n a r d , e t moins enc o r e 
ses b e a u x - p a r e n t s ; l e u r s p a r o l e s ne I ' a t t e i g n a i e n t guere; 
I ' i d e e ne l u i v e n a i t pas q u ' i I f u t n e c e s s a i r e d'y repondre. 
A v a i e n t - i l s seulement un v o c a b u l a i r e commun? l i s d o n n a i e n t 
aux mots e s s e n t i e l s un sens d i f f e r e n t . 
(Therese Desqueyroux, OC, I I , 235) 
Some o f Mauriac's c h a r a c t e r s a re t o o t i m i d , e m o t i o n a l o r 
s e n s i t i v e t o expr e s s t h e i r f e e l i n g s i n words. Prudent Gornac d a r e 
not t e l l E l i s a b e t h t h a t he lov e s her. When she wonders why he 
does not get bored at l e Bos, he would l i k e t o r e p l y , 'Tu me 
s u f f i s . . .', but 'ces s o r t e s de g e n t i l l e s s e s n'ont pas c o u r s chez 
les Gornac' (Pest i n s , OC, I , 4 35-36). His v e r y e m o t i o n a l s o p r e v e n t s 
him from s p e a k i n g . U s u a l l y t h e u n f e e l i n g E l i s a b e t h , who a t t h i s 
s t a g e has had no p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f l o v e , u n w i t t i n g l y b r i n g s an 
ab r u p t end t o Prudent's dilemma: 
. . . i l s o u f f r a i t de ce que l a n u i t , a l o r s qu'une p r o f o n d e 
e m o t i o n l u i d e f e n d a i t t o u t e p a r o l e , s o u d a i n , s ' e l e v a i t , dans 
L'ombre n u p t i a l e , l a v o i x d ' E l i s a b e t h : 
- Fais-moi penser, demain m a t i n , a" t e demander t a s i g n a t u r e 
pour l e b a i l Lalanne. (OC, I , 436) 
For s i m i l a r reasons P i e r r e Gornac's l e a v i n g o f h i s mother i s a 
p a i n f u l wrench: 
Quel arrachement, pour un m a l a d r o i t de f i l s qui n'a j a m a i s 
su que I ' i r r i t e r , qui n'a j a m a i s su l u i d i r e combien i l 
I ' a i m a i t ! (OC, I , 531 ) 
B e f o r e P i e r r e goes abroad t o t h e m i s s i o n f i e l d , h i s mother spends 
t h r e e days w i t h him i n M a r s e i l l e , but d u r i n g t h i s t i m e even words 
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spoken in v a i n f a i l them, and t h e y r e s i g n t h e m s e l v e s t o s i l e n c e . 
L i k e P i e r r e Gornac D r . Cou r reges s u f f e r s b a d l y f rom an awkward 
t i m i d i t y wh i ch p r e v e n t s h im f r om p u t t i n g h i s f e e l i n g s i n t o w o r d s . 
T h i s worsens h i s r e l a t i o n s h i p w i t h h i s w i f e who a c c e p t s a t f a c e 
v a l u e t h e m i s l e a d i n g c o l d n e s s and b rusqueness o f her husband . 
D r . C o u r r e g e s ' s p r o b l e m , however , i s most a p p a r e n t i n h i s r e l a t i o n s 
w i t h h i s s o n : 
Le c l i n i c i e n , q u i , que lques i n s t a n t s p l u s t a r d , p a r l e r a i t 
d ' a b o n d a n c e , avec a u t o r i t e , a son s e r v i c e e t aux e t u d i a n t s , 
d e p u i s des mois c h e r c h a i t en v a i n l e mot qu i a t t e i n d r a i t c e t 
e t r e s o r t ! de L u i . Comment se f r a y e r une r o u t e j u s q u ' a ce 
coeu r h e r i s s e de d e f e n s e s ? Quand i l se f l a t t a i t d ' a v o i r 
t r o u v e l e j o i n t e t q u ' i l a d r e s s a i t a Raymond des p a r o l e s 
longtemps m e d i t e e s , i l ne l es r e c o n n a i s s a i t p a s , e t sa v o i x 
meme l e t r a h i s s a i t - m a l g r e l u i , r i c a n a n t e e t s e c h e . 
T o u j o u r s ce f u t son m a r t y r e de ne r i e n p o u v o i r e x p r i m e r de 
ses s e n t i m e n t s . (Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, I I , 15) 
The p e r s o n a l i t y o f t h e i n t e r l o c u t o r s i s no t a lways r e s p o n s i b l e 
f o r t h e i r i n a b i l i t y t o c o n v e r s e m e a n i n g f u l l y . In h i s n o v e l s M a u r i a c 
o f t e n shows t h e spoken language t o be a f a u l t y o r i n a d e q u a t e 
i n s t r u m e n t o f c o m m u n i c a t i o n , w h i c h i s f u n d a m e n t a l l y i n c a p a b l e o f 
m e e t i n g t h e demands made on i t by human b e i n g s a n x i o u s t o e x p r e s s t h e 
m i n u t e s t d e t a i l s o f a f i n e n e t w o r k o f f a c t s , f e e l i n g s and i n n e r 
p r o m p t i n g s . In Bordeaux ou I ' a d o l e s c e n c e M a u r i a c s u g g e s t s t h a t 
some f e e l i n g s a c t u a l l y d e f y v e r b a l d e s c r i p t i o n : 
Nos s e n t i m e n t s d e b o r d e n t i n f i n i m e n t n o t r e v o c a b u l a i r e : q u e l s 
mots c o r r e s p o n d e n t mo ins s o u v e n t au r e e l qu 'amour e t que ha ine? 
(OC, IV, 171) 
M o r e o v e r , c e r t a i n e v e n t s and e x p e r i e n c e s have h i s t o r i e s w h i c h a re 
t o o c o m p l i c a t e d t o be e x p l a i n e d in d e t a i l . When Mondoux q u e s t i o n s 
The rese about her r e l a t i o n s h i p w i t h Georges F i l h o t i n 
La F i n de l a Nu i t , she i s a t a l o s s f o r w o r d s : 
Ce n ' e t a i t pas de sa f a u t e s i l a v e r i t e demeure i n e x p r i m a b l e . 
On ne f a i t pas t e n i r en que lques mots I ' h i s t o i r e de deux e t r e s 
qu i se s o n t a f f r o n t e s . Que s ' e t a i t - i l passe r e e l l e m e n t e n t r e 
eux? (OC, I I , 448 ) 
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D r . Cou r reges wou ld L i k e t o c o n f i d e in h i s mother bu t c a n n o t : 
Et Lui songea que lques i n s t a n t s a" ne pas r e t e n i r ce c r i qu i 
L ' e t o u f f a i t ; mais i l a u r a i t f a l l u remon te r s i L o i n , r e p r e n d r e 
t o u t e La c h a f n e de ses d o u l e u r s j u s q u ' a La douLeur de ce 
s o i r . . . Et comment e x p l i q u e r c e t t e d i s p r o p o r t i o n e n t r e sa 
s o u f f r a n c e e t ce qu i L ' a v a i t f a i t n a t t r e ? 
(Le D e s e r t de L 'amour , OC, I I , 44 ) 
Comment e x p l i q u e r av sa mere , qu i g u e t t e une c o n f i d e n c e , 
La d e t r e s s e de c e t t e m i n u t e , l e renoncement e x i g e , I ' a r r a c h e -
ment a" ce t r i s t e bonheur q u o t i d i e n d ' u n e c o n v e r s a t i o n avec 
M a r i a Cross? Le t o u t n ' e s t pas de v o u l o i r se c o n f i e r , n i 
meme d ' a v o i r p res de s o i une c o n f i d e n t e , f O t - c e n o t r e mere . 
Qui de nous possede l a s c i e n c e de f a i r e t e n i r dans que lques 
p a r o l e s n o t r e monde i n t e r i e u r ? Comment d e t a c h e r de ce f l e u v e 
mouvant t e l l e s e n s a t i o n e t non t e l Le a u t r e ? On ne peu t r i e n 
d i r e des q u ' o n ne peu t t o u t d i r e . (OC, I I , 4 5 ) 
In La P h a r i s i e n n e B r i g i t t e P ian m a i n t a i n s t h a t ' L e mal peu t e t r e 
m u l t i f o r m e , i n v i s i b l e , i n d e c h i f f r a b l e , e t done i n e x p r i m a b l e , a l a 
l e t t r e innommable . . . ' (OC, V, 4 2 0 ) . A c c o r d i n g l y The rese d e s p a i r s 
o f e v e r f i n d i n g t h e words t o e x p l a i n her m o t i v e s f o r t r y i n g t o 
p o i s o n B e r n a r d . 
C l e a r l y p e o p l e do no t a lways need words t o e x p r e s s what t h e y 
a re f e e l i n g o r even t o convey i n f o r m a t i o n . August in Lagave shows 
h i s s c o r n f o r h i s son ' m o i n s dans ses p a r o l e s que dans ses s i l e n c e s , 
l o r s q u ' i L n e g l i g e a i t de r e p o n d r e a une q u e s t i o n de Bob ' (Pes t i n s , 
OC, I , 4 1 5 ) . Noemi and Jean P e l o u e y r e do no t e x p r e s s t h e i r f e e l i n g s 
f o r one a n o t h e r in words and ye t t h e p o i g n a n c y o f t h e i r r e l a t i o n s h i p 
l i e s i n t h e f a c t t h a t t h e i r m u t u a l u n d e r s t a n d i n g is no Less r e a l f o r 
b e i n g unspoken . As A m e l i e F i l L o n p o i n t s o u t , ' c h a c u n l i t a L i v r e 
o u v e r t dans Le coeu r de I ' a u t r e ; e t ce drame p i t o y a b l e e s t e n n o b l i 
par ce d o u b l e s i L e n c e ' . ^ In Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s A l a i n Ga jac 
p o i n t s o u t t h a t when he r e t u r n s in t h e e v e n i n g h i s mother senses 
a lmos t as a dog wou ld t h a t he has been f r a t e r n i z i n g w i t h her 
'ennem i s i n c o n n u s ' : 
7. A. F i l L o n , F r a n c o i s M a u r i a c , P a r i s , Edgar M a l f e r e , 1936, p. 9 5 . 
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. . . j ' a v a i s beau d ' a b o r d m ' a r r e t e r au Lavabo de L ' o f f i c e , 
me l a v e r La f i g u r e e t Les m a i n s , ma mere m ' a t t i r a i t a e l l e , 
me f l a i r a i t , r e c o n n a i s s a i t su r moi une odeur e t r a n g e r e . 
Non q u ' e l l e m'en a i t j a m a i s r i e n d i t . Je s a v a i s q u ' e l l e l e 
s a v a i t . ( p . 150) 
In t h i s i n s t a n c e mother and son a r e ' a t r o c e m e n t t r a n s p a r e n t s I ' u n 
a L ' a u t r e ' ( p . 1 5 0 ) . A L a i n Gajac i s no t a l o n e in p o s s e s s i n g a 
p e c u l i a r f a c u l t y f o r s e n s i n g what a n o t h e r pe rson r e f r a i n s f r om 
e x p r e s s i n g . G a b r i e l Gradere f o r one e n j o y s t h e same k i n d o f 
i n t u i t i o n . In Les Chemins de l a mer M a u r i a c draws a t t e n t i o n t o t h e 
f a c t t h a t a man and a woman who a r e s e x u a l l y a t t r a c t e d t o one a n o t h e r 
do no t need words t o communica te even i f t h e y have o n l y j u s t me t : 
La j e u n e f i l l e e t P i e r r o t se s o u r i a i e n t . Les mots ne s o n t r i e n . 
La v e r i t a b l e v o i x du sang e s t c e l l e don t l e c r i j a i l l i t 
e n t r e deux e t r e s n e u f s qu i sans s ' e t r e j a m a i s vus se 
r e c o n n a i s s e n t , comme i I s e u s s e n t f a i t aux p r e m i e r e s n u i t s de 
La t e r r e . . . . (OC, V, 189) 
M a u r i a c s u g g e s t s t h a t s i b l i n g s in p a r t i c u l a r e n j o y t h i s k i n d o f s i x t h 
s e n s e . On one o c c a s i o n Rose does no t need t o say a n y t h i n g t o be 
r e c o n c i l e d t o Den is in Les Chemins de l a mer : 
Et l u i se r e n d a i t compte que c e t t e p resence de Rose a son c h e v e t 
s i g n i f i a i t : ' J e t e demande pa rdon . . . ' L ' u n e t I ' a u t r e 
t r o u v a i e n t p l u s s i m p l e de n ' e c h a n g e r aucune p a r o l e . (OC, V, 85 ) 
L a t e r Rose t e l l s Den is t h a t t h e r e a re c e r t a i n a s p e c t s o f t h e i r 
f r a t e r n a l r e l a t i o n s h i p w h i c h w i l l a lways be a m y s t e r y even t o 
R o b e r t C o s t a d o t : 
- . . . Le f i a n c e l e p l u s aime . . . e t D ieu s a i t . . . 
( d ' i n s t i n c t e l l e s ' i n t e r r o m p i t . ) A u t a n t que nous I ' a i m i o n s , 
r e p r i t - e l l e ap res un s i l e n c e , i l y a des r e g i o n s de nous ou 
i l ne p e n e t r e r a q u ' a l a Longue e t p e u t - e t r e j a m a i s . . . 
- Tand i s que moi ? 
- Je sens c e r t a i n e s choses en meme temps que t o i . . . 
Nous n ' a v o n s pas b e s o i n de p a r o l e s . (OC, V, 109) 
J e a n - L o u i s F r o n t e n a c t e l l s h i s mo ther t h a t b r o t h e r s ' p e u v e n t se 
d e v i n e r , se comprendre j u s q u ' a un c e r t a i n p o i n t . . . i I s ne se 
c o n f i e n t p a s ' (Le M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, IV , 6 9 ) . M a u r i a c 
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e n l a r g e s on t h i s e l s e w h e r e in t h e same n o v e l : 
. . . i l s u f f i t a des f r e r e s d ' e t r e u n i s par l e s r a c i n e s 
comme deux su rgeons d ' u n e meme souche , i l s n ' o n t gue re 
coutume de s ' e x p l i q u e r ; c ' e s t l e p l u s rnuet des amours . 
(OC, IV, 26) 
C o n s e q u e n t l y t h e absence o f v e r b a l c o m m u n i c a t i o n between members o f 
a f a m i l y does no t n e c e s s a r i l y i m p l y t h a t t h e i r r e l a t i o n s h i p i s 
s t r a i n e d . Indeed some M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s t h r e a t e n t h e i r 
p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s by t a l k i n g t o o much. L u c i e C o u r r e g e s , f o r 
e x a m p l e , i s a pa ragon o f t a c t l e s s n e s s . She does n o t l e a r n f r om 
her m o t h e r - i n - l a w ' s i n f i n i t e l y more s e n s i t i v e app roach t o t h e d o c t o r 
and h i s p r o b l e m s . She m i s u n d e r s t a n d s her husband , because she f a i l s 
t o i n t e r p r e t what he does no t s a y . L u c i e p e r s i s t e n t l y a t t r i b u t e s 
her h u s b a n d ' s q u i e t n e s s t o i l l h e a l t h ; Madame C o u r r e g e s mere , on t h e 
o t h e r hand, know ing t h a t her son has a s t r o n g c o n s t i t u t i o n , c o n c l u d e s 
f r om h i s s i l e n t moods: ' I I n ' e s t pas m a l a d e , ma is c ' e s t v r a i q u ' i I 
s o u f f r e ' (Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, M , 3 2 ) . She responds t o t h i s 
s u f f e r i n g j u s t by b e i n g t h e r e , w a i t i n g p a t i e n t l y i n case he s h o u l d 
want t o unburden h i m s e l f t o h e r . 
A l t h o u g h v e r b a l c o m m u n i c a t i o n may no t a lways be i m p o r t a n t o r 
even d e s i r a b l e between s e n s i t i v e i n d i v i d u a l s who a l r e a d y e n j o y a 
c e r t a i n r a p p o r t o r a s p e c i a l k i n d o f i n t i m a c y , i t i s o f t e n 
i n s u f f i c i e n t l y used by p e o p l e who depend upon i t i n t h e i r e f f o r t s 
t o make m e a n i n g f u l c o n t a c t w i t h one a n o t h e r . I t i s o n l y t o be 
e x p e c t e d t h a t t he spoken language s h o u l d p l a y a ma jo r p a r t in any 
a t t e m p t t o b r i d g e t h e i n e v i t a b l e gap t h a t e x i s t s between a l l human 
b e i n g s , be t h e y husbands , w i v e s , p a r e n t s , s o n s , d a u g h t e r s o r 
s i b l i n g s , s i n c e man 's i n s t i n c t i v e need t o be l oved and u n d e r s t o o d 
a u t o m a t i c a l l y g i v e s r i s e t o a f u n d a m e n t a l u r g e t o commun ica te 
v e r b a l l y w i t h o t h e r s . When d e p r i v e d o f t h e o p p o r t u n i t y t o do so 
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men become i n c r e a s i n g l y s u s c e p t i b l e t o p h o b i a s and d e p r e s s i o n . 
In Le Noeud de v i p e r e s L o u i s says t h a t ' I ' a m e se decourage quand 
e l l e ne peu t s ' e x p r inner au deho rs . . . ' (OC. I I I . 39?) and t h a t 
' l e d i a l o g u e e s t n e c e s s a i r e a I ' e t r e h u m a i n ' (OC, I I I , 4 9 0 ) . I t 
is t h i s n e c e s s i t y wh i ch makes L o u i s w r i t e h i s j o u r n a l and p rompts 
t h e d e s p e r a t e M a r c e l Revaux, t o r m e n t e d by j e a l o u s y , t o c o n f i d e 
in Herve de B l e n a u g e : 
Peu i m p o r t a i t q u ' a c e t t e m i n u t e , B lenauge f u t un ami v e r i t a b l e . 
M a r c e l a v a i t b e s o i n de l e c r o i r e d i g n e de t o u t e c o n f i d e n c e . 
(Ce qu i e t a i t p e r d u , OC, I I I , 13) 
In Les Anges n o i r s M a u r i a c p o i n t s o u t how ' l a v i e o f f r e s o u v e n t de 
ces e x t r a o r d i n a i r e s d i s p r o p o r t i o n s e n t r e I 'ame qu i se c o n f i e e t c e l l e 
qu i r e c u e i l l e l a c o n f idence ' (OC, M l , 2 6 0 ) , and he e x p l a i n s t h i s i n 
t h e f o l l o w i n g 1erms: 
C ' e s t que nous n ' avons pas l e c h o i x : a c e r t a i n e s h e u r e s , n o t r e 
d o u l e u r s o r t de nous , s ' a r r a c h e de nos e n t r a i l l e s e t n ' i m p o r t e 
q u e l s b r a s se t e n d e n t pour r e c e v o i r l e sombre e n f a n t . 
(OC, I I I , 260) 
However g r e a t man 's need f o r v o c a l c o m m u n i c a t i o n m i g h t be , a l l t o o 
o f t e n M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s r e p r e s s i t i n t h e m s e l v e s o r f a i l t o 
respond t o i t i n t h o s e a round them. When t h e Doyen t e l l s 
A l a i n Gajac t o make Simon t a l k , he r e p L i e s : 
- Je vous repe^te q u ' i l ne me d i r a r i e n . D ' a i l l e u r s 
pe rsonne ne d i t r i e n av p e r s o n n e . Je me demande s ' i l y a des 
m i l i e u x ou" l e s gens s ' e x p l i q u e n t pa r demandes e t reponses 
comme dans l e s romans, comme au t h e a t r e . . . . 
(Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 43 ) 
He goes on t o ask t h e Doyen whe the r ' l e s e t r e s qu i s ' a i m e n t . . . 
se l e d i s e n t ' ( p . 4 3 ) . L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s resemb les 
A l a i n Gajac i n t h e way he asks h i m s e l f ' s ' i l e x i s t e , dans l a v i e , 
des amantes e t des epouses qu i f o n t des " s c e n e s " , qu i s ' e x p l i q u e n t 
a" coeu r o u v e r t , qu i t r o u v e n t du sou lagemen t a s ' e x p l i q u e r ' 
(OC, I I I , 3 5 0 ) . 
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Thus one can c o n c l u d e t h a t t h e absence o f m e a n i n g f u l c o n v e r s a -
t i o n between M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t s i s no t a lways j u s t a r e s u l t , 
bu t may aLso be a cause o f t h e i s o l a t i o n f e l t by i n d i v i d u a l s , 
M o r e o v e r , some o f M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s r e f r a i n f r om s a y i n g c e r t a i n 
t h i n g s d e l i b e r a t e l y o r m a n i p u l a t e words in a m a l i c i o u s way in 
o r d e r t o wound or m i s l e a d . By p r e v a r i c a t i n g and f a i l i n g t o warn 
her f a m i l y o f G a b r i e l ' s scheming M a t h i l d e Desba ts becomes an 
a c c o m p l i c e t o m u r d e r . The n a r r a t o r o f Preseances knows t h a t 
F l o r e n c e w i l l h u r t A u g u s t i n , bu t he s t i l l does no t pu t him on h i s 
g u a r d ; he c l o s e s Chap te r I I I w i t h t h e w o r d s : ' Q u e l l e t r a h i s o n que 
l e s i l e n c e ! ' (OC, X, 3 0 0 ) . E l s e w h e r e M a u r i a c shows t h a t t h e s u b t l e 
use o f a c o m b i n a t i o n o f speech and p r e g n a n t s i l e n c e s can be an 
e x t r e m e l y e f f e c t i v e t o o l f o r sow ing t h e seed o f doub t and f e a r . 
L e o n i e C o s t a d o t , i n her e f f o r t s t o p l a y on R o b e r t ' s e m o t i o n s , so 
t h a t he behaves as she wan ts h im t o , ' I ' a i d a i t p a r f o i s d ' u n e 
i n t e r j e c t i o n ou d ' u n s i m p l e r e g a r d av se d e b a r r a s s e r de ce q u ' i L 
a v a i t a" d i r e ' (Les Chemins de l a mer , OC, V, 1 1 3 ) . By s p e a k i n g 
h a l f - t r u t h s and u n f i n i s h e d s e n t e n c e s Herve de B lenauge manages t o 
e x a c e r b a t e M a r c e l ' s i n n e r s u f f e r i n g and encou rages him t o t h i n k t h e 
w o r s t . A t t i m e s he l i e s b l a t a n t l y t o h i s w i f e , bu t 'meme quand i l 
ne m e n t a i t p a s , i l a v a i t I ' a i r de m e n t i r ' (Ce qu i e t a i t p e r d u , 
OC, I I I , 2 6 ) . 
The re a re many o t h e r o c c a s i o n s when h a r m f u l a m b i g u i t i e s and 
m i s u n d e r s t a n d i n g s a r i s e and t h r e a t e n r e l a t i o n s h i p s , s i m p l y because 
t h e spoken l a n g u a g e , i m p e r f e c t agen t t hough i t may be , i s no t used 
o p e n l y and h o n e s t l y . In Les Chemins de l a mer M a u r i a c m a i n t a i n s 
t h a t ' l a pudeur des s e n t i m e n t s j o u e dans nos v i e s un r o l e p l u s 
r e d o u t a b l e q u ' a u c u n v i c e ' (OC, V, 1 6 3 ) , and he g i v e s an example t o 
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i l l u s t r a t e h i s p o i n t : Rose r e f r a i n s f r o m s a y i n g t h e few v i t a l words 
o f r e c o n c i l i a t i o n t h a t wou ld have saved her r e l a t i o n s h i p w i t h Den is 
and p r e v e n t e d h i s i l l - a d v i s e d m a r r i a g e t o I r e n e : 
l i s n ' e t a i e n t sepa res que par une i r r i t a t i o n de s u r f a c e , une 
r a n c u n e , ce que s u f f i t a d i s s i p e r une main p r e s s e e , un mot 
de t e n d r e s s e e t de p a r d o n . Rose demeura p r i s o n n i e r e de ce 
s i l e n c e que Den is c r o y a i t h o s t i l e e t qu i n ' e t a i t r i e n que 
f a u s s e h o n t e , d e s i r e n f a n t i n de ne pas f a i r e l e p r e m i e r p a s . 
Ces que lques secondes s u f f i r e n t pour que de nouveau i l 
s ' e l o i g n a t d ' e l l e . (OC, V, 163) 
A t t h e b e g i n n i n g o f L 'Agneau X a v i e r D a r t i g e l o n g u e i s a n x i o u s t h a t 
t h e d i s p u t i n g c o u p l e a t t h e s t a t i o n s h o u l d show some s i g n o f 
m u t u a l pa rdon b e f o r e t h e t r a i n l e a v e s . He b e l i e v e s t h a t ' p o u r t o u t 
sauver a" l a d e r n i e r e s e c o n d e , i l e u t s u f f i d ' u n s o u r i r e , d ' u n g e s t e 
de l a m a i n , d ' u n mouvement des l e v r e s ' (OC, X I I , 1 7 9 ) . For t h e 
l ack o f a word o f r e c o n c i l i a t i o n t h e r e l a t i o n s h i p between Jean and 
M i c h e l e m i g h t have been t e r m i n a t e d d e f i n i t i v e l y , i f X a v i e r had no t 
come t o t h e r e s c u e . 
The d i s t r e s s i n g consequences t h a t can be i n c u r r e d by man 's 
f a i l u r e t o use t h e human tongue a p p r o p r i a t e l y c o n s t i t u t e one o f t h e 
main themes o f Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s . The t r a g i c denouement 
o f t h i s n o v e l i s caused l a r g e l y by t h e f a c t t h a t t h e r e i s v e r y 
l i t t l e v e r b a l c o m m u n i c a t i o n a t a p r o f o u n d l e v e l between mother and 
s o n . A t t h e same t i m e t h e r e l a t i o n s h i p between A l a i n and M a r i e i s 
j e o p a r d i z e d r i g h t f r o m t h e b e g i n n i n g , because n e i t h e r i s s t r i c t l y 
hones t w i t h t h e o t h e r . I f one does r i s k t h e c o n f e s s i o n o f h i s 
f e e l i n g s and m o t i v e s , i t i s t h e o t h e r who h o l d s s o m e t h i n g b a c k . 
Hav ing been d e c e i v e d in t h e p a s t , A l a i n i s s u b s e q u e n t l y a f r a i d t o 
make t h e t o t a l g i f t o f s e l f t h a t i s v i t a l i f a m u t u a l l y e n r i c h i n g 
l o v e r e l a t i o n s h i p i s t o be e s t a b l i s h e d . 
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When Isa d i e s in Le Noeud de v i p e r e s L o u i s has b i t t e r r e g r e t s 
t h a t he i s now no Longer abLe t o speak t o h e r : 
Nous ne p o u r r i o n s pas recommencer , r e p a r t i r s u r nouveaux f r a i s ; 
e L l e e t a i t m o r t e sans me c o n n a t t r e , sans s a v o i r que j e n ' e t a i s 
pas seu lemen t ce m o n s t r e , ce b o u r r e a u , e t q u ' i L e x i s t a i t un 
a u t r e homme en m o i . (OC, I I I , 494 ) 
He Learns t h e ha rd way t h a t coupLes shouLd no t was te any o p p o r t u n i t y 
t o c o n v e r s e when t h e y c a n . I m m e d i a t e l y a f t e r t h e ghos t o f RodoLphe 
has come between them, L o u i s does no t know where t o b e g i n t e L l i n g 
I sa how p a i n f u l h i s sense o f d i s i l l u s i o n m e n t i s . However , he a d m i t s 
h i m s e l f t h a t he succumbs t o t h e t e m p t a t i o n t o say n o t h i n g s i m p l y 
because i t i s t h e easy o p t i o n . I sa behaves l i k e w i s e ; she c e r t a i n l y 
does no t s t r u g g l e t o save her m a r r i a g e . Then a b a r r i e r o f a p a t h y , 
d i s t r u s t and e n m i t y is b u i l t up between them, w h i c h n e i t h e r L o u i s 
no r Isa has t h e c o u r a g e o r w i l l t o b reak down, and w h i c h i s f o r t i -
f i e d by t h e passage o f t i m e . P r i d e and s e l f i s h n e s s a g g r a v a t e t h e 
d i lemma so t h a t a n e g a t i v e s i l e n c e r e i g n s v i r t u a l l y t h r o u g h o u t t h e 
f o r t y yea rs o f t h e i r m a r r i e d l i f e . 
3 . BLOOD-TIES AND LOVE-BONDS 
In h i s t r e a t m e n t o f a l l human r e l a t i o n s h i p s M a u r i a c emphas izes 
t h a t man s u f f e r s f r om a r a d i c a l i n a b i l i t y t o f e e l c o m p l e t e l y a t one 
w i t h h i s f e l l o w man and , as t h e accoun t g i v e n above o f t h e communica-
t i o n p rob lems f a c i n g i n d i v i d u a l s w i t h i n t h e f a m i l y u n i t i n d i c a t e s , 
t h i s f u n d a m e n t a l d i lemma is c e r t a i n l y no t a l l e v i a t e d i n t h e c o n t e x t 
o f f a m i l y r e l a t i o n s h i p s , bu t r a t h e r a g g r a v a t e d . The Cou r reges home 
i s no t t h e o n l y one where t h e members o f a s i n g l e f a m i l y l i v e ' a u s s i 
c o n f o n d u s e t sepa res que l e s mondes don t e s t f a i t e La V o i e L a c t e e ' 
(Le D e s e r t de L 'amour , OC, I I , 8 0 ) . In f a c t s e v e r a l o f t h e n o v e l s 
i l l u s t r a t e ' l a s o L i t u d e e t I ' i n c o m m u n i c a b i I i t e des £ t r e s que l e s 
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L iens du sang e t Le coup de des du m a r i a g e r e u n i s s e n t sous un 
meme t o i t ' (OC, I I , i i i ) . The q u e s t i o n rema ins as t o what e x t e n t 
M a u r i a c ' s p o r t r a y a L o f f a m i L y r e L a t i o n s h i p s s u g g e s t s t h a t t h e y have 
any p a r t i c u L a r s i g n i f i c a n c e o f t h e i r own, and one i s n a t u r a L l y Led 
t o ask , as T h e r e s e Desqueyroux does in La F i n de La N u i t , when she 
i s t r y i n g t o e s t a b L i s h t h a t she has no reaL o b l i g a t i o n t owa rds 
M a r i e , ' M a i s que s i g n i f i e n t Les L iens du s a n g ? ' (OC, I I , 4 1 1 ) . 
Pau l Cou r reges wonders whe the r t h e y have any r e a l s i g n i f i c a n c e a t 
a L L o r whe the r p e o p l e a r e s i m p l y b r o u g h t up and s o c i a l l y c o n d i t i o n e d 
t o acknowledge f a m i L y l i n k s : 
Les an imaux , quand Leurs p e t i t s s o n t g r a n d s , Les c h a s s e n t . Et 
Le p l u s s o u v e n t , d ' a i l L e u r s l e s males ne l e s c o n n a i s s e n t p a s . 
Ces s e n t i m e n t s qu i s u r v i v e n t a l a f o n c t i o n , c ' e s t une 
i n v e n t i o n des hommes. (Le D e s e r t de L 'amour , OC, I I , 59 ) 
E x a g g e r a t i o n t h o u g h t h i s m i g h t a p p e a r , M a u r i a c h i m s e l f seems 
d e t e r m i n e d t h r o u g h o u t h i s works t o q u e s t i o n s o c i e t y ' s a s s u m p t i o n 
t h a t f a m i l y r e l a t i o n s h i p s a re bound by some i n v i o l a b l e law o f 
n a t u r e t o be L o v i n g o n e s . When Jean de M i r b e l asks him whe the r he 
L i kes h i s b r o t h e r , X a v i e r r e p l i e s , ' B i e n s u r ! On aime t o u j o u r s 
son f r e r e ' ( L ' A g n e a u , OC, X I I , 1 9 5 ) . S i m i l a r l y , Herve de BLenauge 
t a k e s i t f o r g r a n t e d t h a t ' on ne h a i t pas ses e n f a n t s ! ' bu t M a r c e l 
i s s c e p t i c a l : ' Tu c r o i s e e l a , t o i , que Les p e r e s a imen t t o u j o u r s 
Leurs e n f a n t s ? Mais l e s meres e l l e s - m e m e s . . . ' (Ce qu i e t a i t p e r d u , 
OC, I I I , 1 5 ) . On such i ssues M a u r i a c i s a l s o h i g h l y s c e p t i c a l . In 
V i e de Jesus M a u r i a c p r e s e n t s Judas I s c a r i o t as s c o r n f u l o f h i s 
companions who shudder when C h r i s t p r o p h e s i e s t h a t i n t h e t i m e o f 
p e r s e c u t i o n b r o t h e r w i l l b e t r a y b r o t h e r and t h e f a t h e r h i s c h i l d 
and t h a t c h i l d r e n w i l l t u r n a g a i n s t t h e i r p a r e n t s and send them t o 
t h e i r d e a t h (Mark 13. 1 2 ) : ' P o u r q u o i c e t t e s t u p e u r ? ' he w o n d e r s , 
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' en o b s e r v a n t , du c o i n de L ' o e i l , ses camarades , q u e l l e idee se f o n t -
i I s done t o u s de l a f a m i l l e ? ' . L i k e Judas M a u r i a c ' s a i t d e p u i s 
longtemps que e ' e s t v r a i : q u ' i I e x ' s t e des peYes e t des e n f a n t s 
qu i se h a i ' s s e n t ' and l i k e Judas ' i l a ime dans l e C h r i s t c e t t e vue 
s i m p l e , ce r e g a r d de D ieu su r I ' h o r r e u r huma ine ' (OC, V I I , 4 4 ) . 
C o n s e q u e n t l y , as K a t h l e e n O ' F l a h e r t y p o i n t s o u t , M a u r i a c ' r e j e c t s 
t h e s e n t i m e n t a l i z e d v e r s i o n o f t h e f a m i l y ' , o b l i g i n g ' p e o p l e t o s e e , 
however r e l u c t a n t l y , t h a t , benea th t h e appearance o f a u n i t e d m i d d l e -
c l a s s f a m i l y , h a t r e d m i g h t l i e - i t i s no t d i v o r c e d f r om o r d i n a r y 
8 
l i f e ' . I n d e e d , f o r wha teve r r easons , t h e f a m i l i e s M a u r i a c d e s c r i b e s 
seem t o be so many d o m e s t i c b a t t l e - f i e l d s . In Le Noeud de v i p e r e s 
t h e r e i s a c o n t i n u i n g war i n w h i c h t h e f a t h e r i s matched a g a i n s t t h e 
j o i n t f o r c e s o f mother and c h i l d r e n . The d a y - t o - d a y e x i s t e n c e o f 
t he Lagaves p r o v i d e s e n d l e s s g rounds f o r c o n f l i c t so t h a t B o b ' s home 
becomes enemy t e r r i t o r y : e v e n t u a l l y Madame Lagave d e f e c t s t o B o b ' s 
s i d e a f t e r s h a k i n g o f f t h e i n f l u e n c e o f Augus t i n , who becomes r e l u c -
t a n t t o c o n v e r s e ' a v e c sa femme passee a" I ' e n n e m i ' (Pes t i n s , 
OC, I , 4 2 4 ) . In Le Sagou in P a u l e i s r e p e a t e d l y r e f e r r e d t o as 
' I ' e n n e m i e ' o r ' I ' a d v e r s a i r e ' . In t h e Desba ts f a m i l y t h e war c o n s i s t s 
o f s k i r m i s h e s between t h e C a t h e r i n e / S y m p h o r i e n f a c t i o n on t h e one hand 
and M a t h i I d e / G a b r i e l on t h e o t h e r : Andres i s t h e pawn between t h e two 
p a r t i e s , u n t i l G a b r i e l becomes common enemy number o n e , and 
u n a n i m o u s l y ' e x c l u de l a communaute f a m i l i a l e ' (Les Anges n o i r s , 
OC, I I I , 3 1 5 ) . Mons t rous examp les though t h e s e may be t h e r e i s some 
k i n d o f i n t e r n a l s t r i f e in a l l t h e f a m i l i e s M a u r i a c d e p i c t s , 
i n c l u d i n g t h e F r o n t e n a c h o u s e h o l d . In Le MysteVe F r o n t e n a c M a u r i a c 
m a i n t a i n s t h a t ' i l n ' e x i s t e p e r s o n n e , dans l a f a m i l l e l a p l u s u n i e , 
qu i n ' a t t e n d e , qu i n 'espeYe une l e t t r e , av I ' i n s u des a u t r e s ' (OC, IV , 3 9 ) . 
8 . K. O ' F l a h e r t y , The Nove l i n F r a n c e 1945-1965 , Cork U n i v e r s i t y 
P r e s s , 1973, p. 4 2 . 
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A l t h o u g h no househo ld i s e n t i r e l y f r e e o f t h i s k i n d o f s e c r e c y o r 
o f t e n s i o n and f r i c t i o n o f some o t h e r s o r t , M a u r i a c s u g g e s t s t h a t 
f a m i l i e s s t r i v e t o h i d e t h e i r s i n s , f e a r s and c o n t r a d i c t i o n s f r om 
s o c i e t y a t l a r g e and t o show a b r a v e , u n i t e d f a c e t o t h e w o r l d 
o u t s i d e ; t h e y may succeed in d e c e i v i n g b o t h s o c i e t y and t h e m s e l v e s 
t o such an e x t e n t t h a t t h e y become e r r o n e o u s l y c o n v i n c e d o f t h e i r 
own s t a b i l i t y , as happy i n t h e i r comp lacency as many o f t h e i r 
i n d i v i d u a l members. T h e r e s e Desqueyroux draws B e r n a r d ' s a t t e n t i o n 
t o t h e b l i n d h y p o c r i s y t h a t such an a t t i t u d e can r e f l e c t : 
- Nos f a m i l i e s me f o n t r i r e avec l e u r p rudence de t a u p e s ! 
c e t t e h o r r e u r des t a r e s a p p a r e n t e s n ' a d ' e g a l e que l e u r 
i n d i f f e r e n c e a c e l l e s , b i e n p l u s nombreuses , qu i ne s o n t pas 
connues . . . . Les m a l a d i e s l e s p l u s r e d o u t a b l e s pour l a r a c e 
ne s o n t - e l l e s pas s e c r e t e s pa r d e f i n i t i o n ? Nos f a m i l i e s 
n ' y songen t j a m a i s , e l l e s qu i s ' e n t e n d e n t s i b i e n , p o u r t a n t , 
a r e c o u v r i r , a e n s e v e l i r l e u r s o r d u r e s . . . . 
( The rese Desquey roux , OC, I I , 203) 
No g r e a t t r a g e d y o r s c a n d a l b l i g h t s t h e Cou r reges f a m i l y . 
Indeed i t i s f a r f r om d e p l e t e d : m o t h e r , f a t h e r , s o n , d a u g h t e r , 
s o n - i n - l a w , g r a n d c h i l d r e n and g randmothe r l i v e under t h e same r o o f . 
Viewed by s o c i e t y i t wou ld appear t o be a r e l a t i v e l y s u c c e s s f u l 
and s t a b l e f a m i l y . In r e a l i t y i t is a n e s t o f s e c r e c y and f r i c t i o n 
. . . a v i v r e a i n s i p r e s s e s l e s uns c o n t r e Les a u t r e s , l e s 
membres d ' u n e meme f a m i l l e o n t a l a f o i s l e got f t de ne pas se 
c o n f i e r e t c e l u i de s u r p r e n d r e l e s s e c r e t s du v o i s i n . . . . 
Chacun p r e t e n d a i t c o n n a t t r e a*" f ond t o u s l e s a u t r e s e t 
demeurer s e u l i n d e c h i f f r a b l e . (Le D e s e r t de I ' a m o u r , 
OC, I I , 21) 
However, t h e members o f t h e Cou r reges and Basque f a m i l i e s e n s u r e 
t h a t a l l s t r i f e i s supp ressed t o an a c c e p t a b l e l e v e l so t h a t a 
minimum o f e q u i l i b r i u m is m a i n t a i n e d . When Gaston and Raymond a r e 
on t h e p o i n t o f f i g h t i n g each o t h e r p h y s i c a l l y one Sunday e v e n i n g , 
t h e o t h e r s , who a r e u s u a l l y f a r f r om b e i n g in agreement and b i c k e r 
g e n e r a l l y amongst t h e m s e l v e s , u n i t e in an e f f o r t t o have peace 
r e - e s t a b l i s h e d : 
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L ' i n s t i n c t de c o n s e r v a t i o n i n s p i r a i t a c e t e q u i p a g e , 
embarque pour l a v i e s u r l a meme g a l e r e , l e s o u c i de ne 
l a i s s e r s ' a l l u m e r a bo rd aucun i n c e n d i e . (OC, I I , 51) 
T h i s f a m i l y as a who le resemb les t h e i n d i v i d u a l who, b l i n d t o t h e 
t r u t h about h i m s e l f , i s f o o l i s h enough t o t h i n k t h a t o n l y o t h e r s 
a re e v e r s t r u c k by l i g h t n i n g : 
D e p o s i t a i r e de t a n t de s e c r e t s h o n t e u x , l e d o c t e u r r e p e t a i t 
s o u v e n t : 'Nous c r o y o n s t o u j o u r s que l e " f a i t d i v e r s " ne nous 
c o n c e r n e p a s , que I ' a s s a s s i n a t , l e s u i c i d e , l a h o n t e , c ' e s t 
pour l es a u t r e s , e t p o u r t a n t . . . ' (OC, I I , 29 ) 
O r d i n a r y and t r o u b l e - f r e e t h o u g h t h e f a m i l y may a p p e a r , no one 
i n s i d e o r o u t s i d e i t e v e r r e a l i z e s how c l o s e Raymond comes t o 
t a k i ng h i s own U f e . 
Thus M a u r i a c ' s p r e s e n t a t i o n o f f a m i l y l i f e c o n s i s t e n t l y b e l i e s 
t h e idea t h a t f a m i l y r e l a t i o n s h i p s a re n a t u r a l l y o r n o r m a l l y more 
l o v i n g t h a n any o t h e r p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s . B e a r i n g i n mind t he 
g 
a u t h o r ' s u n d e r s t a n d i n g o f g e n u i n e l o v e , i t i s o n l y l o g i c a l t h a t 
he s h o u l d emphas ize t h a t s u p e r f i c i a l bonds o f n a t u r a l a f f e c t i o n do 
no t a u t o m a t i c a l l y c r e a t e r e l a t i o n s h i p s o f l o v e in t h e t r u e 
C h r i s t i a n sense o f t h e w o r d . R e f e r r i n g t o Eugen ie and 
M a u r i c e de G u e r i n in Mes g rands hommes, he m a i n t a i n s : 
I I - f a u t t o u j o u r s en r e v e n i r au mot de L a c o r d a i r e : ' I I n ' y a 
q u ' u n a m o u r . ' Ce q u ' o n a p p e l l e l e l i e n du sang e t qu i c r e e 
e n t r e f r e r e s e t s o e u r s une u n i o n souven t e t r o i t e , ce n ' e s t 
pas I ' a m o u r , ce t r e s pur amour d ' E u g e n i e pour M a u r i c e , a u s s i 
degage de t o u t e s e x u a l i t e q u ' u n amour peu t I ' e t r e , ma i s t o u t 
de meme un amour s e l o n l a c h a i r e t l e s a n g . (OC, V I M , 382) 
I t i s a l s o t o be e x p e c t e d t h a t t h e n o v e l s s h o u l d r e f l e c t M a u r i a c ' s 
b e l i e f , s t a t e d c a t e g o r i c a L l y i n t h e p r e f a c e t o T r o i s r e c i t s , t h a t 
' I ' i r r i t a t ion compose I ' a t m o s p h e r e de t o u t e v i e commune ou D ieu 
n ' e s t p a s ' (OC, V I , 1 2 6 ) . A c c o r d i n g l y t h e n o v e l s i n d i c a t e t h a t 
a l t h o u g h p a r e n t a l , f i l i a l , f r a t e r n a l o r c o n j u g a l a f f e c t i o n may 
9 . See above , Chap te r I , p p . 2 6 - 3 5 . 
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s t a r t w i t h an i n s t i n c t i v e r a p p o r t a r i s i n g f r om a common b l o o d - b o n d 
o r s e x u a l a t t r a c t i o n , i t must be c a t a l y s e d and f ed by a c t s o f 
C h r i s t i a n l o v e ; o t h e r w i s e i t may d i s i n t e g r a t e q u i t e q u i c k l y i n t o 
' l ' a m o u r qu i n ' e s t pas 1 1 a m o u r ' , ^ because i t i s i n c o n s t a n t danger 
o f b e i n g c o r r u p t e d , even d e s t r o y e d , by d i f f e r e n c e s o f t emperamen t , 
d i v e r s e i n t e r e s t s , e g o i s t i c t e n d e n c i e s t owa rds p o s s e s s i v e n e s s and 
s p i r i t u a l d o m i n a t i o n , p a s s i o n a t e a f f a i r s o u t s i d e t h e f a m i l y u n i t 
and t h e p r e s s u r e s o f d o m e s t i c l i f e g e n e r a l l y . Such f a c t o r s 
a g g r a v a t e t h e i n e v i t a b l e c o m m u n i c a t i o n p rob lems t h a t a l l human b e i n g s 
have t o f a c e and can s e p a r a t e c l o s e r e l a t i v e s as e a s i l y as t h e y 
s e p a r a t e n o n - r e l a t e d p e o p l e . C e r t a i n r e l a t i o n s h i p s in M a u r i a c ' s 
f i c t i o n e x e m p l i f y t h i s p a r t i c u l a r l y w e l l . 
A t f i r s t May and Edward D u p o n t - G u n t h e r seem t o have a g r e a t e r 
sympathy f o r one a n o t h e r t h a n t h e m a j o r i t y o f s i b l i n g s i n 
M a u r i a c ' s n o v e l s . May c l e a r l y r e s p e c t s her b r o t h e r more t h a n her 
f a t h e r a g a i n s t whom t h e y s t a n d u n i t e d . T h e i r m u t u a l s u p p o r t , 
however , does n o t l a s t l o n g . When May i s t h o r o u g h l y d e p r e s s e d by 
t h e renewed p e r s e c u t i o n o f M a r c e l C a s t a g n e d e , she r e c e i v e s no 
c o m f o r t f r om Edward who i s h i m s e l f amazed a t h i s i n a b i l i t y t o f e e l 
s o r r y f o r h e r . When she has j u s t been b l a c k m a i l e d by 
Madame G o n z a l e s , May a g a i n needs her b r o t h e r , bu t she soon r e a l i z e s 
t h e r e i s l i t t l e hope o f h i s coming t o her a i d . F e e l i n g b e t r a y e d by 
him May d e c i d e s t o shake t h e d u s t o f f her f e e t as f a r as Edward i s 
c o n c e r n e d . From t h e n on b o t h b r o t h e r and s i s t e r f a i l t o make t h e 
v i t a l a c t s o f l o v e w h i c h wou ld have a l l o w e d t h e i r n a t u r a l f r a t e r n a l 
a f f e c t i o n t o d e v e l o p i n t o a g e n u i n e l o v e - b o n d . By t h e end o f 
La C h a i r e t l e Sang May and Edward m i g h t as w e l l have neve r been 
10. See above , Chap te r I , p . 28 . 
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r e l a t e d ; i n a way Edward ' s s i s t e r has d i e d , a l t h o u g h t h e s t r a n g e r , 
May C a s t a g n e d e , l i v e s o n . 
There i s a s i g n i f i c a n t p i e c e o f e v i d e n c e in 
Le M y s t e r e F r o n t e n a c , w h i c h p o i n t s t o t h e a u t h o r ' s b e l i e f t h a t a 
b l o o d - b o n d i n i t s e l f has no v a l u e i n c o m p a r i s o n w i t h a t r u e l o v e 
r e l a t i o n s h i p . J e a n - L o u i s , who on X a v i e r ' s d e a t h becomes t h e new 
head o f t h e f a m i l y , r e a l i z e s t h a t J o s e f a ' s I i f e l o n g , s e l f - s a c r i f i c i n g 
d e v o t i o n has ea rned her a p l a c e amongst t h e r e s t o f t h e F r o n t e n a c s . 
The f a c t t h a t she was o n l y a common-law w i f e t o X a v i e r i s o f no 
i m p o r t : 
J e a n - L o u i s p e n s a i t que I ' h u m b l e J o s e f a e t a i t e n t r e e dans 
l e m y s t e r e F r o n t e n a c , q u ' e l l e en f a i s a i t p a r t i e , que r i e n ne 
I ' e n p o u r r a i t p l u s d e t a c h e r . C e r t e s , e l l e a v a i t d r o i t aux 
p h o t o g r a p h i e s , a l a l e t t r e du Jou r de I ' A n . . . . 
(OC, IV , 119-20) 
In Le Noeud de v i p e r e s t h e p r o l o n g e d s e p a r a t i o n o f c l o s e l y 
r e l a t e d p e o p l e i s shown t o e r o d e any sense o f f a m i l y a f f e c t i o n w h i c h 
i s dependent s o l e l y on a b l o o d - t i e . A f a t h e r - s o n c o n n e x i o n i s enough 
t o u r g e L o u i s t o Leave h i s w e a l t h t o R o b e r t , h i s unknown, i l l e g i t i -
mate s o n , bu t h i s main aim in d o i n g so i s t o t a k e revenge on h i s 
f a m i l y . The re i s no r e a l bond w h a t e v e r between R o b e r t and h i m s e l f , 
and i n t h e end he i s b i t t e r l y d i s i l l u s i o n e d . On t h e o t h e r hand , 
L u c , because o f h i s l o v e , i s much more o f a son t o L o u i s t h a n e i t h e r 
t h e h y p o c r i t i c a l Hube r t o r t h e s p i n e l e s s R o b e r t . 
Madame Gajac and her son a r e no t s e p a r a t e d p h y s i c a l l y as L o u i s 
and R o b e r t a r e . However, t h e i r f a i l u r e t o communica te m e a n i n g f u l l y 
and t h e i r subsequen t i n a b i l i t y t o u n d e r s t a n d one a n o t h e r keeps them 
e m o t i o n a l l y a p a r t t o such an e x t e n t t h a t A l a i n , by h i s v e r y 
p r e s e n c e , a c t u a l l y deepens ' l e g o u f f r e de s o l i t u d e dans l e q u e l l a 
p a u v r e "madame" se s e r a i t e n f o n c e e sans l e s p r o p r i e t e s qu i l a 
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m a i n t e n a i e n t a La s u r f a c e , sans Les d e v o t i o n s qu i j a l o n n a i e n t ses 
j o u r n e e s . . . " (Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 2 3 7 ) . In d e f a u l t 
o f a son Madame Gajac f i n d s an u n r e l a t e d d a u g h t e r , and her l o v e 
f o r J e a n n e t t e S e r i s i s so g e n u i n e ' b i e n que n i l a c h a i r n i l e sang 
n ' y f u s s e n t e n g a g e s ' t h a t o n c e a g a i n a bond o f a f f e c t i o n p r o v e s t o 
be more s i g n i f i c a n t t han a b l o o d - t i e : 
O u i , j e l e v o y a i s e n f i n : une v i e i l l e femme a v a i t d e v e r s e 
su r une p e t i t e f i l l e t o u t e l a t e n d r e s s e don t pe rsonne au l o n g 
de sa v i e ne s ' e t a i t s o u c i e s i n o n un mar i qu i sans d o u t e l u i 
f a i s a i t phys iquemen t h o r r e u r , s i n o n m o i , ma i s j e l u i demeu ra i s 
i n i n t e l I i g i b l e , d ' u n e a u t r e r a c e , b i e n que j e f u s s e s o r t i 
d ' e l l e . ( p p . 2 3 6 - 3 7 ) 
Thus , in h i s t r e a t m e n t o f f a m i l y r e l a t i o n s h i p s g e n e r a l l y , 
M a u r i a c s t r e s s e s t h a t a g e n u i n e l o v e - b o n d i s i n f i n i t e l y more 
i m p o r t a n t t h a n any common b l o o d c e l l s o r c o n j u g a l t i e s pe r s e . 
A t t h e same t i m e he c o n s i s t e n t l y m a i n t a i n s t h a t even i f t h e r e i s 
a s t r o n g bond o f a f f e c t i o n between two human b e i n g s - whe the r t h e y 
a r e r e l a t e d o r no t - p e r f e c t communion w i t h one a n o t h e r i s i m p o s s i b l e 
t h i s s i d e o f d e a t h . In t h e words o f Augus t in L e o n a r d , human b e i n g s 
as M a u r i a c d e p i c t s them a lways rema in ' des mondes sepa res a u t o u r 
d e s q u e l s l a p a s s i o n , l e d e s i r ou l a t e n d r e s s e peuven t t o u r n e r sans 
l es p e n e t r e r ' . ^ In M a u r i a c ' s imagery man i s no t j u s t an i s l a n d bu t 
a p l a n e t s u r r o u n d e d by a vacuum w h i c h i s i n s u p e r a b l e e x c e p t i n t h e 
r e a l m o f t h e Communion o f S a i n t s where t h e r e i s a n o t h e r o r d e r o f 
r e l a t i o n s h i p s : ' c e t t e p a r e n t e des ames e n t r e e l l e s , . . . ces 
a l l i a n c e s m y s t e r i e u s e s dans l e s q u e l l e s nous sommes t ous engages par 
l e s peches e t par l a g r a c e ' (Les Anqes n o i r s , OC, I I I , 2 7 4 ) . 
M a u r i a c ' s c o n v i c t i o n t h a t l o ve p r o v e s ' t h i c k e r t h a n b l o o d ' can be 
e x p l a i n e d by h i s b e l i e f in ' c e s l i e n s s e c r e t s p l u s t enaces que ceux 
1 1 . A. L e o n a r d , o p . c i t . , p. 4 9 . 
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du s a n g ' (Les Chemins de l a mer , OC, V, 154 ) . S i n c e t h e Law o f 
C h r i s t no t onLy i n s i s t s t h a t men Love t h e i r enemies bu t aLso 
removes a l l r a c i a l and f a m i l y b a r r i e r s , in t h e eyes o f t h e 
C h r i s t i a n M a u r i a c , t h e r e i s e s s e n t i a l l y o n l y one u n i v e r s a l , t i m e -
l e s s human f a m i l y , i n w h i c h ' d ' a u t r e s l i e n s u n i s s e n t l e s © t r e s que 
ceux de La c h a i r 1 ( L e FLeuve de Feu , OC, I , 2 6 8 ) . I t i s o n l y in 
t h e c o n t e x t o f t h i s m y s t i c a L f a m i l y t h a t a b s o l u t e communion i s e v e r 
p o s s i b l e . P i e r r e Go rnac , t h e r e f o r e , i s a t l e a s t consoLed by h i s 
b e l i e f t h a t t h r o u g h t h e Communion o f S a i n t s he w i l l f i n a l l y be 
a b l e t o ge t t o know h i s m o t h e r . S i m i l a r l y , as Yves F r o n t e n a c 
c o n t e m p l a t e s ' L e v i s a g e a d m i r a b l e de J e a n - L o u i s e n d o r m i ' , he m e d i t a t e s 
on t h e f a c t t h a t h i s own f a m i l y must be as i n d e s t r u c t i b l e as t h e 
f a m i l y o f God in w h i c h i t i s i n c o r p o r a t e d . He a l s o r e c a l l s h i s 
dormant c o n v i c t i o n t h a t t h e communion w h i c h h i s r e l a t i v e s have t r i e d 
t o a c h i e v e i n t h e i r f a m i l y r e l a t i o n s h i p s on e a r t h w i l l a t l a s t be 
a c c o m p l i s h e d and p e r f e c t e d in an a f t e r - l i f e : 
L ' i m p o s s i b l e u n i o n des e p o u x , des f r e r e s e t des f i l s , s e r a i t 
consommee avan t q u ' i l f u t l o n g t e m p s , e t l es d e r n i e r s p i n s de 
B o u r i d e y s v e r r a i e n t p a s s e r , non p l u s a l e u r s p i e d s , dans 
I ' a l l e e qu i va au g r o s c h e n e , ma is t r e s haut e t t r e s l o i n 
au -dessus de l e u r s c i m e s , l e g roupe e t e r n e l l e m e n t s e r r e de l a 
mere e t de ses c i n q e n f a n t s . (Le M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, IV , 1 2 3 ) . 
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1 . MARRIAGE, FAMILY AND SOCIETY 
As a r e s u l t o f t h e o b s t a c l e s a g a i n s t w h i c h M a u r i a c ' s i n d i v i d u a l 
p r o t a g o n i s t s come up w h i l s t t h e y i n t e r a c t w i t h i n t h e i r r e s p e c t i v e 
f a m i l y u n i t s , a t t e m p t i n g c o n s c i o u s l y o r u n c o n s c i o u s l y t o e s t a b l i s h 
l o v i n g o r a t l e a s t mean ing fuL r e l a t i o n s h i p s w i t h p a r e n t s , b r o t h e r s , 
s i s t e r s o r s p o u s e , t h e r eade r i s l e f t w i t h a v e r y n e g a t i v e i m p r e s s i o n 
o f t h e ave rage M a u r i a c i e n f a m i l y . He i s n a t u r a l l y l ed t o q u e s t i o n 
t h e r o o t cause o f t h e p e s s i m i s t i c p i c t u r e t h e a u t h o r p a i n t s o f f a m i l y 
l i f e g e n e r a l l y and t o wonder w h e t h e r i t can be a t t r i b u t e d e n t i r e l y 
t o a p s y c h o l o g i c a l ' v i c i o u s c i r c l e ' o f l o v e s t a r v a t i o n , s o l i t u d e , 
f r u s t r a t i o n and i n c o m m u n i c a b i I i t y . A l t h o u g h t h i s i s p r e s e n t e d by 
M a u r i a c as b e i n g , t o a c e r t a i n d e g r e e a t l e a s t , a u n i v e r s a l phenomenon, 
f u n d a m e n t a l t o man 's l o t in l i f e , t h e who le d i lemma is u n d o u b t e d l y 
a g g r a v a t e d i n h i s n o v e l s by s o c i o - e c o n o m i c f a c t o r s . 
Many o f t h e f a m i l i e s i n t h e n o v e l s have t h e i r o r i g i n i n an 
a r r a n g e d m a r r i a g e , t h e s i g n i n g o f a f i n a n c e - b a s e d c o n t r a c t , o f t e n 
w i t h l i t t l e r e f e r e n c e t o t he f e e l i n g s o f t h e b r i d e o r g room, b e i n g 
q u i t e no rma l i n Europe a t t h e t u r n o f t h e c e n t u r y . Jacques o f 
La Robe p r e t e x t e i s one o f t h e few M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s who seem t o 
u n d e r s t a n d t h e C h r i s t i a n law c o n c e r n i n g c o n j u g a l l o v e and s e x u a l 
p u r i t y ; 
C e t t e l o i qu i p e s a i t su r m o i , j e l a s e n t a i s doucement r a i s o n n a b l e . 
E L l e e t a i t a u s t e r e , non i n h u m a i n e . B i e n l o i n de m ' i n t e r d i r e l a 
v o l u p t e , e l l e s a v a i t l u i donner une d i s c i p l i n e , des l i m i t e s . 
C e t t e l o i ne me s e v r a i t pas de I ' amour non p l u s que des c a r e s s e s 
d ' u n e femme; e l l e i m p o s a i t au c o n t r a i r e I ' e t e r n i t e a c e t amour 
e t l a f e c o n d i t e a ces c a r e s s e s . B i e n l o i n q u ' e l l e condamnat 
I ' amou r huma in , e l l e I ' e l e v a i t a l a d i g n i t e d ' u n s a c r e m e n t . 
(OC, I , 128) 
A l t h o u g h t h e y may no t acknowledge i t , t h e m a j o r i t y o f M a u r i a c ' s 
p r o t a g o n i s t s , bo rn in t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , v iew m a r r i a g e as l i t t l e 
more t h a n a s e c u l a r , l e g a l ag reemen t , and t h e n o v e l s as a who le can 
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be seen as a g e n e r a l i n d i c t m e n t o f t h e abuse o f m a t r i m o n y . 
C e c i l J e n k i n s m a i n t a i n s t h a t ' M a u r i a c ' s w r i t i n g s m i g h t be seen as 
one o f t he ma jo r a t t a c k s on m i d d l e - c l a s s m a r r i a g e mounted i n t h i s 
cen tu r y ' J ' P o u r q u o i . . . r e n o n c e r a un ga rcon sous p r e t e x t e q u ' i I 
n ' e s t pas d i g n e d ' e t r e e p o u s e ? ' asks Pau le in Pes t i n s , and she goes 
on t o say t o E l i s a b e t h Gornac , ' L e m a r i a g e e s t une c h o s e , e t I ' amour 
en e s t une a u t r e . . . " (OC, I , 5 0 6 ) . E l i s a b e t h , whose memor ies o f 
her own c o u r t i n g days a re a n y t h i n g bu t r o m a n t i c , i s h o r r i f i e d . 
However , when one s t r i p s t h e s o c i e t y in w h i c h she l i v e s o f i t s 
h y p o c r i s y and c o n s i d e r s i t s r e a l a t t i t u d e t owa rds m a r r i a g e , P a u l e ' s 
s t a t e m e n t i s u n d e r s t a n d a b l e a n d , i n d e e d , l o g i c a l . In as f a r as 
M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s do see a c o n n e x i o n between s e n t i m e n t and 
sac rament i t i s u s u a l l y a q u e s t i o n i n t h e i r minds o f m a r r i a g e b r e e d i n g 
l o v e r a t h e r t han l o v e g i v i n g r i s e t o m a r r i a g e . Madame d ' A r t i a i l h 
a s s u r e s t h e d o u b t f u l Noemi b e f o r e her wedd ing t h a t ' l e m a r i a g e 
p r o d u i t I ' amour comme un peche r une peche . . . ' (Le B a i s e r au 
l e p r e u x , OC, I , 1 6 8 ) . 
A c c o r d i n g t o M a d e m o i s e l l e D u m o l i e r s in La Robe p r e t e x t e 
J a c q u e s ' s g randmo the r was d e t e r m i n e d t o see her d a u g h t e r s m a r r i e d a t 
t h e age o f e i g h t e e n and m a i n t a i n e d t h a t ' on m a r i e ses f i l l e s comme 
on v e u t e t quand on v e u t ' . M a d e m o i s e l l e D u m o l i e r s p o i n t s o u t t h a t 
Ad i l a d i d m a r r y her d a u g h t e r s when t h e y were e i g h t e e n and adds , ' m a i s 
D ieu s a i t comme! ' (OC, I , 3 5 ) . I t i s p r e c i s e l y t h e how and why o f 
a r r a n g e d m a r r i a g e s t h a t c o n c e r n M a u r i a c . I t i s no t t h e m a r r i a g e o f 
c o n v e n i e n c e per se t h a t i s under a t t a c k in h i s n o v e l s bu t r a t h e r 
t h e m o t i v e s t h a t l i e b e h i n d such m a t c h m a k i n g . The p a r e n t s M a u r i a c 
d e s c r i b e s a r e no t c o n c e r n e d p r i m a r i l y w i t h s e e i n g t h e i r c h i l d r e n 
1 . C. J e n k i n s , o p . c i t . , p . 15. 
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h a p p i l y m a r r i e d . In f a c t t h e y a re r a r e l y d i s i n t e r e s t e d and i n some 
cases a u n i o n i s m a n i p u l a t e d , by w h a t e v e r p l o t t i n g and scheming i s 
n e c e s s a r y , so t h a t n e i t h e r dowry nor p r o p e r t y l oaves t h o i r own c o n t r o l . 
P a r e n t s l i k e B e r t i e D u p o n t - G u n t h e r in La C h a i r e t l e Sang have no 
qualms about p l a y i n g w i t h t h e e m o t i o n s o f t h e i r o f f s p r i n g t o s e c u r e 
t h e d e s i r e d m a t c h . I f May ' s money i s t o s t a y i n t h e f a m i l y she has 
t o mar r y Ma rce l C a s t a g n e d e , whose f a t h e r used t o be B e r t i e ' s b u s i n e s s 
a s s o c i a t e . Mons ieu r D u p o n t - G u n t h e r u rges Madame Gonza les t o d r i v e 
h i s own d a u g h t e r t o such a s t a t e o f e x a s p e r a t i o n t h a t she can no 
l o n g e r s t a n d t h e s i g h t o f anybody i n t h e house . Then he w i l l see t o 
i t t h a t M a r c e l Cas tagnede t u r n s up ' p r o v i d e n t i a l l y ' . 
W h i l s t e n c o u r a g i n g them t o m a r r y p e o p l e whom t h e y may p o s i t i v e l y 
d e t e s t , some p a r e n t s p r e v e n t t h e i r young , on q u i t e s u p e r f i c i a l , 
u n j u s t i f i a b l e g r o u n d s , f r o m m a r r y i n g p a r t n e r s w i t h whom t h e y a r e i n 
l o v e . The young M i c h e l e Pi an and Jean de M i r b e l a r e s e p a r a t e d i n 
La Phar i s i e n n e , p a r t l y because o f t h e i r age , p a r t l y because o f 
v i c i o u s r u m o u r s , and p a r t l y because o f B r i g i t t e ' s p r u d i s h ideas on 
human l o v e . In G a l i q a V , however , M a r i e Dube rne t and G i l l e s Sa lone 
a r e i n i t i a l l y k e p t a p a r t s i m p l y because J u l i a i s a s n o b . The 
F i l h o t s ' r e a l r eason f o r t r y i n g t o s t o p t h e m a r r i a g e between 
M a r i e Desqueyroux and t h e i r son i n f a c t has n o t h i n g t o do w i t h 
TheYese ' s r e p u t a t i o n : so l ong as t h e y t h i n k t h e Desqueyroux f a m i l y a 
w e a l t h y o n e , t h e y a r e p r e p a r e d t o t u r n a b l i n d eye t o T h e r e s e ' s p a s t . 
The most mov ing p i c t u r e t h a t M a u r i a c g i v e s o f t h e h o r r o r s w h i c h 
an e n f o r c e d m a r r i a g e can i n f l i c t on two human b e i n g s i s t o be f o u n d 
i n Le B a i s e r au l e p r e u x . The m o t i v e b e h i n d t h i s match i s 
Jerome P e l o u e y r e ' s d e s i r e t o t a k e revenge on h i s s i s t e r and nephew, 
F e l i c i t e and Fernand Cazenave , who invade h i s house w e e k l y and who 
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a r e depend ing on J e a n ' s neve r m a r r y i n g so t h a t t h e P e l o u e y r e 
p r o p e r t y w i l l come t o t hem. Jerome f i r s t b roaches t h e s u b j e c t o f 
t h e m a r r i a g e t o h i s son in t h e p r e s e n c e o f t h e Cazenaves , and w i l l 
b rook no o p p o s i t i o n . The d ' A r t i a i l h s f o r t h e i r p a r t do no t h e s i t a t e 
t o condemn t h e i r d a u g h t e r t o a I i f e o f m i s e r y because t h e y a re 
f i n a n c i a l l y in need . They t a k e advan tage o f her s u b m i s s i v e n a t u r e , 
q u i t e s u r e t h a t she w i l l be c o n v i n c e d by t h e a x i o m : 'On ne r e f u s e 
pas l e f i l s P e l o u e y r e ! ' (OC, I , 1 6 8 ) . T h e i r v a l u e s a r e so m a t e r i a l i s t i c 
t h a t t h e y a c t u a l l y c o n g r a t u l a t e t h e m s e l v e s on s e c u r i n g t h e m a t c h . The 
d ' A r t i a i l h s a r e f a r f r om b e i n g e x c e p t i o n a l p a r e n t s . Many o t h e r s 
c a l l o u s l y m a r r y o f f t h e i r c h i l d r e n f o r t h e sake o f money, t h e 
a c c u m u l a t i o n o f p r o p e r t y o r s o c i a l p r e s t i g e , w i t h o u t q u e s t i o n i n g 
t h e i r a c t i o n s o r c o n s i d e r i n g t h e l o v e l e s s f u t u r e t o w h i c h t h e y a r e 
condemning t h e i r own f l e s h and b l o o d . 
Madame P l a s s a c in G a l i g a T does a t l e a s t have second t h o u g h t s 
abou t s e e i n g N i c o l a s m a r r i e d t o Madame A g a t h e , even though she 
s t a n d s t o l o s e a l o t when her son b reaks o f f t h e engagement . 
' J ' e t a i s a t t i r e e , b i e n s u r , mais j e n ' a v a i s pas a v a l e I ' h a m e c o n ' , 
she says i n her d e f e n c e (OC, X I I , 1 6 0 ) . M a t h i l d e Desb'ats a c t u a l l y 
r e f e r s t o m a r r i a g e as a sac ramen t bu t she i s n o t a v e r s e t o a b u s i n g i t 
t o a c e r t a i n e x t e n t . She encou rages t h e d u b i o u s m a r r i a g e between 
Andres and her d a u g h t e r , know ing f u l l w e l l t h a t ' i l l a t r a i t a i t 
comme une soeu r qu i ne l u i e u t pas i n s p i r e une p a r t i c u l i e r e t e n d r e s s e ' 
and t h a t ' i l s e m b l a i t ne pas l a v o i r , e l l e f a i s a i t p a r t i e de l a 
m a i s o n , du r n o b i l i e r ; i l l a p r e n a i t avec l es p r o p r i e t e s ' 
(Les Anges n o i r s , OC, I I I , 2 1 0 ) . She i s p e r t u r b e d , however , by t he 
c y n i c i s m o f A n d r e s ' s a t t i t u d e , and s u g g e s t s t h a t he s h o u l d c o n s i d e r 
C a t h e r i n e ' s f e e l i n g s : 
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La p a u v r e p e t i t e a un c o e u r , e l l e a u s s i . Dans mon i d e e , i l 
a l l a i t sans d i r e que t u s e r a i s pour e U e un mar i a t t e n t i f 
e t t e n d r e . IL ne s ' a g i t pas de p a s s i o n , c ' e s t e n t e n d u . 
Mais e n f i n , n ' o u b l i e pas ce que t u Lui d o i s . (OC, I I I , 213) 
Madame de B lenauge mere i s t h e o n l y p a r e n t who f e e l s b i t t e r 
remorse a t t h e t h o u g h t t h a t her matchmak ing i s r e s p o n s i b l e f o r 
t r a g e d y and s u f f e r i n g . She r e l i e v e s her c o n s c i e n c e t h r o u g h t h e 
sac rament o f C o n f e s s i o n : 
Pas une f o i s j e ne me s u i s i n t e r r o g e e ; pas une f o i s j e n ' a i m is 
en d o u t e q u ' i I fO t d i g n e d ' e l l e . E t p o u r t a n t j e s a v a i s . . . 
j e s a v a i s . . . . Je s o u h a i t a i s q u ' i l se m a r i a t c o u t e que c o u t e . 
C e t t e e t r a n g e r e que j e l u i l i v r a i s , j o u a i t son bonheur t e m p o r e l . 
a coup sOr , p e u t - e t r e son e t e r n i t e . C e t t e pensee ne m ' e s t pas 
venue . E l l e e t a i t ex t remement r i c h e e t j e m'en r e j o u i s s a i s , 
n ' a y a n t d 1 a u t r e s o u c i que de m ' a s s u r e r des o r i g i n e s de c e t t e 
f o r t u n e . (Ce qu i e t a i t p e r d u , OC, I I I , 101) 
However , t h e phenomenon o f t h e a r r a n g e d m a r r i a g e , p l a n n e d and 
e x e c u t e d f o r t h e i d o l a t r o u s l o v e o f money, p r o p e r t y o r p o s i t i o n 
i s so p r e v a l e n t i n t h e b o u r g e o i s w o r l d M a u r i a c d e s c r i b e s t h a t i t s 
e v i l consequences a r e g e n e r a l l y o v e r l o o k e d . I t i s a c c e p t e d as p a r t 
and p a r c e l o f t h e f a b r i c o f s o c i e t y . In t h e r e a l m o f p o l i t i c s i t 
i s a t t a c k e d by n e i t h e r R i g h t nor L e f t ; t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f b o t h 
w ings a re agreed on t h e e s s e n t i a l p r i n c i p l e : ' l a p r o p r i e t e e s t 
I ' u n i q u e b i e n de ce monde, e t r i e n ne vau t de v i v r e que de posseder 
l a t e r r e ' ( T h e r e s e Desquey roux , OC, I I , 2 1 7 - 1 8 ) . Even t h e 
e s t a b l i s h e d Church does n o t r a i s e a p r o t e s t a g a i n s t t h e abuse o f t h e 
m a t r i m o n i a l r i t e s . A l t h o u g h he q u e s t i o n s h i s b e h a v i o u r l a t e r , t h e 
c u r e h i m s e l f , who i s d e s c r i b e d as an 'homme s c r u p u l e u x ' , i s l a r g e l y 
r e s p o n s i b l e f o r t h e o u t r a g e o u s u n i o n o f Ndemi d ' A r t i a i l h and 
Jean P e l o u e y r e . A c c o r d i n g t o Jerome t h e c u r e i s as d e t e r m i n e d as 
he i s ' que l es P e l o u e y r e f a s s e n t souche e t que r i e n d ' e u x ne r i s q u e 
de passe r a t a n t e F e l i c i t e n i a Fernand C a z e n a v e ' , b o t h o f whom a r e 
d e c i d e d l y a n t i c l e r i c a l (Le B a i s e r au l e p r e u x , OC, I , 1 6 1 ) . 
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The easy c o n s c i e n c e w i t h w h i c h many o f t h e c h a r a c t e r s e n c o u r a g e 
o r f o r c e t h e i r o f f s p r i n g i n t o a Love less u n i o n can be e x p l a i n e d by 
t h e f a c t t h a t t h e y s i m p l y do no t a p p r e c i a t e how much t h e y a re t h r e a t e n -
ing t h e i r c h i l d r e n ' s h a p p i n e s s , s i n c e t h e y t h e m s e l v e s have never known 
t h e j o y o f m a r r y i n g f o r l o v e . Jean P e l o u e y r e p o i n t s o u t t o h i s f a t h e r 
how r e p u l s i v e Noemi w i l l f i n d h i m , bu t Jerome does no t even t h i n k o f 
p r o t e s t i n g : 'comme i l ne f u t j a m a i s a ime , i l n ' i m a g i n e pas que son 
f i I s pu i sse c o n n a T t r e ce b o n h e u r ' (Le B a i s e r au L e p r e u x , OC, I , 1 6 1 ) . 
The p a r e n t s and g r a n d p a r e n t s o f such p e o p l e p r o b a b l y saw no c o n n e x i o n 
between Love and m a r r i a g e e i t h e r ; t h e y may never have e x p e r i e n c e d t h e 
s a t i s f a c t i o n o f a m u t u a l l y l o v i n g c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p , neve r have 
been a t t h e g i v i n g o r r e c e i v i n g end o f human l o v e o f any k i n d . T h i s 
a t t i t u d e is t hus handed down f r o m g e n e r a t i o n t o g e n e r a t i o n . In 
Pes t i ns we a r e t o l d t h a t Augus t in Lagave , no more t h a n Jean Gornac o r 
h i s mother b e f o r e h im, ' n ' a v a i t eu a compte r dans sa v i e avec l e s 
p a s s i o n s du c o e u r , - a p e i n e avec c e l l e s de La c h a i r ' (OC, I , 4 1 7 ) . 
I t i s because o f t h i s k i n d o f s o c i a l c o n d i t i o n i n g t h a t t h e b r i d e 
and groom may ag ree q u i t e r e a d i l y t o a l o v e l e s s m a t c h . U s u a l l y t h e 
most such p a r t n e r s can hope f o r i s a r e a s o n a b l y t o l e r a b l e e x i s t e n c e 
under one r o o f . T h e i r subsequen t f a m i l y l i f e i s l i k e l y t o be f r a u g h t 
w i t h t e n s i o n . We a r e t o l d i n Le Mai t h a t t h e u n l o v e d Therese Dupouy 
was b r o u g h t up in ' L ' u n e de ces "bonnes f a m i l i e s " ou chaque membre 
n ' a t t e i n t a s u p p o r t e r t o u s l e s a u t r e s que par un m i r a c l e de v e r t u e t 
su r La f o i d ' u n e recompense e t e r n e l l e ' (OC, V I , 7 ) . Some c o u p l e s 
have such low e x p e c t a t i o n s when t h e y m a r r y t h a t t h e y do n o t f e e l 
c o n s c i o u s l y d e p r i v e d o f t h e d e l i g h t s o f a m u t u a l l y l o v i n g c o n j u g a l 
r e l a t i o n s h i p w h i c h t h e y neve r e n v i s a g e d . F e l i c i t e Cazenave d e s c r i b e s 
her r e l a t i o n s h i p w i t h her husband as ' c e t a t t a c h e m e n t d ' h a b i t u d e , 
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ce compagnonnage que La mor t a v a i t s i t o t rompu, sans que La veuve 
donna t beaucoup de Larmes ' (Gen i t r i x , OC, I , 3 7 8 ) . So Long as t h e y 
c o n t i n u e t o have s i m i l a r a t t i t u d e s t owards t h e i r r e l a t i o n s h i p , i t i s 
p o s s i b l e t h a t b o t h husband and w i f e w i l l c o n s i d e r t h e i r l o v e l e s s 
u n i o n q u i t e s a t i s f a c t o r y t h r o u g h o u t t h e i r m a r r i e d l i f e . However , t h e 
outcome o f any m a r r i a g e o f c o n v e n i e n c e i s l i k e l y t o be d i s t r e s s i n g 
when e i t h e r t h e man o r t h e woman a l r e a d y f e e l s o r d e v e l o p s a g e n u i n e 
p a s s i o n f o r t h e o t h e r who rema ins i n d i f f e r e n t . M a u r i a c i n s i s t s t h a t 
l ove , s i c k n e s s i s one malady a g a i n s t w h i c h t h e r e i s no fo rm o f 
i m m u n i z a t i o n . Even f a m i l i e s w h i c h have a l ong h i s t o r y o f l o v e l e s s 
m a r r i a g e s rema in v u l n e r a b l e . Gen i t r i x and Pes t i ns b o t h p r o v i d e good 
examples o f how t r a g e d y can o c c u r when a r e b e l l i o u s gene makes i t s 
p r e s e n c e f e l t and t h e p a s s i o n s a re a roused by f o r c e o f c i r c u m s t a n c e . 
Numa Cazenave e n t e r s m a r r i a g e q u i t e b l i t h e l y as i f i t were 
n o t h i n g more t h a n a b u s i n e s s t r a n s a c t i o n t o e n s u r e ' o u t r e un 
a c c r o i s s e m e n t de f o r t u n e , l a c o n t i n u i t y de l a p o s s e s s i o n ' : 
P resque t o u j o u r s un f i l s s u f f i s a i t , un s e u l , pour que se 
p e r p e t u a t l e mince f i l e t de v i e c h a r r i a n t j u s q u ' a v l a f i n du 
monde l e p a t r i m o i n e sans cesse g r o s s i de d o t s e t d ' h e r i t a g e s . 
( G e n i t r i x , OC, I , 365) 
U n t i l M a t h i l d e ' s d e a t h Numa's son does no t know what i t i s t o l o v e 
e i t h e r . From t h e age o f f i f t e e n he i s aware o f o n l y two k i n d s o f 
women: ' " e e l l e s qu i v e u l e n t vous m e t t r e l e g r a p p i n " e t " c e l l e s qu i 
donnen t des m a l a d i e s ' " (OC, I , 3 6 6 ) . Thus Numa f o l l o w s d u t i f u l l y in 
t h e l i n e o f h i s a n c e s t o r s , ' l e s j a l o u x amants des p i n s e t de La 
v i g n e ' , and Fernand m i g h t be e x p e c t e d t o do L i k e w i s e , s i n c e ' a aucun 
moment de l a r a c e , une p a s s i o n n ' a v a i t d e t o u r n e ce c o u r s p u i s s a n t ' , 
and y e t i t i s L i k e l y t h a t ' un j o u r , s u r un anneau de La c h a t n e 
v i v a n t e , une t a c h e de r o u i I l e a p p a r a i s s e e t commence de r o n g e r ' 
(OC, I , 3 6 5 ) . Fernand who has r e c e i v e d t h e t r o u b l e s o m e ' h e r i t a g e 
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de f lamme' f r om h i s mo ther p r o v e s t o be t h i s c o r r o s i v e e l e m e n t : 
Comme t o u s ceux de sa r a c e , i l a u r a i t dO m o u r i r sans s a v o i r 
ce q u ' e s t a imer - comme t o u s ceux de sa r a c e , comme l a p l u p a r t 
des hommes. Le d e s t i n j o u a i t ce j e u e t r a n g e d ' e v e i l l e r dans 
ce v i e i l homme des eaux e n f o u i e s a q u e l l e s p r o f o n d e u r s ! Et 
v o i c i que l a s o u r c e bourbeuse se f r a y a i t en l u i une r o u t e 
Len te . I I ne s a v a i t pas ce que c ' e t a i t . (OC, I , 365 ) 
When Jean Gornac m a r r i e s , h i s s o l e c o n c e r n i s t h a t h i s p r o p e r t y 
s h o u l d rema in e t e r n a l l y i n t h e p o s s e s s i o n o f t h e Gornac f a m i l y , and 
h i s s o n , P r u d e n t , ' s o u m i s en t o u t a son p e Y e ' , s c a r c e l y p u t s up any 
r e s i s t a n c e when h i s m a r r i a g e t o ' M i l e E l i s a b e t h L a v i g n a s s e , de 
B e a u t i r a n ' i s a r r a n g e d f o r him ( D e s t i n s , OC, I , 4 3 3 ) . H i s new w i f e 
i s an i d e a l p r o d u c t o f her s o c i e t y . She i s d e d i c a t e d t o her h u s b a n d ' s 
m a t e r i a l needs and her d o m e s t i c d u t i e s g e n e r a l l y . I f she had m a r r i e d 
her f a t h e r - i n - l a w i n s t e a d o f P r u d e n t she wou ld have been p e r f e c t l y 
ma tched . Jean and E l i s a b e t h b o t h adore ' l e s p i n s , l a v i g n e , - l a 
t e r r e , e n f i n ' : 
l i s commun ia i en t dans ce meme amour. S i on l e u r a v a i t o u v e r t 
l e c o e u r , on y eOt t r o u v e i n s c r i t s l e s noms de t o u t e s l e s 
f e r m e s , de t o u t e s l es m e t a i r i e s d o n t l a p o s s e s s i o n l e s t e n a i t 
en j o i e , l e s f o r t i f i a i t aux j o u r s de t r a v e r s e s e t de d e u i l -
empecha i t q u ' a u c u n drame a t t e i g n T t en eux l e goQt de l a v i e . 
(OC, I , 435 ) 
As i t i s , E l i s a b e t h l o s e s p a t i e n c e w i t h P r u d e n t because he does no t 
have t h e s k i l l o r i n t e r e s t in e s t a t e management w h i c h Jean and 
h e r s e l f s h a r e : ' I I a i m a i t ses t e r r e s p a r c e que , sans e l l e s , i l n ' eO t 
pas epouse E l i s a b e t h , mais i l en e t a i t j a l o u x ' (OC, I , 4 3 6 ) . 
U n f o r t u n a t e l y , s i n c e t h e i r m a r r i a g e , t h e t i m i d P r u d e n t has grown t o 
l o v e E l i s a b e t h t o such an e x t e n t t h a t her absence when she goes t o 
o v e r s e e t h e v i n e y a r d s a t V i r i d i s d r i v e s him t o d r i n k , and she i s 
i n d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r h i s d e a t h . Meanwh i l e t h e seed o f p a s s i o n 
rema ins s e c u r e l y b u r i e d w i t h i n h e r . She m i g h t w e l l have d i e d w i t h 
i t s t i l l u n f e r t i l i z e d . But f o r Bob Lagave she wou ld never have known 
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what i t is t o l o v e . When she e v e n t u a l l y does u n d e r g o t h e e x p e r i e n c e , 
i t overwhe lms h e r . For a l o n g t i m e , l i k e Fernand Cazenave, she does 
no t r e a l i z e what i s happen ing t o h e r : ' J e s u i s ma l ade . . . Mais 
b i e n s u r : c ' e s t I ' a g e , p e u t - e t r e . . . ' (OC, I , 4 5 2 ) . 
Not o n l y do some o f M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s a c c e p t u n h e s i t a t i n g l y 
t h e m a t r i m o n i a l p l a n s a r r a n g e d f o r them even though t h e y do no t l o v e 
t h e i r p a r t n e r s , o t h e r s a r e t h e c h i e f i n s t i g a t o r s o f t h e i r own i l l -
s t a r r e d m a r r i a g e . Andres Grade re i s q u i t e happy t o m a r r y C a t h e r i n e , 
a l t h o u g h he f e e l s no a f f e c t i o n f o r h e r . D e v o i d o f C h r i s t i a n s c r u p l e s 
r e g a r d i n g s e x u a l p u r i t y , he p l a n s t o keep T o t a as a m i s t r e s s and t o 
a r r a n g e t h i n g s so t h a t he w i l l be a b l e t o go t o Bordeaux ' p o u r t i r e r 
une bo rdee . . . ' (Les Anges n o i r s , OC, I I I , 3 3 0 ) . No sooner has 
J u l i a d i e d t h a n Armand Duberne t i s a n x i o u s t o m a r r y Madame A g a t h e , no t 
f o r l o v e bu t f o r her name. He a l s o wonders m o m e n t a r i l y whe the r t h e r e 
i s any chance he m i g h t s t i l l have a c h i l d , b u t ' d e I ' e s s e n t i e l , i l ne 
d o u t a i t p l u s a c e t t e m i n u t e : i l a l l a i t epouse r I ' h e r i t i e r e de 
B e l m o n t e , i l p o s s e d e r a i t A g a t h e , Be lmon te s e r a i t a l u i ' ( G a l i g a T , 
OC, X I I , 1 6 0 ) . B e r n a r d Desqueyroux e n t e r s m a r r i a g e w i t h s c a r c e l y a 
t h o u g h t in h i s head , a l t h o u g h he i s i n t o t a l agreement w i t h h i s 
p a r e n t s on t h e f i n a n c i a l aspec t o f t h e u n i o n . He l o o k s on The rese 
i n t h e same way as he c o n s i d e r s h i s h a l f - s i s t e r : 
Sa d e m i - s o e u r Anne l u i p a r a i s s a i t t r o p j e u n e a l o r s pour q u ' i l 
pOt l u i a c c o r d e r q u e l q u e a t t e n t i o n . S o n g e a i t - i l beaucoup 
p l u s a Therese? (The rese Desquey roux , OC, I I , 186-87) 
Herve de B lenauge c o n s e n t s t o m a r r y i n g I r e n e , a l t h o u g h he has no 
l o v e f o r h e r . She t e l l s us h e r s e l f t h a t she was ' c e q u ' i l p o u v a i t 
t r o u v e r de m i e u x , du moment que sa mere ne v o u L a i t n i d ' u n e 
I s r a e l i t e , n i d ' u n e A m e r i c a i n e ' (Ce qu i e t a i t p e r d u , OC, I I I , 8 8 ) . 
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Amongst t h e women c h a r a c t e r s F l o r e n c e i n P reseances i s t h e most 
c o l d and c a l c u l a t i n g o f b r i d e s . As a young g i r l her a m b i t i o n in l i f e 
is s n o b b i s h and c l e a r - c u t . Whatever i t may c o s t she i n t e n d s t o have 
her f a m i l y and h e r s e l f a c c e p t e d in t h e h i g h s o c i e t y o f t h e w ine 
magnates who c o n s i d e r t h e m s e l v e s i n a p o s i t i o n t o l ook down on t h o s e 
who d e a l in t i m b e r o r a r e i n a p r o f e s s i o n . F l o r e n c e i s p r e p a r e d t o 
s e l l her s o u l t o g a i n t h e w o r l d o f t h e ' F i l s des g randes M a i s o n s ' 
(OC, X, 2 8 8 ) , t he o n l y w o r l d t h a t c o u n t s in her n a r r o w , m a t e r i a l i s t i c 
t e r m s . S i m i l a r l y M a t h i l d e ' s m a r r i a g e i n Gen i t r i x i s n o t a r r a n g e d f o r 
h e r . She a c t i v e l y seeks i t o u t . On her d e a t h - b e d she q u e s t i o n s her 
m o t i v e s f o r p u r s u i n g F e r n a n d : 
Tu as v o u l u t o n m a l h e u r . R i e n de t e n d r e ne t ' a t t i r a i t v e r s ce 
v i e i l homme. Un i n s t i n c t de t aupe t e f a i s a i t c h e r c h e r p a r t o u t 
une i s s u e a t a v i e s u b a l t e r n e . C ' e s t l e p i r e des c o n d i t i o n s 
basses q u ' e l l e s nous f o n t v o i r l e s e t r e s sous I ' a s p e c t de 
I ' u t i l i t e e t que nous ne c h e r c h o n s p l u s que l e u r v a l e u r d ' u s a g e . 
(OC, ! , 339) 
A l t h o u g h i t i s o n l y one o f s e v e r a l reasons she s u g g e s t s f o r a g r e e i n g 
t o m a r r y B e r n a r d , The rese h e r s e l f i s no t i n d i f f e r e n t t o h i s two 
thousand h e c t a r e s : ' E l l e a v a i t t o u j o u r s eu l a p r o p r i e t e dans l e 
s a n g ' ( T h e r e s e D e s q u e y r o u x , OC, I I , 1 9 2 ) . D i s c u s s i n g t h e ' s e n t i m e n t 
p l u s o b s c u r ' w h i c h p romp ts The rese t o m a r r y B e r n a r d , M a u r i c e Maucuer 
w r i t e s i n h i s s t u d y o f The rese Desquey roux : 
Une peur i r r a i s o n n e e I ' a p o r t e e v e r s B e r n a r d . Ce g a r c o n au 
c o r p s un peu l o u r d , a I ' e s p r i t s o l i d e , aux g o u t s s i m p l e s , s u r 
de L u t ^  f o r t de ses t r a d i t i o n s , de sa fami l i e , de ses 
p r o p r i e t e s , l u i a p a r u t ' h o m r r ^ l e p l u s p r o p r e a l u i a s s u r e r 
une s e c u r i t e qu i l u i m a n q u a i t . 
'Ce qu i I ' y a v a i t p r e c i p i t e e , n ' e t a i t - c e pas une p a n i q u e ? ' asks 
M a u r i a c i n t h e n o v e l i t s e l f : 
2 . M. Maucuer , M a u r i a c The rese Desquey roux , P a r i s , H a t i e r , 
' P r o f i t d ' u n e o e u v r e ' , 1970, p. 4 8 . 
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P e t i t e f i l l e p r a t i q u e , e n f a n t menagere , e l l e a v a i t h a t e 
d ' a v o i r p r i s son r a n g , t r o u v e sa p l a c e d e f i n i t i v e ; e t l e 
v o u l a i t e t r e r a s s u r e e c o n t r e e l l e ne s a v a i t que l p e r i l . 
Jamais e l l e ne p a r u t s i r a i s o n n a b l e q u ' a I ' e p o q u e de ses 
f i a n c a i l l e s : e l l e s ' i n c r u s t a i t dans un b l o c f a m i l i a l , 
' e l l e se c a s a i t ' ; e l l e e n t r a i t dans un o r d r e . E l l e se 
s a u v a i t . (OC, I I , 1 9 2 ) , 
On t h e o t h e r hand , Pau le de Cernes resemb les M a t h i l d e Cazenave in 
t h a t she m a r r i e s t o escape f r o m a c e r t a i n ' ' b l o c f a m i l i a l ' . For 
her m a r r i a g e i s a door ' o u v e r t e s u r I ' i n c o n n u , un p o i n t de d e p a r t 
v e r s e l l e ne s a v a i t q u e l l e v i e ' (Le S a g o u i n , OC, X I I , 5 ) . L a t e r 
she b i t t e r l y r e g r e t s t h a t , a l t h o u g h she was no t u rged t o do so by 
her u n c l e o r a u n t , she chose t o m a r r y Ga leas s i m p l y t o g a i n a t i t l e -
a t i t l e , i n f a c t , w h i c h she was neve r t o e n j o y . She i s haun ted by 
' I ' h o r r e u r de s ' e t r e vendue pour une v a n i t e ' (OC, X I I , 6 ) , and 
never f o r g i v e s h e r s e l f f o r a g r e e i n g t o t h e consummat ion o f her l o v e l e s s 
m a r r i a g e : ' C e t embrassement a quo i e l l e a v a i t c o n s e n t i , v o i l a a ses 
yeux I ' i n e x p i a b l e c r i m e ' (OC, X I I , 6 7 ) . 
C h a r a c t e r s l i k e Therese D e s q u e y r o u x , M a t h i l d e Cazenave and 
P a u l e de Cernes a re no t o b l i v i o u s t o t h e c o n c e p t o f s e x u a l p a s s i o n 
as t h e young E l i s a b e t h Gornac i s . A f t e r , i f no t b e f o r e , t h e y have 
made t h e i r m i s t a k e , t h e y know in t h e i r h e a r t s t h a t l o v e , m a r r i a g e 
and sex can and i d e a l l y s h o u l d be r e l a t e d . T h e i r reasons f o r 
c o n s e n t i n g t o m a r r y husbands t h e y do no t l o v e a re by no means as 
i g n o b l e as t h o s e o f F l o r e n c e i n P r e s e a n c e s , bu t t h e y n e v e r t h e l e s s 
have t h e i r o r i g i n i n a base and decaden t s o c i e t y w h i c h c o n d i t i o n s 
and c o r r u p t s i t s members. J . E . F l o w e r m a i n t a i n s t h a t t h i s s o c i e t y 
i s ' i n t h e f i n a l s t a g e s o f d i s i n t e g r a t i o n , and one w h i c h , h a v i n g 
c r e a t e d i t s own m a t e r i a l v a l u e s , has t h r o u g h e x c e s s i v e w o r s h i p and 
use o f them r e n d e r e d them s t e r i l e ' . ^ One can c e r t a i n l y ag ree t h a t 
3 . J . E . F l o w e r , I n t e n t i o n and A c h i e v e m e n t : An Essay on t h e Nove l s 
o f F r a n c o i s M a u r i a c , O x f o r d , C l a r e n d o n P r e s s , 1969, p. 6 4 . 
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t h e ' m i c r o b e de La p r o p r i e t e ' (Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 8 5 ) 
no t o n l y c o n t a m i n a t e s t h e l i v e s o f i n d i v i d u a l c o u p l e s , b u t 
p r o g r e s s i v e l y unde rm ines s t i l l f u r t h e r s o c i e t y as a w h o l e . 
A l a i n Gajac r e f e r s t o i t as ' c e qu i a v i l i t , ce qu i d e g r a d e ' ( p . 8 6 ) , 
and Les Anges n o i r s e x e m p l i f i e s p a r t i c u l a r l y w e l l how i t l eads t o 
an i n c r e a s i n g l y d e g e n e r a t e p o p u l a t i o n . Symphor ien Desba ts i s t y p i c a l 
i n h i s c o n c e r n t h a t C a t h e r i n e s h o u l d m a r r y Andres i r r e s p e c t i v e o f t h e 
f a c t t h a t t h e y a r e c o u s i n s : 
. . . i l a v a i t c e t amour de l a p r o p r i e t e qu i i m p l i q u e I ' h o r r e u r 
des p a r t a g e s e t qu i e s t chez nous a I ' o r i g i n e de t a n t de 
m a r i a g e s c o n s a n g u i n s . (OC, I I I , 177) 
When G a b r i e l s u g g e s t s t h a t h i s son s h o u l d m a r r y M a t h i l d e , Andres i s 
h o r r i f i e d . The p l a n sounds s i n g u l a r l y i n c e s t u o u s , because , as f a r as 
he u n d e r s t a n d s , M a t h i l d e has had such a m a t e r n a l a f f e c t i o n f o r h i m . 
G a b r i e l p o i n t s o u t t h a t t h e m a r r i a g e wou ld be l i k e so many o t h e r s -
n o t h i n g more t h a n an o f f i c i a l c o n t r a c t : 
- Dans l es f a m i l i e s , pour sauve r Le p a t r i m o i n e , on e s t 
souven t o b l i g e de c o n c l u r e l e s u n i o n s l e s p l u s e t r a n g e s . . . . 
B i e n e n t e n d u , i l s ' a g i r a i t d ' u n m a r i a g e b l a n c . . . c e l a va 
sans d i r e ! Une f o i s l e s a f f a i r e s r e g l e e s , t o u t s e r a i t e n t r e 
vous comme a v a n t . . . . (OC, I I I , 240) 
J . E . F lower a l s o p o i n t s o u t how each o f M a u r i a c ' s b o u r g e o i s f a m i l i e s 
can be seen as ' a . m i c r o s c o p i c e x a g g e r a t i o n ' o f t h e m a t e r i a l i s t i c , 
d e m o r a l i z e d s o c i e t y f r o m w h i c h i t t o o k i t s b e i n g , and t h e v a l u e s o f 
4 
w h i c h i t b o t h a d o p t s and p e r p e t u a t e s . The ave rage M a u r i a c i e n f a m i l y 
pampers i t s n a t u r a l ego i sm and t e n d s , l i k e i t s i n d i v i d u a l members, 
t o be i n w a r d - l o o k i n g and s e l f - c e n t r e d . I t s h u t s i t s e l f o f f f rom t h e 
o u t s i d e w o r l d as much as p o s s i b l e . The Cas tagnede f a m i l y i n 
La C h a i r e t l e Sang i s an e x t r e m e example o f t h i s : 
4 . J . E . F l o w e r , o p . c i t . , p . 5 6 . 
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. . . Le monde, pour e u x , f i n i s s a i t aux c o u s i n s i s s u s de 
g e r m a i n s . . . . Les f i L Les ne se m a r i a i e n t j a m a i s ho rs La 
v i l L e , a p e i n e ho rs La m a i s o n , j a m a i s ho rs La rue ou Le 
q u a r t i e r . . . . IL e t a i t r a r e q u ' o n y p r i a t un S t r a n g e r a 
d t n e r . . . . Personne j a m a i s ne p r i t , chez Les C a s t a g n e d e . 
ses h a b i t u d e s . . . . (OC, X, 196-97) 
M a u r i a c i m p l i e s t h a t i n t h e b o u r g e o i s s o c i e t y he d e s c r i b e s L o y a l t y 
t o two f a m i l i e s s i m u l t a n e o u s l y i s o u t o f t h e q u e s t i o n . 
L e o n i e C o s t a d o t t e l l s R o b e r t i n Les Chemins de l a mer , 
IL y a deux s o r t e s de j e u n e s f i l l e s ; e e l l e s qu i q u i t t e n t l a 
ma ison sans t o u r n e r l a t e t e e t qu i epousen t e t r o i t e m e n t 
L ' i n t e r e t de Leur m a r i , e t e e l l e s qu i r e s t e n t de coeu r avec 
l e u r s p a r e n t s , t r a h i s s e n t Leur n o u v e l l e f a m i l l e . (OC, V, 114) 
Even t h o u g h t h e y a r e l i v i n g i n t h e same house as t he Cou r reges f a m i l y , 
' l e s Basque f o r m a i e n t un T l o t de m e f i a n c e e t de s e c r e t ' 
(Le D e s e r t de L 'amour , OC, I I , 1 4 ) . 
On t h e w h o l e c h i l d r e n a re no t b r o u g h t up t o c o n t r i b u t e t o t h e 
w e l l - b e i n g o f s o c i e t y o u t s i d e t h e f a m i l y u n i t . I n s t e a d t h e y a r e 
encou raged t o amass w e a l t h b r o u g h t in f r o m as many s o u r c e s as p o s s i b l e 
bu t never r e i n v e s t e d f o r t h e b e n e f i t o f anyone o u t s i d e t h e f a m i l y 
g r o u p i n g . T h i s e x c e s s i v e s e l f - c o n c e r n Leads t o t h e same k i n d o f 
s p i r i t u a l s t a r v a t i o n as i t does in t h e i n d i v i d u a l . The f a m i l y becomes 
L i f e l e s s and o p p r e s s i v e . M a u r i a c shows up in s e v e r a l o f h i s n o v e l s 
how t h e f a m i l y as an i n s t i t u t i o n can p r e s s u r i z e i t s members i n t o a 
s t i f l i n g c o n f o r m i t y t h a t a l l o w s f o r no i n d i v i d u a t i o n . Concern f o r 
t h e common good o f ' t h e f a m i l y 1 and i t s r e p u t a t i o n o f t e n becomes such 
an o b s e s s i o n t h a t t h e r e a l w e l f a r e o r h a p p i n e s s o f i n d i v i d u a l members 
i s n e g l e c t e d . Any k i n d o f i n n o v a t i o n , d e v i a t i o n f r o m t h e norm, o r 
b r e a c h o f s o c i a l cus tom i s v i g o r o u s l y opposed . Therese r e f r a i n s f r om 
g o i n g t o a weekday Mass because ' c e t t e demarche e u t pa ru e t r a n g e a .sa 
f a m i l l e e t aux gens du b o u r g , on a u r a i t c r i e a l a c o n v e r s i o n ' 
(The rese D e s q u e y r o u x , OC, I I , 2 3 5 ) . Years l a t e r she l i s t e n s t o her 
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d a u g h t e r d i s c u s s i n g t he f i n a n c i a l s i t u a t i o n o f t h e F i l h o t s , and 
r e a l i z e s she has s i m p l y assumed t h e o p i n i o n s o f her f a m i l y e n t o u r a g e . 
There"se remembers how she h e r s e l f used t o do t he same t h i n g . 
Jean Azevedo d e s c r i b e s t h e l e v e l l i n g , s t i f l i n g e f f e c t o f t he 
p r o v i n c i a l s o c i e t y a round him in t h e f o l l o w i n g t e r m s : 
Regardez . . . c e t t e immense e t u n i f o r m e s u r f a c e de g e l ou t o u t e s 
l e s ames i c i s o n t p r i s e s ; p a r f o i s une c r e v a s s e d e c o u v r e I ' e a u 
n o i r e : q u e l q u ' u n s ' e s t d e b a t t u , a d i s p a r u ; l a c r o u t e se r e f o r m e . . . 
c a r c h a c u n , i c i comme a i l l e u r s , n a t t avec sa l o i p r o p r e ; i c i 
comme a i l l e u r s , chaque d e s t i n e e e s t p a r t i c u I i e r e ; e t p o u r t a n t i l 
f a u t se s o u m e t t r e a ce morne d e s t i n commun . . . . 
( T h e r e s e Desquey roux , OC, I I , 226) 
Pau l Cou r reges i s one o f t h e male c h a r a c t e r s in M a u r i a c ' s n o v e l s 
who f e e l s u f f o c a t e d by t h o s e whom t h e y have a s o c i a l l y acknowledged 
r i g h t t o c a l l ' t h e i r o w n ' . However , i t i s u s u a l l y t h e c h i l d r e n and 
t h e w i v e s M a u r i a c d e s c r i b e s who s u f f e r most f rom t h e sense o f b e i n g 
c a u g h t i n t h e f a m i l y t r a p . U n t i l t h e boys have t h e means t o e a r n a 
l i v i n g o r l e a v e home, and u n t i l t h e g i r l s have been m a r r i e d o f f , a l l 
t h e c h i l d r e n a r e dependent upon t h e i r p a r e n t s and a n s w e r a b l e t o t h e 
f a m i l y . Even as a d u l t s t h e i r e m a n c i p a t i o n i s r a r e l y a b s o l u t e . As 
soon as he r e a l i z e s Jean de M i r b e l knows h i s f a m i l y , X a v i e r D a r t i g e l o n g u e 
i m m e d i a t e l y f e e l s l a b e l l e d and c l a s s i f i e d ' a v e c son p a r e n t a g e , ses 
a l l i a n c e s , a l a pLace e x a c t e q u ' i l o c c u p a i t dans l a h i e r a r c h i e de l a 
v i l l e ' ( L ' A g n e a u , OC, X I I , 1 8 8 ) . As an a d o l e s c e n t Raymond C o u r r e g e s ' s 
' i d e e f i x e ' i s t o e s c a p e , and h i s r e b e l l i o n i s such t h a t even a t t h e 
v e r y end o f t h e n o v e l he i s never tempted t o r e t u r n home: ' J a m a i s 
t r o p de k i l o m e t r e s e n t r e l a f a m i l l e e t n o u s , se d i t - i l , j a m a i s nos 
p roches ne s e r o n t assez l o i n t a i n s ' (Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, I I , 1 6 1 ) . 
The w i v e s i n a w o r l d no t y e t a f f e c t e d by t h o u g h t s o f l i b e r a t i o n have 
no o u t l e t f o r t h e i r f r u s t r a t e d e m o t i o n s and no hope o f f u t u r e e s c a p e . 
The a re o f t e n m a l t r e a t e d , e x p l o i t e d , t y r a n n i z e d . Madame Fo rcas o f 
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Ce qu i e t a i t pe rdu i s a n o t a b l e e x a m p l e . Most o f M a u r i a c ' s women 
c h a r a c t e r s never q u e s t i o n t h e m a r i t a l s i t u a t i o n s in w h i c h t h e y f i n d 
t h e m s e l v e s . They accep t as t h e norm t h e s h a l l o w r e l a t i o n s h i p s and 
boredom o f t h e i r d a y - t o - d a y e x i s t e n c e . They a re c o n t e n t t o be 
c o n f i n e d w i t h i n t h e s t r i c t l y d e f i n e d l i m i t s o f t h e f a m i l y o f t e n 
because i t i s a l l t h e y know. The rese c o n s i d e r s how w i t h i n two y e a r s 
a f t e r her m a r r i a g e she f e l t c o m p e l l e d t o r e v o l t a g a i n s t t h e f o r c e s 
s u f f o c a t i n g her p e r s o n a l i t y . She s u r m i s e s t h a t ' d ' a u t r e s e t r e s . . . 
y p e r s e v e r e n t souven t j u s q u ' a l a m o r t , sauves par I ' a c c o u t u m a n c e 
p e u t - e t r e , c h l o r o f o r m e s pa r I ' h a b i t u d e , a b r u t i s , e n d o r m i s c o n t r e l e 
s e i n de l a f a m i l l e m a t e r n e L l e e t t o u t e - p u i s s a n t e ' ( T h e r e s e D e s q u e y r o u x , 
OC, I I , 2 5 3 ) . Imagery c o m p a r i n g t h e f a m i l y as an i n s t i t u t i o n t o 
p r i s o n i s used p a r t i c u l a r l y e f f e c t i v e l y i n The rese Desquey roux . We 
a re t o l d t h a t a f t e r t h e d i s i l l u s i o n m e n t o f her honeymoon The rese 
' s o u h a i t a i t de r e n t r e r a S a i n t - C l a i r comme une d e p o r t e e qu i s ' e n n u i e 
dans un c a c h o t p r o v i s o i r e , e s t c u r i e u s e de c o n n a t t r e I ' T l e ou d o i t 
se consumer ce qu i l u i r e s t e de v i e 1 (OC, I I , 1 9 7 ) . She comes t o 
c o n s i d e r t h e Desqueyroux f a m i l y as ' c e t t e cage aux b a r r e a u x 
i n n o m b r a b l e s e t v i v a n t s , c e t t e cage t a p i s s e e d ' o r e i l l e s e t d ' y e u x , 
o u , i m m o b i l e , a c c r o u p i e , l e menton aux genoux , l e s b r a s e n t o u r a n t 
ses j ambes , e l l e a t t e n d r a i t de m o u r i r ' (OC, I I , 2 0 4 ) . I f The rese 
escapes a l i t e r a l p r i s o n s e n t e n c e a f t e r her a t t e m p t e d a s s a s s i n a t i o n 
o f B e r n a r d , she i s none t h e l e s s p u n i s h e d by her f a m i l y . She 
r e a l i z e s even as she s e t s o f f home, h a v i n g been o f f i c i a l l y a c q u i t t e d , 
t h a t her f u t u r e f reedom i s t o be n o m i n a l o n l y . P a u l e de Cernes i s 
a n o t h e r f e m a l e c h a r a c t e r who d e s p a i r s o f f i n d i n g an e x i t f r om her 
f a m i l y c a g e . She l e a r n s a l l t o o soon t h a t ' c e q u ' o n a p p e l l e un 
m i l i e u f e r m e , I ' e s t a l a l e t t r e : y p e n e t r e r s e m b l a i t d i f f i c i l e , 
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presque i m p o s s i b l e ; mais en s o r t i r ! . . .' (Le Sagou i n, OC, X I I , 5 ) . 
In these f a m i l y ' p r i s o n s ' heinous c r i m e s a re j u s t i f i e d by t h e k i n d 
o f moral code t o which t h e h y p o c r i t i c a l Hubert adheres i n 
Le Noeud de v i p e r e s . He defends t h e p r o j e c t e d c o m m i t t a l o f L o u i s 
by r e f e r r i n g t o ' l e s d r o i t s s a c r e s de l a f a m i l l e ' (OC, I I I , 4 5 9 ) . 
Bernard Desqueyroux i s an o t h e r who r e v e r e s t h e f a m i l y , and he r e f u s e s 
t o a l l o w Therese t o be f l i p p a n t i n her a t t i t u d e towards h i s i d o l , t o 
which he s a c r i f i c e s t h e redeeming human emotions o f whic h he i s 
c a p a b l e . He a c t u a l l y s e q u e s t e r s Therese on t h e grounds t h a t he i s 
behaving i n t h e i n t e r e s t s o f t h e f a m i l y : 
- Je ne cede pas a des c o n s i d e r a t i o n s p e r s o n n e l l e s . Moi, 
j e m ' e f f a c e : l a f a m i l l e compte s e u l e . L ' i n t e r e t de l a f a m i l l e 
a t o u j o u r s d i c t e t o u t e s mes d e c i s i o n s . J ' a i c o n s e n t i , pour 
I'honneur de l a f a m i l l e , a tromper l a j u s t i c e de mon pays. 
Dieu me j u g e r a . (Therese Desqueyroux, OC, I I , 247) 
Extreme though t h e y may be, such examples h i g h l i g h t t h e f a c t t h a t , 
w h i l s t t h e n u r t u r i n g o f a wholesome f a m i l y s p i r i t may have be n i g n 
consequences, t h e q u a s i - w o r s h i p o f t h e f a m i l y per se i s i n d u b i t a b l y 
open t o abuse. 
T h i s c u l t o f t h e f a m i l y as an i n s t i t u t i o n i n i t s own r i g h t g i v e s 
r i s e t o t h e i d o l a t r y o f o f f s p r i n g , not as v u l n e r a b l e human bei n g s i n 
need o f l o v e , but as b e a r e r s o f t h e s a c r e d f a m i l y name. Consequently 
a tendency a r i s e s t o c o n s i d e r t h e mother as l i t t l e more t h a n a 
r e p r o d u c t i o n machine. Jean Gornac i s r e l a t i v e l y unconcerned by t h e 
dea t h o f h i s w i f e . Having g i v e n b i r t h t o two sons, ' I ' u n , pour 
g a r d e r l a t e r r e ; I ' a u t r e , pour o b t e n i r de I ' E t a t sa s u b s i s t a n c e ' 
(Pest i n s , OC, I , 4 1 0 - 1 1 ) , ' e l l e a v a i t accompli ce q u ' i l en a v a i t 
a t t e n d u ' (OC, I , 4 1 0 ) , a l t h o u g h one son would have been s u f f i c i e n t 
'pourvu q u ' i l demeure s u r l a p r o p r i e t e (OC, I , 4 1 1 ) . Only a s h o r t 
t i m e a f t e r t h e i r m a r r i a g e M a t h i l d e ceases t o mean a n y t h i n g t o 
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Fernand. He shows her no c o n s i d e r a t i o n at a l l u n t i l she i s c a r r y i n g 
h i s p r e c i o u s hope o f Cazenave i m m o r t a l i t y , and c o n s e q u e n t l y becomes 
an o b j e c t o f v e n e r a t i o n . The pregnant Therese Desqueyroux i s 
t r e a t e d i n a s i m i l a r manner: 
Les l a Trave v e n e r a i e n t en moi un vase s a c r e ; l e r e c e p t a c l e de 
l e u r p r o g e n i t u r e ; aucun d o u t e que, l e cas e c h e a n t , i I s m'eussent 
s a c r i f i c e a c e t embryon. Je p e r d a i s l e s e n t i m e n t de mon 
e x i s t e n c e i n d i v i d u e l l e . Je n ' e t a i s que l e sarment; aux yeux 
de l a f a m i l l e , l e f r u i t a t t a c h e a mes e n t r a i l l e s c o m p t a i t s e u I . 
(Therese Desqueyroux, OC, I I , 233) 
W h i l s t t h e s u c c e s s i o n o f f a t h e r s and sons handing down from g e n e r a t i o n 
t o g e n e r a t i o n t h e s a c r e d 'nom de f a m i l l e ' i s p r i z e d , wives tend t o be 
c o n s i d e r e d necessary appendages who are sometimes never w h o l l y 
a ccepted. In Ce qui e t a i t perdu Monsieur Forcas c a r r i e s t h i s a t t i t u d e 
t o i t s l o g i c a l extreme w i t h t h e r e s u l t t h a t t h e household becomes 
a b a t t l e - g r o u n d : 
. . . i l e s t de ces hommes pour qui l a f a m i l l e , c ' e s t l e u r sang: 
p e r e , mere, f r e r e , soeur. Leurs p r o p r e s e n f a n t s sont des 
S t r a n g e r s parce q u ' i l s a p p a r t i e n n e n t a I ' e t r a n g e r e , a I'ennemie. 
Dans l e combat s i n g u l i e r qui d r e sse Les epoux L'un c o n t r e I ' a u t r e , 
i I s p r ennent presque t o u j o u r s l e p a r t i de La mere. A i n s i l e s 
e n f a n t s F o r c a s , des q u ' i l s f u r e n t en age de comprendre, f i r e n t 
b l o c avec I'ennemie. Et l e v i e u x F o r c a s , l u i , e t a i t dans L ' a u t r e 
camp, avec sa soeur . . . . (OC, I I I , 16) 
2. PASSIONATE LOVE/HATE RELATIONSHIPS 
As t h e n a t u r a l communication problems which c o n f r o n t a l l human 
b e i n g s , i r r e s p e c t i v e o f r a c e , c r e e d or age, are u n d o u b t e d l y i n t e n s i -
f i e d i n t h e f a m i l y r e l a t i o n s h i p s Mauriac d e s c r i b e s by t h e p e c u l i a r 
p r e s s u r e s o f t h e b o u r g e o i s s o c i e t y i n w h i c h t h e y a r e formed, i t i s 
a l l t o o t e m p t i n g t o t r y and e x p l a i n away t h e p r e d o m i n a n t l y sombre 
p i c t u r e o f f a m i l y l i f e w i t h which Mauriac p r e s e n t s h i s r e a d e r s s i m p l y 
by r e f e r r i n g t o t h e a u t h o r ' s p e s s i m i s t i c a t t i t u d e towards l i f e and 
human n a t u r e , and by a r g u i n g t h a t changes i n s o c i e t y , p a r t i c u l a r l y i n 
the modern a t t i t u d e t o m a r r i a g e , have made such monstrous phenomena 
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as t h e P e l o u e y r e , Desbats and de Cernes households t h i n g s . o f the p a s t . 
Indeed a s u p e r f i c i a l a n a l y s i s o f t h e c o n j u g a l u n i o n s a t t h e o r i g i n o f 
t h e f a m i l i e s Mauriac d e s c r i b e s leads one t o suppose t h a t t h e weaken-
ing o f c l a s s d i s t i n c t i o n s and t h e d e a t h o f t h e m a r r i a g e o f convenience 
w i t h i t s dowry system and i n e v i t a b l e f i n a n c i a l i n c e n t i v e s s h o u l d lead 
a u t o m a t i c a l l y t o an i n c r e a s e i n t h e number o f s u c c e s s f u l m a r r i a g e s . 
C l o s e r s t u d y o f t h e n o v e l s suggests t h a t t h i s c o n c l u s i o n i s 
e r r o n e o u s l y based on t o o f a c i l e an argument o f cause and e f f e c t , f o r , 
as P i e r r e Costadot r e a l i z e s i n Les Chemins de l a mer, 'Mammon ne 
s e r a i t qu'un mediocre monstre s ' i l n ' e t a i t au s e r v i c e d'un a u t r e p l u s 
p u i s s a n t ' (0C, V, 195). 
The e v e n t s r e c o u n t e d i n La F i n de l a Nu i t t a k e p l a c e a genera-
t i o n l a t e r t h an those o f Therese Desqueyroux and s e r v e t o h i g h l i g h t 
t h e f a c t t h a t t i m e s may change but fundamental human dilemmas do n o t . 
From t h e b e g i n n i n g o f La F i n de l a Nu i t t h e reader i s l e d t o have 
doubts about t h e proposed m a r r i a g e between t h e i l l - m a t c h e d 
M a r i e Desqueyroux and Georges F i l h o t . Therese c e r t a i n l y h o l d s l i t t l e 
hope f o r t h e i r f u t u r e h a p p inesss. A p a r t f r o m t h e f a c t t h a t t h e y a r e 
u n d o u b t e d l y s t i l l l i v i n g i n a w o r l d 'dont I ' a r g e n t e s t l a s u b s t a n c e ' 
(Les Chemins de l a mer, OC, V, 2 8 ) , M a r i e c l e a r l y f e e l s more f o r 
Georges than he does f o r h e r , and even her p a s s i o n seems t o be o f a 
p r e c a r i o u s n a t u r e . T h e r e f o r e we a r e n e i t h e r c o n v i n c e d nor encouraged 
when Georges p o i n t s out t o Therese how c e r t a i n s o c i o l o g i c a l a t t i t u d e s 
w hich pampered men's greed and plagued her own y o u t h are now outmoded: 
- Nous ne sommes p l u s comme nos p a r e n t s dont t o u t e l a 
v i e t o u r n a i t a u t o u r de ces problemes de d o t s , d ' h e r i t a g e s , de 
t e s t a m e n t s . La c r i s e a f l a n q u e t o u t 9a en f a i r : 9a ne nous 
i n t e r e s s e p l u s . (OC, I I , 386) 
The supreme o b s t a c l e a g a i n s t w h i c h M a r i e Desqueyroux and o t h e r 
M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s come up i n t h e i r p a r t i a l l y l i b e r a t e d quest f o r 
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c o n j u g a l happiness i s r a i s e d by t h e v e r y n a t u r e o f s e x u a l l o v e , w h i c h 
i s a law u n t o i t s e l f and cannot be produced or m a n i p u l a t e d . An 
i n d i v i d u a l cannot choose t h e people by whom he i s l o v e d . Even i f h i s 
pa s s i o n i s r e c i p r o c a t e d t h e lo v e he i n s p i r e s may be n e i t h e r as i n t e n s e 
nor as s e l f l e s s as t h e l o v e he f e e l s , and he i s powerless t o a l t e r 
th e l e v e l o f p u r i t y o f t h e Love o f which he i s t h e o b j e c t . 
C o n s e q u e n t l y some k i n d o f imbalance tends t o p o i s o n most o f t h e man/ 
woman r e l a t i o n s h i p s Mauriac d e s c r i b e s . They a re u s u a l l y p r e s e n t e d as 
m i n e f i e l d s o f b i t t e r n e s s and s u f f e r i n g , and t h e whole process o f 
f a l l i n g i n l o v e i s i n v a r i a b l y shown t o be f r a u g h t w i t h problems. 
Le D e s e r t de I'amour i s n o t e w o r t h y i n t h i s r e s p e c t , f o r i n t h i s n o v e l 
th e r eader i s p r e s e n t e d w i t h a c h a i n o f f r u s t r a t e d r e l a t i o n s h i p s . 
L u c i e Courreges loves her husband, but he cannot r e t u r n her l o v e . 
The d o c t o r loves M a r i a Cross w i t h a p a s s i o n t h a t passes t h e t e s t o f 
t i m e , but she does not even suspect t h e r e a l n a t u r e o f h i s f e e l i n g s 
f o r her u n t i l seventeen years l a t e r . Raymond's i n f a t u a t i o n f o r 
Ma r i a d e v e l o p s over t h e years i n t o a p a s s i o n which i s as s t r o n g as 
h i s f a t h e r ' s and e q u a l l y h o p e l e s s . M a r i a f o r her p a r t f a i l s t o f i n d 
any s a t i s f a c t i o n i n her r e l a t i o n s h i p w i t h V i c t o r L a r o u s s e l l e o r 
Raymond. 
I f i n Preseances Mauriac shows up i n a r a t h e r clumsy, a r t i f i c i a l 
way t h e a b s u r d i t y o f t r y i n g t o manoeuvre human p a s s i o n , he does so 
much more n a t u r a l l y and e f f e c t i v e l y i n o t h e r works. In 
Le B a i s e r au l e p r e u x Jean P e l o u e y r e and Noemi d ' A r t i a i l h a r e l e f t 
a l o n e t o g e t h e r i n t h e p r e s b y t e r y i n a room which i s s t r a n g e t o b o t h 
o f them. Meanwhile t h e c u r e and Madame d ' A r t i a i l h w a i t o u t s i d e f o r 
the seed o f lo v e t o g e r m i n a t e m i r a c u l o u s l y i n an afternoon.' T h i s 
' e x p e r i e n c e d ' e n t o m o l o g i e ' (0C, I , 164) i s so h o r r i f i c f o r Noemi t h a t 
when her mother does r e t u r n she rushes i n t o her arms i n t h e deepest 
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d i s t r e s s 'sans imaginer que c e t t e e f f u s i o n put e t r e un 
acquiescement' (OC, I , 165). 
However, a l t h o u g h Mauriac s t a t e s c a t e g o r i c a l l y i n Le Sagou i n 
t h a t 'on ne peut pas se f a i r e aimer a v o l o n t e , on n'est pas L i b r e 
de p l a i r e ' , he a l s o makes the p o i n t t h a t 'aucune p u i s s a n c e s u r La 
t e r r e n i dans Le c i e l ne s a u r a i t empecher une femme d ' e l i r e un 
homme e t de l e c h o i s i r pour d i e u ' (OC, X I I , 4 5 ) . When Rose i s 
d e s p e r a t e l y t r y i n g t o p r e v e n t Robert Costadot from Leaving her, she 
r a p i d l y c a l l s t o mind 'ce que d i s e n t Les f i L l e s a v e r t i e s : "Avec l e s 
hommes, i l f a u t . . . Le m e i l l e u r moyen de r e t e n i r un homme . . ."', 
and comes t o t h e c o n c l u s i o n t h a t ' i l e t a i t temps e n c o r e de Le pour-
s u i v r e , de l e r e j o i n d r e dans ce monde t r i s t e de ruses e t de c a r e s s e s 
ou Les femmes menent l e u r j e u ' (Les Chemins de La mer, OC, V, 120). 
S i m i l a r l y male c h a r a c t e r s such as D a n i e l T r a s i s and Raymond Courreges 
p r a c t i s e t o p e r f e c t i o n t h e a r t o f s e d u c t i o n . In Un a d o l e s c e n t 
d ' a u t r e f o i s A l a i n Gajac does not know whether he i s r e a l l y j e a l o u s 
o r n o t , but he a f f e c t s t h e s e n t i m e n t , b e l i e v i n g t h a t 'L'on d e v i e n t 
amoureux, comme on d e v i e n t r e l i g i e u x s e l o n P a s c a l , en i n c l i n a n t 
I 'automate' ( p . 9 3 ) . There i s ample e v i d e n c e i n t h e n o v e l s w h i c h 
suggests t h a t by u s i n g t h e i r knowledge o f human p s y c h o l o g y people 
can arouse p a s s i o n a t e emotions e i t h e r i n themselves o r i n o t h e r s 
and t h a t such f e e l i n g s o f t e n resemble l o v e d e c e p t i v e l y . Rose 
c e r t a i n l y evokes p i t y i n Robert as does Madame Agathe i n 
N i c o l a s P l a s s a c , but genuine l o v e i s i n f i n i t e l y more d i f f i c u l t t o 
produce. Determined though she i s , Madame Agathe does not a c h i e v e 
her aim o f making N i c o l a s l o v e her by t h e v e r y s t r e n g t h o f her w i l l , 
and i n t h e end Rose h e r s e l f has t o admit t h a t Robert 'ne peut r i e n 
c o n t r e e e l a q u ' i l ne /T_7'aime p l u s ' (Les Chemins de l a mer, 
OC, V, 134). 
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Mauriac a l s o i n s i s t s t h a t j u s t as p e o p l e cannot choose those 
who l o v e them, t h e y a re e q u a l l y u nable t o s e l e c t t h o s e w i t h whom 
the y f a l l i n l o v e . H is c h a r a c t e r s f r e q u e n t l y become i n f a t u a t e d w i t h 
peopLe who not o n l y f a i l t o l o v e them i n r e t u r n b u t a l s o seem t o 
the o b j e c t i v e o n l o o k e r t o be q u i t e unworthy o f t h e l o v e r ' s p a s s i o n . 
Thus t h e whole q u e s t i o n o f i d e n t i t y and t h e i n t e g r i t y o f t h e human 
p e r s o n a l i t y p l a y s a l a r g e p a r t i n t h e p r o b l e m a t i c s e x u a l r e l a t i o n -
s h i p s Mauriac d e p i c t s . In Du c o t e de chez P r o u s t Mauriac s t a t e s : 
. . . I ' e t r e aime n'est pas un, mais m u l t i p l e , comment 
posseder ce qui dure? Un moi, dans I ' e t r e aime, succede 
i n d e f i n i m e n t a I ' a u t r e ; a u t a n t v o u l o i r i m m o b i l i s e r un 
f l e u v e , pour I ' e t r e i n d r e . (OC, IV, 297) 
T h i s i s a r e c u r r i n g theme i n t h e n o v e l s . 
Therese Desqueyroux becomes aware o f a t l e a s t two s i d e s o f her 
n a t u r e as she j o i n s t h e ranks o f those ' e t r e s a v i d e s ' who 'ne 
s o u h a i t e n t que c o n n a t t r e , que comprendre, - e t . . . " d e v e n i r ce 
q u ' i l s s o n t " ' (Therese Desqueyroux, OC, I I , 2 2 5 ) . B e f o r e t h e y 
s e p a r a t e i n P a r i s , Bernard i n s i s t s t h a t she t e l l s him why she t r i e d 
t o k i l l him. She r e p l i e s t h a t she d i d not want t o p l a y an a r t i f i c i a l 
r o l e , ' f a i r e des g e s t e s , prononcer des f o r m u l e s , r e n i e r e n f i n a chaque 
i n s t a n t une Therese qui . . .' (OC, I I , 2 8 0 ) , but then she c o r r e c t s 
h e r s e l f : 
- Mais m a i n t e n a n t , B e r n a r d , j e sens b i e n que l a Therese 
q u i , d ' i n s t i n c t , e c r a s e sa c i g a r e t t e p a r c e qu'un r i e n s u f f i t 
a m e t t r e l e f e u aux brandes, - l a Therese qui aima i t a compter 
ses p i n s elle-meme, r e g l e r ses gemmes; - l a Therese q u i e t a i t 
f i e r e d'epouser un Desqueyroux, de t e n i r son rang au s e i n d'une 
bonne f a m i l l e de l a la n d e , c o n t e n t e e n f i n de se c a s e r , comme on 
d i t , c e t t e Therese-1 a e s t a u s s i r e e l l e que I ' a u t r e , a u s s i 
v i v a n t e ; non, non: i l n'y a v a i t aucune r a i s o n de l a s a c r i f i e r a 
I ' a u t r e . (OC, I I , 281 ) 
The h a u n t i n g q u e s t i o n o f her own i d e n t i t y remains w i t h Therese. 
In La F i n de l a Nu i t she l o o k s i n a m i r r o r and c o n t e m p l a t e s 'sa f a c e 
inconnue, - non l e v i s a g e de l a v r a i e Therese' (OC, I I , 4 0 5 ) . 
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L a t e r she says Therese t h e murderess was 'une Therese inconnue' and 
she asks: 
QueL r a p p o r t e n t r e La demente de ces L o i n t a i n e s annees qui 
f a i s a i t e x pres de ne pas compter Les g o u t t e s d ' a r s e n i c dans 
Le v e r r e de son m a r i , e t La Therese de ce s o i r ? Q u e l l e 
ressemblance? (OC, M, 411-12) 
Once more, however, she i s t o o Lucid t o dupe h e r s e l f . She knows t h a t 
i n f a c t t h e r e i s o n l y one Therese, even i f t h e r e a r e many s i d e s t o 
her p e r s o n a l i t y , and t h a t she i s r e s p o n s i b l e f o r her whole s e l f . 
In Mauriac's n o v e l s g e n e r a l l y p e o p l e are shown t o have a t t h e i r 
d i s p o s a l a v a r i e t y o f masks t h a t t h e y c o n s c i o u s l y o r u n c o n s c i o u s l y 
s e l e c t t o s u i t t h e company i n which t h e y f i n d t hemselves. The f a c t 
t h a t e v e r y p e r s o n a l i t y has s e v e r a l p o s s i b l e facades means t h a t v a r i o u s 
p e o p l e w i l l view a s i n g l e i n d i v i d u a l i n d i f f e r e n t ways, f o r each w i l l 
t e nd t o see o n l y one aspect o f t h e whole. Georges F i l h o t remembers 
Therese's t e l l i n g him 'que l e s jugements l e s p l u s opposes sur une 
meme c r e a t u r e sont j u s t e s , que c ' e s t une a f f a i r e d ' e c L a i r a g e , 
qu'aucun e c l a i r a g e n'est p l u s r e v e l a t e u r qu'un a u t r e . . .' 
(OC, I I , 4 3 6 ) . R e f e r r i n g t o h i s r e l a t i o n s h i p w i t h I s a , L o u i s asks, 
* E s t — i L p o s s i b l e , pendant pre s d'un d e m i - s i e c l e , de n ' o b s e r v e r 
qu'un s e u l c o t e de La c r e a t u r e qui p a r t a g e n o t r e v i e ? ' 
(Le Noeud de v i peVes, OC, I I I , 4 6 7 ) . He goes on t o draw a t t e n t i o n 
t o man's 'tendance f a t a l e a s i m p l i f i e r Les a u t r e s ' . A l t h o u g h 
p e ople who are not a t a l l e m o t i o n a l L y i n v o l v e d can have a f i x e d , one-
s i d e d and t h e r e f o r e f a l s e idea o f a n o t h e r , t h i s phenomenon 
c o m p l i c a t e s even more p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s where an i n c i p i e n t 
p a s s i o n i s a t s t a k e . 
In Le Desert de I'amour Raymond Courreges and h i s f a t h e r do not 
see M a r i a Cross in t h e same l i g h t at a l l , and t h e d o c t o r f i n d s t h e 
p a r t i c u l a r a n g l e from which she views him an i n s u p e r a b l e b a r r i e r t o 
h i s l o v e f o r her: 
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. . . que c ' e s t d i f f i c i l e d ' i n + r o d u i r e un mot p l u s t e n d r e , 
une a l l u s i o n amoureuse dans une c a u s e r i e avec une femme 
d e f e r e n t e e t qui impose a son medecin un c a r a c t e r e s a c r e , 
l e r e v e t d'une p a t e r n i t e s p i r i t u e l l e ! (OC, I I , 34) 
Mar i a - 'jeune femme re s p e c t u e u s e ' - admires t h e d o c t o r as a n o b l e 
f a t h e r - f i g u r e . Such i s t h e Dr. Courreges she knows and w i l l always 
know. There i s n o t h i n g l e f t f o r t h e d o c t o r t o do but accept t h e 
f a c t t h a t ' e l l e n ' e t a i t p o i n t m a t t r e s s e , mais d i s c i p l e ; i l n ' e t a i t 
pas amant, mais d i r e c t e u r ' (OC, I I , 3 6 ) . L a t e r h i s own son 
c l a s h e s w i t h M a r i a and has t o come t o terms w i t h ' l e s l o i s de c e t t e 
ch im i e ' : 
. . . chaque e t r e a qui nous nous h e u r t o n s degage en nous c e t t e 
p a r t t o u j o u r s l a meme e t que l e p l u s souvent nous e u s s i o n s v o u l u 
d i s s i m u l e r . C'est n o t r e d o u l e u r de v o i r I ' e t r e aime composer 
sous nos yeux I'image qu'iL se f a i t de nous, a b o l i r nos p l u s 
p r e c i e u s e s v e r t u s , m e t t r e en p l e i n e l u m i e r e c e t t e f a i b l e s s e , 
ce r i d i c u l e , ce v i c e . . . . (OC, I I , 140) 
W h i l s t some people may f a l l i n l o v e w i t h a h a l f - t r u t h , i n t h a t 
t h e y see L u c i d l y and become a t t r a c t e d t o o n l y one or two aspects o f 
an i n d i v i d u a l ' s c h a r a c t e r r a t h e r than t h e whole, o t h e r s see and f a l l 
i n l o v e w i t h a l i e : a t o t a l l y d i s t o r t e d image, t h e f o r m a t i o n o f which 
is c o n d i t i o n e d l a r g e l y by t h e i r own p e r s o n a l i t y , f o r a c c o r d i n g t o 
Pascal and Mauriac i t i s 'nous-memes qui nous cherchons dans l e s 
a u t r e s ' and 'nous creons de n o t r e p r o p r e s u b s t ance I ' o b j e t de n o t r e 
p a s s i o n ' (Mes grands homines, OC, V I M , 3 3 4 ) . Thus s e v e r a l 
o f Mauriac's c h a r a c t e r s s u b c o n s c i o u s l y i g n o r e what t h e y c o n s i d e r t o 
be u n a t t r a c t i v e i n t h e o t h e r person and then m o d i f y t h e i r image o f 
what i s l e f t u n t i l i t matches e x a c t l y what t h e y would r e a l l y l i k e t o 
see. In Preseances t h e n a r r a t o r wonders how August i n c o u l d p o s s i b l y 
have f a l l e n i n l o v e w i t h F l o r e n c e . I n f l u e n c e d by h i s r e a d i n g a t the 
t i m e , he g i v e s t h e f o l l o w i n g e x p l a n a t i o n : 
. . . ce ne f u t qu'en I ' a c c a b l a n t de ses p r o p r e s r i c h e s s e s 
q u ' A u g u s t i n put aimer c e t t e p e t i t e e s c l a v e . . . i l l a r e n d i t 
d e p o s i t a i r e de ce qu' i I p o r t a i t en l u i de f e m i n i n e f a i b l e s s e : 
c ' e s t t o u j o u r s nous-memes qui aimons nous-memes . . . 
(OC, X, 330) 
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M a r i a Cross has a c o m p l e t e l y f a l s e image o f Raymond Courreges, 
which i s governed p a r t l y by her g r i e f f o r her deceased son and 
p a r t l y by her l o n g i n g f o r a pure l o v e : 
. . . e l l e v o y a i t en l u i un e c o l i e r c a n d i d e e t qui se 
s c a n d a l i s e d'un r i e n . . . . (Le D e s e r t de L'amour, 
OC, I I , 74) 
. . . l e f i l s du d o c t e u r ! Ce ne p o u v a i t e t r e qu'un c o l l e g i e n 
t r e s n a i f , t r e s p i e u x . (OC, I I , 76) 
. . . e l l e ne d i s c e r n a i t pas I'ange de I ' i m p u r e t e , ne s a v a i t pas 
que l e p r i n t e m p s e s t souvent l a s a i s o n de l a boue e t que c e t 
a d o l e s c e n t p o u v a i t n ' e t r e que s o u i l l u r e . (OC, I I , 80) 
Raymond f o r h i s p a r t has no u n d e r s t a n d i n g a t a l l o f t h e c o m p l e x i t y o f 
Maria's p e r s o n a l i t y ; nor does he a p p r e c i a t e t h e n a t u r e o f her f e e L i n g s 
f o r him. To c o u n t e r a c t h i s sense o f inadequacy he wants t o p l a y t h e 
r o l e o f a Don Juan. He needs a v i c t i m and c o n j u r e s up such an image 
o f M a r i a Cross t h a t a l l o w s him t o c o n s i d e r her as s u i t a b l e 'prey'. 
T h i s phenomenon of m i s t a k e n i d e n t i t y i s p a r t i c u l a r l y s t r i k i n g 
i n La F i n de l a Nu i t . A l t h o u g h Therese is encouraged by s i g n s o f 
j e a l o u s y on t h e p a r t o f Georges F i l h o t , her s c e p t i c i s m r e f l e c t s her 
shrewd u n d e r s t a n d i n g o f human ps y c h o l o g y : 
Mais que I ' e n f a n t f u t c a p a b l e de j a l o u s i e , e t a i t - c e l e s i g n e 
i r r e c u s a b l e q u ' e l l e e t a i t aimee de l u i ? Et s i e l l e I ' e t a i t en 
e f f e t , comment ne pas r e d o u t e r un de ces mirages que c r e e 
I ' i m a g i n a t i o n passionnee des jeunes gens? (OC, I I , 410) 
A l t h o u g h beauty i s shown i n t h e n o v e l s t o be v e r y much i n t h e eyes o f 
t h e b e h o l d e r , Mauriac i s o l a t e s t h e q u e s t i o n o f y o u t h and age as b e i n g 
p a r t i c u l a r l y s i g n i f i c a n t w i t h r e g a r d t o t h e development and d i s a p p e a r a n c e 
of e m o t i o n a l mirages. L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s hates young people 
because he i s j e a l o u s o f them. He i s o n l y one o f many M a u r i a c i e n 
c h a r a c t e r s who have a h a u n t i n g f e a r o f g r o w i n g o l d . A number o f 
Mauriac's heroes are a l s o e s p e c i a l l y a t t r a c t e d by a n y t h i n g y o u t h f u l 
and f r e s h . Madame Courreges mere c o n c l u d e s t h a t her grandson cannot 
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be 'un mauvais d r o l e ' because he Likes t h e Basque c h i l d r e n and e n j o y s 
p l a y i n g w i t h them. Mauriac p o i n t s o u t her e r r o r o f judgment: 
A i m a i t - i L Les e n f a n t s ? !L p r e n a i t n ' i m p o r t e quo! de f r a i s , 
de t i e d e e t de v i v a n t comme une defense c o n t r e ceux q u ' i I 
a p p e l a i t Les cadavres. (Le Dese r t de I'amour, OC, I I , 14) 
L a t e r Raymond becomes obsessed by h i s sense o f t i m e p a s s i n g : 
Comme tous ceux qui c o n f o n d e n t bonheur e t j e u n e s s e , i l a v a i t 
une c o n s c i e n c e sourde, mais t o u j o u r s en e v e i l , du temps e c o u l e : 
son o e i l ne c e s s a i t de mesurer Le g o u f f r e du temps mort . . . . 
(OC, I I , 8) 
Georges F i I hot i s a l s o s e n s i t i v e about h i s age, and com p l a i n s t h a t he 
is not loved f o r h i m s e l f but f o r h i s y o u t h : 
Ma jeunesse . . . c e t t e eau e n t r e mes d o i g t s , ce s a b l e que j e ne 
p u i s r e t e n i r . . . C'est une f o r c e a p p a r e n t e , une fausse 
f r a t c h e u r a quoi s ' a t t a c h e n t Les quelques e t r e s q u i p r e t e n d e n t 
m'aimer . . . . (La F i n de l a N u i t , OC, I I , 426) 
However, t h e y o u t h c u l t i s most n o t i c e a b l e i n Pest i ns. We are t o l d 
t h a t t h e ' f i d e l e s ' who come t o pay t h e i r r e s p e c t s t o t h e c o n v a l e s c e n t 
Bob 'se r e s s e m b l a i e n t par un a i r de j e u n e s s e : jeunes gens, jeunes 
femmes q u a d r a g e n a i r e s ' (OC, I , 4 2 5 ) . They adore i n him ' l e u r j e u n e s s e 
s o u i l l e e , a g o n i s a n t e ou d e j a m o r t e , - t o u t ce q u ' i l s a v a i e n t a j a m a i s 
perdu e t dont i I s p o u r s u i v a i e n t l e r e f l e t ' (OC, I , 4 2 5 ) . Bob h i m s e l f 
who ' a v a i t c r u en son c o r p s comme en son unique d i e u ' (OC, I , 413) i s 
d i s t u r b e d by h i s a t t a c k o f p l e u r i s y . As f a r as h i s w o r s h i p p e r s are 
concerned he has a p r e s e n t i m e n t t h a t 'ce n'est pas a L u i , denue de 
n a i s s a n c e , d ' a r g e n t , de t a l e n t , d ' e s p r i t , que s' a d r e s s e n t l e u r s 
a d o r a t i o n s ' (OC, I , 4 25-26). 
O f t e n the i m p r e s s i o n made a t t h e b e g i n n i n g o f a r e l a t i o n s h i p i s 
a l I - i m p o r t a n t . I f t he appearances o f t h e one loved s u b s e q u e n t l y 
change s i g n i f i c a n t l y and/or s u d d e n l y , some l o v e r s a r e more s u s c e p t i b l e 
t o d i s i l l u s i o n m e n t than o t h e r s . When Rose Revolou i s f o r c e d t o go o u t 
t o work a f t e r t h e r u i n o f her f a m i l y and when she becomes more 
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s l o v e n l y i n her d r e s s , Robert soon begins t o see her as a d i f f e r e n t 
person w i t h whom he i s not i n Love. She ceases t o be ' c e t t e 
Rose Revolou dont iL a v a i t e t e Le danseur d u r a n t t o u t e La s a i s o n 
d e r n i e r e , e t c e t t e annee enco r e . . . avec ce v i s a g e absent e t 
r a d i e u x , ses t o i L e t t e s t o u j o u r s accordees a sa grace . . .' 
(Les Chemins de La mer, 0C_. V, 8 6 ) . Thus sometimes an i n d i v i d u a L ' s 
f a L s e image o f a n o t h e r remains a s s o c i a t e d w i t h c e r t a i n s u r r o u n d i n g s . 
At f i r s t A L a i n Gajac cannot t h i n k o f Mar i e a p a r t from t h e bookshop, 
j u s t as he couLd n o t imagine MademoiseLLe M a r t i n e a u e x c e p t on 
horseback. At M a l t a v e r n e i t i s as i f he i s s e e i n g a n o t h e r M a r i e : 
Dans sa robe c l a i r e d ' e t e , sous son chapeau de p a i L l e , eLLe 
e t a i t une a u t r e M a r i e que ceLLe de chez Bard, La je u n e f i L L e 
que j e n ' a v a i s pas eonnue, que d ' a u t r e s a v a i e n t connue. 
(Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 159) 
However, a mentaL image o f ano t h e r i s seLdom f i x e d , but deveLops i n 
the c o u r s e o f t i m e . I t i s I i a b L e t o a m p L i f i c a t i o n e s p e c i a L L y d u r i n g 
p e r i o d s o f s e p a r a t i o n . Throughout her j o u r n e y home a f t e r t h e f i n a l 
h e a r i n g Therese Desqueyroux t r i e s u n w i t t i n g l y t o r e c r e a t e i n her 
i m a g i n a t i o n a Bernard c a p a b l e o f a t l e a s t t r y i n g t o u n d e r s t a n d her 
'mais du p r e m i e r coup d ' o e i l , iL Lui a p p a r a i s s a i t t e l q u ' i l e t a i t 
r e e l l e m e n t , c e l u i q u i ne s'e s t j a m a i s mis, f O t - c e une f o i s dans sa 
v i e , a La p l a c e d ' a u t r u i ' (Therese Desqueyroux, OC, I I , 2 45-46). 
T h i s tendency t o f a n t a s i z e i s a l l t h e s t r o n g e r when a f r u s t r a t e d 
p a s s i o n i s i n v o l v e d . M a r i a Cross's m i s g u i d e d image o f Raymond 
becomes a L L t h e more d i s t o r t e d d u r i n g t h e few days when she does 
not see him and f e a r s she may never see him a g a i n . When Raymond 
v i s i t s her she i s d i s a p p o i n t e d by t h e r e a l i t y she sees: 
E l l e I ' o b s e r v a i t , s ' e f f o r c a i t d ' a j u s t e r a son d e s i r , a sa 
d o u l e u r , a sa f a i m , a son renoncement, ce garcjon a l a f o i s f o r t 
e t e f f l a n q u e , ce grand jeune c h i e n . Des mi L i e s e n t i m e n t s s u r g i s 
en e l l e a propos de l u i , t o u t ce qui p o u v a i t e t r e sauve se 
g r o u p a i t t a n t b i e n que mal a u t o u r de ce v i s a g e t e n d u , r o u g i . 
(Le D e s e r t de L'amour, OC, I I , 111) 
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However, once a mental image has been n u r t u r e d f o r some t i m e i t i s 
o f t e n q u i t e r e s i s t a n t t o change. In t h e case o f M a r i a Cross i t 
takes more than t h e mere s i g h t o f Raymond t o d e s t r o y her m i r a g e . I f 
h i s clumsy a t t e m p t t o seduce her had not v i o l e n t l y s h a t t e r e d i t , 
M a r i a's i n f a t u a t i o n would not have come t o such an a b r u p t end. As 
a bad image can be as r e s i l i e n t as a good one, Raymond Courreges 
r e a l i z e s seventeen years L a t e r t h a t t o M a r i a he w i l l never a g a i n 
be any d i f f e r e n t from what he was on t h e f a t e f u l day i n t h e d r a w i n g 
room ' l u x e e t m i s e r e ' (OC, I I 140). In an e f f o r t t o suppress her own 
f e e l i n g s f o r Georges F i l h o t , Therese c o n s i d e r s how she must have 
c r e a t e d a f a l s e image o f him i n o r d e r t o have become a t t r a c t e d t o him 
in t h e f i r s t p l a c e : 
E l l e se r e p r e s e n t a i t Georges F11, h o t , t e l q u ' i l l u i e t a i t d'abord 
apparu: mal r a s e , I ' o e i l b i g l e , l e c h a n d a i l douteux; e l l e se 
f a m i I i a r i s a i t avec c e t t e image d'un garcon v r a i m e n t b i e n 
o r d i n a i r e . R i s q u e r un b a t t e m e n t de son coeur malade pour c e t 
e t r e p a r e i l a des m i l l i e r s d ' a u t r e s ? Ce v e r r e g r o s s i s s a n t , ce 
v e r r e deformant qui s i souvent s ' e t a i t i n t e r p o s e e n t r e e l l e e t 
Les c r e a t u r e s , s o u d a i n d i s p a r a i s s a i t ; e t e l l e v o y a i t Georges 
t e l q u ' i l e t a i t r e e l l e m e n t ( e t non t e l que l e v o y a i e n t M a r i e , 
Mondoux ou Mme G a r c i n ) : un grand garcon e f f l a n q u e , t r e s 
campagnard, assez mal t e n u , e t qui l o u c h a i t . Comment a v a i t -
e l l e a t t a c h e t a n t de p r i x a queLqu'un d'au s s i mediocre? 
(La F i n de l a N u i t , OC, I I , 414-15) 
Therese i s q u i t e c o n f i d e n t t h a t t h e lesson she has Learnt must be 
e q u a l l y a p p l i c a b l e t o Georges and t h a t she can put an end t o h i s 
i n f a t u a t i o n f o r her by a mere g e s t u r e : 
I I l u i aura i t s u f f i de r e j e t e r d'un s e u l g e s t e ses cheveux, de 
d e c o u v r i r son f r o n t , ses tempes; o u i , e l l e aura i t pu, des deux 
mains, e f f a c e r en une seconde c e t t e image menteuse 
d'elle-mgme . . . . (OC, I I , 405) 
In f a c t Georges ta k e s l o n g e r t o d i s i l l u s i o n t h an she had e x p e c t e d . 
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t h i s u n r e a l image o f her i s broken when 
Therese i s not c o n s c i o u s l y t r y i n g t o d e s t r o y i t : 
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E L Le s ' e t a i t r a s s i s e sur La c h a i s e basse e t , d'un g e s t e 
m a c h i n a l , e c a r t a i t ses cheveux de son f r o n t t r o p v a s t e , 
d e c o u v r a i t ses grandes o r e i l l e s p a l e s , mais c e t t e f o i s e l l e 
ne l e f a i s a i t pas e x p r e s e t c ' e s t p o u r q u o i p e u t - e t r e Georges La 
v o y a i t e n f i n . . . . (OC, I I , 434-35) 
Thus Mauriac d r i v e s home t h e p o i n t t h a t p a s s i o n r e s i s t s m a n i p u l a t i o n . 
N e v e r t h e l e s s t h e g e s t u r e does have t h e d e s i r e d e f f e c t . Suddenly 
Therese ' e t a i t devenue une a u t r e que c e l l e qui I ' a v a i t f a s c i n e des l e 
p r e m i e r j o u r . . .': she had become ' p a r e i l l e a ce que r a c o n t a i e n t 
l e s gens d'Argelouse, e t i l v e n a i t de s u b i r ses m a l e f i c e s ' 
(OC, I I , 4 3 6 ) . P h y s i c a l appearances and mental images c l e a r l y p l a y 
an i m p o r t a n t p a r t not o n l y i n t h e b i r t h o f s e x u a l Love, but a l s o i n 
i t s d e a t h , a l t h o u g h t h e more i n t e n s e t h e p a s s i o n t h e g r e a t e r i t s 
r e s i l i e n c e and powers o f d e f o r m a t i o n . Of t h e abandoned J a n i n e i n 
Le Noeud de v i p e r e s we are t o l d : 'L'amour communique a c e t t e pauvre 
femme, s i denuee d ' i m a g i n a t i o n , un e t o n n a n t p o u v o i r de d e f o r m e r , 
d ' a m p l i f i e r ' (OC, I I I , 5 2 6 ) . I t i s t h e v e r y s t r e n g t h o f Rose's 
f e e l i n g s f o r Robert which keeps her b l i n d t o h i s t r u e c h a r a c t e r f o r 
so Long. N e v e r t h e l e s s i t would appear t h a t those who f a l l i n l o v e 
w i t h a mirage b u i l t upon ephemeral im p r e s s i o n s must be d i s i l l u s i o n e d 
sooner or l a t e r . I t a l s o seems l i k e l y t h a t t h o se who have a l e s s 
s u p e r f i c i a l but e q u a l l y d i s t o r t e d idea o f t h e loved one's p e r s o n a l i t y 
a r e bound t o have t h e i r eyes opened t o t h e t r u t h e v e n t u a L l y . 
C onsequently i t s h o u l d be j u s t a q u e s t i o n o f t i m e b e f o r e s e x u a l 
p a s s i o n d i e s a n a t u r a l d e a t h , and Mauriac a c t u a l l y says i n 
La F i n de l a Nu i t t h a t t i m e 'a r a i s o n de t o u t amour' (OC, I I , 4 8 0 ) . 
In Ce qui e t a i t perdu A l a i n Forcas wonders how long i t w i l l t a k e f o r 
Tota t o see the l i g h t : 'Dans quelques mois, peut-£tre dans quelques 
semaines, I ' i n s i g n i f i a n t garcon drogue s e r a redevenu pour Tota un 
i n s i g n i f i a n t garcon drogue' (OC, I I I , 6 0 ) . In r e a l i t y t h e outcome i s 
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not always so s i m p l e . Speaking o f her r e l a t i o n s h i p w i t h Azevedo, 
Therese Desqueyroux t e l l s Dr. Schwartz i n Therese chez l e d o c t e u r 
t h a t , a l t h o u g h t h e a f f a i r i s a l l o v e r , l o v e never d i e s a l t o g e t h e r 
and d e s p i t e t h e f a c t t h a t she ought t o hate Jean he s t i l l e x e r c i s e s 
a s p e l l over her i m a g i n a t i o n . There i s a f a r more p o s i t i v e e x p l a n a -
t i o n f o r t h e way some p a s s i o n comes t h r o u g h t h e d i s i l l u s i o n i n g 
moment o f t r u t h and c o n t i n u e s t o s u r v i v e subsequent r e b u f f s 
u n d i m i n i s h e d . D u r i n g the e a r l y s t a g e s o f a r e l a t i o n s h i p an a p p a r e n t l y 
s u p e r f i c i a l p a s s i o n may be f o r t i f i e d and grow i n t o genuine l o v e which 
is p a r t i c u l a r l y t r u t h - and t i m e - p r o o f . Mauriac makes t h i s p o i n t 
p o e t i c a l l y i n Gen i t r i x : 
Tel e s t I ' i n s t i n c t de l'amour qui ne veut pas p e r i r : l o r s q u e se 
derobe sous l u i l a t e r r e , l o r s q u e e s t d e t r u i t son c i e l f a m i l i e r , 
i l i n v e n t e un a u t r e c i e l e t une a u t r e t e r r e . (OC, I , 369) 
When Robert Costadot l e t s Rose down and she i n her t u r n has t o f a c e 
d i s i l l u s i o n m e n t , i t does not k i l l her p a s s i o n , o n l y t h e d e c e p t i v e 
aspect o f her i n f a t u a t i o n . Her l o v e has grown so t h a t i t r e f l e c t s 
more a c c u r a t e l y t h e l o v e t h e C h r i s t i a n God has f o r h i s c r e a t u r e s . 
Rose f i n d s she l o v e s Robert as a whole p e r s o n , e n t i r e l y as he i s , 
i r r e s p e c t i v e o f h i s f a i l i n g s . In Pest i ns E l i s a b e t h Gornac t r i e s t o 
persuade Paule t o t a k e a s i m i l a r a t t i t u d e towards Bob when t h e s o r d i d 
d e t a i l s o f t h e l a t t e r ' s debauched l i f e a r e r e v e a l e d t o her by P i e r r e : 
Vous I'aimez comme i l e s t , t e l q u ' i I e s t . Pourquoi i s o l e r t e l 
d e f a u t , t e l l e tendance mauvaise? . . . . P e u t - e t r e s u i s - j e 
t r o p i n d u l g e n t e ? Mais i l me semble, j ' i m a g i n e , que nous ne 
devons r i e n r e n i e r de l'£tre qui nous a p r i s l e coeur. Si Bob 
n ' e t a i t pas un pauvre e n f a n t t r o p mal d e f e n d u , i l ne s e r a i t 
pas c e l u i que vous c h e r i s s e z . . . . (OC, I , 477) 
Once an i n d i v i d u a l ' s p a s s i o n has matured i n t o u n c o n d i t i o n a l l o v e t h e 
u n r e a l image t h a t l i e s a t i t s o r i g i n ceases t o have any s i g n i f i c a n c e , 
f o r as Mauriac r e p e a t e d l y emphasizes 'ce n'est pas L'amour qui e s t 
ave u g l e , ma i s l e d e s i r ' ( J o u r n a l M l , OC, X I , 2 1 9 ) ; moreover, ' l e 
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v e r i t a b l e amour e s t l u c i d e ; i l ne sent pas l e b e s o i n d ' e m b e l l i r 
I'homme pour I ' a i m e r ' ( J o u r n a l I , OC, X I , 5 4 ) . However, th e f a c t 
t h a t Paule de l a Sesque wants t o f i n d Bob, even when a l l her 
i l l u s i o n s have been i r r e v o c a b l y s h a t t e r e d by t h e r e s u l t s o f her 
own e n q u i r i e s , does not p r o v e t h a t she f e e l s f o r him a l o v e t h a t i s 
u n c o n d i t i o n a l and pure i n accordance w i t h t h e d e f i n i t i o n o u t l i n e d 
5 
i n Chapter I o f t h i s t h e s i s . 
S e v e r a l o f Mauriac's c h a r a c t e r s t h i n k t h e y l o v e , when i n f a c t 
t h e y are s o l e l y concerned about b e i n g l o v e d . When Therese Desqueyroux 
analyses her r e l a t i o n s h i p w i t h Georges F i l h o t , she c o n c l u d e s t h a t she 
d i d not r e a l l y l o v e him: 'En v e r i t e , j ' a i m a i s l e s e n t i m e n t q u ' i l 
e p r o u v a i t pour moi . . .' (La F i n de l a N u i t , OC, I I , 4 1 4 ) . Other 
M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t s f e e l c o m p e l l e d t o f i n d some human o b j e c t -
even i f i t i s unworthy - t o whom t h e y can g i v e a f f e c t i o n and thus 
s a t i s f y t h e i r n a t u r a l impulse t o be ' i n l o v e ' . They need t h e person 
t h e y adore as much i f not more than t h e y l o v e him. Thus, when Paule 
e x p l a i n s t o E l i s a b e t h Gornac why she has come back f o r Bob, she 
i m p l i e s t h a t she f e e l s p h y s i c a l l y i n c a p a b l e o f r e n o u n c i n g him. She 
wants him f o r her own sake. S i m i l a r l y t h e l u c i d J a n i n e o f 
Le Noeud de v i p e r e s , who r e p e a t e d l y t e l l s Genevieve t h a t P h i l i i s 
worse than t h e f a m i l y c o u l d p o s s i b l y imagine, s t i l l n e a r l y d i e s o f 
g r i e f when he leaves her. She needs h i s c o r p o r a L presence however 
w o r t h l e s s he i s , and d e s p i t e t h e f a c t t h a t he does not l o v e her. 
In Ce qui e t a i t perdu Tota has no i l l u s i o n s about W i l l i a m : 
- O u i , j e s a i s , j e c o n n a i s sa l a c h e t e , ses v i c e s , j e 
s a i s q u ' i l e s t drogue . . . Mais que v e u x - t u ! p e u t - e t r e 
e s t - c e t o u t c e l a qui m ' a t t i r e : l e d e s i r de l e p r o t e g e r , de l e 
d e f e n d r e c o n t r e lui-meme, de l e sauver. 
E l l e m e n t a i t sinceVement. (OC, I I I , 59) 
5. See above, pp. 26-35. 
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Mauriac i m p l i e s t h a t T ota i s as much o f a 'droguee' as t h e man she 
i s supposed t o l o v e ; e v e n t u a l l y she would have t i r e d o f him and 
found someone e l s e i n t h e same way as an a d d i c t i n c r e a s e s t h e 
s t r e n g t h o r dosage o f t h e d r u g he t a k e s . 
Mauriac's n o v e l s suggest t h a t t he e s t a b l i s h m e n t o f m u t u a l l y 
s a t i s f y i n g l ove r e l a t i o n s h i p s would be a u t o m a t i c a l l y f a c i l i t a t e d , 
a t l e a s t t o a c e r t a i n degree, i f a t t i t u d e s towards l o v e d i d not 
v a r y so much a c c o r d i n g t o t h e d i f f e r e n t backgrounds o f t h e 
i n d i v i d u a l s i n q u e s t i o n . His t r e a t m e n t o f h i s young male heroes 
i n f e r s t h a t i f a s e n s i t i v e boy i s d e p r i v e d o f a mother t o l o v e o r 
a mother s u b s t i t u t e , he may, on r e a c h i n g adolescence, g i v e t o a 
member o f t h e o p p o s i t e sex t h e s o r t o f l o v e he would have showered 
on t h e p a r e n t he never had. What i s more, such an a d o l e s c e n t i s 
l i k e l y t o ex p e c t h i s g i r l - f r i e n d s t o g i v e him t h e k i n d o f m a t e r n a l , 
s e l f - s a c r i f i c i n g l o v e o f which he was d e p r i v e d as a c h i l d . In 
L'Agneau X a v i e r says t h a t t h e f e e l i n g s o f the n e g l e c t e d Roland f o r 
Dominique r e f l e c t t he nascent man i n him: 
- I I aime une s e u l e c r e a t u r e , Dominique: un p e t i t d'homme, 
q u o i ! qui e x i g e d ' a v o i r quelqu'un a adorer . . . . Et c e l u i - l a , 
en p l u s , e s t j a l o u x . . . (OC, X I I , 276) 
A g i r l f rom a s i m i l a r l y u n l o v i n g background may have an e x a g g e r a t e d 
tendency t o d e s i r e c a r i n g , undemanding tenderness from her f u t u r e 
l o v e r s . Therese i s an example o f t h i s . She has a c r a v i n g f o r t h e 
warmth and a f f e c t i o n o f a n o t h e r human b e i n g who w i l l ask n o t h i n g o f 
her i n r e t u r n but her company. As her husband and l o v e r s f a i l t o 
answer t h i s need, she ends up c l i n g i n g t o Anna as she mig h t have done 
t o t h e mother she never knew. 
A boy on whom m a t e r n a l l o v e has been l a v i s h e d may a l s o t e n d t o 
demand t h e same k i n d o f t o t a l s e l f - d e n i a l on t h e p a r t o f a mate. 
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A f t e r B l a n c h e ' s d e a t h Y v e s L o o k s t o m i s t r e s s e s t o p r o v i d e h i m w i t h 
t h e m o t h e r l y a f f e c t i o n he has l o s t : 
C e t t e e x i g e n c e q u e I ' a m o u r de s a m e r e n ' a v a i t j a m a i s t r o m p e e , 
i l l a t r a n s f e r a i t , m a i n t e n a n t , s u r d e s o b j e t s q u i , j u s q u ' a l o r s , 
a v a i e n t pu I ' o c c u p e r , I ' i n q u i e t e r , e t meme l e f a i r e un p e u 
s o u f f r i r , s a n s t o u t e f o i s b o u l e v e r s e r s a v i e . 
( L e M y s t e > e F r o n t e n a c , OC, I V , 9 4 ) 
A l a i n G a j a c a l s o a d m i t s i n M a l t a v e r n e t h a t he h a s a l w a y s n e e d e d a 
woman i n h i s l i f e t o t a k e t h e p l a c e o f h i s m o t h e r . W h a t e v e r t h e i r 
h i s t o r y , t h e f a c t r e m a i n s t h a t s u c h v u l n e r a b l e c r e a t u r e s l i v e i n 
t h e same w o r l d as t h o s e who a r e m o r e c y n i c a l b y n a t u r e , t h o s e 
w h o h a v e b e e n c o n d i t i o n e d t o s u p p r e s s t h e i r e m o t i o n s and t h o s e who 
h a v e d o n e t h e i r b e s t t o h a r d e n t h e i r i n i t i a l l y h y p e r s e n s i t i v e h e a r t s 
i n s e l f - d e f e n c e a g a i n s t t h e c r u e l t y o f o t h e r s . C o n s e q u e n t l y f o r 
some o f M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s l o v e i s s u p r e m e l y i m p o r t a n t , w h i l s t 
f o r o t h e r s i t means n o t h i n g a t a l l . Some e v e n p l a y a t b e i n g i n l o v e . 
H o w e v e r , M a u r i a c i n s i s t s t h a t l o v e c a n n o t be s i m u l a t e d a n y m o r e 
s u c c e s s f u l l y t h a n i t c a n be p r o d u c e d t o o r d e r . F e e l i n g n o l o v e f o r 
B e r n a r d , T h e r e s e D e s q u e y r o u x d e c i d e s t o p r e t e n d t h a t s h e l o v e s h i m . 
She c o n s i d e r s h e r a t t e m p t t o c o n v i n c e h i m a c h a l l e n g e . W h e r e a s s h e 
f i n d s i t r e l a t i v e l y e a s y t o l i e t h r o u g h w o r d s , s h e f i n d s i t m u c h 
h a r d e r t o d o s o t h r o u g h g e s t u r e . She m a n a g e s t o d e c e i v e h i m as l o n g 
as s h e d o e s , b e c a u s e he o n l y l u s t s a f t e r h e r b o d y : he d o e s n o t l o v e 
h e r as a p e r s o n . B e l i e v i n g t h a t a l l g e n u i n e l o v e , as o p p o s e d t o 
l u s t o r i d o l a t r y , p a r t a k e s t o a g r e a t e r o r l e s s e r d e g r e e o f t h e 
e s s e n c e o f G o d , M a u r i a c p r e s e n t s f e i g n i n g i t as o n e o f t h e m o s t 
s e r i o u s o f f e n c e s man c a n c o m m i t a g a i n s t m a n , and t h e n o v e l s r e v e a l 
t h a t t h e c o n s e q u e n c e s o f s i m u l a t i n g p a s s i o n i n r e l a t i o n s h i p s w i t h 
human b e i n g s m o r e s e n s i t i v e t h a n B e r n a r d D e s q u e y r o u x , f o r e x a m p l e , 
c a n be g r a v e . When J e a n - P a u l J o h a n e t a g r e e s t o be G e o r g e s El. i e ' s 
f r i e n d , M a u r i a c c o m m e n t s : 
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A h ! s ' i l a v a i l s u t o u t c e que L ' e n f a n t m e t t a i t d a n s c e mo t 
d ' a m i t i e ! S ' i L a v a i t s u q u ' i L y a v a i t l a t o u s Les b e s o i n s 
d ' a f f e c t i o n d ' u n j e u n e e t r e b r u t a l i s e , t o u t e s Les f a i m s d ' u n e 
t e n d r e s s e c h a q u e j o u r r e f o u L e e ! ( L ' E n f a n t c h a r g e de c h a t n e s , 
OC, X , 3 9 ) 
As t h e y p a r t G e o r g e s w a n t s J e a n - P a u l t o c o n f i r m t h a t t h e y a r e b o u n d 
t o g e t h e r i n a f r i e n d s h i p t h a t o n l y d e a t h w i l l e n d . F o r a moment 
J e a n - P a u l t h i n k s o f b e i n g h o n e s t and d i s i l l u s i o n i n g G e o r g e s , b u t 
d e c i d e s n o t t o . C o n s c i o u s o f t h e l i e w h i c h he c o n s i d e r s h e r o i c , he 
r e p l i e s , ' O u i , mon p e t i t , a" l a v i e , a l a m o r t . . . ' (OC , X , 3 9 ) . 
L a t e r J e a n - P a u l t i r e s o f G e o r g e s and d r o p s h i m . H i s c o n t e m p t 
i n f l i c t s an i n c u r a b l e w o u n d i n E l i e ' s s e n s i t i v e h e a r t , w i t h t h e 
r e s u l t t h a t ' l a h a i n e e t a i t d e s o r m a i s v i v a n t e e n c e t t e ame e t r o i t e 
q u ' u n s e u l amour e u t r e m p l i e p o u r l a v i e ' (OC , X , 4 6 ) . G e o r g e s E l i e 
n e v e r r e c o v e r s f r o m t h e i n j u r y c a u s e d b y a h o l l o w , p e r f i d i o u s f r i e n d -
s h i p . I n Le Noeud d e v i p e r e s t h e r e s u l t s o f a f f e c t i n g l o v e i n a m o r e 
i n t i m a t e , s e x u a l r e l a t i o n s h i p p r o v e t o be j u s t as d e s t r u c t i v e . The 
s t o r y o f R o b e r t C o s t a d o t a n d R o s e R e v o l o u r e v e a l s how i t i s f a r 
m o r e c r u e l t o sham l o v e t h a n t o be b l u n t a b o u t o n e ' s f e e l i n g s . 
S i m i l a r l y N i c o l a s P l a s s a c h u r t s Madame A g a t h e a l l t h e m o r e b y f i r s t 
r a i s i n g h e r h o p e s b e f o r e j i l t i n g h e r . 
H o w e v e r p r e c i o u s and p a i n f u l i t may be f o r some s e n s i t i v e s o u l s , 
o t h e r s who h a v e n e v e r e x p e r i e n c e d l o v e and t h e r e f o r e d o n o t 
a p p r e c i a t e w h a t s u f f e r i n g i t c a n e n t a i l , o r who h a v e b e e n h u r t and 
s u b s e q u e n t l y g r o w n e m b i t t e r e d , h a v e n o q u a l m s a b o u t t r e a t i n g s e x u a l 
p a s s i o n as a l i g h t - h e a r t e d means t o a m a t e r i a l i s t i c e n d . The 
n a r r a t o r o f P r e s e a n c e s i s f r i g h t e n e d b y t h e c o l d , c a l c u l a t i n g way 
F l o r e n c e p l a n s t o u s e A u g u s t i n : 
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. . . e l l e me d i t q u e p u i s q u e n o u s e t i o n s o b l i g e s d e s u b i r c e 
m a l o t r u , iL i m p o r t a i t d ' e n a v o i r q u e L q u e a m u s e m e n t ; e l l e a j o u t a 
q u ' e l l e n ' e t a i t p o i n t f a c h e e d e t a t e r d ' u n f l i r t d ' u n e e s p e c e 
s i r a r e , e t q u ' e n f i n , l o r s q u e A u g u s t i n s e r e v e i l l e r a i t de s o n 
e n c h a n t e m e n t e t q u ' e l l e Le p r e c i p i t e r a i t a s o n n e a n t , c e s e r a i t 
t o u t d e meme a l u i d e d i r e m e r c i . ( O C , X , 2 9 9 ) 
I n t h i s c a s e F l o r e n c e ' s t o y i n g w i t h p a s s i o n p r o v e s t r e a c h e r o u s , n o t 
o n l y o n A u g u s t i n ' s a c c o u n t b u t a l s o h e r o w n . J e a n Q u e y r i e s i n t h e 
same n o v e l b e l o n g s , a c c o r d i n g t o t h e n a r r a t o r , ' a c e t t e e s p e c e d e 
g e n s q u i c o n f o n d e n t amour e t a m b i t i o n ' (OC , X , 3 6 8 ) . He a p p e a r s 
as d e t e r m i n e d as F l o r e n c e had b e e n e a r l i e r t o g a i n a d m i t t a n c e t o 
h i g h s o c i e t y e v e n i f he has t o a c h i e v e h i s a i m b y c o u n t e r f e i t i n g 
l o v e . U s u a l l y , h o w e v e r , t h e m i x - u p b e t w e e n l o v e a n d a m b i t i o n i s 
l e s s b l a t a n t and t h e r e f o r e m o r e i n s i d i o u s . S o m e t i m e s p e o p l e a r e n o t 
e v e n a w a r e t h a t t h e y a r e m a k i n g t h e c o n f u s i o n . T h i s e x p l a i n s why 
A l a i n G a j a c i s a n x i o u s t h a t M a r i e s h o u l d n o t know o f h i s w e a l t h 
l e s t i t a f f e c t s how s h e f e e l s a b o u t h i m . I n Le N o e u d d e v i p e r e s 
L o u i s s a y s I s a a n d h i m s e l f p r e t e n d e d n o t t o be i n t e r e s t e d b y t h e 
f i n a n c i a l i m p l i c a t i o n s o f t h e i r e n g a g e m e n t , m a i n t a i n i n g t h a t t h e y 
p r o b a b l y d i d n o t r e a l i z e how much m o n e y m a t t e r e d t o t h e m . L a t e r he 
l e a r n s t h a t i t i s an o v e r - s i m p l i f i c a t i o n t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h o s e 
women who a r e j u s t g r e e d y f o r m o n e y and t h o s e w h o s e l o v e i s 
d i s i n t e r e s t e d : 'Comme s i d a n s l a p l u p a r t d e s f e m m e s , I ' i n c l i n a t i o n 
a m o u r e u s e n ' a l l a i t d e p a i r a v e c l e b e s o i n d ' e t r e s o u t e n u e s , 
p r o t e g e e s , g a t e e s l ' (OC , I I I , 4 0 2 ) . 
M a r i e D e s q u e y r o u x i s o n e o f many p r o t a g o n i s t s who b e l i e v e t h a t 
p h y s i c a l s e p a r a t i o n f r o m t h e b e l o v e d m u s t i n e v i t a b l y t h r e a t e n t h e i r 
r e l a t i o n s h i p . She t e l l s h e r m o t h e r t h i s e m p h a t i c a l l y : 
J e v o u s l e r e p e t e : j e s u i s s u r e de G e o r g e s , a c o n d i t i o n de l e 
v o i r t o u s l e s j o u r s . S ' i l s ' e l o i g n e , j e l e p e r d s . 
( L a F i n d e l a N u i t , OC, I I , 3 6 9 ) 
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The v e r y e x c e s s i v e n e s s o f t h e demands s u c h p e o p l e make o n o t h e r s 
p o i s o n s t h e r e l a t i o n s h i p s t h e y w a n t t o p r e s e r v e . R e f e r r i n g t o t h e 
r e l a t i o n s h i p he had w i t h h i s ' p e t i t e i n s t i t u t r i c e ' , L o u i s o f 
Le Noeud d e v i p e r e s m a i n t a i n s t h a t ' c ' e s t / s o n / i n s a t i a b i I i t e q u i a 
t o u t p e r d u ' (OC, I I I , 4 0 3 ) . We a r e t o l d t h a t Y v e s F r o n t e n a c ' s l o v e 
a f f a i r s q u i c k l y come t o n o t h i n g ' e t d ' a u t a n t p l u s s u r e m e n t que s a 
m a n i e l e r e n d a i t f a t i g a n t e t i n s u p p o r t a b l e ' ( L e M y s t e r e F r o n t e n a c , 
OC, I V , 9 5 ) . The e x p e r i e n c e o f M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s i n v a r i a b l y 
s h o w s t h a t t h o s e who d o n o t t r y t o p o s s e s s t h e o b j e c t o f t h e i r 
p a s s i o n a r e m o r e l i k e l y t o h a v e t h e i r l o v e r e c i p r o c a t e d i n t h e e n d . 
When A n d r e s G r a d e r e b e g i n s t o a c c e p t C a t h e r i n e ' s c o m p a n y a f t e r l e a r n -
i n g t h a t h i s f a t h e r i s a m u r d e r e r , a t f i r s t s h e i s c a r e f u l n o t t o t a k e 
a d v a n t a g e o f t h e f a c t t h a t he n e e d s a woman who u n d e r s t a n d s w h a t i s 
t o r t u r i n g h i m . She i s ' a t t e n t i v e a I ' e n t o u r e r d ' u n e p r o t e c t i o n 
c o n s t a n t e , m a i s d i s c r e t e ' ( L e s A n g e s n o i r s , OC, I I I , 3 1 5 ) . L a t e r , 
when t h e i r e v e n t u a l m a r r i a g e i s no l o n g e r i n d o u b t , s h e d i s g u i s e s h e r 
d e s i r e f o r A n d r e s l e s s s u c c e s s f u l l y . He i s i r r i t a t e d by h e r p r e s e n c e 
a n d b y ' c e t a p p e t i t q u ' e l l e a v a i t d e l u i e t q u ' e l l e s a v a i t m a l 
d i s s i m u l e r ' (OC , I I I , 3 3 0 ) . As a p o s s e s s i v e m o t h e r F e l i c i t e C a z e n a v e 
r e a l i z e s i n t h e e n d t h a t a b s e n c e o f t e n d o e s make t h e h e a r t g r o w f o n d e r : 
E l l e c o m m e n c a i t d e s a v o i r que l e s a b s e n t s o n t t o u j o u r s r a i s o n : 
i I s s o n t c e u x q u i ne c o n t r a r i e n t p a s l e t r a v a i l de I ' a m o u r . 
( G e n i t r i x , OC, I , 3 7 7 ) 
As a p o s s e s s i v e w i f e J a n i n e o f Le N o e u d d e v i p e r e s a l s o l e a r n s t h i s 
l e s s o n t h e h a r d w a y . She m a k e s t h e m i s t a k e o f t r y i n g t o k e e p P h i l i 
p h y s i c a l l y n e a r h e r a t w h a t e v e r c o s t . When he g o e s o f f w i t h a m i s t r e s s 
who c a n n o t o f f e r h i m t h e f i n a n c i a l a d v a n t a g e s h i s w i f e c a n and whom he 
d o e s n o t e v e n l o v e , J a n i n e h e r s e l f u n d e r s t a n d s h i s a c t i o n w h i c h t o 
G e n e v i e v e i s i n c o m p r e h e n s i b l e : 
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J ' e n e t a i s a r r i v e e a ne p l u s b e a u c o u p s o u f f r i r d e n ' e t r e p a s 
a i m e e . J e L ' a v a i s ; i l e t a i t a m o i ; i l m ' a p p a r t e n a i f : j e 
r e s t a i s m a t t r e s s e de I ' a r g e n t ; j e l u i t e n a i s l a d r a g e e 
h a u t e . . . . Nous p e n s i o n s q u ' i I ne m e t t a i t r i e n a u - d e s s u s d e 
l ' a r g e n t . L u i - m e m e l e c r o y a i t p e u t - e t r e , e t p o u r t a n t s a 
c o l e r e , s a h o n t e o n t e t e p l u s f o r t e s . C a r i l n ' a i m e p a s 
c e t t e femme q u i me I ' a p r i s . . . . M a i s e l l e ne l e m e p r i s a i t 
p a s , e l l e ne l e r a b a i s s a i t p a s . E l l e s ' e s t d o n n e e a l u i , e l l e 
ne I ' a p a s p r i s . M o i , j e me I ' e t a i s o f f e r t . (OC , I I I , 5 2 1 ) 
C a s e s a r i s e when a p e r s o n who i s p a s s i o n a t e l y i n l o v e i s 
r e q u i r e d t o s t e p r i g h t o u t o f t h e b e l o v e d ' s l i f e i n o r d e r t o s e c u r e 
t h e l a t t e r ' s t r u e w e l f a r e . Of t h e t h r e e men i n R o s e R e v o l o u ' s l i f e 
i t i s P i e r r e C o s t a d o t who l o v e s h e r t h e m o s t . T h a t h i s l o v e f o r h e r 
i s t r u e r t h a n D e n i s ' s o r R o b e r t ' s i s p r o v e d n o t o n l y b y t h e f a c t t h a t 
he a c c e p t s h e r f o r r i c h e r o r p o o r e r , b u t a l s o b e c a u s e he i s m o r e 
c o n c e r n e d a b o u t h e r h a p p i n e s s t h a n h i s o w n ; he i s t o o f o n d o f h e r t o 
h o u n d h e r when he k n o w s t h a t s h e l o v e s h i s b r o t h e r . A l a i n F o r c a s 
t e l l s A n d r e s G r a d e r e t h a t i f he r e a l l y l o v e s T o t a he m u s t summon up 
t h e c o u r a g e t o l e t h e r g o b a c k t o h e r h u s b a n d : ' V o u s a i m e z b e a u c o u p , 
i l f a u t a i m e r p l u s e n c o r e : r e n o n c e r a e l l e . . . ' ( L e s A n g e s n o i r s , 
OC, M l , 2 5 9 ) . R e f e r r i n g t o A n d r e L a f o n , M a u r i a c w r i t e s i n 
La V i e e t l a M o r t d ' u n P o e t e : 
I I a i m e , m a i s n ' a t t e n d r i e n d e c e q u ' i I a i m e : r e n o n c e m e n t t o t a l , 
h o r s c e l u i d ' a i m e r . Au p r i x d e c e t a b a n d o n , i l p o s s e d e s o n 
amou r a d e s p r o f o n d e u r s i n a c c e s s i b l e s ; i l e m p o r t e s o n t r e s o r au 
f o n d d e I ' e a u g r i s e d ' u n s o n g e e t e r n e l , e t p a r c e t a b a n d o n n e m e n t , 
a t t e i n t a u n e p a r f a i t e p o s s e s s i o n . (OC , I V , 3 7 0 ) 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f J e a n P e l o u e y r e , who l o v e s Noemi e n o u g h t o 
r e n o u n c e h i s l i f e i n r e n o u n c i n g h e r , M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s f i n d t h i s 
r e l e a s e o f t h e L o v e d o n e d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d , and s t i l l h a r d e r 
t o p u t i n t o p r a c t i c e . O c t a v i e T r o n c h e a t L e a s t m a i n t a i n s t h a t s h e 
i s r e a d y and w i l l i n g t o make s u c h a s a c r i f i c e : 
E t c e q u i me r a s s u r e , c ' e s t q u ' e n v u e d e v o t r e b i e n t e m p o r e l e t 
s p i r i t u e l , j e r e n o n c e r a i s a v v o u s , n o n s a n s d £ c h i r e m e n t b i e n s u r , 
m a i s p r e s q u e s a n s l u t t e , c e l a j e p u i s L ' a f f i r m e r . S i e g o i s t e que 
j e s o i s ( e t D i e u s a i t s i j e l e s u i s ! ) , j e v o u s a i m e b i e n t r o p 
p o u r me c h e r c h e r m o i - m e m e . ( L a P h a r i s i e n n e , OC, V , 2 7 7 ) 
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A t t h e o t h e r e x t r e m e ' a m o u r - p a s s i o n ' t h a t i s a l l o w e d t o become 
t y r a n n i c a l l y d e m a n d i n g o r t o s i n k i n t o l u s t i s s h o w n t o be e x t r e m e l y 
h a r m f u l t o t h e b e l o v e d . The r e c i p i e n t o f s u c h p a s s i o n i s c o n s i d e r e d 
l i t e r a l l y as an o b j e c t a t t h e b e c k a n d c a l l o f t h e l o v e r , who may 
s e e k t o t a l d o m i n i o n o v e r h i s b o d y a n d / o r s o u l . J a n i n e ' s a t t i t u d e t o 
P h i l i may be o b n o x i o u s l y p o s s e s s i v e , b u t h e r g r a n d f a t h e r ' s t r e a t m e n t 
o f h i s m i s t r e s s seems t o h a v e b e e n s t i l l m o r e a p p a l l i n g : 
Ce n ' e t a i t p a s a s s e z de l a m a i n t e n i r d a n s l a g e n e , p r e s q u e d a n s 
l a m i s e V e ; i l f a t l a i t q u ' e l l e f u t t o u j o u r s a ma d i s p o s i t i o n , 
q u ' e l l e ne v f t p e r s o n n e , q u e j e p u s s e l a p r e n d r e , l a l a i s s e r , 
l a r e t r o u v e r , au h a s a r d d e mes c a p r i c e s , e t d u r a n t mes r a r e s 
l o i s i r s . C ' e t a i t ma c h o s e . Mon g o u t d e p o s s e d e r , d ' u s e r , 
d ' a b u s e r , s ' e t e n d aux h u m a i n s . I I m ' a u r a i t f a l l u d e s e s c l a v e s . 
( L e Noeud d e v i p e r e s , OC, I I I , 4 0 3 ) 
S i m i l a r l y G a b r i e l G r a d e V e t e l l s A d i l a how he w i l l c o n s i d e r h e r o n c e 
t h e y a r e m a r r i e d : ' T o u t e l i v r e e a * " m o i , A d i l a . Ma c h o s e . S e u l e . 
P e r s o n n e e n t r e t o i e t m o i ' ( L e s A n g e s n o i r s , OC, 1 1 1 , 1 6 2 ) . 
T h r o u g h o u t h e r l i f e T h e r e s e D e s q u e y r o u x i s a t t h e m e r c y o f p e o p l e 
w h o e x p l o i t h e r and s h e s u f f e r s a c c o r d i n g l y . I n La F i n d e l a Nu i t 
M a u r i a c p o i n t s o u t : ' E l l e a v a i t t o u j o u r s s e r v i ; e l l e a v a i t t o u j o u r s 
e t e u t i l i s e e ' (OC , I I , 3 5 1 ) . B e r n a r d may n o t e x p r e s s h i s a t t i t u d e 
t o w a r d s c o n j u g a l l o v e i n s u c h b r u t a l t e r m s as G a b r i e l G r a d e Y e , b u t 
he n e v e r t h e l e s s b e h a v e s as i f he s h a r e s s u c h a v i e w . D u r i n g t h e 
e a r l y p a r t o f h e r m a r r i a g e B e r n a r d t r i e s t o m o u l d The re *se t o s u i t 
h i s e v e r y t a s t e . He t u r n s a t n i g h t i n t o a l u s t i n g b r u t e and f o r g e t s 
T h e r e * s e ' s f e e l i n g s a l t o g e t h e r . She s e n s e s w i t h h o r r o r t h a t s h e i s 
l i t t l e m o r e t h a n a t o y f o r h i s p l e a s u r e . W h i l s t B e r n a r d i s q u i t e 
s a t i s f i e d w i t h h i s h o n e y m o o n , t h e e x p e r i e n c e i s r e p u g n a n t f o r 
T h e r e s e and l a t e r s h e w a r n s h e r d a u g h t e r : 
N o n , I ' a m o u r n ' e s t p a s f o r c e m e n t l e m a l . . . m a i s l e m a l e s t 
s i a f f r e u x q u a n d u n s e m b l a n t d ' a m o u r ne l e m a s q u e p a s ! 
( L a F i n d e l a N u i t , OC, I I , 3 5 7 ) 
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T h e r e s e ' s r e p u l s i o n i n t h i s r e s p e c t c a n be e x p l a i n e d b y t h e f a c t 
t h a t , i f l o v e h a s a r e j u v e n a t i n g , l i f e - g i v i n g e f f e c t o n an i n d i v i d u a l , 
l u s t has an e q u a l l y k i l l i n g o n e o n t h e ' o b j e c t ' p o s s e s s e d . I n t h e 
w o r d s o f J e a n d e F e b r e g u e s , ' I ' a m o u r d o n n e I ' e x i s t e n c e , l e d e s i r 
d e " p o s s e s s i o n " l a r e t i r e ' . ^ A f t e r h i s r u p t u r e w i t h I s a t h e r e s e n t f u l 
L o u i s has r e c o u r s e t o ' c e t t e d e b a u c h e a f f r e u s e m e n t s i m p l e , d e p o u i l l e e 
de t o u t c e q u i , d ' h a b i t u d e , l u i s e r f d ' e x c u s e , r e d u i t e a s a p u r e 
h o r r e u r , s a n s o m b r e d e s e n t i m e n t , s a n s l e m o i n d r e f a u x s e m b l a n t 
d e t e n d r e s s e ' ( L e N o e u d d e v i p e r e s , OC, I I I , 4 0 1 ) . S u c h a c r u d e , 
a n i m a l i s t i c a t t i t u d e t o w a r d s s e x d i v o r c e d f r o m s e n t i m e n t i s s o 
u n a c c e p t a b l e t o t h e a v e r a g e human t h a t e v e n t h e m o s t u n c a r i n g 
i n d i v i d u a l s t e n d t o d i s g u i s e i t b y a t l e a s t an o u t w a r d show o f a f f e c -
t i o n . T h i s c a n g i v e r i s e t o a m i s l e a d i n g c o n f u s i o n b e t w e e n l o v e a n d 
l u s t , and i n t h i s r e s p e c t t h e d i c h o t o m y b e t w e e n t h e s e x e s b e c o m e s 
p a r t i c u l a r l y s i g n i f i c a n t . S w e e p i n g g e n e r a l i z a t i o n t h o u g h i t may b e , 
m e n , f o r b i o l o g i c a l and h i s t o r i c a l r e a s o n s , c l e a r l y h a v e a g r e a t e r 
t e n d e n c y t h a n women t o c o n s i d e r t h e e s t a b l i s h m e n t o f L o v e r e l a t i o n -
s h i p s as a k i n d o f s p o r t . T h i s i s r e f l e c t e d i n M a u r i a c ' s n o v e l s 
and t h e r e a d e r i s n o t e x t r a o r d i n a r i l y s h o c k e d b y t h e y o u n g d o c t o r 
who p l a n s t o s e d u c e Noemi P e l o u e y r e , a l t h o u g h he c o n s i d e r s h e r 
q u i t e s i m p l y as ' g i b i e r f e m i n i n ' and i s d e s c r i b e d , as he w a i t s t o 
p o u n c e o n h e r , as ' p o s s e d a n t l a p a t i e n c e du L a n d a i s q u i c h a s s e a 
L ' a f f u t ' ( L e B a i s e r au l e p r e u x , OC, I , 2 0 3 , 2 0 4 ) . Raymond C o u r r e g e s 
and D a n i e l T r a s i s a l s o h u n t women as t h e y m i g h t g o s h o o t i n g . 
H o w e v e r , L e s C h e m i n s de l a mer p r o v i d e s a l e s s e x t r e m e e x a m p l e o f 
t h e way p s y c h o l o g i c a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s e x e s c a n c o m p l i c a t e 
6 . J . d e F a b r e " g u e s , o p . c i t . , p . 1 5 2 . 
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man /woman r e l a t i o n s h i p s . On t h e e v e n i n g he s p e n d s a t t h e R e v o l o u 
h o u s e R o b e r t C o s t a d o t g r o w s i n c r e a s i n g l y d i s i l l u s i o n e d . He i s 
b o r e d and f r u s t r a t e d a t t h e t h o u g h t o f h i s b e i n g t r a p p e d by h i s 
c o m m i t m e n t t o R o s e . The p h y s i c a l p r o x i m i t y o f R o s e ' s b o d y n e v e r t h e l e s s 
a r o u s e s h i m s e x u a l l y . R o s e i s l e d t o b e l i e v e t h a t he i s r e s p o n d i n g 
t o h e r l o v e . She f a i l s t o b e a r i n m i n d t h a t w h i l s t s h e w o u l d f i n d i t 
a l m o s t i m p o s s i b l e t o e x p r e s s p h y s i c a l l y an a f f e c t i o n s h e d i d n o t f e e l , 
m e n , o w i n g t o t h e i r s t r o n g e r s e x u a l u r g e , o f t e n make g e s t u r e s w h i c h 
d o n o t c o r r e s p o n d t o t h e i r e m o t i o n s . I t i s t h i s k i n d o f m i s u n d e r s t a n d -
i n g w h i c h u l t i m a t e l y g i v e s r i s e t o t h e i l l - s t a r r e d m a r r i a g e b e t w e e n 
A l a i n and M a r i a n n e i n M a u r i a c ' s p l a y Les M a i A i r n e s . V i r e l a d e 
p o i n t s o u t t o E l i s a b e t h : 
S u r e m e n t , c e n ' e t a i t p a s t r e s g r a v e . . . Q u e l q u e s b a i s e r s , 
9 a ne c o m p t e g u e r e , j e t e I ' a c c o r d e . M a i s I ' i m p o r t a n t , c ' e s t 
c e q u ' i l s s i g n i f i e n t p o u r u n e j e u n e f i l l e . ( O C , I X , 2 0 3 ) 
On o n e o c c a s i o n T h e r e s e D e s q u e y r o u x t e l l s G e o r g e s F i l h o t : ' L ' a m o u r 
n ' e s t p a s l e t o u t d e l a v i e , - p o u r l e s hommes s u r t o u t . . . ' 
( L a F i n de l a Nu i t , OC, I I , 4 2 7 ) . M a u r i a c e l a b o r a t e s o n t h i s i n 
L ' E d u c a t i o n d e s f i I l e s : 
A l o r s que p r e s q u e t o u s l e s hommes m e t t e n t I ' a c c e n t d a n s l e u r v i e , 
s u r I ' a r g e n t , s u r l e p o u v o i r e t , l e s m e i l l e u r s , s u r l a c r e a t i o n 
a r t i s t i q u e , s u r l a m e d i t a t i o n , t o u t e s c h o s e s q u i p a s s e n t d e l o i n , 
a l e u r s y e u x , l e s q u e s t i o n s d e s e n t i m e n t , c e s q u e s t i o n s - l a s o n t 
l e s s e u l e s q u i p a r a i s s e n t i m p o r t a n t e s a un g r a n d n o m b r e d e 
f e m m e s : I ' a c c e s s o i r e p o u r l e s u n s d e m e u r e I ' e s s e n t i e l p o u r l e s 
a u t r e s . D ' o u c e s m a l e n t e n d u s t r a g i q u e s d o n t n o u s v o y o n s 
q u o t i d i e n n e m e n t I ' e p i l o g u e aux f a i t s d i v e r s . (OC , V I I I , 3 2 1 ) 
T h r o u g h o u t h i s n o v e l s M a u r i a c seems a t p a i n s t o e m p h a s i z e t h a t 
t h e s a d i s t i c and m a s o c h i s t i c t e n d e n c i e s o f b o t h men and women a r e 
r a r e l y m o r e a p p a r e n t t h a n i n t h e i r p a s s i o n a t e r e l a t i o n s h i p s w i t h 
members o f t h e o p p o s i t e s e x . I n Gen i t r i x he s t a t e s : 
I I e x i s t e d e s hommes q u i ne s o n t c a p a b l e s d ' a i m e r q u e c o n t r e 
q u e l q u ' u n . Ce q u i l e s f o u e t t e e n a v a n t v e r s u n e a u t r e , c ' e s t 
l e g e m i s s e m e n t d e c e l l e q u ' i l s d e l a i s s e n t . (OC , I , 3 8 9 ) 
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T h e t r a u m a t h a t s e x u a l p a s s i o n c a n i n v o l v e i s v i v i d l y e x p r e s s e d b y 
T h e r e s e D e s q u e y r o u x , when s h e i s t a l k i n g t o A l a i n F o r c a s o n e n i g h t 
i n P a r i s : 
On s o u f f r e d e q u e l q u ' u n , on a q u e l q u ' u n comme o n a un c a n c e r , 
u n e t u m e u r p r o f o n d e . C ' e s t l e m a l l e p l u s p h y s i q u e . 
(Ce q u i e t a i t p e r d u , OC, I I I , 5 5 ) 
I n La F i n d e l a Nu i t T h e r e s e u s e s b i b l i c a l i m a g e r y w h i c h i s e q u a l l y 
e v o c a t i v e : 
Nous ne r e c e v o n s , aux p l u s b e a u x m o m e n t s , que c e t t e g o u t t e 
d ' e a u que l e R i c h e , d u f o n d d e I ' a b T m e , d e m a n d a i t a L a z a r e . 
O u i , e t pas meme c e l a ! c a r I ' e t r e c h e r i e s t p r e s q u e t o u j o u r s 
c e P a u v r e , g l o r i f i e m a i s d e m u n i d e t o u t , e t q u i n ' a r i e n a 
n o u s d o n n e r , a n o u s q u i sommes a c a u s e de l u i d a n s l e s f l a m m e s . 
(OC, I 1 , 4 2 8 - 2 9 ) 
T h e w o r l d M a u r i a c d e p i c t s i s f u l l o f c h a r a c t e r s w h o , f r o m t h e p o i n t 
o f v i e w o f t h e i r l o v e r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e o p p o s i t e s e x , c a n 
c o n s i d e r t h e m s e l v e s e i t h e r i n h e a v e n o r i n h e l l , a m o n g s t t h e 
p r i v i l e g e d o r u n d e r p r i v i l e g e d . U s u a l l y a p e r s o n i s i n o n e o f t h e 
t w o f a c t i o n s and may n e v e r c h a n g e s i d e s t h r o u g h o u t h i s l i f e t i m e . 
M a r c e l R e v a u x i s c o n s e q u e n t l y s u r p r i s e d when he f e a r s he may be 
j o i n i n g t h e r a n k s o f t h e s u f f e r i n g u n l o v e d : 
I I n ' e s t p a s h a b i t u e a e t r e c e l u i d e s d e u x q u i s o u f f r e , e t a n t ne 
b o u r r e a u , comme d ' a u t r e s n a i s s e n t v i c t i m e s . 
(Ce q u i e t a i t p e r d u , OC, I I I , 1 1 1 ) 
We a r e t o l d t h a t P i e r r e G o r n a c ' f u t t o u j o u r s c e l u i d e s d e u x q u i a i m e 
p l u s q u ' i l n ' e s t a i m e e t q u i s o u f f r e ' ( P e s t i n s , OC, I , 5 2 7 ) . The 
p a i n e n d u r e d b y t h o s e w h o s e p a s s i o n f o r a n o t h e r t e n d s t o be 
u n r e c i p r o c a t e d c a n be a c u t e . I n Le D e s e r t d e I ' a m o u r M a u r i a c s h e d s 
l i g h t o n ' c e t t e i n s u p p o r t a b l e d o u l e u r , l o r s q u e I ' e t r e a d o r e . . . s e 
r e s i g n e , d ' u n c o e u r i n d i f f e r e n t ( s a t i s f a i t p e u t - e t r e ) a n o t r e a b s e n c e 
e t e r n e l L e ' (OC , I I , 5 4 ) . T h r o u g h c h a r a c t e r s s u c h as Y v e s F r o n t e n a c 
a n d M a r c e l R e v a u x M a u r i a c e x p l o r e s i n d e p t h t h e p a n g s o f t o r m e n t t h a t 
j e a l o u s y i n f l a m e s . I n t h e c a s e s o f J e a n P e l o u e y r e and P r u d e n t G o r n a c 
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m a r r i a g e p r o v e s t o be f a t a l . T h e y a r e t r a g i c c r e a t u r e s p r e c i s e l y 
b e c a u s e t h e y f e e l a l o v e f o r t h e i r w i v e s w h i c h t h e l a t t e r a r e 
p h y s i c a l l y u n a b l e t o r e c i p r o c a t e s p o n t a n e o u s l y . M a u r i a c s u g g e s t s , 
h o w e v e r , t h a t women a r e l i k e l y t o s u f f e r t h i s k i n d o f m a r t y r d o m 
m o r e t h a n men b e c a u s e o f t h e i r t e n d e n c y t o t r a n s f e r t h e i r c a p a c i t y 
f o r s e l f l e s s m a t e r n a l d e v o t i o n t o a L L t h e f o r m s o f l o v e t h e y g i v e . 
T y p i c a l e x a m p l e s a r e E l i s a b e t h i n C o u p s d e c o u t e a u x and 
M a r t h e J o h a n e t , t o whom M a u r i a c a d d r e s s e s t h e l a s t L i n e s o f 
L ' E n f a n t c h a r g e d e c h a f n e s : 
N o n , l a v i e i l l e p e i n e s ' e s t e l o i g n e e . M a i s v o u s s a v e z 
q u ' a u t o u r d e v o t r e c o e u r e l l e r o d e e t q u ' e l l e y v e u t r e n t r e r . 
Vous s a v e z que l e b i e n - a i m e d e m e u r e m a l g r e t o u t u n e n f a n t 
c h a r g e d e c h a f n e s e t q u ' i l n ' e s t p a s e n c o r e d e l i v r e . . . 
M a r t h e , v o u s s o u r i e z b r a v e m e n t a t o u t e s Les t r a h i s o n s 
p o s s i b l e s ; d ' a v a n c e , v o u s l e s a b s o l v e z ; v o t r e m i n u t i e u x amou r 
p r e v o i t , comme s a f u t u r e v e n g e a n c e , d e s r e d o u b l e m e n t s d e 
t e n d r e s s e - e t l a s e r e n i t e d e s p a r d o n s s i l e n c i e u x . (OC , X , 1 0 3 ) 
T h o s e who a r e l o v e d b u t c a n n o t r e c i p r o c a t e t h e p a s s i o n t h e y 
a r o u s e d o n o t e s c a p e u n a f f e c t e d . M a u r i a c w r i t e s i n Le F l e u v e de F e u : 
' P l u s f o r t e m e n t que c e u x que n o u s a i m a m e s , c e u x q u i n o u s o n t a i m e s 
n o u s m a r q u e n t 1 (OC, I , 2 2 8 ) . When P a u l C o u r r e * g e s i s L a t e a r r i v i n g 
a t M a r i a ' s f o r h i s l o n g - a w a i t e d a p p o i n t m e n t o n e S u n d a y , s h e d e c i d e s t o 
t r y and c a t c h t h e e v e n i n g t r a m h o p i n g Raymond w i l l be o n i t . As s h e 
i s l e a v i n g t h e d o c t o r a r r i v e s a n d M a u r i a c o b s e r v e s : 
A h ! I ' i m p o r t u n i t e d e c e s e t r e s , a q u i n o t r e c o e u r ne s ' i n t e r e s s e 
p a s , e t q u i n o u s o n t c h o i s i s , e t que n o u s n ' a v o n s p a s c h o i s i s ! -
s i e x t e r i e u r s a n o u s , d o n t n o u s ne d e s i r o n s r i e n s a v o i r , d o n t l a 
m o r t n o u s s e r a i t a u s s i i n d i f f e r e n t e q u e La v i e . . . e,t p o u r t a n t 
c e s o n t c e u x - l a q u i r e m p l i s s e n t n o t r e e x i s t e n c e . 
( L e D e s e r t d e I ' a m o u r , OC, I I , 6 5 ) 
On t h e o t h e r h a n d , t h e b e l o v e d u n l o v i n g o f t e n f a i l t o g i v e t h e 
b a r e s t m i n i m u m o f c o n s i d e r a t i o n t o t h e f e e l i n g s o f t h e i r u n h a p p y 
w o r s h i p p e r s . M a r i e D e s q u e y r o u x , f o r e x a m p l e , ' n e m o n t r a i t g u e r e 
d e d o u c e u r aux c r e a t u r e s q u i I ' a i m a i e n t e t q u ' e l l e n ' a i m a i t p a s ' 
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( L a F i n d e l a N u i t , OC, I I , 3 6 2 ) . I n t h e c a s e o f H e r v e d e B l e n a u g e 
he seems t o h a v e a c o m p u l s i v e n e e d t o h u r t I r e n e . He i s c l e a r l y 
i r r i t a t e d b y h e r g o o d , l o v i n g n a t u r e s o d i f f e r e n t f r o m h i s o w n . 
H o w e v e r , i n s t e a d o f e x p r e s s i n g h i s s u b c o n s c i o u s g u i l t f e e l i n g s b y 
p u n i s h i n g h i m s e l f he u s e s h e r as a w h i p p i n g - b o y : 
A p r e s s i x a n s d e m a r i a g e , I r e n e s o u f f r a i t , comme au 
p r e m i e r j o u r , d e c e s a p p e l l a t i o n s t e n d r e s , m e l e e s a d e s p a r o l e s 
i n s o l e n t e s . (Ce q u i e t a i t p e r d u , OC, I I I , 3 ) 
I n J o u r n a l I I M a u r i a c s t a t e s t h a t ' p o u r ne p l u s s o u f f r i r , p o u r 
ne p l u s d o u t e r d ' e t r e a i m e , i l f a u d r a i t d e v e n i r I ' a u t r e , ne f u t - c e 
que p o u r q u e l q u e s s e c o n d e s 1 (OC, X I , 1 6 3 - 6 4 ) . S i n c e t h i s i s an 
i m p o s s i b i l i t y , he c o n c l u d e s : 
. . . i l n ' e x i s t e a u c u n e m e t h o d e p o u r c o n n a " T t r e I ' a m o u r q u e 
n o u s i n s p i r o n s . A q u o i s e m e s u r e - t - i l s i n o n aux p l e u r s q u e 
n o u s f a i s o n s c o u l e r ? (OC, X I , 1 2 1 ) 
S u c h a c o n v i c t i o n c a n h a v e b o t h m a s o c h i s t i c a n d s a d i s t i c i m p l i c a t i o n s . 
C o n s e q u e n t l y L o u i s P i an k n o w s t h a t u n l e s s he i s s u f f e r i n g he c a n n o t 
be i n l o v e , a n d i n Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s A l a i n G a j a c s a y s t h a t 
when he i s f o n d o f a n y o n e he n e e d s t h e i r s u f f e r i n g f o r r e a s s u r a n c e . 
A l a i n w o n d e r s w h e t h e r he i s a l o n e i n t h i s , b u t M a u r i a c s h o w s u s i n 
o t h e r n o v e l s t h a t he i s n o t . T h e r e s e D e s q u e y r o u x , f o r e x a m p l e , 
r e j o i c e s when s h e d e t e c t s s i g n s o f t o r m e n t i n G e o r g e s F i l h o t : 
A l o r s I ' o r a g e d e j o i e c r e v a q u i s ' a c c u m u l a i t d a n s s o n e t r e 
d e p u i s t r o i s j o u r s . 
O m e r v e i l l e ! i l s o u f f r a i t . ( L a F i n d e l a N u i t , OC, I I , 4 0 9 ) 
T h u s t h e s e l f i s h n e s s o f t h e p a s s i o n t h a t many o f M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s 
f e e l f o r e a c h o t h e r c a n o f t e n be j u d g e d b y t h e k i n d o f s u f f e r i n g i t 
i n v o l v e s . W h i l s t a p e r s o n who l o v e s i n t h e C h r i s t i a n s e n s e o f t h e 
w o r d a u t o m a t i c a l l y makes h i m s e l f v u l n e r a b l e t o s u f f e r i n g , ^ he d o e s 
7 . See a b o v e , C h a p t e r I , p . 3 1 . 
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n o t d e l i g h t i n t h e p a i n o f t h e b e l o v e d . Y e t i t i s t h e p o s i t i v e 
i n f l i c t i o n o f p a i n o n t h e o n e who i s s u p p o s e d t o be l o v e d w h i c h 
a p p e a r s t o be an i n e v i t a b l e i n g r e d i e n t i n t h e s e x u a l r e l a t i o n s h i p s 
M a u r i a c d e s c r i b e s . 
S i n c e p a s s i o n a t e l o v e f r e q u e n t l y g e t s c o n f u s e d w i t h i d o l a t r y 
a m b i t i o n o r l u s t , i t c a n become s o i m p u r e and d i s t o r t e d t h a t , 
l i k e f r u s t r a t e d p a r e n t a l , f i l i a l o r f r a t e r n a l a f f e c t i o n , i t t a k e s 
o n t h e a p p e a r a n c e o f h a t e . I n Le S a g o u i n M a u r i a c r e m a r k s t h a t 
' comme o n d i t " f a i r e I ' a m o u r " , i l f a u d r a i t p o u v o i r d i r e " f a i r e l a 
h a i n e " ' ( O C , X I I , 2 7 ) , and i n La P h a r i s i e n n e he r e f e r s t o t h e w o r l d 
o f p a s s i o n a t e r e l a t i o n s h i p s as ' c e monde ou l e s c o u p s o n t l a meme 
s i g n i f i c a t i o n que l e s c a r e s s e s , ou l e s i n j u r e s s o n t c h a r g e e s d e 
p l u s d ' a m o u r q u e l e s p l u s t e n d r e s p a r o l e s ' ( O C , V , 2 7 2 ) . I n t h e 
n o v e l s as a w h o l e M a u r i a c r e p e a t e d l y m a i n t a i n s t h a t i n f a c t p a s s i o n a t e 
h a t e a n d l o v e a r e o n l y t w o s i d e s o f t h e same c o i n . The a n t i t h e s i s o f 
l o v e i s n o t h a t e b u t i n d i f f e r e n c e . Raymond C o u r r e g e s k n o w s ' q u e l a 
c o l e r e , que l a h a i n e s o n t d e s p r o l o n g e m e n t s d e I ' a m o u r ' 
( L e D e s e r t de 1 ' a m o u r , OC, I I , 1 4 4 ) . C o n s e q u e n t l y he i s b i t t e r l y 
d i s a p p o i n t e d when h i s r e f e r e n c e t o a c e r t a i n ' m a l a d r e s s e ' o f s e v e n -
t e e n y e a r s e a r l i e r d o e s n o t make M a r i a C r o s s l o s e h e r t e m p e r . D e s p e r a t e 
t o a r o u s e a t l e a s t t h e h a t r e d o f h i s w i f e , L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s 
d o e s h i s b e s t t o a n g e r I s a by i n t e r f e r i n g i n h e r r e l i g i o u s 
u p b r i n g i n g o f t h e c h i l d r e n , t o w h i c h s h e a t t a c h e s s u p r e m e i m p o r t a n c e . 
Bob L a g a v e ' s d e s i r e t o t a k e v e n g e a n c e o n P a u l e i s n o t r e a l h a t e b u t 
f r u s t r a t e d l o v e . I t i s a s i g n o f h i s own s u f f e r i n g . I n 
Ce q u e j e c r o i s M a u r i a c a g a i n p o i n t s o u t how h a t e i s o f t e n a s y m p t o m 
o f p a i n and e x a s p e r a t i o n . He d o e s s o i n t h e c h a p t e r a p p r o p r i a t e l y 
e n t i t l e d ' L e s F r e * r e s e n n e m i s ' . H e r e he i s n o t s p e a k i n g o f l o v e r s b u t 
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o f C h r i s t i a n s who h o l d c o n f l i c t i n g p o l i t i c a l o p i n i o n s . H o w e v e r , 
t h e p a s s a g e m i g h t w e l l be a p p l i e d t o some o f t h e l o v e / h a t e 
r e l a t i o n s h i p s i n M a u r i a c ' s f i c t i o n a l w o r k s : 
. . . n o u s c o n f o n d o n s s o u v e n t h a i n e e t e x a s p e r a t i o n . Ce s o n t 
d e u x e t a t s b i e n d i f f e r e n t s . Nous n o u s e x a s p e r o n s l e s u n s 
l e s a u t r e s , d u r a n t t o u t e n o t r e v i e , i l e s t v r a i , p a r c e q u e 
n o u s ne t e n o n s p a s c o m p t e d e n o s r a i s o n s m u t u e l l e s . E t p u i s , 
au s o i r d e l a v i e , L o r s q u e l a p o u s s i e r e d e s a n c i e n s c o m b a t s e s t 
r e t o m b e e , i l a r r i v e q u e n o u s r e n c o n t r i o n s u n a d v e r s a i r e 
d ' a u t r e f o i s . A l o r s , n o u s n o u s e t o n n o n s d e c e p l a i s i r a § t r e 
e n s e m b l e , a p a r l e r d e s l u t t e s p a s s e e s , d e s a m i s o u d e s e n n e m i s 
du t e m p s d e n o t r e j e u n e s s e e t q u i ne s o n t p l u s L a . I I s e m b l e 
a l o r s q u e Le S e i g n e u r l u i - m e m e n o u s s o u f f l e : ' V o u s v o y e z b i e n , 
p a u v r e s e n f a n t s , q u e v o u s ne v o u s h a ' f s s e z p a s . Vous n e v o u s 
e n t e n d i e z p a s , e t c ' e t a i t a l a l e t t r e : v o u s e t i e z s o u r d s aux 
r a i s o n s l e s u n s d e s a u t r e s . La h a i n e , l a v r a i e , p e u t - e t r e ne 
I ' a v e z - v o u s j a m a i s r e s s e n t i e . ' ( p p . 1 1 0 - 1 1 ) 
T h e t r a g e d y o f Le N o e u d de v i p e r e s l i e s i n t h e f a c t t h a t L o u i s 
and I s a t a k e a l i f e t i m e t o l e a r n t h i s l e s s o n . T h e y n e v e r l o s e t h e 
p o t e n t i a l t o d e v e l o p a m e a n i n g f u l , e v e n l o v i n g r e l a t i o n s h i p d e s p i t e 
t h e i r b a d s t a r t , b u t t h e y p e r v e r s e l y d e p r i v e e a c h o t h e r o f t h e 
c h a n c e t o d o s o . 
An a n a l y s i s o f t h e l o v e a f f a i r s d e s c r i b e d b y M a u r i a c i n d i c a t e s 
t h a t r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n p e o p l e who a r e s u p p o s e d t o l o v e e a c h 
o t h e r a r e o f t e n as u n l o v i n g , i f n o t m o r e s o t h a n t h o s e b e t w e e n men 
a n d women w h o s e s e n t i m e n t s a r e q u i t e d i s p a s s i o n a t e . The h i s t o r y 
o f T o t a F o r c a s e x e m p l i f i e s t h i s . She i s t h e o f f s p r i n g o f a l o v e l e s s 
m a r r i a g e , and t h e home i n w h i c h s h e i s b r o u g h t up i s m e t a p h o r i c a l l y 
s p e a k i n g a b a t t l e - f i e l d . A l t h o u g h A l a i n h a s t e n s t h e p r o c e e d i n g s , 
s h e m a r r i e s M a r c e l o f h e r own f r e e w i l l , a n d he ' l o v e s ' h e r , b u t 
T o t a s o o n f i n d s h e r s e l f i n v o l v e d i n a n o t h e r w a r . O n l y t h e t e r r a i n 
has s h i f t e d . T h u s i t i s n o t a r r a n g e d m a r r i a g e s , f i n a n c i a l p r e s s u r e s , 
e m p t y c a s t e r u l e s t h a t p o i s o n t h e c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s i n 
M a u r i a c ' s w o r l d , b u t i t i s c e r t a i n l y an a b s e n c e o f g e n u i n e l o v e 
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t h a t L i e s a t t h e h e a r t o f t h e p r o b l e m . T h e m a j o r i t y o f t h e c h a r a c t e r s 
who a r e i n l o v e i n f a c t l o v e o n l y t h e m s e l v e s , e v e n t h o u g h t h e i r 
p a s s i o n was a r o u s e d by a n o t h e r and e v e n t h o u g h t h e i r s u f f e r i n g i s 
o n l y t o o r e a l . 
3 . CONJUGAL B L I S S - DREAM OR R E A L I T Y ? 
J e a n d e F a b r e g u e s m a i n t a i n s t h a t ' a y a n t v e c u d a n s c e X I X s i £ c l e 
" b o u r g e o i s " O L T t r o p s o u v e n t " I " a m o u r " e t a i t du c & t e d e l a " m a f t r e s s e " 
e t " l e d e v o i r " du c o t e d e I ' e p o u s e , l a r e a c t i o n meme d e M a u r i a c e s t 
r e s t e e m a r q u e e p a r c e t t e a t m o s p h e r e ' . H o w e v e r , o n e c a n o n l y 
s p e c u l a t e o n t h e e x t e n t t o w h i c h t h i s e x p l a i n s t h e f a c t t h a t t h e r e 
a r e v i r t u a l l y n o e x a m p l e s a t a l l i n t h e n o v e l s o f c o u p l e s w h o e n j o y 
u n i n t e r r u p t e d d o m e s t i c b l i s s . T h e P u y b a r a u d s a r e h a p p i l y i n l o v e , 
b u t t h e i r m a r r i e d l i f e comes t o a t r a g i c e n d . U n l i k e t h e R e v a u x 
m e n a g e t h e i r u n i o n i s n o t u n d e r m i n e d f r o m w i t h i n b u t b y e x t e r n a l 
c i r c u m s t a n c e s e m b o d i e d i n B r i g i t t e P i a n . T h e m a r r i a g e o f M a d e l e i n e 
and G a s t o n B a s q u e has i t s r o o t s i n a r o m a n t i c c o u r t s h i p . T h e y a p p e a r 
t o e n j o y a m u t u a l l y s a t i s f y i n g r e l a t i o n s h i p f o r some t i m e , b u t we 
l e a r n a t t h e e n d o f Le D e s e r t de I ' a m o u r t h a t G a s t o n has b e e n k i l l e d 
i n t h e w a r . I n Le Noeud de v i p e r e s we a r e t o l d t h a t M o n s i e u r e t 
Madame d e V i l l e n a v e f e l t f o r e a c h o t h e r ' u n amou r comme on e n v o i t 
d a n s l e s I i v r e s ' : 
Ces V i l l e n a v e . . . a p r e s v i n g t a n s d e m a r i a g e , s ' a i m a i e n t 
d ' u n amou r q u i e t a i t p a s s e e n p r o v e r b e . On d i s a i t ' u n i s comme 
l e s V i I l e n a v e ' . I I s . . . r e c e v a i e n t p e u , s e s u f . f i s a i e n t I ' u n 
a I ' a u t r e . . . . (OC , I I I , 3 9 5 ) 
H o w e v e r , e v e n t h i s i d y l l i c m a r r i a g e i s s t r u c k b y t r a g e d y . A s s u m i n g 
t h a t b o t h p a r t n e r s a r e s p a r e d p r e m a t u r e d e a t h , M a u r i a c n e v e r l e a v e s 
h i s r e a d e r s w i t h t h e c o m f o r t a b l e f e e l i n g t h a t f a i r y - t a l e e n d i n g s 
8 . J . d e F a b r e g u e s , o p . c i t . , p . 2 6 9 . 
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t o L o v e a n d m a r r i a g e a r e p r o b a b L e . I n d e e d t h e n o v e l s seem d e s i g n e d 
t o d r i v e home t h e p o i n t t h a t t h e r e i s n o g u a r a n t e e a m a r r i a g e f o u n d e d 
on a m u t u a l l y p a s s i o n a t e r e l a t i o n s h i p w i l l be m o r e s u c c e s s f u l o n a 
l o n g - t e r m b a s i s t h a n o n e w h i c h had i t s b e g i n n i n g i n a t o t a l l y o r 
p a r t i a l l y l o v e l e s s u n i o n . M a u r i a c c l e a r l y d o e s n o t b e l i e v e many 
p e o p l e e n j o y ' l e m i r a c l e a c c o m p l i p a r l e p h i l t r e d e B r a n g a i n e , 
c e t t e e g a l i t e d a n s L ' a r d e u r , c e t e q u i l i b r e d e l a p a s s i o n e x a c t e m e n t 
p a r t a g e e ' ( J o u r n a l I I , OC, X I , 1 2 0 - 2 1 ) . E v e n i f a c o u p l e i s 
f o r t u n a t e e n o u g h t o be o n e o f t h e p r i v i l e g e d f e w , ' q u ' e s t - c e q u ' u n 
m i r a c l e q u i d u r e t o u t e u n e v i e ? ' ( L e s C h e m i n s d e l a m e r , OC, V , 1)1 
A p a r t f r o m t h e f a c t t h a t ' l e s s e n t i m e n t s Les p l u s e t r a n g e s n ' e t o n n e n t 
p a s d e s q u ' i l s s o n t d e v e n u s h a b i t u e l s ' (OC, V , 7 ) , i t s b i n d i n g a s p e c t 
a l o n e i s l i k e l y t o j e o p a r d i z e a c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p , e v e n i f i t 
d o e s n o t b e c o m e s t r a i n e d b y o t h e r c a u s e s o f t e n s i o n i n s i d e o r o u t -
s i d e t h e i m m e d i a t e f a m i l y . H o w e v e r d e s i r a b l e t h e y may b e , t h e 
m a r r i a g e vows t h e m s e l v e s a r e an i n t r i n s i c t h r e a t , f o r , as R o b e r t N o r t h 
p o i n t s o u t , i t i s a ' h u m a n t r u t h t h a t a s e n s e o f o b l i g a t i o n i s c a p a b l e 
g 
o f t r a n s f o r m i n g l o v e i n t o h a t r e d , s u b m i s s i v e n e s s i n t o r e v o l t ' - a 
t r u t h w h i c h M a u r i a c h i g h l i g h t s i n s e v e r a l o f h i s w o r k s . 
T h e r e * s e D e s q u e y r o u x c o n s i d e r s ' q u e l e s e t r e s n o u s d e v i e n n e n t 
s u p p o r t a b l e s d e s q u e n o u s sommes s u r s d e p o u v o i r l e s q u i t t e r ' 
( T h e > e v s e D e s q u e y r o u x , OC, I I , 2 7 6 ) . T h e c o r o l l a r y o f t h i s o b s e r v a t i o n 
a g a i n s u g g e s t s t h a t t h e m o s t h a r m o n i o u s o f m a r r i a g e s w i l l b e c o m e 
v u l n e r a b l e i f e i t h e r o f t h e p a r t n e r s s u f f e r s s u b s t a n t i a l l y f r o m a 
s e n s e o f e m o t i o n a l o r p s y c h o l o g i c a l c l a u s t r o p h o b i a . T h u s many o f t h e 
n o v e l s c o n t a i n a t l e a s t an i m p l i c i t w a r n i n g a g a i n s t u n r e a l i s t i c 
9 . R . J . N o r t h , I n t r o d u c t i o n t o M a u r i a c ' s p l a y Le Feu s u r La t e r r e , 
L o n d o n , H a r r a p , 1 9 6 2 , p . 4 4 . 
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e x p e c t a t i o n s a n d i l l u s i o n s o n t h e s u b j e c t o f c o n j u g a l l o v e a n d 
m a r r i e d l i f e g e n e r a l l y . 
I n L ' E n f a n t c h a r g e d e c h a t n e s J e a n - P a u l h i m s e l f c o n s i d e r s h i s 
d u t y t o m a r r y M a r t h e as ' l a c h o s e d u monde La p l u s o r d i n a i r e , La 
p l u s s i m p l e - La p l u s b a n a l e ' (OC , X , 9 1 ) . A t t h e e n d o f t h e n o v e l 
M a u r i a c makes a p o i n t o f d e s t r o y i n g a n y h i n t o f an ' a n d - t h e y - l i v e d -
h a p p i l y - e v e r - a f t e r ' m o o d . S i m i l a r l y i n Le M a i he l e a v e s t h e r e a d e r 
i n n o d o u b t a b o u t t h e f a c t t h a t i f F a b i e n had m a r r i e d C o L o m b e , t h e 
' r e v e c h a r m a n t ' w o u l d h a v e b e c o m e ' u n e r e a l i t e r e d o u t a b l e ' (OC , V I , 9 8 ) . 
I n h i s m o s t o p t i m i s t i c n o v e l M a u r i a c p r e s e n t s us w i t h a p i c t u r e t h a t 
i s a n y t h i n g b u t i d e a l i z e d o f a f a i r l y t y p i c a l e v e n i n g i n t h e home o f 
J e a n - L o u i s and M a d e l e i n e F r o n t e n a c . He f o c u s s e s t h e r e a d e r ' s 
a t t e n t i o n o n t h e L e s s a t t r a c t i v e , b u t n o n e t h e l e s s i n e v i t a b l e , 
a s p e c t s o f m a r r i e d l i f e . X a v i e r D a r t i g e l o n g u e i s a n o t h e r c h a r a c t e r 
M a u r i a c u s e s t o c o n v e y t h e m e s s a g e t h a t m a r r i a g e i s n o t an e a s y o p t i o n : 
V i e s o u f f r a n t e d u c o u p l e h u m a i n , a v e c l e s e n f a n t s q u ' i l f a u t 
n o u r r i r e t e l e v e r , a v e c d e m o d e s t e s c r o i x d r e s s e e s a c h a q u e 
t o u r n a n t de La j o u r n e e , p o u r q u e v o u s d e m e u r i e z p r e s e n t , mon 
D i e u , au s e i n de c e p a u v r e b o n h e u r f a i t d e r a t a g e s , d e p r i v a -
t i o n s , d e h o n t e s , d e d e u i l s , d e p e c h e s e t q u i s e p e r d d a n s 
L ' a n g o i s s e d e t o u t e s l e s m o r t s . . . . ( L ' A g n e a u , OC, X I I , 2 3 9 ) 
F a r f r o m s e e i n g and a c c e p t i n g i n a d v a n c e t h e s u f f e r i n g t h a t f a m i l y 
L i f e w i l l i n e v i t a b l y i n v o l v e , a n u m b e r o f M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s h a v e 
e x t r e m e l y i d e a l i z e d a n d r o m a n t i c n o t i o n s o n t h e s u b j e c t . J a c q u e s o f 
La R o b e p r e t e x t e i s a c a s e i n p o i n t and a t t h e e n d o f t h e n o v e l h i s 
a t t i t u d e i s s h o w n up i n s t a r k c o n t r a s t w i t h t h e o v e r - c y n i c a l o n e o f 
t h e c o l d , p r a c t i c a l C a m i l l e . D r . C o u r r e g e s e n t e r s m a r r i a g e w i t h 
i d y l l i c e x p e c t a t i o n s and i s s u b s e q u e n t l y d i s i l l u s i o n e d b y e v e r y t h i n g 
e x c e p t h i s n e w l y b o r n o f f s p r i n g : 
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D u r a n t des annees , c e l a s e u l dans Le m a r i a g e a v a i t p a r u au 
d o c t e u r exac temen t con fo rme a" ce q u ' i l a v a i t r&ve: c o n t r e Le 
g rand L i t c o n j u g a l , ce L i t e t r o i t o u , chaque s o i r , sa femme 
e t Lui r e g a r d a i e n t d o r m i r M a d e l e i n e , l e u r e n f a n t p r e m i e r - n e . 
(Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, I I , 3 7 - 3 8 ) 
When he a t t e n d s t o M a r i a a f t e r her ' f a l l ' , he acknowledges t h a t i f 
he had been in a p o s i t i o n t o m a r r y her i n s t e a d o f L u c i e , she wou ld 
no t have been t h e M a r i a Cross she i s . The b i t t e r t one o f . h i s 
t h o u g h t s r e f l e c t s t h e e x t e n t no t o n l y o f h i s f r u s t r a t i o n b u t a l s o 
h i s d i s i I l u s i onmen t : 
E L l e e(3t e t e mere p L u s i e u r s f o i s . . . Tou t son c o r p s p o r t e r a i t 
Les t r a c e s de ce qu i a s e r v i e t de ce qu i s ' u s e t ous l e s j o u r s 
a des besognes basses . . . P l u s de d e s i r : des h a b i t u d e s 
s a l e s . . . (OC, I I , 135) 
O the r c h a r a c t e r s c o n s i d e r m a r r i a g e as some k i n d o f m i r a c u l o u s remedy 
a g a i n s t p s y c h o l o g i c a l s o l i t u d e and s e l f - p r e o c c u p a t i o n , p rob lems 
w h i c h a r e i n h e r e n t in t h e human c o n d i t i o n and t h e r e f o r e c a n n o t be 
a v o i d e d by any s u p e r f i c i a l s t r a t a g e m s . Th rough h i s n o v e l s M a u r i a c 
p o i n t s o u t t h e danger o f s e e k i n g m a r r i a g e as a haven o f s e c u r i t y o r 
an e s c a p e - h a t c h f r om l i f e , i r r e s p e c t i v e o f whe the r one l o v e s o n e ' s 
s p o u s e - t o - b e o r n o t . M a t h i l d e Cazenave, The rese Desqueyroux and 
P a u l e de Cernes a l l r e g r e t mak ing t h i s m i s t a k e . 
However much sympathy we may have f o r t hem, we a re a l s o 
encou raged t o d i s a p p r o v e o f t h e e g o i s t i c way some o f M a u r i a c ' s 
c h a r a c t e r s c l a i m c o n j u g a l h a p p i n e s s as a k i n d o f d u e , as i f t h e y had 
more r i g h t t o i t t h a n any o t h e r human b e i n g . C a t h e r i n e Desba ts f e e l s 
she has s u f f e r e d enough and now d e s e r v e s her f u t u r e l i f e w i t h Andres 
even i f he does no t l o v e h e r : ' E l l e a v a i t paye d ' a v a n c e , c ' e t a i t son 
t o u r de bonheur m a i n t e n a n t ! ' (Les Anges n o i r s , OC, I I I , 3 3 0 ) . In 
Le D e s e r t de I ' amour M a u r i a c p r e s e n t s t h e f a c i l e ques t f o r t o t a l 
f u l f i l m e n t in m a r r i a g e as no t o n l y v a i n bu t a l s o immature and s e l f i s h . 
He d e s c r i b e s Pau l C o u r r e g e s ' s imag ined s e p a r a t i o n f r o m h i s w i f e i n 
t h e f o l l o w i n g t e r m s : 
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. . . iL n ' e t a i t n e c e s s a l r e de s u p p r i m e r pe rsonne - mais s i m p l e -
ment de rompre avec sa femme, comme iL a v a i t vu f a i r e t e l de ses 
c o n f r e r e s , sans aucune a u t r e r a i s o n que Le morne ennu i q u ' i l 
e p r o u v a i t a v i v r e aupres d ' e L L e . A c i n q u a n t e - d e u x a n s , i l e s t 
temps e n c o r e de s a v o u r e r que lques annees d ' u n b o n h e u r , p e u t - e t r e 
ernpoisonne de remords - mais c e l u i qu i n ' a r i e n e u , p o u r q u o i 
r e s i s t e r a i t - i L , f O t - c e a une ombre de j o i e ? (OC, I I , 5 7 - 5 8 ) 
L a t e r M a u r i a c a g a i n shows up t h e d o c t o r ' s c h a r a c t e r m o c k i n g l y , as he 
r e p o r t s t h e m e l o d r a m a t i c speech w h i c h i s t o be made t h a t a f t e r n o o n 
t o M a r i a Cross and w h i c h i s p r e p a r e d i n t h e c o u r s e o f a c o n s u l t a t i o n : 
Je s u i s un homme, M a r i a , un p a u v r e homme de c h a i r comme l e s 
a u t r e s . On ne peu t pas v i v r e sans b o n h e u r ; j e l e d e c o u v r e t r o p 
t a r d - ma is pas t r o p t a r d pour que vous c o n s e n t i e z a me 
s u i v r e ? (OC, I I , 63 ) 
M i r a c u l o u s t hough i t may seem t h e f a c t rema ins t h a t happy 
m a r r i a g e s do e x i s t and l o v i n g c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s a r e a r e a l i t y . 
In J o u r n a l I M a u r i a c w r i t e s : 
. . . L 'amour c o n j u g a l , qu i p e r s i s t e a t r a v e r s m i l l e 
v i c i s s i t u d e s , me p a r a t t e t r e l e p l u s beau des m i r a c l e s , 
q u o i q u ' i l en s o i t l e p l u s commun. (OC, X I , 25 ) 
Even i f M a u r i a c made no r e f e r e n c e t o t h e s u b j e c t i n h i s n o n - f i c t i o n a l 
w o r k s , i t wou ld be wrong t o assume on t h e b a s i s o f h i s n o v e l s t h a t he 
b e l i e v e d s u c c e s s f u l m a r i t a l r e l a t i o n s h i p s and happy homes t o be r a r e 
and i n e x p l i c a b l e e x c e p t i o n s t o t h e r u l e . M a u r i a c does no t i m p l y t h a t 
t h e o n l y k i n d o f m a r r i a g e s p o s s i b l e a r e t h e b l i g h t e d ones on w h i c h he 
c o n c e n t r a t e s , and w h i c h can be e x p l a i n e d t o a c e r t a i n e x t e n t on t h e 
same s o r t o f g rounds as he j u s t i f i e s t h e p l e t h o r a o f hardened s i n n e r s 
w h i c h p o p u l a t e h i s f i c t i o n and t h e d e a r t h o f s a i n t s : namely h i s 
c o n v i c t i o n t h a t w i t h o u t c o n f l i c t o f s o u l , c h a r a c t e r o r p l o t a n o v e l 
w i l l be amorphous. M a u r i a c never s u g g e s t s i n h i s n o v e l s t h a t f a m i l y 
l i f e i s doomed t o be unhappy . The c y n i c a l L o u i s h i m s e l f acknowledges 
in Le Noeud de v i p e r e s t h a t o t h e r c o u p l e s ' f i n i s s e n t de v i v r e ap res 
des annees de p r o f o n d e u n i o n ' (OC, I I I , 4 6 3 ) . Those who a r e p a r t i c u -
l a r l y s c e p t i c a l about t h e p o s s i b i l i t y o f c o n j u g a l h a p p i n e s s a r e a l m o s t 
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i n v a r i a b l y j e a l o u s and b i t t e r , because t h e y have been d e p r i v e d o f i t 
They do n o t want t o acknowledge t h a t i t can be a c h i e v e d . 
Yves F r o n t e n a c i s annoyed by J e a n - L o u i s ' s d e c i s i o n t o y i e l d t o t h e 
p r e s s u r e s b r o u g h t t o bear upon him and t o s e t t l e down in t h e f a m i l y 
b u s i n e s s w i t h a w i f e and c h i l d r e n . He c o n s i d e r s ' s o n f r e r e a t n e 
comme dans une f o s s e ou i l e u t e t e p r i s a j a m a i s ' , and y e t a t t h e 
same t i m e he e n v i e s J e a n - L o u i s and M a d e l e i n e t h e i r ' p a u v r e b o n h e u r ' 
(Le M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, IV, 5 6 ) . A l t h o u g h i t i s n o t e a s y , 
J e a n - L o u i s comes t o te rms w i t h t h e ha rsh r e a l i t i e s o f m a r r i e d l i f e , 
and t hough he d a r e no t wou ld l i k e t o a d v i s e Yves t o abandon h i s 
w o r l d l y a d v e n t u r e s and t o c o n s i d e r l e a d i n g a d u l l e r bu t h a p p i e r and 
more s e c u r e L i f e w i t h a home, w i f e and c h i L d r e n . 
Le D e s e r t de I ' amour i s a n o t h e r n o v e l in w h i c h M a u r i a c makes t h e 
p o i n t t h a t , w h i l s t t he m a r r i e d s t a t e s h o u l d no t be e n t e r e d i n t o 
I i g h t l y o r sough t p r i m a r i l y as a r e f u g e f r om l i f e , f a m i l i e s can be 
s a n c t u a r i e s o f peace in t i m e s o f need and p a r t i c u l a r l y i n l a t e r l i f e 
The rese D e s q u e y r o u x ' s a t t i t u d e towards c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s 
i s s i g n i f i c a n t l y a m b i v a l e n t . . E m b i t t e r e d and f r u s t r a t e d a f t e r her 
d i s a p p o i n t i n g m a r r i a g e t o B e r n a r d she i s d e t e r m i n e d t h a t 
Anne de l a T r a v e s h o u l d l e a r n ' que l e bonheur n ' e x i s t e p a s ' 
( T h e r e s e D e s q u e y r o u x , OC, I I , 2 0 5 ) . In f a c t The rese i s n o t as 
c o n v i n c e d as she appears t o be t h a t any f o r m o f c o n j u g a l h a p p i n e s s 
i s an i m p o s s i b i l i t y . D u r i n g t h e l ong days she spends a l o n e and 
c o n f i n e d a t S a i n t - C l a i r she a l l o w s her i m a g i n a t i o n t o r un w i l d : 
E l l e v o i t l a maison b l a n c h e e n c o r e , l e p u i t s ; une pompe g r i n c e ; 
des h e l i o t r o p e s a r r o s e s p a r f u m e n t l a c o u r ; l e d t n e r s e r a un 
repos avan t ce bonheur du s o i r e t de l a n u i t q u ' i l d o i t e t r e 
i m p o s s i b l e de r e g a r d e r en f a c e , t a n t i l depasse l a p u i s s a n c e 
de no t r e coeu r . . . . (OC, I I , 265) 
In t h i s way we a r e t o l d The rese ' c o m p o s a i t un b o n h e u r , e l l e 
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i n v e n t a i t une j o i e , e l l e c r e a i t de t o u t e s p i e c e s un i m p o s s i b l e 
amour 1 (OC, I I , 2 6 3 ) . S i m i l a r l y , when d e s c r i b i n g her image o f 
i d e a l c o n j u g a l l o v e t o Georges M l h o t , Therese says t h a t ' i l 
f a u d r a i t . . . ' 
- Que l a v i e avec l a c r e a t u r e que nous avons c h o i s i e ou 
qu i nous a c h o i s i , f O t une longue s i e s t e au s o l e i l , un repos 
sans f i n , une q u i e t u d e a n i m a l e . Oui . . . a v o i r c e t t e c e r t i -
t u d e q u ' u n e t r e e s t l a , a p o r t e e de n o t r e m a i n , a c c o r d e , 
s o u m i s , comble e t que , pas p l u s que nous-meme, i l ne d e s i r e 
d ' e t r e a i l l e u r s . I I f a u d r a i t a I ' e n t o u r une t e l l e t o r p e u r 
que l a pensee fO t e n g o u r d i e a f i n de r e n d r e i m p o s s i b l e , meme 
en e s p r i t , t o u t e t r a h i s o n . . . (La F i n de l a Nu i t , OC, I I , 402 ) 
However , when Georges reminds her o f her words l a t e r Therese a d m i t s 
she was o n l y f a n t a s i z i n g : 
- C ' e t a i e n t des p a r o l e s en I ' a i r , mon p a u v r e e n f a n t , de ces 
choses que L 'on d i t pour r e m p l i r l e s s i l e n c e s . Vous voyez b i e n 
q u ' e l l e s ne c o r r e s p o n d e n t a r i e n de r e e l . (OC, I I , 427 ) 
On t h e o t h e r hand we a r e t o l d i n t h e same n o v e l t h a t The rese ' r e v a i t 
d ' u n e v i e commune a t r o i s ' : 
. . . i I ne s ' a g i s s a i t pas d ' u n m i r a g e : ce bonheur e t a i t p o s s i b l e ; 
c ' e t a i t ce bonheur e t non un a u t r e q u ' i l f a l l a i t a t t e i n d r e , l e s e u l 
qu i f u t a p o r t e e de sa ma i n . (OC, I I , 414 ) 
T h i s o s c i l l a t i o n between r e a l i s m and o p t i m i s m , w h i c h i s so a p p a r e n t i n 
T h e r e s e ' s a t t i t u d e t owa rds c o n j u g a l l i f e , can be t r a c e d t h r o u g h o u t 
M a u r i a c ' s works as a who le and r e f l e c t s a c o n v i c t i o n w h i c h he sums u p , 
in S a i n t e M a r g u e r i t e de C o r t o n e , i n t h e f o l l o w i n g t e r m s : 
Et p o u r t a n t , c e t t e o p p o s i t i o n e n t r e l a c r o i x e t l a v i e 
' s i m p l e e t n o r m a l e 1 , e l l e n ' e x i s t e que dans n o t r e c o n v o i t i s e , 
e l l e n ' a p p a r a t t pas dans l e r e e l . La c r o i x s ' o p p o s e a l a v i e 
v o l u p t u e u s e , c o n q u e r a n t e , t e l l e que nous l a r e v o n s , t e l l e que 
nous c r o y o n s l a goOte r a c e r t a i n e s h e u r e s , - mais l a c r o i x ne 
s ' o p p o s e pas a l a v i e t e l l e q u ' e l l e e s t . (OC, V I I , 395) 
Thus one can c o n c l u d e t h a t i n M a u r i a c ' s te rms t h e r e _i_s such a 
t h i n g as c o n j u g a l h a p p i n e s s , however much c h a r a c t e r s l i k e 
Yves F r o n t e n a c may mock i t and however d i f f i c u l t , indeed p a i n f u l , i t 
may be t o a c h i e v e . I t i s t h e s e c r e t o f t h i s h a p p i n e s s w h i c h rema ins 
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t o be i n v e s t i g a t e d , and w h i c h so many o f M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s s t r u g g l e 
in v a i n t o f i n d . 
M a u r i a c ' s n o v e l s c e r t a i n l y do no t i n d i c a t e any easy s o l u t i o n t o 
t he p rob lems posed by t h e human c o n d i t i o n . Th roughou t h i s works as 
a who le M a u r i a c s t r e s s e s t h a t s u f f e r i n g i s i n e v i t a b l e , whe the r man 
chooses t o t r y and g i v e i t meaning o r n o t . However , t o t h e r e a d e r 
a s k i n g whe the r t h e r e i s any a l t e r n a t i v e t o t h e p e s s i m i s t i c way o f l i f e 
in w h i c h many o f h i s c h a r a c t e r s a r e c a u g h t , t h e r e i s an a f f i r m a t i v e 
answer , w h i c h i s e x p r e s s e d more o r l e s s e x p l i c i t l y in t h e s u b s t a n c e 
o f t h e n o v e l s t h e m s e l v e s . 
Most o f t h e p a s s i o n a t e o r d i s p a s s i o n a t e f a m i l y r e l a t i o n s h i p s 
M a u r i a c d e s c r i b e s i n v o l v e v e r y l i t t l e t r u e a f f e c t i o n , as t h e r e a l 
o b j e c t o f t h e s o - c a l l e d l o v e i s a lmos t e x c l u s i v e l y s e l f . On t h e o t h e r 
hand t h e most s u c c e s s f u l r e l a t i o n s h i p s he d e p i c t s a r e t h o s e where s e l f -
l e ss Love is e x c h a n g e d . The b e s t examples a re u n d o u b t e d l y t o be found 
in Le M y s t e r e F r o n t e n a c . Th rough t h i s n o v e l M a u r i a c i m p l i e s t h a t 
w h i l s t e x c l u s i v e and p r i m a r i l y s e l f i s h l o v e r e l a t i o n s h i p s o n l y 
a g g r a v a t e man 's h a u n t i n g sense o f s o l i t u d e and i s o l a t i o n , t h e s h a r i n g 
o f C h r i s t i a n Love a t Least h e l p s t o b r i d g e t h e i n e v i t a b l e gap. t h a t 
s e p a r a t e s human b e i n g s . The d i f f e r e n t i n t e r e s t s , o c c u p a t i o n s and 
home e n v i r o n m e n t s o f J e a n - L o u i s and Yves do no t r a d i c a l l y a f f e c t t h e 
q u a l i t y o f t h e i r r e l a t i o n s h i p when t h e y l eave t h e i r c h i l d h o o d b e h i n d . 
Yves does not t e l l h i s b r o t h e r o f h i s a f f a i r s in P a r i s , bu t t h e i r 
f r a t e r n a l sense o f communion i s t o o s t r o n g t o be p e r m a n e n t l y damaged 
by them. Wh iLs t M a u r i a c i n s i s t s t h a t members o f a f a m i l y c a n n o t 
r e l i e v e one o f t h e i r number o f t h e s u f f e r i n g caused by a p a s s i o n a t e 
r e l a t i o n s h i p w i t h someone o u t s i d e t h e u n i t , he neve r d e n i e s t h a t 
t h e y can o f f e r c r u c i a l s u p p o r t i n t i m e s o f c r i s i s , and i n 
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Le M y s t e r e F r o n t e n a c he s u g g e s t s t h a t t h r o u g h t h e medium o f t r u e 
Love a c e r t a i n deg ree o f empathy i s made p o s s i b L e . T h i s e x p L a i n s 
why n e i t h e r J e a n - L o u i s no r BLanche i s r e a s s u r e d by t h e caLmness o f 
Jose when he s t a n d s in f r o n t o f them ' i m p e n e t r a b l e e t ne m a n i f e s t a n t 
r i e n ' (OC, IV, 7 0 ) . BLanche has never e x p e r i e n c e d ' c e t t e douLeur 
d ' a m o u r ' (OC, IV , 7 1 ) ; f o r J e a n - L o u i s t o o i t i s ' L a p a s s i o n 
inconnue . . . ' (OC, IV , 7 3 ) ; and y e t b o t h o f them sense J o s e ' s 
a n g u i s h : 
Mais La mere e t Le f r e r e e t a i e n t a v e r t i s , i L s commun iqua ien t 
avec c e t t e s o u f f r a n e e , i I s a v a i e n t p a r t phys iquemen t a ce 
d e s e s p o i r . . . . (OC, IV, 71) 
In many ways BLanche and p a r t i c u L a r L y X a v i e r 'emmure dans son 
m a t e r i a L i s m e , dans son d e t e r m i n i s m e , p r i s o n n i e r d ' u n u n i v e r s i n f i n i -
ment pLus bo rne que c e l u i d ' A r i s t o t e ' (OC, IV , 10) a r e t y p i c a L 
p r o d u c t s o f t h e i r s o c i e t y and s i s t e r and b r o t h e r t o M a u r i a c ' s o t h e r 
p r o t a g o n i s t s o f t h e same g e n e r a t i o n . ^ However , t h e p r i o r i t i e s o f 
t h e F r o n t e n a c s a r e d i f f e r e n t f r om t h o s e o f t h e i r g r a s p i n g c o n t e m p o r a -
r i e s . Sometimes t h i s d i f f e r e n c e i s o n l y s L i g h t b u t none t h e Less 
c r u c i a L ; we a r e t o L d by X a v i e r t h a t ' c h e z Les F r o n t e n a c , on n ' a 
j a m a i s f a i t i n t e r v e n i r La q u e s t i o n d 1 a r g e n t L o r s q u ' i L s ' a g i s s a i t 
d ' u n d e v o i r de f a m i L L e ' (OC, IV, 1 1 ) . Money, p r o p e r t y , f a m i L y 
p r e s t i g e a r e i m p o r t a n t bu t t a k e second pLace when t h e f u t u r e happ iness 
o f t h e c h i L d r e n i s a t s t a k e . J e a n - L o u i s may seem an e x c e p t i o n in t h i s 
r e s p e c t , bu t X a v i e r and BLanche i n s i s t t h a t he t a k e s on t h e b u s i n e s s 
because o t h e r w i s e t h e e n t i r e f a m i L y wouLd be j e o p a r d i z e d : h a v i n g made 
t h e i r s a c r i f i c e s t h e y e x p e c t t h e i r s u c c e s s o r s t o make some t o o . In 
t h e F r o n t e n a c f a m i L y h e l p i s g i v e n when needed and w i t h o u t h e s i t a t i o n , 
however h o p e l e s s o r u n d e s e r v i n g t h e c a u s e . So t a n t e F e l i c i a i s t a k e n 
10. See a l s o b e l o w , C h a p t e r V, p. 248 . 
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c a r e o f and Jose i s r escued f r o m h i s d e b t s , w h i l s t b e i n g g u i d e d in 
o t h e r p r a c t i c a l ways t h r o u g h h i s c r i s i s . J e a n - L o u i s l o s e s an 
i m p o r t a n t c o n t r a c t when he goes o f f t o f i n d Yves in P a r i s . He h e s i -
t a t e s a t f i r s t bu t o n l y because ' c e n ' e t a i t pas seu lemen t son a r g e n t 
q u ' i l j o u a i t , mais c e l u i de l a f a m i l l e ' (OC, IV , 1 1 1 ) . What i s r e a l l y 
s i g n i f i c a n t about t h e F r o n t e n a c s i s no t t h e i n v i o l a b l e law o f m u t u a l 
l o y a l t y , bu t t h e s p i r i t o f l o v e w i t h w h i c h t h e s u p p o r t i s g i v e n . 
The re a r e many o t h e r f a m i l i e s i n M a u r i a c ' s n o v e l s where i n d i v i d u a l 
members a r e de fended a g a i n s t t h e o u t s i d e w o r l d , b u t t h e m o t i v e b e h i n d 
t h i s p r o t e c t i o n i s o f t e n f u n d a m e n t a l l y s e l f i s h . However much X a v i e r 
may t h i n k o t h e r w i s e , t h e s e c r e t o f t h e F r o n t e n a c mag ic l i e s i n t h e 
m y s t e r y o f u n s e l f i s h f a m i l y l o v e and no t in t h e s a c r e d n e s s o f t h e 
r a c e . The Desquey roux , f o r e x a m p l e , c o n s i d e r t h e i r l i n e a g e as no l e s s 
s a c r o s a n c t t h a n X a v i e r c o n s i d e r s h i s , bu t t h e r e i s no redeeming 
' m y s t e r e ' a t t a c h e d t o t h e Desqueyroux f a m i l y . D r a i n e d o f t h e s e l f -
l e s s l o v e o f B l a n c h e , X a v i e r and J e a n - L o u i s , t h e F r o n t e n a c househo ld 
wou ld have j o i n e d t h e ranks o f t h e D u b e r n e t s , Cazenaves and 
D u p o n t - G u n t h e r s , and t h e r e wou ld have been no m a g i c a l charm a t a l l . 
Though t h e y may no t do so i n such a p o s i t i v e manner , M a u r i a c ' s 
o t h e r n o v e l s a l s o i n d i c a t e t h a t t h e way t o an improved w o r l d l i e s in 
man 's l e a r n i n g t h e a r t o f t r u e C h r i s t i a n l o v e , ^ r a t h e r t h a n in 
12 
becoming e x p e r t i n t h e c u t and t h r u s t o f ' I ' a m o u r i n v e r s e ' . 
The q u e s t i o n rema ins as t o where and how p e o p l e l e a r n t o l o v e 
o t h e r s in a d i s i n t e r e s t e d way, and so i n c r e a s e t h e i r chances o f 
s u b s e q u e n t l y f i n d i n g , as a b y - p r o d u c t o f t h i s l e s s o n , a r e l a t i v e 
happ iness t h r o u g h t h e e n j o y m e n t o f m e a n i n g f u l f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
1 1 . See above , C h a p t e r I , p p . 2 6 - 3 5 . 
12. J . de F a b r e g u e s , o p . c i t . , p . 8 8 . 
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V i c i o u s c i r c l e t hough i t may seem, t h e answer t h a t M a u r i a c wou ld 
g i v e t o t h e q u e s t i o n ' w h e r e ' is in t h e f a m i l y and t o t h e q u e s t i o n 
' h o w 1 , t h r o u g h p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s . For t h e C h r i s t i a n Maur i an 
t h e f a m i l y is f i r s t and f o r e m o s t t he p l a c e where a human b e i n g 
l e a r n s e i t h e r t o d i s c o v e r God 's i n f i n i t e l o v e f o r him and t o l o v e 
o t h e r s in response t o t h a t l o v e , o r t o l o v e o t h e r s s e l f l e s s l y and 
t o f i n d C h r i s t , Love I n c a r n a t e , in so d o i n g . I t i s in t h e s e te rms 
t h a t t h e f a m i l y i s c o n s i d e r e d in t h e f o l l o w i n g c h a p t e r as b e i n g , 
p o t e n t i a l l y a t l e a s t , t h e s c h o o l par e x c e l l e n c e o f C h r i s t i a n l o v e . 
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CHAPTER IV 
THE SCHOOL OF CHRISTIAN LOVE 
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1 . INTERDEPENDENCE AND THE DUTY OF THE CHRISTIAN 
M a u r i a c s t r e s s e s t h a t human b e i n g s a r e m u t u a l l y dependent 
d e s p i t e t h e i r f e e l i n g o f i n s u l a r i t y , and c a n n o t h e l p a f f e c t i n g t h e 
l i v e s o f t h o s e w i t h whom t h e y come i n t o c o n t a c t . They may be 
p l a n e t s , bu t even s t a r s i n t e r a c t in acco rdance w i t h c e r t a i n immutab le 
a s t r o n o m i c l a w s . A t t h e end o f Le F l e u v e de Feu G iseTe c o n s i d e r s 
r e - e n t e r i n g D a n i e l T r a s i s ' s l i f e , bu t abandons t h e i d e a : 
Ce n ' e t a i t gue re p l u s en son p o u v o i r que de j e t e r ho rs de sa 
p r o p r e v i e L u c i l e ou M a r i e . Quel e t r e , que l monde echappe 
a sa c o n s t e l l a t i o n ? (OC, I , 294) 
Man 's i n a b i l i t y t o escape t h e consequences o f h i s s i m p l y e x i s t i n g 
haun t s a number o f M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s . Therese Desqueyroux 
d e s p a i r s o f e v e r b e i n g a b l e t o shake o f f her m a t e r n a l o b l i g a t i o n s 
t o M a r i e . She a g a i n c o n s i d e r s s u i c i d e in an a t t e m p t t o g e t o u t o f 
her d a u g h t e r ' s l i f e , bu t c o n c l u d e s t h a t even t h i s wou ld be no s o l u t i o n 
. . . I ' o m b r e de The rese se s e r a i t t o u t de meYne e t e n d u e s u r 
ce p a u v r e d e s t i n de M a r i e . Qui e x i g e c e t t e a f f r e u s e communion? 
' M o r t e , j e ne t ' e m p o i s o n n e r a i s pas moins . . . . ' 
(La F i n de l a N u i t , OC, I I , 377) 
S i m i l a r l y Raymond Cou r reges i s amazed a t t h e t h o u g h t t h a t a human 
b e i n g can i n v o l u n t a r i l y e x e r t as much i n f l u e n c e on t h e d e s t i n y o f 
a n o t h e r as M a r i a Cross has done on h i m : 
I I n ' a v a i t j a m a i s songe a ces v e r t u s qu i s o r t e n t de nous , 
t r a v a i l l e n t souven t a no t r e insu e t a de g randes d i s t a n c e s , 
d ' a u t r e s c o e u r s . (Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, I I , 163) 
A s i m i l a r theme i s c e n t r a l t o Pes t i n s : 
Nous c r o y o n s q u ' u n e t r e a d i s p a r u de n o t r e v i e ; nous 
s e e l Ions su r sa memoire une p i e r r e sans e p i t a p h e ; nous l e 
l i v r o n s av I ' o u b l i ; nous r e n t r o n s , l e coeu r d e l i v r e , dans 
n o t r e e x i s t e n c e d ' a v a n t sa venue : t o u t e s t comme s ' i l n ' a v a i t 
pas § t § . Mais i l ne depend de nous d ' e f f a c e r aucune t r a c e . 
Les e m p r e i n t e s de I'homme su r I'homme s o n t e t e r n e l l e s e t 
aucun d e s t i n n ' a j a m a i s t r a v e r s e impunement l e n 6 t r e . 
(OC, I , 505) 
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When he Looks back on h i s p a s t , Raymond Cou r reges canno t p o s s i b l y 
assess how many d e s t i n i e s he has i n f l u e n c e d i n t h e c o u r s e o f h i s 
I i f e : 
. . . que de c r e a t u r e s a qu i son approche f u t f a t a l e ! 
Encore ne s a i t - i l pas combien d ' e x i s t e n c e s i l a o r i e n t e e s , 
I I a d e s o r i e n t e e s ; i l i g n o r e q u ' a cause de l u i t e l l e femme 
a t u e un germe dans son s e i n , q u ' u n e j e u n e f i I l e e s t 
m o r t e , que ce camarade e s t e n t r e au s e m i n a i r e , q u ' i n d e f i n i -
ment chacun de ces drames en a s u s c i t e d ' a u t r e s . 
(Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, I I , 163) 
A c o n c r e t e example o f t h i s k i n d o f c h a i n r e a c t i o n i s t o be found i n 
La P h a r i s i e n n e and L 'Agneau where an i s o l a t e d i n c i d e n t i s shown t o 
have f a r - r e a c h i n g consequences in more t h a n one d e s t i n y . A s i n g l e 
n i g h t spen t by l a comtesse de M i r b e l in t h e company o f her l o v e r 
R a o u l , p o i s o n s her s o n ' s l i f e and c o n s e q u e n t l y M i c h e l e ' s . I t wou ld 
be an e x a g g e r a t i o n t o h o l d J e a n ' s mother r e s p o n s i b l e f o r 
X a v i e r D a r t i g e l o n g u e ' s d e a t h , bu t t h e c o n n e x i o n between t h e two 
d e s t i n i e s i s c l e a r l y t r a c e a b l e , and in t h e a u t h o r ' s n o t e a t t h e 
b e g i n n i n g o f L 'Agneau we a re t o l d t h a t a l t h o u g h t h e n o v e l i s 
i ndependen t o f any o t h e r t h e r o o t s o f t h e s h o r t - l i v e d c r i s i s 
d e s c r i b e d in i t ' s ' e n f o n c e n t p ro fondemen t a i l l e u r s ' (OC, X I I , 173 ) . 
W h i l s t i t i s o b v i o u s t h a t a c l o s e , l a s t i n g r e l a t i o n s h i p does 
no t n e c e s s a r i l y have more impact on t h o s e i n v o l v e d t han a s h o r t , 
l e ss i n t i m a t e o n e , t h e members o f a f a m i l y L i v i n g in p r o x i m i t y f o r 
a l ong p e r i o d o f t i m e i n e v i t a b l y make a marked i m p r e s s i o n on one 
a n o t h e r . M o r e o v e r , M a u r i a c i n s i s t s t h a t t h o s e who l o v e u s , even 
m i s g u i d e d l y , w i t h a p a r e n t a l , f i l i a l , f r a t e r n a l o r c o n j u g a l a f f e c -
t i o n , p l a y a p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t p a r t in m o u l d i n g ou r 
p e r s o n a l i t i e s : 
Nous avons t ous e t e p e t r i s e t r e p e t r i s par ceux qu i nous o n t 
aimes e t , pour peu q u ' i l s a i e n t e t e t e n a c e s , nous sommes l e u r 
o u v r a g e , - o u v r a g e que d ' a i l l e u r s i I s ne r e c o n n a i s s e n t p a s , 
e t qu i n ' e s t j a m a i s c e l u i q u ' i l s a v a i e n t r e v e . 
(Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, I I , 4 9 ) 
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From t h e p o i n t o f v iew o f t h e i r s e a r c h f o r God, however h a l f -
h e a r t e d l y t h e y may b e l i e v e in h i m , t h e m o r a l o b l i g a t i o n s o f many o f 
M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s t a k e on added s i g n i f i c a n c e . ' C ' e s t un f a i t de 
l a v i e c h r e t i e n n e que c e t t e i n t e r d e p e n d a n c e des d e s t i n s ' , w r i t e s 
M a u r i a c in t h e p r e f a c e t o Volume X I I o f h i s c o m p l e t e works ( p . x v ) . 
B r i g i t t e P ian makes t h e same p o i n t in La Phar i s ienne when she s a y s , 
'Nous sommes c h a r g e s de t o u t e s l es ames que D ieu a mises s u r n o t r e 
r o u t e ' and goes on t o remind her s t e p c h i l d r e n o f God ' s q u e s t i o n t o 
C a i n , ' Q u ' a s - t u f a i t de t o n f r e r e ? 1 (OC, V, 3 8 4 ) . 
X a v i e r D a r t i g e l o n g u e i s p a r t i c u l a r l y aware o f how much men w i l l have 
t o answer f o r on t h e Day o f Judgment : 
T o u t e s ces r e l a t i o n s p e r s o n n e L l e s d'homme a femme, d'homme a 
homme, d o n t chacune s e r a j u g e e a p a r t ! La q u e s t i o n : ' Q u ' a s -
t u f a i t de t o n f r e r e ? ' qu i s e r a posee a u t a n t de f o i s q u ' a u c o u r s 
de n o t r e e x i s t e n c e nous au rons regne su r q u e l q u ' u n , que nous 
au rons eu p o u v o i r s u r un c o e u r , s u r un c o r p s , que nous au rons 
use e t abuse de ce c o r p s . . . ( L ' A g n e a u , OC, X I I , 298) 
The ' b r o t h e r ' c o n c e r n e d can be anyone w i t h whom t h e i n d i v i d u a l 
comes i n t o c o n t a c t . Rose Revo lou asks h e r s e l f t h e c r u c i a l q u e s t i o n 
w i t h r e f e r e n c e t o her b l o o d - b r o t h e r , bu t she i s aware t h a t i t i s 
e q u a l l y a p p l i c a b l e as f a r as R o b e r t i s c o n c e r n e d . In 
La C h a i r e t l e Sang May ' s s p i r i t u a l d i r e c t o r has t o remind her 
p a r t i c u l a r l y o f her r e s p o n s i b i l i t i e s t owa rds Edward , a l t h o u g h i n 
many ways C laude has p r o v e d t o be a b e t t e r b r o t h e r t o h e r . 
In M a u r i a c ' s t e rms t h e d u t y t o l o v e o t h e r s s e l f l e s s l y as 
C h r i s t d i d on e a r t h embraces e v e r y o b l i g a t i o n an i n d i v i d u a l has in 
h i s r e l a t i o n s w i t h h i s n e i g h b o u r , e i t h e r w i t h i n o r o u t s i d e t h e 
f a m i l y . A t t e m p t i n g t o be v i r t u o u s by s i m p l y a v o i d i n g s i n s o f 
commiss ion is u n a c c e p t a b l e . By f a i l i n g t o l o v e r e l a t i o n s , f r i e n d s 
o r e n e m i e s , p o s i t i v e l y and p r a c t i c a l l y , an i n d i v i d u a l can h i n d e r t h e i r 
s e a r c h f o r God. Those who choose t o i g n o r e t h e law o f l o v e o r 
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d e l i b e r a t e l y b reak i t become o r c r e a t e o b s t a c l e s w h i c h can keep 
o t h e r s a t l e a s t t e m p o r a r i l y f r om an awareness o f d i v i n e l o v e . 
Human b e i n g s can f a i l each o t h e r in t h i s r e s p e c t t o v a r y i n g deg rees 
and in d i f f e r e n t ways , bu t M a u r i a c i s e v e r a t p a i n s t o s t r e s s t h a t 
any i n f r a c t i o n o f t h e law o f l o v e , however s l i g h t i t may b e , i s 
none t h e l e s s an o f f e n c e t h a t can c l o u d man 's v i s i o n o f t h e T r u t h . 
In t he n o v e L s , t h e r e f o r e , t h e s m a l l e s t f a i l i n g s a re o f t e n shown t o 
have , c o m p a r a t i v e l y s p e a k i n g , more s e r i o u s r e p e r c u s s i o n s t h a n 
s c a n d a l o u s c r i m e s . However w i c k e d t h e w o r l d may c o n s i d e r 
Therese Desqueyroux f o r a t t e m p t i n g t o a s s a s s i n a t e B e r n a r d , in her 
own eyes t o f a i l t o do her u tmos t t o save M a r i e ' s chance o f f u t u r e 
happ iness wou ld be a f a r worse t r a n s g r e s s i o n : 
A i - j e e n v i e de t u e r son bonheur? Ce s e r a i t p i r e que ce que 
j ' a i a c c o m p l i a u t r e f o i s . J ' a v a i s des c i r c o n s t a n c e s a t t e n u a n t e s . 
E n t e r r e e v i v e , j e s o u l e v a i s une p i e r r e qu i m ' e t o u f f a i t . Mais 
m a i n t e n a n t , que l e s t ce f o n d de mon e t r e su r quo i t o u j o u r s j e 
re tombe? ( L a F i n de l a N u i t , OC, I I , 393) 
Georges F i l h o t in t h e same n o v e l i s g u i l t - r i d d e n because one day he 
was u n k i n d enough t o i g n o r e a f r i e n d who i r r i t a t e d h i m . In t h e eyes 
o f t h e w o r l d h i s o f f e n c e wou ld appear m i n o r , bu t Therese r e a l i z e s 
t h a t by b e h a v i n g as he d i d Georges r i s k e d wound ing h i s f r i e n d ' s 
s o u l as g r a v e l y as a weapon m i g h t have h u r t him p h y s i c a l l y . Some-
t i m e s M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s o f f e n d o t h e r s u n w i t t i n g l y . A f t e r 
d e s c r i b i n g t h e way J e a n - L o u i s j o k i n g l y s n a t c h e s t h e young Y v e s ' s 
poems away f r om h i m , M a u r i a c p o i n t s o u t : 'Ce que nous f a i s o n s aux 
a u t r e s , nous ne l e mesurons j a m a i s ' (Le M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, IV, 23) 
In t h i s i n s t a n c e J e a n - L o u i s i s o n l y t e a s i n g ; b e i n g o f a d i f f e r e n t 
temperament he has no idea o f t h e t o r t u r e he i s i n f l i c t i n g on h i s 
e x t r e m e l y s e n s i t i v e b r o t h e r . Peop le may c o n s e q u e n t l y never r e a l i z e 
t h e g r a v i t y o f t h e i r o f f e n c e s a g a i n s t o t h e r s s i n c e t h e y may never 
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a c t u a l l y see t h e r e s u l t s . M a u r i a c p o i n t s o u t how t h e s i n 
L e o n i e C o s t a d o t commi ts a g a i n s t Rose is an e x c e p t i o n i n t h i s 
r e s p e c t : 
Tou tes nos a c t i o n s n ' o n t pas un v i s a g e . I I e s t r a r e que nos 
c r i m e s nous a p p a r a i s s e n t sous I ' a s p e c t d ' u n e e n f a n t b l e s s e e 
a m o r t . (Les Chemins de l a mer , OC, V, 126) 
W h i l s t M a u r i a c i n s i s t s t h a t even s m a l l t r a n s g r e s s i o n s can o f t e n 
have v e r y d e t r i m e n t a l r e p e r c u s s i o n s , he a l s o s t r e s s e s t h a t t h e 
s l i g h t e s t 'mouvement de c h a r i t e ' can have e q u a l l y b e n e f i c i a l 
consequences . M o r e o v e r , as anyone who shows t r u e l o v e t o h i s 
n e i g h b o u r a u t o m a t i c a l l y bea rs w i t n e s s t o t h e God o f Love , w h e t h e r 
he i n t e n d s t o s e t an example o r n o t , M a u r i a c i n d i c a t e s t h a t p e o p l e 
can n o t o n l y h i n d e r bu t a l s o h e l p each o t h e r u n w i t t i n g l y i n t h e i r 
' v o c a t i o n de s a i n t e t e ' . 
The p r i n c i p a l way in w h i c h M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s a i d each o t h e r 
in t h e i r c o n s c i o u s o r u n c o n s c i o u s s e a r c h f o r God i s by o b e y i n g t h e 
law o f l o v e . Some, however , a s s i s t t h e i r r e l a t i v e s i n o b s c u r e 
ways o r even i n s p i t e o f t h e m s e l v e s . O c c a s i o n a l l y c i r c u m s t a n c e s 
a r i s e o v e r w h i c h t h e y have no c o n t r o l bu t w h i c h a l l o w them t o 
become i n s t r u m e n t s o f g o o d . For t h e b e l i e v e r such c i r c u m s t a n c e s 
a re p r o v i d e n t i a l ; f o r t h e u n b e l i e v e r t h e y a r e o p p o r t u n e , bu t none 
t h e l e s s c h a n c e , o c c u r r e n c e s . A good example o f t h i s i s t o be found 
in There v se Desquey roux . C o n t e m p l a t i n g s u i c i d e f o r t h e f i r s t t i m e , 
The rese h e s i t a t e s because she i s no t a b s o l u t e l y s u r e ' q u ' i l n ' y a i t 
p e r s o n n e ' (OC, I I , 2 5 6 ) . ' S ' l l e x i s t e , c e t E t r e ' , she b e g i n s , bu t 
t h e n i n a f l a s h she r e c a l l s her p a r i s h p r i e s t c e l e b r a t i n g Mass one 
Corpus C h r i s t i and s t a r t s a g a i n , o f f e r i n g up a p r a y e r t h a t p a r a d o x i -
c a l l y i s v i b r a t i n g w i t h f a i t h : 
. . . q u ' I I d e t o u r n e l a main c r i m i n e l l e avan t que ce ne s o i t t r o p 
t a r d ; - e t s i c ' e s t sa v o l o n t e q u ' u n e p a u v r e ame a v e u g l e 
f r a n c h i s s e l e p a s s a g e , p u i s s e - t - l l , du m o i n s , a c c u e i 11 i r avec 
amour ce m o n s t r e , sa c r e a t u r e . (OC, I I , 256) 
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I m m e d i a t e l y a f t e r w a r d s B a l i o n t e b r i n g s t h e news t h a t t a n t e C l a r a 
i s d e a d . Therese canno t accep t t h a t t h i s i s a n y t h i n g bu t a 
c o i n c i d e n c e : ' S i on l u i p a r l a i t d ' u n e v o l o n t e p a r t i c u l i e r e , e l l e 
h a u s s e r a i t l e s e p a u l e s ' (OC, I I , 2 5 7 ) . The f a c t r e m a i n s , however , 
t h a t t h e d e a t h o f t a n t e C l a r a i s i n s t r u m e n t a l in s a v i n g Therese 
f rom s u i c i d e and c o u l d w e l l be c o n s i d e r e d t o l ead h e r , i f o n l y 
s u b c o n s c i o u s l y and f r a c t i o n a l l y , c l o s e r t o God. I t i s b o t h 
p a r a d o x i c a l and f i t t i n g t h a t t a n t e C l a r a s h o u l d p l a y such a 
p r o v i d e n t i a l r o l e t h r o u g h her d e a t h . She i s t h e o n l y p e r s o n who 
e v e r r e a l l y c a r e s about T h e r e s e ' s w e l f a r e , a n d , as M a u r i c e Maucuer 
p o i n t s o u t , a l t h o u g h she i s a t war ' c o n t r e I ' E t r e i n f i n i qu i a v a i t 
pe rm is q u ' e l l e f ( j t s o u r d e e t l a i d e ' (OC, I I , 2 1 7 ) , she i s ' p l u s 
p roche de D i e u , p l u s c r o y a n t e que ces c a t h o l i q u e s don t l e coeu r e s t 
, 1 sec . 
T h r o u g h o u t t h e n o v e l s s p i r i t u a l c o u n s e l l i n g i s shown t o be 
one o f t h e l e a s t s u c c e s s f u l fo rms o f m u t u a l s e r v i c e , e s p e c i a l l y i f 
i t i s n o t backed up by e x a m p l e . Those who g i v e a d v i c e o r e v a n g e l i z e 
t o o r e a d i l y o f t e n f a i l t o t a k e i n t o accoun t t h e f a c t t h a t p e o p l e 
l e a r n no t so much f rom what t h e y a r e t o l d bu t f r o m what t h e y 
e x p e r i e n c e . As M a u r i a c o b s e r v e s in D ieu e t Mammon, 'Ce qu i a 
c o n v a i n c u l e Chre t ien ne v a u t , l e p l u s s o u v e n t , que pour l u i s e u l ' 
(OC, V I I , 3 2 7 ) . W r i t i n g o f t h e o v e r - z e a l o u s C h r i s t i a n c o n v e r t 
who i s a n x i o u s t o s h a r e h i s j o y w i t h o t h e r s , M a u r i a c c l a i m s : 
Q u ' i I l u i f a u t de temps pour s ' a p e r c e v o i r que , s ' i l peu t 
beaucoup pour l e s a u t r e s , e ' e s t dans une mesure qu i l u i 
demeure i n c o n n u e ! (Sou f t r ances e t Bonheur du C h r e t i e n , 
OC, VI I , 259) 
Those who p r e a c h t o o t h e r s a r e a l s o i n c l i n e d t o o v e r l o o k c e r t a i n 
b a s i c p s y c h o l o g i c a l t r a i t s o f human n a t u r e and f o r g e t t h a t p e o p l e 
1. M. Maucuer , o p . c i t . , p . 6 3 . 
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have a p e r v e r s e t e n d e n c y t o r e j e c t r a t h e r t han t o a c c e p t good 
a d v i c e . M a d e l e i n e F r o n t e n a c says t h a t J e a n - L o u i s i s obsessed by 
the idea of changing the cha rac te r , s i t u a t i o n or ideas of o ther 
p e o p l e . Then he wonders h i m s e l f whe the r he is no t in danger of 
r e i n f o r c i n g t h e v e r y t e n d e n c i e s he wou ld d i s c o u r a g e : 
. . . quand j e c r o i s l e s r e t e n i r , i I s c o n c e n t r e n t Leurs 
f o r c e s pour se p r e c i p i t e r dans l e u r d i r e c t i o n , a I ' o p p o s e 
de ce que j ' a u r a i s v o u l u . . . (Le M y s t e r e F r o n t e n a c , 
OC, IV, 80 ) 
At t h e same t i m e i t i s t o a c e r t a i n e x t e n t i l l o g i c a l o r 
s y m p t o m a t i c o f a l a c k o f f a i t h f o r a b e l i e v e r t o be o b s e s s i v e l y a n x i o u s 
abou t t h e b e h a v i o u r o f h i s n e i g h b o u r . I f t h e C h r i s t i a n b e l i e v e s t h a t 
he i s l oved i n f i n i t e l y by an a l l - p o w e r f u l God, whose v e r y name i s 
L o v e , he must a l s o accep t t h a t e v e r y o t h e r p e r s o n e n j o y s t h e same c a r e . 
A l a i n Ga jac makes t h i s p o i n t t o h i s mo ther when she i m p l i e s t h a t he 
s h o u l d e x e r t more i n f l u e n c e on Simon Dube rc . J e a n - L o u i s F r o n t e n a c 
w o r r i e s e x c e s s i v e l y abou t h i s f a m i l y , p a r t i c u l a r l y Jose and Yves . 
However, he has t o admi t h i s own p o w e r l e s s n e s s t o change t h e c h a r a c t e r 
o r d e s t i n y of o t h e r s , and r e a l i z e s t h a t ' s e s deux f r e r e s f e r a i e n t , 
i c i - b a s , ce pour quo i i l s e t a i e n t v e n u s , e t t o u s l e s d e t o u r s l es 
r a m e n e r a i e n t i n f a i 1 1 i b l e m e n t au p o i n t ou on l e s a t t e n d a i t , ou 
Q u e l q u ' u n l e s e p i a i t . . . " (Le M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, IV, 8 0 ) . 
M o r e o v e r , when an i n d i v i d u a l has a t e n d e n c y t o h o l d f o r t h t o o t h e r s 
t h e r e i s a danger t h a t he w i l l succumb t o t h e t e m p t a t i o n o f s p i r i t u a l 
p r i d e and a t t e m p t t o v i e w i t h God. He may t h e n t r y t o do more t h a n 
i n f l u e n c e by h i s powers o f p e r s u a s i o n : he may t a k e a c t i v e s t e p s t o 
o r i e n t a t e t h e d e s t i n y o f a n o t h e r i n d i v i d u a l w i t h o u t t h e l a t t e r ' s 
c o n s e n t o r c o - o p e r a t i o n . W h i l s t i n s i s t i n g t h a t e v e r y o n e who c o n s i d e r s 
h i m s e l f t o be a C h r i s t i a n has an o b l i g a t i o n t o be as g e n u i n e l y 
conce rned about h i s n e i g h b o u r ' s p h y s i c a l and s p i r i t u a l w e l f a r e as h i s 
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own and t o Love o t h e r s a c t i v e l y r a t h e r than p u r e l y e m o t i o n a l l y , 
Mauriac r e p e a t e d l y p o i n t s o u t t h e r i s k t h e most w e l l - i n t e n t i o n e d 
person, runs when he makes a p o s i t i v e move t o i n t e r f e r e i n t h e 
d i r e c t i o n another i n d i v i d u a l ' s l i f e i s t a k i n g . Joseph M a j a u l t 
m a i n t a i n s t h a t B r i g i t t e P i a n , ' s i fausse que s o i t l a p r e o c c u p a t i o n 
qui I'anime, fonde sa c r u a u t e s u r une r a i s o n q u ' e l l e j u g e , a ses 
2 
yeux, v a l a b l e ' . However, a l t h o u g h she may b e l i e v e h e r s e l f t o be 
s i n c e r e and a l t h o u g h i t would be i n c o r r e c t t o l a b e l her s i m p l y as 
a m a l i c i o u s t y r a n t , t h e f a c t remains t h a t t h i s ' p h a r i s i e n n e ' r u i n s 
t h e l i v e s o f a l l t h o s e around her. S i m i l a r l y , d e s p i t e h i s s c r u p u -
lous s o u l - s e a r c h i n g , P i e r r e Gornac i s l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e 
t r a g e d y o f Pest i n s . The abbe Calou would no doubt have warned him 
a g a i n s t ' c e t t e i n t e r p r e t a t i o n t e m e r a i r e du v o u l o i r d i v i n dont 
abusent t r o p de personnes p i e u s e s ' (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 3 3 3 ) . 
A l a i n Forcas i s ano t h e r who f a l l s i n t o t h e t r a p . Anxious t o see her 
m a r r i e d r a t h e r than s i n g l e and v u l n e r a b l e , A l a i n a d v i s e s Tota t o 
ta k e Marcel Revaux as her husband. A l t h o u g h he knows n o t h i n g about 
him e x c e p t h i s 'poemes de g u e r r e ' (Ce qui e t a i t p e r d u , OC, I I I , 3 1 ) , 
A l a i n c r e d u l o u s l y b e l i e v e s t h a t M arcel's b e i n g a t C a u t e r e t s i s p r o v i -
d e n t i a l and t h a t he w i l l prove t o be Tota's s a v i o u r . L a t e r he has 
t o acknowledge t h a t he was r e g r e t t a b l y m i s t a k e n and a c t e d 'comme 
un s u p e r s t i t i e u x ' (OC, I I I , 5 3 ) . 
Some o f t h e most a c c e p t a b l e s p i r i t u a l g u idance t h a t i s t o be 
found i n Mauriac's n o v e l s i s g i v e n by th e c l e r g y who have a s p e c i a l 
v o c a t i o n f o r i t . However, even t h e c o n s e c r a t e d , e x p e r i e n c e d p r i e s t s 
l e a r n t h a t t h e y cannot be t o o c a u t i o u s when t h e y t a k e a c t i v e s t e p s 
2. J. M a j a u l t , Mauriac e t I ' a r t du roman, P a r i s , Robert L a f f o n t , 
1946, p. 178. 
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t o d i r e c t t h e d e s t i n y o f t h e i r f l o c k . When t h e i r m a r r i a g e t u r n s 
t r a g i c t h e p a r i s h p r i e s t o f Jean and Noemi P e l o u e y r e wonders how 
much o f the blame must l i e w i t h him; had he been ' I ' i n s t r u m e n t 
d o c i l e de Dieu ou l e pauvre c u r e de carnpagne s ' e t a i t - i l s u b s t i t u e 
a L'Etre i n f i n i ? 1 (Le B a i s e r au lepreux,OC, I , 203)? R e f e r r i n g 
t o t h e i r a t t e m p t t o encourage Simon Duberc's v o c a t i o n t o t h e 
p r i e s t h o o d , t h e Doyen p o i n t s o u t t o A l a i n Gajac: 
Nous ne d i s p o s o n s pas de l a v i e d'un a u t r e , f u t - c e pour l a 
donner a D i e u , s u r t o u t s ' i l depend m a t e r i e l l e m e n t de nous. 
(Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 69) 
Even t h e wise abbe Calou makes e r r o r s o f judgment, a t t e n t i v e though 
he i s ' a c e s c o n t r e - c o u p s i m p r e v i s i b l e s , a ces prolongements inconnus 
de nos a c t e s des que nous i n t e r v e n o n s , f u t - c e avec l e s m e i l l e u r e s 
i n t e n t i o n s , dans l a d e s t i n e e d'un e t r e ' (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 3 9 1 ) . 
He c o n c l u d e s t h a t w h i l s t t h e d u t y o f e v e r y C h r i s t i a n i s t o announce 
the Good News, 'ce ne s a u r a i t e t r e de t r a n s f o r m e r l e p r o c h a i n s e l o n 
n o t r e mode n i d'apres nos vues p a r t i c u I i e r e s ' (OC, V, 4 1 4 ) . Having 
l e a r n t from e x p e r i e n c e he a l s o warns L o u i s about t h e t r a p o f impure 
m o t i v e s , t hose ' i n t e r e t s inavoues' and ' s e c r e t e s c o n v o i t i s e s dont 
nous n'avons d ' a i l l e u r s qu'une c o n s c i e n c e sourde' (OC, V, 4 1 5 ) . 
I t i s n o t e w o r t h y t h a t t h e M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s - l a y or c l e r i c a l -
who o f f e n d most i n t h i s r e s p e c t do so l a r g e l y because t h e y are i n 
f a c t s i d e - t r a c k i n g t h e fundamental law o f C h r i s t i a n i t y and c o m p l i c a t i n g 
what i s e s s e n t i a l l y a v e r y s i m p l e message. Commenting on P i e r r e Gornac, 
f o r example, Amelie F i l l o n w r i t e s : 
P r i v e l e p l u s souvent de p e r e , e l e v e par une mere d e v o t e , i l 
a recu des I ' e n f a n c e l a f o r m a t i o n c a t h o l i q u e , i l n'en i g n o r e 
pas moins I'essence du C h r i s t i a n i s m e qui e s t amour, douceur 
e t compass ion.3 
3. A. F i l i o n , op. c i t . , p. 244. 
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Conse q u e n t l y t h e n o v e l s a l s o emphasize t h a t t h e r e can be no q u e s t i o n 
o f t a k i n g a l a i s s e z - f a i r e a t t i t u d e i n one's d e a l i n g s w i t h o t h e r s , 
s i n c e God works t h r o u g h man's c o - o p e r a t i o n w i t h h i s d i v i n e w i l l . 
The C h r i s t i a n s h o u l d , i n t h e l i g h t o f h i s common sense, t a k e s i m p l e , 
l o g i c a l s t e p s t o obey t h e p r i n c i p a l Commandment t o l o v e , w h i l s t 
h a v i n g enough f a i t h t o h o l d back i f uns u r e , o r i f h i s o p i n i o n r e g a r d -
ing t h e r i g h t c o u r s e o f a c t i o n d i f f e r s m a rkedly from a n o t h e r ' s . The 
o b l i g a t i o n t o l o v e cannot be s h e l v e d , but sometimes t h i s d u t y may be 
f u l f i l l e d b e s t by t a k i n g no a c t i o n a t a l l ; on o c c a s i o n s some k i n d o f 
p o s i t i v e i n t e r v e n t i o n i s u n d o u b t e d l y n e c e s s a r y , indeed v i t a l . Thus 
Jean-Louis c o n c l u d e s : 
Q u e l l e f o l i e d ' a v o i r c r u que l e r e s u l t a t apparent de nos e f f o r t s 
i m p o r t e t a n t s o i t peu . . . Ce qui compte, c ' e s t ce pauvre 
e f f o r t lui-meme pour m a i n t e n i r l a b a r r e , pour l a r e d r e s s e r , 
s u r t o u t p o u r ' l a r e d r e s s e r . . . Et l e s f r u i t s inconnus, 
i m p r e v i s i b l e s , i n i m a g i n a b l e s de nos a c t e s se r e v e l e r o n t un j o u r 
dans La l u m i e r e , ces f r u i t s de r e b u t , ramasses par t e r r e , que 
nous n'osions pas o f f r i r . . . (OC, IV, 81) 
Prayer i s one way i n wh i c h some o f Mauriac's c h a r a c t e r s hope 
t o h e l p t h e i r r e l a t i v e s f i n d God. I t i s c o n s i d e r e d a meaningless 
waste o f t i m e by t h o s e who have no f a i t h . For b e l i e v e r s , however, 
i t i s a l l - p o w e r f u l . Once Robert Costadot has abandoned h e r , 
p r a y e r i s t h e o n l y way Rose has o f l o v i n g him. Mauriac would 
c e r t a i n l y suggest i t as a p o s s i b l e answer t o E l i s a b e t h Gornac's 
r h e t o r i c a l q u e s t i o n i n Pest i ns: 'Comment sauver l e s gens ma l g r e 
eux?' (OC, I , 5 0 2 ) . Even t h e w o r l d l y T ota concedes t h a t her b r o t h e r 
may be a b l e t o a f f e c t her l i f e t h r o u g h h i s p r a y e r s , so she p e r v e r s e l y 
t r i e s t o f l e e t h e i r i n f l u e n c e : 
E l l e s ' e n f o n c e r a i t de nouveau dans ces t e n e b r e s ou e l l e se 
c r o y a i t hors de p o r t e e , § I ' a b r i de t o u t ce qu'un e t r e comme 
A l a i n peut i n v e n t e r pour a g i r sur une c r e a t u r e , pour 
I ' e n v e l o p p e r d'un immense reseau de p r i e r e . . . . 
(Les Anges n o i r s , OC, M l , 232-33) 
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When P i e r r e Gornac r e a l i z e s t h a t he has been f o r t i f y i n g t h e ranks 
of 1Les m a l a d r o i t s ' who 'desservent l a cause q u ' i l s v o u d r a i e n t 
d e f e n d r e e t ne savent que l a r e n d r e haTssable' (Pest i ns, OC, I , 5 0 5 ) , 
he d e c i d e s t h a t i n f u t u r e he w i l l a v o i d c a u s i n g harm by s e r v i n g o t h e r s 
t h r o u g h a l i f e o f p r a y e r . A f t e r Bob's d e a t h he promises t h a t 
'jusqu'a son d e r n i e r s o u f f l e , dans t o u t e s ses communions e t ses 
p r i e r e s , l e s a l u t du p e t i t Lagave a u r a i t l a p r e m i e r e p l a c e e n t r e 
t o u t e s ses i n t e n t i o n s ' (OC, I , 5 1 2 ) . 
' n La P h a r i s i e n n e Mauriac suggests t h a t p r a y e r s h o u l d n o t be 
c o n s i d e r e d s i m p l y as an easy o p t i o n , which excuses t h e i n d i v i d u a l 
from making any o t h e r a c t s o f l o v e . A f t e r t h e i r c o n f r o n t a t i o n over 
t h e Voyods, t h e abbe Calou does n o t s t o p l o v i n g Jean, who remains 
c o n s t a n t l y i n h i s t h o u g h t s and p r a y e r s . However, Jean knows n o t h i n g 
o f t h i s and h a v i n g no f a i t h h i m s e l f would not a p p r e c i a t e i t i f he 
d i d . C o n s e q u e n t l y , a l t h o u g h he has not been abandoned by t h e p r i e s t , 
he f e e l s r e j e c t e d and t h e sense t h a t no one c a r e s about him d r i v e s 
him f u r t h e r i n t o d e s p a i r and s i n . The same p o i n t i s made i n 
Les Chemins de l a mer. A f t e r l e a v i n g Denis e m o t i o n a l l y wounded i n 
the garden and g o i n g o f f t o read her l e t t e r from R o b e r t , Rose 
begins t o p r a y : 
Mais l e s d e l i c e s melees de larmes de c e t a g e n o u i I l e m e n t 
e t a i e n t t r a v e r s e e s par I ' i n q u i e t u d e qui l u i vena i t de Denis. 
E l l e n ' a u r a i t pas dQ l a i s s e r son p e t i t f r e r e , ce s o i r . 
C ' e t a i t une n a t u r e b l e s s e e ; P i e r r e C ostadot d i s a i t q u ' i I y 
a v a i t en Denis une v o c a t i o n de s o u f f r a n c e . C'est t r a h i r 
D i e u , p e n s a - t - e l l e , en se l e v a n t t o u t a coup, que de n e g l i g e r 
son f r e r e sous p r e t e x t e de p r i e r . . . (OC, V, 154) 
Pray e r i s not t h e o n l y m y s t i c a l way some o f Mauriac's c h a r a c t e r s 
hope t o be o f s e r v i c e t o t h e i r l oved ones. Those who b e l i e v e i n t h e 
power o f p r a y e r a l s o b e l i e v e i n atonement and t h e redeeming power o f 
s u f f e r i n g , i n 'ce regime d'echanges, de compensations, de 
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r e v e r s i b i L i t e s ou La Grace f a i t v i v r e ceux qui c r o i e n t ' (OC, V, 4 0 7 ) . 
The abbe Calou teLLs L o u i s Pian t h a t i f one can do n o t h i n g e l s e 'on 
peut t o u j o u r s s o u f f r i r pour Les a u t r e s ' (La Phar i s ienne, OC, V, 37 7 ) . 
However, as Mauriac p o i n t s o u t i n S o u f f r a n e e s . e t Bonheur du C h r e t i e n , 
t h i s s u f f e r i n g must be accepted by t h e C h r i s t i a n 'en i m i t a t i o n de 
son Dieu c r u c i f i e , en u n i o n avec L u i ' (OC, V I I , 244) and o f f e r e d up 
i n a s p i r i t o f pure Love. 
2. THE HUMAN REFLECTION OF DIVINE LOVE 
Mauriac m a i n t a i n s i n h i s works t h a t t h e human souL i s not o n l y 
immortal but a l s o a g e l e s s and f u n d a m e n t a l l y immutable, so t h a t men 
d i e w i t h e s s e n t i a l l y t h e same s o u l as th e y had as c h i l d r e n . T h i s 
p o i n t i s made i n La F i n de l a Nu i t : 
C ' e t a i t un s e c r e t que c o n n a i s s a i t Therese: sous l a couche 
e p a i s s e de nos a c t e s , n o t r e ame d ' e n f a n t demeure, inchangee; 
I'ame echappe au temps. (OC, I I , 381) 
Some o f Mauriac's c h a r a c t e r s may t h i n k t h a t l i f e , s i n and s u f f e r i n g 
have changed t h e i r i n n e r s e l v e s , but a t h e a r t , he i n s i s t s , t h e y a r e 
b a s i c a l l y t he same. The b e l i e f t h a t man always remains a c h i l d i n 
h i s s o u l i s s i g n i f i c a n t , f o r , as Mauriac s t r e s s e s i n s e v e r a l o f h i s 
works, i t i s h a v i n g t h e q u a l i t i e s o f a c h i l d w h i c h g i v e s t h e key t o 
the Kingdom o f Heaven. In J o u r n a l d'un homme de t r e n t e ans Mauriac 
wr i t e s : 
C e t t e p a r t en nous d ' i n a l i e n a b l e , c e t t e p a r t v i e r g e qui 
demeure a Dieu en d e p i t de t o u t e s l e s s o u i I l u r e s , q u ' e l l e 
s o i t n o t r e r e f u g e , n o t r e s a l u t , n o t r e f o r c e . . . (OC, IV, 236) 
However, j u s t as t h e r e are two k i n d s o f ' s o l i t u d e m a u r i a c i e n n e ' t o 
which N e l l y Cormeau r e f e r s as ' s o l i t u d e c h o i s i e ' and ' s o l i t u d e s u b i e ' , ^ 
t h e r e i s a l s o a d e s i r a b l e k i n d o f c h i l d l i k e q u a l i t y and an u n d e s i r a b l e , 
e g o i s t i c c h i l d i s h n e s s . . The l a t t e r p o i s o n s t h e l i v e s o f s e v e r a l o f 
4. N. Cormeau, op. c i t . , p. 233. 
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Mauriac's heroes and can o f t e n be a t t r i b u t e d t o t h e i r L o ve-deprived 
5 
y o u t h or poor p a r e n t a l g u i d a n c e . 
Since l i f e s h o u l d i n v o l v e t h e c o n s t a n t exchange o f l o v e 
between t h e C r e a t o r and h i s c r e a t u r e s , i t i s c l e a r l y d e s i r a b l e t h a t 
by t h e t i m e a c h i l d reaches adolescence he s h o u l d be e x e r c i s i n g h i s 
c a p a c i t y t o l o v e o t h e r s as d i s t i n c t from s e l f . However, t h e f a c t 
t h a t t h e Law o f Love c a l l s f o r men t o l o v e o t h e r s as themselves 
presupposes t h e y must f i r s t accept themselves as l o v a b l e , d e s p i t e 
a l l t h e i r f a u l t s and i m p e r f e c t i o n s . I f a c h i l d i s not accepted by 
h i s p a r e n t s , i t i s u n l i k e l y t h a t he w i l l have a h e a l t h y and balanced 
awareness e i t h e r o f h i s own v a l u e o r o t h e r p e o p l e ' s . The v i t a l 
p a r e n t a l a f f e c t i o n which i s so o f t e n Lacking i n t h e f a m i l i e s 
M auriac d e p i c t s i s necessary p r e c i s e l y because i t h e l p s t h e young 
t o move on t o t h e a l l - i m p o r t a n t s t a g e o f l o v i n g o t h e r s . S e v e r a l o f 
h i s heroes remain b a s i c a l l y e g o c e n t r i c because, s t a r v e d o f p a r e n t a l 
Love, t h e y t u r n inwards upon themselves and s u p p l y t h e i r own need f o r 
a f f e c t i o n by e x c e s s i v e and c r i p p l i n g s e l f - p r e o c c u p a t i o n . L i k e 
Jean-Paul Johanet and Therese Desqueyroux t h e y d w e l l m o r b i d l y on 
themselves and t h e i r s o l i t u d e . ^ L a c k i n g t h e d r i v e t o g i v e Love 
s e l f l e s s l y t h e y never f i n d t h e key t o t h e m y s t e r y o f l o v e . In 
S a i n t e M a r g u e r i t e ^ dje Cor t o n e Mauriac p i n - p o i n t s a n o t h e r danger: 
'Les a d o l e s c e n t s meprises dans l e u r f a m i l l e d e v i e n n e n t dangereuse-
ment s e n s i b l e s a L'amour q u ' i l s i n s p i r e n t au d e h o r s ' (OC, V I I , 3 4 3 ) . 
Bob Lag'ave i s a t y p i c a l example o f such an a d o l e s c e n t . ^ 
5. T h i s s u b j e c t i s c o n s i d e r e d i n d e t a i l i n Chapter I I . See above, 
pp. 37-53. 
6. See above, Chapter I I , pp. 44-45. 
7. See above, Chapter I I , p. 40. 
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Even when an i n d i v i d u a l has r e c e i v e d abundant s u p p l i e s o f 
a f f e c t i o n as a c h i l d , h i s d e s i r e f o r Love w i l l c e r t a i n l y not d i e 
w i t h a d u l t h o o d . I t i s t o be hoped, however, t h a t such a person's 
c a p a c i t y t o l o v e o t h e r s r a t h e r than h i m s e l f w i l l be e x e r c i s e d 
i n c r e a s i n g l y t h r o u g h o u t L i f e . Once L o u i s ' s s p i r i t u a l r e b i r t h has 
begun he a n a l y s e s h i s p a s t f a i l i n g s and w r i t e s w i t h r e g r e t : 'Ceux 
que j e d e v a i s aimer s o n t m o r t s ; morts ceux q u i a u r a i e n t pu m'aimer' 
(Le Noeud de v i p e r e s , OC, I I I , 5 1 2 ) . The o r d e r i n which he p u t s 
these two s t a t e m e n t s i s s i g n i f i c a n t l y i n d i c a t i v e o f h i s m a t u r i t y . 
I f l o v e r e c e i v e d i s wasted, s t o r e d o r expended w h o l l y on s e l f 
i n s t e a d o f b e i n g g i v e n back t o o t h e r s , an i n d i v i d u a l w i l l become 
as s p i r i t u a l l y parched as i f he had never r e c e i v e d any l o v e . 
C onsequently p a r e n t s do not h e l p t h e i r c h i l d r e n when t h e y s p o i l 
them or f a i l t o encourage them t o grow o u t o f t h e s e l f - c e n t r e d , 
n a r c i s s i s t i c w o r l d i n w h i c h i n f a n t s are n a t u r a l l y cocooned. S e v e r a l 
o f Mauriac's c h a r a c t e r s have been so o v e r - p r o t e c t e d or possessed 
by t h e i r p a r e n t s t h a t t h e y f a i l t o mature i n t o independent human 
be i n g s . A l a i n Gajac and Fernand Cazenave are n o t a b l e cases i n 
Q 
p o i n t . They have no f a i t h i n themselves and have r e l i e d so much 
on p a r e n t a l a d u l a t i o n t h a t t h e y have not e x e r c i s e d t h e i r own c a p a c i t y 
t o l o v e o t h e r s o u t s i d e t h e f a m i l y o r b i t . C o n s e q u e n t l y , as a p r i m a r y 
o b s t a c l e i n t h e way o f M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t s s t r i v i n g t o f i n d ' l e 
chemin de l a v r a i e v i e ' , Roger B i c h e l b e r g e r i s o l a t e s 'Le personnage 
de La mere q u i , non c o n t e n t e d ' e n f a n t e r e t d'eduquer, en v i e n d r a a 
e t o u f f e r t o u t e s Les a s p i r a t i o n s de L ' e n f a n t , du jeune homme s e n s i b l e 
qui ne saura manquer de se r e v o l t e r ' . ^ 
8. See above, Chapter I I , pp. 47-49. 
9. R. B i c h e l b e r g e r , Rencontre avec . . . M a u r i a c , P a r i s , E d i t i o n s 
de I ' E c o l e , 1973, p. 58. 
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Thus, f o r a v a r i e t y o f reasons, t h e m a j o r i t y o f Mauriac's 
heroes a r e slow t o mature i n t o a d u l t h o o d . Some never f u l l y r e a l i z e 
t h a t 1 l e temps d ' e t r e aime n'est p l u s ' and t h a t ' l e temps d'aimer' 
i s upon them (Le Dese r t de I'amour, OC, I I , 149), so t h e y remain 
f r u s t r a t e d , f o r i t i s t h e s e l f l e s s e x e r c i s e o f man's c a p a c i t y t o 
lov e w h i c h p r o v i d e s t h e key t o t h e s a t i s f a c t i o n o f man's need t o be 
l o v e d . On t h e o t h e r hand Jean-Louis F r o n t e n a c , f o r example, 
i l l u s t r a t e s t h e f a c t t h a t a c h i l d b r o u g h t up by j u d i c i o u s p a r e n t s who 
lov e t h e i r o f f s p r i n g w h o l e - h e a r t e d l y and s e l f l e s s l y has a g r e a t e r 
chance o f m a t u r i n g b o t h e m o t i o n a l l y and p s y c h o l o g i c a l l y so t h a t he 
i s c a p a b l e o f l o v i n g o t h e r s and f i n d i n g f u l f i l m e n t i n h i s human 
r e l a t i o n s h i p s . 
Moreover, u n s e L f i s h p a r e n t a l l o v e i s b e n e f i c i a l on y e t a n o t h e r 
account. A l t h o u g h a c h i l d s h o u l d l e a r n t o l o v e o t h e r s and t o f i n d 
God i n them a t as e a r l y an age as p o s s i b l e , t h e C h r i s t i a n i s c a l l e d 
i d e a l l y t o l o v e h i s neighb o u r i n response t o t h e lo v e God has shown, 
and c o n t i n u e s t o show, him. However, t h i s l o v e , as r e v e a l e d i n t h e 
New Testament, i s so i n f i n i t e , so u n c o n d i t i o n a l , so g r a t u i t o u s , so 
embracing t h a t man f i n d s i t d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d l e t a l o n e a c c e p t , 
a p p r e c i a t e and e n j o y . His n a t u r e i s such t h a t he b e l i e v e s i n 
b a r g a i n i n g f o r e v e r y t h i n g : he s u s p e c t s a n y t h i n g t h a t i s o f f e r e d f r e e l y . 
Thus Therese Dezaymeries i s t y p i c a L o f many C h r i s t i a n s who c o n s c i o u s l y 
or u n c o n s c i o u s l y b e l i e v e t h a t somehow t h e y can e a r n God's l o v e , t h a t 
t h e y have t o buy t h e i r r e d emption from God, as i f t h e p r i c e had not 
a l r e a d y been p a i d . She i s one o f s e v e r a l Mauri'acien c h a r a c t e r s who 
do not seem t o r e a l i z e t h a t r a t h e r than h a v i n g t o work f o r t h e i r s a l v a -
t i o n , t h e y have o n l y t o work i t o u t i n c o - o p e r a t i o n w i t h God. Thus 
Fabien f e e l s s a f e i n t h e knowledge t h a t h i s mother i s d o i n g a l l she 
can t o s e c u r e him a p l a c e i n Heaven: 
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Ni L'enfer ne t r o u b l a i t F a b i e n , n i l e p u r g a t o i r e , 
parce qu'aucune i n d u l g e n c e n ' e t a i t n e g l j g e e e t qu'avec 
methode i l p u i s a i t dans l e t r e s o r de I ' E g l i s e . 
(Le Mai, OC, V I , 4 ) 
E l i s a b e t h Gornac i s not t h e o n l y ' p r a c t i s i n g ' C a t h o l i c i n Mauriac's 
n o v e l s who c o n s i d e r s her r e l i g i o n 'une p o l i c e d'assurance c o n t r e 
I ' e n f e r ' (Pest i n s , OC, I , 5 2 0 ) . B r i g i t t e P i a n 'qui p r o g r e s s a i t dans 
l a v i e s p i r i t u e l l e comme e l l e e u t f a i t dans I ' e t u d e d'une langue 
e t rangeVe' (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 367) views her f a i t h as a k i n d o f 
e x a m i n a t i o n she has t o pass i n o r d e r t o p l e a s e God. More o f t e n than 
not she f a i l s t o r e c o g n i z e h o n e s t l y t h a t any good marks she does 
ac h i e v e a r e due t o God w o r k i n g i n her. She t h i n k s c o n s t a n t l y i n 
terms o f her ' d e v o i r ' a p p a r e n t l y o b l i v i o u s t o t h e f a c t t h a t t h e words 
'law' and ' d u t y ' , as she und e r s t a n d s them, have no p l a c e i n a 
C h r i s t i a n ' s v o c a b u l a r y s i n c e ' i l n'y a p l u s de d r o i t l i t t e r a l , quand 
I'amour regne' ( V i e de Jesus, OC, V I I , 111). 
In h i s l e t t e r t o Jean Cocteau p u b l i s h e d i n t h e F i g a r o I i t t e r a i r e 
o f 29 Oecember 1951 Mauriac sums up h i s f a i t h : 
Car nous sommes aimes. V o i l a l e fo n d de t o u t . . . . 
Le c h r i s t i a n i s m e t i e n t t o u t e n t i e r dans c e t t e i n c r o y a b l e 
n o u v e l l e que l a c r e a t u r e e s t aimee de son C r e a t e u r e t , ce 
qui e s t p l u s e t o n n a n t e n c o r e , q u ' e l l e a u s s i , t o u t e m i s e r a b l e 
q u ' e l l e e s t , se t r o u v e c a p a b l e d'aimer son C r e a t e u r . ^ 
U n f o r t u n a t e l y , a c c e p t i n g t h i s r e l a t i v e l y s i m p l e c r e e d as an 
i n t e l l e c t u a l f a c t i s q u i t e d i f f e r e n t f rom b e l i e v i n g i t i n t h e h e a r t . 
The problem c o n s e q u e n t l y remains as t o how t h e whole ego comes t o 
a p p r e c i a t e and respond t o t h e i n f i n i t e l o v e o f God. As Mauriac 
remarks i n B l a i s e P a s c a l e t sa soeur J a c q u e l i n e , ' Q u ' i l y a l o i n 
de l a connai s s a n c e de Oieu a I ' a i m e r ! ' (OC, V I I I , 2 0 9 ) . 
10. C i t e d by P.-H. Simon, op. c i t . , p. 174. 
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When t a l k i n g t o t h e s c e p t i c a l c u r e o f Baluz a c , X a v i e r D a r t i g e l o n g u e 
says t h a t 'on ne peut pas aimer une idee' (L'Agneau, OC, X I I , 2 9 6 ) , 
and towards t h e end o f Les Anges n o i r s G a b r i e l w r i t e s t o A l a i n F o r c a s , 
'Et que s i g n i f i e : aimer Dieu? Un mouvement a f f e c t i f a I'egard d'une 
e n t i t e ? c ' e s t impensable. Aimer e s t un a c t e c h a r n e l ' (OC, I I I , 3 1 8 ) . 
T h i s fundamental i n c a p a c i t y on t h e p a r t o f man t o l o v e a shapeless 
a b s t r a c t i o n i s o n l y p a r t l y overcome f o r t h e C h r i s t i a n by t h e 
I n c a r n a t i o n , and t h r o u g h o u t t h e h i s t o r y o f C h r i s t i a n i t y a knowledge 
of human l o v e has been c o n s i d e r e d a s t e p p i n g - s t o n e t o an u n d e r s t a n d -
ing o f God and t o a p o s i t i v e response t o him. D i s c u s s i n g t h e 
s p i r i t u a l l i f e o f t h e C h r i s t i a n , C a r d i n a l B a s i l Hume w r i t e s : 
Our response, our a t t i t u d e , depends on our r e a l i s a t i o n o f God's 
a t t i t u d e towards us. I f I e x p e r i e n c e l o v e or have e x p e r i e n c e d 
i t , t h i s i s t h e means whereby I can e x p l o r e t h e m y s t e r y o f God's 
l o v e . Not t h a t I must have a l o v e f o r God s i m i l a r t o t h a t which 
I e x p e r i e n c e f o r o t h e r s , but e x p e r i e n c e i t s e l f shows me what I 
mean t o God. And t h e f a c t o f l i v i n g i n t h a t t h o u g h t , d w e l l i n g 
i n t h a t t h o u g h t , w i l l r e v e a l s e c r e t s and i n c r e a s e i n us + n e ^ 
r e a l i s a t i o n o f t h e d e p t h , s t r e n g t h , and warmth o f h i s l o v e . 
Mauriac makes t h e same p o i n t i n Nouveaux Memo i r e s i n t e r i e u r s when he 
s t a t e s t h a t ' t o u t amour, e t meme l e pur amour f e n e l o n i e n , n'est pas 
conce v a b l e sans ce coeur de c h a i r qui bat de p u i s t a n t d'annees' 
(p . 123). Indeed, i n as f a r as i t i s t h e h e a r t ' qu i , en nous, c o n c o i t 
les p r e m i e r s p r i n c i p e s ' ( B l a i s e Pascal e t sa soeur J a c q u e l i n e , 
OC, V I I I , 2 0 8 ) , one would s c a r c e l y e x p e c t an i n d i v i d u a l ' s i n t e l l e c t u a l 
acceptance o f t h e concept o f God t o dev e l o p i n t o a t r u l y l i v i n g f a i t h 
u n l e s s he had f i r s t e x p e r i e n c e d a r e f l e c t i o n o f God's lo v e i n human 
form. Thus, a l t h o u g h one has t o concede t h a t , i n t h e words o f 
Jean de Fabregues, ' I ' u n i q u e amour peut e t r e entendu par c e u x - l a 
11. C a r d i n a l B. Hume, S e a r c h i n g f o r God, London, Hodder and S t o u g h t o n , 
1977, p. 130. 
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au s s i qui n'ont pas e t e humainement aimes', t h e e x p e r i e n c e o f 
Love r e c e i v e d w i t h i n t h e fa m i L y i s bound t o pLay a c r u c i a L roLe i n 
the s p i r i t u a L deveLopment o f a c h i L d , and t h i s t r u t h i s h i g h L i g h t e d 
i n s e v e r a l o f Mauriac's noveLs. For example, one cannot h e l p but 
wonder how m e a n i n g f u l t h e words, 'Dieu e s t I'amour', c o u l d be f o r 
G u i l l o u de Cerne"s, when, open and eager t o l e a r n , he goes w i t h h i s 
f a t h e r t o t h e cemetery, sees t h e Church and beg i n s t o t h i n k o f God: 
I I s a v a i t que ' l e bon Dieu n'y e t a i t pas', que M. l e c u r e ne 
v o u l a i t pas y l a i s s e r l e bon Dieu par c r a i n t e des s a c r i l e * g e s . 
Le bon Dieu n ' e t a i t pas non p l u s dans l a c h a p e l l e du chateau 
ou F r a u l e i n e n t a s s a i t des b a l a i s , des c a i s s e s , des c h a i s e s 
b r i s e e s . Ou r e s i d a i t - i l , l e Dieu de ce rrionde c r u e l ? Ou 
done a v a i t - i l l a i s s e une t r a c e ? (Le Sagouin, OC, X I I , 44) 
I f t h e e x p e r i e n c e o f l o v e r e c e i v e d can be regar d e d as a k i n d o f 
sa c r a m e n t a l i n t r o d u c t i o n t o t h e l o v e o f God, i t i s s i g n i f i c a n t t h a t 
i n normal c i r c u m s t a n c e s t h e f i r s t humans w i t h whom a baby comes i n t o 
c o n t a c t and s u b s e q u e n t l y d e v e l o p s a r e l a t i o n s h i p a r e h i s p a r e n t s , f o r , 
as Mauriac f r e q u e n t l y emphasizes, o f a l l t h e forms o f Love t h a t t h e r e 
a r e , i t i s p a r e n t a l l o v e w h i c h i s s p o n t a n e o u s l y t h e most a l t r u i s t i c 
and best r e f l e c t s t h e l o v e o f God. As a p a r e n t has t h e p o t e n t i a l t o 
be such a p o w e r f u l ambassador, i t i s c l e a r l y d e s i r a b l e t h a t he s h o u l d 
e x p r e s s h i s l o v e i n a p r a c t i c a l , m e a n i n g f u l way so t h a t h i s c h i l d 
s u b c o n s c i o u s l y sees i n him a f a i t h f u l image o f God t h e F a t h e r . I f 
a p a r e n t s a c r i f i c e s h i m s e l f f o r t h e r e a l w e l f a r e o f h i s o f f s p r i n g he 
is l i k e l y t o be a u s e f u l i n s t r u m e n t i n t h e l a t t e r ' s subsequent 
s e a r c h f o r a t r u e C h r i s t i a n f a i t h w i t h o u t even r e a l i z i n g i t . S tand-
ing v e r y much ' i n l o c o p a t r i s ' as f a r as h i s n i e c e s and nephews a r e 
concerned, X a v i e r Frontenac p r o v i d e s a good example o f such an 
12. J. de Fabregues, op. c i t . , p. 160. 
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a t t i t u d e ; he Loves them u n c o n d i t i o n a l l y j u s t because t h e y a r e 
Fr o n t e n a c s : 
Les q u a l i t e s p a r t i c u I i e r e s de ses neveux ne c o m p t a i e n t pas 
pour l u i : J e a n - L o u i s , au l i e u d ' e t r e un e c o l i e r e b l o u i s s a n t 
d' i n t e l I i g e n c e e t de v i e , e u t - i l e t e une p e t i t e b r u t e , son 
o n c l e ne I'en a u r a i t pas moins aime; ce qui l e u r d o n n a i t , a 
ses yeux, un p r i x i n e s t i m a b l e ne d e p e n d a i t pas d'eux. 
(Le Mystere F r o n t e n a c , OC, IV, 5) 
A l t h o u g h he would not even c o n s i d e r t h e s u b j e c t h i m s e l f , t h e lo v e 
X a v i e r has f o r h i s n i e c e s and nephews i s s i m i l a r t o the l o v e o f 
God who love s h i s c r e a t u r e s not because t h e y a r e good but s i m p l y 
because he c r e a t e d them. D e s p i t e t h e f a c t t h a t X a v i e r i s i n d i f f e r e n t 
t o r e l i g i o n and ' n ' a u r a i t pas v o u l u c r o i r e que ce q u ' i l e p r o u v a i t 
e t a i t d ' o r d r e m y s t i q u e ' (OC, IV, 5 ) , he love s t h e Fro n t e n a c c h i l d r e n 
w i t h t h e a l I - i m p o r t a n t s p i r i t o f s e l f - f o r g e t f u I n e s s , and shows h i s 
lo v e i n a c t i o n s . 
W i t h r e g a r d t o any p o s s i b l e d i s t i n c t i o n between m a t e r n a l and 
p a t e r n a l a f f e c t i o n , t h e f a c t t h a t t h e y may be expressed i n d i f f e r e n t 
ways does not imply t h a t t h e y d i f f e r i n impo r t a n c e , s i n c e ' i l n'y 
a qu'un s e u l amour'. A l a i n Gajac, Fabien Dezaymeries and Jacques 
of La Robe p r e t e x t e a r e examples o f M a u r i a c i e n heroes who are shown 
t o s u f f e r from t h e absence o f p a t e r n a l l o v e and guidance. However, 
d u r i n g i n f a n c y a t l e a s t , any r e l i g i o u s i n f l u e n c e i n t h e home i s most 
l i k e l y t o be e x e r c i s e d by t h e mother, and a c c o r d i n g t o Mauriac the 
m a t e r n i t y w h i c h c o n s t i t u t e s a woman's prime f u n c t i o n i n l i f e i s 
t w o f o l d : 
. . . c ' e s t de c r e e r des hommes, de l e s p o r t e r , de l e s n o u r r i r , 
de l es e l e v e r au sens p r o f o n d du mot, e t , apres l e s a v o i r 
e n f a n t e s a l a v i e de l a c h a i r , de l e s e n f a n t e r a l a v i e de 
I ' e s p r i t . ( L ' E d u c a t i o n des f i l i e s , OC, V I I I , 319) 
On s e v e r a l o c c a s i o n s Mauriac c l a i m s t h a t mothers/wives a r e n a t u r a l l y 
endowed w i t h a p a r t i c u l a r l y marked p r o p e n s i t y f o r s e l f - g i v i n g , and 
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in J o u r n a l I he s t a t e s t h a t ' r i e n ne ressemble davantage au mystere 
du c i e l que c e t amour de l a femme pour l e s hommes q u ' e l l e a 
p o r t e s ' (OC. X I , 102). 
Mauriac's tendency t o p o i n t more t o the b e n e f i t s o f m a t e r n a l 
r a t h e r than p a t e r n a l l o v e can be e x p l a i n e d t o a l a r g e e x t e n t by 
t h e f a c t t h a t he l o s t h i s own f a t h e r b e f o r e he was two years o f 
age, and was p a r t i c u l a r l y devoted t o h i s mother. The absence o f h i s 
f a t h e r made t h i s a t t a c h m e n t even more e x c l u s i v e and Madame Mauriac's 
i n f l u e n c e a l l t h e g r e a t e r . In Commencements d'une v i e Mauriac w r i t e s : 
Tout ce qui t o u c h a i t a*"elle p r e n a i t av mes yeux un c a r a c t e V e 
s a c r e e t a v a i t p a r t a sa p e r f e c t i o n , jusqu'aux domestiques, 
aux o b j e t s . (OC, IV, 139) 
In La Rencontre avec Barrels Mauriac r e f e r s t o t h e way 
Jean de l a V i l l e de Mirmont's mother was a s t e p p i n g - s t o n e t o f a i t h 
f o r her son: 
. . . sa meVe e x i s t a i t . C e t a i t done que l a beaut e , que l a 
v e r t u , que I'amour e x i s t a i e n t . Jean c r o y a i t en Dieu p a r c e 
que sa mere p r i a i t D i e u . (OC, IV, 195) 
As f a r as t h e n o v e l s a re concerned t h i s tendency t o r e g a r d t h e 
mother as an embodiment o f t h e concept o f God i s p a r t i c u l a r l y n o t i c e -
a b l e i n Le MysteVe F r o n t e n a c , where Blanche s t a n d s v e r y much ' i n l o c o 
D e i ' . For Yves 'maman, o n c l e X a v i e r , demeuraient s a c r e s ' (OC, IV, 4 9 ) . 
Mauriac's d e v o t i o n t o h i s mother i s a l s o m i r r o r e d i n La Robe p r e t e x t e . 
Having been abandoned by h i s f a t h e r , Jacques i s o n l y s i x when h i s 
mother d i e s . He cannot remember her f e a t u r e s , which a r e j u s t a b l u r 
t o him, but he r e t a i n s c e r t a i n memories o f her which s t a y w i t h him as 
he grows up. He r e c a l l s how t h o r o u g h l y m i s e r a b l e and a f r a i d he was 
when h i s mother l e f t him a t s c h o o l on the f i r s t day. When she p i c k s 
him up l a t e r on, she appears t o him as n o t h i n g l e s s t han a s a v i o u r : 
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Dans aucun a u t r e moment de ma v i e , j e n'ai connu ce s e n t i m e n t 
f r e n e t i q u e de d e l i v r a n c e e t de j o i e . Je me l e v e , j e c o u r s , 
e l l e me prend dans ses b r a s . Je s u i s sauve. (OC, I , 9) 
S i m i l a r l y , when Jacques i s g i v e n a ph o t o g r a p h o f h i s mother as an 
Ea s t e r p r e s e n t , he e x c l a i m s t o C a m i l i e , 'C'est un p o r t r a i t venu du 
c i e l . . .' (OC, I , 9 ) . 
3. DISTORTED CHRISTIANITY AND THE IMPOSTER IMAGE OF GOD 
In s e v e r a l works Mauriac suggests t h a t however w e l l o r b a d l y 
a p a r e n t l o v e s h i s c h i l d r e n he may w e l l have more i n f l u e n c e on them 
than anyone a l s e e v e r has. In S a i n t e M a r g u e r i t e de Cortone he 
reminds t h e reader o f t h e n a t u r a l tendency o f f s p r i n g have t o r e v e r e 
t h e i r p a r e n t s : 
R a p p e l l e - t o i : n o t r e mere a v a i t t o u j o u r s r a i s o n , e l l e ne 
p o u v a i t pas se t r o m p e r , i l n ' e t a i t pas b e s o i n q u ' e l l e f O t une 
s a i n t e pour p a r t i c i p e r a I ' i n f a i 1 1 i b i I i t e d i v i n e . (OC, V I I , 358) 
In Le Jeune homme Mauriac a g a i n draws a t t e n t i o n t o t h e way young 
c h i l d r e n c o n s i d e r t h e i r p a r e n t s as 'demi-dieux p l e i n s de p e r f e c t i o n s ' , 
but t h e n comes adolescence and 1 l e pere se mue en un despote b l e s s a n t ; 
l a mere n'est qu'une pauvre femme' (OC, IV, 4 1 5 ) . Some pe o p l e c a r r y 
t h i s p a r e n t - w o r s h i p t o ex t r e m e s , t h r o u g h o u t adolescence and even 
a d u l t h o o d . They i d o l i z e e i t h e r f a t h e r or mother as a model o f 
p e r f e c t i o n . When such a p a r e n t proves t o be q u i t e u nworthy o f t h i s 
i d o l a t r o u s f i l i a l p a s s i o n and a mere human prone t o s i n l i k e a l l o t h e r 
m o r t a l s , t h e r e s u l t s can be d i r e . 
Andres Gradere has an i d e a l i z e d image o f h i s f a t h e r whom he 
h e r o - w o r s h i p s . He hates t o hear M a t h i l d e speak i l l o f him. He 
imagines h i s ' v i e d'amour, de bonheur' and approves o f h i s spending 
h i s money on 'des f e t e s i n i m a g i n a b l e s ' (Les Anges n o i r s , OC, I I I , 303) 
i n s t e a d o f a c c u m u l a t i n g w e a l t h l i k e Symphorien Desbats. Andres 
t r u s t s G a b r i e l , c o n v i n c e d t h a t t h e l a t t e r w i l l repay him a h u n d r e d f o l d 
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f o r a n y t h i n g he does t o help him. More i m p o r t a n t s t i l l , he b e l i e v e s 
h i s f a t h e r loves him s e l f l e s s l y 'pas egoTstement, comme Ta m a t i ' 
and w i l l h e l p him t o be loved by o t h e r s : 'Je co m p t a i s sur l u i , 
s ur ses l e c o n s , pour e t r e aime, moi, t r i s t e i n s e c t e ' (OC, I I I , 3 0 3 ) . 
Then he begi n s t o see G a b r i e l as he r e a l l y i s . For a w h i l e Andres 
r e f u s e s t o acknowledge t h e e v i d e n c e : c e r t a i n a l l u s i o n s , Symphorien's 
i n s u l t s , and p u b l i c o p i n i o n i n L i o g e a t s . Then sudde n l y h i s eyes a re 
opened t o t h e t r u t h : 
O u i , t o u t a coup, j ' a i vu, j ' a i entendu c e t homme que j e ne 
c o n n a i s s a i s pas, a I ' e x i s t e n c e duquel j e ne c r o y a i s pas. 
Soudain, i l m ' a p p a r a i s s a i t t e l que t u l e v o i s , que vous l e 
voyez t o u s , i c i . . . . (OC, I I I , 303) 
When s e l f - d e c e p t i o n i s no l o n g e r p o s s i b l e and Andres i s o b l i g e d t o 
susp e c t h i s f a t h e r o f murder, t h e blow almost d r i v e s him t o s u i c i d e . 
For a long t i m e Jean de M i r b e l would r a t h e r d e c e i v e h i m s e l f than 
have t o acknowledge h i s mother 'put a v o i r p a r t a ce q u ' i I c o n n a i s s a i t 
ou p r e s s e n t a i t des p a s s i o n s e t des cr i m e s humains' (La P h a r i s i e n n e , 
OC, V, 3 1 2 ) . E v e n t u a l l y he meets w i t h e v i d e n c e so overwhelming t h a t 
he i s no l o n g e r a b l e t o suppress t h e t r u t h and h i s goddess i s 
s h a t t e r e d . The e f f e c t t h i s d i s i l l u s i o n m e n t has on him i s e x t r e m e l y 
n o x i o u s ; i t causes immediate p a i n and s e x u a l problems i n l a t e r l i f e . 
There i s a l s o e v i d e n c e i n t h e n o v e l s o f t h e way o f f s p r i n g who 
may not w o r s h i p t h e i r p a r e n t s as f a l s e gods s t i l l have a g e n e r a l 
tendency t o judge them as i f t h e y s h o u l d be models o f v i r t u e . 
M a r i e Desqueyroux says she c o n s i d e r s i t absurd 'que des e n f a n t s 
s ' e r i g e n t en jug e s de ceux qui l e s o n t mis au monde, s c r u t e n t l e u r 
v i e s e n t i m e n t a l e , s ' i n d i g n e n t ou se dese s p e r e n t a propos de ce q u ' i l s 
y d e c o u v r e n t . . .' (La F i n de l a Nu i t , OC, I I , 3 6 8 ) . Jacques o f 
La Robe p r e t e x t e a d m i t s h i s g u i l t i n t h i s r e s p e c t , when he r e c a l l s 
s e e i n g h i s grandmother d u r i n g d i n n e r on A l l S a i n t s Day as 'une i d o l e 
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un peu a c a r i a t r e e t gouLue' f o r g e t t i n g 'sa c h a r i t e , sa f o i , ses 
d e u i l s i n n o m b r a b l e s , t o u t e une v i e sans amour qui a v a i t marque de 
mi L i e p L i s amers ce v i e u x v i s a g e s c u f f r a n t ' (OC, !, 4 9 ) . R i g h t l y 
or w r o n g l y Paule de l a Sesque j u s t i f i e s her impromptu engagement t o 
Bob which she knows w i l l be a blow t o her p a r e n t s by r e f e r r i n g i n 
a c r i t i c a l tone t o t h e example t h e y have s e t her, and she asks 
E l i s a b e t h , 'Mais eux-memes o n t - i l s j a m a i s pense a a u t r e chose dans 
l a v i e qu'a l e u r p l a i s i r ? ' (Pest i n s , OC, I , 4 5 5 ) . The poet 
N i c o l a s Plassac has a r o m a n t i c and q u i t e f a l s e image o f h i s mother, 
and he dreads t h e o c c a s i o n s when he f i n d s i t i m p o s s i b l e t o b l i n d h i m s e l f 
t o her v u l g a r i t y and m a t e r i a l i s m . Even Therese Desqueyroux, who i s t o o 
r e a l i s t i c and p e r c e p t i v e t o have any r e a l o r l a s t i n g i l l u s i o n s i n 
t h i s r e s p e c t , f e e l s t h e need t o a t t r i b u t e some k i n d o f n o b i l i t y t o 
her unworthy f a t h e r , a t l e a s t i n h i s absence: 
Le s e u l homme s u p e r i e u r q u ' e l l e c r u t c o n n a t t r e , c ' e t a i t 
son pere. E l l e s ' e f f o r c a i t de p r e f e r quelque grandeur a ce 
r a d i c a l e n t e t e , m e f i a n t , q u i j o u a i t s u r p l u s i e u r s t a b l e a u x . . . . 
(Therese Desqueyroux, OC, I I , 216) 
Raymond Courreges has a f i x e d image o f h i s f a t h e r w h i c h was formed 
when he was a c h i l d but which s t a y s w i t h him long a f t e r he has l o s t 
h i s innocence. When t h e y are b o t h d i s c u s s i n g M a r i a Cross i n t h e 
garden, Raymond b e g i n s t o suspect t h a t she may be more t h a n j u s t 
a n o t h e r p a t i e n t t o h i s f a t h e r , but he cannot e n t e r t a i n t h e t h o u g h t f o r 
l o n g e r than a second: 
Lui non p l u s ne p o u v a i t i n t r o d u i r e I'amour dans I'image q u ' i I 
se f a i s a i t de ce p e r e , e x a s p e r a n t c e r t e s , mais e n t r e c i e l e t 
t e r r e , e t t o u j o u r s t e l q u ' i l a p p a r a i s s a i t a ses yeux d ' e n f a n t : 
sans p a s s i o n s , sans peche, i n a c c e s s i b l e au ma I , i n c o r r u p t i b l e , 
au-dessus de tous l e s a u t r e s hommes. (Le D e s e r t de I'amour, 
OC, I I , 88) 
T h i s k i n d o f a t t i t u d e on t h e p a r t o f c h i l d r e n vis-£-vis t h e i r 
p a r e n t s h i g h l i g h t s t h e f a c t t h a t t h e l a t t e r a r e i n a p o w e r f u l and 
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p r i v i l e g e d p o s i t i o n as p o t e n t i a l e v a n g e l i s t s . Whether t h e y e x p l o i t , 
waste or abuse t h i s advantage t h e y a r e almost s u r e t o i n f l u e n c e t h e 
s p i r i t u a l d e s t i n y o f t h e i r o f f s p r i n g f o r b e t t e r or worse. B e a r i n g 
in mind t h a t because o f ' l a l o i de c o n t r a d i c t i o n ' c h i l d r e n a r e i n c l i n e d , 
e s p e c i a l l y d u r i n g a d o l e s c e n c e , t o be r e b e l l i o u s r a t h e r t h a n i m i t a t i v e , 
Mauriac i n s i s t s t h a t p a r e n t s are c o n s t a n t l y s e t t i n g examples and 'dans 
b i e n des cas, c ' e s t , par un j u s t e r e t o u r , l a l o i d ' i m i t a t i o n q u i 
f i n i t par I'emporter sur I ' a u t r e ' ( L ' E d u c a t i o n des f i l l e s , 
OC, V I I I , 3 2 5 ) . How p a r e n t s l i v e up, o r f a i l t o l i v e up, t o t h e moral 
code t h e y p r o f e s s i s i n f i n i t e l y more i m p o r t a n t t h a n what t h e y say: 
A v r a i d i r e , f i l l e s ou garcons, ce ne so n t pas l e s p r e c e p t e s 
que nous l e u r donnons qui r i s q u e n t d ' i m p r e s s i o n n e r beaucoup nos 
e n f a n t s . Ce qu i compte, ce n'est pas ce que nous l e u r d i s o n s 
de temps en temps e t avec s o l e n n i t e , ma i s c ' e s t ce que nous 
f a i s o n s . Nous e l e v o n s nos e n f a n t s sans l e s a v o i r e t en v i v a n t . 
Nous avons dans nos maisons ces a p p a r e i l s e n r e g i s t r e u r s qui 
ne l a i s s e n t r i e n p e r d r e . Ce q u ' i l s r e t i e n n e n t de I'ensemble de 
n o t r e v i e , c ' e s t c e l a qui a l e p l u s de p o u v o i r s u r eux. Nos 
v e l l e i t e s de systeme, de programme comptent pour b i e n peu, a 
c 8 t e de l a pu i s s a n c e de I'exemple. (OC, V I I I , 322) 
The h i g h e r t h e i r m o r a l a s p i r a t i o n s a r e , t h e more l i k e l y p a r e n t s a r e 
t o f a l l s h o r t o f them, and i n t h i s r e s p e c t p a r e n t s a r e t o a c e r t a i n 
e x t e n t bound t o f a i l . However, t h e C a t h o l i c p a r e n t s Mauriac d e s c r i b e s 
o f t e n do not even t r y t o s e t good examples t o t h e i r young. They 
respond b a d l y t o t h e law o f l o v e i n t h e i r r e l a t i o n s w i t h o t h e r s b o t h 
i n s i d e and o u t s i d e t h e immediate f a m i l y . P a r a d o x i c a l l y some f a i l i n 
t h i s r e s p e c t because t h e y a re so p a s s i o n a t e l y concerned about t h e i r 
c h i l d r e n ' s i n t e r e s t s . A d d r e s s i n g Isa i n h i s j o u r n a l , L o u i s w r i t e s : 
A c e t t e epoque, t o n amour pour t e s e n f a n t s t ' a c c a p a r a i t t o u t 
e n t i e Y e ; i I s d e v o r a i e n t t e s r e s e r v e s de b o n t e , de s a c r i f i c e , 
l i s t'empe'cha i e n t de v o i r l e s a u t r e s hommes. Ce n ' e t a i t pas 
seulement de moi q u ' i l s t ' a v a i e n t d e t o u r n e e , mais du r e s t e du 
monde. (Le Noeud de vipeVes, OC, I I I , 412) 
In Les Chemins de l a mer Leonie Costadot behaves s a v a g e l y towards 
Lucienne Revolou. She defends h e r s e l f l a t e r on t h e grounds t h a t her 
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mo t i v e s were d i s i n t e r e s t e d , b u t , however s i n c e r e she may be, she 
wounds Lucienne no l e s s c r u e l l y because she does so on b e h a l f o f her 
sons. Georges F i l h o t a p p r e c i a t e s t h e d i f f e r e n c e between Therese and 
o t h e r mothers 'pour l e s q u e l l e s t o u t ce qui concerne l e u r s e n f a n t s a 
une importance demesuree' (Les Anges n o i r s , OC, I I i , 197). As 
spokeswoman f o r M a r i e , Therese keeps a sense o f o b j e c t i v i t y : 
I I se r e j o u i t de ce que Therese s ' e x p r i m a i t d'un t o n a u s s i 
d e t a c h e : en v e r i t e , ce n ' e t a i t pas une mere comme une a u t r e . 
E L l e c o m p r e n a i t t o u t . (La F i n de l a N u i t , OC, I I , 400-401) 
Even Blanche F r o n t e n a c has t o summon up a l l her i n n e r s t r e n g t h t o 
encourage X a v i e r t o marry J o s e f a , s i n c e t h i s u n i o n would i n e v i t a b l y 
d e p r i v e her c h i l d r e n o f some o f t h e f a m i l y f o r t u n e . 
Most o f t h e p a r e n t s Mauriac d e p i c t s behave i n such a way t h a t 
t h e y i n c u l c a t e i n t o t h e i r c h i l d r e n t h e i r own m a t e r i a l i s t i c m o r a l 
code, wh i c h i s th e n handed down a g a i n t o subsequent g e n e r a t i o n s . 
Thus we are t o l d t h a t Leonie Costadot ' a v a i t p r i s l a s u i t e de ses 
p a r e n t s sans a v o i r eu a*" en d i s c u t e r l e s r e g i e s , pas p l u s qu'eux-
memes ne I ' a v a i e n t f a i t 1 (Les Chemins de l a mer, OC, V, 4 4 ) . Some 
o f these p a r e n t s are a n t i c l e r i c a l a t h e i s t s o r a g n o s t i c s . Others 
are f a r more h a r m f u l and c e r t a i n l y more r e p r e h e n s i b l e , because t h e y 
c l a i m t o be C h r i s t i a n s w h i l s t p r o p a g a t i n g t h e i r i d o l a t r o u s c u l t o f 
w e a l t h . The 'God' t o whom t h e y pay l i p - s e r v i c e i s a c a r i c a t u r e o f a 
p e t t y and temperamental e a r t h l y j u d g e , whom t h e y a t t e m p t t o d e c e i v e 
o r b r i b e . J u l i a Dubernet i s one o f s e v e r a l who b e l i e v e i n an 
amorphous 'God' whose v e r y e x i s t e n c e i s l a r g e l y i r r e l e v a n t . When 
asked whether J u l i a has a f a i t h , Madame Agathe says i n her r e p l y : 
'Ah! e l l e e s t b i e n t r a n q u i l l e du c o t e de Dieu. Mais s ' i l n ' e x i s t a i t 
pas, ca ne I ' e t o n n e r a i t pas au t r e m e n t ' (Gal iga)', OC, X I I , 122). 
Par e n t s l i k e J u l i a f o s t e r a t t i t u d e s l i k e t h o s e o f E l i s a b e t h Gornac 
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and J a n i n e i n Le Noeud de v i p e r e s , whose f a i t h i s so removed from 
r e a l i t y t h a t i t does not seem t o have any c o n n e x i o n a t a l l w i t h 
e v e r y d a y L i f e , Let alone h e l p them i n t i m e s o f t r o u b l e . They appear 
t o accept t h i s as normal and never ask t h e q u e s t i o n Mauriac poses 
i n Le Mai: 'qu'est-ce que l a f o i s i e l l e n'est pas vecue?' 
(OC, V I , 104). The e s s e n t i a l m y s t e r y o f t h e R e s u r r e c t i o n does n o t h i n g 
t o assuage E l i s a b e t h ' s g r i e f when Bob Lagave i s k i l l e d , and when 
L o u i s asks J a n i n e , who i s another p r o d u c t o f a v a i n C h r i s t i a n u p b r i n g -
i n g , i f her f a i t h o f f e r s her any s o l a c e a f t e r P h i l i has abandoned her, 
she cannot even see what her r e l i g i o n c o u l d p o s s i b l y have t o do w i t h 
her r e l a t i o n s h i p w i t h her husband: 
Tout 9a n ' a v a i t r i e n a v o i r ensemble . . . , e l l e n ' a i m a i t pas 
a meler l a r e l i g i o n avec ces c h o s e s - l a . E l l e e t a i t p r a t i q u a n t e , 
mais j u s t e m e n t e l l e a v a i t h o r r e u r de ces rapprochements 
m a l s a i n s . (Le Noeud de v i p e r e s , OC, I I I , 528) 
In many o f h i s n o v e l s Mauriac shows up t h e s h a l l o w i n s i n c e r i t y o f 
nominal C h r i s t i a n p a r e n t s who, i n s t e a d o f i n t r o d u c i n g t h e i r o f f s p r i n g 
t o a p e r s o n a l and m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t , reduce 
C a t h o l i c i s m t o n o t h i n g but an empty 'ensemble de f o r m u l e s e t de 
r i t e s ' (Les Mai sons f u g i t i v e s , OC, IV, 3 2 7 ) , w i t h t h e r e s u l t t h a t 
Andres Gradere i s j u s t one more t y p i c a l F i r s t Communicant: 'un de 
ces innombrables e n f a n t s qui f o n t " l e u r communion" parce que c ' e s t 
I'usage, e t q u i n'y pensent p l u s j a m a i s ' ; such c h i l d r e n s u b s e q u e n t l y 
grow up t o c o n s i d e r C h r i s t i a n i t y as ' l e s e u l systeme connu pour 
r e g l e r honnetement l e s ceremonies n u p t i a l e s e t f u n e b r e s ' (Les Anges n o i r s , 
OC, I I I , 2 5 8 ) . A l t h o u g h at one s t a g e J a n i n e o f Le Noeud de v i p e r e s 
t e l l s L o u i s t h a t she f u l f i l s her o b l i g a t i o n s as a C a t h o l i c i n t h e 
same tone o f v o i c e as she might say she pays a l l her s o c i a l s e c u r i t y 
c o n t r i b u t i o n s , a f t e r L o u i s ' s d e a t h she r e a l i z e s t h e e x t e n t o f her 
p a r e n t s ' f a i l u r e t o b r i n g her up l i k e o t h e r C h r i s t i a n s w i t h whom she 
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now has f e l l o w s h i p and whose p r i n c i p l e s are not d i v o r c e d from t h e i r 
l i f e , who a t l e a s t a t t e m p t t o b r i d g e t h e gap between what t h e y do 
and what t h e y b e l i e v e , 'qui peuvent a v o i r l e u r s d e f a u t s , l e u r s 
f a i b l e s s e s , mais qui a g i s s e n t s e l o n l e u r f o i , qui se meuvent en 
p l e i n e grace' (OC, I I I , 5 3 5 ). 
Mauriac c o u l d h a r d l y be a more s y m p a t h e t i c w r i t e r towards h i s 
c h a r a c t e r s and y e t , as was s t a t e d i n Chapter I o f t h i s t h e s i s , ^ 
he i s uncompromising i n h i s d i s l i k e and d i s a p p r o v a l o f s e l f - s a t i s f a c t i o n 
and smugness, e s p e c i a l l y amongst C h r i s t i a n s who come t o terms w i t h 
t h e i r r e p e a t e d i n f r i n g e m e n t s o f the law o f l o v e by g e r r y m a n d e r i n g w i t h 
f a c i l e d i s t i n c t i o n s between those s i n s which t h e y c o n s i d e r 'matieYe a 
c o n f e s s i o n ' (Les Anges n o i r s , OC, I I I , 210) and those which a re n o t . 
M a t h i l d e Desbats i s p a r t i c u l a r l y g u i l t y i n t h i s r e s p e c t and i t t a k e s 
her a long t i m e t o accept t h e f a c t t h a t she i s an acco m p l i c e t o 
murder! Throughout h i s works as a whole Mauriac r e p e a t e d l y emphasizes 
t h a t e v e r y C h r i s t i a n s h o u l d have a concept o f r i g h t and wrong wh i c h i s 
q u i t e d i f f e r e n t from t h a t o f t h e ' w o r l d ' , s i n c e C h r i s t came t o 
q u e s t i o n t h e accepted v a l u e s o f s o c i e t y and t o r a i s e s t a n d a r d s o f 
m o r a l i t y i n d i s p u t a b l y , so t h a t now n o t h i n g l e s s than p e r f e c t i o n i s 
a c c e p t a b l e . In J o u r n a l du temps de I ' o c c u p a t i o n , f o r example, 
Mauriac w r i t e s : 
I I e s t c l a i r que l a j u s t i c e de Dieu se moque de not r e j u s t i c e , 
que l e s Lois du royaume de Dieu se moquent de e e l l e s des f i l s 
d'Adam. (OC, X I , 340) 
However, many o f t h e q u i t e a r d e n t C a t h o l i c s i n t h e n o v e l s evade the 
t e a c h i n g s o f C h r i s t t o such an e x t e n t t h a t t h e y a r e themselves, and 
encourage t h e i r o f f s p r i n g t o be, as s e l f - s a t i s f i e d as t h e r e s t o f 
13. See above, p. 21 . 
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s o c i e t y . A l a i n Gajac is p a r t i c u l a r l y c r i t i c a l o f h i s mother and 
her f e l l o w c a t e c h i s t s : 
J ' a i commence des ma douzieme annee a me f a i r e une c.ertaine idee 
que Donzac, I'annee d e r n i e r e e t c e t t e annee, m'a rendue c l a i r e , 
c ' e s t qu'a l e u r i n s u , les C h r e t i e n s qui nous ont e l e v e s prennent 
en t o u t l e c o n t r e - p i e d de I ' E v a n g i l e , e t que de chaque b e a t i t u d e 
du Sermon sur l a Montagne, i I s o n t f a i t une m a l e d i c t i o n : q u ' i l s 
ne sont pas doux, q u ' i l s ne sont pas seulement i n j u s t e s mais 
q u ' i l s e x e c r e n t l a j u s t i c e . (Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 19) 
Thus t h e devout Isa o f Le Noeud de vipeVes i s one o f many who argue 
t h a t t h e C h r i s t i a n does not have t o t a k e t h e Gospels 'au p i e d de l a 
l e t t r e ' (OC, I I I , 4 1 1 ) , and i n so d o i ng excuses a b I a t a n t l a c k o f 
c h a r i t y i n s e v e r a l areas o f her l i f e . Isa i s d e s p e r a t e t o keep her 
c h i l d r e n from L o u i s ' s i n f l u e n c e , d e t e r m i n e d t h a t t h e y w i l l have t h e i r 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n a t whatever c o s t . L o u i s acknowledges t h a t t h e r e 
was no s a c r i f i c e t o which she would not have consented 'pour que 
demeurat i n t a c t , dans ces pet i t s , l e depot du dogme, c e t ensemble 
d ' h a b i t u d e s , de f o r m u l e s , - c e t t e f o l i e ' (OC, I I I , 4 0 6 ) . However, 
any C h r i s t i a n w i t n e s s Isa bears i n her f a m i l y i s w o r t h l e s s , because 
she does not p r a c t i s e what she preaches. One o f t h e most i m p o r t a n t 
ways she f a i l s as a C h r i s t i a n p a r e n t i s by a c c e p t i n g , a l b e i t 
u n w i l l i n g l y , a s p i r i t o f e n m i t y i n her home, when her f i r s t p r i o r i t y 
s h o u l d be t o e s t a b l i s h a r e c o n c i l i a t i o n w i t h L o u i s and not t o r e s t 
u n t i l she has done e v e r y t h i n g i n her power t o a c h i e v e t h i s . In f a c t 
she remains p a s s i v e and q u i c k l y g i v e s up t r y i n g t o f o r g i v e , u n d e r s t a n d 
or even communicate w i t h her husband. 
In Memo i r e s i n t e r i e u r s Mauriac says how d i f f i c u l t he f i n d s i t 
t o accept t h a t C h r i s t i a n s s h o u l d be so i n c l i n e d t o j u d g e o t h e r s when 
f o r g i v e n e s s s and r e c o n c i l i a t i o n are a t t h e h e a r t o f t h e i r f a i t h : 
Quel m y s t e r e ! l e s hommes r e j e t t e n t de I ' E v a n g i l e ce q u i , 
p r e c i s e m e n t , c o n s t i t u e l a bonne n o u v e l l e e t qui d e v r a i t §tre l e 
coeur du coeur de I'esperance humaine: ce pardon i n d e f i n i m e n t 
r e n o u v e l e , c e t t e r e m i s s i o n des peches a t t e s t e e chaque f o i s que 
Le C h r i s t v o i t une c r e a t u r e a ses p i e d s : 'Tes peches t e sont 
rem i s . ' ( p . 174) 
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Many o f t h e p a r e n t s Mauriac d e s c r i b e s p r o v e t o be s t u m b l i n g b l o c k s 
t o those whose l i v e s t h e y a f f e c t , not o n l y because t h e y f a i l t o l i v e 
up t o t h e C h r i s t i a n moral code but because t h e y judge u n m e r c i f u l l y 
those who f a i l a l o n g w i t h them. Mauriac shows i n h i s n o v e l s t h a t 
p eople who s i t i n judgment on o t h e r s almost i n v a r i a b l y m i s j u d g e them 
i r r a t i o n a l l y . Sometimes t h e y c a t e g o r i z e t h e i r v i c t i m on t h e s t r e n g t h 
o f one p a r t i c u l a r a c t i o n . E l i s a b e t h Gornac p o i n t s o u t t h e e r r o r o f 
do i n g t h i s when she r e c a l l s how t h e whole o f V i r i d i s judged i t s o t h e r -
w ise i d e a l p a r i s h p r i e s t as a h y p o c r i t e because o f an i s o l a t e d 'assez 
scabreuse h i s t o i r e ' ( D e s t i n s , OC, I , 4 7 9 ) . E l i s a b e t h r e a l i z e s t h a t 
in f a c t t h e p r i e s t had n o t de c e i v e d them a t a l l ; he was indeed good, 
k i n d and s e l f l e s s : 'Seulement, i l a v a i t e t e c a p a b l e a u s s i d'une 
a c t i o n mauvaise . . .' (OC, I , 4 7 9 ) . O thers make t h e m i s t a k e o f j u d g -
ing a person w r o n g l y by a p p r a i s i n g h i s whole p e r s o n a l i t y on t h e b a s i s 
of a s i n g l e c h a r a c t e r i s t i c . L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s acknowledges 
h i s g u i l t i n t h i s r e s p e c t : 
La s t u p i d i t e de Robert e t a i t ce qui m ' a p p a r a i s s a i t de l u i , e t 
j e m'en t e n a i s a c e t t e apparence. Jamais I ' a s p e c t des a u t r e s 
ne s ' o f f r i t a moi comme ce q u ' i l f a u t c r e v e r , comme ce q u ' i l 
f a u t t r a v e r s e r pour l e s a t t e i n d r e . (OC, I I I , 512) 
F i n a l l y Mauriac i n s i s t s t h a t even i f i t were p o s s i b l e t o make f a i r , 
a c c u r a t e judgments, no man would have t h e r i g h t t o do so. Only a 
C h r i s t i a n who has f u l f i l l e d t o p e r f e c t i o n h i s d u t y t o l o v e can say 
t h a t he i s not a s i n n e r : such a person does not e x i s t , so, as t h e abbe 
A r d o u i n t e l l s H u b e r t , each i n d i v i d u a l has t h e r i g h t t o hat e o n l y one 
of C h r i s t ' s e x e c u t i o n e r s : h i m s e l f 'et pas un a u t r e . . .' (OC, I I I , 4 2 4 ) . 
Indeed t h r o u g h o u t h i s n o v e l s Mauriac suggests t h a t e v e r y C h r i s t i a n 
p a r e n t s h o u l d t e a c h h i s c h i l d t o e x e r c i s e on h i m s e l f h i s n a t u r a l 
tendency t o ju d g e o t h e r s , f o r t h e s i m p l e reason t h a t a person i s 
u n l i k e l y t o become l e s s o f a s i n n e r u n l e s s he f i r s t acknowledges t h a t 
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he _Fs_ a s i n n e r . To a c e r t a i n e x t e n t Mauriac a c t u a l l y makes a l l o w a n c e s 
f o r t h e a t h e i s t i c F e l i c i t e Cazenave on these grounds. She has no 
qualms about her t r e a t m e n t o f Fernand, because she does not see i t 
as t h e o b j e c t i v e o n l o o k e r does. She l i t e r a l l y does not know what 
she i s d o i n g : 
N'ayant j a m a i s p r a t i q u e I'examen de c o n s c i e n c e , e l l e n ' a v a i t 
j a m a i s s o u f f e r t de ce honteux e n i v r e m e n t q u ' e l l e eprouva a se 
s e n t i r l i b r e , s e u l e avec I ' u n i q u e o b j e t de sa p a s s i o n que 
d'abord e l L e r e t i r a du c o l l e g e ou son pere a v a i t e x i g e q u ' i I 
f u t i n t e r n e . (Gen i t r i x , OC, i , 379) 
Mauriac does not advocate r e g u l a r use o f t h e 'examen de c o n s c i e n c e ' 
because i t is a h e a l t h y s p i r i t u a l e x e r c i s e i n i t s e l f . For a long 
t i m e L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s i s p e n e t r a t i n g l y l u c i d but f a i l s 
t o p r o g r e s s s p i r i t u a l l y , because he s i m p l y g e t s used t o t h e u g l y 
p i c t u r e he has o f h i m s e l f . He r e a l i z e s i n t h e end t h a t h i s w o r s t 
s i n was not h i s a v a r i c e o r hate but h i s r e f u s a l t o do a n y t h i n g about 
them: 
Je s e n t a i s , j e v o y a i s , j e t o u c h a i s mon c r i m e . I I ne t e n a i t pas 
t o u t e n t i e r dans ce hideux n i d de v i p e r e s : h a i n e de mes e n f a n t s , 
d e s i r de vengeance, amour de I ' a r g e n t ; mais dans mon r e f u s de 
c h e r c h e r au d e l a de ces v i p e r e s emm§lees. (OC, I N , 512) 
Thus, i n Mauriac's terms s e l f - k n o w l e d g e must be c o n s i d e r e d a means, 
not an end. I t s purpose i s d e f e a t e d u n l e s s i t leads an i n d i v i d u a l 
t o open h i s h e a r t t o o t h e r s i n a s t a t e o f s e l f - f o r g e t f u L n e s s , 
' c e t t e d e f a i t e d e r n i e r e sans l a q u e l l e i l n 'est pas de v r a i e s a i n t e t e ' 
( B l a i s e Pascal e t sa soeur J a c q u e l i n e , OC, V I I I , 2 5 9 ) . Mauriac's 
n o v e l s c o n t a i n an i m p l i c i t w a r n i n g t o p a r e n t s not t o encourage t h e i r 
o f f s p r i n g t o d w e l l m a s o c h i s t i c a l l y on t h e i r f a i l i n g s and weaknesses so 
t h a t t h e y become as m o r b i d l y s e l f - p r e o c c u p i e d as Jean-Paul Johanet 
or Edward Dupont-Gunther who l a c k t h e ' s i m p l i c i t e ' and 'abandon' 
which would have helped them t o l o s e themselves i n l o v i n g o t h e r s 
(La C h a i r e t l e Sang, OC, X, 159). There i s a n o t h e r way i n which t o o 
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much i n t r o s p e c t i o n can prove as s p i r i t u a l l y h a r m f u l as s e l f -
complacency. There i s a danger t h a t t h e c h i l d b r o u g h t up t o be 
e x c e s s i v e l y s e l f - a n a l y t i c a l w i l l grow h o p e l e s s l y p e s s i m i s t i c about 
h i s own human n a t u r e . In h i s a r t i c l e s and essays Mauriac p e r s i s t e n t l y 
urges people not t o l o s e f a i t h i n man whatever t h e i r o t h e r r e l i g i o u s 
l e a n i n g s may be. In J o u r n a l du temps de I ' o c c u p a t i o n he w r i t e s : 
. . . i I ne f a u t pas p e r d r e n o t r e f o i en I'homme. Ce ne s e r a i t 
p a s l a m o i n d r e de nos banqueroutes que c e l l e qui d e t r u i r a i t en 
nous c e t t e esperance que l a c r e a t u r e humaine e s t c a p a b l e d ' e t r e 
e c l a i r e e , e n t r a T n e e a se depasser dans l e b i e n . . . . 
Le m epris de I'homme s e r f de fondement a t o u t e s l e s 
d o c t r i n e s de mort . . . . N i e r que l e s e t r e s p u i s s e n t d e v e n i r 
m e i l l e u r s - c ' e s t n i e r l a Redemption. (OC, X I , 352) 
F u r t h e r on i n t h e same work we are t o l d : ' I ' e n t e r , c ' e s t l e 
d e s e s p o i r e t e r n e l ' (OC, X I , 3 5 5 ) . In Le Noeud de v i p e r e s L o u i s 
s t a t e s : 
. . . c ' e s t l o r s q u e j e me sens l e p l u s l u c i d e , que l a t e n t a t i o n 
c h r e t i e n n e me t o u r m e n t e . Je ne p u i s p l u s n i e r qu'une r o u t e 
e x i s t e en moi q u i p o u r r a i t mener a t o n D i e u . (OC, I I I , 443) 
He then says t h a t i f he c o u l d c o n s i d e r h i m s e l f a more a t t r a c t i v e 
person t h e ' C h r i s t i a n t e m p t a t i o n ' would be l e s s s t r o n g . He a l s o 
makes th e p o i n t , however, t h a t i f he d e s p i s e d h i m s e l f enough 'sans 
a r r i e r e - p e n s e e ' he would abandon t h e a n a l y s i s o f h i s s o u l and 
c o n s c i e n c e as a f r u i t l e s s t a s k . In L ' E d u c a t i o n des f i l l e s Mauriac 
says t h a t i f p a r e n t s do n o t h i n g e l s e but assure t h e i r o f f s p r i n g t h a t 
t h e y have t h e freedom t o p r o g r e s s s p i r i t u a l l y t h e y w i l l have helped 
them c o n s i d e r a b l y i n t h e i r s e a r c h f o r God: 
Aussi l o u r d e que s o i t I ' h e r e d i t e d'un e n f a n t , a u s s i r e d o u t a b l e s 
que s o i e n t l e s p a s s i o n s dont i l a p p o r t a i t l e germe en n a i s s a n t , 
nous avons f a i t pour l u i t o u t Le p o s s i b l e s i nous avons r e u s s i 
a l e p e r s u a d e r , s e l o n l a s a i s o n , qu'une s e u l e chose compte en ce 
monde: c ' e s t de se per f e e t i o n n e r , c ' e s t l e p e r f e c t i o n n e m e n t 
i n t e r i e u r . (OC, V I I I , 3 2 4 ) 1 4 
14. For f u r t h e r comment on Mauriac's a t t i t u d e t o t h e q u e s t i o n o f 
f r e e w i l l see Chapter I , p. 22, below p. 211, Chapter V, 
pp. 246-56 and C o n c l u s i o n , p. 269. 
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Thus Paul Courreges g i v e s Raymond e x t r e m e l y sound a d v i c e when he 
t e l l s h i s son t h a t t o be o v e r - p e s s i m i s t i c about human n a t u r e i s as 
n a i v e as b e i n g t o o o p t i m i s t i c : 'Ne c r o i r e qu'au ma I , c ' e s t ne pas 
c o n n a t t r e l e s hommes' (Le Desert de I'amour, OC, I I , 8 8 ) . On t h e 
o t h e r hand, p a r e n t s who g i v e such a d v i c e w h i l s t a l s o t e a c h i n g t h e i r 
c h i l d r e n t h e importance o f t h e axiom 'Know t h y s e l f do t h e i r o f f s p r i n g 
an even g r e a t e r s e r v i c e . I t i s by g i v i n g her such wise c o u n s e l , as 
w e l l as l o v i n g her u n c o n d i t i o n a l l y , t h a t L o u i s p u t s h i s g r a n d -
d a u g h t e r w e l l on t h e road he has t a k e n h i m s e l f . In c o n c l u s i o n one 
can say t h a t , a l t h o u g h i t i s o n l y t h e f i r s t s t a g e i n t h e long process 
o f l e a r n i n g how t o l o v e e f f e c t i v e l y , s e l f - k n o w l e d g e i s a v i t a l one 
s i n c e ' i l n 'est pas d ' a u t r e r o u t e , pour apprendre a aimer a u t r u i , 
que l a c o n n a i s s a n c e de soi-meme, que ce r e g a r d sans i l l u s i o n q u i , a 
t r a v e r s nous-memes, a t t e i n t t o u t e I'human I t e m i s e r a b l e ' ( J o u r n a l I , 
OC, X I , 3 4 ) . 1 5 
Some o f t h e p a r e n t s Mauriac d e s c r i b e s do not h i d e t h e i r i d o l a t r y 
o f Mammon i n a P h a r i s a i c a l c l o a k o f h y p o c r i s y but a r e none t h e l e s s 
spokesmen o f a c a r i c a t u r e o f t h e God o f Love, which t h e y encourage 
16 
t h e i r o f f s p r i n g t o f e a r r a t h e r t han t o adore w i t h t o t a l c o n f i d e n c e . 
A l a i n Forcas i s o n l y one o f s e v e r a l M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s s u f f e r i n g 
f rom s c r u p l e s which r e v e a l a c r i p p l i n g a n x i e t y i n s t e a d o f a w e l l 
n u r t u r e d t r u s t i n a l o v i n g p a t e r n a l d e i t y . In Le Mai we are t o l d 
t h a t Fabien ' f a i s a i t e x pres d ' a v a l e r une herbe avant l a messe ou une 
gorgee d'eau en se l a v a n t les d e n t s , - p r e t e x t e a ne pas communier, 
t a n t i l r e d o u t a i t l e s a c r i l e g e ' (OC, V I , 5 ) . The scandalous damage 
15. For f u r t h e r comment on t h e importance a t t r i b u t e d by Mauriac t o 
Lucid s e l f - k n o w l e d g e see beLow, pp. 201, 212, 257 and 268. 
16. For comment on the e x t e n t t o w h i c h Mauriac h i m s e l f was s u b j e c t e d 
t o t h i s k i n d o f r e l i g i o u s u p b r i n g i n g see above, Chapter I , 
pp. 17-18. 
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caused by p a r e n t s who encourage t h i s k i n d o f ' a t t e n t i o n aux v e t i I l e s ' 
i s h i g h l i g h t e d i n Les Mai sons f u g i t i v e s : 
. . . honteuse m i s e r e des s c r u p u l e s , mat s i repandu parmi 
Les f i d e l e s qu' iL d e v r a i t i n q u i e t e r L ' E g l i s e e n s e i g n a n t e , non 
sur La v e r i t e de ce qu'eLLe e n s e i g n e , mais s u r I'image de Dieu 
que Les t h e o l o g i e n s de tous Les temps o n t creee a Leur 
ressembLance e t imposee a des g e n e r a t i o n s de C h r e t i e n s t o r t u r e s . 
(OC, IV, 329) 
In t h e same work Mauriac a l s o p o i n t s t o t h e f a c t t h a t people who a r e 
the v i c t i m s o f t h i s k i n d o f u p b r i n g i n g a r e o f t e n so p r e o c c u p i e d w i t h 
p e c c a d i l l o e s t h a t t h e y f a i l t o see t h e i r r e a l o f f e n c e s a g a i n s t t h e 
law o f l o v e . 
Mauriac c e r t a i n l y does n o t advocate a Lax d i s c i p l i n e i n t h e 
b r i n g i n g up o f c h i l d r e n . C h r i s t i a n p a r e n t s have a d u t y t o see t h a t 
h i g h s t a n d a r d s o f moral b e h a v i o u r a r e m a i n t a i n e d i n e v e r y sphere o f 
l i f e . They have t o o g r e a t a r e s p o n s i b i l i t y i n t h i s r e s p e c t t o be 
i n d u l g e n t and thus encourage s i n . In J o u r n a l d'un homme de t r e n t e ans 
Mauriac w r i t e s : 
Une mere, m£me c h r e t i e n n e , qui sour i t au r e c i t d'une f a i b l e s s e 
de j e u n e homme ne se dout e pas que ce sour i r e s t u p e f i e son 
e n f a n t e t l e d e c i d e a c h o i s i r de pecher. (OC, IV, 262) 
At t h e same t i m e Mauriac m a i n t a i n s t h a t t h e C h r i s t i a n f a i t h must be 
shown and seen t o be a p o s i t i v e , l i f e - g i v i n g r e l i g i o n o f love, not a 
n e g a t i v e , I i f e - d e n y i n g s e t o f r u l e s where t h e accent i s put 'sur l a 
r e s t r i c t i o n , s ur l a def e n s e , sur L ' i n t e r d i t ' (Les Mai sons f u g i t i v e s , 
OC, IV, 329 ) . He i m p l i e s t h a t i f a c h i l d a c c e p t s t h e d i s c i p l i n e o f 
C h r i s t i a n i t y as an end i n i t s e l f o u t o f f e a r , he w i l l soon cease t o 
r e s p e c t i t . D e f e n d i n g h i s f a i t h i n J o u r n a l I Mauriac w r i t e s : 
Non, ce n'est pas une d i s c i p l i n e t o u t e nue dont nous avons 
b e s o i n , c ' e s t d'un amour. Si ce j o u g n ' e t a i t c e l u i de 
I'amour, qui l e s u p p o r t e r a i t ? (OC, X I , 78) 
To a c e r t a i n e x t e n t t h e h i s t o r y o f Fabien Dezaymeries i l l u s t r a t e s t h i s 
p o i n t . When he r e v e a l s some envy o f Joseph who i s l i v i n g on t h e 
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'montagne s a i n t e ' o f Issy-Les-MouLineaux, Therese admires Fabien 
and t h i n k s i t a v i r t u e t h a t he s h o u l d e x p e r i e n c e such a f e e l i n g 
d e s p i t e a l l t h e a t t r a c t i o n s o f P a r i s i a n l i f e . She i s q u i t e unaware 
o f t h e t r u e s t a t e o f h i s s o u l : 'Un d i r e c t e u r y eQt d i s c e r n e l a 
d e r n i e r e grimace d'une v o l o n t e absurdement tendue e t non p e n e t r e e 
d'amour' (Le Mai, OC, V I , 16). N e v e r t h e l e s s , d u r i n g t h e two years 
a f t e r Fanny i s s e n t away, Fabien remains a p p a r e n t l y u n a f f e c t e d by her 
i n f l u e n c e : 
I I s'abandonnait a un pie u x mecanisme sans que sa s e n s i b i l i t e 
s'y i n t e r e s s a t . E n f a n t soumis, Fabien s u i v a i t l a r o u t e d'avance 
t r a c e e . (OC, V I , 27) 
Therese i s a g a i n i g n o r a n t o f t h e f a c t t h a t 'aucun amour ne v i v i f i a i t 
c e t t e ame soumise' (OC, V I , 2 7 ) . P r e d i c t a b l y Fabien's n e g a t i v e k i n d 
o f s e l f - d i s c i p l i n e ceases i n t h e end t o count f o r a n y t h i n g . 
The God t o whom t h e mature Mauriac u l t i m a t e l y gave h i s a l l e g i a n c e 
i s t h e God o f Love and L i f e who ' d e v a i t d i r e a F r a n c o i s de Sales 
t o r t u r e de s c r u p u l e s : "Je ne m' a p p e l l e pas c e l u i qui damne, mon 
nom e s t Jesus . . ."' ( V i e de Jesus, OC, V I I , 8 6 ) . T h i s i s c e r t a i n l y 
not t h e God devout C h r i s t i a n s such as B r i g i t t e Pi an and 
Therese Dezaymeries w o r s h i p . The d e i t y t o whom t h e y i n t r o d u c e t h e i r 
dependants i s an e x a c t i n g t a s k m a s t e r and k i l l j o y who p u t s men on 
t r i a l and m a l i c i o u s l y s p i e s on them i n an e f f o r t t o c a t c h them 
red-handed, whenever he can. E l i s a b e t h Gornac's t y p i c a l e d u c a t i o n 
was i n t h e hands o f people who b e l i e v e d 'une jeune f i l l e ne d o i t 
j a m a i s r e s t e r s e u l e ' (Pest i n s , OC, I , 4 5 9 ) . R e f e r r i n g t o h i s own 
o v e r - s o l i c i t o u s e d u c a t o r s , Mauriac asks i n Le B a i l Ion denoue, 'Cette 
t e r r e u r de l a c o n t a g i o n ne t e m o i g n a i t - e l l e pas d'un c e r t a i n manque 
de f o i dans l a f o r c e de nos p r i n c i p e s , dans I ' e f f i c a c i t e de l a 
Grace?' (OC, X I , 4 4 2 ) . A p a r t from t h e f a c t t h a t i t r e v e a l s a l a c k 
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o f f a i t h on t h e p a r t o f c a t e c h i s t s , Mauriac shows i n t h e n o v e l s t h a t 
t h i s k i n d o f a t t i t u d e produces dehumanized, and t h e r e f o r e l e s s 
C h r i s t i a n , C h r i s t i a n s and impedes c o n s i d e r a b l y those who are s e a r c h i n g 
f o r t h e t r u e God o f Love. 
For a long t i m e Therese Dezaymeries excuses t h e f a u l t s o f 
Fanny B a r r e t t , whose ' d e f a u t de sens r e l i g i e u x ' does not f a i l t o 
f r i g h t e n Fabien h i m s e l f (Le Mai, OC, V I , 9 ) . She a c t u a l l y s h u t s her 
eyes t o 'ce q u i , chez une a u t r e , l u i a u r a i t paru abominable!' 
(OC, V I , 8 ) . She f i n d s her young f r i e n d p a r t i c u l a r l y a p p e a l i n g because, 
w i t h o u t r e a l i z i n g i t , she h e r s e l f i s and has been b a d l y d e p r i v e d o f 
human l o v e ; she i s a t t a c h e d 'a c e t t e j e u ne femme comme a son u n i q u e 
p a r t de t e n d r e s s e en ce monde' (OC, V I , 8-9). Fabien i s a l r e a d y 
s i x t e e n when Therese's s p i r i t u a l d i r e c t o r warns her o f t h e r i s k she 
has been r u n n i n g : 
E l l e a v a i t , d i s a i t - i l , enferme l e loup dans l a b e r g e r i e . Ses 
s o i n s a u t o u r d'une jeune ame e t a i e n t perdus, l e Mai i n I ' a y a n t 
a l o i s i r ensemencee. (OC, V I , 11) 
I t i s i r o n i c t h a t i n s e n d i n g Fabien t o P a r i s Therese c o n s i d e r s she 
i s s a t i s f y i n g her own 'passion du s a c r i f i c e ' (OC, V I , 13) f o r t h e 
sake o f her son. For t h e young, p a s s i o n a t e and v i r i l e F a b i e n , 
b r o u g h t up i n an o v e r - p r o t e c t e d e n v i r o n m e n t , P a r i s i s bound t o be a 
den o f i n i q u i t y ! He i s i n f a c t so unused t o s o c i e t y t h a t when he 
f i n d s h i m s e l f a l o n e i n t h e c a p i t a l he a c t u a l l y p u t s up h i s own 
s h u t t e r s a g a i n s t l o v e and f r i e n d s h i p : 
D i s t a n t , I ' a d o l e s c e n t j a n s e n i s t e se d e f e n d a i t , a L'ecole, de 
I'abandon, de l a f a m i l i a r i t e , o p p o s a i t l a f r o i d e u r des 
Dezaymeries a t o u t e s l e s avances. (OC, V I , 15-16) 
E v e n t u a l l y Therese c o n s i d e r s o p e n i n g her house t o s o c i e t y , but i t 
i s t o o l a t e . The q u a r a n t i n e i n w h i c h she kept her young sons has 
a l r e a d y had i t s h a r m f u l i n f l u e n c e on F a b i e n , whose n a t u r a l temperament 
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is q u i t e d i f f e r e n t from t h a t o f t h e more devout Joseph, and t h e 
subsequent e v e n t s i n Venice and P a r i s t a k e t h e i r n a t u r a l c o u r s e . 
T h i s s i t u a t i o n a r i s e s L a r g e l y because There*se has such a d i s t o r t e d idea 
o f God and h i s Love. She b e l i e v e s t h a t C h r i s t i a n v i r t u e r e q u i r e s an 
i n d i v i d u a l t o s e g r e g a t e h i m s e l f from o t h e r s f o r f e a r o f c o n t a m i n a t i o n . 
N o t h i n g , m a i n t a i n s Mauriac i n Le C a h i e r n o i r , c o u l d be f u r t h e r from 
the t r u t h : 
Meme l e s C h r e t i e n s , ce n'est pas ce d e t a c h e m e n t - l a qui 
l e u r e s t propose. Le Dieu q u ' i l s s e r v e n t , ce Dieu qui l e u r a 
donne un coeur c a p a b l e de l e c o n n a t t r e e t de I ' a i m e r , s ' e s t s i 
peu d e t o u r n e de l a s a n g l a n t e h i s t o i r e des hommes q u ' i l s'y e s t 
e n g o u f f r e : 'Et l e Verbe s ' e s t f a i t c h a i r e t i I a h a b i t e parmi 
nous.' De s o r t e que b i e n l o i n q u ' i l s a i e n t l e d r o i t de f u i r 
l e s hommes en Di e u , i l l e u r e s t e n j o i n t de r e t r o u v e r Dieu dans 
le s hommes. (OC, X I , 366) 
T h i s was w r i t t e n i n a p o l i t i c a l c o n t e x t , but t h e p o i n t i s v a l i d as 
f a r as human l i f e g e n e r a l l y i s concerned and Mauriac argues i t i n 
v a r i o u s o t h e r works. In Mes grands hommes he m a i n t a i n s t h a t 'ce dont 
l e C h r i s t d'abord nous d e l i v r e , c ' e s t de I ' i n d i f f e r e n c e a I ' e g a r d du 
p r o c h a i n ' (OC, V I I I , 342) and i n P e l e r i n s de Lourdes he w r i t e s : 
'Dans l a mesure ou 1 nous nous o r i e n t o n s v e r s D i e u , nous nous e n r a c i n o n s 
p l u s profondement dans l a v i e ' (OC, V I I , 4 9 4 ) . In t h i s way Mauriac 
emphasizes t h a t l o v i n g God f i r s t and forem o s t a u t o m a t i c a l l y means 
l o v i n g men more - and l o v i n g men more does not always i n v o l v e renounc-
ing them. M i c h a e l Moloney i n d i c a t e s how t h i s p o i n t i s made t h r o u g h 
the medium o f f i c t i o n i n t h e h i s t o r y o f B r i g i t t e P i a n : as soon as 
her r e l a t i o n s h i p w i t h t h e God o f Love improves a t t h e end o f 
La P h a r i s i e n n e , 'she f i n d s p l a c e i n her l i f e and accords a p l a c e i n 
the l i f e o f o t h e r s t o t h e p a s s i o n o f l o v e which she had b e f o r e so 
w h o l l y r e j e c t e d ' . ^ 
17. M.F. Moloney, op. c i t . , p. 89. 
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There are s t i l l more ways i n w h i c h , f o r a l l her good i n t e n t i o n s , 
There vse Dezaymer i e s ' s i n t r a n s i g e n t , l e g a l i s t i c a t t i t u d e towards her 
r e l i g i o n i mpoverishes her own l i f e and pu t s a n o t h e r b o u l d e r i n 
Fabien's p a t h . When Fanny v i s i t s t h e Dezaymeries w i t h t h e news t h a t 
she has n e a r l y d i e d from d r u g abuse, has had a d i v o r c e and r e m a r r i e d , 
There*se f a i l s t he God whom she t h i n k s she i s s e r v i n g . Fabien shows 
o n l y t i m i d i t y , but i s u n d o u b t e d l y a f f e c t e d by Fanny's p a r t i n g words: 
'Je l a h a i s , v o t r e r e l i g i o n qui nous separe! . . . S ' l l e x i s t a i t , 
j e h a T r a i s C e l u i qui nous separe' (Le Mai, OC, V I , 2 3 ) . L a t e r Fanny 
h e r s e l f reminds Fabien o f t h e t i m e Therese threw her o u t o f t h e 
house: 
- Ta pauvre mere, t u s a i s que j e I ' a i m a i s ; e l l e m'a chassee 
mais s i e l l e m ' o u v r a i t seulement l e s bras . . . Tout de me"me, 
c h e r i , v o i s son e x i s t e n c e : ce r e f u s devant l a v i e . . . 
- Qu'est-ce que t u a p p e l l e s v i e ? 
- C'est I'amour, mon amour. Moi, au moins, j e n'ai cherche 
que l u i e t j e I ' a i t r o u v e . . . . (OC, V I , 57) 
To a p p r e c i a t e t h e i r o n y o f t h i s c o n v e r s a t i o n one c l e a r l y has t o be 
aware o f t h e do u b l e s i g n i f i c a n c e o f t h e words 'amour' and ' v i e ' . 
For Fanny ' l a v i e ' means t h e p l e a s u r e s o f t h e w o r l d w h i c h a r e 
r a r e l y i n n o c e n t , 'I'amour' means an i n d e f i n i t e number o f s e x u a l 
a f f a i r s . In C h r i s t i a n t e r m i n o l o g y t h e words have o t h e r c o n n o t a t i o n s . 
The f a c t remains, however, t h a t Therese's l a c k o f c h a r i t y does not 
he l p t h e cause f o r w h i c h she s t a n d s . I t i s no doubt t h e memory o f 
h i s mother's i n f l e x i b i l i t y over such m a t t e r s t h a t leads Fabien t o 
s t a r t d e c e i v i n g her. He b e l i e v e s she would o n l y consent t o h i s 
m a r r y i n g t h e i l l e g i t i m a t e Colombe i f he p r e s e n t e d t h e idea t o her as 
an o b l i g a t i o n and n o t as a p l e a s u r e . I n s t e a d o f c o n v e y i n g t o her son 
in m e a n i n g f u I terms t h e message t h a t C h r i s t came t o b r i n g l i f e i n a l l 
i t s f u l l n e s s , There vse shows h e r s e l f a t times t o be p h a r i s a i c a l l y 
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l i f e - d e n y i n g , and i n t h i s r e s p e c t she i s a f i c t i o n a l s i s t e r t o 
Br i g i t t e P i an. 
When X a v i e r i s t a l k i n g t o Dominique a t t h e bey i n n i n g o f 
L'Agneau, he p o i n t s o u t t h a t God i s v e r y c l o s e , a l t h o u g h she may 
t h i n k him f a r away. Her response i s s i g n i f i c a n t : 'Dieu? C'est 
B r i g i t t e P i a n ! ' . She t h e n laughs and c h a l l e n g e s him t o c o n t r a d i c t 
her. X a v i e r , however, laughs t o o , r e p l y i n g , 'Ce D i e u - l a , vous avez 
r a i s o n de ne pas c r o i r e en l u i : i l n ' e x i s t e pas' (OC, X I I , 2 1 7 ) . As 
t h e h i g h p r i e s t e s s o f a 'God' who does not e x i s t , B r i g i t t e e x e r t s 
a p e r n i c i o u s i n f l u e n c e on t h e e m o t i o n a l and s p i r i t u a l l i v e s o f her 
s t e p c h i l d r e n . She c l i n g s s t u b b o r n l y t o Pascal's m i s g u i d e d o p i n i o n 
t h a t t h e v o c a t i o n t o t h e p r i e s t h o o d o r r e l i g i o u s o r d e r s g e n e r a l l y i s 
i n f i n i t e l y more v a l u a b l e i n God's eyes than t h e v o c a t i o n t o matrimony 
and f a m i l y l i f e , r e f u s i n g t o accept t h a t i t i s c l e a r l y God's w i l l 
t h a t t h e m a j o r i t y o f h i s c r e a t u r e s s h o u l d l e a r n t o f i n d a deep u n i o n 
w i t h him ' t h r o u g h t h e p e r f e c t f l o w e r i n g o f n a t u r a l human Love i n 
18 
m a r r i a g e ' . In t a k i n g t h i s a t t i t u d e she s e t s her s t e p c h i l d r e n a 
p e r f e c t example o f how t o f i g h t t h e God o f Love. She i s so o c c u p i e d 
by her sense o f d u t y t h a t she i s b l i n d t o t h e r e a l needs o f Michelle 
whose c h a r a c t e r i s such t h a t she i s p a r t i c u l a r l y l i a b l e t o f e e l 
s e x u a l l y a t t r a c t e d t o a boy a t an e a r l y age. U n l i k e t h e t r u l y 
C h r i s t i a n Puybarauds B r i g i t t e r e f u s e s t o accept t h a t ' l e p l u s beau 
des mysteres de D i e u , en d e p i t du peche o r i g i n e l , e s t l a na i s s a n c e 
d'un p e t i t e n f a n t ' (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 2 7 7 ) . Her p e r v e r s e 
p r u d i s h n e s s on such p o i n t s has a marked e f f e c t on L o u i s , a l t h o u g h 
B r i g i t t e never usurps t h e p l a c e h i s deceased mother keeps i n h i s 
h e a r t . As an i m p r e s s i o n a b l e c h i l d , however, he i s i n f l u e n c e d , i f 
18. H. Hurnard, Hinds' Feet on High P l a c e s , London, The O l i v e Press, 
1979, p. 6. 
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o n l y s u b c o n s c i o u s l y , by her d o m i n e e r i n g p e r s o n a l i t y . He i n h e r i t s 
B r i g i t t e ' s o p i n i o n r e g a r d i n g the Puybarauds, but h i s own words 
r e v e a l the a b s u r d i t y o f a p h i l o s o p h y which would lead u l t i m a t e l y t o 
t h e e x t i n c t i o n o f t h e human race: 
J ' a i peu change sur ce p o i n t : j e c r o i s que t o u t l e malheur 
des hommes v i e n t de ne p o u v o i r demeurer c h a s t e s e t qu'une 
humanite c h a s t e i g n o r e r a i t l a p l u p a r t des maux dont nous 
sommes acc a b l e s . . . . (OC, V, 352) 
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t a l t h o u g h h i s stepmother i s as r i g i d l y uncompromis-
in g on t h e q u e s t i o n o f s e x u a l m o r a l i t y as l a comtesse de M i r b e l appears 
t o be f l e x i b l e , L o u i s P i a n ends up w i t h an a t t i t u d e towards c o n j u g a l 
l o v e t h a t i s almost as j a u n d i c e d as t h a t o f Jean de M i r b e l . B r i g i t t e ' s 
P h a r i s a i c a l h y p o c r i s y i s a l l t h e more s t r i k i n g and d e t r i m e n t a l t o the 
cause of C h r i s t i a n i t y because she p o n t i f i c a t e s about l o v e a l t h o u g h she 
has no e x p e r i e n c e o f i t whatsoever u n t i l Dr. G e l l i s e n t e r s her l i f e , 
and she c e r t a i n l y does not know t h e meaning o f d i v i n e l o v e . She t e l l s 
t h e Puybarauds: 
I I y a une l i m i t e , meme a l a v e r t u ; j e d o i s me cjarder c o n t r e 
t o u t e f a i b l e s s e , e t s i c h a r i t a b l e que j ' a i e pu e t r e a" v o t r e 
e g a r d , j e ne p r e t e n d s p o i n t pousser l a bonte jusqu'a" l a 
s o t t i s e . . . . (OC, V, 362) 
She does not seem t o know t h a t t h e l o v e o f t h e t r u e C h r i s t i a n God 
i s b oundless, s i n c e her i m p o ster i s c h a r a c t e r i z e d by a ' r i g u e u r 
i n f i n i e ' (OC, V, 3 6 8 ) . I t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h e r e f o r e t h a t 
M i c h e l e , who p r o f e s s e s t o be 'une bonne c a t h o l i q u e ' (L'Agneau, 
OC, X I I , 2 2 5 ) , cannot u n d e r s t a n d X a v i e r ' s e n t h u s i a s t i c , p a s s i o n a t e 
f a i t h , as she grew up u n l o v e d and oppressed by someone who i s 
c o n s i d e r e d t o be an i d e a l d i s c i p l e o f C h r i s t and y e t does not under-
s t a n d what c h a r i t y i s . In La P h a r i s i e n n e MicheUe t e l l s L o u i s how 
f r i g h t e n e d she i s o f t h i s paragon o f v i r t u e because ' e l l e d e t e s t e 
t e l l e m e n t qu'on s o i t heureux!' (OC, V, 2 8 9 ) . 
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In v a r i o u s n o v e l s Mauriac p o i n t s o u t t h a t a r e l i g i o u s u p b r i n g i n g 
which confuses v i r t u e and ignor a n c e i s damaging, not o n l y because i t 
g i v e s a d i s t o r t e d image o f God, but a l s o because i t p r e v e n t s t h e 
young from m a t u r i n g i n t o s e l f - d i s c i p l i n e d a d u l t s and can p o s i t i v e l y 
encourage r a t h e r than d i s c o u r a g e s i n . Jacques o f La Robe p r e t e x t e 
i s c o n s t a n t l y i n t h e company o f women, and l i k e Fabien i n Le Mai he 
c l e a r l y s u f f e r s from t h e absence o f a m a s c u l i n e i n f l u e n c e i n h i s l i f e . 
He i s kept i n an u n h e a l t h y i g n o r a n c e . He looks one e v e n i n g at an 
i l l u s t r a t i o n i n t h e 'Peler i n ' , and n o t i c e s t h a t 'un c r u c i f i x avec 
un b r i n de rameau o r n a i t l a m u r a i l l e ' , but 'on ne v o y a i t pas l e l i t ' 
(OC, I , 17). The absence o f t h e bed i n t h i s p a r t i c u l a r p i c t u r e i s 
p o i n t e d l y u n n a t u r a l . S im i l a r l y Jacques's grandmother lowers her 
v o i c e when she wants t o d i s c u s s a n y t h i n g r e m o t e l y scandalous w i t h 
h i s aunt or Mademoiselle D u m o l i e r s , which n a t u r a l l y makes t h e young 
boy l i s t e n a l l the h a r d e r . The danger o f k e e p i n g him i n such ignorance 
i s r e v e a l e d when h i s d i s s o l u t e u n c l e comes home u n e x p e c t e d l y and 
d e s c r i b e s i n l y r i c a l tones t h e j o y s o f c a s i n o L i f e and t h e f a c i l e 
and i n s i p i d e x i s t e n c e on which he i s t h r i v i n g . I t i s a shabby mono-
logue but t h r o u g h i t Jacques c a t c h e s a g l i m p s e o f 'un a r t , une 
I i t t e r a t u r e , une p h i l o s o p h i e de l a v i e g l o r i f i a n t l a c h a i r e t t o u t e s 
l e s d e l ices inconnues, s i a t t i r a n t e s qu'on l u i a v a i t defendu 
d ' a r r e t e r sur e l l e s ses pensees' (OC, I , 4 9 ) . The abbe ar r a n g e s 
f o r Jean t o walk home w i t h him t h a t n i g h t so t h a t he can make su r e 
h i s u n c l e ' s words have not made a s e r i o u s impact on t h e boy. The 
abbe's a d v i c e i s sound but so a b s t r a c t t h a t Jacques does not 
u n d e r s t a n d i t : 
Nous cherehons une s a t i s f a c t i o n i n f i n i e , de t o u t n o t r e coeur 
e t de t o u t n o t r e e s p r i t . Prenons garde que l e s sens n'usurpent 
l e s d r o i t s de I ' e s p r i t e t du coeur e t ne rec lament, eux a u s s i , 
une s a t i s f a c t i o n i n f i n i e . . . (OC, I , 56) 
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A l t h o u g h t h e y do not mean much t o him, Jacques d r i n k s i n t h e abbe's 
words t h i r s t i l y as he had done those o f h i s u n c l e . He does not t r y 
t o b r i n g i n t o harmony 'ces symphonies inconnues' (OC, I , 5 6 ) , and 
yet i t i s p r e c i s e l y a c o r r e c t u n d e r s t a n d i n g and balanced a s s i m i l a -
t i o n o f t h e demands o f t h e h e a r t and s o u l on t h e one hand and those 
of t h e senses on t h e o t h e r t h a t Jacques needs t o ensu r e t h e h e a l t h y 
development o f h i s whole p e r s o n a l i t y . I t i s because o f h i s o v e r -
p r o t e c t e d u p b r i n g i n g t h a t Jacques's moral code f a i l s t o become a 
f u l l y i n t e g r a t e d aspect o f h i s p e r s o n a l i t y . C o n s e q u e n t l y , when 
L i e t t e o f f e r s h e r s e l f w h o l l y and u n h e s i t a t i n g l y t o him, he r e f u s e s 
t o compromise p r i n c i p l e s which h a r d l y seem t o be h i s own, and we 
are t o l d t h a t t h e n e x t day 'au r e v e i l aucune metaphysique ne 
_/T_7'embarrassa i t ' (OC, I , 127). The i m p l i c a t i o n i s t h a t but f o r t h e 
de a t h o f h i s grandmother he might w e l l have l e f t t h e s t r a i t and 
narrow road t o God w i t h o u t p u t t i n g up a s t r u g g l e . A l t h o u g h he 
r e t u r n s f o r h i s grandmother's f u n e r a l , Jacques does not r e a l l y know 
t o what e x t e n t he i s master o f h i s p a s s i o n s , h a v i n g been saved as much 
by f o r c e o f c i r c u m s t a n c e as by t h e s e l f - a p p l i c a t i o n o f a p e r s o n a l 
moral code. 
Therese Dezaymeries l i t e r a l l y h i d e s t h e r e a l w o r l d from Fabien 
in her e f f o r t s t o s a f e g u a r d h i s v i r t u e , f o r g e t t i n g 'qu'un a u t r e 
a v a i t eu p a r t a*" La n a i s s a n c e de c e t e n f a n t pur mais e n d in au r e v e , 
dedaigneux de I ' a c t ion e t cependant b a t i pour une rude depense 
ph y s i q u e e t qui s ' e x e r c a i t a*"vivre dans I ' i g n o r a n c e de son c o r p s a* 
pe i n e e p a n o u i ' (OC, V I , 6 ) . Throughout t h e n o v e l Mauriac makes i t 
c l e a r t h a t by k e e p i n g her son i n such extreme ignorance and b l i n d t o 
h i s own v i r i l i t y Therese a c t u a l l y d r i v e s Fabien t o a I i f e o f v i c e 
r a t h e r than v i r t u e , because h i s a r t i f i c i a l l y suppressed senses 
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e v e n t u a l l y r e f u s e t o be cheated any l o n g e r . Once t h e i n e v i t a b l e 
r e b e l l i o n has o c c u r r e d an e x i s t e n c e f r e e from s i n seems an i m p o s s i -
b i l i t y t o him ; u n t i l he has had 'a propos d'une e n f a n t ' t h e 
r e v e l a t i o n Therese h e r s e l f s h o u l d have g i v e n him 'd'une v o l u p t e 
s a n c t i f i e e e t de ces caresses dont l e s anges de I'ombre ne 
d e t o u r n e n t pas l e u r s f a c e s ' (OC, V I , 105-106). 
In Le Fleuve de Feu Madame de V i H e r o n i s an o l d e r f r i e n d f rom 
G i s e i e ' s convent s c h o o l , but she becomes a s u b s t i t u t e f o r t h e 
deceased Madame de P l a i l l y . As her ' p e t i t e mere 1 L u c i l e shows a 
genuine concern f o r Gise'le and e v e n t u a l l y b r i n g s up t h e l a t t e r ' s 
i l l e g i t i m a t e d a u g h t e r f o r her. However, she a l s o makes t h e same k i n d 
o f m i s t a k e s as Therese Dezaymeries, f a i l i n g t o r e a l i z e t h a t t o 
c h r i s t i a n i z e i s t o humanize. As her own a p p r e c i a t i o n o f t h e meaning 
o f t h e I n c a r n a t i o n i s m i s c o n c e i v e d , she propaga t e s a d i s t o r t e d image 
o f C h r i s t . Thus, w h i l s t some o f t h e mothers i n Mauriac's n o v e l s a re 
19 
p r e o c c u p i e d w i t h t h e p h y s i c a l needs o f t h e i r c h i l d r e n , 
L u c i l l e de V i l l e r o n i s a n o t h e r example o f t h e o p p o s i t e tendency t o 
view a person as pure s o u l r a t h e r than as an e n t i t y i n whic h f l e s h 
and s p i r i t are i n t r i c a t e l y u n i t e d . In so d o i n g she does a d i s s e r v i c e 
t o t he v e r y s o u l she would save. When G i s e l e reaches f i f t e e n she i s 
pi o u s and t o t a l l y i n n o c e n t , as are her games w i t h t h e l o c a l boys o f 
the v i l l a g e . However, Madame de V i l l e r o n i l l u s t r a t e s t h e p r o v e r b 
t h a t ' e v i l i s where e v i l t h i n k s ' and ta k e s f r i g h t . I n s t e a d o f 
e n c o u r a g i n g G i s e l e t o dev e l o p i n a balanced and mature way i n t o 
womanhood she s t r i v e s t o channel her n a t u r a l e n e r g i e s and ardour 
'vers l a s p i r i t u a l i t e ' (OC, I , 2 81). D e s p i t e her f l e e t i n g , r o m a n t i c 
dreams o f e n t e r i n g Carmel i n t h e f o o t s t e p s o f Therese M a r t i n -
dreams which hundreds o f g i r l s o f G i s e i e ' s age and temperament have -
19. See above, Chapter I I , p. 47. 
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Mademoiselle de P l a i l l y has no r e a l v o c a t i o n t o t h e r e l i g i o u s l i f e . 
Thus i t i s almost i n e v i t a b l e t h a t G i s e l e ' s t h i r s t f o r human l o v e 
and suppressed, unschooled senses s h o u l d e v e n t u a l l y t a k e c o n t r o l 
i n much the same way as Fabien's do. 
Once an a d o l e s c e n t o r a d u l t f i n d s h i m s e l f away from home, t h e 
memory o f a p a r e n t or c l o s e member o f t h e f a m i l y can a c t as a 
c o n s c i e n c e . When Jacques i s tempted i n La Robe p r e t e x t e he 
remembers C a m i l i e in her s c h o o l u n i f o r m and t h e shadowy form o f h i s 
mother. These memories c a r r y w i t h i n themselves a summary o f h i s 
f a i t h so t h a t 'a I ' i n s t a n t de l a c h u t e , t o u s l e s dogmes, tous l e s 
commandements de Dieu e t a i e n t s o u d a i n promulgues au fond de /sonj 
e t r e par une v o i x i n t e r i e u r e ' (OC, I , 127-28). The more t h o u g h t s 
of o t h e r s a c t i n g as a c o n s c i e n c e a r e a s s o c i a t e d w i t h C h r i s t i a n s who 
have l o v e d t h e i n d i v i d u a l u n c o n d i t i o n a l l y and who t r u s t i n t h e p r o v i -
d e n t i a l c a r e o f a Loving God, t h e b e t t e r , f o r t h e a c t u a l presence o r 
mental image o f an o p p r e s s i v e , f e a r f u l C h r i s t i a n r e l a t i v e i s l i k e l y 
t o d r i v e t h e i n d i v i d u a l i n t o r a t h e r t h a n o u t o f s i n . Thus, even i f 
There^se Dezaymeries were not m i s g u i d e d i n o t h e r ways, she i s an 
example o f a mother who by s i m p l y showing her . d e t e r m i n a t i o n t o have 
her son s t a y i n t o u c h w i t h God a c t u a l l y runs t h e r i s k o f making him 
f l e e C h r i s t . In Dieu e t Mammon Mauriac w r i t e s : 
Si nous voulons comprendre Rimbaud, i l f a u t b i e n 
c o n n a t t r e sa mere t e r r i b l e , ' l a mere Rimb'. C h r e t i e n n e , e l l e 
a v o u l u que ses e n f a n t s f u s s e n t C h r e t i e n s , avec une v o l o n t e 
de f e r . (OC, VI I , 297) 
The s p i r i t u a l i t i n e r a r i e s o f A r t h u r Rimbaud and Fabien Dezaymeries 
are d i f f e r e n t , but t h e i r r e s p e c t i v e mothers c e r t a i n l y have something 
in common. When she i s aware o f t h e t r o u b l e d s t a t e o f Fabien's 
s p i r i t u a l l i f e , Therese p u t s p r e s s u r e on him t o t a k e communion and 
even reminds him by l e t t e r o f h i s E a s t e r d u t i e s . N o t h i n g c o u l d be 
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b e t t e r designed t o keep her son from b o t h home and sacraments. 
S i m i l a r l y L u c i l e de V i l l e r o n f e e l s she cannot l e a v e G i s e l e a t a l l , 
c o n v i n c e d t h a t l e f t t o h e r s e l f she i s bound t o f a l l i n t o s i n . In 
f a c t i t i s t h r o u g h h a v i n g t h i s k i n d o f a t t i t u d e t h a t L u c i l e 
u n w i t t i n g l y urges Giselle t o t a k e a n e g a t i v e r a t h e r than a p o s i t i v e 
c o u rse o f a c t i o n as f a r as her s p i r i t u a l l i f e i s concerned. 
E v e n t u a l l y Gise*le p o i n t s o u t t o L u c i l e what a c t u a l l y happened a t 
A r g e l e s w i t h D a n i e l : 
Avant t a venue, j e l u i a i tenu t e t e . Je l e s u p p l i a i s de 
p a r t i r . . . . Mais de*s que t u as e t e la" . . . c ' e s t h o r r i b l e a 
d i r e . . . J ' e t a i s j a l o u s e : meme un garcon comme c e l u i - l a , t u 
a v a i s I ' a i r de l e dominer; 9a m ' e x a s p e r a i t , t u comprends? Et 
p u i s s u r t o u t de t e s e n t i r a ce p o i n t m a t t r e s s e de ma v i e , 
j ' e t a i s comme f o l l e . (Le FLeuve de Feu, OC, I , 308) 
T h i s argument does not excuse G i s e l e who remains r e s p o n s i b l e f o r her 
a c t i o n s , but i t i s s i g n i f i c a n t t h a t w i t h r e g a r d t o her subsequent 
d e c i s i o n t o s t a y away from D a n i e l , Giselle t e l l s L u c i l e , 'Tes p r i e V e s 
m'ont sauvee p l u s suYement que n'eut f a i t t a presence' (OC, I , 3 0 7 ) . 
In h i s n o v e l s Mauriac a l s o warns p a r e n t s a g a i n s t a p p e a l i n g t o o 
much t o t h e senses and s e n t i m e n t s o f t h e i r c h i l d r e n , w i t h r e g a r d t o 
t h e i r r e l i g i o u s u p b r i n g i n g . Mauriac b e l i e v e d t h a t an i n d i v i d u a l ' s 
r e l i g i o n s h o u l d pervade a l l h i s f a c u l t i e s , c o g n i t i v e and e m o t i v e . 
In La P i e r r e d'achoppement he w r i t e s : 
. . . n u l mo ins que moi n ' i n c l i n e a meler s i n o n l a r a i s o n , du 
moins l e raisonnement aux choses de l a Foi . . . . on ne s a u r a i t 
£tre moins t h e o l o g i e n que j e ne l e s u i s , n i p l u s persuade de ce 
que d i t K i e r k e g a a r d que Dieu n'est pas quelqu'un de qui on p a r l e , 
ma i s q u e l q u ' un av qu i L'on p a r l e . (pp. 103-104) 
Mauriac goes on, however, t o s u b s c r i b e t o Newman's c o n v i c t i o n t h a t 
' l a p r e t e n d u e r e l i g i o n du coeur sans o r t h o d o x i e n i d o c t r i n e n'est 
que l a c h a l e u r d'un c a d a v r e , r e e l l e un moment mais vouee a 
d i s p a r a f t r e ' ( p . 104). I f Mauriac t h o u g h t a t o t a l l y i n t e l l e c t u a l 
k i n d o f f a i t h somewhat s t e r i l e , he a l s o c o n s i d e r e d a w h o l l y 
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e m o t i o n a l one j u s t as u n s a t i s f a c t o r y . When t h e n a r r a t o r o f 
Pres6ances reads t h e l e t t e r A u g u s t i n ' s f a t h e r w r o t e t o 
Madame E t i n g e r , he d e t e c t s 'une t e m e r a i r e f o i aux i n s p i r a t i o n s , 
av l a r e v e l a t i o n i n t e r i e u r e , av ce qui s ' a p p e l l e e x p e r i e n c e 
r e l i g i e u s e 1 (OC, X, 3 7 8 ) , and i n Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s A l a i n warns 
Simon ' c o n t r e I ' i l l u s i o n q u 1 i I e x i s t e des methodes assurees pour 
a t t e i n d r e Dieu s e n s i b l e m e n t ' ( p . 154). Thus p a r e n t s and o t h e r 
c a t e c h i s t s who have t o o g r e a t a tendency t o arouse r e l i g i o u s f e r v o u r 
i n t h e i r p u p i l s do t h e l a t t e r no s e r v i c e , f o r i f a c h i l d ' s f a i t h i s 
dependent m a i n l y on f e e l i n g s i t w i l l be h i g h l y v u l n e r a b l e d u r i n g 
p e r i o d s o f c o l d n e s s and e m o t i o n a l d e p r e s s i o n . T h i s i s i l l u s t r a t e d 
i n Le Fleuve de Feu. We know l i t t l e about D a n i e l ' s g r a n d - u n c l e 
L o u p r a t e x c e p t t h a t , as w e l l as w o r s h i p p i n g h i s p i n e s , he ' c r o y a i t 
en Dieu e t h a i ' s s a i t les p r g t r e s ' (OC, I , 2 2 0 ) . In f a c t he i s a 
c o r r u p t i n g i n f l u e n c e and, as f a r as t h e b e n e f i t s o f a wholesome 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n a r e concerned, D a n i e l c l e a r l y begins h i s l i f e a t 
a c o n s i d e r a b l e d i s a d v a n t a g e . N e v e r t h e l e s s , i t i s s i g n i f i c a n t t h a t i t 
is D a n i e l ' s d i s a p p o i n t m e n t a t not f e e l i n g a n y t h i n g a t h i s 
F i r s t Communion which p l a y s an i m p o r t a n t r o l e i n t u r n i n g him away 
from Chr i s t : 
Les f a c e " t i e s de I ' o n c l e L o u p r a t d'apres l a B i b l e comique de 
Leo Taxi I , e t l e s chansons de Beranger t o u c h a n t l e s c u r e s e t 
l e u r s s e r v a n t e s , I ' a v a i e n t d e t o u r n e de l a r e l i g i o n moins sans 
dout e que sa s t u p e u r , au j o u r de sa premieVe communion, de 
n ' a v o i r eprouve r i e n que l e v e r t i g e du j e u n e . (OC, I , 228) 
W r i t i n g on the s u b j e c t o f F i r s t Communions Mauriac s t a t e s i n 
J o u r n a l I : 
I I n'est j a m a i s t r o p t o t pour apprendre au C h r e t i e n que 
l a r e l i g i o n ne c o n s i s t e pas av s'emouvoir, mais q u ' e l l e t i e n t 
t o u t e dans l a p o s s e s s i o n d'un Dieu cache. (OC, X I , 48) 
Those charged w i t h t h e r e l i g i o u s e d u c a t i o n o f t h e young, who 
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a t t a c h t o o much importance t o e m o t i o n a l r e l i g i o u s e x p e r i e n c e s , run 
yet a n o t h e r r i s k t o which G a b r i e l r e f e r s c r y p t i c a l l y i n Les Anges n o i r s 
when he w r i t e s t o A l a i n Forcas: 
. . . i I me semble qu'on e s t e n c o r e t r o p i n d u l g e n t , chez vous, 
pour l a d e v o t i o n s e n s i b l e . C'est peu de d i r e q u ' e l l e ne 
prouve r i e n : dans c e r t a i n s cas, chez c e r t a i n s e t r e s , e l l e e s t 
l e s i g n e du p i r e . (OC, I I I , 148) 
Mauriac c l a r i f i e s t h i s s u g g e s t i o n i n La Vie e t l a Mort d'un Poete: 
Rien de s i p e r i l l e u x que La s e n s i b i l i t e dans l a F o i , sans 
I ' i n t e l I i gence dans l a F o i . Le coeur decu du c o t e du c i e l , 
d ' a u t r e s a l i m e n t s proches de l u i s o l l i c i t e n t sa flamme, s u r t o u t , 
s ' i l e s t marque' du s i g n e p o e t i q u e ; mi l i e faux p a r a d i s I ' a p p e l l e n t 
avec des parfums e t des c h a n t s . (OC, IV, 375-76) 
T h i s danger i s shown up p a r t i c u l a r l y w e l l i n Le Mai. Mauriac a d m i t s 
i n h i s p r e f a c e t o t h i s n o v e l t h a t he was d i s s a t i s f i e d w i t h i t and a t 
one s t a g e agreed t o h a v i n g o n l y t h e best c h a p t e r s p u b l i s h e d i n a 
c o l l e c t i o n e n t i t l e d Fabien. His comment on t h e c h a p t e r s s e l e c t e d f o r 
t h e l a t t e r p u b l i c a t i o n i s i n t e r e s t i n g : 
l i s o f f r e n t beaucoup d ' i n t e r e t , i l me semble, pour l e s educa-
t e u r s c a t h o l i q u e s . l i s l e s r e n d r a i e n t a t t e n t i f s a ce q u ' i l y 
a de de"formant dans c e r t a i n e s methodes d'asce*se a p p l i q u e e s av 
I ' e n f a n c e , s u r t o u t l o r s q u ' i l s ' a g i t , comme c ' e t a i t mon cas, 
d'un garcon t r o p s e n s i b l e , m e r v e i I l e u s e m e n t arme pour transmuer 
en d e l i c e s l e s t o u r m e n t s , l e s s c r u p u l e s , l e s e f f u s i o n s de l a 
p i e t e s e n s i b l e . (OC, V I , i ) 
There"se Dezaymeries takes t h e young Fabien w i t h her t o t h e c a t h e d r a L 
e v e r y a f t e r n o o n f o r a Holy Hour. The c h i l d i s bored and has n o t h i n g 
t o do but c o n t e m p l a t e h i s s u r r o u n d i n g s and t r y t o f i n d i n them a 
source o f p l e a s u r e . The d i r e c t i o n o f h i s i m a g i n a t i o n as r e v e a l e d on 
t h e f i r s t page o f t h e n o v e l i s s i g n i f i c a n t i n t h e l i g h t o f h i s l a t e r 
I i f e : 
L ' e n f a n t f e i g n a i t de c r o i r e que sa main d r o i t e f u t une femme q u ' i l 
c h a r g e a i t de c o l l i e r s ; e t ses c o l l i e r s e t a i e n t un c h a p e l e t , 
(OC, V I , 3) 
A c c o r d i n g t o Mauriac a c e r t a i n k i n d o f r e l i g i o s i t y when c a r r i e d 
t o extremes can have a g e n e r a l l y d e b i l i t a t i n g e f f e c t on C h r i s t i a n s , 
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whose f a i t h s h o u l d i n f a c t d evelop s t r e n g t h r a t h e r than weakness o f 
c h a r a c t e r . In Memo i r e s i n t e r i e u r s he w r i t e s : 
T e l l e e s t n o t r e v o c a t i o n de c h r e t i e n : l e c o n t r a i r e d'une 
f u i t e , d'une derobade - un c o r p s a c o r p s , ou p l u t o t un 
e s p r i t a e s p r i t . ( p . 212) 
Parents who a l l o w t h e i r c h i l d r e n t o c o n s i d e r C h r i s t i a n i t y s i m p l y as 
a source o f sweet c o n s o l a t i o n encourage moral c o w a r d i c e . Commenting 
in Les Mai sons f u g i t i v e s on t h e 'devotes' o f h i s y o u t h 'qui e t a i e n t 
f a i t e s pour l e don heroTque', Mauriac w r i t e s : 
Si j e me r e p r e s e n t e l a r e l i g i o n t e l l e q u ' e n f a n t j e I ' a i 
observee a u t o u r de moi, i I me semble q u ' i I y a v a i t chez c e r t a i n e s 
femmes de ma f a m i l l e un p r i n c i p e de f o r c e , de g r a n d e u r , de 
v i o l e n c e , dont l e u r r e l i g i o n ne b e n e f i c i a i t pas, comme e l l e 
I ' a u r a i t du, q u ' e l l e c o m b a t t a i t au c o n t r a i r e au l i e u de s'en 
n o u r r i r e t de l e t o u r n e r en s a i n t e t e . (OC, IV, 329) 
Jean P e l o u e y r e is a t y p i c a l p r o d u c t o f t h i s k i n d o f r e l i g i o u s c o n d i t i o n -
ing t h a t weakens r a t h e r than s t r e n g t h e n s t h e f a i t h f u l . For a Long t i m e 
he seeks i n C h r i s t i a n i t y not a c h a l l e n g e but a r e f u g e , u n t i l he 
s u d d e n l y r e a l i z e s t h a t t h e p r a c t i c e o f h i s r e l i g i o n has h i t h e r t o 
meant l i t t l e more f o r him than 'une n u i t c o n s o l a t r i c e ' 
(Le B a i s e r au l e p r e u x , OC, I , 152). His d e v o t i o n t o t h e V i r g i n , h i s 
f r e q u e n t i n g o f t h e sacraments and h i s p r a y e r s 'au t r o u p e a u des v i e i l l e s 
f i l l e s e t des s e r v a n t e s ' (OC, I , 152) would have been a d m i r a b l e , even 
h e r o i c , i n Mauriac's terms i f he had t u r n e d t o them out o f l o v e o f 
C h r i s t r a t h e r than s i m p l y as an escape r o u t e from t h e r e a l w o r l d and 
in an e f f o r t t o a v o i d h i s own p e r s o n a l c r o s s . Having made h i s 
d i s c o v e r y Jean r e a c t s vehemently a g a i n s t t h e way h i s f a t h e r ' s r e l i g i o n 
p r o v i d e s him w i t h a s u b t e r f u g e 'pour p a r e r du nom de sagesse son 
renoncement a t o u t e conquete' (OC, I , 154). D r i v e n t o r e b e l a g a i n s t 
such an a t t i t u d e Jean i s tempted f o r a w h i l e t o t u r n h i s back on 
h i s f a i t h and t o base h i s moral code on N i e t z s c h e ' s p h i l o s o p h y . In 
t h e end, however, i t i s a C h r i s t i a n a c t o f s e l f - r e n u n c i a t i o n w h i c h 
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e n a b l e s Jean t o become a t r u e hero and a t t a i n p e r f e c t freedom, but 
when he l a y s down h i s l i f e f o r Noemi, h i s p r i e s t observes he i s 
q u i t e a d i f f e r e n t c h a r a c t e r from t h e w e a k l i n g we see at t h e 
b e g i n n i n g o f the n o v e l . 
The q u e s t i o n remains as t o what e x t e n t Mauriac suggests i n h i s 
n o v e l s t h a t no r e l i g i o u s e d u c a t i o n a t a l l i s p r e f e r a b l e t o t h e 
inadequate or even h a r m f u l ' C h r i s t i a n ' u p b r i n g i n g t h e m a j o r i t y o f 
h i s c h a r a c t e r s r e c e i v e . I t i s l a r g e l y thanks t o her r a t h e r s k e l e t a l 
f a i t h t h a t M a t h i I d e Desbats f i n d s h e r s e l f a b l e t o p i c k up t h e p i e c e s 
when c r i m e and t r a g e d y s t r i k e her home. In response t o her c o n s c i e n c e 
e x e r c i s e d from an e a r l y age, M a t h i l d e goes t o C o n f e s s i o n memorizing 
what she i n t e n d s t o say and r e s o l v e d as u s u a l t o p r e s e n t t h e f a c t s 
'sous l e m e i l l e u r j o u r , en ce qui l a concerne' (Les Anges n o i r s , 
OC, I I I , 3 1 3 ) . D e s p i t e t h e f a c t t h a t her a t t i t u d e leaves something 
t o be d e s i r e d , from t h i s p o i n t on A l a i n Forcas becomes i n s t r u m e n t a l 
i n her s a l v a t i o n and she i s a b l e t o s t a r t a g a i n w i t h a new sense o f 
d i r e c t i o n . S i m i l a r l y Rose C o s t a d o t ' s u p b r i n g i n g has g i v e n her a 
f a i t h l a c k i n g i n b r e a d t h and v i t a l i t y , but she t o o d i f f e r s f rom 
E l i s a b e t h Gornac and J a n i n e i n Le Noeud de v i p e r e s , because when 
t r a g e d y s t r i k e s her she b e g i n s t o p r a y , 'bien q u ' e l l e n'eQt j a m a i s 
e t e p i e u s e e t q u ' e l l e se f O t t o u j o u r s montree assez i n d i f f e r e n t e a 
c e t t e r e l i g i o n t o u t e f o r m e l l e de sa mere, l a s e u l e q u ' e l l e connQt 1 
(Les Chemins de l a mer, OC, V, 154). When she does e n t e r i n t o a 
r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t and her p r a y e r a t l a s t becomes something 
m e a n i n g f u l , she f i n d s at her f i n g e r t i p s a system o f b e l i e f s , a 
t h e o l o g i c a l frame o f r e f e r e n c e i n w h i c h t o l o c a t e her newly found 
f a i t h . T h i s i s an advantage Therese Desqueyroux never e n j o y s , and 
t h e r e are s t r o n g s u g g e s t i o n s i n b o t h t h e n o v e l s concerned w i t h 
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her t h a t not o n l y i s she hungry f o r a f a i t h but t h a t she would have 
b e n e f i t e d from a b a s i s on which t o b u i l d one. Her r e f e r e n c e t o 
the s t o r y o f Lazarus and t h e r i c h man in La F i n de l a Nu i t suggests 
t h a t she has a c u l t u r a l knowledge o f t h e B i b l e . N e v e r t h e l e s s , 
b r o u g h t up by an a t h e i s t i c f a t h e r and educated a t a s e c u l a r l y c e e , 
she e n v i e s Anne de l a Trave c e r t a i n aspects o f her convent e d u c a t i o n . 
When she r e t u r n s t o Bernard a f t e r t h e h e a r i n g she i s u n w i t t i n g L y 
c r y i n g o u t , not o n l y f o r her husband's pardon, but a l s o f o r t h e 
p s y c h o l o g i c a l h e a l i n g t h a t t h e Sacrament o f C o n f e s s i o n c o u l d g i v e her. 
When she i s hemmed i n a t c h u r c h by p i l l a r s and h o s t i l e r e l a t i o n s , 
she i s i n t r i g u e d by what i s g o i n g on i n t h e open space around t h e 
a l t a r , but t h e whole ceremony i s m e a n i n g l e s s , not o n l y because i t i s 
conducted i n L a t i n but because she was never i n i t i a t e d i n t o t h e 
my s t e r y o f t h e Mass as a c h i l d . When she t h i n k s she has been poisoned 
by M a r i e , Therese l i e s back, r e s i g n e d t o her f a t e , w i t h her arms 
o u t s t r e t c h e d and her f e e t c r o s s e d i n a c r u c i f i x p o s i t i o n , as i f she i s 
o f f e r i n g her de a t h t o God. In f a c t she i s o n l y i m i t a t i n g t h e C h r i s t 
on t h e p l a s t e r c r u c i f i x by her bed, but t h e i m p l i c a t i o n i s t h a t i f she 
had been i n t r o d u c e d t o t h e idea o f her a c t u a l l y b e i n g an ' a l t e r C h r i s t u s ' , 
c a p a b l e o f o f f e r i n g up her s u f f e r i n g s i n u n i o n w i t h t h e supreme Passion 
of God I n c a r n a t e , she might have come t o e n j o y t h e c o n s o l a t i o n o f 
r e a l l y b e l i e v i n g her p a i n was not m e a n i n g l e s s , c o u l d be f r u i t f u l and 
would have an end. 
Mauriac h i m s e l f a p p r e c i a t e d t h e C h r i s t i a n e d u c a t i o n he r e c e i v e d 
as a c h i l d d e s p i t e i t s f a i l i n g s and a l t h o u g h i n some ways he would 
l i k e t o have been a c o n v e r t t o t h e f a i t h . Having p o i n t e d o u t t h e 
k i n d o f s u f f e r i n g caused by t h e C a t h o l i c e d u c a t o r s o f h i s day, he 
w r i t e s i n Les Mai sons f u g i t i v e s , 'Qu'importe c e l a , s i " t o u t e s t v r a i " , 
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comme d i s a i t Rimbaud sur son L i t de mo r t ! ' and he con c l u d e s t h a t 'en 
d e p i t de ces d e f o r m a t i o n s , l a V e r i t e /Tuj_7 aura e t e t r a n s m i s e ' 
(OC, !V, 329, 3 3 0 ) . The same comment c o u l d w e l l be made w i t h 
r e g a r d t o Jacques o f La Robe p r e t e x t e who by t h e t i m e he leaves 
adolescence has been g i v e n , by h i s d e v o u t , s o l i c i t o u s grandmother, 
a C h r i s t i a n f a i t h w hich he i s u n l i k e l y ever t o throw o f f c o m p l e t e l y . 
A l t h o u g h he has t o come t o terms w i t h i t s laws and make them more h i s 
own, Jacques does in f a c t acknowledge t h e C h r i s t i a n moral code t o 
be 'doucement r a i s o n n a b l e ' (OC, I , 128). 
A l t h o u g h she a l s o causes Fabien t o stu m b l e t h r o u g h h i s s p i r i t u a l 
l i f e , Therese Dezaymeries can be c o n s i d e r e d an i n s t r u m e n t o f d i v i n e 
g r a c e. Though m i s g u i d e d , her w i l l and i n t e n t i o n s a r e good. She 
sows i n Fabien t h e seed o f t h e C h r i s t i a n r e l i g i o n and does her best t o 
he l p i t g e r m i n a t e and bear f r u i t . In f a c t F abien never loses h i s 
awareness o f t h e p e r p e t u a l presence o f God w i t h i n t he human s o u l , even 
i f he t r i e s t o f o r g e t i t , f i l i n g i t i n t h e f u r t h e s t recesses o f h i s 
mind. When he e x p e r i e n c e s 'une s o l i t u d e i n t e r i e u r e , ou p l u t o t une 
i m p r e s s i o n d'abandon', Mauriac p o i n t s o u t t h a t t h i s i s s t i l l a form 
o f f a i t h , 'car on ne peut e t r e d e l a i s s e que par quelqu'un' (Le Mai, 
OC, V I , 2 9 ) . Even t h e ' v o l u p t e , q u i d e t o u r n e t a n t d ' a u t r e s c o e u r s , 
r e s t i t u a i t au s i e n une s e n s i b i L i t e m y s t i q u e ' so t h a t 'au-dedans de 
Lui mais a des d i s t a n c e s i n f i n i e s , i l p e r c e v a i t l a presence de 1'Etre 
q u ' i l a v a i t t r a h i ' (OC, V I , 4 4 ) . E v e n t u a l l y Fabien o p e n l y acknowledges 
t h a t Therese i s e s s e n t i a l l y r i g h t i n her a t t i t u d e , a l t h o u g h he 
concedes t h a t perhaps 'touchee de j a n s e n i s m e , sa mere, d'un 
gauchissement l e g e r , a v a i t - e l l e deforme l a d o c t r i n e ' : 
Pendant des annees ( e t c ' e t a i t Le s e c r e t de sa t a e i t u r n i t e ) i l 
a v a i t , a son i n s u , t e n u r i g u e u r a sa mere de c e t t e a u s t e r i t e 
i n f l e x i b l e . I I I ' a v a i t accusee de c a l o m n i e r l e monde, 
d ' e n t e n e b r e r l a v i e . Mais i l c o n n a i s s a i t , m a i n t e n a n t , que 
l a Lepre e s t dans Le monde e t que l a mort e s t dans La v i e . 
(OC, V I , 49) 
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Moreover, There"se does not o n l y s e t her son an example o f 
uncompromising p h a r i s a i s m . When Fanny says h i s mother looks l i k e 
an o l d maid and speaks o f her 'vi s a g e s i d u r ' (OC, V I , 5 7 ) , Fabien 
r e c a l l s t he e x p r e s s i o n h i s mother has on her fa c e on c e r t a i n days 
a f t e r Mass or when she has come back from t e n d i n g cancer v i c t i m s 
i n h o s p i t a l . He t e l l s Fanny: 
Je t e j u r e q u ' i l e t a i t baigne a l o r s de lumieYe, ce v i s a g e ! 
C'est p e u t - e t r e meme l a s e u l e f i g u r e ou j ' a i e j a m a i s vu l a 
j o i e . . . (OC, V I , 58) 
Therese Dezaymeries i s thus one o f many c h a r a c t e r s i n t h e t r e a t m e n t 
.* 20 
o f which Mauriac a p p l i e s t h e le s s o n o f t h e young c u r e o f V i r i d i s : 
sometimes she i s P h a r i s a i c a l ; sometimes she i s g e n u i n e l y c h a r i t a b l e . 
A l t h o u g h i t c o u l d l a y him open t o t h e a c c u s a t i o n o f i n c o n s i s t e n c y , 
t h i s i s i n f a c t a measure o f Mauriac's u n d e r s t a n d i n g o f human n a t u r e , 
f o r i n r e a l i t y p e o ple c l e a r l y o s c i l l a t e c o n s t a n t l y between b e i n g 
o b s t a c l e s t o and i n s t r u m e n t s o f t h e f o r c e s o f good. When a l l appears 
l o s t and Fabien i s a t death's d o o r , Therese o f f e r s t h e c o m f o r t o f 
her m a t e r n a l presence and i s at hand t o s u p e r v i s e Fabien's r e b i r t h 
i n t o a l i f e o f s a c r a m e n t a l g r a c e . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t when he 
r e c o v e r s she i s t r u s t i n g enough t o g i v e him a l e t t e r f r o m Fanny - a 
l e t t e r she might w e l l have d e s t r o y e d as she had done t h e c a r d and 
f l o w e r s r e c e i v e d when he was i l l . 
4. NON-PARENTAL RESPONSIBILITIES 
A l t h o u g h t h e r o l e p l a y e d by p a r e n t s as p o t e n t i a L ambassadors f o r 
God i s o f supreme imp o r t a n c e , t h e y a r e not t h e o n l y t e a c h e r s i n t h e 
sch o o l o f C h r i s t i a n l o v e . The r e s p o n s i b i l i t y o f t h e young r e g a r d i n g 
t h e s o u l s o f t h e i r p a r e n t s i s best expressed by J a n i n e i n 
Le Noeud de v i p e r e s , when she w r i t e s i n her L e t t e r t o Hubert: 
20. See above, p. 175. 
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Ne croyez-vous pas que v o i r e peVe e u t e t e un a u t r e homme 
s i nous-memes a v i o n s e t e d i f f e r e n t s ? . . . . Mais ce f u t n o t r e 
maLheur a tous q u ' i l nous a i t p r i s pour des C h r e t i e n s 
exempt a i r e s . . . (OC, I I I , 535) 
In t h i s r e s p e c t f i l i a l a f f e c t i o n can be p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t where 
c o n j u g a l l o v e i s l a c k i n g . W h i l s t Hubert's n a u s e a t i n g h y p o c r i s y i s i n 
danger o f t u r n i n g L o u i s o f Le Noeud de vipeVes away from C h r i s t i a n i t y , 
a c h i l d as young as M a r i e , who l i v e s o n l y a s h o r t t i m e , p l a y s a major 
r o l e i n h i s s p i r i t u a l r e g e n e r a t i o n . When she r e t u r n s from Mass she 
is a n x i o us t o see i f her p r a y e r s have a l r e a d y been answered. She does 
not r e a l i z e t h a t j u s t by g i v i n g him undemanding a f f e c t i o n , she i s 
kee p i n g a l i v e t h e inn e r flame o f h i s s o u l . A l t h o u g h he i s s c e p t i c a l 
enough t o wonder whether she i s not i n f a c t d e l i r i o u s , L o u i s i s moved 
by t h e way M a r i e d i e s o f f e r i n g up her s u f f e r i n g on h i s b e h a l f . Luc, 
as L o u i s ' s s u b s t i t u t e son, i s a l s o an i n s t r u m e n t i n h i s s a l v a t i o n . 
Luc's s p o n t a n e i t y , j o y and g e n e r o s i t y remind h i s u n c l e o f M a r i e . The 
absence o f f e a r on Luc's p a r t i s a l s o s i g n i f i c a n t and l i k e M a r i e he 
helps t o keep L o u i s from u t t e r c y n i c i s m and d e s p a i r . Luc does not 
t r e a t h i s u n c l e i n h i s accustomed c h e e r f u l manner because he hopes t o 
get something i n r e t u r n . By r e f u s i n g t h e g i f t o f g o l d when he goes 
o f f t o war Luc u n w i t t i n g l y r e s t o r e s L o u i s ' s f a i t h i n human n a t u r e . In 
h i s j o u r n a l L o u i s draws a t t e n t i o n t o t h e way b o t h M a r i e and Luc h e l p 
t o r e p a i r t h e damage done by Isa's d e c e p t i o n : 
Tu v o i s p o u r t a n t q u ' i l e x i s t e en moi une touche s e c r e t e , c e l l e 
q u ' e v e i l l a i t M a r i e , r i e n qu'en se b l o t t i s s a n t dans mes b r a s , e t 
aus s i l e p e t i t Luc, l e dimanche, l o r s q u e au r e t o u r de l a messe, 
i l s ' a s s e y a i t sur l e banc devant l a maison, e t r e g a r d a i t l a 
p r a i r i e . (OC, I I I , 443) 
I f M a r i e Desqueyroux had gone t o f i n d her mother i n P a r i s o u t o f lo v e 
f o r her r a t h e r than f o r s e l f i s h reasons and g i v e n her some o f t h e 
s i n c e r e k i n d o f a f f e c t i o n t h a t M a r i e and Luc r a d i a t e i n 
Le Noeud de v i p e r e s , we might have seen Therese r e b o r n i n 
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La F i n de La Nu i t as L o u i s i s . I n s t e a d Marie c o n f i r m s her mother's 
c y n i c i s m and c o n v i n c e s her t h a t d i s i n t e r e s t e d Love does not e x i s t . 
However. Ma r i e does do Therese some s e r v i c e i n t h e co u r s e o f her L i f e . 
At t h e end o f Le Desert de L'amour Dr. Courreges teLLs h i s son 'comme 
i t f a i t bon v i v r e au pLus e p a i s d'une famiLLe . . .': 
On p o r t e sur s o i Les miLLe s o u c i s des a u t r e s ; ces miLLe p i q u r e s 
a t t i r e n t Le sang a La peau, t u comprends? ELLes nous 
d e t o u r n e n t de n o t r e p L a i e s e c r e t e , de n o t r e p r o f o n d e p L a i e 
i n t e r i e u r e . . . . (OC, I I , 159) 
M a r i e Desqueyroux i s a t t i m e s a d i s t r a c t i o n f o r Therese and ta k e s her 
mind o f f her own 'profonde p L a i e i n t e r i e u r e ' . When she i s on t h e 
b r i n k o f c o m m i t t i n g s u i c i d e t h e f i r s t t i m e , Therese's a t t e n t i o n i s 
d i v e r t e d f l e e t i n g L y from her own d i s t r e s s by t h e s i g h t o f her sLeeping 
baby and t h e th o u g h t o f t h e L a t t e r ' s f u t u r e s u f f e r i n g . There*se 
h e r s e L f i s s u r p r i s e d by her t e a r s o f compassion wh i c h reveaL t h a t her 
c a p a c i t y t o Love a n o t h e r i s not dead, t h a t L i k e L o u i s she c a r r i e s 
w i t h i n h e r s e L f 'une touche s e c r e t e ' capabLe o f b e i n g aroused. UsualLy, 
however, There*se e x e r c i s e s her s e L f - p i t y p r i m a r i L y on her own ego. We 
are t oLd she d i d not hat e B e r n a r d 'mais queL d e s i r d ' e t r e seuLe pour 
penser a sa s o u f f r a n e e , pour c h e r c h e r L ' e n d r o i t ou eLLe s o u f f r a i t ! ' 
(Therese Desqueyroux, OC, I I , 2 0 1). L a t e r , when t h e Mano f i r e breaks 
o u t , she i s not a t a L L c oncerned; she i s ' i n d i f f e r e n t e , e t r a n g e r e a 
c e t t e a g i t a t i o n , d e s i n t e r e s s e e de ce drame, comme de t o u t drame a u t r e 
que Le s i e n ' (OC, I I , 2 3 8 ) . She i s aware o f her s e L f - c e n t r e d n e s s and 
acknowLedges her i n g r a t i t u d e t o t a n t e CLara. Anne de La Trave cannot 
u n d e r s t a n d why Therese i s so u n i n t e r e s t e d i n her own c h i l d when she 
has not seen her f o r some t i m e . Therese t h i n k s t o h e r s e L f : 
Cela m'amuserait quelques secondes, p e u t - e t r e , de L'entendre, 
mais t o u t de s u i t e eLLe m ' e n n u i e r a i t , j e s e r a i s i m p a t i e n t e de 
me r e t r o u v e r s e u l e avec moi-meme . . . (OC, I I , 272) 
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However much she may want t o be on her own, s o l i t u d e i s t h e w o r s t 
p o s s i b l e c u r e f o r Therese's p a r t i c u l a r malady, and t h r o u g h o u t 
La F i n de l a Nu i t Mar ie p r o v i d e s her mother w i t h an o p p o r t u n i t y t o 
s t o p t h i n k i n g o f h e r s e l f and t o occupy her mental and e m o t i o n a l 
f a c u l t i e s c a r i n g f o r someone e l s e . She u n w i t t i n g l y s u p p l i e s Therese 
w i t h t h e c h a l l e n g e she needs t o prove she i s c a p a b l e o f f i g h t i n g t h e 
f o r c e s o f e v i l t h a t seem c l o s e t o overwhelming her. When Therese i s 
t e r r i f i e d by her p e r s e c u t i o n p h o b i a , M a r i e shows her mother concern 
and t e n d e r n e s s , but even a t t h i s s t a g e she helps Therese best i n an 
i n v e r t e d k i n d o f way: 
M a r i e , d'un s e u l coup, s ' e t a i t abandonnee aux larmes e t par 
La, a son i n s u , s e c o u r a i t sa mere, La d e t o u r n a i t de sa p r o p r e 
angoisse. Et c ' e t a i t La malade q u i , m a i n t e n a n t , se f a i s a i t 
s e c o u r a b l e : 'Va! va! p l e u r e . . .', r e p e t a i t - e l l e ; e t e l l e 
b e r c a i t M a r i e c o n t r e son e p a u l e d'un g e s t e de mere q u ' e l l e 
n ' a v a i t p e u t - e t r e j a m a i s eu l o r s q u e c ' e t a i t une p e t i t e e n f a n t . 
(OC, I I , 476) 
In Pest i ns n e i t h e r P i e r r e ' s l o v e f o r her nor h i s s p i r i t u a l 
c o u n s e l l i n g b e n e f i t s E l i s a b e t h Gornac. In f a c t h i s i n t e r f e r e n c e i n 
o t h e r people's l i v e s and h i s i n o p p o r t u n e sermons have t h e same e f f e c t 
on her as B r i g i t t e Pian has on her s t e p c h i l d r e n . In Le D e s e r t de I'amour, 
however, M a r i a Cross's s t e p s o n becomes a k i n d o f s p i r i t u a l d i r e c t o r 
f o r her, 'a l a f o i s un ami, un maTtre' (OC, I I , 146). I t i s because 
o f B e r t r a n d ' s C h r i s t i a n i n f l u e n c e t h a t she m a r r i e s h i s f a t h e r and 
a t t a i n s some peace o f mind. She t e l l s Raymond she couLd not e x p r e s s 
how much she owes B e r t r a n d . 
In Les Chemins de La mer Mauriac m a i n t a i n s t h a t those who 
encourage o t h e r s t o have i l l u s i o n s about t h e m s e l v e s , t o p l a y a r o l e 
or t o l i v e up t o a f a l s e image are more h a r m f u l than t h o s e who have 
a tendency t o do a n y t h i n g but f l a t t e r : 
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Les e t r e s qui nous deforment en nous r a b a i s s a n t , ce ne sont pas 
c e u x - l a nos ennemis, mais ceux qui nous r e c r e e n t s e l o n L'exigence 
de L'amour que nous Leur i n s p i r o n s . (OC, V, 52) 
Th i s o b s e r v a t i o n on human n a t u r e can be a s s o c i a t e d w i t h t h e supreme' 
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importance Mauriac a t t a c h e s t o Lucid seLf-knowLedge, and he i n s i s t s 
t h a t p a r e n t s are not t h e onLy peopLe who can heLp t o c u l t i v a t e t h i s 
redeeming q u a l i t y i n o t h e r s . In h i s 'Bref p l a i d o y e r pour Andre Gide' 
in Mes grands hommes we are t o l d t h a t ' t o u t homme qui nous e c l a i r e 
sur nous-memes p r e p a r e en nous l e s v o i e s de l a Grace' (OC, V I M , 4 2 5 ) . 
I t i s i n t h i s r e s p e c t t h a t Robert and P i e r r o t Costadot s e r v e Leonie's 
good, s i m p l y by a r o u s i n g her c o n s c i e n c e and making her q u e s t i o n her 
mo t i v e s f o r t r e a t i n g Lucienne Revolou as she does. Robert p o i n t s out 
t o P i e r r o t how t h e y have d i s t u r b e d Leonie's peace o f mind by t h e i r 
r a t h e r u n g r a t e f u l r e c e p t i o n o f what she has done f o r them, so t h a t 
' e l l e n'a p l u s c o n f i a n c e dans I ' e c h e l l e des v a l e u r s qui l u i a v a i e n t 
s e r v i j u s q u ' a p r e s e n t ' (Les Chemins de l a mer, OC, V, 4 9 ) . 
Sometimes f r a t e r n a l a f f e c t i o n can f u l f i l t h e r o l e o f p a r e n t a l 
l o v e i n an e f f e c t i v e way. When Jose i s g o i n g t h r o u g h h i s e m o t i o n a l 
c r i s i s , i t i s Jean-Louis and n o t Blanche who b r i n g s him t o expr e s s 
h i s g r i e f i n a c a t h a r t i c f l o o d o f t e a r s : 
C'est qu'a l a t e n d r e s s e de sa mere, Jose e t a i t accoutume e t i l . 
n'y r e a g i s s a i t p l u s . Mais i l n ' e t a i t j a m a i s a r r i v e a 
Jean-Louis de se montrer t e n d r e avec l u i . 
(Le M y stere F r o n t e n a c , OC, IV, 71) 
Jean-Louis c e r t a i n l y p l a y s an i m p o r t a n t p a r t i n t h e e m o t i o n a l and 
s p i r i t u a l l i f e o f Yves. For a l l t h a t Blanche may be a l o v i n g mother, 
t h e p o e t i c , s e n s i t i v e n a t u r e o f her youngest son i s t o a l a r g e e x t e n t 
beyond her u n d e r s t a n d i n g . Jean-Louis i s not s e p a r a t e d from Yves by 
a d i f f e r e n c e i n sex or a g e n e r a t i o n gap and t h e y can a p p r e c i a t e 
21. See above, p. 178 and below, pp. 212, 257 and 268. 
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each o t h e r ' s p h i l o s o p h i c a l and l i t e r a r y i n t e r e s t s . A l t h o u g h he 
c o u l d e a s i l y have a l l o w e d h i m s e l f t o become p r e o c c u p i e d w i t h h i s own 
d i s a p p o i n t m e n t s and domestic c o n c e r n s , Jean-Louis t a k e s an i n t e r e s t 
i n Yves when t h e l a t t e r i s most v u l n e r a b l e . By showing c a r e and 
concern i n a p r a c t i c a l way Jean-Louis bears w i t n e s s t o t h e God o f Love 
as Blanche does: 
La bonte de Jean-Louis c o n t r e b a l a n c a i t , aux yeux d'Yves, l a 
f e r o c i t e du monde. I I c r o y a i t a l a b o n t e , a cause de sa mere 
e t de Jean-Louis. (OC, IV, 86) 
A l t h o u g h Yves does not t a k e a v e r y l a r g e overdose o f d r u g s , Jean-Louis 
c e r t a i n l y keeps him from d r i f t i n g i n t o an abyss o f d e s p a i r when he 
goes t o f i n d him i n P a r i s , and he r e s t o r e s h i s b r o t h e r ' s semi-dormant 
f a i t h i n t h e Frontenac m y s t e r y . 
As t h e r e i s v i r t u a l l y no r a p p o r t at a l l between s i b l i n g s such 
as t h e Gajac or Dezaymeries boys, t h e y cannot be s a i d t o h e l p o r h i n d e r 
each o t h e r v e r y much i n t h e i r s e a r c h f o r God. However, Joseph does 
s e t Fabien an example o f s a i n t l i n e s s : t h e c o n t e m p l a t i o n o f h i s d y i n g 
b r o t h e r leaves him w i t h an image o f Joseph as ' l e p e t i t s e m i n a r i s t e 
devore d'amour e t p l u s c h a s t e qu'une jeune f i l l e , I ' e n f a n t l e moins 
aime q u i ne s ' e t a i t j a m a i s p l a i n t qu'a D i e u ' (Le Ma I , OC, V I , 19). 
That t h e example o f a s i b l i n g can be a s i g n i f i c a n t f a c t o r i n o r i e n t a t i n g 
a person's c o n s c i e n c e i s shown up i n Les Chemins de l a mer by t h e f a c t 
t h a t t h e weak, i g n o b l e s i d e o f Robert is r e l i e v e d when P i e r r o t makes 
up h i s mind t o leave home i n d e f i n i t e l y : 
Mais c ' e t a i t t r e s b i e n a i n s i , d i s a i t l a v o i x au-dedans de l u i : 
c e t a u t r e temoin s ' e l o i g n a i t , ce temoin t r o p t e n d r e e t t r o p 
e x i g e a n t , ce j u g e i n c o r r u p t i b l e . (OC, V, 143) 
Rose Revolou does her best t o respond t o t h e e m o t i o n a l and 
s p i r i t u a l needs o f Denis i n as f a r as she sees them, but o f t e n f a i l s 
because she is t o t a l l y absorbed by her l o v e f o r R o b e r t . L a t e r t h i s 
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b l i n d s her t o Denis's e x c e s s i v e , h a r m f u l attachment t o her. When 
she does r e a l i z e what danger t h e y are i n , she takes t h e best p o s s i b l e 
course o f a c t i o n f o r b o t h o f them by l e a v i n g . May Dupont-Gunther, 
on t h e o t h e r hand, b e l i e v e s t h a t Edward has been a p o s i t i v e o b s t a c l e 
i n her s p i r i t u a l l i f e , by f a i l i n g t o f u l f i l h i s f r a t e r n a l o b l i g a t i o n s . 
She excuses her b i t t e r n e s s towards him i n t h e f o l l o w i n g terms: 
Tout mal m'est venu de l u i , e t c e t t e i v r a i e que j ' a r r a c h e e t 
qui t o u j o u r s repousse e t , dans mon co e u r , f o i s o n n e , j e s a i s 
que I ' o n t semee ses mains d e b i l e s . (La C h a i r e t l e Sang, 
OC, X, 243) 
However, Edward e v e n t u a l l y needs a s i s t e r as much as she once needed 
him, and t h r o u g h her l a c k o f C h r i s t i a n c h a r i t y she f a i l s t o Live up 
t o her f a i t h - P r o t e s t a n t or C a t h o l i c . I t i s t r a g i c t h a t she cannot 
g i v e him t h e spark o f l o v e and l i f e he needs t o want t o go over t o 
' l e camp de ceux qui v e u l e n t v i v r e ' (OC, X, 2 0 5 ) . F l o r e n c e and her 
b r o t h e r i n Preseances are as l i t t l e h e l p t o each o t h e r s p i r i t u a l l y as 
May and Edward. F l o r e n c e c e r t a i n l y does not h e l p her younger b r o t h e r , 
f o r she remains a b a s i c a l l y c a r n a l c r e a t u r e i n d i f f e r e n t t o t h e t h i n g s 
of t h e s p i r i t . The n a r r a t o r wishes F l o r e n c e were more l i k e 
J a c q u e l i n e P a s c a l , f o r t h e n she might have l e d him t o God. UnLike 
A u g u s t i n , ' l i b r e de t o u t l i e n ; p r i s o n n i e r de n u l l e c a s t e , d'aucune 
f a m i l l e ' (OC, X, 2 9 2 ) , b o t h b r o t h e r and s i s t e r a r e caught i n t h e web 
of p r o v i n c i a l b o u r g e o i s s o c i e t y . The n a r r a t o r i s more c o n s c i o u s o f 
th e v a l u e o f l o v e than F l o r e n c e , but she has by f a r t h e more d o m i n e e r i n g 
p e r s o n a l i t y . W i t h o u t A u g u s t i n , who i s an i n s t r u m e n t o f d i v i n e grace 
in b o t h t h e i r l i v e s , t h e n a r r a t o r i s powerless t o h e l p h i s s i s t e r . He 
has t o watch F l o r e n c e 'se consumer l e n t e m e n t , parce que l e s l i e g e s 
de c o n v e n t i o n s i m b e c i l e s a u t o u r d ' e l l e ne f l o t t a i e n t p l u s ' (OC, X, 3 3 2 ) . 
The n a r r a t o r cannot bear any more than F l o r e n c e t h e s p i r i t u a l freedom 
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of which August i n has made him aware, so he wastes what he l e a r n s 
and s i l e n c e s h i s inner v o i c e . R e f e r r i n g t o t h e lo v e o f God, he w r i t e s , 
Je ne veux pas de c e t amour, Je ne c h a r g e r a i pas de ce t r a g i que 
mon d e s t i n . L'ange vainement me s o l l i c i t e , j e Lui r e f u s e r a i l e 
combat . . . (OC, X, 336) 
However, by c h o o s i n g s p i r i t u a l s l a v e r y and t h e o l d f o r m u l a e f o r h i m s e l f 
he a l s o chooses them f o r F l o r e n c e , and he a c t u a l l y encourages her t o 
t r y and r e d i s c o v e r some k i n d o f meaning f o r l i f e i n t h e narrow w o r l d o f 
m a t e r i a l i s m . The flame o f f a i t h i s never b r i g h t enough f o r F l o r e n c e 
t o t a k e a l i g h t f rom i t . L i k e M a r i a Cross, f o r example, she gropes i n 
the da r k f o r a S a v i o u r , and her b r o t h e r i s o f no h e l p t o her: 
- Rien ne nous l a v e , r i e n , r i e n . 
Sans d o u t e , a" son i n s u , e s p e r a i t - e l l e de moi une p r o t e s t a t i o n , 
e l l e d i t e n c o r e : 
- I I n'est p l u s donne a"~ personne de r e m e t t r e l e s peches. 
E l l e se t u t dans I ' a t t e n t e d'une p a r o l e que j e ne p r o n o n c a i 
pas. I I e s t de ces i n s t a n t s ou, devant un e t r e mourant de s o i f , 
nous savons q u e l l e eau v i v e i l f a u d r a i t approcher de ses l e v r e s , 
mais dans qu e l vase l a p u i s e r i o n s - n o u s ? e t s u r t o u t nous nous 
sommes t r o p e l o i g n e s du p u i t s ou d o r t I'eau t o u t e p u r e ; nous n'en 
con n a i s s o n s p l u s l a r o u t e e t , nous s e r a i t - e l l e connue, e l l e e s t 
t r o p longue, e l l e monte t r o p pour ceux qu'a p e r c l u s I ' a s s e r v i s s e m e n t 
au monde. C'est po u r q u o i j e g a r d a i s l e s i l e n c e . (OC, X, 387-88) 
At t h i s s t a g e t h e n a r r a t o r resembles Rose Costadot a t t h e v e r y end o f 
Les Chemins de l a mer, when she r e a l i z e s t h a t ' e l l e s ' e t a i t e l o i g n e e 
i n f i n i m e n t du chemin e n t r e v u t r o i s annees p l u s t o t ' (OC, V, 2 1 7 ) . To 
be o f any h e l p t o her b r o t h e r s i n C h r i s t Rose has f i r s t t o f i n d t h i s 
road a g a i n . However, whereas Rose has t h e w i l l t o do something about 
t h e lesson she has l e a r n t , t h e n a r r a t o r o f Preseances does n o t . In 
h i s weakness t h e best he can do now is t o t r y and f o r e s t a l l F l o r e n c e ' s 
u t t e r r u i n i n s o c i e t y . W e l l - i n t e n t i o n e d though he may be, h i s o u t l a n d i s h 
p l a n s t o r e s u r r e c t August i n a r e doomed t o f a i l . The n a r r a t o r i s one o f 
those who want t h e R e s u r r e c t i o n w i t h o u t t h e Cross, t h e v i c t o r y w i t h o u t 
t h e s t r u g g l e . Having f l e d t h e c h a l l e n g e w i t h which A u g u s t i n p r e s e n t e d 
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him as an a d o l e s c e n t , he is i n e v i t a b l y i n c a p a b l e o f h a v i n g an 
u p l i f t i n g i n f l u e n c e on h i s s i s t e r . 
A l t h o u g h t h e l a s t s e c t i o n o f t h i s c h a p t e r i s devoted t o a 
d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f t h e s p e c i a l m e t a p h y s i c a l r o l e l o v e between 
the sexes p l a y s in advancing or impeding t h e i n d i v i d u a l ' s s e a r c h 
f o r God, m i s c e l l a n e o u s g e n e r a l ways i n which t h e husbands, wives 
and l o v e r s i n t h e n o v e l s a c t as o b s t a c l e s t o or i n s t r u m e n t s o f 
d i v i n e grace are c o n s i d e r e d at t h i s p o i n t as t h e y h i g h l i g h t a r e c u r r i n g 
p a t t e r n o f p r i n c i p l e s a l r e a d y noted i n t h e way t h e p a r e n t s Mauriac 
d e s c r i b e s h e l p or h i n d e r t h e i r o f f s p r i n g - or v i c e v e r s a - and s i b l i n g s 
each o t h e r on t h e i r s p i r i t u a l j o u r n e y t h r o u g h l i f e . Thus, t h o s e who 
l o v e a husband, w i f e or l o v e r u n c o n d i t i o n a l l y and c h e r i s h him f o r h i s 
or her own sake are shown t o r e f l e c t God's l o v e j u s t as t h e c a r i n g , 
s e l f l e s s p a r e n t does. The abbe Calou t r i e s t o c o n v i n c e Jean de M i r b e l 
t h a t M i c h e l e i s p r e p a r e d t o g i v e him t h e k i n d o f l o v e t h a t always 
c a r r i e s f o r g i v e n e s s w i t h i n i t s e l f : 'Michele t'aime pour ce que t u es, 
comme Dieu t'aime t e l q u ' i l t ' a f a i t ' (La Phar i s ienne, OC, V, 3 3 9 ) . 
However, o f a l l Mauriac's c h a r a c t e r s i t i s Marthe i n 
L'Enfant charge de c h a f n e s who appears t o be t h e most c a p a b l e o f 
s p o n t a n e o u s l y s e l f l e s s , undemanding c o n j u g a l l o v e : 
Son r e v e e s t humble cependant. E l l e ne veut que se devouer, 
se donner t o u t e n t i e V e , s e r v i r sans a u t r e s a l a i r e que p o u v o i r 
s e r v i r encore . . . E l l e ne demande pas d ' e t r e aimee: ce 
s e r a i t t r o p de j o i e - un exces de j o i e q u i l a t u e r a i t , 
s o n g e - t - e l l e . . . (OC, X, 36) 
Such i s Marthe's dream b e f o r e her engagement, and at t h e end o f t h e 
novel we are t o l d t h a t she m a r r i e s w i t h no i l l u s i o n s : she sees and 
f o r g i v e s i n advance a l l Jean-Paul's f u t u r e o f f e n c e s a g a i n s t her. 
In t h e one or two g e n u i n e l y C h r i s t i a n m a r r i a g e s Mauriac d e s c r i b e s 
the husbands and wives appear t o h e l p each o t h e r i n t h e i r s e a r c h f o r 
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God t h r o u g h t h e s t r e n g t h o f t h e s p e c i a l s a c r a m e n t a l bond j o i n i n g them. 
The Puybaraud and P e l o u e y r e c o u p l e s are cases i n p o i n t . I t i s 
because o f Andre's and t o make an act o f r e p a r a t i o n t h a t A d i l a m a r r i e s 
G a b r i e l Gradere. He m a i n t a i n s t h a t she ' e n t r a i t dans l e mariage comme 
e l l e se f u t j e t e e a l a mer 1 (Les Anges n o i r s , OC, I I I , 162). However, 
once m a r r i e d , A d i l a c o n s i d e r s h e r s e l f bound t o G a b r i e l s t i l l more 
c l o s e l y by a t i e as i n d i s s o l u b l e as t h a t u n i t i n g C h r i s t t o h i s spouse 
th e Church. She o f f e r s up her s u f f e r i n g and d e a t h f o r G a b r i e l ' s 
r e d e m p t i o n . The f a c t t h a t G a b r i e l i s so f a s c i n a t e d by t h e mys t e r y o f 
'ce r a c h a t par l a s o u f f r a n c e ' (OC, I I I , 175) suggests t h a t he has more 
f a i t h i n i t t h a n he would l i k e t o admit. I f we are t o b e l i e v e t h a t he 
wept over A d i l a ' s d e a t h , we can o n l y assume t h a t he was touched by her 
e x p r e s s i n g her s a i n t l i n e s s on h i s b e h a l f . Moreover, i t i s because o f 
her 'bonne mort' t h a t he c o n t i n u e s t o t h i n k about her 'comme a 
quelqu'un de v i v a n t e t qui n'est pas s o r t i de /sa7 v i e ' (OC, I I I , 175), 
and i n t h i s r e s p e c t A d i l a c e r t a i n l y does h e l p G a b r i e l b o t h t h r o u g h and 
beyond her de a t h . Obsessed, sometimes t o t h e p o i n t o f p a r a n o i a , by 
the b e l i e f t h a t he i s possessed and pursued by demonic f o r c e s , G a b r i e l 
is c o m f o r t e d by t h e memory o f A d i l a , and t h e sense he has o f her b e i n g 
a s p i r i t u a l r e a l i t y i n h i s l i f e i s r e v e a l e d by t h e f a c t t h a t i n her 
bedroom he never f e e l s hounded by t h e powers o f darkness and by t h e 
way he c l u t c h e s and s m e l l s her o l d red cape, 'accroche des deux mains 
a c e t t e epave' (OC, M l , 201 ) . There a re few o t h e r M a u r i a c i e n 
m a r r i a g e s where t h e s a c r a m e n t a l aspect o f matrimony i s taken so 
ser i o u s l y . 
A l t h o u g h t h e monotonous r o u t i n e o f a s t e r e o t y p e d and o p p r e s s i v e 
h o m e - l i f e i s in danger o f a n a e s t h e t i z i n g t h e i n d i v i d u a l so t h a t he i s 
no l o n g e r aware o f t h e wholesome ' i n q u i e t u d e ' which a c c o r d i n g t o 
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Mauriac i s a t th e o r i g i n o f e v e r y genuine c o n v e r s i o n , c e r t a i n 
c o n j u g a l o r e x t r a m a r i t a l r e l a t i o n s h i p s , where e i t h e r t h e man or t h e 
woman s e t s an example t o th e o t h e r , are a l s o shown t o be s p i r i t u a l l y 
up I i f t i ng. 
Robert Costadot f e a r s t h a t i f he m a r r i e d Rose she would become 
a k i n d o f c o n s c i e n c e f o r him. He has t o admit t o h i m s e l f t h a t h i s 
r e a l reason f o r abandoning Rose was h i s ' a p p e t i t d ' a v i I i s s e m e n t qui 
r e d o u t a i t d ' e t r e domine, contenu par l a presence p e r p e t u e l l e . . . 
d'un e t r e a u s s i pur que Rose' (Les Chemins de l a mer, OC, V, 142). 
His basest i n s t i n c t s kept w a r n i n g and t e m p t i n g him: 
Avec c e t t e e n f a n t t r o p s u b l i m e a*" t e s c o t e s , c ' e s t f i n i de nous 
abandonner av nos d e l i c e s , - ou nous n'y cederons qu'en nous 
c a c h a n t , dans l a gene e t dans l a honte. Nous n'echapperons pas 
a l a grac e q u ' e l l e epandra sur t a v i e : t u seras condamne au 
s a c r i f i c e , a*" l a p a u v r e t e , aux gestes genereux . . . 
(OC, V, 142-43) 
I t i s t h r o u g h her r e l a t i o n s h i p w i t h Claude Favereau t h a t 
May Dupont-Gunther begins t o reassess her f a i t h . A l t h o u g h , as 
May Castagnede she f a i l s t o l i v e up t o th e e s s e n t i a l message o f 
C h r i s t i a n i t y i n some o f her a t t i t u d e s , she h e r s e l f i s c o n v i n c e d t h a t 
Claude has been a v e h i c l e o f d i v i n e grace f o r her: 
C e r t i t u d e que t o u t e g r a c e par l u i m'est venue. B i e n que 
j e I ' a i e connu en p r o i e a l a t e n t a t i o n , esc lave de sa jeu n e s s e . 
Sans dou t e p o r t a i t - i l en l u i i n f i n i m e n t p l u s que lui-meme. 
Obsede par son d e s i r t r i s t e , a s s e r v i a l a c h a i r e t au sang, i l a 
c r u me communiquer sa f i e * v r e , e t , a" son i n s u , m'a donne Dieu. 
De sa s e u l e presence l a grac e e m a n a i t , comme d'une lampe l a 
l u m i e r e . A t r a v e r s son c h a r n e l d e s i r , e l l e s ' e p a n d a i t e t , t o u t 
de meme, j e I ' a i recue. (La C h a i r e t l e Sang, OC, X, 215) 
I f Mauriac p r e s e n t s Claude as h e l p i n g May in a r a t h e r o b s c u r e , 
s u p e r n a t u r a l way, t h e r e i s n o t h i n g u n n a t u r a l about t h e manner i n which 
Isa a f f e c t s L o u i s ' s f a i t h i n Le Noeud de v i p e r e s . The e n t i r e t r e a t m e n t 
of t h e i r r e l a t i o n s h i p r e v e a l s p a r t i c u l a r l y w e l l how a C h r i s t i a n spouse 
has g r e a t p o t e n t i a l as a w i t n e s s and f o r c e f o r good i n t h e l i f e o f a 
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p a r t n e r who i s s t r u g g l i n g t o f i n d a f a i t h . Should such a husband or 
w i f e , however, f a i l t o use t h i s p o t e n t i a l , t h e outcome as f a r as t h e 
a g n o s t i c or a t h e i s t i c p a r t n e r i s concerned i s l i k e l y t o be c o r r e s p o n d -
i n g l y n e g a t i v e . L o u i s t e l l s us t h a t when he f i r s t accompanied Isa t o 
Mass t h e ceremony had no m e t a p h y s i c a l s i g n i f i c a n c e f o r him whatsoever, 
but he goes on t o say: 
Comme p a r f o i s t u me r e g a r d a i s a l a derobee, Le s o u v e n i r de 
ces messes demeure l i e av c e t t e m e r v e i l l e u s e d e c o u v e r t e que j e 
f a i s a i s : e t r e c a p a b l e d ' i n t e r e s s e r , de p l a i r e , d'emouvoir. 
(OC, I I I , 368) 
Isa and her r e l i g i o n soon become i n t r i c a t e l y connected i n L o u i s ' s 
mind; he i s a t t r a c t e d t o t h e L a t t e r because o f h i s l o v e f o r t h e f o r m e r 
Car n o t r e p r e m i e r amour m ' a v a i t rendu s e n s i b l e a L'atmosphere de 
f o i e t d ' a d o r a t i o n qui b a i g n a i t t a v i e . Je t ' a i m a i s e t j ' a i m a i s 
l e s elements s p i r i t u e l s de t o n §tre. Je m ' a t t e n d r i s s a i s quand t u 
t ' a g e n o u i I l a i s dans t a longue chemise d ' e c o l i e r e . . . 
(OC, I I I , 377) 
As L o u i s ' s p e r s o n a l i t y blossoms i n t h e b e l i e f t h a t Isa l o v e s him and 
as h i s l o v e f o r her grows, so does h i s openness t o f a i t h , u n t i l he i s 
on t h e b r i n k o f s p i r i t u a l r e b i r t h : 
J'eus s o u d a i n l a s e n s a t i o n a i g u e , La c e r t i t u d e presque p h y s i q u e 
q u ' i l e x i s t a i t un a u t r e monde, une r e a l i t e dont nous ne 
c o n n a i s s i o n s que I'ombre . . . (OC, I I I , 371) 
Thus Isa sows a seed o f f a i t h i n L o u i s which never a c t u a l l y d i e s but 
l i e s dormant f o r y e a r s . 
Ce ne f u t qu'un i n s t a n t , - e t q u i , au Long de ma t r i s t e v i e , 
se r e n o u v e l a a" de t r e s r a r e s i n t e r v a l l e s . Mais sa s i n g u l a r i t y 
meme l u i donne av mes yeux une v a l e u r accrue. Et c' e s t p o u r q u o i , 
p l u s t a r d , dans l e long debat r e l i g i e u x qui nous a d e c h i r e s , i l 
me f a l l u t e c a r t e r un t e l s o u v e n i r . . . (OC, M l , 371-72) 
However, Isa i s l a r g e L y r e s p o n s i b l e f o r t h e f a c t t h a t he s h o u l d even 
t r y t o suppress t h e memory o f t h i s moment o f t r u t h . He comes t o 
accuse her o f j e o p a r d i z i n g h i s e t e r n a l s a l v a t i o n t h r o u g h her 
i n s e n s i t i v i t y i n her r e l a t i o n s w i t h him, p a r t i c u l a r l y on th e n i g h t 
when she disabuses him: Jean de Fabregues e x p l a i n s t h e way L o u i s 
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hardens h i s h e a r t towards C h r i s t i a n i t y i n t h e f o l l o w i n g terms: 'Dieu 
l u i e s t apparu comme l e Dieu de l a femme qui ne I'a pas aime, c ' e s t 
22 
ce Dieu-1 a q u ' i I a r e f u s e ' . Isa does make a move towards a 
r e c o n c i l i a t i o n s h o r t l y b e f o r e her d e a t h , but her f a i l u r e t o do so 
years e a r l i e r i s f a r more r e p r e h e n s i b l e t h a n L o u i s ' s r e f u s a l t o make 
the f i r s t v i t a l , m u t u a l l y a w a i t e d a c t o f pardon, because she p r o f e s s e s 
t o be a d i s c i p l e o f C h r i s t . As L o u i s ' s r e l a t i o n s h i p w i t h Isa becomes 
more and more sour so does h i s o p p o s i t i o n t o her r e l i g i o n , and he i s 
on t h e l o o k - o u t f o r t h i s k i n d o f i n c o n s i s t e n c y : 
Naguere, I ' i r r e l i g i o n n ' a v a i t e t e pour moi qu'une forme v i d e ou 
j ' a v a i s c o u l e mes h u m i l i a t i o n s de p e t i t paysan e n r i c h i , meprise 
par ses camarades b o u r g e o i s ; j e I ' e m p l i s s a i s m a i n t e n a n t de ma 
d e c e p t i o n amoureuse e t d'une rancune presque i n f i n i e . 
(OC, I I I , 406) 
Isa g i v e s L o u i s p l e n t y o f ammunition t o use a g a i n s t her Church. He 
n o t i c e s when Mar i e d i e s t h a t he seems t o have more f a i t h i n t h e 
R e s u r r e c t i o n than she does, and he observes t h e absence o f t r u e 
c h a r i t y i n her d e a l i n g s w i t h o t h e r p e o p l e . Thanks t o t h e examples o f 
t h e abbe A r d o u i n , M a r i e , Luc and t h e ' p e t i t e m o d i s t e ' a t 
Saint-Germain-des-Pres, L o u i s has t o acknowledge t h a t Isa's r e l i g i o n 
'a l a P h a r i s i e n n e ' i s an e x t r e m e l y d i s t o r t e d , i f w i d e s p r e a d , form o f 
C a t h o l i c i s m , and o f t e n so p o l l u t e d as t o be unworthy o f t h e e p i t h e t 
r, . ,. 23 C h r i s t i a n . 
L o u i s i s not t h e o n l y c h a r a c t e r who m a r r i e s i n t o a f a m i l y o f 
p r a c t i s i n g C a t h o l i c s who do not f i n d t h e i r r e l i g i o n j o y f u l , and put 
o t h e r s o f f i n v e s t i g a t i n g i t by f a i l i n g t o l i v e t h e s o r t o f l i v e s t h a t 
would r e f l e c t t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e i r f a i t h . Madame de Blenauge mere 
is t h e l i v i n g Gospel her d a u g h t e r - i n - l a w reads r e g u l a r l y , and one day 
22. J. de Fabregues, op. c i t . , p. 182. 
23. See above, pp. 171-74. 
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I r e n e says, 'Le c a t h o L i c i s m e , c ' e s t ma b e l l e - m e r e . . .' 
(Ce qui e t a i t p e r d u , OC, I I I , 100). R i g h t l y or w r o n g l y I r e n e 
d i s l i k e s s i m u l t a n e o u s l y her m o t h e r - i n - l a w and her m o t h e r - i n - l a w ' s 
r e l i g i o n . In her s i n c e r e , redeeming c o n f e s s i o n Madame de Blenauge mere 
acknowledges how she has been a major s t u m b l i n g b l o c k i n I r e n e ' s s e a r c h 
f o r God: 
Mon Pere, vous qui sauvez t a n t d'ames, qui avez c e t immense 
bonheur, pouvez-vous c o n c e v o i r ce qu' i I y a d ' h o r r i b l e a se d i r e : 
par ma s e u l e presence, j e c a l o m n i e , j e r i d i c u l i s e , j e bafoue 
C e l u i que j'aime? Je Le rends haTssable. J ' e l o i g n e de Lu i une 
pauvre e n f a n t que sans moi, p e u t - e t r e , I I e u t a t t i r e e . Je s u i s 
l a c a r i c a t u r e de ce q u ' i I y a de p l u s s a i n t au monde. 
(OC, M l , 100) 
The development o f a f a i t h i n Therese Desqueyroux i s a l s o impeded 
by 'cet accaparement du C h r i s t par ceux qui ne sont pas de son e s p r i t ' 
(OC, I I I , i v ) , a l t h o u g h , u n l i k e Madame de Blenauge mere, Bernard and 
h i s p a r e n t s are h a r d l y concerned whether o r not t h e y d i m i n i s h t h e 
f i g u r e o f C h r i s t i n t h e s i g h t o f There*se because t h e y do not l o v e him 
themselves. They f u l f i l t h e i r r e l i g i o u s o b l i g a t i o n s because i t i s t h e 
t h i n g t o do. Bernard i s t y p i c a l o f many o f t h e h y p o c r i t e s i n t h e 
no v e l s whose l i v e s r e v o l v e round w e a l t h , p r o p e r t y and w o r l d l y p l e a s u r e s . 
His f a i t h i s an empty i n s i g n i f i c a n t appendage, and i t i s as such t h a t 
he p r e s e n t s i t t o h i s w i f e . As B a l i o n d r i v e s her home from S a i n t - C l a i r 
s t a t i o n , TheYe*se hopes d e s p e r a t e l y t h a t Bernard w i l l c o n s i d e r 
f o r g i v i n g her: 
Ah! l e s e u l g e s t e p o s s i b l e , Bernard ne l e f e r a pas. S ' i l o u v r a i t 
les bras p o u r t a n t , sans r i e n demander! Si e l l e p o u v a i t appuyer 
sa t§te sur une p o i t r i n e humaine, s i e l l e p o u v a i t p l e u r e r c o n t r e 
un corps v i v a n t ! (Therese Desqueyroux, OC, I I , 244) 
Even l a t e r i n P a r i s we are t o l d t h a t i f he had been p r e p a r e d t o f o r g i v e 
her he would have saved t h e m a r r i a g e . In t h e eyes o f t h e Desqueyroux 
f a m i l y such an idea would seem p r e p o s t e r o u s i n view o f t h e f a c t t h a t 
There"se a c t u a l l y t r i e d t o murder B e r n a r d , but t h e C h r i s t i a n 
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Madame de Blenauge mere saves her r e l a t i o n s h i p w i t h her son, a f t e r 
he has d r i v e n h i s w i f e t o her d e a t h , by o f f e r i n g him t h e k i n d o f 
u n c o n d i t i o n a l , r e c o n c i l i n g l ove she has j u s t r e c e i v e d from her p r i e s t 
t h r o u g h t h e sacrament o f C o n f e s s i o n . There are o t h e r ways i n which 
Bernard f i g h t s t h e C h r i s t , f a i t h i n whom he p r o f e s s e s e v e r y Sunday. 
A l t h o u g h he i s a C a t h o l i c and supposed t o b e l i e v e t h a t C h r i s t i s 
r e a l l y p r e s e n t - body, b l o o d , s o u l and d i v i n i t y - i n t h e E u c h a r i s t , 
he a c t u a l l y s t o p s Therese from g o i n g t o Mass. Throughout her h i s t o r y 
Therese i s shown t o be l i t e r a l l y a 'mouvement de c h a r i t e ' away from 
t h e T r u t h . I f Bernard had made such a move t o l o v e and u n d e r s t a n d her 
g e n u i n e l y f o r her own sake, he would almost c e r t a i n l y have c l a r i f i e d 
her v i s i o n . An a c t o f l o v e on h i s p a r t or h i s p a r e n t s ' and t h e j i g s a w 
p u z z l e o f t h e Mass, her c r a v i n g f o r a b s o l u t i o n , t h e m y s t e r y o f t h e 
c u r e ' s v o c a t i o n , her need f o r i n n e r s t r e n g t h , her l o n g i n g f o r c o n s o l a t i 
her sense o f b e i n g c r u c i f i e d , i n f a c t a l l t h e p i e c e s would have f a l l e n 
i n t o p l a c e . I n s t e a d o f making a redeeming a c t o f genuine c h a r i t y , 
Bernard and h i s f a m i l y commit one o f t h e w o r s t c r i m e s i n Mauriac's eyes 
t h e y p r o g r e s s i v e l y undermine Therese's f a i t h i n man and h i s p o t e n t i a l 
f o r g o o d . ^ When she g e t s back home a f t e r t h e f i n a l c o u r t h e a r i n g she 
wonders how she c o u l d e v e r have b e l i e v e d 'qu ' i I e x i s t a i t un e n d r o i t du 
monde ou e l l e a u r a i t pu s'epanouir au m i l i e u d ' e t r e s qui I'eussent 
c o m p r i s e , p e u t - e t r e admiree, aimee!' (OC, I I , 2 4 4 ) . I t i s no t y r a n t 
husband who i s shown t o have such a n e g a t i v e e f f e c t on a n o t h e r human 
s o u l . In t h e eyes o f t h e w o r l d Bernard c o u l d have behaved more h a r s h l y 
towards Therese w i t h o u t b e i n g c o n s i d e r e d u n r e a s o n a b l e . N e v e r t h e l e s s 
she is h i n d e r e d i n her s e a r c h f o r God by a 'decent', ' p r a c t i s i n g ' 
C a t h o l i c ' ! 
24. See above, pp. 22 and 177 and below, pp. 246-56 and 269. 
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In Le Noeud de v i p e r e s L o u i s m a i n t a i n s t h a t i f a woman had r e a l l y 
loved him, she would have helped him t o l i v e not o n l y a more s u c c e s s f u l , 
but a l s o a n o b l e r , l i f e : 
Une femme qui m'eQt aime a u r a i t c h e r i ma g l o i r e . E l l e m ' a u r a i t 
a p p r i s que I ' a r t de v i v r e c o n s i s t e a v s a c r i f i e r une p a s s i o n basse 
a" une p a s s i o n p l u s haute. (OC, M l , 399) 
I f Herve de Blenauge had been more r e s p o n s i v e , I r e h e c o u l d have 
helped him p a r t i c u l a r l y w e l l i n t h i s r e s p e c t . A l t h o u g h he f a i l s t o 
s a c r i f i c e h i s worse t o h i s b e t t e r s e l f , i t i s thanks t o h i s w i f e t h a t 
Herve i s never a l l o w e d t o f e e l s p i r i t u a l l y numb or c o m f o r t a b l y s e l f -
s a t i s f i e d f o r Long: 'Jusqu'a l a m o r t , ce s e r a i t l e p l a i s i r d ' I r e h e de 
l e m e t t r e en c o n t r a d i c t i o n avec lui-meme' (Ce qui e t a i t p e r d u , 
OC, I I I , 6 ) . W i t h o u t desp i s i ng him she h e l p s him t o rema i n l u c i d and 
aware o f h i s s i n . He acknowledges t h i s h i m s e l f as he watches by her 
cor p s e : 
E l l e d e v i n a i t t o u j o u r s mes pensees l es p l u s basses; e l l e me les 
r e v e l a i t a^moi-meme. E l l e ne peut p l u s s a v o i r ce que j ' e p r o u v e . 
(OC, I I I , 98) 
P a r a d o x i c a l l y , however, h i s f e e l i n g s are such as he c o n t e m p l a t e s her 
body t h a t she appears t o h e l p him s t i l l more t h r o u g h her d e a t h , f o r 
suddenl y he sees h i m s e l f j u s t as he i s . The p i c t u r e i s n e i t h e r p r e t t y 
nor f l a t t e r i n g , but i t i s not e x c e s s i v e l y p e s s i m i s t i c e i t h e r . He 
c o n s i d e r s h i m s e l f w i t h t h e eyes o f an o b j e c t i v e , c o n s t r u c t i v e c r i t i c . 
Thus, a l t h o u g h he may f a i l t o use t h e grace o f whic h she i s t h e 
i n s t r u m e n t , I rehe helps Herve t o a c q u i r e t h e a l l - i m p o r t a n t p r e r e q u i s i t e 
25 >• 
f o r s p i r i t u a l p r o g r e s s : s e l f - k n o w l e d g e . Therese Desqueyroux p l a y s 
a s i m i l a r r o l e i n her husband's l i f e . Her a t t e m p t e d a s s a s s i n a t i o n of 
Bernard i s c l e a r l y a c r i m e o f the g r a v e s t k i n d , and yet she can be 
25. See above, pp. 178 and 201 and below, pp. 257 and 268. 
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s a i d t o do him a s e r v i c e in t h a t she shakes him, however t e m p o r a r i l y , 
from an apathy and i n d i f f e r e n c e t h a t are h a r m f u l f o r h i s s o u l . As 
th e y p a r t i n P a r i s Bernard f i n a l l y asks There'se why she t r i e d t o 
murder him. She r e a l i z e s t h a t a t l a s t he has come t o q u e s t i o n something 
E L Le a v a i t , a son i n s u , t r o u b l e B e r n a r d . E l l e I ' a v a i t c o m p l i q u e ; 
e t v o i c i q u ' i l I ' i n t e r r o g e a i t comme quelqu'un qui ne v o i t pas 
c l a i r , qui h e s i t e . Mo ins s i m p l e . . . done, mo ins i m p l a c a b l e . 
(Therese Desqueyroux, OC, I I , 277) 
As was noted e a r l i e r , M a r i e Desqueyroux u n w i t t i n g l y h e l p s her 
mother by d i v e r t i n g her a t t e n t i o n from s e l f o u t w a r d s . Marthe o f 
L'Enfant charge de chatnes i s an i n s t r u m e n t o f d i v i n e grace i n t h e 
l i f e o f Jean-Paul f o r a s i m i l a r reason. She p r o v i d e s him not o n l y 
w i t h an exampLe o f s e l f l e s s d e v o t i o n but a l s o w i t h an o p p o r t u n i t y t o 
escape from h i s own s e l f - p r e o c c u p a t i o n , and t o l o v e God in her. 
Noemi se r v e s t h e same purpose i n Jean Peloueyre's l i f e . M i c h a e l Moloney 
p o i n t s out how Jean's 'compassion f o r Noemie t r a n s c e n d s h i s s e l f - p i t y ' , 
27 
so t h a t f i n a l l y ' i n t h e c r i s i s o f h i s s u f f e r i n g he escapes h i m s e l f . 
However s p i r i t u a l l y b e n e f i c i a l c o n j u g a l love may be, Mauriac 
p r e s e n t s t h e b e l i e f t h a t m a r r i a g e can p r o v i d e an easy escape from s i n 
as m i s g u i d e d . The abbe Calou i s anxious t h a t M i c h e l e and Jean s h o u l d 
marry. He f e e l s t h a t M i c h e l e w i l l be Jean's s a l v a t i o n by t u r n i n g him 
away from a l i f e o f p r o m i s c u i t y . A l a i n Forcas has s i m i l a r hopes f o r 
Tota's m a r r i a g e t o Marcel Revaux. Mauriac i n d i c a t e s i n La P h a r i s i e n n e 
t h a t such an a t t i t u d e i s e r r o n e o u s : 
Or s ' i l e s t v r a i que beaucoup de garcons peuvent demeurer f i d e l e s 
a une jeune f i I l e aimee, beaucoup d ' a u t r e s , comme e t a i t M i r b e l , 
n ' e t a b l i s s e n t aucun r a p p o r t e n t r e I'amour q u ' i l s o n t au coeur e t 
des passades s e n s u e l l e s . (OC, V, 394) 
26. See above, p. 199. 
27. M.F. Moloney, op. c i t . , p. 36. 
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Moreover, Mauriac p r e s e n t s s e x u a l i n t e r c o u r s e as no more a c c e p t a b l e 
w i t h i n m a r r i a g e than o u t s i d e i f t h e sacrament designed t o s a n c t i f y 
s e x u a l love is used, as i t i s by c h a r a c t e r s l i k e B e r nard Desqueyroux, 
as a cover-up f o r l u s t . A l a i n Gajac sums up t h i s q u e s t i o n when 
sp e a k i n g w i t h Simon Duberc: 
- Le probleme pose par l a c h a i r , par l a c o h a b i t a t i o n de 
I'ame, cap a b l e de D i e u , e t de I ' i n s t i n c t l e p l u s b e s t i a l , ce 
n'est pas l e mariage en t o u t cas qui I'a j a m a i s r e s o l u . 
(Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s , p. 59) 
Thus, once ag a i n Mauriac makes th e p o i n t t h a t no one can a c h i e v e t h e 
s a l v a t i o n , s p i r i t u a l e n l i g h t e n m e n t or p r o t e c t i o n from t e m p t a t i o n o f 
someone e l s e , or h i m s e l f , t h r o u g h any i n f a l l i b l e system based on a 
s i m p l e cause and e f f e c t methodology, however n o b l e or h o l y i t m i g h t 
be, s i n c e d i v i n e g r a c e , as S i l v e s t r e de Sacy p o i n t s o u t , 'est 
e t r a n g e r e a t o u t ascendant humain, au p o i n t que p a r f o i s l a s e u l e 
presence de I ' e t r e qui I ' a p p o r t e e u t s u f f i a" en d e t r u i r e I ' e f f e t ' . 
I t i s c o n s e q u e n t l y a p p r o p r i a t e t o c o n c l u d e t h i s s e c t i o n o f Chapter IV 
by r e i t e r a t i n g t h e c o n v i c t i o n t o which Mauriac g i v e s e x p r e s s i o n 
t h r o u g h o u t t h e n o v e l s , t h a t t h o se who would be e f f e c t i v e t e a c h e r s i n 
the s c h o o l o f C h r i s t i a n l o v e must t a k e up th e c h a l l e n g e o f C h r i s t i a n i t y 
f o r t h e i r own p a r t , c o n c e n t r a t i n g f i r s t and foremo s t on l i v i n g a L i f e 
o f l o v e themselves, and so, as th e M a u r i a c i e n p l a n e t s t h e y a r e , s h i n e 
l i k e s t a r s r e f l e c t i n g God o n t o those around them. 
5. THROUGH THE HUMAN TO THE DIVINE LOVE AFFAIR 
Mauriac f o l l o w s c l o s e l y i n th e f o o t s t e p s o f h i s s p i r i t u a l master, 
P a s c a l , i n h i s c o n v i c t i o n t h a t t h e r e e x i s t s ' e n t r e l e coeur de I'homme 
e t l e s dogmes C h r e t i e n s , une e t o n n a n t e c o n f o r m i t e ' (Le Roman, 
OC, V I I I , 282). I t is l a r g e l y because o f t h i s b e l i e f t h a t he i n s i s t s 
28. S. S i l v e s t r e de Sacy, op. c i t . , p. 74. 
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Love r e L a t i o n s h i p s between t h e sexes can be amongst t h e most s p i r i t u a l L y 
e n l i g h t e n i n g o f human e x p e r i e n c e s . Mauriac never ceases t o emphasize 
t h a t t h e C h r i s t i a n r e l i g i o n c o n s i s t s e n t i r e l y i n man's l o v i n g and 
bei n g l o v e d : ALain Gajac t e l l s h i s mother i n M a l t a v e r n e t h a t ' c r o i r e , 
c ' e s t c r o i r e que nous sommes aimes' ( p . 46) and t h e c l o s i n g words o f 
Ce que j e c r o i s a r e : ' C r o i r e , c ' e s t aimer' ( p . 188). At t h e same t i m e , 
as Eva Kushner o b s e r v e s , he uses h i s l i t e r a r y e x p l o r a t i o n o f t h e 
human h e a r t , the s t u d y o f which he s t a t e s s h o u l d be t h e prime f u n c t i o n 
of e v e r y n o v e l i s t , as 'une manieVe p r i v i l e g i e e d ' e x p l i q u e r ( e t de 
29 
s ' e x p l i q u e r a Lui-me'me) en quoi l e r e e l e s t appel vers l'Amour'. 
Thus he impLies t h r o u g h o u t h i s n o v e l s t h a t i f t h e C h r i s t i a n ' s v o c a t i o n 
can be'summed up by t h e word ' l o v e ' , t h i s r a i s o n d'§tre i s r e f l e c t e d 
by t h e deepest needs o f human n a t u r e . 
For M a u r i a c , as a p r a c t i s i n g C a t h o l i c , l o v e was t h e p r i n c i p l e o f 
d i v i n e l i f e i n h i s innermost b e i n g : i n E u c h a r i s t i c form i t was l i t e r a l l y 
the food o f h i s s o u l , and i n h i s a t t e m p t t o h i g h l i g h t t h e e s s e n t i a l 
c orrespondence between ' l a R e v e l a t i o n e t l a n a t u r e de L'homme' 
(Du c o t e de chez P r o u s t , OC, IV, 300) he suggests i n h i s works t h a t 
man, as a t h i n k i n g , f e e l i n g c r e a t u r e , needs l o v e o f some k i n d as 
u r g e n t l y as h i s body needs t h e el e m e n t s . At t h e b e g i n n i n g of 
Therese Desqueyroux, once Mauriac has made i t d e a r t h a t she i s t o 
r e c e i v e no a f f e c t i o n from her f a t h e r , Therese's t h o u g h t s go f i r s t t o 
her m a t e r n a l grandmother and then t o her own d a u g h t e r , whom she w i l l 
see when she g e t s home, as i f she i s s u b c o n s c i o u s l y c l u t c h i n g f o r 
even t h e vaguest memory, t h e s l i g h t e s t hope, o f human warmth: 
. . . a l o r s l a jeune femme e n t e n d r a , dans l e s t e n e b r e s , ce 
sommeil d ' e n f a n t ; e l l e se penchera, e t ses l e v r e s c h e r c h e r o n t 
comme de I'eau, c e t t e v i e endormie. (OC, I I , 174) 
29. E. Kushner, op. c i t . , p. 26. 
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However, i t i s t o d e s c r i b e those who are s e e k i n g f u l f i l m e n t i n a 
se x u a l r e l a t i o n s h i p t h a t Mauriac r e p e a t e d l y uses t h e image o f someone 
t h i r s t i n g f o r w a t e r . Therese Desqueyroux c o n s i d e r s t h e few days 
d u r i n g which she hopes Georges F i I hot may be in lo v e w i t h her as a 
• g o u t t e d'eau' (La F i n de l a N u i t , OC, I I , 4 6 9 ) . Her da u g h t e r 
savours e v e r y moment she spends i n Georges's presence 'comme e l l e 
a u r a i t bu en p r e v i s i o n de sa s o i f ! ' (OC, I I , 3 9 7 ) . L o u i s m e d i t a t e s 
on how a v o i c e ought t o warn us when we meet w i t h t h e happiness o f 
r e c i p r o c a t e d love t o t a k e advantage o f i t as o f a s p r i n g t h e w a t e r s 
of which may have t o l a s t us a l i f e t i m e . Fernand Cazenave c o n s i d e r s 
h i s l o v e l e s s l i f e as a ' d e s e r t morne', and he wonders how he managed 
t o c r o s s so much sand 'sans m o u r i r de s o i f ' (Gen i t r i x , OC, I , 3 6 8 ) . 
The m e t a p h y s i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h i s imagery a r e o b v i o u s , s i n c e 
water i s commonly accepted as one o f t h e symbols used i n C h r i s t i a n i t y 
f o r God's l i f e - g i v i n g g r a c e ; thus Madame de V i l l e r o n teaches 
Giselle de P l a i l l y t h a t ' I ' E v a n g i l e e s t en p a r t i e I ' h i s t o i r e de s o i f s 
d e t o u r n e e s des sources m o r t e l l e s e t qui t r o u v e n t I'eau v i v e ' 
(Le F l e u ve de Feu, OC, I , 2 9 2 ) . F i r e i s a n o t h e r v i t a l element t h a t 
Mauriac uses i n h i s imagery f o r a d u a l purpose. In C h r i s t i a n 
symbolism a l i g h t such as a c a n d l e flame has always been c o n s i d e r e d as 
a s i g n o f t h e i n n e r l i f e o f t h e s o u l or o f C h r i s t as t h e L i g h t o f t h e 
w o r l d . At Pe n t e c o s t t h e Holy S p i r i t r e v e a l e d i t s e l f i n tongues o f 
f i r e , and i n Dieu e t Mammon Mauriac speaks o f 'Le c o n t r e - f e u de l a 
Grace "car n o t r e D i e u , e c r i t s a i n t Paul aux Hebreux, e s t au s s i un 
feu d e v o r a n t ' " (OC, V I I , 3 2 2 ) . A flame i n Mauriac's m e t a p h o r i c a l 
code i s r e p r e s e n t a t i v e o f lo v e or t h e c a p a c i t y t o l o v e , so, r e f e r r i n g 
t o her r e l a t i o n s h i p w i t h A u g u s t i n , t h e n a r r a t o r o f Preseances warns 
F l o r e n c e , ' m e f i e - t o i de ce f e u que t u a l l u m e s ' (OC, X, 300) and 
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Denis Revolou, we are t o l d , 'ne c o u r a i t v e r s aucun but qui pOt 
enflammer son coeur' (Les Chemins de l a mer, OC, V, 159). When t h e 
flame which burns p e r p e t u a l l y l i k e a p i l o t l i g h t i n t h e human h e a r t 
is fanned and l o v e i s aroused by another i n d i v i d u a l , i t may grow 
i n t o an ' i n c e n d i e ' o r , i n o t h e r words, an e x c e s s i v e p a s s i o n . 
Mauriac's d e s c r i p t i o n s o f t h e i n t e n s e summer heat t h a t consumes t h e 
Landes, g i v i n g r i s e t o d e s t r u c t i v e f o r e s t f i r e s , s e t the e m o t i o n a l 
scene v i v i d L y , t h e h i g h l y charged atmosphere b e i n g r e l i e v e d a t times 
by showers f a l l i n g i n t h e area or a n e i g h b o u r i n g d i s t r i c t and r e m i n d i n g 
t h e reader t h a t t h e c o o l , r e f r e s h i n g w a t e r s o f d i v i n e grace are a t hand. 
W h i l s t p e r p e t u a l l y r e i n f o r c i n g h i s m e t a p h y s i c a l imagery, Mauriac 
s t r e s s e s t h a t l o v e i s a s p i r i t u a l element as necessary t o t h e i n n e r 
l i f e o f t h e i n d i v i d u a l as f i r e and water a r e t o h i s p h y s i c a l e x i s t e n c e . 
That l o v e i s a c r u c i a l l i f e - f o r c e i s r e f l e c t e d i n t h e n o v e l s i n t h e 
v a r i o u s r e l a t i o n s h i p s d e s c r i b e d . However, a l t h o u g h t h e young are 
shown t o be p a r t i c u l a r l y v u l n e r a b l e v i c t i m s o f l o v e d e p r i v a t i o n and 
a l t h o u g h t h e importance o f p a r e n t a l , f i l i a l o r f r a t e r n a l a f f e c t i o n 
s h o u l d not be u n d e r e s t i m a t e d , c h i l d h o o d and adolescence a r e p r e s e n t e d 
q u i t e n a t u r a l l y as an a p p r e n t i c e s h i p i n p r e p a r a t i o n f o r t h e supremely 
i m p o r t a n t man/woman r e l a t i o n s h i p o f l a t e r l i f e . I t i s t h e o p p o r t u n i t y 
f o r t h i s t h a t L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s guards so j e a l o u s l y 
a g a i n s t t h e i n t e r f e r e n c e o f h i s mother, and indeed t h e l o v e he b e l i e v e s 
Isa f e e l s f o r him proves t o have a v e r y s p e c i a l , r e j u v e n a t i n g e f f e c t : 
Dans une d e t e n t e d e l i c i e u s e , j e m'epanouissais. Je me r a p p e l l e 
ce d e g e l de t o u t mon e t r e sous t o n r e g a r d , ces emoti o n s 
j a i L I i s s a n t e s , ces sources d e l i v r e e s . (OC, I I I , 369) 
Never b e i n g loved a t a l l i s shown t o be as d e s t r u c t i v e as a r o u s i n g 
p a s s i o n i n ano t h e r can be b e n e f i c i a l . L o u i s i s s t r u c k by t e r r o r 
when he r e a l i z e s t h a t he has been d e c e i v e d by Is a . He now f e e l s 
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condemned t o a L i v i n g d e a t h . L o u i s ' s i n c u r a b l e wound i s no t caused 
s i m p l y by h i s j e a l o u s y o f Rodo lphe . I t is f a r more p r o f o u n d . L o u i s 
s u f f e r s because h i s v e r y a b i l i t y t o be l oved f o r h i s own sake 
s u d d e n l y comes i n t o q u e s t i o n . L o u i s i s no t t h e o n l y c h a r a c t e r M a u r i a c 
uses t o s t r e s s t h a t an i n d i v i d u a l ' s p s y c h o l o g i c a l h e a l t h can be 
s e r i o u s l y a f f e c t e d by h i s r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e o p p o s i t e s e x . A f t e r 
G a b r i e l G rade re m a r r i e s A d i l a i n s t e a d o f h e r , M a t h i l d e becomes b i t t e r 
and c y n i c a l , t o such an e x t e n t t h a t in l a t e r L i f e G a b r i e l n o t i c e s 
' t o u t e s t mor t en e l l e , j u s q u ' a I ' a m e r t u m e ' (Les Anges n o i r s , 
OC, I I I , 2 2 5 ) , and M a t h i l d e h e r s e l f r e a l i z e s t h a t ' d e p u i s v i n g t a n s , 
e l l e v i v a i t a son i n s u d a n s l e d e s e s p o i r ' (OC, I I I , 2 1 8 ) . A f t e r t h e y 
have agreed upon t h e w o r d i n g o f t h e l e t t e r t o be s e n t t o Anne b r e a k i n g 
o f f her a f f a i r , The rese Desqueyroux and Jean Azevedo c o n s i d e r t h e 
m a t t e r c l o s e d , n o t s u s p e c t i n g t h a t she m i g h t pu t up a s t r u g g l e , bu t 
M a u r i a c makes a p o i n t o f a d d i n g , 'comme s i un e t r e c e d a i t a des r a i s o n s , 
a des r a i s o n n e m e n t s l o r s q u ' i l s ' a g i t de sa v i e meme!' 
(The rese D e s q u e y r o u x , OC, I I , 2 2 9 ) . In Le D e s e r t de I ' amour M a u r i a c 
w r i t e s o f t h e b e l o v e d ' d o n t L ' a p p r o c h e e s t n e c e s s a i r e a n o t r e v i e , 
meme p h y s i q u e ' (OC, I I , 5 4 ) . Such comments wou ld sound p l a t i t u d i n o u s , 
i f t h e a u t h o r d i d no t d e s c r i b e so v i v i d l y t h e p a i n s o f l o v e , and 
s t r e s s t h a t u n r e c i p r o c a t e d p a s s i o n can l i t e r a l l y k i l l . M a u r i a c 
d e p i c t s s e v e r a l v i c t i m s who a re d r i v e n t o t h e i r d e a t h by a l o v e l e s s 
e x i s t e n c e , and t h e y c a n n o t be s a i d t o be a l l o f l i k e temperament : 
Edward D u p o n t - G u n t h e r , P r u d e n t Gornac and I r e n e de B l e n a u g e , f o r 
e x a m p l e , have l i t t l e in common as f a r as t h e i r l i f e s t y l e s a r e 
c o n c e r n e d . O t h e r s s u f f e r i n g f rom l ove s t a r v a t i o n c o n t i n u e t o e x i s t 
p h y s i c a l l y , bu t t h e y do so by y i e l d i n g t o i n d i f f e r e n c e , by s c r a t c h -
ing a t t h e i r wounds o r by d r u g g i n g t h e m s e l v e s w i t h a p i t i a b l e sense 
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o f t h e h o p e l e s s n e s s o f t h e i r s i t u a t i o n . Even i f t h e y do no t succeed 
in c o m m i t t i n g i t , t h e y c o n t e m p l a t e s u i c i d e w i t h v a r y i n g degrees o f 
s e r i o u s n e s s , Even M a r c e l Revaux t h i n k s o f f o l l o w i n g ! r e h e 1 s e x a m p l e : 
' P o u r q u o i v i v r e , s ' i l n ' e s t p l u s a ime? ' (Ce qu i e t a i t p e r d u , 
OC, I I I , 9 7 ) . Thus l o v e , i n s i s t s M a u r i a c , s u s t a i n s l i f e ; bu t l o v e 
in i t s p u r e s t f o rm is a l s o a synonym f o r God. The subsequen t d e d u c -
t i o n s c a r c e l y needs t o be made. Man 's d e s p e r a t e t h i r s t t o be l o v e d , 
t o know t h a t he i s l o v e d , t o be t o t a l l y a c c e p t e d by t h e b e l o v e d , t o 
know t h a t he i s l o v a b l e , r e f l e c t s h i s i n n a t e d e s i r e t o be l oved 
i n f i n i t e L y and u n c o n d i t i o n a l l y by God. In t h i s r e s p e c t t h e l o n g i n g 
M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s have f o r someone in t h e i r l i v e s who has s u f f e r e d 
o r is s u f f e r i n g on t h e i r accoun t can be v iewed in a way w h i c h makes i t 
seem l e s s c a l l o u s l y s a d i s t i c . In M a u r i a c ' s m e t a p h y s i c a l te rms i t 
r e v e a l s man 's deep need t o know t h a t he i s t r u l y l o v e d , t h e s u f f e r i n g 
i n v o l v e d b e i n g o n l y t h e p r o o f . On t h e f i r s t day o f h i s f o r t y l o v e l e s s 
yea rs L o u i s o f Le Noeud de v i pe res c o n s i d e r s h i m s e l f w i t h s e l f - p i t y 
as ' I ' homme q u ' o n n ' a v a i t pas a ime , c e l u i pour qu i pe rsonne au monde 
n ' a v a i t s o u f f e r t ' (OC, I I I , 3 8 6 ) . Here L o u i s i s made t o imp l y 
u n w i t t i n g l y t h a t men t h i r s t c o n s t a n t l y f o r t h e immacu la te l o v e o f 
C h r i s t who l oved men enough t o s u f f e r t h e supreme P a s s i o n f o r them. 
M a u r i a c i n s i s t s , however , t h a t man yea rns no t o n l y t o be l oved 
bu t a l s o t o l o v e . Thus one o f h i s most t r a g i c c r e a t u r e s i s 
M a t h i l d e Cazenave who d i e s c r u e l l y abandoned and doubLy d e p r i v e d : 
E l L e n ' a v a i t aime p e r s o n n e . E l l e n ' a v a i t pas e t e a imee . Ce 
c o r p s a l i a i t e t r e consume dans l a mor t e t i I ne I ' a v a i t pas e t e 
dans I ' a m o u r . L ' a n e a n t i s s e m e n t des c a r e s s e s ne I ' a v a i t pas 
p r e p a r e a" l a d i s s o l u t i o n e t e r n e l l e . C e t t e c h a i r f i n i s s a i t sans 
a v o i r connu son p r o p r e s e c r e t . (Gen i t r i x , OC, I , 340) 
In Le Jeune homme M a u r i a c w r i t e s : 
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' J e n ' a i m e p e r s o n n e ; j e n ' a i j a m a i s aime p e r s o n n e ; j ' i g n o r e 
ce q u ' e s t a imer . . . ' Que de f o i s r e c u e i L L f m e s - n o u s de t e l s 
aveux.' Pour l es m e d i o c r e s , c ' e s t t o u t b e n e f i c e : Leur coeu r ne 
r i s q u e pas de d e r a n q e r Leur j e u . Mais d ' a u t r e s meurent de c e t t e 
a r i d i t e . (OC, IV, 439 ) 
A c c o r d i n g l y M a u r i a c ' s young h e r o e s , p a r t i c u l a r l y in t he e a r l y n o v e l s , 
d r e a d t h a t t h e y may be i n c a p a b l e o f l o v i n g o r neve r have t h e o p p o r t u n i t y 
t o f i n d o u t whe the r t h e y a r e . In a moment o f p a n i c Jacques o f 
La Robe p r e t e x t e t h i n k s f e a r f u l l y , ' 0 D i e u ! D i e u ! e t a i s - j e i n c a p a b l e 
d ' a i m e r ? Ne s e r a i s - j e j a m a i s a ime? ' (OC, I , 1 3 7 ) . 
L e a v i n g a s i d e t he backg round c o h o r t o f v u l g a r , smug and i n d i f f e r e n t , 
t h e r e a re v e r y few M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t s who do no t come t o t h e 
i m p l i c i t o r e x p l i c i t c o n c l u s i o n t h a t t o be l oved and t o l o v e i s man 's 
p r i m e pu rpose on e a r t h . M a u r i a c p r e s e n t s t h i s k i n d o f a s p i r a t i o n as 
b e i n g t o o s t r o n g and p r o f o u n d t o be e x p l a i n e d by man 's a n i m a l i s t i c 
u rge t o f i n d a mate and p r o c r e a t e t he s p e c i e s . I n s t e a d he s u g g e s t s 
t h a t i t i s an i n d i c a t i o n o f e v e r y human b e i n g ' s c a l l t o be l oved by 
and t o l ove God. Edward D u p o n t - G u n t h e r t e l L s h i s s i s t e r t h a t ' i l 
e x i s t e au monde une s e u l e chose qu i v a i l l e l a p e i n e de v i v r e ; c ' e s t 
d ' a i m e r i n f i n i m e n t I ' e t r e qu i nous aime i n f i n i m e n t ' 
(La C h a i r e t l e Sang, OC, X, 1 7 1 ) . A l t h o u g h he means t h e words i n a 
d i f f e r e n t s e n s e , t h i s i s in f a c t a s u c c i n c t , a c c u r a t e summary o f t he 
c o m m i t t e d C h r i s t i a n ' s a t t i t u d e t o l i f e . T r a g i c a l l y Edward does no t 
r e a l i z e , e i t h e r t h a t i t i s a d i v i n e v o c a t i o n , o r how he s h o u l d go 
abou t a c h i e v i n g h i s g o a l . 
In Le Noeud de v i p e r e s L o u i s c o n s i d e r s i t e x t r a o r d i n a r y 'comme 
on d i v o r c e p e u ! ' (OC, I I I , 3 4 9 ) . Mau r i ac h i m s e l f p o i n t s o u t i n h i s 
p r e f a c e t o T r o i s rec i t s t h a t one m igh t have e x p e c t e d t h e ' roman du 
m a r i a g e ' t o d i s a p p e a r as s o c i e t y ' s a t t i t u d e t o d i v o r c e e v o l v e d , bu t 
t h a t in f a c t t h i s has no t happened: 
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Meme dans L ' h o r r e u r d ' u n e m u t u e l l e t o r t u r e , q u 1 i L e s t 
d i f f i c i l e a" deux e t r e s de se s e p a r e r ! C e r t e s , en dep i t du 
d i v o r c e , de I ' i n d i f f e r e n c e en m a t i e r e de r e l i g i o n , des l i e n s 
demeuren t : l e s e n f a n t s , I ' a t t a c h e m e n t de l a femme a sa p o s i t i o n , 
ou de I'homme a son c o n t o r t ( l o r s q u e c ' e s t e l l e qu i a La 
f o r t u n e , comme on d i t ) , l a c r a i n t e de I ' a v e n t u r e , un commencement 
d ' impu issance ou d ' i n d i f f e r e n c e a l ' a m o u r . Mais ces o b s t a c l e s 
e c a r t e s , souven t L ' u n i o n m i s e r a b l e s u r v i t a t o u t e s l es h a i n e s : 
t e l e s t l e m y s t e r e de I ' u n i t e dans une s e u l e c h a i r . 
(OC, V ! , 126) 
Maur iac t h e n a s k s , ' Q u e l l e e s t c e t t e f o r c e dans I'homme qu i I ' e m p o r t e 
su r t o u t e s l es r a i s o n s de se d e l i v r e r ? ' (OC, V I , 126 ) . He answers 
t h i s q u e s t i o n , and in so d o i n g e x p l a i n s why t h e ' roman du m a n a g e ' has 
not d i s a p p e a r e d bu t s i m p l y become t h e ' roman du c o u p l e ' , i n t h e f o l l o w i 
t e r m s : 
La l i b e r t e dans I ' amour n ' e s t done pas n o t r e p l u s p r o f o n d d e s i r . 
L ' i n s t i n c t de l a c r e a t u r e e s t de s ' a t t a c h e r a un seuL e t r e , de 
se c o n f o n d r e dans un s e u l e t r e . (OC, V I , 126-27) 
A c c o r d i n g t o M a u r i a c t h i s l o n g i n g f o r a permanent sense o f oneness w i t h 
a member o f t h e o p p o s i t e s e x , ' c e b e s o i n de s ' a c c r o T t r e , ce d e s i r de 
se p r o l o n g e r dans a u t r u i q u ' e s t I ' a m o u r ' (Le Jeune homme, OC, IV, 4 3 2 ) , 
r e f l e c t s e v e r y man 's v o c a t i o n t o be u n i t e d e t e r n a l l y w i t h God: 'Nous 
nous a t t a c h o n s desesperement a ce s i m u l a c r e d 'amour u n i q u e , p a r c e que 
nous sommes c r e e s pour L ' u n i q u e amour ' ( T r o i s r e c i t s , OC, V I , 1 2 7 ) . 
A l t h o u g h t h e y may no t a lways accep t t h e f a c t , M a u r i a c i n s i s t s t h a t l o v e 
p l a y s an i m p o r t a n t r o l e in t h e l i v e s o f most p e o p l e : 
Otez d ' u n e v i e l es p a s s i o n s de L'amour ou c e l l e s de La s a i n t e t e , 
vous s e r e z e f f r a y e du peu qu i r e s t e . I I s u f f i r a i t de d i r e : 
'O tez I ' amour . . . ' Qu' i I s ' a g i s s e de D ieu ou des c r e a t u r e s . . 
( J o u r n a l I I , OC, X I , 180) 
Thus Love o f one k i n d o r a n o t h e r c o n s t i t u t e s t h e s u b s t a n c e o f human 
l i f e g e n e r a l l y , bu t a c c o r d i n g t o t h e C h r i s t i a n i t is t h e l o v e o f God 
t h a t s h o u l d c o n t a i n a l l o t h e r l o v e s , s i n c e man is made e s s e n t i a l l y 
f o r communion w i t h h i m . T h i s is a c h i e v e d t h r o u g h t h e abandonment o f 
s e l f - s u f f i c i e n c y and t he t o t a l i n v a s i o n o f t h e i n d i v i d u a l ' s 
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p e r s o n a l i t y by t h a t o f C h r i s t . Thus M a u r i a c s t r e s s e s t h a t C h r i s t i a n 
d i s c i p l e s h i p must i n v o l v e a p e r s o n a l , e n r i c h i n g and l i f e - g i v i n g 
r e l a t i o n s h i p w i t h ' une pe rsonne don t l e nom a u r a i t pu ne pas e t r e 
D i e u ' (Les Chemins de l a mer , OC, V, 165 ) . On more t han one o c c a s i o n 
Mau r i ac quo tes Jacques R i v i e r e on t h i s s u b j e c t t o emphas ize t h a t t h e 
C h r i s t i a n r e l i g i o n i s and s h o u l d be r e g a r d e d as a t remendous l o v e 
a f f a i r - t h e l ove r e l a t i o n s h i p par e x c e l l e n c e : 
Aucune a u t r e r e l i g i o n , a e c r i t n o t r e a m i , n ' a f a i t i n t e r v e n i r 
e n t r e l e f i d e l e e t son D i e u , l ' a m o u r , avec ses derangements 
enormes , sa l o g i q u e e x t r a v a g a n t e , t ous l es t r o u b l e s q u ' i I 
i n t r o d u i t dans les ames. (Du c o t e de chez P r o u s t , OC, IV, 305) 
M a u r i a c i n s i s t s on t h e i m p o r t a n c e o f a l l human l o v e , even i f i t i s 
p o l l u t e d , f o r , in t h e words o f M i c h a e l Mo loney , t h e ' w a t e r s o f t h e 
s p r i n g may be m u d d i e d , bu t t h e i r s o u r c e i s p u r e ' . " ' ^ However, i t i s 
t h e r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t w h i c h i s i n f i n i t e l y s u p e r i o r t o any o t h e r 
and f rom w h i c h a l l o t h e r r e l a t i o n s h i p s s h o u l d p r o c e e d . Th rough t h e 
medium o f h i s f i c t i o n M a u r i a c s u g g e s t s t h a t on t h i s p o i n t p e o p l e a r e 
i n c o n s t a n t danger o f g e t t i n g t h e i r p r i o r i t i e s w r o n g . In t h e i r 
c o n f u s i o n t h e y a t t r i b u t e h e a v e n l y q u a l i t i e s t o human l ove r e l a t i o n -
s h i p s , t h e most i d y l l i c o f w h i c h can never come up t o t h e i r u n r e a l i s t i c 
e x p e c t a t i o n s , e i t h e r w i t h i n o r o u t s i d e m a r r i a g e . 
In t he n o v e l s t h e d e l i g h t s o f human p a s s i o n a re shown t o be r e a l 
bu t f l e e t i n g . In Un a d o l e s c e n t d ' a u t r e f o i s A l a i n Ga jac c o n c l u d e s 
f r om h i s e x p e r i e n c e w i t h M a r i e : ' I I n ' y a pas de mensonge dans Le 
bonheur que deux e t r e s se d o n n e n t ' ( p . 1 6 1 ) ; bu t he never a g a i n sha res 
t h e same j o y and sense o f communion w i t h her as t h e y e n j o y e d d u r i n g 
t h e n i g h t a t M a l t a v e r n e . M a u r i a c impresses upon h i s r e a d e r s t h a t how-
e v e r m u t u a l l y s a t i s f y i n g and f u l f i l l i n g a s e x u a l r e l a t i o n s h i p i s , t h e 
b l i s s i t a f f o r d s i s bound t o be s h o r t - l i v e d . T h i s c o n v i c t i o n i s no 
3 0 . M.F. Mo loney , o p . c i t . , p. 8 2 . 
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i n d i c t m e n t o f human Love, f o r in C h r i s t i a n te rms i t i s i n e v i t a b l y 
t r u e o f any e c s t a t i c e x p e r i e n c e . As a C a t h o l i c M a u r i a c m a i n t a i n s 
t h a t t h e Kingdom o f God is a t hand , w i t h i n each pe rson and can be 
e n j o y e d now on e a r t h , b u t t h e l a s t i n g j o y s o f Heaven a r e r e s e r v e d 
f o r an a f t e r - l i f e , and man w i l l no t f i n d p e r f e c t peace , t o t a l s e l f -
r e a l i z a t i o n o r a b s o l u t e communion w i t h God t h i s s i d e o f d e a t h . 
C o n s e q u e n t l y t h e i n t e n s e p l e a s u r e t h a t two l o v e r s may s h a r e a t t h e 
c l i m a x o f t h e i r r e l a t i o n s h i p is d e s t i n e d t o be no more ephemera l 
t han t h e moments o f s p i r i t u a l Levi t a t ion e n j o y e d by m y s t i c s . The 
C h r i s t i a n ' s Love r e l a t i o n s h i p w i t h God is as s u b j e c t t o v i c i s s i t u d e s 
and l i m i t a t i o n s as any r e l a t i o n s h i p between two human b e i n g s . In 
J o u r n a l I I M a u r i a c w r i t e s : 
. . . dans l e s r a p p o r t s de L'homme avec D i e u : I ' ame r e l i g i e u s e 
a connu des m i n u t e s d ' i I L u m i n a t i o n e t de Grace e t i l a r r i v e 
q u ' e l l e d o i v e s ' e n n o u r r i r pendant t o u t Le r e s t e de sa v i e , au 
m i l i e u de La s e c h e r e s s e e t dans les t e n e b r e s . (OC, X I , 193) 
In h i s w r i t i n g s on B l a i s e Pasca l Mau r i ac p o i n t s o u t how a s i n g l e 
n i g h t d u r i n g w h i c h he f e l t e c s t a t i c a l l y c l o s e t o God f ed t h e who le o f 
the m a t h e m a t i c i a n ' s subsequen t s p i r i t u a l l i f e and gave r i s e t o 
t r e a t i s e s w h i c h have i n f l u e n c e d C h r i s t i a n s e v e r s i n c e . In t h e same 
way Mau r i ac i m p l i e s t h a t G i l l e s Sa lone and M a r i e Dube rne t may have 
t o n u r t u r e t h e i r r e l a t i o n s h i p t h r o u g h o u t t h e i r m a r r i e d l i f e w i t h 
memories o f an i s o l a t e d e v e n i n g when t h e i r m u t u a l sense o f happ iness 
and communion was p a r t i c u l a r l y i n t e n s e . However , w h i l s t t he s a i n t s 
may c o n s i d e r i t no rma l t h a t t h e i r e x p e r i e n c e s o f s p i r i t u a l e c s t a s y 
s h o u l d be i n t e r r u p t e d by t h e l o n g , d a r k n i g h t s o f t h e s o u l , and 
w h i l s t t h e y may concede t h a t t o t a l , l a s t i n g communion w i t h C h r i s t 
canno t be e x p e r i e n c e d on e a r t h , t h e m a j o r i t y o f t h e men and women in 
M a u r i a c ' s n o v e l s a r e f a r more e x i g e n t and make i n f i n i t e demands on 
human l o v e . M a u r i a c s t r e s s e s t h e i m p o r t a n c e o f s e x u a l p u r i t y 
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t h r o u g h o u t h i s L i f e , a L t h o u g h , as Eva Kushner p o i n t s o u t , f o r t h e 
3 1 
oLder Mau r i ac ' e L l e e s t r e L a t i o n avec D ieu p L u t o t que p a r a m e t r e ' . 
NeverLheLess he s t a t e s c a t e g o r i c a l l y in Ce que j e c r o i s o f 1962 t h a t 
sexuaL p u r i t y is ' La c o n d i t i o n d ' u n pLus haut amour - d ' u n e p o s s e s s i o n 
qu i L ' empor te su r t o u t e s Les p o s s e s s i o n s : ceLLe de D i e u ' ( p . 7 7 ) . I f 
t h i s c o n d i t i o n i s f u l f i l Led a man and a woman i n l o v e ' d e v a n t D ieu 
son t f a c e a f a c e deux longues f lammes c l a i r e s qu i se c o n f o n d e n t pour 
b r u L e r p l u s h a u t ' (Le Ma I , OC, V I , 6 6 ) . However , M a u r i a c c o n s i s t e n t l y 
m a i n t a i n s : ' Les p a s s i o n s ne s o n t b e l l e s que r e t e n u e s ' 
( J o u r n a l d ' u n homme de t r e n t e a n s , OC, IV, 2 6 4 ) . T h i s p o i n t i s a l s o 
made i n La V i e e t La Mor t d ' u n P o e t e : ' Les p a s s i o n s ne s o n t b e l l e s 
q u ' e n c h a t n e e s . I I f a u t que l a v e r t u s o i t une m a T t r i s e ' (OC, IV, 3 9 5 ) . 
M a u r i a c i n s i s t s t h a t , L i k e t h e v i t a l e l e m e n t s f i r e and w a t e r w h i c h he 
uses i n h i s d e s c r i p t i v e image ry , p a s s i o n o f any k i n d can q u i c k l y ge t 
o u t o f c o n t r o l and become u g l y , s i n c e unchecked n a t u r a l i n c l i n a t i o n s , 
even when t h e y a re d i s g u i s e d by t h e e m b e l l i s h i n g and d e c e p t i v e t i t l e 
o f p a s s i o n a t e l o v e , a r e none t h e l ess in danger o f l e a d i n g human b e i n g s 
i n t o t h e s o r d i d s l a v e r y o f m o r a l d e g e n e r a t i o n . The f a c t t h a t t h e 
p l e a s u r e s o f l o v e ' ne d u r e n t q u ' u n moment' a g g r a v a t e s man 's t endency 
t o e x a g g e r a t e i t s v a l u e . M a t e r i a l c i r c u m s t a n c e s , s o c i a l p r e s s u r e s , 
t h e t h o u g h t o f d e a t h l u r k i n g even i n t h e d i s t a n t backg round t h r e a t e n 
t h e ephemera l j o y s o f s e x u a l l o v e , mak ing them seem a l l t h e more 
p r e c i o u s and l o v e r s a l l t h e more r e l u c t a n t t o r e l i n q u i s h t h e i r p a s s i o n , 
w i t h t h e r e s u l t t h a t t h i s may no t o n l y be p o l l u t e d t o an u n a c c e p t a b l e 
deg ree by ego ism o r s e x u a l i m p u r i t y , bu t be w o r s h i p p e d w i t h such an 
e x c e s s i v e i n t e n s i t y as a supreme good in i t s e l f t h a t i t a c t u a l l y v i e s 
w i t h God: 
3 1 . E. Kushner , o p . c i t . , p. 4 8 . 
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Le F i t s de I 1homme s a i t que par La p u r e t e nous a l l o n s a Lui 
e t q u ' i L n ' e x i s t e pas d ' a u t r e r o u t e , e t que La c h a i r r e c e l e une 
p o s s i b i l i t y de d e l i c e s , une e x i g e n c e q u i , se f o r t i f i a n t de 
L ' a s s o u v i s s e m e n t , donne a La c r e a t u r e I ' i l l u s i o n d ' u n p l a i s i r 
i n f i n i , - que l a c h a i r e s t 5a r i v a l e e n f i n . ( V i e de J e s u s , 
OC, V I I , 109) 
On o c c a s i o n s M a u r i a c d e s c r i b e s God as b e i n g e x c e e d i n g l y demand ing . 
In S o u f t r a n c e s du pecheur he c l a i m s : 
Le D ieu des C h r e t i e n s ne veu t pas e t r e a ime , i l veu t e t r e 
s e u l a ime . I I ne s o u f f r e pas que nous d e t o u r n i o n s de Lu i un 
seuL s o u p i r , t o u t a u t r e amour e t a n t une i d o l a t r i e . (OC, VI I , 230) 
I t i s t r u e t h a t he s u b s e q u e n t l y r e t r a c t e d much o f what he had w r i t t e n 
in S o u f f r a n c e s du p e c h e u r , and many examples c o u l d be c i t e d o f 
M a u r i a c ' s c o r r e c t i n g h i s t e n d e n c y t o p r e s e n t God as j e a l o u s and e x i g e n t 
However , t h r o u g h o u t h i s works M a u r i a c g i v e s t he i m p r e s s i o n t h a t e x t r a -
m a r i t a l a f f a i r s and a d u l t e r y a re r e p r e h e n s i b l e in C h r i s t i a n t e r m s , no t 
o n l y because t h e y c o n s t i t u t e an o f f e n c e a g a i n s t t h e law o f s e x u a l 
p u r i t y and a r e e x p l i c i t l y f o r b i d d e n , bu t a l s o because t h e y i n v a r i a b l y 
i n v o l v e an e x c e s s i v e p a s s i o n t h e v e r y i n t e n s i t y o f w h i c h l eaves no 
room f o r God. S i m i l a r l y p o s s e s s i v e p a r e n t a l o r c o n j u g a l l o ve w h i c h is 
in no way i r r e g u l a r in o f f i c i a l te rms can be s i n f u l i f t h e p a s s i o n 
a roused so abso rbs t h e l o v e r s t h a t t h e y no l o n g e r c a r e about God. Thus 
in J o u r n a l d ' u n homme de t r e n t e ans M a u r i a c o f f e r s t h e f o l l o w i n g a d v i c e 
Ne cha rgeons I ' amour humain que de ce q u ' i l e s t s u s c e p t i b l e de 
p o r t e r : i l e s t t r o p f a i b l e pour c e t t e a s p i r a t i o n i n f i n i e don t nous 
avons f r u s t r e D i e u . (OC, IV, 241) 
In t h e n o v e l s i t i s t he abbe Ca lou who b e s t sums up t h e i m p l i c a t i o n s 
o f t h i s mo ra l c o d e : 
Pour j u g e r de ce que v a l e n t nos r a p p o r t s avec D i e u , i l n ' e s t r i e n 
de p l u s r e v e l a t e u r que l a n a t u r e de nos i n c l i n a t i o n s pour l es 
e t r e s , pour un e t r e en p a r t i c u l i e r . S ' i l e s t l a s o u r c e de t o u t e 
n o t r e j o i e e t de t o u t e n o t r e s o u f f r a n e e , s i n o t r e p a i x depend de 
l u i s e u l , l a cause e s t e n t e n d u e : nous sommes a u s s i e l o i g n e s de 
D ieu q u ' o n peu t I ' e t r e sans c r i m e . Non que I ' amour de D ieu 
nous condamne au dessechemen t , ma i s i l nous o b l i g e a vouer aux 
c r e a t u r e s un amour qu i ne s o i t pas a lu i -meme sa p r o p r e f i n , ce 
pur amour . . . . (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 379) 
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In G a l i g a T G i l l e s is seen as ' c e t t e c r e a t u r e ephemeVe' who h i d e s 
God f rom N i c o l a s (OC, X I I , 1 2 4 ) . Mau r i ac c l a r i f i e s t h i s i n t h e 
' P o s t f a c e ' : 
Et p o u r t a n t ce ' q u e l q u ' u n ' q u ' a t t e n d N i c o l a s P l a s s a c a"" 
L ' e n d r o i t ou l a r o u t e t r a v e r s e l e L e y r o t , c ' e s t D i e u . I I 
f a l l a i t d ' a b o r d que f u t a b a t t u e I ' i d o l e : G i l l e s Sa lone . . . . 
(OC, X I I , 166) 
In t h i s i n s t a n c e i t i s a f r i e n d s h i p between two men w h i c h is in 
q u e s t i o n , bu t t h e p o i n t Mau r i ac makes here i s j u s t as a p p l i c a b l e t o 
many o f t h e man/woman r e l a t i o n s h i p s he d e s c r i b e s e l s e w h e r e , f o r a l l 
C h r i s t i a n s have a v o c a t i o n t o l o v e God f i r s t . Many o f M a u r i a c ' s 
heroes b reak t h e supreme commandment by l o v i n g a n o t h e r human b e i n g 
w i t h a l l t h e i r h e a r t , s o u l , mind and s t r e n g t h . Even Emmanuele, t h e 
C h r i s t i a n h e r o i n e o f t h e p l a y Asmodee, i s w o r r i e d t h a t she may f a l l 
i n t o t h i s s i n , a l t h o u g h her p r i e s t t e l l s her ' que l es epoux s ' a i m e n t 
en D i e u ' (OC, IX, 1 1 7 ) . In Mes g rands hommes Maur iac p i n - p o i n t s t h e 
s e r i o u s n e s s o f i d o l a t r y o f any k i n d , as f a r as man 's s e a r c h f o r God 
is c o n c e r n e d : 
I r r e p a r a b l e , s u r l e p l a n s u r n a t u r e l (a~moins d ' u n m i r a c l e ) me 
semble j u s t e m e n t c e t t e u s u r p a t i o n , ce remplacement de D ieu par 
une i d o l e . D ieu peu t t o u j o u r s v e n i r c o m b l e r sa p l a c e demeuree 
v i d e en nous ; mais que f e r a - t - l l s i e l l e e s t de ja " occupee t o u t 
e n t i e r e , s i e l l e e s t d e l i b e r e m e n t e t j a l o u s e m e n t r e s e r v e e a 
Mammon, ou av Venus, ou a ^ A p o l l o n e t aux Muses? (OC, V I I I , 408 ) 
In Le Mai F a b i e n p o i n t s o u t t h i s danger t o Cyrus B a r g u e s , s a y i n g t h a t 
' l a c h a i r a e t e c r e e e s i s e n s i b l e aux c a r e s s e s q u ' e l l e s ' y s a t i s f a i t 
d ' u n e apparence d ' i n f i n i ' (OC, V I , 7 1 ) . 
J u s t as t h e s a d i s t i c d e s i r e o f c h a r a c t e r s l i k e L o u i s o f 
Le Noeud de v ipeVes t o w i t n e s s o t h e r s s u f f e r i n g on t h e i r b e h a l f can 
32 
be g i v e n a m e t a p h y s i c a l e x p l a n a t i o n , so can t h e c r u e l t y o f t h e 
b e l o v e d u n l o v i n g t o w a r d s t h e i r i d o l a t e r s . I t i s no t o n l y an 
3 2 . See above , p. 219 . 
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' e t r e aime sans mesure ' who 'nous f r u s t r e d ' u n p l u s haut d e s t i n ' 
bu t a l s o someone ' s u b i sans mesure ' (Bordeaux ou L ' a d o l e s c e n c e , 
OC, IV, 172 ) . C o n s e q u e n t l y , ' c e t t c i r r i t a t i o n que t o u t e t r e 
e p r o u v e a se s e n t i r L ' o b j e t d ' u n e p a s s i o n i n c l a s s a b l e e t demesuree ' 
(Les Chem ins de l a mer , OC, V, 7) can be e x p l a i n e d , a c c o r d i n g t o 
t h e abbe Ca lou by t h e f a c t t h a t even ' I ' a m e l a moins c h r e t i e n n e e x i g e 
de nous que nous ne I ' a i m i o n s que pour D i e u , pour ce D ieu en qu i e l l e 
ne c r o i t p a s ' (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 3 9 4 ) . 
However s t r o n g s e x u a l d e s i r e may be , however much i t may d e c e i v e 
an i n d i v i d u a l i n t o t h i n k i n g t h a t i t w i l l be s a t i s f i e d by t h e t o t a l , 
s e n s u a l p o s s e s s i o n o f a n o t h e r , M a u r i a c i n s i s t s t h a t i t i s i n v a r i a b l y 
d i s a p p o i n t e d - e x c e p t in t h e case o f hardened and i n d i f f e r e n t l e c h e r s , 
who have no a s p i r a t i o n s t o be f r u s t r a t e d - s i n c e i t u rges men t o c r a v e 
t h e body o f a n o t h e r when in f a c t t h e y a r e s e e k i n g i n f i n i t e l y more . 
In Insomn ie Maur i ac s t a t e s t h a t ' l a v o l u p t e n ' e s t q u ' u n e p a r o d i e , q u ' u n 
faux s e m b l a n t ; e l l e e s t c e t t e f r a n g e de c h a i r que l a i s s e e n t r e nos mains 
I ' e t r e qu i nous e c h a p p e ' (OC, V I , 2 5 0 ) . L e a v i n g on one s i d e c h a r a c t e r s 
such as C laude Favereau and B r i g i t t e P i a n who have e x c e s s i v e l y p r u d i s h 
ideas on s e x u a l l o v e , t h o s e o f M a u r i a c ' s heroes who have t h e most c l e a r -
s i g h t e d a s p i r a t i o n s r e g a r d i n g t r u e l o v e a r e a l s o t h o s e who a re t h e most 
d i s g u s t e d by t h e t h o u g h t o f s e x u a l p l e a s u r e as a g o a l in i t s e l f . 
S u b c o n s c i o u s l y a t l e a s t t h e y r e f u s e t o accep t t h e a t t i t u d e o f 
Fanny B a r r e t t i n Le Mai ' q u ' i I f a u t s ' a i m e r sans c o m p l i c a t i o n s , sans 
d rames , e t sans t o u t e c e t t e m e t a p h y s i q u e . . . ' (OC, V I , 8 7 ) . Few o f 
M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s have f a c i l e m o t i v e s f o r c o n f u s i n g l ove and l u s t . 
Much as t h e y m i g h t l i k e t o , t h e y never q u i t e manage t o c o n v i n c e t hem-
s e l v e s , l i k e M a r i a C r o s s ' s f r i e n d , Gaby D u b o i s , t h a t ' i l n ' y a que 9a 
de bon au c o n t r a i r e , que 9a qu i ne s o i t pas decevan t . . . ' 
(Le D e s e r t de I ' a m o u r , OC, I I , 1 2 0 - 2 1 ) . 
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I t i s s i g n i f i c a n t t h a t when he i s w i t h M a d e l e i n e a t L e o j a t s 
J e a n - L o u i s F r o n t e n a c e x p e r i e n c e s 'une j o i e non t e r r e s t r e ' and t h a t 
' aucune c a r e s s e n ' e u t a j o u t e a"1 c e t t e j o i e . . . E l l e I ' e u t p e u t - e t r e 
d e t r u i t e , image de fo rmee de l e u r amour ' (Le MysteVe F r o n t e n a c , 
OC, IV, 2 9 ) . S i m i l a r l y , d u r i n g t h e happy c o u r t i n g days o f 
M a r i e Duberne t and G i l l e s Sa lone t h e i r sense o f s p i r i t u a l communion 
i s s a i d t o be p a r t i c u l a r l y s t r o n g one e v e n i n g when t h e y a c t u a l l y ag ree 
t o s e p a r a t e t h e m s e l v e s p h y s i c a l l y by p u t t i n g t h e r i v e r L e y r o t between 
them! The p a s s i o n o f t h e m a j o r i t y o f M a u r i a c ' s l o v e r s , however , is 
n e i t h e r so p u r e nor so d e e p , and t h e y s t r u g g l e i n v a i n t o escape t h e i r 
i n n e r s o l i t u d e and t o f e e l a t one w i t h each o t h e r . C o n s e q u e n t l y t h e y 
make p h y s i c a l c o n t a c t as much as p o s s i b L e , u n c o n s c i o u s l y h o p i n g t h e r e b y 
t o b r i d g e t h e abyss between them and t o a c h i e v e a t l e a s t a semblance o f 
communion. In La F i n de La Nu i t There*se i s tempted f o r a w h i l e t o f o r c e 
M a r i e t o f a c e t h e f a c t s and t o measure t h e d i s t a n c e ' q u i sepa re une 
f u t u r e commeVe d ' A r g e l o u s e d ' u n g a r c o n p l e i n de c u r i o s i t e e t d ' a n g o i s s e ' 
(OC, I I , 3 9 4 ) . Tha t e v e n i n g she senses t h a t t h e b o d i e s o f Georges and 
M a r i e ' o n t p i t i e des c o e u r s s e p a r e s , i I s f r a n c h i s s e n t I ' abTme; i I s 
se j o i g n e n t au -dessus de L 'abtme pour l e masquer , pour l e r e c o u v r i r ' 
(OC, I I , 3 9 5 ) . Sometimes a p e r s o n whose Love f o r a n o t h e r i s no t 
r e c i p r o c a t e d a t a l l w i l l t r y and c o n s o l e h i m s e l f by a t l e a s t mak ing 
p h y s i c a l c o n t a c t w i t h t h e body o f t h e b e l o v e d . C a t h e r i n e Desba ts 
knows t h a t Andre's f e e l s n o t h i n g f o r h e r . He i s j u s t a ' c a d a v r e ' : 
Mais e l l e se s a t i s f a i s a i t de ce c a d a v r e . E l l e t e n a i t dans ses 
b ras c e t absen t b i e n - a i m e . C ' e s t mieux que r i e n , Le c o r p s . 
(Les Anges n o i r s , OC, I I I , 331) 
Raymond C o u r r e g e s ' s l i f e o f debauche ry has i t s r o o t s l a r g e l y in 
h i s a d o l e s c e n c e . H i s r e s o l u t i o n never t o be a w e a k l i n g as he t h i n k s 
h i s f a t h e r is and h i s d e t e r m i n a t i o n t o rema in ' i n d i f f e r e n t a ce que 
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Le c o r p s ne peu t pas p o s s e d e r ' (Le D e s e r t de L 'amour , OC, I I , 89) 
r e f l e c t h i s v u l n e r a b i l i t y : a f r a i d o f b e i n g h u r t by l i f e he t h i n k s 
h i s b e s t means o f d e f e n c e i s a t t a c k . L a t e r , h i s ' a m o u r - p r o p r e ' 
h a v i n g been m o r t a l l y wounded by t h e h u m i l i a t i o n o f h i s a b o r t i v e 
a t t e m p t t o seduce M a r i a C r o s s , he c r i e s ou t f o r vengeance , w h i c h in 
her absence he m e r e i L e s s l y t a k e s on a l l o f her s e x . C o n s e q u e n t l y 
M a u r i a c p o i n t s ou t t h a t , a l t h o u g h he was no doub t bo rn w i t h h i s h u n t -
ing i n s t i n c t , ' sans M a r i a , i l I ' e u t adouc i de que lque f a i b l e s s e ' 
(OC, I I , 1 1 8 ) . Th roughou t h i s t w e n t i e s we a r e t o l d he d e s p i s e s 
e v e r y t h i n g w h i c h does not appear t o him as an o b j e c t t o be possessed 
' e t , e n f a n t g o u l u , i l a u r a i t pu d i r e : " Je n ' a i m e que ce qu i se d e v o r e . " ' 
(OC, I I , 4 ) . However, Raymond's i m m o r t a l y e a r n i n g f o r M a r i a Cross i s 
a redeeming f e a t u r e w h i c h , a l t h o u g h he wou ld never adm i t i t , s i g n i f i e s 
in M a u r i a c i e n t e r m s , h i s t h i r s t f o r God. The f a c t t h a t even t h e 
m a t e r i a l i s t i c V i c t o r L a r o u s s e l l e , a t f i f t y yea rs o f age , ' s e d e c o u v r e 
c a p a b l e de s o u f f r i r av cause d ' u n e femme don t i l a p o u r t a n t c o n q u i s 
l e c o r p s ' (OC, I I , 46 ) s u g g e s t s t h a t , even i f Raymond's s e d u c t i o n had 
been s u c c e s s f u l , he wou ld no t have been s a t i s f i e d by c o r p o r a l p o s s e s s i o n 
o f M a r i a , b u t we a r e l e f t in no doub t t h a t i f he had been , a n o t h e r 
i n a c c e s s i b l e M a r i a Cross wou ld have t u r n e d u p . 
I t i s l i k e a d r o w n i n g man c l u t c h i n g f o r a s t r a w t h a t 
Edward D u p o n t - G u n t h e r p e r s i s t s in s e e k i n g f u l f i l m e n t i n t h e most 
d i s t o r t e d t r a v e s t y o f l o v e . We a r e t o l d he c l i n g s t o E d i t h f o r 
e x a m p l e , 'comme au g a r d e - f o u un malade s u j e t a des v e r t i g e s ' 
(La C h a i r e t l e Sang, OC, X, 2 3 6 ) . A l t h o u g h she does no t s i n k i n t o a 
c o n s i s t e n t l i f e o f s i n , G i s e l e de P l a i l l y is a l s o s t a r v e d o f a f f e c t i o n 
and does no t know where t o t u r n f o r l o v e . L a c k i n g d i r e c t i o n and a f r a i d 
o f never b e i n g s a t i s f i e d , her senses seek in a p a s s i n g s o l d i e r a 
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s imuLacrum o f t he l ove t h a t wou ld b r i n g her t r u e c o n t e n t m e n t : 
Le d e s t i n ne l u i ayan t donne que ce v i s a g e , L ' a f f a m ^ e s ' e n e t a i t 
s a i s i e . Nous aimons qu i nous pouvons . Comme un e n f a n t sans 
j o u e t se f a i t , avec des c h i f f o n s , une poupee , c ' e s t I ' i n g e n i o s i t e 
du coeur q u ' i 1 c r e e un amour avec les p l u s pauv res dons du d e s t i n . 
(Le F t e u v e de Feu , OC, I , 290) 
Bob L a g a v e ' s need and l o v i n g v e n e r a t i o n o f Pau le show t h a t he f i n d s 
o n l y L i m i t e d s a t i s f a c t i o n in h i s l i c e n t i o u s way o f L i f e . S i m i l a r l y 
D a n i e l T r a s i s ' s ' e t r a n g e s o i f de l i m p i d i t e ' and h i s ' v e r t i g e d e v a n t 
t o u t e t r e i n t a c t 1 (OC, I , 222) sugges t t h a t he i s s e e k i n g in h i s 
e n d l e s s ' c h a s s e av l a femme' s o m e t h i n g much more s p i r i t u a l t h a n mere 
c a r n a l p l e a s u r e . A c c o r d i n g t o M i c h e l S u f f r a n , t h i s ' d e s i r l u c i f e r i e n 
de s ' a p p r o p r i e r L ' e x i s t e n c e i n t a c t e d ' u n a u t r e , de f a i r e sa p a t u r e 
d ' u n e p u r e t e supposee cache m a l , chez ces ames g a n g r e n e e s , une a t r o c e 
e x i g e n c e d ' a b s o L u t i o n ' . 
M a u r i a c b e l i e v e d t h a t o n l y Love I n c a r n a t e can s a t i s f y man 's 
i n f i n i t e c r a v i n g f o r l o v e , bu t t h e m a j o r i t y o f h i s c h a r a c t e r s do no t 
s h a r e h i s c o n v i c t i o n . They c o n t i n u e t o seek f r om l o v e r e l a t i o n s h i p s 
some sense o f f u l f i l m e n t w h i c h t h e y c a n n o t d e f i n e , s i n c e t h e y have 
never e x p e r i e n c e d i t , and w h i c h seems doomed t o rema in f o r e v e r beyond 
t h e i r g r a s p . They do no t r e a l i z e what t h e y want o r need . L o u i s comes 
t o acknowledge t h e t r u t h o f S a i n t Te resa o f A v i l a ' s o b s e r v a t i o n ' que 
nous ne nous en tendons pas nous-memes e t que nous ne savons pas ce que 
nous v o u l o n s , e t que nous nous e l o i g n o n s i n f i n i m e n t de ce que nous 
des i r o n s ' (Le Noeud de v i p e r e s , OC, I N , 3 4 3 ) . Thus s e v e r a l o f 
M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s , in d e f a u l t o f C h r i s t ' s l o v e , come t o h a l f - a c c e p t 
l i m i t e d s a t i s f a c t i o n in d i l u t e d , impure fo rms o f l o v e . T i r e d o f 
M a r c e l , T o l a i n t e n d s t o pu rsue h a p p i n e s s t h r o u g h one a f f a i r a f t e r 
a n o t h e r w i t h o u t s u s p e c t i n g t h a t she may be s e a r c h i n g i n q u i t e t h e 
3 3 . M. S u f f r a n , o p . c i t . , p. 144. 
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wrong d i r e c t i o n . Her b r o t h e r i s c o n v i n c e d t h a t she is one o f m i l l i o n s 
who ' p a r l e n t de b o n h e u r 1 bu t ' ne s a v e n t pas ce que c ' e s t ' 
(Ce qu i e t a i t p e r d u , OC, I N , 5 9 ) . Peop le l i k e T o t a do no t g i v e 
p r e f e r e n c e t o s e e k i n g a l ove r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t because t h e y 
canno t b e g i n t o imag ine t h e reward i t wou ld b r i n g them. In 
La P h a r i s i e n n e M a u r i a c speaks o f ' c e t t e d e l e c t a t i o n de I ' amour d i v i n 
don t ceux qu i l e r e s s e n t e n t on t p e i n e a imag ine r que l e p l u s g rand 
nombre y demeure i n s e n s i b l e , au p o i n t de ne p o u v o i r s ' e n f a i r e aucune 
i d e e ' (OC, V, 3 9 3 ) . Mau r i ac has e v e r y sympathy f o r h i s m i s g u i d e d 
h e r o e s , f o r , l i k e P a s c a l , he i n s i s t s t h a t wha teve r an i n d i v i d u a l ' s 
f a i t h he ' ne q u i t t e Les p l a i s i r s que pour d ' a u t r e s p l u s g r a n d s ' 
( B l a i s e P a s c a l e t sa soeu r J a c q u e l i n e , OC, V I I I , 2 3 2 ) . In 
Ce que j e c r o i s he e x p r e s s e s h i s u n d e r s t a n d i n g o f u n b e l i e v e r s whose 
l o v e r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e i r f e l l o w human b e i n g s c o n s t i t u t e t h e i r 
one and o n l y ' p e a r l o f g r e a t p r i c e ' : 
Je m e p r i s e s i peu ce que l es hommes a p p e l l e n t amour que j e ne 
v o i s r i e n n i pe rsonne qu i m e r i t e q u ' o n l e l u i s a c r i f i e , s i n o n 
I ' amour l u i - m e m e , I 'amour v i v a n t , c e t Amour qu i e s t l e v r a i 
nom de D i e u : ' D i e u e s t a m o u r . ' ( p . 78) 
In t h e n o v e l s , however , t h e r e a r e c o m m i t t e d C h r i s t i a n s t o o , who t h i n k 
t h e y know and l o v e God bu t s t i l l choose second b e s t by s a t i s f y i n g 
t h e i r own d e s i r e r a t h e r t han God ' s r e v e a l e d w i l l . Such p r o t a g o n i s t s 
r e f u s e t o acknowledge what t h e y know in t h e i r h e a r t s t h e y need . 
They have a f a i t h but t h e y op t t o i g n o r e i t r a t h e r t h a n f o l l o w i t t o 
i t s l o g i c a l c o n c l u s i o n and g i v e up t h e i r p a s s i o n in as f a r as i t i s 
s i n f u l . L i k e Yves in Le Myste*re F r o n t e n a c t h e y t r y t o l e a v e t h e i r 
r e l i g i o n on one s i d e o r t o put o f f a n s w e r i n g i t s demands u n t i l a n o t h e r 
d a y . A g a i n M a u r i a c u n d e r s t a n d s t h e p l i g h t o f such C h r i s t i a n s . He 
a p p r e c i a t e s t h a t , a l t h o u g h t h e r e a r e in a way fewer c o m m u n i c a t i o n 
p rob lems in man 's r e l a t i o n s h i p w i t h an immanent God t han i n h i s a f f a i r s 
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w i t h o t h e r human b e i n g s , he i s n a t u r a l l y r e l u c t a n t t o g i v e up a 
b e l o v e d he can apprehend s e n s u a l l y f o r ' un E t r e que les yeux ne 
v c i e n t p a s , que l es mains ne t o u c h e n t p a s ' ( S o u f f r a n c c s e t Bonheur 
du c h r e t i e n , OC, V I I , 2 4 4 ) . T h i s accoun t s f o r why an 'ame e p r i s e 
de D i e u ' may c h e r i s h ' p l u s ardemment l e s s o u i l l u r e s ' (Le F l e u v e de F e u , 
OC, I , 2 1 7 ) . Yves F r o n t e n a c , we a re t o l d , ' e n t r a i t dans t o u t amour 
avec c e t t e c u r i o s i t e f a t a l e d ' e n t o u c h e r l a l i m i t e ; e t , chaque f o i s , 
avec I ' e s p e r a n c e o b s c u r e de ne I ' a t t e i n d r e j a m a i s ' bu t ' c ' e t a i t 
p resque des l es p r e m i e r s pas q u ' i I l a t o u c h a i t ' (Le M y s t e r e F r o n t e n a c , 
OC, IV, 9 5 ) . He i s in f a c t so w e l l aware o f how f o o l i s h i t is t o seek 
t he i n f i n i t e i n t h e f i n i t e t h a t he ' n ' a v a i t de cesse q u ' i I n ' e u t 
demont re a ses amies que l e u r amour n ' e t a i t q u ' u n e a p p a r e n c e ' 
(OC, IV, 9 5 ) . 
A l t h o u g h M a u r i a c never d e n i e s t h a t i t i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o 
a c h i e v e in p r a c t i c e , even f o r t h o s e who acknowledge t h e e x i s t e n c e o f 
God i n t e l l e c t u a l l y , h i s n o v e l s c e r t a i n l y i n d i c a t e t h a t i f an i n d i v i d u a l 
g i v e s p r i o r i t y t o h i s l o v e r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t , h i s r e l a t i o n s w i t h 
h i s f e l l o w men have t h e b e s t chance o f b e i n g s a t i s f y i n g and m e a n i n g f u l . 
J e a n - L o u i s F r o n t e n a c c a n n o t u n d e r s t a n d why ' t a n t d ' e t r e s cha rman ts 
e t j e u n e s ' l i k e h i s b r o t h e r ' n ' e p r o u v e n t I ' amour que dans l a s o u f f r a n c e ' 
(Le M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, IV, 120 ) . J e a n - L o u i s escapes t h i s t o r m e n t , 
and no t because he i s one o f ' c e s s a i n t e s gens que nous admi rons 
nai 'vement de r e n o n c e r non a ce q u ' i l s a i m e n t , ma is a ce que nous 
a i m o n s ' (Pes t i n s , OC, I , 4 1 9 ) ; he knows v e r y w e l l what i t means t o be 
t e m p t e d . A l t h o u g h J e a n - L o u i s ' s s o l u t i o n i n v o l v e s s e l f - d e n i a l and 
t h e r e f o r e an e l e m e n t o f u n a v o i d a b l e s u f f e r i n g , he a v o i d s t h e k i n d o f 
a n g u i s h Yves and so many o t h e r s s u f f e r because he p u t s God f i r s t : 
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Pour e u x , I ' amour e s t une i m a g i n a t i o n t o r t u r a n t e . Mais a 
J e a n - L o u i s , iL a p p a r a i s s a i t comme La chose La p l u s s i m p l e , 
La p l u s a i s e e . . . Ah ! s ' i L n ' a v a i t p r e f e r e D i e u ! 
(Le M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, IV, 120-21) 
In t he n o v e l s Lovers who s h a r e a common r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t 
a re shown t o be u n i t e d by a s p e c i a l bond . A comment made by 
M a r i a Cross in Le D e s e r t de L'amour i s r e l e v a n t in t h i s r e s p e c t : 
' P e u t - e t r e n ' e x i s t e - t - i I pas d ' a b t m e e n t r e l es e t r e s , q u ' u n exces 
d 'amour ne comble . . . Quel amour? ' (OC, I I , 1 2 0 ) . In M a u r i a c ' s 
te rms o n l y God ' s Love i s c a p a b l e o f b r i d g i n g t h e g u l f s e p a r a t i n g 
human ' p l a n e t s ' . S h o r t - l i v e d and i l l - s t a r r e d t hough i t i s , one o f 
t h e most s u c c e s s f u l r e l a t i o n s h i p s in M a u r i a c ' s n o v e l s i s t h e 
Puybaraud m a r r i a g e where t h e r e i s a menage a t r o i s w i t h C h r i s t as 
t h e t h i r d p a r t n e r . S i m i l a r l y , Jean and Noemi PeLoueyre a c h i e v e some 
sense o f communion by p r a y i n g t o g e t h e r : 
l i s d e c i d e r e n t de r e c i t e r ensemble l e u r p r i e r e : ennemis dans 
l a c h a i r , i I s s ' u n i s s a i e n t dans c e t t e i m p L o r a t i o n du s o i r ; 
Leurs v o i x au moins p o u v a i e n t se c o n f o n d r e ; c o t e a c o t e e t 
s e p a r e s , i I s se r e j o i g n a i e n t dans I ' i n f i n i . 
(Le B a i s e r au l e p r e u x , OC, I , 177) 
M o r e o v e r , Noemi PeLoueyre who p u t s God f i r s t and shows her l o v e o f 
him by d o i n g her u tmos t t o honour her m a r r i a g e vows f i n a l l y comes 
t o see a b e a u t y i n Jean w h i c h she wou ld p r o b a b l y no t have found i n 
any o t h e r husband , however handsome o r h e r o i c i n w o r l d l y t e r m s . 
J e a n , on t h e o t h e r hand, t h r o u g h s e l f l e s s l y Lov ing Noemi and God i n 
h e r , a t l a s t e n j o y s t h e Love and a d m i r a t i o n o f a b e a u t i f u l woman, 
s o m e t h i n g w h i c h , no t l o n g b e f o r e , he wou ld have c o n s i d e r e d a L u d i c r o u s 
imposs i b i L i t y . 
Once L o u i s has t ouched on t h e ' s e c r e t d ' a m o u r ' h i s a s p i r a t i o n s 
r e g a r d i n g human l o v e a re met as a m a t t e r o f c o u r s e . A f t e r h i s 
c o n v e r s i o n h i s h e a r t is so o v e r f l o w i n g w i t h Love t h a t i t i s t h e most 
n a t u r a l t h i n g i n t h e w o r l d f o r him t o l o v e J a n i n e . He has no b l i n d , 
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s e l f i s h p a s s i o n f o r her. He sees a L L t h e f a c e t s o f her p e r s o n a l i t y 
as l u c i d l y as he sees h i s own, but he loves her as she i s , u n c o n d i t i o n -
a l l y and i n a q u i t e d i s i n t e r e s t e d way. Thus Mauriac i m p l i e s t h a t 
whoever loves God above a l l e l s e , in s p i r i t and in t r u t h , i s 
i n e v i t a b l y led t o love o t h e r s i n t h e same way. At the end o f 
Le Noeud de v i p e r e s we see L o u i s a c t u a l l y e x p e r i e n c i n g ' l a grande 
j o i e de ce r e v e i l . . . de c o n n a t t r e p a r D i e u l e s c r e a t u r e s , e t non 
Dieu par les c r e a t u r e s ' (words o f S a i n t John o f t h e Cross, c i t e d i n 
S a i n t e M a r g u e r i t e de C o r t o n e , OC, V I I , 4 2 6 ) . As he e x p e r i e n c e s t h i s 
g r e a t j o y L o u i s s i m u l t a n e o u s l y s e t s h i s g rand-daughter on her own 
road t o Damascus. 
A l t h o u g h t h e y may never undergo a c o n v e r s i o n as d r a m a t i c or complete 
as t h a t o f L o u i s i n Le Noeud de v i p e r e s , s e v e r a l o f Mauriac's c h a r a c t e r s 
come t o r e a l i z e t h r o u g h t h e i r e x p e r i e n c e s t h a t human p a s s i o n and t h e 
most i n t e n s e s e x u a l p l e a s u r e w i l l never b r i n g them t h e deep, l a s t i n g 
s a t i s f a c t i o n t h e y c r a v e . Some are more s u c c e s s f u l than o t h e r s a t 
d e d u c i ng from t h i s n e g a t i v e a p o s i t i v e c o n c l u s i o n . I t i s when 
Edward Dupont-Gunther d i s c o v e r s once and f o r a l l t h a t t h e k i n d o f 
s e a r c h upon which he has embarked i s doomed t o f a i l t h a t he f i n a l l y 
y i e l d s t o t h e t e m p t a t i o n o f s u i c i d e . By t h e end o f La F i n de l a N u i t 
i f n o t h i n g e l s e Therese Desqueyroux has l e a r n t t h a t t h e men i n her 
l i f e have o n l y been p r e t e x t s f o r her h e a r t - s e n s u a l l y a p p r e h e n s i b l e 
o b j e c t s on which she has been a b l e t o e x e r c i s e her c a l l t o l o v e w h i l s t 
hoping a g a i n s t hope t h a t she might be loved by them. The i n a c c e s s i -
b i l i t y o f M a r i a Cross f i n a l l y b r i n g s Raymond Courreges t o the p o i n t 
where he asks h i m s e l f , 'Qu'y a - t - i l au fond d'une v i e v e r t u e u s e ? 
Quel l e s e c h a p p a t o i r e s ? Que peut Dieu?' (Le Desert de I'amour, 
OC, M, 163), but h i s a t t i t u d e is one o f s c e p t i c i s m . He i s a l o n e , 
d i s s a t i s f i e d and s u f f e r i n g w i t h l i t t l e hope of f i n d i n g an escape 
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from h i s torment and unable t o h e l p h i m s e l f . However, in M a u r i a c i e n 
terms such a s t a t e o f mind i s i n f i n i t e l y s u p e r i o r t o one o f hardened 
i n d i f f e r e n c e , and 'puisque ce que Dieu aime par-dessus t o u t , s i nous 
en croyons l e P s a l m i s t e , c ' e s t un coeur b r i s e ' (OC, IX, x ) , one can 
say t h a t M a r i a Cross proves t o be a s i g n i f i c a n t v e h i c l e o f d i v i n e grace 
in h i s s p i r i t u a l l i f e . At t h e end o f t h e novel Mauriac p o i n t s o u t 
t h a t l i k e h i s f a t h e r he must now w a i t f o r h i s eyes t o be opened: 
I I f a u d r a i t qu'avant l a mort du pere e t du f i l s se r e v e l e a"* eux 
e n f i n C e l u i qui av l e u r insu a p p e l l e , a t t i r e , du p l u s p r o f o n d de 
l e u r e t r e , c e t t e maree b r u l a n t e . (Le D e s e r t de I'amour, 
OC, I I , 164) 
M a r i a h e r s e l f comes s t i l l c l o s e r t o t h e t r u t h as she makes her way 
across ' l e d e s e r t de I'amour 1. She shows she has no i l l u s i o n s about 
the magic o f s e x u a l i n t e r c o u r s e when she t e l l s t h e d o c t o r t h a t 'nous 
empruntons l a s e u l e r o u t e p o s s i b l e , ma is qui n'a pas e t e f r a y e e v e r s 
ce que nous cherchons . . .' (OC, I I , 133). On t h e same n i g h t when 
she i s s u f f e r i n g from shock she a l s o p e n e t r a t e s t h e m y s t e r y o f l o v e ' s 
e s s e n t i a l u n i t y : 
Je comprends ce que j e ne comprenais pas; ces e t r e s que nous 
croy o n s aimer . . . ces amours miserablement f i n i e s . . . j e 
c o n n a i s l a v e r i t e m a i n t e n a n t . . . . Non pas des amours, mais 
un s e u l amour en nous; - e t nous ramassons au hasard des 
r e n c o n t r e s , au hasard des yeux e t des bouches, ce qui p o u r r a i t 
y c o r r e s p o n d r e p e u t - e t r e . (OC, I I , 133) 
She u n w i t t i n g l y g i v e s a d e f i n i t i o n o f C h r i s t when she dreams o f an 
' e t r e que nous p o u r r i o n s a t t e i n d r e , posseder - mais non dans l a 
c h a i r . . . par qui nous s e r i o n s possede.s' (OC, I I , 135). M a r i a i s 
brought t o t h i s p o i n t l a r g e l y by her a b o r t i v e ' a f f a i r ' w i t h Raymond; 
he sows t h e seed which B e r t r a n d h e l p s t o g e r m i n a t e l a t e r . 
I t i s t h r o u g h her d i s s a t i s f y i n g r e l a t i o n s h i p w i t h her husband 
t h a t I r e h e de Blenauge f i n a l l y t a s t e s t h e sweetness o f t h e p e r f e c t 
l o v e a f f a i r . Conscious o f t h e v a s t depths o f love she c o n t a i n s 
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w i t h i n her, she i s un a b l e t o accept t h a t she i s t o f i n d no o u t l e t 
f o r i t but Herve, t h a t a f i n i t e c r e a t u r e i s d e s t i n e d t o be t h e one 
and o n l y goal o f 'cet immense soulevement d'un c o e u r ' , o f ' c e t t e 
p u i s s a n c e f o r m i d a b l e d'amour': 
Son d e l i r e c o n s c i e n t l u i m o n t r a i t , comme des o b j e t s , son 
amour e t I ' o b j e t de son amour: une mer immense, e t i n c e l a n t e 
sous l e c i e l , dont l e s m i l l i o n s de vagues e n s e r r e n t , b a t t e n t ce 
p e t i t e t r e i n d i f f e r e n t , ce ro c h e r m i n u s c u l e : Herve. Ce q u ' e l l e 
a pu f a i r e t e n i r , dans ce joL i v i s a g e f r i p e e t s o u r n o i s . 
(Ce qui e t a i t p e r d u , OC, I I I , 88) 
As she s l i p s i n t o d e a t h she d i s c o v e r s God, but t h e d i e i s c a s t and 
t h e r e i s now no t i m e f o r her t o e n j o y him on e a r t h . N e v e r t h e l e s s 
' e l l e c o n n a i s s a i t , e l l e v o y a i t , e l l e a p p e l a i t e n f i n c e t amour par 
son nom, qui e s t au-dessus de t o u t nom' (OC, I I I , 9 1 ) . Rose Revolou 
does not have t o w a i t t i l l she i s a t death's door t o f i n d t h a t 
'Dieu e s t de I ' a u t r e c o t e des c o r p s . . . de I ' a u t r e c o t e des e t r e s ' 
(Passage du Mai i n , OC, IX, 274 ) . As Robert Costadot f a l l s o u t o f love 
w i t h h e r , she f a l l s i n t o a r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t . By abandoning h e r, 
Robert u n w i t t i n g l y i n t r o d u c e s Rose ' s i n o n a l a v i e d e v o t e , du moins a 
une s o r t e de f a m i l i a r i t e avec un e t r e qui e x i s t a i t pour e l l e m a i n t e n a n t , 
a qui e l l e a v a i t a f f a i r e , e l l e , Rose Revolou, q u ' a v a i t t r a h i e 
Robert C o s t a d o t ' (Les Chemins de l a mer, OC, V, 154). 
Mauriac i n s i s t s t h a t even i f human l o v e r e l a t i o n s h i p s do not prove 
t o be i n s t r u m e n t s o f d i v i n e grace i n such an o b v i o u s way, t h e y a r e 
always h i g h l y charged w i t h m e t a p h y s i c a l s i g n i f i c a n c e . I t i s 'a cause 
de ce qui s u b s i s t e de r e l i g i o n dans l a p l u s c h a r n e l l e p a s s i o n ' 
( S o u f t r a n c e s e t Bonheur du c h r e t i e n , OC, V I I , 246) t h a t t h e abbe Calou 
m a i n t a i n s , ' I I ne f a u t pas i n t e r v e n i r comme un aveugle e t comme un 
sourd e n t r e deux e t r e s qui s'aiment, f u t - c e dans Le ma I ' 
(La Phar i s ienne, OC, V, 4 2 4 ) . S i m i l a r l y , i n La F i n de l a N u i t Mauriac 
w r i t e s : 'C'est t o u j o u r s l e mystere d'une ame que l a p a s s i o n , meme 
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c o u p a b l e , nous decouvre' (OC, I I , 4 2 5 ) , and as he p o i n t s o u t i n 
Reponse a Paul C l a u d e l a I'Academie f r a n c a i s e 'La connaissance d'une 
ame ne va pas sans quelque connaissance de D i e u ' (OC, V I I I , 4 6 9 ) . 
Pest ins i s one o f t h e n o v e l s in which Mauriac makes t h e p o i n t 
t h a t l o v e between t h e sexes can be not o n l y a ' d i v e r t i s s e m e n t ' i n 
t h e P a s c a l i a n sense o f t h e word but a l s o t h e v e r y o p p o s i t e o f a 
d i s t r a c t i o n , i n t h a t i t can draw people's a t t e n t i o n t o an i n n e r sense 
of a n g u i s h and r e s t l e s s n e s s , t h a t o n l y God w i l l appease. Some ti m e 
b e f o r e her f e e l i n g s f o r him come t o a head E l i s a b e t h Gornac's 
o b s e r v a t i o n o f Bob and Paule h e l p s her t o sense t h a t 'pour ephemeYe 
que s o i t t o u t amour . . . i l e s t une e v a s i o n hors du temps' (OC, I , 4 5 1 ) . 
For however s h o r t a p e r i o d E l i s a b e t h e x p e r i e n c e s t h e v e r t i g o o f f i n d i n g 
h e r s e l f 'out o f t i m e ' , and t h i s has r e p e r c u s s i o n s i n her s p i r i t u a l l i f e . 
S i m p l y by a r o u s i n g p a s s i o n i n E l i s a b e t h , Bob u n w i t t i n g l y leads her t o 
q u e s t i o n , a t l e a s t t e m p o r a r i l y , her c r i p p l i n g and o b s e s s i v e attachment 
t o t h e t h i n g s o f t h e w o r l d . We are t o l d t h a t u n t i l she begins t o 
f a l l i n l o v e w i t h Bob, E l i s a b e t h ' n ' a v a i t j a m a i s vu de pres aucun 
v i s a g e ; e l l e n ' a v a i t j a m a i s e t e a t t e n t i v e , j u s q u ' a ^ c e j o u r , a des yeux 
v i v a n t s ' (OC, I , 4 5 3 ) . E v e n t u a l l y t h e b e n e f i c i a l consequences o f her 
r e l a t i o n s w i t h Bob appear t o be s h o r t - l i v e d . At t h e v e r y end o f t h e 
n o v e l we are t o l d t h a t ' E l i s a b e t h Gornac r e d e v e n a i t un de ces morts 
q u ' e n t r a t n e Le c o u r a n t de l a v i e ' (OC, I , 5 3 5 ) . 
M a t h i l d e Cazenave's death has the same k i n d o f e f f e c t on Fernand 
as E l i s a b e t h ' s c o n t a c t w i t h Bob has on her. I t i s as i f Fernand i s 
m y s t e r i o u s l y s h a r i n g i n a p o s t - d e a t h r e s u r r e c t i o n . The r e a l i z a t i o n 
t h a t he has l o s t i r r e v o c a b l y an o p p o r t u n i t y t o l o v e and be loved 
opens h i s eyes t o an e m o t i o n a l and s p i r i t u a l d i m e n s i o n i n h i s l i f e 
o f w hich he had h i t h e r t o been unaware. His s o u l i s shaken out o f t h e 
a r i d i n d i f f e r e n c e i n which i t had been f o s s i l i z e d , but once a g a i n , 
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as M i c h a e l Moloney po i n t s o u t , ' n e i t h e r m y s t e r i e s nor m i r a c l e s are 
p e r m a n e n t l y germane t o t h e w o r l d o f t h e Fernands', and, l i k e 
E l i s a b e t h Gornac, when ' l o v e ' s impact has been s o f t e n e d by t i m e , 
34 
Fernand s l i p s back i n t o h i s t r u e s e l f . 
Sometimes a l o v e a f f a i r can be b e n e f i c i a l f o r no o t h e r reason 
than t h a t i t shakes people out o f t h e i r complacency by c a u s i n g them 
s u f f e r i n g . In Preseances August i n wonders whether t h i s i s not h i s 
s o l e r a i s o n d ' e t r e w i t h r e g a r d t o F l o r e n c e . I t is as a r e s u l t o f 
A u g u s t i n ' s i n f l u e n c e t h a t t h e p l e a s u r e s o f a m a t e r i a l i s t i c s o c i a l 
w o r l d cease t o be o f i n t e r e s t t o F l o r e n c e and t h a t she becomes aware 
of a gap i n her l i f e . She remains so hard and i n s e n s i t i v e t h a t she 
w i l l not c o n s i d e r t h e idea o f her b e i n g i n l o v e w i t h him, but a t l e a s t 
' e l l e v e n e r a i t ce thaumaturge qui a v a i t d e l i e l e s b a n d e l e t t e s dont 
e l l e e t a i t p r e ssee, o u v e r t ses yeux desormais i n d i f f e r e n t s aux 
grimaces du monde' (OC, X, 3 2 9 ) . S i m i l a r l y Andres Gradere's f r u s t r a t e d 
p a s s i o n f o r Tota - t o g e t h e r w i t h h i s wounded love f o r h i s f a t h e r -
shakes him, f o r a w h i l e a t l e a s t , o u t o f h i s apathy, so t h a t f o r t h e 
f i r s t t i m e s i n c e t h e y have l i v e d i n t h e same house C a t h e r i n e hears 
him make a judgment on l i f e : 'Tout e s t t r o p h o r r i b l e , t u ne t r o u v e s 
pas?' (Les Anqes n o i r s , OC, I I I , 3 0 0 ) . W h i l s t Isa might have helped 
L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s a l o t more i f she had loved him, t h e 
s u f f e r i n g he endures when he i s d i s i l l u s i o n e d a l s o s e r v e s . The day 
a f t e r he l e a r n s t h e t r u t h about her f e e l i n g s he s u s p e c t s f o r a m i n u t e 
t h a t h i s p a i n may not be e n t i r e l y w i t h o u t meaning, 'que l e s evenements, 
s u r t o u t dans I ' o r d r e du c oeur, sont peut-§tre des messagers dont i l 
f a u t i n t e r p r e t e r l e s e c r e t . . .' (OC, I I I , 3 8 6 ) . I t i s h i s 
i n c o n s o L a b l e s u f f e r i n g which h e l p s L o u i s t o grow more and more 
34. M.F. Moloney, op. c i t . , p. 42. 
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detached from e v e r y t h i n g w i t h which he t r i e s t o cheat h i s need f o r 
t r u e Love. E v e n t u a l l y h i s p r i d e and s e l f - s u f f i c i e n c y have been so 
undermined by h i s p a i n t h a t he i s g e n u i n e l y open t o God. 
Some t i m e a f t e r h i s w i f e ' s d e a t h Fernand Cazenave asks, 'quoi 
de p l u s r e m p l a c a b l e qu'une M a t h i I d e ? ' (Gen i t r i x, OC, I , 3 6 8 ) . 
Mauriac's answer t o t h i s q u e s t i o n i s i m p l i e d i n h i s w r i t i n g s as a 
whole: t h e p o s s i b i l i t y o f l o v i n g or b e i n g Loved i s t o o p r e c i o u s t o 
be taken f o r g r a n t e d , and t h e e x p e r i e n c e o f r e c i p r o c a t e d Love i s a 
r a r i t y t o be t r e a s u r e d , f o r i t can never be summoned at an 
i n d i v i d u a l ' s beck and c a l l . W h i l s t some o f Mauriac's c h a r a c t e r s 
are not Lucky enough t o e x p e r i e n c e what i t i s t o be Loved by 
anot h e r human b e i n g and some never have anyone p a r t i c u l a r i n t h e i r 
l i v e s t o l o v e , o t h e r s t r y c o n s c i o u s l y or s u b c o n s c i o u s l y t o remain 
i n d i f f e r e n t t o Love o r t o put i t out o f t h e i r e x i s t e n c e . Some do 
t h i s because, i n Robert N o r t h ' s words, t h e y c o n f u s e ' p u r i t y w i t h 
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f l e s h l e s s n e s s ' . In t h e i r eyes ' r i e n n'a d r o i t au nom d'amour, que 
L'aduLtere des gens du monde' (La Phar is ienne, OC, V, 3 8 8 ) . Why 
o t h e r s s h o u l d a t t e m p t t o quench t h e flame o f Love or t o i g n o r e i t s 
presence can be e x p l a i n e d t o a c e r t a i n e x t e n t by t h e f a c t t h a t 
'passion s i g n i f i e s o u f f r a n c e ' ( S o u f t r a n c e s e t Bonheur du C h r e t i e n , 
OC, V I I , 233). To a v o i d t h e s u f f e r i n g t h a t Love almost i n v a r i a b l y 
i n v o l v e s , p e ople are c o n d i t i o n e d or t r a i n themselves t o become 
i n d i f f e r e n t , u n t i l p r a c t i c e makes p e r f e c t , and i n M a u r i a c i e n terms 
t h e y succeed i n becoming v i r t u a l l y s o u l l e s s . Raymond Courreges f o r 
one i s not pr e p a r e d t o s a c r i f i c e o r t o make h i m s e l f v u l n e r a b l e t o 
the p a i n t h a t l o v e can b r i n g . We are t o l d at t h e b e g i n n i n g o f 
Le Desert de I'amour t h a t he ' n ' a c c e p t a i t j a m a i s de s o u f f r i r a cause 
35. R.J. N o r t h , op. c i t . , p. 43. 
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d'un a u t r e , , m a t t r e s s e ou camarade 1 (OC, I I , 6 ) . 'Rien n'est v r a i m e n t 
grave pour l e s e t r e s i n c a p a b l e s d'aimer', w r i t e s Mauriac i n 
Theresc Desqueyroux (OC, I I , 2 4 9 ) , but i f n o t h i n g i s r e a l l y s e r i o u s 
or p a i n f u l f o r such p e o p l e , n o t h i n g i s ever a source o f r e a l happiness 
when men r e f u s e t h e s u f f e r i n g o f the Cross, t h e y a u t o m a t i c a l l y r e f u s e 
t h e j o y o f t h e R e s u r r e c t i o n . A c c o r d i n g t o Mau r i a c , once a person has 
t r u l y e x p e r i e n c e d l o v e , h i s c a p a c i t y t o love i s u n l i k e l y t o be 
deadened. Once the flame o f l o v e has been fanned i n t o a h e a l t h y f i r e , 
burned b r i g h t l y or even e x c e s s i v e l y , t h e r e i s l i t t l e chance t h a t i t 
w i l L e v e r be quenched c o m p l e t e l y . The n a r r a t o r o f Preseances d e c e i v e s 
h i m s e l f when he t h i n k s t h e whole s t o r y w i l l end i n A u g u s t i n ' s 
d i s a p p e a r a n c e : 'comme s i une h i s t o i r e e t a i t j a m a i s f i n i e ! La cendre 
a seulement r e c o u v e r t nos coeurs e t l e f e u a couve sous l e s annees' 
(OC, X, 339). S i m i l a r l y , a f t e r he has been d i s i l l u s i o n e d by I s a , 
L o u i s o f Le Noeud de v i p e r e s does e v e r y t h i n g he can t o t r y and k i l l 
l o v e w i t h i n h i m s e l f , but f o r t u n a t e l y he never w h o l l y succeeds. Man's 
s a l v a t i o n l i e s i n t h e i n d e s t r u c t i b l e q u a l i t y o f h i s p o t e n t i a l t o l o v e 
and be l o v e d , and 'mieux vaut b r u l e r que ne r i e n s e n t i r ' ( I n s o m n i e , 
OC, V I , 2 3 3 ) , f o r , i f a man ever r e a l l y loses h i s c a p a c i t y t o l o v e , 
h i s s o u l i s i n j e o p a r d y . The terms i n which Mauriac d e s c r i b e s 
B r i g i t t e Pian's opening up t o human l o v e are s i g n i f i c a n t i n t h i s 
r e s p e c t : 
. . . I'amour humain ne s ' e t a i t pas l e v e t r o p t a r d sur I ' a r i d e 
d e s t i n de l a P h a r i s i e n n e . . . l e ' s e p u l c r e b l a n c h i ' a v a i t 
e t e d e s c e l l e e n f i n e t o u v e r t . (La P h a r i s i e n n e , OC, V, 442) 
Yves Fro n t e n a c may be wrong t o i g n o r e h i s r e l i g i o u s v o c a t i o n and 
s u b s e q u e n t l y t o go a s t r a y , but t h e r e i s s t i L l a n o b l e , redeeming 
q u a l i t y i n h i s I i f e : 
P o u r t a n t , aucun de ses g e s t e s qui n ' a i t e t e l e s i g n e de 
I ' i m p l o r a t i o n ; pas un de ses c r i s qui n ' a i t e t e pousse vers 
quelqu'un. (Le Mystere F r o n t e n a c , OC, IV, 122) 
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In Dieu e t Mammon Mauriac m a i n t a i n s : 
Ce qui deshonore I'homme, ce n'est presque j a m a i s son amour, 
f u t - i l Le pLus charneL, mais ce par quoi iL Le rempLace. 
(OC, V I I , 328) 
Consequently i t i s f a r b e t t e r t h a t men s h o u l d e r r o n e o u s l y g i v e t o 
f i n i t e c r e a t u r e s t h e Love t h a t s h o u l d be g o i n g t h r o u g h t h e s e t o an 
I n f i n i t e B eing than t h a t t h e y s h o u l d o p t o u t by c o m m i t t i n g s u i c i d e , 
or by t a k i n g r e f u g e i n drugs or a l c o h o l i c s t u p o r , or by w a s t i n g 
a f f e c t i o n on m a t e r i a l t h i n g s . I f people must commit i d o l a t r y , may 
the y w o r s h i p Venus r a t h e r than Mammon! A l t h o u g h those w i t h an 
e x c e s s i v e l y p a s s i o n a t e , f i e r y temperament tend t o be Led ve r y e a s i l y 
i n t o s i n , Mauriac i n s i s t s t h a t men w i l l not go b a d l y wrong so Long as 
th e y do not j o i n t h e h e a r t l e s s ranks o f t h e v u l g a r , complacent or 
base. Commenting on Mozart's Don Giovann i i n J o u r n a l I I , M auriac 
wr i t e s : 
Don Juan e s t b i e n damne d'avance parce q u ' i l e s t i n c a p a b l e 
d'amour. S ' i l a v a i t aime d'amour ses v i c t i m e s , iL a u r a i t pu 
t o u t a coup aimer Dieu comme i l a v a i t aime ses m a t t r e s s e s . 
Mais s e u l s Les corps I ' i n t e r e s s e n t . L'amour d i v i n ne se 
s u b s t i t u e pas a La p a s s i o n de l a c h a i r ; iL f a i t b a t t r e des 
coeurs qui o n t b a t t u e t s o u f f e r t pour l a c r e a t u r e . . . 
(OC, X I , 141) 
6. SUMMARY 
Ap a r t from t h e p r o v i d e n t i a l and m y s t i c a l channels t h r o u g h which 
Mauriac's c h a r a c t e r s a s s i s t each o t h e r , w i t t i n g l y o r u n w i t t i n g l y , t o 
f i n d t h e God who i s a c c o r d i n g t o t h e i r L i t e r a r y c r e a t o r t h e source 
o f a l l t r u e Love, t h e p r i n c i p a l way i n which t h e y h e l p i s by o b e y i n g 
th e Law o f l o v e , any i n f r a c t i o n o f wh i c h , on th e o t h e r hand, i s 
l i k e l y t o e x e r t a h a r m f u l , n e g a t i v e i n f l u e n c e . The most s u p e r f i c i a l l y 
o b v i o u s form of s p i r i t u a l h e l p , namely p r e a c h i n g or c o u n s e l l i n g , i s 
pr e s e n t e d i n t h e n o v e l s as m i n i m a l l y s u c c e s s f u l i f not u n d e s i r a b l e i n 
as f a r as i t may be a c l o a k d i s g u i s i n g s p i r i t u a l p r i d e or p s y c h o l o g i c a l 
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m a n i p u l a t i o n and have t h e o p p o s i t e e f f e c t from t h e one i n t e n d e d . 
A l t h o u g h , as was p o i n t e d o u t at t h e b e g i n n i n g o f t h e c h a p t e r , a l l 
human bei n g s a re i n t e r d e p e n d e n t and cannot a v o i d t h e i r mutual r e s p o n s i -
b i l i t i e s as p o t e n t i a l v e h i c l e s o f or o b s t a c l e s t o d i v i n e g r a c e , 
p a r e n t s i n p a r t i c u l a r are shown t o p l a y a major r o l e i n t h i s r e s p e c t , 
p r i m a r i l y t h r o u g h t h e a c t s o f genuine l o v e t h e y make or f a i l t o 
make, t h e r e b y r e f l e c t i n g o r h i d i n g d i v i n e l o v e , t h r o u g h t h e example 
t h e y s e t e i t h e r o f t r u e v i r t u e or complacent h y p o c r i s y and t h r o u g h 
t h e k i n d o f C h r i s t i a n u p b r i n g i n g t h e y f o s t e r on b e h a l f o f t h e i r c h i l -
d r e n , f o r a l t h o u g h t h i s i s i n t h e hands o f p r i e s t s and t e a c h e r s as 
w e l l as i n those o f p a r e n t s , t h e l a t t e r a r e l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r i t . 
T h e i r i n f l u e n c e i n t h i s r e s p e c t - e s p e c i a l l y t h e mother's - i s 
p r e s e n t e d by Mauriac as c o n s i d e r a b l e . I f p a r e n t s have an i n s i n c e r e , 
s e l f - s a t i s f i e d , P h a r i s a i c a l , f a t a l i s t i c , I i f e - d e n y i n g , f e a r f u I , 
dehumanized, o v e r - e m o t i o n a l , s e n t i m e n t a l or even sensuous approach 
t o C h r i s t i a n i t y , t h e y w i l l damage or impede t h e i r c h i l d r e n ' s s p i r i t u a l 
development - a l t h o u g h t h e e v i d e n c e o f t h e no v e l s suggests t h a t even 
an i n a d e q u a t e , unbalanced C h r i s t i a n e d u c a t i o n i s p r e f e r a b l e t o a t o t a l 
absence o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i n t h e f o r m a t i v e y e a r s . 
Whatever t h e i r l i m i t a t i o n s , sons, d a u g h t e r s , b r o t h e r s , s i s t e r s , 
husbands, wives - and l o v e r s - a l s o p l a y t h e i r p a r t as s i g n i f i c a n t 
i n s t r u m e n t s o f or o b s t a c l e s t o d i v i n e g r a c e . Above a l l , t h e i n t r i n s i c , 
t h e o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s o f human p a s s i o n i n l o v e r e l a t i o n s h i p s between 
men and women, whether or not t h e y are m a r r i e d , are shown t o f u l f i l a 
p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t f u n c t i o n ; t h e c e n t r a l p l a c e g i v e n t o t h i s i n 
Mauriac's t h i n k i n g can be a t t r i b u t e d t o t h e p a r a l l e l t h e a u t h o r makes 
between man's d e s i r e t o be loved by, and t o Love, a member o f t h e 
o p p o s i t e sex and h i s deep-seated s p i r i t u a l v o c a t i o n t o be Loved by, 
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and t o Love, God. The i n d i v i d u a l may not be c o n s c i o u s o f t h e l a t t e r 
c a l l i n g and need o n l y t h e guidance o f t h e former e x p e r i e n c e f o r h i s 
s p i r i t u a l awareness t o be aroused. However, Mauriac a l s o p r e s e n t s 
s e x u a l love as h a v i n g a n e g a t i v e e f f e c t on t h e s p i r i t u a l l i f e o f an 
i n d i v i d u a l w h o , p r i z i n g i t e x c e s s i v e l y as an end i n i t s e l f , i s so 
d i s t r a c t e d by i t t h a t he remains unaware o f t h e l o v e o f God t h a t 
l i e s beyond and i s consequent I y l e d t o commit t h e s i n s o f i d o l a t r y , 
s e x u a l i m p u r i t y or cru d e l u s t . In t h e n o v e l s Mauriac suggests t h a t 
i t i s an u n d e r s t a n d a b l e e r r o r f o r people t o e x p e c t t o o much from l o v e 
r e l a t i o n s h i p s w i t h members o f t h e o p p o s i t e sex but i t i s one t h a t 
s h o u l d be avo i d e d s i n c e he m a i n t a i n s t h a t human r e l a t i o n s h i p s w i l l be 
as s a t i s f y i n g as p o s s i b l e o n l y i f t h e l o v e a f f a i r w i t h God i s g i v e n 
p r i o r i t y . At t h e same t i m e Mauriac i n d i c a t e s t h a t t h e d i s i l l u s i o n -
ment which u l t i m a t e l y s t r i k e s a l l but t h e most hardened l e c h e r s when 
th e y r e a l i z e t h e y have been s e e k i n g a he a v e n l y , i n f i n i t e s a t i s f a c t i o n 
i n an e a r t h l y , f i n i t e one may i n i t s e l f lead t o q u e s t i o n i n g and 
s p i r i t u a l p r o g r e s s . Since t h e v e r y f r u s t r a t i o n and anguis h engendered 
by d e s i r e can have such an e n l i g h t e n i n g , i f not u p l i f t i n g , s p i r i t u a l 
e f f e c t , Mauriac s t r e s s e s t h a t men s h o u l d never harden t h e i r h e a r t s so 
t h a t t h e y a re i n c a p a b l e o f f a l l i n g i n l o v e , even i f t h i s e x p e r i e n c e 
does lead them a s t r a y or i n v o l v e a c o n s i d e r a b l e degree o f e m o t i o n a l 
trauma: t o succeed i n deadening t h i s c a p a c i t y would be t o d e a l a 
c r i p p l i n g blow t o t h e s o u l . 
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CHAPTER V 
THE FREEDOM AND POWER TO LOVE 
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Throughout h i s works Mauriac s t r e s s e s t h a t t h e development o f 
c h a r a c t e r , which i s i t s e l f dependent on t h e m y s t e r i o u s i n t e r a c t i o n 
o f t he f o r c e s o f h e r e d i t y and e n v i r o n m e n t , and t h e subsequent 
c h a n n e l l i n g o f a d e s t i n y do not a l l o w o f any m e t h o d i c a l a n a l y s i s 
based on s i m p l e cause and e f f e c t e v a l u a t i o n . The q u o t a t i o n from 
B a u d e l a i r e c i t e d a t t h e b e g i n n i n g o f Therese Desqueyroux i n d i c a t e s 
t h a t o n l y God can t e l l why men's l i v e s d e v e l o p as t h e y do: 
Sei g n e u r , ayez p i t i e , ayez p i t i e des fous e t des f o l l e s ! 
0 C r e a t e u r ! p e u t - i l e x i s t e r des monstres aux yeux de C e l u i - L a 
s e u l qui s a i t p o u r q u o i i I s e x i s t e n t , comment i I s se sont f a i t s , 
e t comment i I s a u r a i e n t pu ne pas se f a i r e . . . (OC, I I , 167) 
in t h i s r e s p e c t i t i s a hopeless t a s k t o t r y t o assess t o what e x t e n t 
p e o p l e , p l a c e s , e v e n t s , books, indeed e x p e r i e n c e s o f any k i n d have 
been i n s t r u m e n t s o f o r o b s t a c l e s t o d i v i n e grace i n t h e l i f e o f a 
unique i n d i v i d u a l whose n a t u r a l , i n h e r i t e d temperament i s e n t i r e l y 
h i s own. In Les Mai sons f u g i t i v e s Mauriac says t h a t i t i s i m p o s s i b l e 
t o imagine what s o r t o f a person he would have been i n h i s f i f t i e s i f 
at t h e age o f e i g h t e e n months he had l o s t h i s C a t h o l i c mother i n s t e a d 
o f h i s a t h e i s t i c f a t h e r . He suggests t h a t such s p e c u l a t i o n i s q u i t e 
f r u i t l e s s : 
Je ne l e c o n n a t t r a i j a m a i s : l es p o s s i b l e s n ' e x i s t e n t pas dans 
l a pensee de Dieu. J ' a i c r u p a r f o i s r e u s s i r a s e p a r e r en moi 
les e lements h e r i t e s des elements a c q u i s . Mais c ' e s t un l e u r r e : 
i l ne s'en t r o u v e aucun a I ' e t a t pur; i I s o n t r e a g i l e s uns sur 
les a u t r e s , se sont f o r t i f i e s en s'opposant. (OC, IV, 322) 
F u r t h e r on in t h e same work Mauriac makes t h i s p o i n t a g a i n when he 
m a i n t a i n s t h a t ' i l demeure i m p o s s i b l e de d i s c e r n e r dans I'homme que 
nous sommes l a p a r t de I ' e d u c a t i o n e t c e l l e de l a n a t u r e ' (OC, IV, 3 2 9 ) . 
C e r t a i n c r i t i c s have suggested t h a t i n h i s f i c t i o n Mauriac does 
not s i m p l y acknowledge t h e i m p o r t a n t r o l e p l a y e d by h e r e d i t y i n the 
f o r m a t i o n o f c h a r a c t e r and i n t h e subsequent w o r k i n g o u t o f a human 
l i f e , but g i v e s h i s p r o t a g o n i s t s i n h e r i t e d c h a r a c t e r i s t i c s which put 
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some a t a d i s t i n c t advantage over o t h e r u n f o r t u n a t e s who c o u l d be 
c o n s i d e r e d p r e d e s t i n e d f o r e v i l . Pol Vandromme, f o r example, has 
accused Mauriac o f a l l o w i n g h i s c h a r a c t e r s t o escape t h e s t r u g g l e 
a g a i n s t s i n by making a l l k i n d s o f excuses f o r themselves. W i t h o u t 
doubt i t is ' f a c i l e de p r e t e n d r e que I'on e s t v i c t i m e de l a f a t a l i t e , 
qu'on ne se d e p o u i I l e pas de son temperament, qu'on e s t l i e a l u i 
a j a m a i s ' , and i t i s c e r t a i n l y t r u e t h a t ' c e l a d i s p e n s e de se b a t t r e 
c o n t r e soi-meme e t de se v a i n c r e ' , ^ but i n f a c t Mauriac n e i t h e r 
condones nor encourages such an a t t i t u d e . G a b r i e l GradeVe says t h a t 
he f e e l s ' l e b e s o i n de c h e r c h e r un r e s p o n s a b l e parmi ses ascendants' 
(Les Anges n o i r s , OC, I I I , 146), b u t , a p a r t from t h e f a c t t h a t good 
q u a l i t i e s are i n h e r i t e d as w e l l as bad, Mauriac i n s i s t s t h a t nobody 
can evade t h e r e s p o n s i b i l i t y g i v e n him by h i s e s s e n t i a l freedom as a 
human b e i n g . Reference t o an u n f o r t u n a t e past or t o t h e g e n e t i c 
h i s t o r y o f immediate or d i s t a n t r e l a t i v e s i s no excuse. 
W h i l s t not o v e r l o o k i n g t h e importance o f i n h e r i t e d c h a r a c t e r i s t i c s 
nor d i m i n i s h i n g t h e mutual r e s p o n s i b i l i t i e s members o f a f a m i l y share 
r e g a r d i n g t h e s p i r i t u a l w e l f a r e o f one and a l l , Mauriac emphasizes i n 
a v a r i e t y o f ways i n h i s n o v e l s t h a t e v e r y i n d i v i d u a l i s f r e e t o t a k e 
whichever s i d e he p r e f e r s i n the moral b a t t l e o f l i f e and t o d e c i d e 
2 
which o f t h e two p r o t a g o n i s t s i n t h e c o n f l i c t - G(0)0D or (D)EVIL -
he wishes t o s u p p o r t . S u p e r f i c i a l l o y a l t i e s may change w i t h t h e 
v i c i s s i t u d e s o f f o r t u n e and t h e o f t e n t h w a r t e d s t r u g g l e a g a i n s t s i n , 
but when a l l has been s a i d and done t h e fundamental c h o i c e made by an 
i n d i v i d u a l i n t h e way he has l i v e d w i l l be known by God and be w h o l l y 
a ssessable by him a l o n e . Mauriac's c o n v i c t i o n t h a t d e s p i t e h i s omni-
potence t h e C r e a t o r r e s p e c t s and s a f e g u a r d s man's freedom t o make t h i s 
1. P. Vandromme, La P o l i t i q u e l i t t e r a i r e de F r a n c o i s M a u r i a c , P a r i s , 
C o l l e c t i o n E t h e e l , 1957, p. 29. 
2. See above, Chapter I , p. 16. 
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e s s e n t i a l c h o i c e i s r e f l e c t e d i n t h e n o v e l s . However much p o t e n t i a l 
f o r good f a m i l y r e l a t i o n s h i p s may be shown t o have i n h e l p i n g an 
i n d i v i d u a l t o f i n d God, t h e y are p r e s e n t e d as o n l y one o f many p o s s i b l e 
t o o l s t h r o u g h which the g i f t o f f a i t h may be bestowed. What is more, 
however much t h e y are shown t o h i n d e r the M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t i n 
t h i s r e s p e c t , t h e y never prove an i n s u r m o u n t a b l e b a r r i e r o r damning 
o b s t a c l e . Mauriac s t r e s s e s e m p h a t i c a l l y t h a t t h e o n l y fundamental 
o b s t a c l e t o d i v i n e grace i n a person's L i f e i s t h a t p a r t i c u l a r 
i n d i v i d u a l ' s own w i l l , w hich God always r e s p e c t s . I t i s t h i s a l o n e 
which p u t s up a p o s i t i v e b a r r i e r between God and man. 
F i r s t l y , no s o c i e t y , however s i c k , can be blamed f o r man's f a i l u r e 
t o accept God's i n v i t a t i o n t o l o v e . Le M y s t e r e Frontenac bears w i t n e s s 
t o t h e f a c t t h a t t h e noxious i n f l u e n c e s o f a h y p o c r i t i c a l s o c i e t y which 
w o r s h i p s Mammon and s u f f e r s from t h e p r o p e r t y d i s e a s e can be r e s i s t e d . 
An i n d i v i d u a l f a m i l y i s not a u t o m a t i c a l l y o b l i g e d t o submit t o such 
c o r r u p t i o n , even i f i t i s r e q u i r e d t o comply p a r t i a l l y w i t h c e r t a i n 
s o c i a l norms. Amelie F i l l o n q u i t e r i g h t l y q u e s t i o n s an o v e r - s i m p l i s t i c 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e a n t i t h e s i s - i n d i c a t e d by Mauriac h i m s e l f 
(OC, IV, i i ) - between Le Noeud de v i p e r e s and Le Mystere F r o n t e n a c , 
' a n t i t h e s e qui d'emblee a e t e admise au p o i n t de f a i r e c o n s i d e r e r ces 
deux oeuvres comme l e p 6 l e e t I ' e q u a t e u r du c l i m a t f a m i l i a l ' . ^ 
S i m i l a r I y , w i t h r e g a r d t o Le Mystere F r o n t e n a c , J.E. Flower asks 
s c e p t i c a l l y , ' I n s p i t e o f h i s e f f o r t s i s Mauriac's p o r t r a i t o f a 
b o u r g e o i s f a m i l y i n t h i s n o v e l - a l b e i t a t r a n s p o s i t i o n o f h i s own -
e s s e n t i a l l y d i f f e r e n t from h i s t r a d i t i o n a l one, and, more i m p o r t a n t l y , 
does he r e a l l y succeed i n c o n v i n c i n g u s ? ' 4 - but i n f a c t Mauriac would 
3. A. F i l l o n , op. c i t . , p. 195. 
4. J.E. F l o w e r , op. c i t . , p. 82. 
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have f a i l e d as a t r u t h f u l and r e a l i s t i c w r i t e r i f he had been s u c c e s s f u l 
i n t h i s r e s p e c t , and the redeeming q u a l i t i e s o f t h e Frontenac f a m i l y 
have v a l u e p r e c i s e l y because i t s members are s u b j e c t t o t h e same s o c i o -
economic p r e s s u r e s t h a t besiege o t h e r M a u r i a c i e n households and 
5 
because, t o a c e r t a i n e x t e n t , t h e y succumb t o these p r e s s u r e s . 
F i n a n c i a L n e g o t i a t i o n s p l a y a l a r g e p a r t i n f a m i l y a f f a i r s . D i s p u t e s 
and m i s u n d e r s t a n d i n g s o f t e n d i s t u r b t h e harmony o f t h e home. There 
is t h e u s u a l c u l t o f t h e f a m i l y as a s o r t o f i d o l t o which i t s members 
f e e l o b l i g e d t o make t h e necessary s a c r i f i c e s . T h i s i s p a r t i c u l a r l y 
t r u e o f X a v i e r who j u s t i f i e s h i s u n c h a r i t a b l e t r e a t m e n t o f h i s m i s t r e s s 
because h i s code o f l i f e i n s i s t s t h a t t h e Fro n t e n a c f a m i l y must come 
f i r s t . He i s a l s o t y p i c a l o f h i s c o n t e m p o r a r i e s i n h i s r e l u c t a n c e t o 
accept Blanche i n t o t h e f a m i l y on an e q u a l f o o t i n g . Both Blanche and 
X a v i e r s t o o p t o a form o f moral b l a c k m a i l t o make Jean-Louis r e l i n q u i s h 
h i s hopes o f an academic c a r e e r and e v e n t u a l l y b r i b e him by o f f e r i n g 
m a r r i a g e t o Madeleine C a z a v i e i l h as b a i t . Blanche i s n e g l e c t e d i n 
her o l d age i n much t h e same way as any o t h e r M a u r i a c i e n mother. In 
s p i t e o f such e v i d e n c e , however, t h e Fronte n a c s a r e d i f f e r e n t from t h e 
m a j o r i t y o f t h e f a m i l i e s Mauriac d e s c r i b e s ; t h e r e i s a 'mystere', t o 
which t h e w o r l d , r e p r e s e n t e d by Dussol and t h e P a r i s i a n s o c i e t y i n 
which Yves mixes, i s deaf and b l i n d , but t h e s e c r e t c e r t a i n l y does not 
l i e i n any m a g i c a l immunity a g a i n s t t h e s o c i a l e v i l s o f t h e day. As 
i n d i c a t e d i n Chapter 111,^ i t l i e s r a t h e r i n t h e m y s t e r y o f u n s e l f i s h 
l o v e . In t h e words o f Andre S S a i l l e s : 
5. See a l s o above, Chapter I I I , p. 143. 
6. See above, p. 144. 
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Ce qui compte dans Le t a b l e a u du mystere f a m i l i a l e s t done 
I'atmosphere d ' a f f e c t i o n m u t u e l l e , e c l a i r e e par l e rayon de 
l a p o e s i e e t de l a r e l i g i o n . La f a m i l l e chez Mauriac 
echappe a i n s i aux d e t e r m i n i s m e s b i o l o g i q u e ^ , economiques ou 
soc i a u x ou c e r t a i n s v o u d r a i e n t I ' e n f e r m e r . 
In Mauriac's o t h e r n o v e l s t o o t h e r e i s much t o s u p p o r t t h e view 
t h a t however o p p r e s s i v e f a m i l y i n s t i t u t i o n s may be t h e y a r e powerless 
t o i m p r i s o n t h e human s p i r i t . In Pest i ns P i e r r e wonders f o r a 
moment whether h i s mother's e d u c a t i o n and s o c i a l customs had made 
her a s t e r e o t y p e d v e r s i o n o f a l l t h e o t h e r bored and a p a t h e t i c women 
of her day. He has t o c o n c l u d e t h a t ' l e m i l i e u l e p l u s e t o u f f a n t 
n ' e t o u f f e pas t o u t dans un coeur' (OC, I , 5 2 1 ) . Raymond Courreges 
does not a c h i e v e t r u e freedom by f l e e i n g from h i s home, w h i l s t h i s 
f a t h e r a c q u i r e s some peace when he s t o p s f a n t a s i z i n g and r e s i g n s him-
s e l f r e a l i s t i c a l l y t o h i s s i t u a t i o n . S i m i l a r l y Therese Desqueyroux, 
no l e s s t han Jean-Paul Johanet, c a r r i e s her c h a i n s w i t h her. 
Abandoned a t S a i n t - C l a i r she f e e l s e x h i l a r a t e d a t t h e mere t h o u g h t 
of her ever b e i n g s e t f r e e a l o n e i n P a r i s , but i n the c o u r s e o f t i m e 
t h e reader l e a r n s t h a t t h e Desqueyroux household i s not her r e a l cage, 
j u s t as t h e l o n e l i n e s s o f A r g e l o u s e is not t h e cause o f her i n n e r 
s o l i t u d e . At t h e b e g i n n i n g o f La F i n de l a Nu i t we see t h a t Therese 
o n l y changed p r i s o n s when she came t o P a r i s . She re g a r d s Anna as 
'une domestique q u ' e l l e g a r d a i t comme un morceau de p a i n b i s dans sa 
p r i s o n , n'ayant pas l e c h o i x e n t r e c e t t e f i I l e e t une a u t r e c r e a t u r e 
humaine' (OC, I I , 3 3 4 ) . A f t e r s e n d i n g a t e l e g r a m t o Bernard she 
cannot bear t h e t h o u g h t o f r e t u r n i n g t o t h e rue du Bac t o f e e l ' l a 
pesee de ces murs, de ces p l a f o n d s que sa s o u f f r a n e e a v a i t comme 
s a t u r e s ' (OC, I I , 371-72). Therese's one and o n l y p r i s o n i n p o i n t o f 
7. A. S e a i l l e s , Maur i ac, P a r i s , Bordas, 'Presence l i t t e r a i r e ' , 
1972, p. 210. 
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f a c t i s h e r own s e l f . B o t h b e f o r e and a f t e r t h e d e a t h o f 
J e a n P e l o u e y r e N o e m i ' s f u t u r e seems as b l a n k a n d h o p e l e s s i n many 
ways as t h a t o f T h e r e s e a f t e r h e r m a r r i a g e , o r a f t e r t h e c o u r t h e a r i n g . 
As f a r as h e r f a m i l y i s c o n c e r n e d Noemi f i n d s h e r s e l f i n j u s t as much 
o f a p r i s o n as T h e r e s e , and h e r c u s t o d i a n , J e r o m e P e l o u e y r e , c o u l d 
s c a r c e l y be m o r e e x a c t i n g . On t o p o f t h i s Noemi f e e l s b o u n d b y t h e 
s a c r a m e n t a l b o n d o f m a r r i a g e i n a way w h i c h i s f o r e i g n t o t h e 
u n b e l i e v i n g T h e r e s e . Noemi d i f f e r s f r o m T h e r e s e b e c a u s e s h e v i e w s h e r 
f a t e as an h e r o i c c h a l l e n g e . T h e r e s e ' s s c h o o l - t e a c h e r s r e p o r t t h a t 
s h e w a n t e d o n l y o n e r e w a r d f r o m l i f e , ' c e t t e j o i e de r e a l i s e r e n e l l e 
un t y p e d ' h u m a n i t e s u p e r i e u r e ' ( T h e r e * s e D e s q u e y r o u x , OC, I I , 1 8 3 ) . 
By t h e e n d o f Le B a i s e r au l e p r e u x Noemi has t a k e n a m a j o r s t e p t o 
a c h i e v i n g s u c h a g o a l w i t h o u t r e v o l t i n g a g a i n s t h e r f a m i l y , w i t h o u t 
e v e r l e a v i n g h e r n a t i v e v i l l a g e . T h e r e " s e h e r s e l f m a i n t a i n s t h a t i f 
B e r n a r d had o f f e r e d h e r a r e a l c h a n c e o f a r e c o n c i l i a t i o n as t h e y 
p a r t e d i n P a r i s , s h e w o u l d a l m o s t c e r t a i n l y h a v e g o n e b a c k w i t h h i m 
t o e m b a r k o n a new b u t d i f f e r e n t L i f e o f a d v e n t u r e : 
. . . e l l e i m a g i n a i t un r e t o u r au p a y s s e c r e t e t t r i s t e , -
t o u t e u n e v i e d e m e d i t a t i o n , de p e r f e e t i o n n e m e n t , d a n s l e 
s i l e n c e d ' A r g e l o u s e : I ' a v e n t u r e i n t e r i e u r e , l a r e c h e r c h e d e 
D i e u . . . ( T h e r e ' s e D e s q u e y r o u x , OC, I I , 2 7 8 ) 
T h i s w o u l d n o t h a v e e n t a i l e d an a t t i t u d e o f l i f e l e s s r e s i g n a t i o n t o 
t h e humdrum e x i s t e n c e o f a s t i f l i n g f a m i l y b u t a n a c c e p t a n c e and 
s u b s e q u e n t t r a n s f o r m a t i o n o f h e r l o t f r o m w i t h i n . One m i g h t a r g u e 
t h a t T h e r e " s e ' s n a t u r a l t e m p e r a m e n t and h e r u p b r i n g i n g had l o c k e d h e r 
i n t h e p r i s o n o f s e l f i n t h e f i r s t p l a c e , and t h a t s h e was n e i t h e r 
made n o r g i v e n t h e o p p o r t u n i t y f o r N o e m i ' s v o c a t i o n . T h e f a c t 
r e m a i n s , h o w e v e r , t h a t a c c o r d i n g t o h e r l i t e r a r y c r e a t o r , o n t h e Day 
o f J u d g m e n t T h e r e ' s e w o u l d s t i l l h a v e t o a c c o u n t f o r t h e w a y s i n w h i c h 
s h e had f a i l e d t o make t h e b e s t o f t h e m a t e r i a l s l i f e o f f e r e d h e r , e v e n 
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i f a n y a t t e n u a t i n g c i r c u m s t a n c e s s h e m i g h t h a v e i n human t e r m s w o u l d 
a u t o m a t i c a l l y be t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . 
One c a n o n l y r e p e a t t h a t a c c o r d i n g t o M a u r i a c t h e m o s t u n d e r -
p r i v i l e g e d p e r s o n m a y , t o a c e r t a i n e x t e n t , o p t f o r o r a g a i n s t t h e 
law o f l o v e , i n o t h e r w o r d s , s a y y e s o r no t o G o d . To r e f u s e t o 
r e s p o n d i s a c h o i c e i n i t s e l f . The a c t s o f l o v e made w i l l v a r y 
a c c o r d i n g t o t h e i n d i v i d u a l and h i s c i r c u m s t a n c e s . F r o m t h o s e t o 
whom much h a s b e e n g i v e n , e i t h e r i n t h e f o r m o f s a c r a m e n t a l g r a c e o r , 
f o r e x a m p l e , a L o v i n g b a c k g r o u n d a n d b a l a n c e d m o r a l u p b r i n g i n g , much 
w i l l be d e m a n d e d . As I s a s a y s i n Le Noeud d e v i p e r e s , ' i l n ' e s t 
e x i g e d e c h a c u n que c e q u ' i L p e u t d o n n e r ' (OC , I I I , 4 3 7 ) . I f o n e 
t a k e s T h e r e s e D e s q u e y r o u x as an e x a m p l e , s h e i s a s k e d ' s e u l e m e n t d e 
ne p a s s e r e s i g n e r a l a n u i t ' ( P r e f a c e s u p p r i m e e d e La F i n d e La Nu i t , 
OC, I I , 5 3 8 ) . M a u r i a c ' s f i c t i o n as a w h o l e r e f l e c t s t h e a u t h o r ' s 
b e l i e f t h a t , a l t h o u g h an i n d i v i d u a l may h a v e l i t t l e c o n t r o l o v e r 
c e r t a i n a s p e c t s o f h i s t e m p e r a m e n t , o r o v e r h i s m a t e r i a l c i r c u m s t a n c e s , 
o r o v e r many o f t h e p e o p l e w i t h whom he i s f o r c e d i n t o c o n t a c t , he i s 
i n f u l l c o n t r o l o f h i s own r e s p o n s e t o a l l s u c h f a c t o r s : i f t h e y a r e 
n e g a t i v e i n f l u e n c e s , he may c h o o s e t o w a l l o w i n s e l f - p i t y a n d t h u s 
i n c r e a s e t h e i r s c o p e f o r g e n e r a t i n g e v i l a n d d e s t r u c t i o n ; i f p o s i t i v e , 
he may w a s t e t h e i r p o t e n t i a l f o r b e i n g i n s t r u m e n t s o f g o o d . 
Noemi P e l o u e y r e and T h e r e s e D e s q u e y r o u x a r e o n l y t w o o f a n u m b e r o f 
c h a r a c t e r s i n t h e n o v e l s w h o s e l i v e s g i v e e x p r e s s i o n t o M a u r i a c ' s 
c o n v i c t i o n t h a t i t i s an i n d i v i d u a l ' s own w i l l a l o n e t h a t c a n p u t 
up a n y c r i t i c a l b a r r i e r t o d i v i n e g r a c e . J e a n P e l o u e y r e g r o w s up 
a c c e p t i n g h i m s e l f as an u g l y w e a k l i n g b u t d i e s a h e r o and a s a i n t . 
X a v i e r D a r t i g e l o n g u e ' s s p i r i t u a l j o u r n e y i s n o t h a n d i c a p p e d b y h i s 
b a c k g r o u n d e i t h e r , a l t h o u g h h i s p a r e n t s a n d b r o t h e r s p e n d t h e i r t i m e 
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t r y i n g t o c o n v i n c e h i m he i s ' d i n g u e ' and a ' p a u v r e t y p e ' who w I L L 
g e t n o w h e r e ( L ' A g n e a u , OC, X I I , 1 8 7 ) . A l a i n F o r c a s comes f r o m a 
home r u l e d by a t y r a n n i c a l , a t h e i s t i c and u t t e r l y s e l f i s h f a t h e r . 
He d o e s n o t e v e n know w h e t h e r he has b e e n b a p t i z e d o r n o t , and y e t 
he r e s p o n d s r e a d i l y t o h i s v o c a t i o n t o t h e p r i e s t h o o d . On t h e o t h e r 
hand Y v e s F r o n t e n a c e n j o y s many m a t e r i a l , e m o t i o n a l and s p i r i t u a l 
a d v a n t a g e s f r o m b i r t h b u t f a i l s t o a n s w e r p o s i t i v e l y when God c a l l s 
h i m and d r i f t s i n s t e a d i n t o a l i f e o f s i n . D e s p i t e t h e i r s c a n d a l o u s l y 
s o r d i d and e v i l p a s t s G a b r i e l G r a d e r e and L o u i s o f Le Noeud d e v i p e r e s 
e v e n t u a l l y t a s t e t h e v e r y s w e e t n e s s o f H e a v e n o n e a r t h . T o t a k e a l a s t 
e x a m p l e , t h e a g n o s t i c I r e n e de B l e n a u g e i s t h e p r o d u c t o f a b r o k e n home. 
U n l o v e d , c h i l d l e s s , l o n e l y and t r a g i c a l l y c o n f i n e d t o h e r b e d , s h e c a n 
f i n d n o o u t l e t f o r h e r o v e r w h e l m i n g c a p a c i t y t o l o v e and w o u l d a p p e a r 
t o be a t a c o n s i d e r a b l e d i s a d v a n t a g e . The f a c t r e m a i n s , h o w e v e r , t h a t 
s h e i s o n e o f M a u r i a c ' s n o b l e s t c h a r a c t e r s and f i c t i o n a l p r o o f o f h i s 
s t a t e m e n t t h a t ' I ' a m o u r e s t u n e f l a m m e , ma i s u n e f l a m m e q u i c r e e c e q u i 
l a n o u r r i t , e t q u i l e c r e e r a i t d a n s l a p i r e s o l i t u d e ' 
( L a V i e de J e a n R a c i n e , OC, V I I I , 8 5 ) . 
T h u s M a u r i a c i n s i s t s t h a t h o w e v e r p a r a d o x i c a l i t may seem i n 
t h e o r y , man d o e s e n j o y f r e e d o m o f w i 1 1 i n p r a c t i c e and i s f o r e v e r 
a c c o u n t a b l e b e f o r e G o d , b e c a u s e u n l e s s i n s a n e he i s a l w a y s m a s t e r 
o f h i s i n n e r s e l f : 
A i n s i e n e s t - i l d e c h a c u n : c ' e s t a I ' i n t e r i e u r q u e n o u s 
d e m e u r o n s l i b r e s e t q u e s e j o u e l e s e u l d r a m e q u ' i I n o u s 
a p p a r t i e n n e d e d e n o u e r . Q u i p u t j a m a i s s e c r o i r e m a T t r e 
de I ' u n i v e r s ? M a i s l e d e r n i e r d e s hommes r e s t e , j u s q U g a 
l a m o r t , l e m a t t r e d e s o n ame. ( J o u r n a I I , OC, X I , 6 5 ) 
8 . See a l s o a b o v e , p p . 2 2 , 177 and 2 1 1 , and b e l o w , p . 2 6 9 . 
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I n o t h e r w o r d s , t h e i n d i v i d u a l ' s f r e e d o m t o m o d i f y t h e p h y s i c a l 
c i r c u m s t a n c e s o f h i s l i f e may be l i m i t e d , b u t he a l w a y s r e m a i n s 
q u i t e f r e e t o a l t e r t h e p r o g r e s s o r d i r e c t i o n o f h i s s p i r i t u a l 
p i l g r i m a g e . F o r t h e C a t h o l i c M a u r i a c t h i s i s t h e o n l y f r e e d o m -
t h e k i n d u p o n w h i c h d e p e n d s t h e d e s t i n y o f m a n ' s i m m o r t a L s o u l -
t h a t i s o f a n y r e a l l y l a s t i n g c o n s e q u e n c e . A s u r v e y o f M a u r i a c ' s 
n o v e l s u n d o u b t e d l y i m p r e s s e s u p o n t h e r e a d e r how d e t r i m e n t a l an 
u n l o v i n g , m i s g u i d e d u p b r i n g i n g c a n b e . The a u t h o r n e v e r q u e s t i o n s 
t h e b e n e f i t s o f a s e c u r e h o m e - l i f e , a s u i t a b l y b a l a n c e d r e l i g i o u s 
e d u c a t i o n and g e n u i n e a c t s o f C h r i s t i a n w i t n e s s on t h e p a r t o f 
f a m i l y m e m b e r s . He i s a l s o c a u s t i c i n h i s c r i t i c i s m o f t h e w o r l d l y 
a t t i t u d e s o f a m a t e r i a l i s t i c s o c i e t y w h i c h h a m p e r s t h e i n d i v i d u a l i n 
h i s v o c a t i o n t o l o v e and f i n d l o v e . He n e v e r t h e l e s s c o n c l u d e s t h a t , 
p r i v i l e g e d o r u n d e r p r i v i l e g e d , w i t h ' l e s e l e m e n t s que n o u s f o u r n i t 
l e d e s t i n , i l s ' a g i t d e c o n s t r u i r e n o t r e v i e ' ( L e J e u n e homme, 
OC, I V , 4 4 7 ) . I n f a c t M a u r i a c n e v e r c e a s e s t o m a i n t a i n t h a t ' n o u s 
ne sommes p a s : n o u s n o u s c r e o n s ' ( L e J e u n e homme, OC, I V , 4 4 7 ) . I n 
t h e q u o t a t i o n f r o m B a u d e l a i r e r e f e r r e d t o a b o v e ( p . 2 4 5 ) t h e r e a d e r ' s 
a t t e n t i o n i s d r a w n b y t h e u s e o f i t a l i c s t o t h e f a c t t h a t t h e ' m o n s t r e s ' 
i n q u e s t i o n ' s e s o n t f a i t s ' . So l o n g as t h e i n d i v i d u a l r e s p e c t s h i s 
f r e e d o m and i t s c o n c o m i t a n t r e s p o n s i b i l i t i e s , M a u r i a c a f f i r m s t h a t 
t h e r e i s c e r t a i n l y n e v e r a n y q u e s t i o n o f h i s s o u l ' s b e i n g i r r e v o c a b l y 
h a n d i c a p p e d by p h y s i c a l s e t b a c k s i n w h a t e v e r d i s g u i s e t h e s e may be -
t h e a f t e r m a t h o f p a r e n t a l n e g l e c t , t h e p r e s s u r e s o f a m a t e r i a l i s t i c 
w o r l d , i n h e r e n t t e m p t a t i o n s o f t h e f l e s h , o r s e x u a l c o m p l e x e s n u r t u r e d 
by a s u p e r s t i t i o u s u n d e r s t a n d i n g o f C h r i s t i a n i t y . ' C e q u i n o u s a r r i v e , 
d o u l e u r ou j o i e , r i s q u e d e n o u s e n t r a f n e r h o r s de l a v o i e e t r o i t e ' , 
he w r i t e s i n J o u r n a l I I , ' m a i s t o u t a u s s i p e u t t o u r n e r a" I ' A m o u r ' 
(OC, X I , 1 4 9 ) . S i m i l a r l y , i n h i s p r e f a c e t o T r o i s r e c i t s M a u r i a c 
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s t a t e s t h a t f o r ' c e t t e a u t o - c r e a t i o n , t o u t s e r t a" L ' h o m m e , q u ' iL 
t r a v a i l L e e n u n i o n a v e c l a G r a c e ou d a n s I ' i g n o r a n c e de La G r a c e ' , 
and t h e L a t t e r , we a r e t o l d , ' d e t r u i t b i e n m o i n s q u ' e l l e n ' u t i l i s e 
Les o b s t a c l e s q u ' e l l e r e n c o n t r e d a n s u n e ame ' (OC, V I , 1 2 0 , 1 2 1 ) . 
A t t h e same t i m e M a u r i a c e m p h a s i z e s t h r o u g h o u t h i s w o r k s t h a t 
m a n ' s f r e e d o m t o f i n d , l o v e and e n j o y God f o r e v e r w i l l be a r e a l 
f r e e d o m o n l y i f he g e n u i n e l y a c k n o w l e d g e s t h a t t h e r e i s e v i l i n 
t h e w o r l d , i n h i m s e l f and i n o t h e r s , f o r o n l y t h e n w i l l he be a b l e 
t o c o n t e n d w i t h i t . A l a i n F o r c a s s u m m a r i z e s t h e c o n s e q u e n c e s o f 
o r i g i n a l s i n and t h e d e v i l ' s r o l e i n t h e f o l l o w i n g t e r m s : 
. . . d e p u i s l a C h u t e , I ' h e r i t a g e d e s a s c e n d a n t s s u f f i t a 
c h a q u e g e n e r a t i o n p o u r q u ' e l l e s e p e r d e : c e t t e f o l i e o b s c u r e 
q u i , du f o n d d e l a r a c e , v i e n t s ' e n g o u f f r e r d a n s l e d e r n i e r 
v i v a n t , Les v i c e s j u g u l e s p a r Les u n s o u t r i o m p h a n t s d a n s l e s 
a u t r e s , q u i s ' e p a n o u i s s e n t d a n s l e s a r r i e r e - n e v e u x . . . . 
E t v o i c i q u ' u n e t r e i n v i s i b l e a r e c u l e p o u v o i r de b r a s s e r c e t t e 
m a t i e r e a f f r e u s e - un a r c h a n g e l ( e t La p l u p a r t d e s hommes 
i g n o r e n t meme q u ' i l e x i s t e . . . ) IL ne b r a s s e p a s s e u l e m e n t 
t o u t I ' i m m o n d e d e c e s p a u v r e s c o e u r s , i l u t i l i s e a u s s i l e u r 
d e s i r d e t e n d r e s s e , L e u r p a s s i o n d e s e d o n n e r . . . 
( L e s A n g e s n o i r s , OC, I I I , 2 7 2 ) 
I n t h e l i g h t o f s u c h a r e s u m e o f t h e human c o n d i t i o n t h e c h a n c e s o f 
a v i c t o r y f o r t h e g o o d i n man seem s m a l l , a n d M a u r i a c i n s i s t s t h a t i n 
f a c t human b e i n g s w o u l d c e r t a i n l y m e e t w i t h d e f e a t i n t h e i r b a t t l e 
a g a i n s t e v i l i f t h e y d i d n o t h a v e G o d ' s d i v i n e p o w e r a t t h e i r d i s p o s a l . 
He s t r e s s e s t h a t w h i l s t f o r man a l o n e n o t h i n g i s p o s s i b l e , ' t o u t e s t 
p o s s i b l e a " D i e u ' o r i n o t h e r w o r d s : ' T o u t e s t p o s s i b l e a"" I . ' a m o u r ; 
I ' a m o u r d e j o u e La L o g i q u e d e s d o c t e u r s ' ( L e s A n g e s n o i r s , 
OC, I I I , 2 7 4 ) . H a p p i l y G o d ' s l o v e i s r e a d i l y a v a i l a b l e f o r u s e b y 
e v e r y s i n g l e human b e i n g . I n d e e d , a c c o r d i n g t o t h e C h r i s t i a n e v e r y 
movemen t o f t r u e Love i s b o u n d t o h a v e i t s o r i g i n i n G o d . I n 
Ce que j e c r o i s M a u r i a c q u o t e s P a s c a l as an a u t h o r i t y on t h i s 
s u b j e c t : 
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' D e t o u s l e s c o r p s e t e s p r i t s , o n n ' e n s a u r a i t t i r e r u n 
m o u v e m e n t de v r a i e c h a r i t e ; c e l a e s t i m p o s s i b l e , e t d ' u n 
o r d r e s u r n a t u r e l . ' ( p . 3 8 ) 
A l a i n F o r c a s r e c a l l s w h a t he was t a u g h t o n t h e s e l i n e s a t t h e s e m i n a r y : 
P e r s o n n e n ' a de s o i - m e m e que l e m e n s o n g e e t l e p e c h e , c ' e s t 
un d o n d e D i e u q u e d ' a i m e r D i e u e t s o n amour n o u s r e c o m p e n s e 
de c e q u e s o n amou r n o u s a d o n n e . ( L e s A n g e s n o i r s , OC, I I I , 2 7 3 ) 
C o n s e q u e n t l y , as A u g u s t i n L e o n a r d p o i n t s o u t , when M a u r i a c p o r t r a y s 
i n n o c e n t and l o v i n g c r e a t u r e s , s u c h as M a r i e and L u c i n 
Le N o e u d de v i p e r e s , ' l a b e a u t e m o r a l e de c e s e t r e s s a n s t a c h e p r e n d 
l a f o r m e d ' u n d o n r e c u b i e n p l u s q u e c e l l e d ' u n e c o n q u e t e e t d ' u n 
g 
e f f o r t p e r s o n n e l ' . S i m i l a r l y i t i s n o t g r i t t i n g h e r t e e t h and 
s t r a i n i n g h e r n a t u r a l w i l l - p o w e r t o b r e a k i n g p o i n t t h a t h e l p 
B l a n c h e F r o n t e n a c t o a t t a i n g r e a t e r s e l f - c o n t r o l w i t h X a v i e r : 
Du m o i n s a v a i t - e l l e o b t e n u , p a r u n e g r a c e q u ' e l l e s e n t a i t 
t o u t e g r a t u i t e , d e ne p l u s s ' i r r i t e r , d e l u i c h e r c h e r m o i n s 
s o u v e n t q u e r e l l e . ( L e M y s t e r e F r o n t e n a c , OC, I V , 15 ) 
H e r v e i m a g i n e s I r e n e s p e a k i n g t o h i m f r o m t h e o t h e r s i d e o f d e a t h : 
J e t e v o i s a p r e s e n t , 6 m a l h e u r e u x , t e l q u e , l i v r e a t e s 
s e u l e s f o r c e s , t u ne p e u x p a s ne pas e t r e . . . 
(Ce q u i e t a i t p e r d u , OC, I I I , 9 8 - 9 9 ) 
T h e r e s e D e s q u e y r o u x l e a r n s f r o m e x p e r i e n c e t h a t o f h e r s e l f s h e c a n 
d o n o t h i n g . As s o o n as s h e f e e l s s t r o n g i n h e r own w i l l - p o w e r s h e 
f a l l s : 
J e g r i m p e , j e g r i m p e , j e g r i m p e . . . e t p u i s j e g l i s s e d ' u n s e u l 
c o u p e t me r e t r o u v e d a n s c e t t e v o l o n t e m a u v a i s e e t g l a c e e : mon 
e t r e meme, l o r s q u e j e ne t e n t e a u c u n e f f o r t , - c e s u r q u o i j e 
r e t o m b e q u a n d j e r e t o m b e s u r m o i - m e m e . 
( L a F i n d e l a N u i t , OC, I I , 3 9 3 ) 
The f a c t t h a t a c c o r d i n g t o C h r i s t i a n d o c t r i n e man w i t t i n g l y o r 
u n w i t t i n g l y u s e s a s u p e r n a t u r a l p o w e r t o d o g o o d d o e s n o t mean t h a t 
m a n ' s f r e e w i l l i s m e a n i n g l e s s . I n La F i n d e l a N u i t t h e m o r e 
9 . A . L e o n a r d , o p . c i t . , p . 7 6 . 
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T h e r e s e ' s w i l l i s g e n u i n e l y d i r e c t e d away f r o m h e r s e l f t o w a r d s t h e 
w e l f a r e o f M a r i e , t h e m o r e s t r e n g t h s h e f i n d s w i t h i n h e r s e l f t o d o 
t h e r i g h t t h i n g . On a m o r e n e g a t i v e n o t e M a u r i a c p o i n t s o u t t h a t 
t h o s e w h o t r y t o j u s t i f y t h e i r s i n s by s a y i n g t h a t t h e y d i d n o t w a n t 
t o f a l l b u t c o u l d n o t r e s i s t t h e t e m p t a t i o n a r e o n l y d e c e i v i n g t h e m -
s e l v e s . He m a i n t a i n s t h a t t h e r e a r e d e g r e e s o f w a n t i n g a n d w i l l i n g 
and t h a t p e o p l e o f t e n g i v e i n t o t e m p t a t i o n b e c a u s e t h e i r d e s i r e t o 
r e s i s t i s n o t as s t r o n g as t h e i r d e s i r e t o y i e l d : ' C ' e s t v r a i q u ' a v a n t 
t o u t e t e n t a t i o n d e r e c h u t e , e x i s t e u n e t e n t a t i o n p r i m o r d i a l e , c e l l e 
d e n ' e t r e p a s s e c o u r u ' ( J o u r n a l d ' u n homme d e t r e n t e a n s , OC, I V , 2 5 4 ) . 
E v e n i f a t t i m e s i n h e r i t e d t r a i t s o f c h a r a c t e r a n d c i r c u m s t a n c e s w o r k 
a g a i n s t t h e w i l l o f an i n d i v i d u a l , M a u r i a c i n s i s t s t h a t t h e s u p p l y o f 
g r a c e a t hand i s a l w a y s e q u a l t o t h e t e m p t a t i o n . A l t h o u g h M a t h i l d e ' s 
r o l e as a d o u b l e a g e n t i n t h e D e s b a t s / G r a d e V e s t r u g g l e s h o w s how an 
i n i t i a l f a u l t c a n s e t o f f a s e q u e n c e o f e v e n t s o v e r w h i c h t h e o r i g i n a l 
c u l p r i t has n o c o n t r o l , h e r f r e e d o m t o r e a c t t o t h e s e e v e n t s as s h e 
c h o o s e s r e m a i n s u n i m p a i r e d . 
T h i s e n t i r e q u e s t i o n c a n be v i e w e d f r o m a n o t h e r a n g l e w h i c h a l s o 
s h o w s up t h e i m p o r t a n c e o f m a n ' s f r e e w i l l . G a b r i e l G r a d e V e i s 
m i s t a k e n i n h i s b e l i e f t h a t t h e m o v e m e n t s o f g r a c e he e x p e r i e n c e s a r e 
' i m p u l s i o n s ' a g a i n s t w h i c h he c a n n o t d e f e n d h i m s e l f ( L e s A n g e s n o i r s , 
OC, M l , 1 6 0 ) . S i m i l a r l y i t i s o n l y a s u b j e c t i v e i l l u s i o n w h i c h makes 
J a c q u e s o f La R o b e p r e t e x t e t h i n k t h a t he d o e s n o t h a v e ' comme l e s 
a u t r e s hommes l a l i b e r t e de p e c h e r ' (OC , I , 1 2 7 ) . M a n ' s f r e e d o m t o 
r e s i s t g r a c e i s e x e m p l i f i e d b y Y v e s F r o n t e n a c w h o c h o o s e s t o s t r u g g l e 
a g a i n s t ' c e t t e f o r c e i n t e r i e u r e q u i l e p o u s s a i t a v c o u r i r e m b r a s s e r 
s a m e V e ' ( L e M y s t e V e F r o n t e n a c , OC, I V , 8 3 ) . 
As G o d ' s p o w e r t o l o v e , t h e s l i g h t e s t m o v e m e n t o f w h i c h c a n b r e a k 
e v e n a c h a i n r e a c t i o n o f e v i l , i s a t o t a l l y g r a t u i t o u s g i f t t h a t c a n n o t 
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be e a r n e d o r m a n i p u l a t e d , t h e m o r e a p e r s o n i s h u m b l e and t h e r e f o r e 
o p e n e n o u g h t o r e c e i v e i t , t h e b e t t e r . T h i s e x p l a i n s why M a u r i a c 
i n s i s t s as s t r o n g l y as he d o e s o n t h e i m p o r t a n c e o f l u c i d s e l f -
k n o w l e d g e . ^ W h i l s t an i n d i v i d u a l i s s e l f - s a t i s f i e d he i s c l o s e d t o 
d i v i n e g r a c e , f o r he i s s i m p l y s a y i n g t h a t he d o e s n o t n e e d i t . 
Once L o u i s o f Le Noeud d e v i p e r e s f i n a l l y u n d e r s t a n d s w h a t he has t o 
d o he a l s o a c k n o w l e d g e s t h a t he i s p o w e r l e s s t o d o i t . T h i s v e r y 
r e a l i z a t i o n i s h i s s a l v a t i o n . I t i s t h i s s e n s e o f h e l p l e s s n e s s -
n o t h o p e l e s s n e s s - w h i c h g i v e s h i m t h e k e y t o h i s d i l e m m a . When he 
d i s c o v e r s t h a t t o l o v e i s i m p o s s i b l e w i t h o u t some k i n d o f h e l p , he 
has a l r e a d y t a k e n t h e f i r s t s t e p i n l e a r n i n g how t o l o v e . 
Meme l e s m e i l l e u r s n ' a p p r e n n e n t p a s s e u l s a a i m e r : p o u r 
p a s s e r o u t r e aux r i d i c u l e s , aux v i c e s e t s u r t o u t a l a b § t i s e 
d e s e t r e s , i l f a u t d e t e n i r u n s e c r e t d ' a m o u r q u e l e monde ne 
c o n n a t t p l u s . (OC , I I I , 5 1 6 ) 
I n t h e w o r d s o f A u g u s t i n L e o n a r d : 
P o u r t o u t e I ' h u m a n i t e m a u r i a c i e n n e : p e c h e u r s , p h a r i s i e n s , 
m e d i o c r e s : l e s e u I r e m e d e e s t t o u j o u r s l a c o n s c i e n c e d e L e u r 
m i s e r e i n t e r i e u r e , l e u r i m p u i s s a n c e au b i e n , a f i n q u ' a t r a v e r s 
l a d e f a T t e d e s f o r c e s h u m a i n e s , i I s p u i s s e n t , s e l o n I ' a d m i r a b l e 
e x p r e s s i o n de P a s c a l , ' t e n d r e l e s b r a s au L i b e r a t e u r ' . 
Madame de B l e n a u g e m e r e p o i n t s o u t t o H e r v e t h a t t o r e c o g n i z e t h e 
u g l y s i d e o f o n e ' s n a t u r e as u g l y , t o know t h a t ' l a b o u e e s t La b o u e ' 
i s o n e o f t h e g r e a t e s t g r a c e s f o r t h e ' L e p r e u x q u i v o i t s o n u l c e r e , 
commen t ne s o u h a i t e r a i t - i L d ' e t r e g u e r i ? ' (Ce q u i e t a i t p e r d u , 
OC, I I I , 1 2 1 ) . I n d e e d , t h e w h o l e o f M a u r i a c ' s w o r k s c a n be v i e w e d as 
a hymn t o t h e f i r s t B e a t i t u d e o f t h e S e r m o n o n t h e M o u n t , f o r he 
e m p h a t i c a l l y m a i n t a i n s t h a t i t p r o v i d e s t h e k e y t o t h e l o v e t h a t 
s u s t a i n s l i f e n o t o n l y o n e a r t h , b u t t h r o u g h and b e y o n d d e a t h . A man 
1 0 . See a L s o a b o v e , p p . 1 7 8 , 201 and 2 1 2 and b e l o w , p . 2 6 8 . 
1 1 . A . L e o n a r d , o p . c i t . , p . 8 1 . 
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has o n l y t o be s t r i p p e d o f a l l s e l f - s u f f i c i e n c y a n d t o w a n t t o be 
h e l p e d f o r d i v i n e g r a c e t o t r a n s f o r m h i s d e s t i n y , h o w e v e r l u r i d h i s 
p a s t . G a b r i e l G r a d e r e p o i n t s o u t t o A l a i n F o r c a s : 
T a n t q u ' u n e t r e n ' e s t p a s d e s e s p e r e . . . t o u s l e s c r i m e s ne 
met t e n t e n t r e l u i e t D i e u que I ' e s p a c e d ' u n e p a r o l e , d ' u n 
s o u p i r . ( L e s A n g e s n o i r s , OC, I I I , 1 5 4 ) . 
Once t h e p l e a has b e e n made b y w o r d o r s i g h l o v e d o e s t h e r e s t : 
' U n s e u l m o u v e m e n t d e p u r a m o u r , e t t o u t e u n e v i e c r i m i n e l l e e s t 
a n e a n t i e ' ( V i e d e J e s u s , OC, V I I , 1 4 8 ) . No t e c h n i c a l k n o w l e d g e o f 
' c e que l e C h r e t i e n a p p e l l e l a G r a c e ' i s r e q u i r e d , f o r as M a u r i a c 
g o e s o n t o a s k i n Mes g r a n d s hommes, ' q u ' i m p o r t e l e n o m ? ' (OC , V I M , 4 2 1 ) . 
S i m i l a r l y , t h e f a c t t h a t ' I ' a m o u r ne f l e u r i t que d a n s l e C h r i s t ' 
( L e J e u d i - S a i n t , OC, V I I , 1 8 3 ) d o e s n o t mean t h a t t h e u n b e l i e v e r 
who w a n t s t o e s t a b l i s h l o v i n g f a m i l y r e l a t i o n s h i p s and f i n d f u l f i l -
m e n t i n human l o v e b u t h a s y e t t o s e e t h r o u g h t h e e y e s o f f a i t h t h a t 
God i s L o v e i s C h r i s t , i s h a n d i c a p p e d , s i n c e l o v e c a n g r o w and b e a r 
f r u i t i n t h e h e a r t s o f men w h o d o n o t know i t s s o u r c e . I n h i s 
P i s c o u r s d e r e c e p t i o n a v I ' A c a d e m i e f r a n c a i s e M a u r i a c m a i n t a i n s t h a t 
' c e meme amour q u e b e a u c o u p ne c o n f e s s e n t que d e s l e v r e s , e m b r a s e 
r § e l l e m e n t l e c o e u r d e c e r t a i n s hommes q u i p o u r t a n t l e n i e n t ou q u i 
ne c o n n a i s s e n t p a s s o n v e r i t a b l e n o m ' (OC, V I M , 4 5 0 ) , a n d i n 
V i e d e J e s u s M a u r i a c p o i n t s o u t t h a t ' i I ne d e p e n d d e p e r s o n n e , 
p a r m i c e u x q u i o n t l a c h a r i t e d a n s l e c o e u r , d e ne p a s s e r v i r l e 
C h r i s t ' (OC, V I I , 1 2 6 ) . 
One c a n c o n c l u d e , t h e r e f o r e , t h a t a l l t h e c h a r a c t e r s i n 
M a u r i a c ' s w o r l d e n j o y b o t h t h e f r e e d o m and t h e p o w e r t o l o v e - o r 
n o t t o l o v e - w h a t e v e r v e h i c l e s o f o r o b s t a c l e s t o d i v i n e g r a c e 
t h e y may m e e t i n t h e c o u r s e o f t h e i r s p i r i t u a l p i l g r i m a g e t h r o u g h 
L i f e . 
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I f o n e c o n s i d e r s t h e f i r s t o f t h e t w o c e n t r a l t h e m e s e x a m i n e d 
i n t h i s t h e s i s , ^ n a m e l y t h e e x t e n t t o w h i c h t h e f a m i l y r e l a t i o n s h i p s 
d e s c r i b e d i n M a u r i a c ' s n o v e l s c a n be r e g a r d e d as c h a n n e l s o f l o v e i n 
2 
a c c o r d a n c e w i t h t h e New T e s t a m e n t i n t e r p r e t a t i o n o f t h a t w o r d , a 
n u m b e r o f c o n c l u s i o n s c a n be d r a w n . 
T h e f u n d a m e n t a l i m b a l a n c e t h a t e x i s t s i n t h e m a j o r i t y o f t h e 
f a m i l i e s M a u r i a c d e s c r i b e s , and w h i c h a r i s e s f r o m t h e f a c t t h a t t h e y 
a r e s h o r t o f e i t h e r t h e h u s b a n d o r t h e w i f e , a u t o m a t i c a l l y t h r e a t e n s 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f a c y c l e o f l o v i n g f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . T h e 
s u f f e r i n g e x p e r i e n c e d b y t h e y o u n g members o f s u c h d e p l e t e d f a m i l i e s 
i s s h o w n up c l e a r l y . H o w e v e r , M a u r i a c ' s n o v e l s a l s o s u g g e s t t h a t 
p a r e n t s i n f a m i l i e s w h i c h may o r may n o t be a t s u c h a d i s a d v a n t a g e 
o f t e n b e h a v e t o w a r d s t h e i r c h i l d r e n i n t h e m o s t u n l o v i n g , i f n o t 
c r u e l , m a n n e r t h r o u g h j e a l o u s y , f r u s t r a t i o n a t t h e i r own e m o t i o n a l 
s u f f e r i n g e n g e n d e r e d b y t h e i r l o v e - s t a r v e d e x i s t e n c e , o r s i m p l y 
t h r o u g h s e l f i s h n e s s and a p a t h y . M a l t r e a t e d o f f p s r i n g a r e s h o w n t o 
h a v e a g r e a t e r t e n d e n c y t o become u n l o v i n g p a r e n t s , s o t h a t a v i c i o u s 
c i r c l e o f l o v e d e p r i v a t i o n i s s e t i n m o t i o n . T h r o u g h t h e m e d i u m o f 
c e r t a i n c h a r a c t e r s M a u r i a c i l l u s t r a t e s how t h e v e r y a b s e n c e o f 
p a r e n t a l a t t e n t i o n - e i t h e r p o s i t i v e o r n e g a t i v e - c a n be d e t r i m e n t a l 
t o t h e e m o t i o n a l l i f e o f a c h i l d . T h i s may be d u e t o a c a s u a l , h e a r t -
l e s s n e g l e c t o r p a r e n t s may f e e l a g e n u i n e a f f e c t i o n and c o n c e r n f o r 
t h e i r c h i L d r e n b u t f a i l t o e x p r e s s t h e s e i n t e r m s t h a t a r e p r a c t i c a l 
and m e a n i n g f u l t o t h e l a t t e r . S u c h c a s e s h i g h l i g h t t h e t r u t h t h a t i t 
d o e s n o t s u f f i c e f o r a c h i l d t o be l o v e d u n l e s s he a l s o knows h i m s e l f 
1 . See a b o v e , I n t r o d u c t i o n , p . 3 . 
2 . See a b o v e , C h a p t e r I , p p . 2 6 - 3 5 . 
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t o be L o v e d a n d b e n e f i t s f r o m t h a t L o v e i n r e a L t e r m s . M a u r i a c ' s 
n o v e L s a L s o i n d i c a t e t h a t t h e m o s t i n t e n s e p a r e n t a L p a s s i o n may 
n o t be Love a t a L L a c c o r d i n g t o t h e C h r i s t i a n d e f i n i t i o n o f t h e w o r d . 
M a u r i a c s u g g e s t s i n t h e n o v e L s t h a t t h i s d e c e p t i v e , m a L i g n a n t f o r m o f 
p a r e n t a L a t t a c h m e n t has i t s r o o t s i n an a b s e n c e o r a b r e a k d o w n o f a 
L o v i n g c o n j u g a L r e L a t i o n s h i p , r e v e a L i n g y e t a g a i n how a v i c i o u s c i r c L e 
o f L o v e s t a r v a t i o n c a n be s e L f - s u s t a i n i n g , n o t o n L y t h r o u g h c h i L d h o o d 
and a d o L e s c e n c e b u t a L s o i n a d u L t L i f e . W h e t h e r t h r o u g h o p e n h o s t i L i t y , 
i n d i f f e r e n c e , o r a d i s t o r t e d u n d e r s t a n d i n g o f w h a t t r u e Love i s and 
how b e s t t o e x p r e s s i t , t h e p a r e n t s M a u r i a c d e p i c t s t e n d t o f a i l t h e i r 
o f f s p r i n g . S i n c e p a r e n t s w i t h a p a s s i o n f o r t h e i r y o u n g as c o n s u m i n g 
as F e l i c i t e C a z e n a v e ' s f o r F e r n a n d d o n o t i n f a c t Love t h e i r c h i L d r e n 
a t a L L b u t r a t h e r t h e m s e L v e s , and s i n c e e v e n t h e f e w w e L L - m e a n i n g 
p a r e n t s p o r t r a y e d a r e o f t e n s o m i s g u i d e d i n t h e way t h e y e x p r e s s t h e i r 
Love t o w a r d s t h e i r o f f s p r i n g t h a t t h e L a t t e r d o n o t b e n e f i t f r o m i t , 
o n e c a n j u s t i f i a b L y m a i n t a i n t h a t i n t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e p a r e n t -
c h i L d r e L a t i o n s h i p s M a u r i a c d e s c r i b e s t h e r e i s an a L m o s t t o t a l a b s e n c e 
o f g e n u i n e p a r e n t a L l o v e . 
T h e p a r e n t s i n M a u r i a c ' s f a m i l i e s f a r e L i t t l e b e t t e r as f a r as 
t h e i r e n j o y m e n t o f f i l i a l l o v e i s c o n c e r n e d . The o f f s p r i n g o f many 
o f t h e p a r e n t s d e s c r i b e d b y M a u r i a c r e a c t p r e d i c t a b l y t o t h e l a c k o f 
g e n u i n e Love s h o w n t o t h e m . Some h a t e o r t h i n k t h e y h a t e t h e i r p a r e n t s . 
O t h e r s a r e s i m p l y u n g r a t e f u l , and f a i l t o r e c i p r o c a t e t h e a f f e c t i o n 
w h i c h t h e y a r e g i v e n . The p e r v e r s i t y o f human n a t u r e a c c o u n t s f o r 
t h e w a y s e v e r a l o f t h e s o n s a n d d a u g h t e r s i n t h e n o v e l s a p p e a r t o be 
i n d i f f e r e n t o r e v e n h o s t i l e t o t h e i r p a r e n t s , w i t h t h e r e s u l t t h a t 
some r e a l i z e i n l a t e r L i f e how much t h e y d i d i n f a c t l o v e t h e i r m o t h e r 
a n d / o r f a t h e r o r a t L e a s t how much t h e y had t o be g r a t e f u l f o r . 
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T h e e s t a b l i s h m e n t o f c l o s e , l e t a l o n e l o v i n g , f a m i l y r e l a t i o n -
s h i p s a p p e a r s t o be h a m p e r e d , a c c o r d i n g t o M a u r i a c ' s p r e s e n t a t i o n o f 
t h e m , by a numbe r o f g e n e r a l f a c t o r s w h i c h a f f e c t h u s b a n d s and w i v e s 
and s i b l i n g s as w e l l as p a r e n t s and o f f s p r i n g . T h e s e c a n be s u m m a r i z e d 
as f o l l o w s : t h e t e n d e n c y t o t a k e t h o s e w i t h whom we l i v e f o r g r a n t e d 
and t o know o n l y a p a r t o f t h e m , t h e v e r y i n t i m a c y o f t h e r e l a t i o n -
s h i p s , t h e p h y s i c a l p r o x i m i t y i n w h i c h f a m i l y membe rs c a r r y o u t t h e 
r o u t i n e a c t i o n s o f t h e i r d a y - t o - d a y e x i s t e n c e , t h e i n a b i l i t y t o 
a t t a i n m u t u a l u n d e r s t a n d i n g as a r e s u l t o f a g e n e r a t i o n g a p , t e m p e r a m e n t 
v a r i a t i o n s , p e r s o n a l i t y c l a s h e s o r d i f f e r e n c e s o f s e x , t h e e x p e r i e n c e 
o f an a l l - c o n s u m i n g p a s s i o n f o r a p a r t i c u l a r member o f t h e f a m i l y u n i t 
o r f o r s o m e o n e o u t s i d e i t s c i r c l e , and f i n a l l y t h e f a i l u r e t h r o u g h 
l a z i n e s s , i n d i f f e r e n c e o r m a l i c e t o u s e t h e human t o n g u e as a c o n s t r u c -
t i v e means o f c o m m u n i c a t i o n , i n a d e q u a t e i n s t r u m e n t t h o u g h i t i s - a 
f a i l u r e w h i c h h i n d e r s t h e g r o w t h o f m u t u a l l y s a t i s f y i n g r e l a t i o n s h i p s 
and i s s i m u l t a n e o u s l y s y m p t o m a t i c o f t h e i r b r e a k d o w n . 
I n c o n c l u s i o n o n e c a n s a y t h a t i f , i n M a u r i a c i e n t e r m s , human 
r e l a t i o n s h i p s a r e t h e v e i n s and a r t e r i e s w h i c h c a r r y t h e l o v e t h a t i s 
v i t a l t o t h e i n d i v i d u a l ' s e m o t i o n a l l i f e , t h e f a m i l y r e l a t i o n s h i p s i n 
M a u r i a c ' s n o v e l s c a n o n l y r a r e l y be c o n s i d e r e d as c h a n n e l s o f l o v e . 
U s u a l l y a n y n a t u r a l p a r e n t a l , f i l i a l , f r a t e r n a l o r c o n j u g a l a f f e c t i o n 
s t a g n a t e s i n s e l f i s h n e s s , c a u s i n g d a m a g i n g b l o c k a g e s i n t h e I i f e -
s u p p L y i n g d u c t s . T h u s , M a u r i a c e m p h a s i z e s u n r e m i t t i n g l y t h a t f a m i l y 
r e l a t i o n s h i p s a r e n o t n a t u r a l l y l o v i n g o n e s : g e n u i n e l y l o v i n g f a m i l y 
r e l a t i o n s h i p s a r e n o t b o r n b u t h a v e t o be m a d e . A c c o r d i n g t o M a u r i a c , 
i f n a t u r a l f a m i l y a f f e c t i o n i s t o m a t u r e i n t o t r u e c o n j u g a l , p a r e n t a l , 
f i l i a l o r f r a t e r n a l l o v e i t m u s t be n u r t u r e d by a c t s o f C h r i s t i a n l o v e . 
He i n s i s t s t h r o u g h o u t h i s n o v e l s t h a t t h i s r u l e a p p l i e s i n a l l p e r s o n a l 
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r e l a t i o n s h i p s , and t h a t f a m i l i e s e n j o y n o s p e c i a l p r o t e c t i o n a g a i n s t 
t h e c o r r u p t i o n t h a t c a n a t t a c k , u n d e r m i n e o r p o s s i b l y d e s t r o y 
i n c i p i e n t o r s u p e r f i c i a l f e e l i n g s o f a f f e c t i o n b e t w e e n i n d i v i d u a l s . 
A l t h o u g h M a u r i a c makes t h e p o i n t t h a t a f a m i l y r e l a t i o n s h i p may 
a c t u a l l y be as c o l d and l o v e l e s s o r e v e n h o s t i l e as o n e b e t w e e n n e w l y 
met s t r a n g e r s , w h i L s t a b o n d o f g e n u i n e l o v e c a n e x i s t b e t w e e n q u i t e 
u n r e l a t e d p e o p l e , he m a i n t a i n s u n e q u i v o c a l l y t h a t t o t a l c o m m u n i o n 
b e t w e e n r e l a t e d o r u n r e l a t e d i n d i v i d u a l s , and t h e r e f o r e p e r f e c t l y 
a t t u n e d , l o v i n g f a m i l y r e l a t i o n s h i p s , a r e n o t p o s s i b l e t h i s s i d e o f 
d e a t h b u t c a n o n l y be e n j o y e d i n an a f t e r - l i f e . 
W h i l s t t h e r e a d e r may be p e r t u r b e d by M a u r i a c ' s p o r t r a y a l o f 
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n p a r e n t s and t h e i r c h i L d r e n o r b e t w e e n s i b l i n g s 
as g e n e r a l l y d e f i c i e n t i n l o v e , he i s l e s s s t a r t l e d b y s u c h a p r e s e n t a -
t i o n o f c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s , as t h e a b s e n c e o f l o v e i n t h e l a t t e r 
c a n be a c c o u n t e d f o r l a r g e l y by t h e m a r r i a g e s o f c o n v e n i e n c e t h a t w e r e 
t h e a c c e p t e d s o c i a l c u s t o m a t t h e t u r n o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y -
t h e p e r i o d d u r i n g w h i c h t h e a c t i o n o f m o s t o f t h e n o v e l s t a k e s p l a c e 
and when m a t c h e s w e r e made o n c a l c u l a t e d , e c o n o m i c g r o u n d s r a t h e r t h a n 
o n e m o t i o n a l o n e s . H o w e v e r , w h i l s t n o t u n d e r e s t i m a t i n g t h e c o r r u p t i n g 
i n f l u e n c e o f t h e m a t e r i a l i s t i c , b o u r g e o i s w o r l d i n w h i c h h i s c h a r a c t e r s 
l i v e , M a u r i a c l e a v e s t h e r e a d e r w i t h no c o m f o r t a b l e f e e l i n g t h a t t h e 
f a m i l i e s he d e s c r i b e s w o u l d h a v e b e e n h a v e n s o f a f f e c t i o n and p e a c e i f 
t h e y had o n l y b e e n f o r m e d h a l f a c e n t u r y l a t e r . The f u n d a m e n t a l 
p r o b l e m b e s e t t i n g M a u r i a c i e n c h a r a c t e r s i n t h e i r q u e s t f o r a f u l f i l l i n g 
r e l a t i o n s h i p w i t h a member o f t h e o p p o s i t e sex i s s h o w n by t h e i r c r e a t o r 
t o a r i s e f r o m t h e f a c t t h a t human p a s s i o n i s n o t o n l y a law u n t o i t s e l f , 
r e f u s i n g t o be c o n j u r e d up o r m a n i p u l a t e d , b u t a l s o i n c l i n e d t o be s o 
i m p u r e as t o be u n w o r t h y o f t h e d e s i g n a t i o n o f l o v e . C o n s e q u e n t l y , 
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e v e n i n t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h p a r t n e r s t h e y a r e s u p p o s e d t o l o v e , 
m o s t o f M a u r i a c ' s p r o t a g o n i s t s c o n f u s e t h e i r d e s i r e t o be L o v e d w i t h 
t h e i r n e e d t o L o v e , become i n c r e a s i n g l y d i s o r i e n t a t e d and e n d up 
l o v i n g o n l y t h e m s e l v e s . T h r o u g h o u t h i s n o v e l s M a u r i a c i l l u s t r a t e s 
how t r e a c h e r o u s and p a i n f u l t h e p r o c e s s o f f a l l i n g i n l o v e c a n be 
a n d m a i n t a i n s n o t o n l y t h a t t r u e m u t u a l l o v e , e q u a l l y b a l a n c e d on t h e 
p a r t o f m a l e and f e m a l e , i s i n d e e d a ' r a r e and many s p l e n d o u r e d t h i n g 1 , 
b u t a l s o t h a t i n t e n s i t y o f f e e I i n g i s n o i n d i c a t i o n o f l o v e a n d t h a t 
s e x u a l p a s s i o n i s i n j u s t as g r e a t d a n g e r as a n y o t h e r k i n d o f 
d e g e n e r a t i n g i n t o h a t e o r a t r a v e s t y o f l o v e - i n t h i s c a s e a h y b r i d 
a t t a c h m e n t i n f u s e d w i t h s e l f - c e n t r e d n e s s , human i d o l a t r y o r l u s t . 
W h i l s t M a u r i a c d o e s n o t d e n y t h a t d o m e s t i c , c o n j u g a l h a p p i n e s s c a n 
be a c h i e v e d , he s t r e s s e s t h a t , d e s p i t e t h e i l l u s i o n s o f a n u m b e r o f h i s 
c h a r a c t e r s , i t i s a v e r y ' p a u v r e b o n h e u r ' ( L e M y s t e V e F r o n t e n a c , 
OC, I V , 5 6 ) - n e i t h e r f a c i l e n o r i d y l l i c a n d o n l y t o be e n j o y e d a t a 
p r i c e . A c c o r d i n g t o M a u r i a c , t o a t t a i n t h i s h a p p i n e s s o n e m u s t m a s t e r 
t h e a r t o f C h r i s t i a n l o v e . C o n s i d e r a t i o n o f how t h i s l e a r n i n g p r o c e s s 
t a k e s p l a c e l e a d s n a t u r a l l y i n t o t h e s e c o n d m a i n t h e m e o f t h i s t h e s i s : 
t h e e x p l o r a t i o n o f v a r i o u s w a y s i n w h i c h t h e members o f t h e f a m i l i e s 
M a u r i a c d e s c r i b e s h e l p o r h i n d e r e a c h o t h e r i n t h e i r c o n s c i o u s o r 
u n c o n s c i o u s s e a r c h f o r t h e C h r i s t i a n God o f L o v e . 
T h e r e a r e c e r t a i n l y many v a r i e d w a y s i n w h i c h M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s 
p r o v e t o be v e h i c l e s o f o r o b s t a c l e s t o d i v i n e g r a c e . Some o f t h e s e 
w a y s a r e m o r e m y s t i c a l t h a n o t h e r s ; m o s t o f t h e m a r e d i c t a t e d b y 
p r a c t i c a l i t i e s p e r t a i n i n g t o t h e d a y - t o - d a y c i r c u m s t a n c e s o f t h e 
p e o p l e i n q u e s t i o n . No s e t p a t t e r n e m e r g e s f r o m an a n a l y s i s o f t h e 
s p i r i t u a l a i d s and i m p e d i m e n t s w i t h w h i c h t h e h e r o e s m e e t on t h e i r 
j o u r n e y t h r o u g h l i f e ; i n d e e d t h e r e a p p e a r t o be as many r o a d s t o God 
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as t h e r e a r e human d e s t i n i e s . Two g e n e r a l i z a t i o n s , h o w e v e r , c a n be 
m a d e : l o v e , o r t h e l a c k o f i t , i s a l w a y s a c e n t r a l f a c t o r , and t h e 
f a m i l y o f t h e i n d i v i d u a l w h o s e s a l v a t i o n i s a t s t a k e a l m o s t i n v a r i a b l y 
p l a y s a s i g n i f i c a n t r o l e , f o r b e t t e r o r w o r s e . H o w e v e r o p p r e s s i v e 
i t i s i n d a n g e r o f b e c o m i n g , e a c h f a m i l y u n i t r e m a i n s o f p a r a m o u n t 
i m p o r t a n c e i n M a u r i a c ' s e y e s , b e c a u s e i t i s i n t h e f a m i l y t h a t a c h i l d 
f i r s t comes i n t o c o n t a c t w i t h human b e i n g s w h o , w h e t h e r o r n o t t h e y 
t u r n i t t o g o o d a d v a n t a g e , h a v e t h e p o t e n t i a l t o i n t r o d u c e h i m t o 
C h r i s t and t o e n c o u r a g e h i m t o e x e r c i s e h i s u n t r a m m e l l e d c a p a c i t y 
f o r l e a r n i n g t o p e n e t r a t e t h e m y s t e r y o f l o v e . 
W i t h o u t d o u b t t h e p r i n c i p a l way i n w h i c h t h e m a j o r i t y o f 
M a u r i a c ' s c h a r a c t e r s a r e s h o w n t o h i n d e r e a c h o t h e r i n t h e i r s e a r c h 
f o r t h e C h r i s t i a n God o f L o v e i s b y w i t h h o l d i n g f r o m t h e i r r e l a t i v e s 
an a d e q u a t e s u p p l y o f g e n u i n e Love e x p r e s s e d i n p r a c t i c a l and m e a n i n g -
f u l t e r m s . A l t h o u g h p a r e n t s p l a y a p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t r o l e i n t h i s 
r e s p e c t , o t h e r f a m i l y members c a n n o t s h i r k t h e i r d u t y . Many M a u r i a c i e n 
p r o t a g o n i s t s o b s t r u c t t h e s p i r i t u a l p r o g r e s s o f t h e i r o f f s p r i n g and 
o t h e r r e l a t i v e s by f a i l i n g t o s e t e x a m p l e s o f g e n u i n e C h r i s t i a n v i r t u e 
and f a i t h i n an a l l - l o v i n g d e i t y . P a r e n t s a l s o b e a r s p e c i a l r e s p o n s i -
b i l i t y f o r i m p e d i n g t h e C h r i s t i a n d e v e l o p m e n t o f t h e i r c h i l d r e n b y 
i n f l i c t i n g o n t h e m an a t h e i s t i c , m a t e r i a l i s t i c u p b r i n g i n g d e v o i d o f 
a n y s p i r i t u a I i t y o r a s o - c a l l e d C h r i s t i a n e d u c a t i o n t h a t b r e e d s a 
h y p o c r i t i c a l p h a r i s a i s m o r a p a t h e t i c s e l f - c o m p l a c e n c y , e n c o u r a g e s 
e x c e s s i v e i n t r o s p e c t i o n and n e g a t i v e t h i n k i n g , i n c u l c a t e s a n x i e t y , 
d e p r e s s i o n , e v e n d e s p a i r , c o n f u s e s s e x u a l p u r i t y w i t h i g n o r a n c e , 
a p p e a l s m e r e l y t o t h e s e n s e s and a t t a c h e s t o o much i m p o r t a n c e t o 
e m o t i o n a l r e l i g i o u s e x p e r i e n c e s , o r g e n e r a l l y d e b i l i t a t e s i n s t e a d o f 
s t r e n g t h e n i n g c h a r a c t e r . H o w e v e r , i n s p i t e o f t h e way n o m i n a l o r 
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a r d e n t C h r i s t i a n s a r e s h o w n t o p u t o b s t a c l e s i n t h e way o f t h e i r 
c h i l d r e n ' s s e a r c h f o r G o d , t h e e v i d e n c e o f t h e n o v e l s s u g g e s t s t h a t 
some r e l i g i o u s e d u c a t i o n , e v e n i f i t i s b a d l y t a u g h t , i s as g o o d a s , 
i f n o t b e t t e r t h a n , n o n e . 
W h i l s t s t r e s s i n g t h e i m p o r t a n c e o f f r a t e r n a l , f i l i a l a n d 
e s p e c i a 11 y p a r e n t a I l o v e i n t h e c o n t e x t o f an i n d i v i d u a l ' s c o n s c i o u s 
o r u n c o n s c i o u s s e a r c h f o r G o d , M a u r i a c ' s n o v e l s a l l i n d i c a t e t h a t 
l o v e b e t w e e n t h e s e x e s c a n be e q u a l l y , i f n o t m o r e , i n f l u e n t i a l . 
H u s b a n d s , w i v e s and l o v e r s a r e p r e s e n t e d as b e i n g as c a p a b l e as 
p a r e n t s , o f f s p r i n g and s i b l i n g s o f a c t i n g as p o t e n t i a l e v a n g e l i s t s , 
a l t h o u g h , h o w e v e r b e n e f i c i a l c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s may s o m e t i m e s 
p r o v e t o be i n t h i s r e s p e c t , m a r r i a g e p e r s e i s s h o w n t o p r o v i d e no 
i n t r i n s i c i m m u n i t y a g a i n s t s i n . What i s m o r e , M a u r i a c e m p h a s i z e s t h e 
m e t a p h y s i c a l i m p l i c a t i o n s o f human p a s s i o n w h i c h he m a i n t a i n s i s 
h i g h l y s i g n i f i c a n t , b e c a u s e m a n ' s i n n a t e , c o m p e l l i n g d e s i r e t o be 
l o v e d b y , and t o l o v e , a n o t h e r c a n l e a d h i m t o h i s e t e r n a l v o c a t i o n 
t o e n t e r i n t o a d e e p , l a s t i n g l o v e r e l a t i o n s h i p w i t h G o d . 
C o n s e q u e n t l y , i r r e s p e c t i v e o f t h e f a m i l i e s i n t o w h i c h t h e y w e r e b o r n , 
s e v e r a l M a u r i a c i e n p r o t a g o n i s t s a r e s h o w n t o p r o g r e s s i n l a t e r l i f e 
t h r o u g h t h e human t o t h e d i v i n e l o v e a f f a i r . I n d e e d , M a u r i a c i n s i s t s 
t h a t t h e p o t e n t i a l o f human p a s s i o n as an i n s t r u m e n t o f d i v i n e g r a c e 
i s s u c h t h a t e v e n i f t h e i r L o v e i s f a r m o r e i m p u r e t h a n p u r e , e v e n 
i f t h e i r r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e c o n s i d e r a b l e t o r m e n t , p e o p l e s h o u l d 
n e v e r t r y t o s u b m e r g e t h e i r c a p a c i t y t o l o v e and be l o v e d . I t i s 
f a r b e t t e r t h a t t h e y s h o u I d t r y i n v a i n t o b u i l d c h a n n e l s o f l o v e t h a n 
n o t t o t r y a t a l l , s t a y i n g v i r t u o u s l y o n t h e s i d e - l i n e s and a t t e m p t i n g 
t o be i r r e p r e h e n s i b l e by o m i s s i o n . 
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M a u r i a c n e v e r d e n i e s t h a t human p a s s i o n c a n be a d i s t r a c t i o n i n 
t h e P a s c a l i a n s e n s e o f t h a t w o r d . I t c a n t a k e p e o p l e ' s m i n d s o f f 
t h e i r i n n e r ' a n g o i s s e ' o r ' i n q u i e t u d e ' w h i c h m i g h t o t h e r w i s e u r g e 
t h e m o n t o s e a r c h f o r f u l f i l m e n t i n G o d . I t c a n m i s l e a d t h e m b y 
g i v i n g t h e m a f a l s e s a t i s f a c t i o n s o t h a t t h e y d o n o t p u r s u e t h e i r 
q u e s t as f a r as t h e v e r y s o u r c e o f l o v e w h i c h w o u l d g i v e t h e m t h e i r 
h e a r t ' s d e s i r e . A t t h e same t i m e , h o w e v e r , t h e r e i s a l w a y s t h e o t h e r 
p o s s i b i l i t y t h a t i t may g u i d e t h e m i n t h e r i g h t d i r e c t i o n by l e a v i n g 
t h e m w i t h a s e n s e o f d i s s a t i s f a c t i o n s o t h a t t h e y djo c o n t i nue t h e i r 
s e a r c h . 
I n T h e r e s e a I ' h o t e l T h e r e s e D e s q u e y r o u x d e c i d e s t h a t h e r h e a r t i s 
a t o n e and t h e same t i m e a c u r s e a n d a s a l v a t i o n - a c u r s e b e c a u s e i t 
g e t s h e r i n t o t r o u b l e and a s a l v a t i o n b e c a u s e i t a l w a y s k e e p s h e r f r o m 
s e e k i n g a p u r e l y p h y s i c a l s a t i s f a c t i o n . S i m i l a r l y i t i s p o s s i b l e t o 
come t o t h e g e n e r a l c o n c l u s i o n t h a t t h e k i n d o f r e l a t i o n s h i p s i n t o 
w h i c h h e a r t s l i k e T h e r e s e ' s a r e l e d c a n be b o t h a h i n d r a n c e a n d a 
h e l p i n m a n ' s s e a r c h f o r God - a h i n d r a n c e i n t h a t t h e y c a n be 
m i s l e a d i n g a n d h i d e t h e T r u t h , a h e l p i n t h a t t h e y may s a v e an i n d i v i d u a l 
f r o m a s t e r i l e s a t i s f a c t i o n , f o r w h i l s t p e o p l e c o n t i n u e t o s e e k t h e i r 
h e a r t ' s d e s i r e t h r o u g h human l o v e r a t h e r t h a n t h r o u g h m a t e r i a l 
p o s s e s s i o n s , t h e y c a n n e v e r be i r r e v o c a b l y l o s t ; t h e i r v e r y 
d i s s a t i s f a c t i o n and p e r s i s t e n t s e a r c h a r e t h e i r s a v i n g g r a c e . 
I n c o n c l u s i o n o n e c a n s a y t h a t i n M a u r i a c ' s n o v e l s God i s s h o w n 
t o u s e p e o p l e as i n s t r u m e n t s o f h i s g r a c e i n t h e l i v e s o f o t h e r s . 
T h e human t o o l s he e m p l o y s may n o t e v e n be a w a r e t h a t t h e y a r e b e i n g 
u s e d . M a u r i a c i m p l i e s t h a t i n as much as p e o p l e c a n d o a n y t h i n g 
p o s i t i v e t o h e l p o t h e r s i n t h e i r q u e s t f o r L o v e / G o d , t h e y m u s t s e a r c h 
f o r h i m t h e m s e l v e s and p r a c t i s e t h e l aw o f l o v e f i r s t and f o r e m o s t 
i n t h e i r own l i v e s . I n as f a r as M a u r i a c ' s n o v e l s a r e d i d a c t i c , o n e 
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o f t h e L e s s o n s t h e y t e a c h m o s t e m p h a t i c a l l y i s t h a t t h e g r e a t e s t 
c a r e s h o u l d be t a k e n when a t t e m p t i n g , e v e n f o r t h e v e r y b e s t o f 
r e a s o n s , t o o r i e n t a t e t h e d e s t i n y o f o t h e r s w i t h o u t t h e i r c o - o p e r a t i o n . 
F o r , a l t h o u g h e v e r y C h r i s t i a n has a d u t y t o t a k e an i n t e r e s t i n t h e 
w e l f a r e o f o t h e r s , he c o n s t a n t l y r u n s t h e r i s k o f e x p r e s s i n g t h i s 
c o n c e r n i n a h a r m f u l w a y . He may m i s g u i d e d l y b e l i e v e t h a t he i s 
l o v i n g h i s n e i g h b o u r s e l f l e s s l y when he i s o n l y p a m p e r i n g h i s own 
s e n s e o f p r i d e , s a t i s f y i n g h i s n e e d t o be n e e d e d o r f u l f i l l i n g h i s 
u n c o n s c i o u s a m b i t i o n t o c o n t r o l o r d o m i n a t e a n o t h e r . I n d i v i d u a l s w i l l 
p r o v e t o b e i n s t r u m e n t s o f o r o b s t a c l e s t o d i v i n e g r a c e i n as f a r as 
t h e y l o v e o r f a i l t o l o v e : t h e p u r e r t h e i r l o v e , t h e g r e a t e r t h e i r 
s e r v i c e t o o t h e r s . By s e l f l e s s l y l o v i n g e v e r y o n e w i t h whom t h e y come 
i n t o c o n t a c t , p e o p l e a u t o m a t i c a l l y r e f l e c t d i v i n e l o v e o n t o t h e i r 
r e l a t i v e s , b u t t o a c h i e v e t h i s M a u r i a c s u g g e s t s t h a t t h e y s h o u l d 
c o u n t e r a c t t h e i r n a t u r a l t e n d e n c y t o a t t a c h t o o much i m p o r t a n c e o f 
t h e w r o n g k i n d t o human r e l a t i o n s h i p s a n d t o demand t o o much f r o m 
t h e r n . The c o u n s e l M a u r i a c i m p l i e s i n h i s n o v e l s f i n d s d i r e c t e x p r e s s i o n 
i n t h e w o r d s o f t h e a b b e C a l o u : ' L e b o n D i e u , d ' a b o r d e t t o u j o u r s ' 
( L a P h a r i s i e n n e , OC, V , 3 2 1 ) . He r e c o m m e n d s t h a t t h e i n d i v i d u a l 
s h o u l d s e e k t h e K i n g d o m o f God f i r s t , f o r t h e n a l l o t h e r t h i n g s w i l l 
be a d d e d u n t o h i m . W i t h r e g a r d t o t h o s e who may n o t e v e n r e a l i z e 
t h e r e i s a K i n g d o m o f God t o be s o u g h t b u t a r e n e v e r t h e l e s s 
s t r u g g l i n g t o e s t a b l i s h f u l f i l l i n g and l o v i n g r e l a t i o n s h i p s , M a u r i a c ' s 
w a t c h w o r d i s a l w a y s t h e s a m e : ' L a s a i n t e t e e s t , a v a n t t o u t , l u c i d i t e ' 
( R e n e Baz i n , OC, V I M , 4 8 2 ) : a m a n ' s s a i n t l i n e s s i s p r o p o r t i o n a t e t o 
h i s s e l f - k n o w l e d g e , t h e s a i n t b e i n g f i r s t and f o r e m o s t s o m e o n e w h o , 
i n a l l s i n c e r i t y , a c k n o w l e d g e s h i m s e l f t o be i n n e e d o f h e l p , e v e n i f 
he d o e s n o t u n d e r s t a n d f r o m w h e r e t h i s a s s i s t a n c e i s t o c o m e . 
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M a u r i a c i n s i s t s t h a t t h e r e a r e n o o b s t a c l e s , v i s i b l e o r i n v i s i b l e , 
w h i c h w i l l s t o p men who r e a l l y w a n t t o r e a c h God f r o m f i n d i n g h i m , 
o n e way o r a n o t h e r : 
. . . s i e t o u f f a n t q u e s o i t l e c a c h o t ou s a p a s s i o n e n f e r m e u n e 
c r e a t u r e , e l l e d e t i e n t t o u j o u r s u n e c l e f p o u r e n o u v r i r l a p o r t e , 
e t p o u r s ' e v a d e r s o i t du c o t e d e D i e u , s o i t du c o t e d e s hommes 
q u i e s t u n e a u t r e v o i e p o u r r e j o i n d r e D i e u : l a c h a r lie e s t 
c e t t e c l e f . (OC , I X , x i i ) 
F i n a l l y , t h e r e f o r e , i n a n s w e r t o t h e q u e s t i o n m o o t e d i n t h e 
l a s t l i n e s o f t h e I n t r o d u c t i o n t o t h i s t h e s i s , t h e r e a d e r i s n o t 
o b l i g e d t o ' c o n c l u d e t h a t t h e d e p r i v a t i o n o f p a r e n t a l l o v e , o r t h e 
o v e r w h e l m i n g p r e s s u r e s a n d c o n t a m i n a t i n g i n f l u e n c e o f a m a t e r i a l i s t i c 
and h y p o c r i t i c a l s o c i e t y , o r t h e a b s e n c e o f a n y C h r i s t i a n e d u c a t i o n 
d u r i n g c h i l d h o o d , o r t h e n o x i o u s e f f e c t s o f an u n b a l a n c e d and u n w h o l e s o m e 
r e l i g i o u s t r a i n i n g , p u t t h e c h a r a c t e r s a t s u c h a d i s a d v a n t a g e t h a t 
t h e i r s e a r c h f o r t h e God o f L o v e i s n e c e s s a r i l y t h w a r t e d , e x c e p t i n 
a h a n d f u l o f a r b i t r a r y c a s e s , and t h a t f a m i l y r e l a t i o n s h i p s w h i c h c a n 
be r e g a r d e d as c h a n n e l s o f l o v e a r e b o u n d t o be m y s t e r i o u s l y a b n o r m a l 1 . ^ 
H o w e v e r much a M a u r i a c i e n c h a r a c t e r may be h e l p e d o r h i n d e r e d i n h i s 
' v o c a t i o n d e s a i n t e t e ' , t h e o n l y s e r i o u s o b s t a c l e t h a t s e p a r a t e s h i m 
f r o m God i s h i s own s t u b b o r n n e s s o f w i l l , h i s own s e l f - s u f f i c i e n c y . 
I n M a u r i a c ' s t e r m s e v e r y s i n g l e p e r s o n i s s i m u l t a n e o u s l y a s i n n e r and 
a p o t e n t i a l s a i n t . T h i s i s r e f l e c t e d i n t h e l i v e s o f h i s c h a r a c t e r s , 
n o n e o f whom h a s a n y e s s e n t i a l a d v a n t a g e i n t h e s p i r i t u a l p i l g r i m a g e 
o f l i f e . F a r f r o m b e i n g p r e d e s t i n e d f o r s a l v a t i o n o r d a m n a t i o n by 
g e n e t i c f o r c e s o r e n v i r o n m e n t a l c i r c u m s t a n c e s t h e y h i g h l i g h t M a u r i a c ' s 
c o n v i c t i o n t h a t man i s f r e e t o l o v e and t h a t t h e p o w e r t o l o v e , l i k e 
t h e Good News i t s e l f , i s f o r a l l men o f g o o d w i l l . 
3 . See a b o v e , I n t r o d u c t i o n , p . 1 2 . 
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